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Einfi..ihrung 
Die vorliegende J ahresveroffentlichung enthalt nach 
einem von dcm des IWF und der OECD abgelcitcten Schema -
die globalcn und regional gegliedcrtcn Zahlungsbilanzen der 
Uinder der Europaischen Gcmcinschaften, der beitrittswilligen 
Lander- Vcreinigtes Konigrcich, Irland, Norwcgen und D~inc­
mark - sowie die globalen Zahlungsbilanzen der Vereinigtcn 
Staaten und von Japan. 
Diesen Angaben werden zwei erlauternde Hinweise vorange-
schickt; der eine betrifft die Aufstellung der konsolidierten 
Zahlungsbilanz der Mitgliedstaaten der Europaischcn Gemein-
schaften, der andere die Aufstellung der konsolidierten Zahlungs-
bilanz der Institutionen der Europaischen Gcmeinschaften. 
I m Vergleich zu den vorhergehenden J ahrbi.ichern weist das 
Jahrbuch 1971 einige Veranderungen hinsichtlich des ausfiihr-
lichen Schemas und der regionalen Gliederung auf; im ausfi.ihr-
lichen Schema werden nunmehr namlich dcr kurzfristige und 
dcr langfristige Kapitalverkchr des offentlichcn Scktors getrennt 
ausgewiesen, und aufgrund der gewahlten regionalcn Aufgliede-
rung ist es mittels cinfacher Additionen moglich, die Transak-
tionen der einzelnen Mitgliedstaaten mit einem Landerkomplex 
darzustellen, dcr weitgehend den Entwicklungslandern ent-
spricht. 
Ferner bringt das J ahrbuch z:un erstcn :Mal in einem beson-
deren Abschnitt die AuJ3enposition dcr Wahrungsbehorden der 
Mitgliedstaaten nach dem auch fiir die Zahlungsbilanzcn ver-
wendeten Gliederungsschema. 
* 
* * 
Fi.ir die Tabellen 4.1 bis 6. 6 wurde dieses J ahr folgende 
ausfi.ihrliche Fassung des SAEG-Zahlungsbilanzschemas ver-
wendet: 
A. WARENHANDEL UND DIENSTLEISTUNGEN 
1. Warenhan<lel (f.o.b.) 
1. Dienstleistun~en 
2.1 Traa•port 
2. 2 Transportversicherung 
2. 3 Reiseverkehr 
2. 4 Kapitalertriige 
2.5 Arheitsentgelte 
2. 6 Regierungs-Transaktionen, nicht anrlerweitig erfaBt 
2. 7 Sonstige Dienstlcistungen 
B. UNENTGELTLICHE LEISTUNGEN 
1. Private Lelstun~en 
2. Offentllche Lelstun~en 
C:. INSGESAMT (A -t- B) 
D. KAPITALLEISTUNGEN DER NICHTWAHRUNGSSEKTOREN 
1. Forderun~en, ins~esamt 
1.1 Langfristige Fnrderungen 
1.11 Privatcr Sektor 
1 .111 Dirckti1u.'cstitioneu 
1.112 Portfolioitlvtsti!.ioncn 
1 .113 SonStiec Fordcrungcn 
1.12 OJfentlicher Sektr>r 
1 •) Rurzfristige Forrlerungen 
1. 21 Privater Sektor 
1.22 bffentlicher Scktor 
2. VPrbindlichkeiten, ins~esamt 
2.1 Langfristigc Verbindlichkeiten 
:! .11 Privater Sektor 
2.111 Dit·ektinvcstitionen 
2.112 Por!jolioim:estitione1t 
2 .113 Sonstige V erbindlichkeiten 
2 12 Offentlicher Sektor 
2. 2 Kurzfristige Verbindlichkeiten 
2. 21 Privater Sektor 
2. 22 Offentlicher Sektor 
E. KAPITALLEISTUNGEN UND GOLD DES W AHRUNGSSEKTORS 
1. Forderungen, ins~esamt 
1.1 Fordcrungen der Geschiiftsbanken 
1.11 Langfristige Forderungcn 
1,12 Kurzfristige Forderungen 
1 2 Forderungen der Wahrungsbeh6rden 
1.21 Gold 
1. 22 Sonderziehungsrechte (SZR) 
1. 23 IWF-Reserveposition 
1. 24 Frei verwendbare Forderungen 
1. 25 Sonstige Forderungen 
2. Verblndllchkeiten, insgesamt 
2.1 Verbindlichke!ten der Geschiiftsbanken 
2.11 Langfristige Verbindlichkeiten 
2.12 Kurzfristige Verbindlichkeiten 
2.2 '.~erbindlichkeiten der W8.hrungsbeh6rden 
2.21 Inanspruchnahrne des IWF-Kredits 
2.22 Sonstige Verbindlichkeiten 
F. GEGENPOSTEN ZU DEN NETTO-ZUTEILUNGEN AN SZR 
G. FEHLER UND AUSLASSUNGEN 
H. MULTILATERALE ZAHLUNGEN 
Die fiir die Tabellen 1.1 bis 3.12 verwendete verkiirzte 
Fassung wurde nicht geandert : vVie bisher enthalt sie nur die in 
der ausfi.ihrlichen Fassung durch einen Buchstaben und einc 
einstellige Zahl gckennzeichneten Hauptpostcn. 
II 
Soweit im Titel nicht anders angegeben, erscheinen die 
Angaben aufgegliedert nach : 
Einnahmen (...L); Ausgaben (-); Saldo (=). 
Da die Angaben flir 1969 und die davorliegenden J ahre 
kiirzlich in mchrcren Landern revidiert worden sind konnen 
sic von den in unseren fri.iheren J ahrbiichern cnthalt~nen ent-
sprcchenden Angaben abwcichcn. 
Die Angaben fiir l!l70 sind zum griiJ3ten Tcil als vorHiufig 
anzusehen. 
*** 
Samtliche Angaben basieren auf dcm Zahlenwerk, das die 
zustandigcn Stellen der einzelnen Lander fUr ihre eigenen Zah-
lungsbilanzen anhand von Definitionen und Methoden erstellen 
die van Land zu Land nicht unbedingt einheitlich sind. Di~ 
Angabcn sind daher, trotz den in den letzten J ahren gemachten 
Portschntten, nur mit gcwissen \" orbehaltcn international 
vergleich bar. 
Di~J van den \Nahrungsbehorden der ;viitgiicdstaatcn ange-
wandten J\fethaden fiir die .\ufstellung dcr Zahlungsbilanzen des 
J ahrcs 1970 ha ben sich nicht wesentlich geanclert. Die eingehende 
Beschre1bung dcr in Dcutschland, Frankreich, ltalien, unci in 
den Nieclerlanden angewandtcn :\1ethoden -- die vom SAEG 
in den Heftcn 3/1970, 1/1971 und 4/1971 der N.eihc ,Studicn 
und Erhebungcn" veroffentlicht wLJrden -- behalt somit weit-
gehcnd ihrc Giiltigkeit. 
J edoch ist darauf hinzuweisen, daJ3 in den Bilanzen fiir 1970 
zum ersten Mal die ,Sonderziehungsrechte"' (SZR) in Erschei-
nung treten, die - seit ihrcr ersten Zuteilung durch den IVVF 
im Januar l!J70 - von den Landcrn in groJ3em Umfang als 
internationalcs Zahlungsmittel verwendet wurdcn. 
Hinsichtlich der franzosischen Zahlungsbilanz ist daran zu 
erinnern, dal3 wt>gen cl<er umfangreichen methodischen Ande-
rungen in der franzosischcn Zahlungsbilanz seit 1Utl7 (1) die 
Zahlen fi.ir friihcrc Jahre mit denen von 1967 ab nur unter 
gewissen Varbehalten vergleichbar sind. Dagegen sind die nach 
dcm neucn Verfahren erstellten Angaben fiir Frankreich 
besser mit den entsprechenden Zahlen der andercn Landcr 
verglcichbar. 
*** 
Die ZahlungsbilanzangJ.ben in der J ahresveroffentlichung 
w"ichen von den Zahlcn der Tabelle 17 ,Transaktionen mit dem 
Ausland" des Jahresbandcs ,Volkswirtschaftliche Gesamt-
rechnungen" ab, da die Gewinnung der Angaben fiir bcide Arten 
von Gesamtrechnungcn jeweils von verschiedenen Vorstellungen 
ausgeht. Die Zahlungsbilanz bildet cine selbstandige Darstellung 
dcr Transaktion zwischen Gebietsansassigen und Gebiets-
fremden, gekcnnzcichnet Jurch den Nachweis der zwischen wirt-
schaftlichen und finanzicllen Stromen einerseits und geldwerten 
Stromen andercrscits bestehenden Bcziehungen. Das Auslands-
konta h<1t dag\:gen kcincn sclbstandigen Charakter; es stellt 
cines der Grundkonten der volkswirtschaftlichcn Gesamt-
rechnungcn ,[ar, und gemaJ3 dcren Grundsatzen wcrden grenz-
i.iberschrcitende Transaktionen nur in einem znsammcngefaJ3ten 
Rahmen dargcstcllt, wobci manchmal (z.B. in den geltenden 
Stand<:Lrdsystemcn) noch Celd- und finanzielle Transaktionen 
ausgcschlossen sind. 
* 
* * Die vorliegcnde Jahresveroffentlichung ist in vier Abschnitte 
un terteil t : 
der erste A bsclmitt enthalt -- nach der verkiirzten Fassung 
des SAEG-Zahlungsbilanzschemas - drei Reihen ver-
gleichendcr Tabellen iiber : 
- die Saldcn der Hauptpostcn der globalen Zahlungsbilan-
zen fi.ir die Lii.nder der Europaischen Gemeinschaften, 
der beitrittswilligen Lander - Vereinigtes Konigreich, 
Irland, Norwegen und Danemark - sowie der Ver-
einigten Staaten und Japans (Jahre 1960 bis 1970); 
die Bruttastrome fi.ir die gleichcn Hauptposten und die 
gleichen Lander in den genannten J ahren; 
die Aufgliederung der Bruttastrome der Zahlungsbilanzen 
flir die Lander der Eurapaischen Gemeinschaften nach 
wichtigsten Landergruppen (Jahre 1966 bis 1970). 
Der zweite A bschnitt enthalt - nach der ausfi.ihrlichen 
Fassung des ESVG-Schemas - drei Reihen von Tabellen 
iiber : 
die Bruttostrome der globalen Zahlungsbilanzen fiir die 
Under der Eurapaischen Gemeinschaften, das Vereinigte 
Konigrcich, die Vereinigten Staaten und Japan (Jahre 
1966 bis 1970); 
(1) Rine kurze Beschreibung dieser Anrlerungen wurde in der Jahresver0ffent-
lichung des SAEG .,Volkswirtsch::dtliche Gesamtrechnungen - Zahlungs-
bilanzen 1958-1B67'' aut Seite II des 2. Bandes ,Zablungsbilanzen" gegeben. 
die Salden der einzelnen Zahlungsbilanzpositionen der 
Uinder dcr Europaischen Gemeinschaften, aufgcgliedert 
nach wichtigsten Landergruppen (J ahre 1966 bis 1970); 
die regionalc Aufgliederung der Bruttostrome de:r 
Zahlungsbilanzen fiir die Linder der Europaischen 
Gemeinschaften (J ahr 1970). 
Der dritte Absclmitt enthalt -- fiir die Jahrc 1966 bis 1970---
die Aufgliederung dcr Bruttostrome einiger bescmders inter-
cssantcr Zahlungsbilanzpositionen dcr Landcr der Euro-
paischcn Gemcinschaften nach wichtigstcn Uindcrgruppen. 
Der 1•ierte A bsclmitt cnthalt- - fi\r die J ahrc 19ll0 bis 1970 ---
die Au13enpositioncn der \Vahrungsbehorden cler 1\-Iitglied-
staaten sowie die jahrlichc Veriinderung dieser Positionen 
nach dem auch fi\r die Zahlungsbilanzen verwendeten 
G li ederungsschema. 
Es ist darauf hinzmniscn, dal3 die in diesem Abschnitt ent-
haltenen Angaben iiber die Yeranderungen dicser Positionen 
von den cntsprechcnden Angaben in den Zahlungsbilanzen 
abwcichen konnen. Einige dieser - sehr g~ringfiigigen ---
Abweichungen sind lediglich auf untcrschiedliche A brundungen 
zuriickzufiihrcn; andere hingegen sic- sind bedeutender und 
bctrdfen fast stets die J ahrc, in den en bei einer odcr mehreren 
der wichtigsten Wahrungen cinP Paritatsanderung stattgdunden 
hat -- hangcn damit zusammen, dal3 fiir die Aufstcllung der 
Z<thlungsbilanz des bctreffendcn Jahres einerseits und fi.tr die 
Berechnung dcr Gesamthohe dcr zum Endc des gleichen Jahrcs 
hcstehenden Forderungcn und Verbindlichkeiten andererseits 
unterschiedliche Umrechnungskurse verwendct wurden. Sobald 
die Abweichung bei einem bestimmten Land auf andere als die 
soeben genannten Griinde zuriickzufiihren ist, wird durch eine 
Fu13note darauf hingewiescn. 
Die Zahlcnangaben unter Posten A und B der Tabellen 11.1 
bis 11.5 umfassen die Forderungen und Verbindlichkeiten der 
W~~hrungsbehorden des betreffenden Mitgliedstaates gegeniiber 
andercn Mitglicdstaaten. In Tabelle 11.6 sind folglich die Zah-
lenangaben unter Posten A und B durch die innergemeinschaft-
lichen Forderungen und Verbindlichkciten aufgeblaht, und 
lcdiglich die Angaben unter Posten C stellen die Gesamtheit 
dcr Nettoforderungcn samtlicher Mitgliedstaaten gegeniiber 
den Drittlandern und intcrnationalen Organisationcn dar. 
Urn Vergleiche zu erleichtern, wurden in den meisten Ab-
schnitten noch einmal die Angabcn fi\r 1958 aufgefi\hrt, und 
zusatzlich zu den die einzelnen Mitgliedstaaten der Euro-
paischen Gemeinschaften betreffendcn Zahlen wurde die 
Summe fiir diese Staatcn insgesamt sowie gegebenenfalls die 
Summe fi\r dicse Staatcn insgesamt plus die Gesamtheit der 
beitrittswilligen Lander angegebcn. 
Alle Angaben in dieser Veri)ffentlichung sind in Millionen 
Rechnungseinheiten ausgedriickt (1 RE = l $). 
Die Paritaten, die in den J ahren gal ten, fiir welche das vor-
l_iegende Jahrbuch Angabeu cnthalt, sind in dcr nachstehendcn 
Ubersichtstabelle aufgefi\hrt. 
IWF-Paritiiten 
Wiih-
Gegenwert von 1 RE (*) in jeweiliger Landeswahrung 
Land rungs-
11959 und 1960 I I I I I cinheit 1955 bis 1958 1961 1962 1967 1968 1969 bis 1966 
Vereinigte Staaten $ 1,00 ....... 
I, 4,20 (-->-5/Ill) \ 4,00 (-->-26/X) Deutschland (BR) D1.V[ 4,20 
....... ! 4,00 (6/Ill-+) 4,00 -+I 3,66 (27/X->-) 
I 4,93706 (-.. 10/VIII) Frankreich Ffr 4,93706 
-->-1 5,55419 (11/VIII-->-) 
Ita lien Lit 625,00 ....... 
~ iL'dcrlande Fl 3,80 I 3,80 (-->-0/III) 
------->- i 3,62 (7/III-->-) 3,62 ....... 
Belgien Fb 50,00 -- ....... 
Luxemburg Flbg 50,00 -- ....... 
V ercinigtcs \ p,357143 (- ..-18/XI) l(tlnigreich £ 0' 357143 ----
-->-I 0,416667 (19/Xl-->-) 0,4166(}7 -·----~---->-
I 0,357143 (-.. 18/XI) lrlancl £ 0,357143 --
-->-/ 0,416667 (19/Xl-->-) 0,,116667 ....... 
Norwe~cn N Kr 7' 14286 - -- ....... 
\ 6,90714 (-->-20/XI) Dancmark DKr 6,!10714 --------~---
-->-' 7,50000 (~1/Xl-->-) 7,50000 ----+ 
.Japan Yen 360,00 -- ....... 
*) Eine Rechnungseinheit dcr Europaischen Gcmeinschaften entsprient 0.'-1:3~670.~.~ Gramm Feingold. 
Ei nzelstaatl iche Veroffentlich u ngen 
Dcutschland (BR) 
Frankreich 
:i\lonatsl.Jerichte dcr Deutschen Dunde-;bank 
Statisth;che Beihefte zu den ~Ionatsherichtcn der D('ut-:.ch('u Bundeshank 
(Rcihe 3 - Zahlungsbilanzstati:;til~) 
Statistiques et etudes financiercs 
Deut~cht' Bundesbauk 
Deutsche Bundesbank 
Ministerc de !'Economic et des Finances 
I 1970 
1,00 
3,66 
5,55419 
625,00 
3,62 
50,00 
50,00 
0,416667 
0,416667 
7' 14286 
7,50000 
360,00 
nalance iles paiements rle l'ann•~e ... entre la France et l'Rxt&rienr 1\'Iini~tE!re de l'Ec0110miC' et rle<; FinancPs et Banq11e de France 
It.'lliPn 
Niederland~' 
Belgicn 
Yereinigtes E.Onigreich 
frland 
Norwcgen 
Danemark 
Verf'inigtc St;utcn 
japan 
I<cLlzion(' annuak 
Vcrslag over }H't bockjaar ... 
I\la mdstar.:istick van het finandewvz,_·n 
Bulletin d'lnformation et de Docum:·nLttion 
Tijdschrift voor Documcntatie en Voorlichtiag 
Economic Trends 
United 1\.ingdom Balance of Payments 
Quartt>rly Bulletin 
Quarterly Bulletin 
Irish Statistical Bulletin 
Statistis~ Ukelwfte 
Statio;tisk M:inedshefte 
Economic Bulletin 
Statistiskc Efterretningcr 
~Ionetary Review 
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Economic Statistics ~Ionthly 
nanca d'Itali.t 
:\ edL'th.ncl~e Ba11k 
Ct'ntn.al Bureau vn•1r de Statb.tid.;-
Ban'lue Nationale de Belgique 
Nationale Bank van Belgi~ 
Central Statistical Office 
Centred Statistical Officr-
Rrtnk of Englanc'l 
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Die Zahlungsbilanz der lnstitutionen 
der Europaischen Gemeinschaften fur die Jahre 1969 und 1970 
In der Zahlungsbilanz der JnstitutionPn der Europaischcn 
Gcmeinschaften (Kommission, Europaisches Parlament, 1\lini-
sterrat, V\irtschafts- und Sozialansschuf3, Ccrichtshof, Kontroll-
kommission, Europaischc Schulen und Europaische lnn~sti­
tionsbank) werdcn die wirtschaftlichen, finanziellen unct 
\Vahrungstransaktioncn dicser Stellen mit der Dbrigen \Velt 
erfaBt. 
Die Institutionen der Europaischen Gemeinschaften \\'erden 
als die einzigen Einwohner eines ,\Virtschaftsgebictes eigencr 
Art" (1 ) angesehcn, dem allc Gemcinschaftsorganc ungeachtet 
ihres Standorts angeh6ren. 
Mit Hilfe diescr Bilanz ist es moglich : 
eine nach Transaktionsartcn gcgliedcrtc Globalbilanz dcr 
Transaktionen alkr Gcmeinschaftsorganc mit dcr Ubrigcn 
Welt und insbcsondere mit den 1\litglicclshindern - die 
clamit besser in Beziehung zu dicser Gesamthcit cler Jnsti-
tutionen geset7.t werden ki:innen --- aufzustellen; 
eine konsolidicrte Zahlungsbilanz fftr das Gebict der 
Gemeinschaftslandcr einschlief3Jich dC'r Institutionen der 
Europiiischen Gemeinschaftcn zu crstell•'n; 
in den einzelstaatlichcn ZahlungsLilanzPn eine cinhcitlichc 
Behandlung der Transaktionen der Mitgliedslander mit den 
Gemeinschaftsorganen und damit einc besscre Vergkichbar-
keit dieser Zahlungsbilanzcn zu erreichen. 
Die Angaben bctreffcn die J ahrc 1969 und 1970; l>ei den 
verantwortlichen Dienststellcn sind I3emuhungen im Gangc, die 
Angaben ebenfalls geographisch gegliedert zur Verfi\gung stellen 
zu konnen. 
* 
* * 
Das gewahlte Schema ist von dem vom 1\VF cmpfohlcnen 
Model! abgeleitd. Als Que!len 'mrclen die Rcclmungcn und 
Tatigkeitsberichte dcr Institutioncn der Europiiischen Gemcin-
schaften herangezogcn. 
Fur die Erfassnng wurde das 1\:riterium cl:·r ,Transaktimwn" 
zugrunde gelcgt, nach wcichem alle \'orglingc im Laufc des 
betrachteten Zeitraums berucksichtigt "·erdC'n, glcichgultig, oh 
ihncn im gleichcn Zcitraum cine Gcldtransaktion gegenuberstcht 
oder nicht. 
Bei Anwcndung dicses 1\:riteriums hat es sich als notwcnclig 
erwiesen, zwischcn n·rschiedencn Moglichkc'iten der Erfassung 
zu wahlen. 
So sind bei den Ausgabcn nicht die buchmiif3ig nachgewiesenen 
Zahlungen berucksichtigt, sondcrn die im Laufe dc-s H.:cchnungs-
jahres eingegangenen Bindungscrmachtigungcn. Bei den Ein-
nahmen wurden die fc-stgcstcllteu Ansprnche und nicht die 
tatsachlich eingcgangcJwn Zahlungcn zugrundc gdegt. 
Die Entscheidung, die eingcgangcnen Yerpflichtungcn zur 
Grundlage dcr Stati-;tikcn zu maclwn, bringt es mit sich, daB im 
Fallc von Annullierungen derartiger Yorgangc die e:r.tsprcchen-
den Postcn bcrichtigt Wt'l'r!en J<llissen: c!aher 'nuclcn die fUr d:,s 
J ahr Hl69 vcr6ffentlichtcn .\ngabcn um die im Laufe des J ahres 
19i0 bekanntgeworde1wn Anderungen !Jerichtig-t. 
* 
* * 
Die Zahlungshilanz dcr curopliischcn Org:me glic,clcrt sich in 
flinf Hauptpostcn : 
\Varenhandcl und Dienstlcistungen 
1:ncntgcltliche Leistungen 
Kapitalleistungen 
Dcvisen 
Gold. 
Cegenuber den cinzelstaatlichc'n Zahlungs!Jilanzcn lasscn die 
Gemeinschaftsdaten die ihnen anhaftenden Eigenhimlichkciten 
erkennen: die betrachtliche Gr6f3enordnung des Titcls ,t:nent-
gcltliche Leistungcn" und cinc geringere Btcdcutung des Titcls 
,.\Varcnhandcl und Dienstleistung<'n". 
(l) Vgl. Europiiisches System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen (ESVG), 
Abschnitt 206, FuOnote 3. 
IV 
Der Posten ,Warenhandel" enthalt praktisch zu vernach-
lassigencle Betrage, besonders auf cler Seite der Einnahmen, 
die hauptsachlich aus dem Verkauf von gcbrauchtcm :\1aterial 
und Einrichtungen und a us V eroffentlichungen und ahnlichen 
Druckcrzcugnissen stamnE:n; als Ausgaben erscheinen die Kaufc 
nm Material fur den laufenden Geschaftsbctrieh der Institu-
tionen sowic Kaufc ,·on Gc·ratcn und Ausrustungen fur die 
wisscnschaftlichc unc! tcchnischP Forschung. 
\Yichtiger ist der Posten ,Dienst1eistungen", dcssen Tcilposi-
tinnen ,. Kapitalertrage", ,Arbeitsentgelte" unci ,\Visst'nschaft-
lichc und technische Forschung" die bcdeutendsten sind. 
Die li.apitalertriige bezichen sich fast ausschlieBlich auf die 
Einkiinftc aus Darlehen, Anleihen und Wcrtpapieranlagen dcr 
Europaischcn 1r.vestitionsbank uncl cler Europaischen Gcmein-
schaft fur 1\:ohle und Stahl. 
In den A rbeitsenlgelten sind diE' BruttogchaltC'r cl er bci den 
Europaischen Institutionen Beschi:iftigtcn erfaf3t. 
Die Eubrik "rrissensclzaftliclie und technische Forsclnmg" setzt 
sich aus Dienstleistungen zusammcn, die im Standardschcma drs 
IIVF nicht einzeln a ufgefiibrt sincl. Es erschien abcr aufschlul3-
rc-ich, die ..-on der Kommission im Rahmcn dcr Forschung gcta-
tigten Ausgabcn getrennt nachzuweisen. 
Unter ,Sonstige Dienstleistungen" sine! die Transportkostcn 
und Rcisespesc'n (Tagegelder) dcr SJchvcrstiindigen und c!er 
Beamten auf Dienstreiscn erfa13t. 
Der Titel ,Unentgeltliche Leistnngen" hat grundlegende 
Bedcutung : er enthalt die ncitragc der 1\Iitglicclstaatcn; diese 
machen den Hauptantcil der laufenden Mittel dcr Gemcin-
scha ftsinstitutionen a us. 
Die flcitriige erscheiuen nur mit dem jcweiligen Bmchteil, der 
z·on den Institzttionen im Laufe des be!rtffendnz Geschiiftsjalzres 
a is erha/tcn an gese!zen werdeu ka 1111; dies er Brurlzteil entspriclzt 
dnn Betrag dcr eingegangenen Verbiudlichkeiteu, die in den 
A usgabm crsclzeinen. Der Rc·st der Bcitrage stellt nur einc 
finanziclle \" crbinc!lichkcit gegcni\bcr den l\Iitg-licdshtatcn 
dar, die untcr Posten ,Sonstige Vcrbin<llichkeiten" des Titels 
,Kapitalleistungen" erschcint. 
Dcr Titcl ,Unentgeltlichc Leistungen" vcrdankt seine 
Gr613enordnung hanptsachlich dem Europaischcn Ausrichtungs-
uncl Garantiefonds fur die Landwirtschaft. Die Zahlen fUr 
Ausgaben und Einnahmcn bei den Transaktionen der Abteilung 
,Garantic" und der Sonclerabtei1ungen cntsprechcn dcr Gesamt-
summc der jahrlich ge1eisteten Finanzhilfen (bzw. Anzahlung<'n) 
und der Bcitrage der :'ditgliedstaaten, wilhrend die tatsachlichcn 
Zahlungen fiir cliese Transaktionen im \"lege des clearing 
gegeneinancler aufgerechnet wcrdcn. 
Die gleiche Bemerkung gilt fUr den Europaischen Sozialfond:<. 
Bcim Europ;i.ischen Entwicklungsfonds gt>ben die Ausgaben <lie 
rldinitiven Lcistungen und die Einnahmen die (;esamtszunme 
der fnr das Hausha1tsjahr beschlossenen I3eitrage wieder. J3ei 
dic:<cr Erfassung werdcn nmeinandcr abweichende Retragc als 
Einnahnwn und Ansgaben aufgefuhrt: dies bildct die einzige 
.\usnahmc ,-on dN oben genannten Rc'ge!. Die J3eitrage der 
'\Iitglie•lstaatcn zum EEF fi\r jedes Haushaltsjahr werdcn 
1dmlich ;;ls eingeg:mgen \Trlmcht, sclbst wcnn sic den Bctrag 
• ],.r endgulti;:en :\fittl'lbindnngen ulwrsteigcn. 
Zun1 Postcn ,.Sonstigc [}·bertragungen" ist zu benH~rkcn, daL~ 
die Einnahmcn im "·c-scatlichen aus den Steucrn und den Bci-
triigen zu den Pensionsfonds zu Lasten dc•r Bcdienstcten bc-
stehc'n unci daB die Ausgaben auch die Lcistungen dcr EG KS 
im Rahmen von \Viederanpassungsmaf3nahmen cnthalten. 
J.ler Tit<.:! ,I<apita!lcistzuzgm" cnthalt nur die Salclen, da die 
;·:ahlen fur Einnahmen und Ausgaben znr Zeit noch nicht fiir 
a\le Organc vorliegen. Diese Salclcn ergcben sich aus der Diffe-
renz zwischen den Vcrbincllichkeiten der bciclen Bilanzen clcr 
Jnstitutioncn nach dcm Stand vom 3l.l:l. des betrachtetcn 
Jahres und vom 31.12. des vorhergeheden Jahres. 
Die Darlclwn Letrdfen die Emopaischc Investitionsbank, die 
Europaisclw Gcnu·inscllaft fiir 1\:ohlc und Stahl und den Euro-
paischen Ent\\·icldungsfonds, wahrencl die Anleihcn und Port-
folioinvestitioncn sich ausschlieB!ich auf die EU3 und die EGKS 
bc·ziehen. 
Die !'os ten ,Sonstigc V crbindlichkcitcn" und ,Sonstigc For-
dcrungen" cnthaltcn alle finanziellen Transaktioncn m it Gebiets-
fremdcn, die \\·eder den Charaktcr von Anleihen noch von 
Darlehcn noch von I'ortfolioinvestitionen haben. Unter dicscn 
Tram:aktioncn ;;incl zu nennen : die bei SchluB des Haushalts-
jahres noch nicht bcglichcnen Verbindlichkcitcn, die Forde-
rungen und VcTbincllichkeiten aus dcm clearing von EAGFL 
und ESF und die' noch ausstehcndcn Bcitrage sowic die Lereits 
Yereinn~hmten Bcitragc, soweit ihnen keine Bindungsermach-
tigungen gegeni\berstehcn, 
Dcr Titcl ,Siclztgutlzaben" entspricht 
bcstimmtcr Positioncn in der I3ilanz der 
wcscntlichen Kassenbcstand, Einlagen und 
Der Titel ,Gold" betrifft nur die EIB. 
dcr Y t>randerung 
Insiitutioncn (im 
bufenck Konten). 
Zahlunflsbilanz fiir die Gesamtheit der Institutionen der Europaischen Gemeinschaften 
A. \\'.\RENHANDEL UND DIEXSTLEISTUNGFX 
2. Dicnstleistungt·n 
- Kapitalertragc 
- ArbPitsentgdtl' 
- \Vissenschaftliche und technischc Forschung 
· - Sonstigc Dien~tlvbtungen 
B. UNENTGELTL!CHE LEISTUNGEN 
EuropaischtT Au::;richtungs- mHl 
Landwirtschaft : 
-~ Abteiluug ,.Garantie'' 
- .\btPilung ,Ausriehhmg" 
Sondcrabtdluugl>ll 
E11n lpaischcr Sc)zia1fonds 
Enrop3ischer E11twickluugsfouds 
Garantidunds 
1969 
ll 736 40~:2 
111 15l11 
HO ~50 
filr die 
1970 
21~ 104 
193 848 
()9 .:250 
Ertrag der Vmlage11 auf di~ 1\.ohle- und Stahl,~rzeugung 
- Beitdige dcr Mitgli~dstaatcn zu den Vcrwaltungsausgabl'll 
· Bcitr3.ge der Mitg1icdstaaten zur wiss~'nschaft1iclwu mHl 
technischt'Il Fnrschung 
-- Sonstige tLC'rtragungell 
C. INSGESA,IT A + B 
D. KAPITALLEISTUi'\GEN 
1. Yerbindlichkeiten 
--- ::\Iittel- und 1augfristige Kreditaufnahme 
- Sonstigc Verbincllichkeitcn 
2. Forch:rungen 
- I\.Iittel- uud langfristigc Darlehcn 
- Portfo1ioinvc~titiouen 
- Sonstige Forderungen 
E. SICHTGUTHAllE:'-1 
F. GOLD 
G. FEHLER U:'-ID AUSLASSUNGEK 
1969 
(Revidicrte Angalwn) 
Einnahmt'n 
15~ 050 
~40 
15:3 ~10 
H~ 77'2 
11 O:iK 
2 :312 714 
1 987 80S 
i{() 592 
110 000 
:1~ {)55 
77 274 
50 333 
12 052 
I 
Anso;abt-u 
~99 0·1G 
j() ~(j3 
~.-.;~ iS3 
103 5G6 
105 lULl 
:23 2H 
5G 774 
1 987 ~08 
:Hi 59~ 
104 8G!l 
2 4G1 liHO 
Sa! do Einnahmen 
I 
144 99G 153 7Jti 
111 o":; 1 :j;~ 
13J H/:) 153 59:3 
+ 3\J ~OG ].jJ 8H5 
]05 199 luG 
~;J 24+ 
45 736 8 5G:! 
+ 150 070 2 ~51 159 
0 2 481 19'2 
0 :17 042 
+ u:n 130 100 
-I :~.~ tHJ5 39 505 
+ 77 ::274: 72 751 
+ ,'}0 333 52 914 
~1 823 37 755 
fl0/4 3 004 905 
+ 173 188 
+ 865 618 
+ 178 508 
+ 687 110 
GU2 4:30 
~01 5U5 
~\) 503 
401 332 
--------
----
17~ 243 
17 
1970 
.\usg-abPn 
310 UOJ 
11 088 
~UH 5lfj 
102 579 
lH 2JG 
27 310 
55 381 
2 657 935 
2 481 192 
;jj' 04~ 
110 ~74 
2 9GH 539 
1 000 $ 
Sal do 
15o t'58 
10 935 
145 9~3 
+ 42 ~so 
114 080 
~~ 310 
46 819 
+ 193 224 
0 
0 
+ 10 7~6 
+ :)9 50j 
+ 72 751 
+ 5~ DH 
+ 17 328 
-1- :lt\ :ltlG 
82 934 
+1 417 130 
+ 109 405 
+1 307 725 
--1 500 OtH 
309 823 
+ 31 492 
-1 221 733 
+ 46 227 
2 
+ 343 
V 
Grundsatze fur die Aufstellung der konsolidierten Zahlungsbilanz 
der Mitgliedstaaten der Europaischen Gemeinschaften 
Die Gesamtheit der Transaktionen zwischcn den 
Uindern der Europaischen Gemeinschaften muBtc 
theoretisch auf der Einnahmen- und Ausgabenseite 
die gleichen Globalbetrage aufweisen, da bri jedcr 
innergemeinschaftlichen Transaktion die Ausgahe des 
einen Mitgliedstaates zugleich die Einnahme eines 
anderen Mitgliedstaates darstellt. Infolgedessen mi.i13ten 
allc Posten der innergemeinschaftlichen Zahlungs-
bilanz, die man durch Addieren der entsurechenden 
Zahlungsbilanzen der einzelnen Mitgliedsla11der erhtilt, 
mit dem Saldo Null abschlie13en. Dies gilt jedoch nicht 
fiir die Kapitalleistungen, die als Veranderungen der 
Forderungen und Veranderungen der Verbindlichkeiten 
verbucht werden. 
Bei den Kapitalbewegnngen kann sich namlich -
wenn einerseits die Einnahmen und Ausgaben, die 
Veranderungen von Forderungen bewirken, undandercr-
seits diejenigen, die mit Veranderungen von Verbind-
lichkeiten zusammenhangen, bctrachtet werden- kein 
Gleichgewicht von Einnahmen und Ausgaben ergeben. 
Der Grund liegt darin, daB cincr Einnahmc (Ausgabc) 
eines Mitgliedslandes, die mit einer Veranderung von 
Fordenmgen an ein anderes Mitglieclsland zusammen-
hangt, bei letzterem einc Ausgabe (Einnahme) gegcn-
i.ibersteht, die eine Veranderung von Verbindlichkeiten 
gegeniiher dem erstgenanntcn Land betrifft. 
Dieser Zusammenhang setzt indcssen voraus, da13 
in der innergemeinschaftlichen Zahlungsbilanz fi.ir die 
Gesamtheit der Mitgliedslander die Veranderungcn der 
Forderungen gleich den Veranderungen dl'r Verbind-
lichkeiten- nur mit umgekehrtem Vorzeichen- sein 
mi.iBten. 
* 
* * 
Tatsachlich lassen aber die Angabcn dieser Zahlungs-
bilanz - deren Hauptposten in Tahelle 0.1 aufgefiihrt 
sind - gegeniiber den nach den obcn dargelegtcn 
Grunds:ttzen zu erwartenden Ergebnissen systematischc 
Abweichungen erkennen; diesc Abweichungen· wirken 
sich auf die Angaben der Tabelle 0.2 (Zahlungsbilanz 
dcr Gemcinschaft mit Drittlandern), die man entwedrr 
durch einfache Addition der jeweiligcn Positionen der 
Zahlungsbilanz jedes l\'Iitgliedslandcs mit allen Dritt-
landern oder durch Konsolidierung der Zahlungs-
bilanzen der Mitgli~·dslander untcr Aussclultung der 
innergemeinschaftlichcn Stri:imc erhtilt, ans uml be-
eintdchtigcn deren Aussagewert. 
Diesc Abweichungen sind zuri.ickzufi.ihren auf : 
die noch bestehenclen unterschicdlichen Methoden, 
wclche die Mitgliedstaaten bei der Aufstcllnng und 
regionalen Gliederung ihrer Zahlungsbilanzen an-
wenden; 
die zeitlichen Vcrschiebnngen und die Ungenauig-
keiten bei der Verbuchung der Transaktionen; 
deren Auswirkung wird durch den unter ,Fehler 
und Anslassnngrn" eingesetzten Betrag ausgr-
glichen. 
* 
* * 
Ein schrittwciser Abbau dieser Abweichungen wird 
sich erst durch cli;~ Vereinhcitlichung der einzelstaat-
lichen Methoden erreichen l:1ssen. Bis dahin hat das 
SAEG auf der Gnmdlage der nachstehend beschriebenen 
Arbcitshypothcscn eine berichtigte Fassung der 
Zahlungsbilanz aller :VIitglirdslandcr der Gemeinschaft 
mit Drittlandern erstellt, dcren Zahlen weniger mit 
Ungenauigkeiten behaftet sein di.irften als die Angaben 
in Tabclle 0.2. 
EUR 6 
A 
Al 
A:! 
B 
Bl 
B:! 
c 
D 
Dl 
D2 
E 
El 
E2 
F 
G 
H 
VI 
0 .1 - Innergemeinschaftliche Zahlungsbitanz 
(-f-) Einnahmen 
(-) Ausgaben 
(=) Sal do 
Warenhandel und Dienstleistungen 
Warenhaudel (f.o.b.) 
Dienstleistungen 
Unentgeltliche Leistungen 
Pnvatc Leistungen 
()ffentliche Leistungen 
lnsgesamt (A + B) 
Kapitalleist. der NichtwCi.hrungssektoren (') 
ForJ.erungcn, insgesamt 
Verbindlichkeiten, insgesamt 
Kapitalleist. u. Gold des Wiihrungssektors (') 
Forderungeu, insgesamt 
Verbindlichkeiten, insgesamt 
Gegenposten zu den Netto.Zuteil. an SZR 
Fehler und Auslassungen (2) ( 
Multilaterale Zahlungen I 
1966 
(+) \H[ 
26 879126 1881 
22 1.1SI21 3.86 
4 721 4 802i-
2B3 516'-
~l!lj 377-
64i 130-
27 16~126 70~~·-
·1] 
J[)fi/ 196S ]!169 19711 
(=) (+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) (+) I (-) ! (=) (+) IHI (~~) 
Mio $ 
691 28 746128 0631 683 32 896 32 194; 702 40 678.40 720 1- 42 48 360'48 236 1 124 
772 23 aosi22 752 ·'"n 27 G42 2G (H;51 u~i u no1j34 1571 HI 41 2G~~4o 2Gll 99u 
81 fi 1:3t:;l5 311- li3 5 254 5 5:!0- ~i.) 6 074 6 .Jti3'- 48\-J 7 098 7 9701- ~..;i:! 
21!38 2''5()8(>' 43:3_,1-_. 235 2-96 6,·,4[1701-_ 351 4131 7801- 367 494 853- 359 
v ~ ,_ 13G 9 36 ·· ~u4 334 631 - 207 a no, 6Gu ·- ~7u 
75 52 151!- fl9 60 Hir- Si 79
1 
H9- 70 104
1 
1H7I- t•3 
458 29 004 28 5561 448 33 192 32 841 351 41 091 41 5001- 409 48 854 49 089- 235 
351 . 214 - 116 . . 283 . . 2 867 
~~~ ·- ·~~~ :1' · -l ~~~ ., J~ ~;~ :r' · -! ~~~ 
93 1 69 - 557 I_ 441 -1 986 
- 902 593 322 567 - 646 
Folgende Arbeitshypothesen wnrdcn zugrunde gelegt : verfugt und andcrerseits einc regionale Gliederung 
cler Fordernngen und Verbindlichh·iten zur Zcit 
nur fiir viPr Lander vorliegt - kann man nur dPn 
Salclo zwischen Fordcnmgen und Vcrbincllichkeiten 
in Bctracht ziehen. Dieser Saldo ist in clPr inncr-
gemeinschaftlichen Zahlnngsbilanz fUr alle .Mitglieds-
landcr gleich ~ull, clenn wcnn solche Daten vorb.gen, 
muBtt>n: 
Wenn in der inuergemeinschaftlichen Zahlungs-
hilanz aller MitgliedslandE'r zwischen Fordcrungen 
und Verbindlichkeiten sowic zwischen Einnahmen 
und Ausgahcn (auB~·r im Zusammenhang mit 
Forderungen nnd Verbindlichkeiten) Salden auf-
treten, die nicht gleich Null sind, so heruht das 
lediglich auf Unterschieden in den von den einzdnen 
Mitgliedslandern (in der ThPorie und in der Praxis) 
angewandten Kriterif'n flir die Aufgliedcrung der in 
ihren globalen Zahlungsbilanzen aufge-flihrten 
Transaktionen nnd Ze~hlnngen auf Gemeinschafts-
und Drittlandcr. 
Fiir den ',Yarenhanclel uncl die Dif'nstkistungen 
sowie fiir die unentgdtlichen Leistungen Yermittdn 
die A1tsgaben das getren<·ste Bild von den Tr:.ms-
aktionen innerhalb cler Gemeinschaft. 
[Mit anderen Worten, jedes MitgliPdsbnd kennt, 
was diese Transaktionen angeht, die rcgionale 
Glieclerung seiner Ausgaben genauer als die 
seiner Einnahmen.] 
cliP Einnahmcn gleich de11 Ausgaben sem uncl 
die Angaben iihcr die Verandenmgen cler 
Fordernngen und cl er V crhindlichkciten die 
gleichen \Vcrtc - nur mit umgekehrtem Vor-
zeichcn- aufweisen. 
Hinsichtlich der multilatcralen Zahlungcn nncl dcr 
Fehltr uncl Anslassungen liegt fiir alle 1\litglied-
staJ.ten zusammen nur cin gemeinsamer Salclo vor. 
Es wird angenommcn, daB in cler inncrgPmein-
sr:lnftlichen Za.hhwgsbilanz fiir allc -:\1itgliedsEinder 
clieser Salclo gleich ~ull ist. Es miiBtt• niimlich -
wcnn diese GroBcn bekannt waren -
Beziiglich cler Kapitalleistungen clcr Nichtwahnmgs-
sektoren, bei denen keinc Angaben in Form von 
Einnahmen uncl Ausgaben vorlicgen, ergebcn die 
T' crbindlichkeiten das gctreneste Bilcl von den 
innergemeinschaftlichcn Transaktinnen. 
dcr Saldo der multilateralPn Zahlungen f.!leich 
~ull st>in, WE'il die Einnahmcn gleich Llcn Aus-
gabt>n sein mi.iBten; 
der Salclo cler Fchlcr uncl Auslassungcn -- cler 
im Prinzip nicht glPich Null zu scin branchtc-
C'benfalls glcich ~ull scin, clenn in der crstC'n cler 
:mgenommcncn Arhcitshypothescn wircl -- wenn 
auch nicht ausclriicklich -- clavo-,1 ausgcgangcn, 
daB die Angabcn dcr innergemeinschaftlichcn 
Bilanz nicht clurch Fehkr uncl Auslassungen 
bceintrLichtigt werden. 
[Das hPiBt, jedes Mitglieclslancl kcnnt die 
region ale Glicderung seiner T • crhindlichkeitcn 
genaucr als die seiner Fordenmgen.J 
Fiir die I<.ubrik Kapitalleistnngen nnd Gold elf's 
\Vahrungssektors - wo kein :\Titglirclslancl iihcr 
Angaben in Form von Einnahmen uncl Ausgabcn 
A 
A1 
A2 
B 
Bl 
B2 
c 
D 
Dl 
D2 
E 
El 
E2 
F 
G 
H 
EUR 6 
0. 2 - Zahlungsbilanz der Gemeinschaft mit DrittHindern 
(+) 
(-) 
(=) 
Einnahmen 
Ausgahen 
Saldo 
Warenhandel und Dienstleistungen 
\\'arcnhandel (f.o.b.) 
Dienstleistungen 
Unentgeltliche Leistungen 
Private Leistungcn 
Offentliche Leistungen 
lnsgesamt (A + B) 
Kapitalleist. der NichtwC:ihrungssektoren (I) 
Forderungen, insgesamt 
Verbindlichkeiten, insgesamt 
Kapitalleist. u. Gold des Wiihrungssektors (') 
Forderungen, insgesamt 
Verbindlichkeiten, insgesamt 
Gegenposten zu den Netto·Zuteil. an SZR 
Fehler und Auslassungen (') I 
Multilaterale Zahlungen \ 
1966 1967 1968 196.9 1970 
(=) (+I i (-) I I (-) i (+J I(-) I I(-) . I (+l I(-) I(=) (+) (+) 
I I 
Mio S 
38 748;36 159i 2 589 45 111139 589i 5 522 48 795 42 512 6 2.83 55 019149 78915 230164 164159 360! 4 804 
'27 437 25 613; 1 S24 ~0 032 20 fH-i5! 4 207 :U 604 :w UiO ;) -t-4-5 38 729j34 .)83 4 14-G 44 fi~l 39 9;~()i 4 725 
11 311 10 .'i46! ili5 14 17912 924 I 2.51i H 1911:3 35:3' ~:J~ 10 200 lii 206 1 OM 19 4~3 l!l 404 iD 
775 1 832!-1 057 89512 580,-1 685 1 331 3 5811-2 250 1 724 4 329-2 605 2 192 5 146;-2 954 
li49 .~331- 184 713 U19- 20t; 907 I Hi- 540 fl\17 l 972- 977 1 127 2 50D -l ;3~2 
12G 9991- K73 182j I fi(j1 -1 479 424 2 1341-1 710 727: 2 :357-1 tl28 1 065 2 li:li -1 572 
39 523 37 991 1 532 46 006:42 169 3 837 50 126 46 093: 4 033 56 743,54 118 2 625 66 356 64 506 1 850 
-~-~ 63~ . 1 . -2 422 . !-: 7~~ .. =~-· 09 ~,!:, . - 793 
• -~ 3lb .1 .'-4 o!5 .
1
-6 ••- ~ . -4 os4 
· tiM ·1 .j1 593 . 1 7311 935 4 1Gl 
I ,.: I _,,. i m "" I ' ::: 
i 1 534 I 560 I 245 I 233 : 13 679 
VII 
Fur die Gegenposten zu den ).J'etto-Zuteilungen an 
SZR ist kt:ine Arbeitshypothese notwendig, da ihr 
Betrag bekannt und nur in der Zahlungsbilanz der 
Gemeinschaft mit Drittli:indern zu verbnchen ist. 
* 
* * 
Auf der Grundlagc dieser H vpothesen wurden die 
Angabcn der inncrgemeinschaftlichen Zahhmgsbilanz 
und der Zahlungsbilanz der Gemeinschaft mit Dritt-
Hinclcrn (Tabelle 0.1 bzw. Tabellc (~.2) folgcndcrmal3en 
bcrichtigt : 
TF arenhandel und Dicnstleistunr;c11 sml'1C unent-
geltliche Leistzmgen 
a) Die- positiveu oder ncgativen --- Ahweichnngcn 
zwisclwn den Stromen der innergemcinschaft-
lichen Zahlungshilanz w:1rden durch Angleichung 
der innergemeir:schaftlichen Einnahmen an die 
cntspreclwnden Ansgaben ausgesrhaltct. 
b) Diese Abweichnngen wurden - mit ihrem 
jeweiligen Vorzcichen ---- den Einnahmen cln 
Zahlungsbilanz der Gemcinschaft mit Dritt-
Hinclern zngcschlagen. 
Kapitalle.istltlz gen der N ichtwiihru 11 gssel?toren 
c) Die- p0sitiven oder negativen- Abweichungen 
zwisclwn den Forderungen uncl den Verbindlich-
keiten der innergemeinschaftlichen Zahlungs-
bilanz wurden durch Angleichung der Forde-
rungen an eincn Betrag, der gleich den entspre-
chendcn Verbindlichkciten mit umgckehrtcm 
Vorzeichen ist, ansgeschaltet. 
d) Die Abweichungen wurdcn mit ihrem 
jeweiligen Vorzf'ichen - den Fordcmngen cler 
Zahlnngsbilanz der Gcmeinschaft mit Dritt-
li:indcrn zugeschlagen. 
Kapitalleistwzgen tmd Gold des Wiihmnr;sseldors 
e) Der - positive odcr negative --- Salclo, der in 
cler innergemr-inschaftlichen Bilanz auftritt, 
wurde auf Null gebracht. 
/) Dieser S8.ldo wurde mit seinem Vorzeichen dem 
entsprechenden Saldo der Z;J.hlungsbilanz dc·r 
Gemeinschaft mit Drittlandern zugeschlagcn. 
F ehler tmd A ttslassungen sowie mnltilaterale 
Zahlungen 
Hier wurde das gleiche Verfahren wie fiir die Rubrik 
Kapitalleistung2n und Gold des Wahrungssektors 
angewandt. 
* 
* * 
Durch die Vornahme dicscr Bcrichtigungen konnten 
fiir die Gesamtheit der MitglicdsHi.nder erstellt werclcn : 
A) Eine b2richtigtc Fass1ing cl.f'r innergemeinschaft-
lichen Zahlnngsbilanz, flir die folgendes gilt : 
vVare11handel u;zd Dienstlcistwzgen sowie wzent-
geltliche Leistzmgen 
1. Die Einnahmen cntsprechcn dcr Summe der 
Einnahnwn, die jcdes Mitglicdsland in seincr 
cigenen Bilanz als von anderen Mitglicds-
landern erhalten verzeichnd hat, abzz!ghch 
des Bet rages der (positivcn oder negativen) 
Abweichungen zwischcn Einnahmen und 
Ausgaben der imwrgemeinschaftlichcn 
Zahhmgshil;J.nz fiir allc Mitgliedsli:inder. 
2. Die Ausgaben enthalten jeweils den Gesamt-
betrag, der von jedem Mitgliedsland in 
seiner eigcncn Bilanz als an die iibrigen 
Mitgliedsli:inder ahgdlosscn verzeichnet 
wurdc. 
3. Die Salclen sind gleich ).J' ull. 
Kap£talleistwzgen der Nichtwiihmngsseldoren 
<'!. Die Forderungen entsprechen der Summe der 
Betrage, die jecles Mitgliedsland in seiner eige-
nen Bilanz als Forderungen gegeniiber anderen 
Nitglieclslandern verbucht hat, abziiglich 
des Betrages cler (positiven ocler negativcn) 
EUR 6 
0. 3 - lnnergemeinschaftliche Zahlungsbilanz (berichtigte Fassung) 
(+) Einnahmen 1966 1967 1968 1969 1970 
(-) Ausgaben 
I I I I 
I 
I I I I I 
(=) Sal do (+) H (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) 
I I 
Mio $ 
A Warenhandel und Dienstleistungen 26 188 26 188 0 28 063 28 063 0 32 194 32 194 0 40 720 40 720 0 48 236148 2361 0 
Al Warcnhandrl (f.o.b.) ~1 3K6 ~1 3~6 0 ~~ 75~ 22 752 0 ~~fl 005 :W 665 0 34 157 34 157 u 40 ~1)6 40 ~tl61 () 
A2 Dienstleistungen 4 802 4 802 0 5 311 5 311 0 5 529 5 5~0 0 6 5{)3 G 503 o 7 070 1 7 ~no u 
B Unentgeltliche Leistungen 516 516 0 493 493 0 647 647 0 780 780 0 853' 853 0 
B1 Private Leistungen 377 377 0 :!42 342 0 500 500 0 631 u:n 0 566 (J66 0 
B2 Offentliche Leistungen 139 139 0 151 151 0 147 147 0 149 14!J! 0 1S7 187 0 
c lnsgesamt (A + B) 26 704 26 704 0 28 556 28 556 0 32 841 32 841 0 41 500 41 500 0 49 089 49 089 0 
D Kapitalleist. der Nichtwdhrungssektoren (') 0 0 0 0 0 
D1 Forderungen, insgesamt • -1 058 
-
751 - 9~9 . -1 727 . -4 606 
D2 Verbindlichkeiten, insgesamt 1 058 751 989 1 7~7 4 605 
E Kapitalleist. u. Gold des Wdhrungssektors (') 0 0 0 0 0 
El Forderuugen, insgesamt 
E2 Verbindlichkeiten, insgesamt 
F Gegenposten zu den Netto-Zuteil. an SZR ·- - -
-
G Fehler und Auslassungen (2 ) I I 
H Multilaterale Zahlungen \ I 0 0 0 I 
0 
I 
0 
I 
I I 
VIII 
Ahweichungcn zwischen Forderungen und 
V erbindlichkciten in der innergemeinschaft-
lichen Zahlungshilanz fiir alle Mitglieds-
Hi:ld<'r. 
5. Die Verbindlichkeiten enthalten jeweils die 
Summe der von jedem Mitgliedsland in 
seiner eigenen Zahlungsbilanz als Verbind-
lichkcit gegenii.ber den ii.brigen Mitglieds-
Hi.ndern verzeichneten Betrage. 
c;. Die S~tlden zwischen Forderungen uncl Ver-
bindlichkeiten sind gleich Null. 
Kapitalleistungen und Gold des W ahrungssektors 
sowie Fehlcr und A uslassungen und multilatcrl!le 
ZaMungen 
7. Die Salden sind glt-ich Null. 
Kapitalleistungen der Niclttwiihnmgssektoren 
4. Die Forderungen entsprechen der Summe der 
Betragc, die jcdes Mitgliedsland in sciner 
eigenen Bilanz als Forderungen gegenii.lJer 
Drittlandern verbucht hat, zuziiglich des 
Betrages der (positiven oder negativen) 
Abweichungen zwischen Forderungen und 
Verbindlichkeiten der innergemeinschaft-
lichen Zahlungsbilanz fur alle Mitglieds-
lander. 
5. Die Verbindlichkeiten enthalten jeweils die 
Summe der von jedem Mitgliedsland in seiner 
eigenen Zahlungsbilanz als Verbindlichkeit 
gegenii.ber Drittlandern verzeichneten 
Betrage. 
B) Eine b:,richtigte Fassung dl'f Z:1hlungsbilanz dvr 
Gemeinschaft mit Drittlandern, fUr die folgend, s 
gilt : 
6. Die Salden zwischen Forderungen und Ver-
bindlichkeitcn. entsprechen der Summe der 
jeweiligen Salden der Z?;hlungsbilanz jedes 
Mitgliedslandes mit der Ubrigen Welt. 
A 
Al 
A2 
8 
Bl 
B2 
c 
D 
Dl 
D2 
E 
El 
E2 
F 
G 
H 
Warenltandel ltnd lJienstleistungen so~t•ze wzmt-
geltliche Leist~mgen 
1. Die Einnahmen entsprechen der Sumnw der 
Einnahmen, die jedes Mitgliedsland in seiner 
eigenen Bilanz als von Drittlandern erhalten 
verzeichnet hat, zuziigliclt des Betrages der 
(positiven oder negativen) Abvveichungtn 
zwischen Einnahmen und Ausgaben in cler 
innergemeinschaftlichen Zahlnngsbilanz fUr 
alle Mitgliedslander. 
2. Die Ausgaben enthalten jeweils clen Gtsamt-
bctrag, der von jcdem Mitgliedshnd in ,;einer 
eigenen Bilanz als an Drittlandcr abgeflossen 
verzt>ichnct wurdc. 
3. Die Salden cntsprechen der Summe dt r 
jeweiligen Salden der ~ahlnngsbilanz jedes 
l\iitgliedslandes mit der Obrigcn Welt. 
- Kapitallcistungen u nd Cold des W iihr,ungssektors 
sowie F ehler und A nslassullgen wul multilaterale 
Zahlungen 
7. Die Salden E"Utsorechen dcr Summe der 
jewc-iligen Salden' der Zahlungsbilanz jedes 
Mitglieclslandes mit der Obrigen Welt. 
* 
* * 
Diese berichtigten Fassungen der innergemeinschaft-
lichen Zahlungsbilanz aller Mitgliedslander und der 
Zahlungsbilanz der Gemeinschaft mit Drittlandern 
werden in den Tabellen 0.3 bzw. 0.:1 veroffentlicht. 
EUR 6 
0. 4 - Zahlungsbilanz der Gemeinschaft mit Drittliindern (berichtigte Fassung) 
(+) Einnahmen 1966 1967 1968 1969 1970 
(-) Ausgaben 
I(-) i 1(-) I 
i 
I I(-) I I(-) I (=) Sal do (+) (=) (+J (=) (+) I(-) (=) (+) (=) (+) (=) 
Mio $ 
Warenhandel und Dienstleistungen 39 439 36 159 3 280 45 794 39 58916 205 49 497 42 512 6 985 54 977149 789 5 188 64 288 59 360 4 928 
Warenhandel (f.o.b.) 28 209 25 613 2 590 31 788 26 665 5 123 35 581 29 1511 6 422 39 176 34 583 4 593 45 677 39 956 5 721 
Dienstleistungen 11 230 10 546 684 14 006 12 924 1 082 13 916 13 353 563 15 801 15 206 595 18 611 19 404- 793 
Unentgeltliche Leistungen 542 1 832 -1 290 660 2 580 -1 920 980 3 581 -2 601 1 357 4 329 -2 972 1 833 5 146 -3 313 
Private Leistungen 491 833- 3~2 577 919- 342 643 1 ~47- ~04 ti98 1 972 -1 274 851 2 509 -1 658 
Offentliche Leistungen 51 999- 94H 83 1 661 -1 578 337 2 134 -1 797 659 2 357 -1 698 982 2 637 -1 655 
lnsgesamt (A + B) 39 981 37 991 1 990 46 454 42 169 "285 50 477 46 093 4 384 56 334 54 118 2 216 66 121 64 506 1 615 
Kapitalleist. der Nichtwiihrungssektoren (') • -1 281 . -2 208 . -4 849 • -7 779 2 074 
F orderungen, insgesam t . -1 965 • -3 801 • -6 588 . -8 714 • -2 087 
Verbindlichkeiten, insgesamt 684 1 593 1 739 935 4 161 
Kapitalleist. u. Gold des Wiihrungssektors (') 
-1 341 -2 044 - 102 4 763 -7 351 
Forderungen, insgesamt 
Verbindlichkeiten, insgesamt 
Gegenposten zu den Netto-Zuteil. an SZR - - - - 629 
Fehler und Auslassungen (") ( 632 33 567 800 3 033 Multilaterale Zahlungen -
IX 
Anmerkungen und FuBnoten 
1) \"orzeidwn-: ~etto7.tmahme der Forrlerungen (eigene Kapitalanlagen) hzw. Yer~ 
minderunl:{ dP-r Verbindlichkeitell /ausl<indi~clw J{apit:-tlanl<t~t·u). 
:3) Ein~chl. nicht crfaP.harer Hanclebkn-·dite. 
DEUTSCHL\:'\D (BR) 
* Humlesrepublik 0inschl. (ab HHH) Saarland und \i\rest·Berlin. 
a) Bis HHi9 einschl. Finnland. 
b) Der gctrennt~ 1\'achwPis der Direktin\·estitiunen vom sonstigen lJ.ngfri:>tigen privatcn 
Kapitalverkehr ist unvollstiindig, weil e.iuigt-' gevYihrte und aufgenommt>ne Darlelwn, 
die eigentlich zu den Dirf'ktinvestitionen gezablt wcrden mi.ifitcn, uicht aus dem 
,Sonstigen langfristigen Kapitalverkehr'" (Rubrik D.l.ll8 bzw. D.~.l13) ausgegliedert 
werden k6nnen. 
c) Einschl. der von der Bundesbank an Auslandcr abgegebenen Mobilisierungs- und 
Liquiditatspapiere. Diese Papiere sind erstmalig in den Angaben der Rnbrik B.~ der 
TabelJe 11.1 fiir 1 U70 beriicksichtigt. Die Bestandsaugaben sind bereits ftlr alle J ahrt' 
entsprechend berichtigt, wahrend die Zahlungsbilanzanp:aben flir diP Jahre 19tm 
und frlthcr rlie entsprcchende Be-richtigung noch nicht enthaltcH, 
F!{A:'\KREICH 
* llis 196G : Zahlungsbilanz zwischen dcrn franzi_isisclwn Mutterlan<l uncl den Landeru 
aul3erhUlb dt>r Franc-Zone. 
Ab HHJ7: Zahlungsbilauz zwischeu Fraukrf:'ich uncl dem Au~land (t·inschl. iiber-
sceischL· Li-l.nder dcr Franc-Zo11e. 
\\~egcn dcr haupt~achlichen Auswirkungen dC'r 19U7 vurgC'H!!lltmenen nwthndis<'hen 
Andcrungen iu der Aufstcllung der franz6si5ichen Zahlun~sbilanz \'gl. die lahres-
veroffentlichung ,Volkswirtschaftliche Ct·.;,amtrechnungen - Zahlungsbilanzcn 
1U5B-1967", Band~ ,Zahlungsbilanzvn'", Seite II. 
a) Bis 1 UOS eiuschl. Finnland. 
b) Der Betrag clt>r Transportversicherung ist tf'ilweisr in der Rubrik :\.~.1 ,Transport··, 
teilweise in der Position A.2.7 ,.Sonstige Dienstlcistungen" enth,dten. 
c) Angaben libPr die A us/:wdspusitinn ckr franz(isischen \\'ahrungslwhUrden, d.b. ohm· 
1iherseeische L:ind0r dcr Franc-Zone (P0:\1). 
Da fiir die Jahre ab 191i7 die in diesem Jahrbuch enthaltcnen Angrtbcn der fron-
zOsischen Zahltmgsbilanzen die Beziehuugen Frankreichs mzt da Obri(!.fll Jrilt 
(d.h. cinschl. P0::\1) darstellen, cntsprechcn rlil· Untcrschiede zwischen den \'C'r-
anderungen der Forrlerungen odcr Verbindlichkeiten in Tabdle 11.~ und den cnt-
sprechcnden Angaben in Tabclle 4.2 den \'ednderungen dcr Forderungcn oder 
VPrbindlichkeiten dcr POl\1 gcgf'Jlliber dcm Ausland. 
ITA LIE:'\ 
a) Bis 196H einschl. Finnland. 
b) 1 U66 und 1967 SchJ.tzungen des SAEG. 
c) Diese Angalwn weichen von d{'n entsprechcnden Zahluug'5bilanzangabcn in Tabelle 
4.!3 ab, weilletztere- die berichtigt sincl - Xnderungen in clcr Abgrenznug beriick-
sichtigen, clil' die italicnischen BehOrrlen irn j:1hre 19H~l an den lwtreffcnden Positio11Pn 
vurgcnommen habPJL Zur Unterrichtnng uber clicsc Alldf:'rungPn vgl. S . .-\.EG, Statisti-
~che Studieu tmd ErhelJlmgen, 1/1971, Seitc 90 uud 1t17. 
NJEDERLANDE 
tt) Bis 196~ cinschl. Finuland. 
b) HHiO bis Hl65 einschl. konsolidierier Fordt>nm~en aus Zahlmu:~~vereiubarungcn. 
c) l!H.iO einschl. YerbincllichkPiteu ::ms ZahlungsvereinbarungL'IL 
BL \Yll 
Die in der Position ,,\Varenhandd'' vcrhuchten Betdige umfas~en im wescntlichcn 
rlie durch EinsC'haltnng des lwlg"ischl:'u uncl luxewbnrgischen Hankcnsvsterns lwgli-
cheuf'n Ansfuhren uncl-Einfuhn·n. Da irt Jiesen Betra12/'ll haufig ein TPH der Fracht-
und VersicherungskostciJ cuthalten ist, bL·d(·utet diC'~. daB: 
- einerseits der in dt'f Positiun ,,YarenhaJrdel'' VPfZ!:'ichnctt-' 'Vert rler Ausfuhren 
uncl Einfuhrcn nicht als eiuheitlich auf fuh-Basis bf•wertct allgesehen wcnlen karw; 
- andercrseits dif' in den Positionen ~.1 ,,TransptJrt" und ~.:; .,Tr;-msportvf'rsichcrung" 
ausgewiesencn B~tr<igf' den Au5tausch solchcr Dietrstlcistung,•u zwisd1en ckr 
BL,VU uncl der lTbrigen Welt nur teilweise umfassen. 
Der im Titel ,Ft'hler uncl Auslassungen '' ausgewiescne Betra~ Pnthalt gruudsatzlich 
keine Handelskredite. 
a) Einschl. df:'s kurzfristigen Kapitalverkehrs dPs privatf·n Sekturs. 
b) Ohne Kapitd.llei~tungen ~us cler Refinanzierung kommerzicller Auslandsfurderung(~IJ 
aul3erhalh der \Vci.hrungshehOnlen. 
C) Da die knrzfristigen KapitalleistungPn d(·S privaten Sf'ktors nicht vollstiindig al~ 
solche erfal3t werden k6nnen, sind sie in den Betrag dt'f .,Sonstigen langfristigeu 
Kapitallf'i5ituugeu ·• des privaten St~ktors einbezogen. -
d) Einschl. E.apitallf:'istungl'H ,lUS der RdinatJzierung lwmmerzielh:-r AttslandsfordP-
nutgPu auDerhalh der \YJhrungsbehOrclt~n. 
f) lm bt•gen~atz Zll dPll .\ngaben r1e-r entsprecheuden Po~ition der ZahlnngsbilallZ 
(Tab. 4.5) i-.t iu diescn AngabPH die buchm.:i.Hige Bcrichtigung nicht lwrucksichtigt, 
diP durch Pine .'\nrlt-•nm~ der Verwalttmgsmodalitciten fiir das Kuuto des I \VF hti 
dt-r Hdgisdwn ~ationalbank ('rforderlich \VUrde. 
VEREIX!GTES KONIGREICH 
a) Einschl. Zahlungen fUr den Kauf milit<irischer _-\.usrustungen. 
b) Der Bctrag ist iu der Rubnk A.2.7 ,SonstigP Dienstleistungen" enthalten. 
c) Ygl. FuBnote /). 
d) Kapitalanlagcn im Erdblbereich sind in der Rubrik D.l.ll3 erfaf3t. 
e) Kapitalanlagen im Erdbl- und Versicherungsbereich sind in tier Rubrik 0.2.113 erfal3t. 
f) EinschL Guthaben der Bank of England. 
g) Einschl. Verbindlichkeiten dPr Hank of England aus 1\.ontokorrcnt- und Termin-
einlagf'll. 
h) Einschl. Ausgleich fur Vcrluste des Exchange Equalisation Account aus dC'r llewer-
tung zur neuen Paritat des Sterling-(~egenwertcs von Devisen, deren Vcrkauf per 
Tennin vur dt•r Abwertung des Pfuud Sterling ausgchandelt warden war (1!167 : 
~;;~ )!io $, 196~ : (i02 Mio $). 
i) Einschl. des Bt'trages des in die \V;ihrun,~srPSET\reu einbezogencn amtlichen Porte-
feuilh~s :m amPrikanischen \\'e-rtpapieren. 
J) Einschl. Yerbincllichkeiten der I3 .. mk of England <luf3er Schatzali\Vt'isung•.'ll und 
Anlcihen der britischen Regierung. 
IRL\ND 
a) Der Hetrag cler Einfuhren (cif) wurdc um B 0 ~ vermiuclert; dieser Satz l'Trtspricht 
clcrn geschiitzten l7nterschied zwisehen dem cif-,VPrt und dem fob-,Vert. 
b) Fur 1070 euthalt dif' Po~ition D lwstimmtc Transaktioueu von 1\.n·tlitinstitlltf'll, 
fur die noch kl·iJre ~drf'Imtt'n .-\ngabPll vorliegcu. 
:-.IORWEGEi\i 
tt) Ein~chl. 1~ l\Iio $ wegen ParitatsJ.nderungen bestinunter \\"~i11rungen. 
DANE MARK 
a) :'tu~frlhn~n fob; Einfuhn·11 hauptsichliC'h fob. 
YERE!Nil;TE STAATEN 
a) Ohne die an Ort und StPlle reinvesticrtf'n Ertrage der TochtPrgt>sellsr!Iaften vou 
anwrikanischPn t:"ntcrnPhmen im Auslancl und vun ansHin<li"chen Unternehmen in 
rleu USA. 
b) Yel. Fuf3note e'). 
c} Ohue Einnahmen aus den Ausgabcn dr-r anslantlischen diplomatischcn Vertrctungcn 
mid intPrnationalcn Organisatiorwn Jllit Sitz in den USA [vgl. Fuf3note c)]. 
d) Einschl. Bcitnige dcr USA zu den Verw,lltungsau~gaben internationaler Org<.luisa-
tiunen. 
e) Einschl. Arlwitsentgclte unci Einnahmen aus den AusgabPn der ausli-i.nclischen 
diplomatischen \~ertretu.ngt•n und internationakn Organisatiunen mit Sitz in den 
U~.\. 
f) OJme Bt>itri-i.ge dcr US:\ zu den Vt·nyaltungsan-;gaben int,..rnatiouakr Organisationen 
lvg1. FuBuote d)]. 
g) Einschl. kurzfristigt'r l;(JnlerungE·n. 
h) Vgl. Fullnotc ~). 
1) Einschl. kurzfristiger \'crbindlichkL'iten. Die sogetiannten liquiclen Verhindlichkciten 
des amerikanischen Schatzamtes gcgPnubcr ausEi.ndischcn Beh6rdc11 (Zt~ntralbanken 
und Regierungen) nnd gegeHuber intPrnationalen \Vahrungsorganisationen auBer dem 
1\\.F (BIZ und Eurnp~ii~cber Fnnds) sind jf•, loch nkht in Position D.2.2~, sondern 
in Position E.:!.2:! t·nthaltc<1; dicse VPrbincllichkt~iten bcstehen aus TJS-Schatzwech~eln 
(haupt,:;iichlich konvertierbarL' Schatzwecllsel) unci aus Schuldvcrschreibun[{cn, ciif' 
amerikanische Rt>~ienw~-;-jtdlen uuter Garantie des Schatzarntcs begelwn. 
J) \'gL Fullnote i). 
J AP,\'i 
a) Ohuc \Vert clt"r \Varenverkaufe von Gcbil'tsan-:>5.ssigen an in Japan stationierte 
Strcitkraftc dcr VrTeinigten Staah·11 nnrl Berlienstete der Vereinten Nationen. 
b1 Eiuschl. 1mvcrtcilter EinkonunPn, 
c) Einschl. Devisencinnahmen von in japan statiouierten Streitkraften der Verciuigten 
Staaten und Bedieustc ... ten der Vereiuten Nationen. 
ti} Einschl. reinvestiertPr nicht ausgeschiitteter Gewinne. 
Verzeichnis der Symbole, Abkurzungen und Bezeichnungen 
0 
Mio S 
EUR 6 
Ell]{ 10 
1\\'F 
SAEG 
UEBL-BLEU 
OECD 
OCDE 
Nichts 
Unbedeutend (durchweg weuiger als 0,5 Miu $) 
Kein Nachweis vorhanden 
l\rillionen Dollar 
Ge~arutheit der MitgliedsHi.ncler der Enropaischen Gemein-
schaften (Belgien, BR Deutschland, Frankreich, Italien, 
Luxcmburg, Niedcrlaude) ohne GemPinschaftsinstitutionen. 
EUR 6 plus Vereinigtes Ki.'lnigreich, Irland, Norwegen uncl 
D<inemark 
Internationaler \Vci.hrungsfouds 
Statistisches Arnt der EuropJ.ischcn Gemeinschaften 
Bdgisch-Luxemburgische \Virtschaftsunion (BL \VU) 
Organisation fur wirtschaftlichc Zusammenarbcit und 
Entwick!ung (') 
Lander der Europ<iischen 
Gerneinschafter1 
Pays des Communaut/s 
E uropdemres 
Drittlander 
Pay'\ tiers 
lTLrige OECD-L~inder 
.lutrl's pays de l'OCDE 
Osthlocklander 
Pavs de la zone 
siao-sm•i/tique 
,Obrige L<inder·· 
«A ut res pays)> 
Bl{ Deutschland, Frankreich, Italien, Niederlancle, Belgien_ 
Luxembnrg 
Samtliche Liinder der \Velt (2 ) auBer den Mitglieds15.nclcrn 
cler Europaischen Gemeinschaften 
D<luemark, Finnlanrl (ab 28.1.1909), Irland, Island, ~or­
wegen, ()sterretch, Portugal, Schweden, Schwf:'iz 
Sowjetunion, Deutsche Demokratische Republik, Polen, 
Tschechoslowakei, Ungarn, Rum<inien, Bulg-aricn,Albanicn, 
Nordvietnarn, AuBere Mongolei, Volksrepublik China, 
Tibet, ~ ordkorea 
S<imtliche LJ.nder der 'Velt aul3er: 
- OECD-Lander (') 
- Ostblocklander 
-~ T ntcrnatio11ale Organisationen und nicht ermittelte 
LJnder 
( 1} Mitgliedsl<inder der OECD.waren am :n. Dezember 1970: Be!gien, Diinemark, BR Deutschlanrl, Finnlancl, Frankreich, GriPchenland, Irlancl, Island, Jtalien, Japan, Kanada, Luxemburg, 
Niederlande, Norwegen, ()sterreich, Portugal, SchwPdt>n, Schweiz, Spanien, Turkei, Vercinigtl's KCmigreich, Vereinigtt> Staaten. 
( 2 ) Einschl. internationale Organisationcn uud nicht ermittelte Liinder. 
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Introduction 
Le present annuaire fournit - regroupees selon un schema 
que l'OSCE a derive de celui preconise par le FMI et l'OCDE -
les balances des paiements, tant globales que ventilees geo-
graphiquement, des Etats membres des Communautes euro-
peennes, les balances globales des Etats candidats - Royaume-
Uni, Irlande, Norvege et Danemark - ainsi que les balances 
globales des Etats-Unis et du Japon. 
Ces donnees sont precedees par deux notes: l'une concernant 
l'etablissement de la balance des paiements consolidee des 
Etats membres des Communautes europeennes, !'autre con-
cernant l'etablissement de la balance des paiements des Institu-
tions communautaires. 
Par rapport aux annuaires precedents, l'annuaire 1971 
presente quelques changements dans le schema detaille et dans 
la ventilation geographique adoptes; en effet, maintenant le 
schema detaille prevoit des chiffres separes pour les mouvements 
de capitaux a court terme et a long terme du secteur public, 
et la ventilation geographique adoptee permet de degager -
moyennant de simples additions - les operations des differents 
Etats membres avec un ensemble de pays largement correspon-
dant aux pays en voie de developpement. 
De plus, pour la premiere fois, l'annuaire fournit, dans une 
section speciale, la position exterieure des Autorites monetaires 
des Etats membres presentee selon les memes rubriques utilisees 
en balance des paiements. 
* 
* * 
La version detaillee du schema de balance des paiements de 
l'OSCE, adoptee cette annee pour les tableaux 4.1 a 6.6, est la 
suivante: 
A. BIENS ET SERVICES 
1. Marchandises (f.o.b.) 
2. Services 
2.1 Transports 
2.2 Assurances-transport 
2.3 Voyages 
2. 4 Revenus du capital 
2. 5 Revenus du travail 
2. 6 Transactions gouvernementales n.c.a. 
2. 7 Autres services 
B. TRANSFERTS UNILATERAUX 
1. Transferts prives 
2. Transferts publics 
C. TOTAL (A + B) 
D. CAPITAUX DES SECTEURS NON MONETAIRES 
I. Total des avolrs 
1.1 Avoirs a long terme 
1.11 Secteur prive 
1 .111 I nvestissements directs 
l.JJ2 Investissemmts de portejeui/le 
1.113 Autres avoirs 
1 .12 Secteur public 
1 . 2 A voirs a court terme 
1 . 21 Secteur prive 
1. 22 Secteur public 
2. Total des engagements 
2.1 Engagements a long terme 
2 . 11 Secteur pri ve 
2. 111 I nvestissements directs 
2.112 Investissements de portejeuille 
2.113 A utres engagements 
2.12 Secteur public 
2. 2 Engagements a court terme 
2. 21 Secteur prive 
2. 22 Secteur public 
E. CAPITAUX ET OR DU SECTEUR MONETAIRE 
1. Total des avoirs 
1.1 Avoirs des banques commerciales 
1 .11 a long terme 
1 .12 a court terme 
1.2 Avoirs des autorites monetaires 
1.21 Or 
1.22 Droits de tirage speciaux (DTS) 
1.23 Position de reserve aupres du FMI 
1.24 Avoirs librement utilisables 
1. 25 Autres avoirs 
2. Total des engagements 
2 .1 Engagements des banques commerciales 
2 . 11 a long terme 
2 .12 il. court terme 
2. 2 Engagements des autorit~s monetaires 
2. 21 Recours au crMit du FMI 
2. 22 Autres engagements 
F. CONTREPARTIE DES ALLOCATIONS NETTES DES DTS 
G. ERREURS ET OMISSIONS 
H. REGLEMENTS MULTILATERAUX 
La version abregee, retenue pour les tableaux 1.1 a 3.12, n'a 
pas ete modifiee; comme pour le passe elle ne reprend que les 
titres et les postes qui, dans la version detaillee, sont precedes 
respectivement par une lettre et par un seul chiffre. 
II 
Sauf indication contraire dans l'intitule, les tableaux fournis-
sent les donnees ventilees en 
Credits ( + ); Debits (-); Solde (=). 
Ayant recemment ete l'objet de revisions en plusieurs pays, 
les donnees relatives aux annees 1969 et anterieures peuvent 
differer des donnees homologues parues dans nos annuaires 
precedents. 
La plupart des donnees relatives a 1970 sont provisoires. 
*** 
Toutes les donnees de balances des paiements fournies par le 
present annuaire sont derivees de celles que les autorites des 
differents pays etablissent pour leurs propres balances des 
paiements scion des definitions et methodes qui ne sont pas 
toujours completement uniformisees entre elles. De ce fait, 
malgre les progres realises au cours de ces dernieres annees, 
la comparabilite internationale des donnees appelle encore 
quelques reserves. 
Aucune modification methodologique importante n'a ete 
introduite par les Autorites des Etats membres en ce qui con-
cerne l'etablissement de la balance des paiements de l'annee 
1970. Par consequent, la description detaillec des methodes 
appliquees en Allemagne, France, Italic et aux Pays-Bas -
qui a ete publiee par l'OSCE dans les numeros 3/1970, 1/1971 
et 4/1971 de la serie <•Etudes et enquetes statistiques»- reste 
largement valable. 
Toutefois, il y a lieu de souligncr que dans ks balances de 1970 
apparaissent pour la premiere fois les • droits de tirage speciaux • 
(DTS) qui, depuis leur premiere allocation par le FMI en janvier 
1970, ont ete largemcnt utilises par les pays comme moyen de 
paiement international. 
Pour la balance des paiements fran~aise, il ne sera pas inutile 
de rappeler que - en raison de !'importance des modifications 
de methode introduites a partir de 1967 (1) - les donnees des 
annees anterieures ne sont pas strictement homogtmes avec 
cellcs des annees 1967 et suivantes; toute comparaison entre 
les donnees relatives a ces deux periodes est done assujettie a 
certaines reserves. Par contre, les donnees fran~aises etablies 
selon les nouvelles methodes sont plus comparables que les 
precedentes aux donnees homologues des autres pays. 
*** 
Les donnees de balances des paiements fournies par le present 
annuairc, different de celles du tableau 17 • Operations avec 
l'exterieur >> de l'annuaire • Comptes nationaux >>, en raison des 
divergences dans les conceptions qui president a l'etablissement 
des deux types de documents statistiques. La balance des 
paiements constitue une presentation autonome des trans-
actions entre residents et non-residents, caracterisee par la 
mise en evidence des rapports qui se creent entre flux econo-
miques et financiers et flux monetaires. Le compte de l'exte-
rieur, au contraire, n'a pas une nature autonome mais il constitue 
un des comptes de base de la comptabilite nationale. Suivant 
les criteres de cette derniere, il presente pour les transactions 
internationales un cadre resume qui parfois exclut encore, par 
exemple dans les schemas standardises en vigueur, les trans-
actions monetaires et financieres. 
•** 
Le present annuaire est articule en quatre sections : 
la premiere section fournit - selon la version abregee du 
schema de la balance des paiements de l'OSCE - trois 
series de tableaux comparatifs retra~ant respectivement: 
les soldes des principaux titres de la balance des paiements 
globale des Etats membres des Communautes euro-
peennes, des Etats candidats- Royaume-Uni, Irlande, 
Norvege et Danemark -, des Etats-Unis et du Japon 
pour les annees 1960 a 1970; 
les flux bruts concernant ces memes titres, pour les 
memes pays et pour les memes annees; 
la ventilation par zones geographiques des flux bruts des 
balances des paiements des Etats membres des Commu-
nautes europeennes pour les annees 1966 a 1970. 
la deuxieme section fournit - selon la version detaillee du 
schema de l'OSCE - trois series de tableaux retra~ant 
respectivement: 
les flux bruts des balances des paiements globales des 
pays des Communautes europeennes, du Royaume-Uni, 
des Etats-Unis et du Japon pour les annees 1966 a 1970; 
(1) Ces modifications ont Cte decrites dans notre publication de 1968 «Comptes 
nationaux - Balances des paiements 1958-1967 • (page ll du 2• volume 
•Balances des paiements•). 
la ventilation geographique des soldes des differentes 
rubriques des balances des paiements des Etats membres 
des Communautes europeennes pour les annees 1966 a 
1970; 
la ventilation geographique des flux bruts des balances 
des paiements des Etats membres des Communautes 
europeennes pour l'annee 1970. 
la troisieme section fournit- pour les annees 1966 a 1970-
la ventilation par principales zones geographiques des flux 
bruts relatifs a quelques rubriques particulierement interes-
santes de la balance des paiements des pays des Commu-
nautes europeennes. 
la quatrieme section fournit- pour les annees 1960 a 1970-
les positions exterieures des Autorites monetaires des Etats 
membres ainsi que la variation annuelle de ces positions 
presentees selon les memes rubriques utilisees en balance 
des paiements. 
I! y a lieu de noter que les donnees des variations d'encours 
fournies dans cette section peuvent s'ecarter des donnees 
homologues qui figurent dans les balances des paiements. 
Certains de ces ecarts - de tres faible importance - ne sont 
dus qu'a des arrondissements differents; par contre, d'autres -
plus importants et concernant presque toujours les annees au 
cours desquelles un changement de parite a eu lieu pour une ou 
plusieurs des principales devises -- sont dus aux differents 
taux de conversion appliques d'une part pour etablir la balance 
des paiements de l'annee consideree, d'autre part pour calculer 
la valeur globale des avoirs et des engagements en cours a la 
fin de cette meme annee. Lorsque, pour un pays determine, 
l'ecart est du a une raison differente de celles citees ci-dessus, 
le fait est signale par un renvoi aux notes explicatives. 
Les chiffres d'encours fournis aux postes A et B des 
tableaux 11.1 a 11.5 comprennent les avoirs et les engagements 
que les autorites monetaires de l'Etat membre considere ont 
vis-a-vis d'autres Etats membres. Par consequent, dans le 
tableau 11.6, les donnees qui figurent aux postes A et B sont 
gonflees par la presence des avoirs et des engagements intra-
communautaires et seules les donnees reprises au poste C 
representent le total des avoirs nets de !'ensemble des Etats 
membres vis-a-vis des pays tiers et des organismes inter-
uationaux. 
En vue de faciliter les comparaisons, dans la plupart des 
sections ont ete rappelees les donnees relatives a 1958, et les 
chiffrcs relatifs aux differents Etats membres des Communautes 
europeennes ont ete assortis du total relatif a !'ensemble de 
ces Etats ainsi que, le cas echeant, du total relatif a cet ensemble 
plus !'ensemble des Etats candidats. 
Toutes les donnees fournies dans le present volume sont 
cxprimees en millions d'unites de compte (1 U.C. = 1 $). 
Les parites monetaires en vigueur pour les annees auxquelles 
se referent les donnees du present annuaire sont precisees dans 
le tableau ci-dessous. 
Parites monetaires declarees au FMI 
Unite 
Contrevaleur en monnaie nationale de 1 U. C. (0 ) 
Pays mone-
I I I I I I I taire 1955 a 1958 1959 et 1960 1961 1962 1967 1968 1969 a 1966 
Etats-Unis $ 1,00 -+ 
Allemagne (R.F.) DM 4,20 \ 4,20 ( -->-5/III) 
-->- 14,00 (6/III-..-) 4,00 
\4,00 (-->-26/X) 
-->-! 3,66 (27/X-->-) 
France Ffr 4,93706 ) 4,93706 (-+10/VIII) 
-->- 5,55419 (11/VIII-->-) 
Ita lie Lit 625,00 -+ 
Pays-Bas Fl 3,80 \3,80 (-->-6/l!I) 
-+ i 3,62 (7/III-->-) 3,62 -+ 
Belgique Fb 50,00 -+ 
Luxembourg Flbg 50,00 -+ 
Royaume-Uni £ 0,357143 I 0,357143 (-->-18/Xl) 
-+I 0,416667 (19/Xl->-) 0,416667 -+ 
Irlande £ 0,357143 I 0,357143 (-+18/XI) 
-+I 0,416667 (19/Xl-+) 0,416667 -+ 
Norvege NKr 7,14286 -+ 
Danemark DKr 6. 90714 _J 6,90714 (-->-20/Xl) /7,50000 (21/XI-->-) 7,50000 -+ 
Japon Yen 360,00 
-+I 
(*) Une unite de compte des CommunautCs EuropCennes correspond ;:\ 0,8tl8fii088 grammes d'or fin. 
Publications nationales 
Allemagne (R.F.) 
France 
Monatsbericltte der Deutschen Bundcsbank 
Statistische Beihefte zu den Monatsberichten der Deutschen Bundesbank 
(Reihe 3 - Zablungsbilanzstatistik) 
Statistiques et etudes financiCrcs 
Deutsche Bundesbank 
Deutsche Bundesbank 
l\1inisterc de l'Economie et des Finances 
1970 
1,00 
3,66 
5,55419 
625,00 
3,62 
50,00 
50,00 
0,416667 
0,416667 
7' 14286 
7,50000 
360,00 
Balance des paiements de l'anne(' .. entre la France et l'Exttrieur 1\Iinistere de l'Economie et des Finance~ et Banque de France 
Italic 
Pays-B;1,s 
Belgique 
Royaume-Uni 
lrlande 
Norvege 
Danemark 
Etats-Unis 
Japon 
Relazione annnale 
Vrrslag over het boekja,tr . 
Maandstatistiek van het financiewczl'n 
Bulletin d'Information et de Documentation 
Tijdschrijt voor Docum.entatie en VonrlichtiHg 
Economic Trends 
United Kingdom Balance of Payments 
Quarterly Bulletin 
Quarterly Bulletin 
Irish Statistical Bulletin 
Statistisk Ukehefte 
Statistisk Manedsheftc 
Economic Bulletin 
Statistiske Etterretniuger 
Monetary R~view 
Survey of Current Business 
Balance of payments monthly 
Economic Statistics monthly 
Banca d'ltalia 
N ederlanrlsche Bank 
Centraal Bureau voor de Statistiek 
Banque ~ationale de Belgiquc 
Nationale Bank 11an Belgie 
Central Statistical Office 
Central Statistical Office 
Bank of England 
Central Bank of Ireland 
Central Statistics Office 
Statistisk Sentralbyril 
Statistisk Sentralbyr:i 
Norges Bank 
Danmarks Statistik 
Denmarks Nationalbank 
United States Department of Commerce 
Bank of Japan 
Bank of Japan 
Ill 
La balance des paiements des Institutions 
communautaires europeennes pour les annees 1969 et 1970 
La balance des paiements des Institutions communautaires 
europeennes (Commission, Parlement europeen, Conseil des 
Ministres, Comitc econornique et social, Cour de Justice, 
Commission de contr6lc, Ecoles europccnnes, Banque euro-
peenne d'invcstissement) retrace les operations economiques, 
financieres et monetaires effectm'es par ccs organismes avec 
le restc du mondc. 
Les Institutions communautaires sont considerees comme 
les seuls residents d'un pays sui generis (1) auquel appar-
tienttent tous lcs organismes communautaircs, indcpcndammcnt 
de leur localisation. 
L'etablissement de cette balance permet : 
de dresser un bilan global, par type d'operations, des 
transactions effectuces par ]'ensemble des organisrnes 
communautaires avec le restc du monde et, en particulier, 
avcc les Etats membres qui pourront ainsi etre mieux situes 
par rapport a cet ensemble; 
de disposer d'une balance des paiements consolidee de la 
zone communautaire comprenant aussi les Institutions 
europeennes; 
d'uniformiser le traitement, dans les balances nationales, 
des operations effectuees par les Etats membres avec les 
organismes communautaires et d'ameliorer, de ce fait, le 
degre de comparabilite de ces balances. 
Lcs donnccs concerncnt les annces 1969 et 1970; des demar-
ches sont en cours aupres des services competents pour pouvoir 
disposer des donnees ventilees geographiquement. 
* 
* * 
Le schema adopte s'inspire de celui preconise par le Funds 
monetaire international. Les sources utilisecs sont lcs comptes 
de gestion et lcs rapports d'activite des Institutions curo-
pecnnes. 
Le critere rl'enregistrement retenu est le critere de << transac-
tions», d'apres lequel on reprend toutes les operations effectuees 
au cours de la periodc consideree, qn'elles aient ou non, au cm1rs 
de cette meme periodc, une contrepartie monetaire. 
Pour !'application de ce critere, il s'cst avere necessaire 
d'operer un choix panui differentes possibilites d'enregistrement. 
Ainsi, pour les depenses, on n'a pas tenu compte des paie-
ments comptabilises mais des engagements contractes au cours 
de l'exercice et, pour les recettcs, on a repris les droits constates 
au lieu des recouvrements effectw!s. 
Le choix des engagements contractes implique que la Lalance 
relative a un cxercice suit rcctifiec lorsqu 'on a connaissance des 
annulations evPntuelles d'opt.rations Pngagees; de ce fait. les 
donnecs conccrnant l!J6!J, deja publiees clans l'annuairc pre-
cedent, ont etc recl.ifiecs pour tenir compte des annulations 
intcrvenues an cours de 1070. 
* 
* * 
La balance des paiemcnts des Institutions curopeenncs 
s'articule en cinq grands titres : 
Biens et services 
Transferts unilateraux 
Capitaux 
Avoirs en devises 
AYoirs en or. 
Par rapport aux balances nationalcs, lcs donnees commu-
nautaires font ressortir des caracteristiques qui leur sont parti-
culieres: importance considerable du titre <<Transferts uni-
latCraux >), in1portance n?cluite du titre ))Biens et services •). 
( 1 ) Voir Systeme europeeu de comptcs economiques intCgres - SEC - § 20 6 
note 3. 
IV 
Le poste << Af m•chandises >> retrace des chiffres relativement 
negligeables, surtout en ce qui concerne les recettes qui 
reprennent principalement les ventes de materiel et d'equipe-
nwnts usages, de publications et d'imprimcs; en depenses 
figment les achats de materiel necessaire an fonctionnement 
des Institutions ainsi que les achats d'appareillages et d'equipe-
ments effcctues clans le cadre de la recherche scientifique et 
technique. 
Plus important est le poste «Services>>, dont les rubriques 
<• Revcnus du capital>>, <• Revenus du travail», << l~echerche 
scientifique et technique •>, constituent l'essentiel. 
Les •·evenus du capital se rapportent presqu'exclusivement 
aux revcnns afferents aux operations de prcts, d'emprunts et 
de portefeuille cffectuees par la BEI et par la CECA. 
Au titre de revenus du travail on comptabilise les traitements 
bruts du personnel des Institutions. 
La rubrique <• Recherche scientijiqztf et technique» met en 
evidence des services qui ne sont pas isoles dans le schema 
standardise du F:\fi; il a paru en effet interessant de faire 
figurer separement lcs depenses effectuees par la Commission 
dans le cadre de la recherche. 
Dans les << Services divers>> sont compris les frais de transport 
et lcs ctepcnses pour voyages (frais de sejour) des experts natio-
naux et des fonctionnaircs des Institutions en mission. 
Le titre « Transferts unilaterau:n est fondamental : il reprend 
les contributions des Etats membres qui representent l'essentiel 
des ressources courantes des Institutions. 
Les contributions n' apparaissent que pour la seule fraction 
acquisc par les Institutions an rours de l'cxercice sous revue, 
fraction qui correspo11rl an moutaut des euga{;ements contractis 
repris en depenses. La partie residuelle des contributions ne 
constituc qn'un engagement financier vis-a-vis des Etats 
membres, repris au · poste << Autres engagements>>, du titre 
<< Capitaux •>. 
L'importance du titre « Transferts unihteraux ~ Pst due prin-
cipalement au Fonds europeen d'orientation et de garantie 
agricole (FEOGA). Pour les operations concernant la section 
<• Garantie >> et les sections speciales, les chiffres repris en 
depenses et en recettes representent en effet respectivement les 
totaux annuels des concours (on des acomptes) engages et des 
contributions des Etats membres, alors que, en pratique, ces 
operations ne donnent lieu qu'a des reglements par ((clearing>). 
La meme remarque est a faire aussi pour ce qui est du Fonds 
social europeen (FSE). En ce qui concerne le Fonds europeen 
de developpement (FED), les depenses retracent les en!{age-
ments definitifs, les recettes le total des contributions decidees 
pour l'exercice. Cet enregistrement comporte !'inscription de 
montants differcnts en recettes et en depenses, ce qui constitue 
la seule exception a la regie enoncee ci-dessus. Les contributions 
des Etats membrcs au FED, pour chaque exercice, sont en 
dfl't considerees commc acquises, meme si elles depassent le 
montant des engagements definitifs. 
En cc qui conccrnc le poste «A ut res tra.nsfer!S», il y a lieu de 
souligncr que les recettes retracent esscntiellement les imp6ts 
et lcs contributions aux foncls de pension a la charge du per-
sonnel et que les rlepenses incluent des interventions effectuees 
par la CECA dans le cadre de la readaptation. 
Le titre « Capitaux •> ne retrace que des soldes, les donnees en 
reccttes et en depenses n'etant a l'hcure actuelle pas disponibles 
pour toutes les Institutions. Ces soldes sont obtenus par diffe-
rence entre les cncours des bilans des Institutions arretes an 
;{ l/ XII de l'annee consideree et an 31/XII Lie l'annee precedentc. 
Les prets concernent la BEI, la CECA et le FED, alors que 
les cmprunts et les investissements de portefcuillc se rapportent 
exclusivcment aux deux premiers organismes. 
Les pastes<< Autrcs engagements>) et<< Autres avoirs & retracent 
toutcs les operations financieres avec des non-residents n'ayant 
le caractere ni d'emprunts, ni de prets, ni d'investissements de 
portefcuille. Parmi ces operations, il y a lieu de rappelcr lcs 
engagements contractes non liquidcs a la clOture de l'exercice, 
lcs creances et les engagements decoulant des <<clearing>) du 
FEOGA et du FSE, lcs contributions des Etats membres 
restant a recouvrer et les contributions recouvn)es dans la 
mcsurc oil dies n'ont pas encore donne lieu a des engagements 
de depenses. 
Le titre << .d voirs cl V1te >) reprend la variation des pastes des 
bilans des Institutions qui repn)sentent essenticllcmcnt des 
encaisscs, des depots et des eomptes courants. 
Le titre «Avoirs en on concerne exclusivement la BEL 
Balance des paiements des Institutions communautaires europeennes 
A. BIEJ\S ET SERVICES 
1. Marchandiscs 
2. Services 
- Reventts dtt capital 
-~ Revcnus du travail 
--- RL·chercht> 5iciclltifique et technique 
- Services dive-rs 
n. TRANSFERTS U:'\lLATERAUX 
- Funds eurr.Jpl'en d'urientatiou et de garantic agricnle: 
- Sections <<GarantiC'l> 
- Scctious <'Ori('Htations~> 
- s,~ctions spCciales 
- Fonds social europL'L·n 
- l'nnds curopCL·n de (levcloppement 
10UU I 970 
736 402 2 218 104 
111 156 193 838 
140 250 69 250 
- Produits des prde-,•,.mcnts sur la production du charbon 
et de l'acier 
- Contribution cks Etats membrts aux depenses admi-
nistratives 
- Contribution des Etats membrcs :l la n chcrchc scienti-
fique et technique 
- Autres tran~fl'rts 
C. TOTAL A+ B 
D. CAPITAUX 
1. Engagements 
- Emprunts a moyen et long terme 
-- .\utrcs engagemf'nts 
2. Avoirs 
- Frets a moycn et long teflUL' 
Invcstisscments de purtefeuilk 
- :\utres ayoirs 
F. AVOIRS EN OR 
C. ERREURS ET OMISSIONS 
Credits 
154 050 
240 
1o3 810 
1-1~ 772 
11 038 
·> 312 714 
1 987 808 
36 592 
110 000 
38 055 
77 274 
50 333 
1:2 Or>~ 
2 466 764 
1969 
(donnees rectifiers) 
Debits 
299 040 
10 263 
288 7t-~:3 
lO:l 5fiG 
105 1!19 
23 2H 
56 774 
2 162 6H 
1 987 AOS 
36 592 
104 369 
33 ~i5 
2 461 690 
Sol de Credits 
144 996 153 746 
10 023 153 
134 ll73 153 593 
+ ~g ~06 144 8<l.'i 
105 199 160 
23 214 
45 736 8 562 
+ loO 010 2 851 159 
0 ,, 481 192 
0 37 042 
+ 631 130 000 
+ 38 G55 39 505 
+ 77 274 72 751 
+ 50 :133 52 914 
~1 t;~3 37 755 
+ 5 074 3 004 905 
+ 173 188 
+ 865 618 
+ 178 50,~ 
+ 6~7 110 
fl92 4~0 
:!lil ri95 
~B 1)03 
401 :!32 
17ti 243 
17 
1970 
Debits 
310 604 
11 088 
299 516 
102 579 
114 246 
27 310 
55 381 
2 057 935 
2 481 192 
37 042 
119274 
~0 J2i 
1000 $ 
Solde 
156 858 
10 935 
145 9~:3 
+ 4~ 2HG 
114 080 
27 310 
46 819 
0 
0 
+ 10 i2G 
+ 39 505 
+ ~~ 751 
+ 52 014 
+ li 32S 
+ ~" :luo 
+1 417 130 
+ 109 405 
+1 307 725 
-1 500 06~ 
:309 ~~~ 
+ 31 492 
-1 221 733 
+ 46 227 
2 
+ 343 
V 
Criteres d'etablissement de la balance des paiements consolidee 
des Etats membres des Communautes europeennes 
L'ensemble des operations que les pays des Commu-
nautes europeennes effectuent entre cux devrait 
presenter des valeurs globales identiques pour les 
recettes et pour les depenses, la depensc d'un Etat 
membre constituant, pour toute operation intra-
communautaire, la recette d'un autre Etat membre. 
De ce fait, tous les postes de la balance des paiements 
intra-communautaires obtenue par addition des balances 
homologues des differents Etats membres devraient 
avoir des soldes nuls, sauf pour ce qui est des mouve-
ments de capitaux qui sont compbbilises en tcrmes 
de variations d'avoirs et de variations d'engagements. 
En effet, pour les mouvements de capitaux - lors-
qu'on considere, d'une part, les recettes et les depenscs 
concernant des variations d'avoirs et, d'autrc part, 
cclles relatives a des variations d'engagements -
l'equilibre entre recettes et depenses ne pent pas se 
produire. La raison en est qu'a une recette (depense) 
d'un Etat membre au titre de variation d' avoirs sur un 
autre Etat membre correspond, pour cc dernier, une 
depense (recette) au titre de variation d' engagements 
vis-a-vis du premier pays. 
Cette correspondancc implique cependant que, dans 
la balance des paicments intra-communautaires etablic 
pour l'ensemble des Etats membres, le montant des 
variations d'avoirs devrait etre egal et de signe contmire 
au montant des variations d'engagements. 
* 
* * 
En fa.it, les donnees de cette balance - reprises par 
titres principaux dans le tableau 0.1- font appara.ltn·, 
par rapport aux resultats correspondant aux principes 
enonces ci-dessus, des ecarts systematiques qui se 
repercutent, en affectant ]cur validite, sur les chiffrcs 
du tableau 0.2 qui retrace la balance des paiements 
extra-communautaires de I' ensemble des Etats membres 
telle qu'clle est obtenue soit par simple addition des 
postcs homologues des balances de chaque Etat 
membre avec l'enscmble des pays tiers, soit par consoli-
dation des balances de ces Etats en eliminant les flux 
in tra-communautaircs. 
Ces ecarts sont 3. attribucr : 
aux divergences encore existantes entre les methodes 
suivies par les Etats membres pour, d'une part, 
etablir et, d'autrc part, ventiler geographiquement 
leur balance des paiements; 
aux decalage<s comptables et aux inexactitudes qui 
affectent l'enregistrement des operations, et dont 
!'incidence est compensee par le montant inscrit 
an titre << Erreurs et omissions>>. 
* 
* * 
En ~dtendant que !'harmonisation des methodes 
nationales permettc unc reduction progressive de ccs 
6carts, l'OSCE a etabli -- sur la base des hypotheses 
de travail expos6es ci-apres- une version ajustee de la 
balance des paiements extra-communautaircs de !'en-
semble des Etats membres des Communautes euro-
peennes qui devrait fournir des elements moins impar-
faits que ceux repris au tableau 0.2. 
Ces hypotheses sont les suivantes : 
!'existence dans la balance des paiements intra-
commnnautaires de l'ensemblc des Etats membres, 
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0.1 - Balance des paiements intra-communautaires 
(+) Credits 1966 1967 1968 1.96.9 197U 
(--) Dt'~bits 
I I I I 
I 
I I I i I (=) Sol de (+) (-) (~) (+) (-) H (+) I (-) (~) (+) (-) (~) (+) (-) H i I 
Mio $ 
A Biens et se:-vices 26 879 126 1881 691 28 746f28 063f 683132 896132 1941 702 40 678'40 7201- 42 48 360f48 236f 124 
A1 Marchandises (f.c,.b.) 22 158121 386 772 23 608'22 752( 856 27 642 26 GG5 077 34 604134 157 447 41 :262'40 20G' OUG 
A2 Services 4 72114 802 i- 81 5 138 5 3111- 17::3 5 254 5 529.- 275 G 074! G 5G3~- 4t\9 7 09S 7 9701- t-'7~ 
B Transferts unila.tCraux 283 516f- 233 258 4931- 235 2961 6471- 351 413 780- 367 494 853- 359 
B1 Transfcrts privCs 219 377- 158 20G 342 1- 130 23G 500- 264 334 631- 297 390 6G6- 276 
B2 Transferts publics 64 139- 75 52 1511- 90 GO 147- 87 79 149- 70 104 1.'<7- 83 
c Total (A+ B) 27 16~ 126 70: 458 29 004 28 556 448 33 192 32 841 351 41 091 41 500- 409 48 854 49 089- 235 
D Capitaux de:; secteurs 0011 monCtaires (l) 351 214 - 116 283 2 867 
D1 Total des avoirs 
·I - 707 - :)3i • -1 105 . -1 444 . -1 739 D2 Total des engagements 1 o;;s 751 989 1 727 4 606 
E Capitaux et or des secteurs monetaires (1 ) 93 - 69 - 557 - 441 -1 986 
El Total des avoirs 
E2 Total des engagements 
F Contrepartie des alloca.tions nettes de DTS 9~, - - - -G Errcurs et omissions (1 ) I I H Reglcments multilateraux \ - - 593 I 322 567 - 646 I 
VI 
de soldes non nuls, d'une part entre avoirs et 
engagements et, d'autre part, entre recettes et 
depenses autres que celles concernant les avoirs 
et les engagements, n'est due qu'aux differences 
dans les criteres - tant theoriques que pratiques -
adoptes par ces Etats pour ventiler entre la zone 
communautaire et les pays tiers les operations d 
lcs reglements repris dans leurs balances des p3.ie-
ments globa1es; 
pour les operations sur biens et services ainsi que 
pour les transferts unilateraux, cc sont les depe11ses 
qui fournissent l'imagr la plus approchee des 
transactions intra-communautaires effectives; 
[En d'autrcs tcrmes, on admet qur, pour crs 
operations, chacun des Etats membres connait 
la ventilation geographique de scs depenses 
avec plus de precision que celle de ses recettes]. 
pour les operations sur capitaux des secteurs non 
monetaires, pour lesquellcs on ne dispose pas de 
donnees en termes de rccettes et depenses, ce sont 
les engagements qui fournissent l'image la plus 
approchec des transactions intra-communautaires 
effectivcs; 
[C'est-a-dire on admet que, pour ces operations, 
chacun des Etats membres connait la ventilation 
gt''ographique de scs engagements avec plus de 
precision que cclle dr ses a voirs ~. 
pour les operations sur capitaux et or du secteur 
monetairc -pour lesquelles, d'une part, les donners 
rn terme de rrcettes et depenses ne sont disponiblrs 
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pour aucun des Etats membres, d'autre part, la 
ventilation geographique des avoirs et des engage-
ments n'est actuellement disponible que pour 
quatre de ces Etats - on ne pent prendre en con-
sideration que le solde entre avoirs et engagements. 
On admet que, dans la balance des paiements 
intra-communautaires de l'ensemble des Etats 
membres, ce soldc est nul, car si elles etaient clispo-
nibles : 
les donnees des recettes devraient etre egales a 
celles des depenses; 
les donnees concernant les variations d':woirs 
et celles concernant les variations d'engagements 
devraient presenter des valeurs egalcs et de 
signe contraire. 
pour les reglements multilateraux et les C'rreurs et 
omissions, on ne dispose, en ce qui concerne l'en-
semble des Etats membres, que du solde global. 
On admet qm', clans la balance des paiements intra-
communautaires de !'ensemble des Etats membres, 
cc solde est nul car, s'ils etaient connus separement : 
le so!df' des reglements multilateraux devrait 
etre nul parce que les recettes devraient etre 
egalcs aux depenses; 
le solde des crreurs et omissions - qm, en 
principe, pourrait etre different de zero 
devrait lui aussi etre nul puisque, clans la 
premiere des hypotheses retenues, on a implicite-
ment admis que les donnees de la balancr des 
paiements intra-communautaires ne sont pas 
affectecs par des erreurs et omissions. 
0.2 - Balance des paiements extra-communautaires 
(+) Credits 1966 1967 1968 1969 1970 
(-) Debits 
I I 
I 
I I I I I 
I (=) Sol de I (+) (-) I (=) (+) (-) I (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (~) 
i I 
Mio $ 
A Biens et services 38 748 136 159 2 589 45 111139 58915 522 48 795 :; 5~21 ~ 283 55 019,49 78915 230 64 164 59 360 4 804 
A1 Marchandises (f.u.b.) ~7 437;~;, (H:3 1 ~24 30 932j26 Ot>5 4 ~07 24 li04 _.l 1n9, " 445 ~R 729134 5>'3 4 146 44 6>'1 39 1156 4 725 
A2 Services 11 311 10 546 765 14 179112 924 1 ~55 14 lUl 13 3531 ~3R w znol1s 206
1
1 os4 19 41'3 19 404 79 
B Transferts unilateraux 775 1 832 -1 057 895 2 580 -1 685 1 331 3 581 -2 250 1 724 4 329 -2 605 2 192 5 146 -2 954 
B1 Transferts privCs 1149 s:J:l - 184 .• 713 919- 206 907 1 447- 540 !W7 1 972 - 977 1 127 2 509 -1 3~2 
B2 Transferts publics 126 999- s7a 182 1 661 -1 479 424 2 134 -1 710 727 2 357 -1 628 1 065 2 037 -1 572 
c Total (A+ B) 39 523 37 991 1 532 46 006 42 169 3 837 50 126 46 093 4 033 56 743 54 118 2 625 66 356 64 506 1 850 
D Capitaux des secteurs non monetaires C) . -1 632 . -2 422 . -4 733 . -8 062 - 793 
Dl Total des avoirs . -2 :no . r-4 015 . -G 472 • -8 997 . ,-4 954 
D2 Total des engagements 684 
·11 593 1 739 935 . : 4 161 
E Capitaux et or des secteurs monthaires (') -1 434 -1 975 455 5 204 
1-5 36~ El Total des avoirs ' 
E2 Total des engagements I I I 
F Contrepartie des allocations nettes de DTS 
I 
I 
---
--- - 1 629 
G Erreurs et omissions {1 ) I I 1 534 560 245 233 13 679 H Rf:glements multilateraux \ 
I I 
VII 
Pour ce qui est des contreparties des allocations 
nettes de DTS, il n'est pas necessaire d'adopter une 
hypothese de travail car leur montant est exactement 
connu et il ne peut etre comptabilise que dans la 
balances des paiements extra-::ommunautaires. 
* 
* * 
Sur la base de ces hypotheses, les donnees des balances 
des paiements << intra-commun::mtaires >> et << cxtra-
communautaires >> de 1' ensemble des Etats membres, 
reprises respectivement aux tableaux 0.1 et 0.2 Cl-
avant, ont etl; ajustees scion le procede suivant : 
pour les operations sur biens et scn,ices ainsi que 
ponr les transferts unilateraux 
pour les operations s'ltr capitaux et or dz1- secteur 
monetaire 
e) le solde, positif ou negatif, figurant dans la 
balance des paiements intra-communautaires 
a ete rendu nul; 
f) cc solde a ete ajoute - avec son signe - an 
solde homologue de la balance des paiements 
extra -communa u taires; 
pour les erreurs et omissions ainsi que pour les 
reglements multilateraux on a applique le meme 
procede que pour les operations sur capitaux et or 
du secteur monetaire. 
* 
* * 
a) ks ecuts, JXJsitifs 011 negatifs, CO!lStates entre 
les flux de la balance des paiements intra-
communautaires ont ete elimines en amenant 
les recettes intra-commun:mtaires <m mveau 
des depenses correspondantes; 
L'application de ccs ajustements a permis d'etablir 
pour !'ensemble des Etats membres : 
A) une version ajustee de la balance des paiemcnts 
intra-communautaires dans laquellc : 
b) ces ecarts ont ete ajoutes - avec leur signe -
aux recettes de la balance des paiements extra-
communautaires; 
- pour les operations wr capitaux des secteurs non 
monetaires 
c) les ecarts, pasitifs ou negatifs, constates entre 
les avoirs et les engagements de la balance des 
paiements intra-communautaires ont ete elimines 
en amenant les avoirs a une valeur egale et de 
signe contraire a celle des engagements cor-
respondants; 
d) ces ecarts ont et& ajoutes - avec !cur signe -
au montant des avoirs de la balance des paiements 
extra-communau taires; 
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- pour les operations sztr biens et services ainsi que 
pour les transferts unilateraux 
1 . les recettes correspondent a la somme des 
recettes que chacun des Etats membres a 
enregistrees dans sa propre balance comme 
provenant des autres Etats membres, dimi-
nuee du montant des ecarts, positifs ou 
negatifs, releves entre recettes et depenses 
de la balance des paiements intra-commu-
nautaires de !'ensemble des Etats membres; 
2. les depenses refletent le total des montants 
que chacun des Etats membres a enregistres 
dans sa propre balance comme echeant aux 
autres Etats membres; 
3. les soldes sont nuls; 
0.3 - Balance des paiements intra-communautaires 
(version ajustee) 
(+) Credits 1966 1967 1968 1969 1Y70 
(-) Debits 
I I I I I I I I I I (=) Solde (+) 
(-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) 
Mio $ 
A Biens et services 26 188 26 188 0 28 063]28 063 0 32 194 32 194 0 40 720 40 7201 0 48 236'48 236 0 
Al Marchandises (f.o.b.) 21 386 ~1 3~ti 0 •N 75'>1•>•> 75•> 0 26 1165 26 6t.i5 0 34 157 34 157 0 40 266 40 ~66 () _.... . ... ....... ... 
A2 Services 4 ~02 4 802 0 5 311 " :lll 0 5 529 5 529 0 0 503 6 5(-13 0 7 U70 7 970 () 
B Transferts unilaceraux 516 516 0 493 493 0 647 647 0 780 780 0 853 853 0 
Bl Transferts prives 377 377 0 ~42 342 0 500 500 0 631 ti3l 0 666 <166 0 
B2 Transferts publics 139 139 0 151 151 0 147 147 0 149 140 0 187 187 0 
c Total (A+ B) 26 704 26 704 0 28 556 28 556 0 32 841 32 841 0 41 500 41 500 0 49 089 49 089 0 
D Capitaux des secteurs non monetaires (1 ) 0 0 0 0 0 
D1 Total des avoirs • -1 058 - 751 - 989 • -1 727 . -4 606 
D2 Total des engagements 1 058 751 989 1 727 4 606 
E Capitaux et or des secteurs monetaires (1 ) 0 0 0 0 0 
El Total des avoirs 
E2 Total des engagements 
F Contrepartie des allocations nettes de DTS - - -- - -
G Erreurs et omissions (1 ) ( H Reglements multilateraux 0 0 0 0 0 
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pour les operations sur capitattx des seclettrs non 
monetaires 
!1. les avoirs correspondent ;\ la somme des 
montants rrue chacun des Etats membres 
a comptabilises dans sa propre balance 
comme avoirs sur les autres Etats membres, 
diminuee du montant des ecarts, positifs ou 
negatifs, releves entre avoirs et engagements 
dans la balance des paiements intra-commu-
nantaires de !'ensemble des Etats membres; 
5. lcs engagements refletent le total des 
montants que chacun des Etats membres a 
enregistres dans sa propre balance comme 
engagements vis-a-vis des autres Etats 
membres; 
G. les soldes entre avmrs et engagements sont 
nuls; 
pour les operations sur capitaux et or du secteur 
monetaire, ainsi que pour les erreurs et omissions 
et pour les reglements multilateraux 
7. les soldes sont nnls. 
dans sa propre balance comme echeant aux 
pays tiers; 
3. les sol des correspondent a la somme des 
soldes homologues des balances des paiements 
de chaque Etat membre avec le reste du 
monde; 
- pour les operations s·ur capitaux des secteurs non 
monetaires 
4. les avoirs correspondent a la somme des 
montants que chacun des Etats membres a 
comptabilises dans sa propre balance comme 
avoirs sur les pays tiers, augmentee du mon-
tant des ecarts, positifs ou negatifs, releves 
entre les avoirs et les engagements de la 
balance des paiements intra-communautaires 
de !'ensemble des Etats membres; 
5. les engagements refletent le total des mon-
tants que chacun des Etats membres a 
enregistres dans sa propre balance comme 
engagements vis-a-vis des pays tiers; 
B) une version ajustee de la balance des paiements 
6. les soldes entre avoirs et engagements 
correspondent a la somme des soldes homo-
logues des balances des paiements de chaque 
Etat membre avec le reste du monde; 
extra-communautaires dans laquelle : 
pour les operations sur capitaux et or dtt secteur 
monetaire ainsi que pour les errenrs et omissions 
et pour les reglements multilaterattx 
A 
A1 
A2 
B 
Bl 
B2 
c 
D 
Dl 
D2 
E 
El 
E2 
F 
G 
H 
pour les operations sur biens et services ainsi que 
pour les transferts unilateraux 
1 . les recettes correspondent a la somme des 
recettes que chacun des Etats membres a 
enregistrees dans sa propre balar,ce comme 
provenant des pays tiers, augmentee du 
montant des ecarts, positifs ou r:egatifs, 
releves entre les recettes et les depensr-s de la 
balance des paiemcnts intra-communautaires 
de !'ensemble des Etats membres; 
2. les depenses refletent le total des montants 
que chacun des Etats membres a enn·gistres 
7. les soldes correspondent a la somme rles 
soldes homologues des balances des paiements 
de chaque Etat membre avec le reste du 
monde. 
* 
* * 
Ces versions ajustees des balances des paiements 
intra-communautaires et extra-communautaires de 
!'ensemble des Etats membres sont presentees c1-
dessous respectivement aux tablea11x 0.3 et 0.4. 
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(+) Credits 
(-) Debits 
(=) Solde 
0.4 - Balance des paiements extracommunautaire 
(version ajustee) 
1966 1967 1968 
I(-) I I (-) I I(-) I (+) (=) (+) (=) (+) (=) I 
Mio $ 
(+) 
Biens et services 39 439 36 159 3 280 45 794 39 589 6 205 49 497 42 512 6 985'54 9n 
Marchandises (f.o.b.) 28 209 25 613 2 596 81 788 26 665 5 128 85 581 29 159 6 422 39 176 
Services 11 280 10 546 684 14 006 12 924 1 082 18 916 13 353 563 15 801 
Transferts unilau~raux 542 1 832 -1 290 660 2 580 -1 920 980 3 581 -2 601 1 357 
Transferts prives 491 883- 342 577 919- 842 643 1 447- 804 698 
Transferts publics 51 999- 948 88 1 661 -1 578 337 2 184 -1 797 659 
Total (A+ 8) 39 981 37 991 1 990 46 454 42 169 4 285 50 477 46 093 4 384 56 334 
Capitaux des secteurs non monthaires (') • -1 281 • -2 208 • -4 849 
Total des avoirs . -1 965 . -3 801 • -6 588 
Total des engagements 684 1 593 1 739 
Capitaux et or des secteurs monetaires (1 ) 
-1 341 -2 044 - 102 
Total des avoirs 
Total des engagements 
Contrepartie des allocations nettes de DTS - - -
Erreurs et omissions (') ( 632 33 567 Reglements multilateraux I -
1969 1970 
I(-) I (=) (+) I(-) I (=) 
49 789 5 188 64 288 59 360 4 928 
34 588 4 598 45 677 89 956 5 721 
15 206 595 18 611 19 404- 793 
4 329 -2 972 1 833 5 146 -3 313 
1 972 -1 274 851 2 509 -1 658 
2 357 -1 698 982 2 687 -1 655 
54 118 2 216 66 121 64 506 1 615 
• -7 779 2 074 
. -8 714 . -2 087 
935 4 161 
4 763 -7 351 
- 629 
800 3 033 
IX 
Notes explicatives 
1) Signc-: augmentation nctte des avoirs (capitaux nationaux) ou diminution ncttP 
(les f'ngagements (capitaux etrang('rs). 
~) Y compris lcs credits commerciaux non identifiablcs. 
ALLEMAG:-iE (R.F.) 
Ri'publique FecU·rale y compris, cl partir de 1961, la Sarn~ et Bcrlin-Ouest. 
a) Jusqu'en 1969, y compris la Finlande. 
b) La mise en evidence des investissemcnts directs par rapport aux autres capitaux 
prives a long tcrmc est incomplete; en effet, certains prCts et emprunts, qu'il serait 
plus approprie de considerer comme investissements directs, ne peuvent pas etre 
sf:pares des montants des (!Autres avoirs» (cl long terme du secteur prive) qui figurent 
aux rubriques D.l.113 et D.2.113. 
c) Y compris les titres de mobilisation et de liquidite cedes par la Bundesbank a des 
non-rCsidents. La comptabilisation de ces titres parmi les engagements repris a la 
rubrique B.2 du tableau 11.1 a eu lieu pour la premiere fois en 1970. La sCrie des 
encours a CtC dCj:i revisCe pour tenir compte de cc changemcnt, alors que les donnees 
des balances des paiements relatives aux annE'es 1969 et precfdentes n'ont pas encore 
pu etre rectifites en consequence. 
jusqu'a 1966 : 
FRANCE 
balance des paiements entre la France metropolitaine t"t les pays 
etrangers autres que ceux appartenant a la zone frane; 
A partir de 19Gi : balance des paiements entre la France et l'extericur (pavs d'outre-
mer de la zone franc inclus). · 
Pour les principales consequences des changernents apportes en 19H7 aux methodcs 
d'ftablisscmcnt de la balance franyaise, voir notre publication de 196~ «Comptcs 
natiouaux - Balance des paiements * {page II du 2e volume <•Balances des 
paiements »). 
a) jusqu'en 1968, y compris la Finlandc. 
b) Le montant des assurances-transport est compris en partie a la rubriquc A.2.1 
,,Transports'> et, en partie, a la rubrique A.2.7 «Autres services». 
c) Donnfes coucernant la position des Autorites monftaires franc;aises vis-:1-vis cie 
l'tftranger [c.a.d. : a l't·xclusion des pays d'outre mer de la zone franc (P.O.M.)]. 
Etant donne que, pour les annl>es 1967 et suivantes, les balances des paiemcnts 
franyaises reprises clans cet annuaire retracent les rap ports de la France avec l' E.rtbieur 
(c.a.d. : P.O.M. inclus), les differences entre les donnees des variations d'avoirs ou 
d'engagements qui figureut au tableau 11.2 et les donnf>es homologues fournies au 
tableau 4.2 rcpresentent les variations des avoirs et des engagements des P.O.l\1. 
vis-:1-vis de l'etranger. 
ITALIE 
a) Jusqu'en 1968, y compris la Finlande. 
b) Pour 1966 et 196i, estimations de l'OSCE. 
c) Ces dunnfes different des donufes homologues de balance des paiements presentees 
dans le tableau 4.3 du fait que ces dcrnii>res - etant revisCcs - tiennent compte 
d'un changement de contenu apportC en 1969 par lcs autoritl>s italiennes aux rubriques 
en question. Pour plus de details sur ce changement cfr. pages 90 l't 107 du n° 1/1971 
des ~Etude~ et enquetes statistiques • de l'OSCE. 
PAYS·BAS 
a) Jusqu'en 1961:1, y compris la Finlande. 
b) Y compris, pour ks annees 1960 a 1965, des crCances consolidfes rt'·sultaut d'accnrd~ 
de paiement. 
c) Y cumpris, pour 1060, des engagemPnts rPsultant d'accords dt' paiement. 
UEBL 
Lcs montants du postt' « Marchandises * recouvrent Pssentiellement la valeur des 
exportations et importations rCglCes par l'entremisc du systeme bancaire beige Pt 
luxembourgeois. Comme dans ces rnoutants est souvc11t l:'nglobee une partiP des 
co\Hs de fret et assurance, il s'ensuit que : 
- d'unc part la valeur des exportations Pt importations enregistrees au poste 
«Marchaudises» ne peut E-tre consideree comme Ptant uniformement enregistrPe 
sur base f.o.b.; 
- d'autre part. les montants exposes aux rubriques 2.1 «Transports)) et 
~.2 ((Assurance·transport)) ne recouvrent que particllcment la valeur des 
Pchangf's de ces categories de services ayant f•u lieu entre l'UEBL et le reste 
du monde. 
Le montant qui figure au titre ~ Erreurs et omissions» ne rccouvrc pas, en principe, 
de credits cornmerciaux. 
a) Y compris les capitaux a court terme du secteur privC. 
b) Non compris les capitaux provenant du refinancement de crfances commerciales 
sur l'etranger effectue en dehors des organismes mouetaires. 
c) ~l' pouvant pas Ctrc totalement individualises, les montants des avoirs et des engage-
IIH'nts ~l court tf•rme du secteur privP sunt englobes clans ceux des ~AutrPs avoirs» et 
<( Autres engagements* du secteur privP. 
d) Y compris les capitaux provenant du refinancement de creances comnwrciales sur 
l'etranger dfectue en dehors des organismes mon<-taires. 
e) A la difffrl'ncc des montants repris ;:i. la rubrique homologue de la balance des paic-
ments (tab. 4.5), ces montants ne tiemlt'nt pas compte d'un ajustement comptable 
impose par le changement du rf.girne de financement de la contrepartie du compte 
du FMI aupres de la Banque Xationale de Belgique. 
ROYAUME·U:-il 
a) Y compris les paiements pour achats de matCriel militaire. 
b) Montant comptabilisC a la rubrique A.2.i «Autres services*. 
c) Cfr. note f). 
d) Les capitaux investis daus la branche du petrole sout cumptabilises a la rubrique 
D.l.J13. 
c) L("s c lpitaux iuvestis clans lcs branches du petrole et des assurances sont comptabilisfs 
a la rubrique D.2.113. 
f) Y compris les avoirs de la Banque d'Angleterrc. 
g) Y compris les engagements de la Banquc d'Angleterre representCs par les montants 
dCposes chez elle en compte courant et en compte de dCpOt. 
h) Y compris lcs pertes enregistrCes p.1r le Exchange Equalisation Account lors de la 
comptabilisation, :.\la nouvelle paritt>, de la contrevaleur en livres des devises dont la 
cession a terme avait ete enregistrCe avant la devaluation dP la livre (pour 1967 : 
Mio $ 252 et pour 1968 : Mio $ 602). 
i) Y compris le montant du portefeuille officiel de valeurs americaines incorporC dans 
les reserves. 
;) Y compris les engagements de la Banque d'Angleterre autres que ceux constitues 
par des Bans du Trfsor et par des titres du GouYernement britannique. 
IRLAI\DE 
a) Le chiffrf' des importations c.a.f. a ete reduit de~ 0 o Cf', pourcentage r<>prfS('lltant 
l'Ccart t'stime entre la valeur c.a.f. et la valeur f.o.b. 
b) Pour l'anw5e 1970, le titre D. comprend des operations effectul>es par des b~mquf•s 
ponr lesquelles les donnees ne sont pas encore disponibll's sCparement. 
KORVEGE 
a) Y compris un montant de 1:! 1tlio $ dU a la variation des paritCs de ccrtaincs monnaies. 
DANE MARK 
a) Exportations f.o.b.; importations principalement f.o.b. 
ETATS-UXIS 
a) Y compris les revenus des succursales (amCricaines <l l'ftranger et drangl·res aux 
Etats-Unis) reinvestis sur placl'. 
b) Cfr. renvoi c). 
c) Non compris les recettes procurees par Jes dCpensPs des representations diplomatiques 
etrangeres et des institutions internationalcs installCes aux Etats-Unis [voir renvoi e)]. 
d) Y compris les contributions des Etats· Unis aux dfpenses administratives de-s organis-
mes iuternationaux. 
e) Y compris les revenus du travail et les recettes procurecs par les depenses des represen-
tations diplomatiqucs etraughes et des institutions internationales installCes aux 
Etats -Unis. 
f) Non compris les contributions des Etats-Unis aux depenses adrninistratives d'orga-
nismes internatiouaux [voir renvoi d)]. 
g) Y compris lcs avoirs a court terme. 
h) Cfr. renvoi g). 
i) Y compris les engagements a court terme. Toutefois les engagements liquides du 
Tresor amt'ricain vis-:1-vis d'institutions officielles ftrangeres (banques centrales et 
gouvernements) et vis-:1-vis d'institutions monetaires internationales autrcs que le 
FMI (BRI et Fonds EuropCen) ne sont pas repris a la rubrique D.2.22 mais bien a la 
rubrique E.2.22; ces engagements sout represcntes par des titres du TrCsor americain 
(essentiellement bans du Trfsor convertibles) ainsi que par des titres emis par des 
organismes gouverncmentaux americains avec la garantie du Tn1sor. 
j) Cfr. renvoi i). 
JAPON 
a) A l'exclusion dP la valeur des marchandises venducs par des rCsidents au personnel 
des Nations Unies et au personnel militaire des Etats-Unis en poste au Japan. 
b) Y compris lcs revenus non distribues. 
c) Y compris les recettes procurCes par le personnel des Nations Unies et par le personnel 
militaire des Etats-Uuis en poste au Japan. 
d) Y compris les rCinvestissements des benefices non distribues. 
Symboles, abreviations et denominations employes 
0 
Mio $ 
EUR 6 
EUR 10 
FMI 
OSCE 
UEBL·BLEU 
OECD 
OCDE 
X Cant 
Donnee tres faible (toujours inferieure a 0,5 Mio $) 
Donnee non disponible 
Millions de dollars 
Ensemble des Etats membres des Communautes Europf.ennes 
(R.F. d'Allemagne, France, Italie, Pays-Bas, Belgique, Luxembourg), 
:.\!'exclusion des Institutions communautaires 
«EUR 6» plus Royaume-Uni, Irlande, Norvege et Danemark 
Fonds .rt.•Ionetaire International 
Office Statistique des Communautes EuropCennes 
Union Economique Belgo-Luxembourgeoise 
Organisation de Cooperation et de Developpement Economique (I} 
Lander der Europaische 
Gemeinschaften 
Pays des Communaut&s 
Europiennes 
R.F. d'Allemagne, France, Italie, Pays-Bas, Belgique, 
Luxembourg 
DrittHinder 
Pays tiers 
Obrige OECD·Liinder 
A 1ttres pays de l'OCDE 
Ostblockliinder 
Pays de la zone 
sino-soviCtique 
, Gbrige Lander" 
«A utres pays» 
Ensemble de tousles pays du monde (') autres que les Etats 
membres des Communautes EuropCennes 
Autriche, Danemark, Finlande (:i partir du 28.1.69), Irlande, 
Islande, N orv€-ge, Portugal, Suede, Suisse 
URSS, Republique Democratique Allemande, Pologne, 
Tchecoslovaquie, Hongrie, Roumanie, Bulgarie, Albanie, 
Xord·Vietnam, Mongolie extt~rieure, Chine continentale, 
Tibet, Coree du Nord 
Ensemble de taus les pays du monde autres que : 
- les pays de l'OCDE (1) 
- l'Australie, la Nouvelle zeiande et la RCpublique d'Afrique 
du Sud 
- les pays de la zone sino-sovietique 
- les Organisations internationales et les «transactions non 
localisees >> 
(1) Au 31 dCcembre 1970 les Etats membres de l'OCDE etaient: Allemagne (R.F.), Autriche, Belgique, Canada, Danemark, Espagne, Etats-Unis, Finlande, France, Grece, Irlande, Islande, 
Italic, Japan, Luxembourg, Norvf>ge, Pays·Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suede, Suisse, Turquie. 
( 11 ) Y compris les Organisations internationales et les «transactions non localisees•. 
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I 
lntroduzione 
I! presente annuario fornisce - raggruppate secondo uno 
schema che l'ISCE ha derivato da quello raccomandato dal 
FMI e dall'OCSE - le bilance dei pagamenti, sia globali che 
ripartite geograficamente, degli Stati membri delle Comunita 
Europee, le bilance globali degli Stati candidati Regno 
Unito, Irlanda, Norvegia e Danimarca - e le bilance globali 
degli Stati Uniti e del Giappone. 
I dati di queste bilance sono preceduti da due note; !'una 
concernente l'elaborazione della bilancia consolidata dei paga-
menti degli Stati membri delle Comunita Europee, l'altra 
concernente l'elaborazione della bilancia dei pagamenti delle 
Istituzioni comunitarie. 
Rispetto agli annuari precedenti, l'annuario 197 ~ pr~s7nta 
alcune modifiche nello schema dettaghato e nella nparhzwne 
geografica adottati. Infatti, la schema dettagliato prevede ora 
cifre separate per i movimenti di capitali a breve c a lungo 
termine del settore pubblico, mentre la ripartizione geografica 
adottata permette di ricostruire - mediante semplici addizioni 
- l'importo delle operazioni dei diversi Stati membri con un 
insieme di paesi praticamente corrispondente all'insieme dei 
paesi in via di sviluppo. 
Inoltre, per la prima volta, l'annuario fornisce, in una sezione 
speciale, la posizione sull'estero delle Autorita ill:onetarie_ degli 
Stati membri, presentata secondo le stesse rubnche uhhzzate 
in bilancia dei pagamenti. 
La versione dettagliata dello schema di bilancia dei paga-
menti dell' ISCE, adottata quest'anno per le tabelle da 4.1 
a 6.6., e la seguente : 
A. BENI E SERVIZI 
1. Merci (f.o.b.) 
2. Servizi 
2 .1 Trasporti 
2.2 Assicurazioni-trasporto 
2.3 Viaggi 
2. 4 Redditi di ea pi tale 
2. 5 Redditi di lavoro 
2. 6 Transazioni govemative n.c.a. 
2. 7 Altri servizi 
B. TRASFERIMENTI UNILATERAL! 
1. Trasferirnentl privati 
2. Trasferirnentl pubblici 
C. TOTALE (A + B) 
D. CAPITAL! DEI SETTORI NON MONETARI 
1. Totale delle attlvlta 
1.1 Attivita a lungo !ermine 
1.11 Settore privato 
1.111 Inv.!stimeJJ.fi diretti 
1.112 Investimenti di portafoglio 
1.113 Altre attivita 
1.12 Settore pubblico 
1. 2 Attivitil a breve !ermine 
1. 21 Set tore privato 
1.22 Settore pubblico 
2. Totale delle passlvlta 
2.1 Passivita a lunge termine 
2. 11 Set tore pri va to 
2.111 Investimmti diretti 
2.112 Investimenti di portafoglio 
2.113 Altre passi.vitil 
2.12 Settore pubblico 
2. 2 Passivita a breve termine 
2. 21 Set tore pnvato 
2. 22 Settore pubblico 
E. CAPITAL! E ORO DEL SETTORE MONETARIO 
1. Totale delle attivita 
1.1 Attivita delle banche commerciali 
1.11 Attivitil a lungo termine 
1.12 Attivita a breve termine 
1.2 AttivitA delle autorita monetarie 
1.21 Oro 
1. 22 Diritti speciali di prelievo (DSP) 
1. 23 Posizione di riserva prcsso il FMI 
1. 24 Attivita liberamente utilizzabili 
1. 25 Altre attivita 
2. Totale delle passivltA 
2.1 Passivita delle banche commerciali 
2.11 Passivitft. a lungo termine 
2.12 Passivita a breve termine 
2. 2 Passivita delle autorita monetarie 
2. 21 Ricorso a! credito del FMI 
2 . 22 AI tre pas si vi ta 
F. CONTROPARTITA ASSEGNAZIONI NETTE DI DSP 
G. ERROR! ED OMISSIONI 
H. REGOLAMENTI MULTILATERAL! 
La versione sintetica, adottata per le tabelle da 1.1 a 3.12, 
non e stata modificata; come in passato cssa riprcnde solo i 
titoli e le voci che, nella versione dettagliata, sono preceduti 
rispettivamente da una lettera e da una sola cifra. 
II 
Salvo indicazione contraria ne! titolo, le tabelle forniscono 
dati ripartiti in : 
Crediti (+); Debiti (-); Saldo (=). 
Essendo recentemente stati oggetto di revisioni in piu di 
un paese, i dati relativi agli anni 1969 e anteriori possono 
differire dai dati omologhi comparsi nei nostri precedenti 
annuari. 
I dati relativi al1970 sono, per la maggior parte, provvisori. 
* 
* * 
Tutti i dati di bilancia dei pagamenti forniti dal presente 
annuario sono derivati da quelli che le Autorita dei diversi 
paesi elaborano per le proprie bilance dei pagamenti secondo 
definizioni e metodi non ancora completamente uniformizzati 
fra loro. Per 'lucsto, nonostante i progressi realizzati nel corso 
degli ultimi anni, la comparabilita internazionale dei dati 
e ancora soggetta a qualche riserva. 
Nessuna modifica metodologira di rilievo e stata introdotta 
dalle Autorita degli Stati membri per quanto riguarda l'elabo-
razione della bilancia dei pagamenti dell'anno 1970. Di 
conseguenza, la descrizione dettagliata dei metodi applicati 
in Germania, Francia, Italia e Olanda- descrizione pubblicata 
dall'ISCE nei numeri 3/1970, 1/1971 e 4/1971 della serie <<Studi 
e inchieste statistic he>>- resta ampiamente valida. 
E il caso di sottolineare, tuttavia, che nelle bilance del 1970 
appaiono per la prima volta i << diritti speciali di prelievo >> 
(DSP) i quali, a partire dalla loro prima assegnazione da parte 
del FMI ne! gennaio 1970, sono stati largamente utilizzati dai 
paesi come mezzo di pagamento internazionale. 
Per la bilancia dei pagamenti francese, e inoltre il C'l.SO di 
ricordare che -- a causa delle importanti modifiche di metodo 
introdotte a. partire dal 1967 (1) - i dati relativi agli anni 
precedenti non sono del tutto omogenei con quelli degli anni 1967 
e successivi; ogni confronto fra i dati relativi a questi due 
periodi e quindi soggetto a un certo numero di riserve. Viceversa, 
i dati francesi calcolati secondo i nuovi metodi sono pi1'l compara-
bili dei precedenti ai dati omologhi degli altri paesi .. 
* 
* * 
I dati sul!e bilance dei pagamenti forniti dal presente annuario 
differiscono da quelli della tabella 17 « Operazioni con l'estero >> 
dell'annuario « Conti nazionali >>, a causa dei differenti concetti 
che presiedono all'elaborazione dei due tipi di documenti 
statistici. La bilancia dei pagamenti costituisce una presenta-
zione autonoma delle transazioni tra residenti e non residenti 
che pone in evidenza i rapporti tra flussi economici e finanziari 
e flussi monetari. I! canto dell'estero, invece, non ha una natura 
autonoma, ma costituisce uno dei conti di base della contabilita 
nazionale. Secondo i criteri di quest'ultima, esso fornisce un 
quadro sintetico delle transazioni internazionali che a volte 
esclude ancora, per esempio negli schemi standardizzati in 
vigore, le operazioni monetarie e finanziarie. 
I! presente annuario e articolato in quattro sezioni: 
la prima sezione fornisce - secondo la versione sintetica 
dello schema di bilancia dei pagamenti dell'ISCE - tre 
serie di tabelle comparative che espongono rispettivamente : 
i saldi dei principali titoli della bilancia dei pagamenti 
globale degli Stati membri delle Comunita Europee, 
degli Stati candidati- Regno Unito, Irlanda, Norvegia 
e Danimarca -, degli Stati Uniti e del Giappone per 
gli anni dal 1960 a! 1970, 
i flussi lordi relativi ai suddetti titoli, per gli stessi paesi 
e per gli stessi anni, 
la ripartizione per zone geografiche dei flussi lordi delle 
bilance dei pagamenti degli Stati membri delle Comunita 
Europee per gli anni dal 1966 al 1970; 
la seconda sez-ione fornisce - secondo la versione dettagliata 
dello schema dell'ISCE - tre serie di tabelle che espongono 
rispettivamente : 
i flussi lordi delle bilance dei pagamenti globali dei paesi 
delle Comunita Europee, del Regno Unito, degli Stati 
Uniti e del Giappone per gli anni dal 1966 al 1970, 
(1) Queste modifiche sono state brevemente descritte nella nostra pubblicazione 
del 1968 •Conti nazionali - Bilance dei pagamenti 1958·1967 « (pag. II del 
2° volume «Bilance dei pagamentit ). 
la ripartizione geografica dei saldi delle diverse rubriche 
delle bilance dei pagamenti degli Stati membri delle 
Comunita Europee per gli anni dall966 al 1970, 
la ripartizione geografica dei flussi lordi delle bilance 
dei pagamenti degli Stati membri delle Comunita 
Europee par l'anno 1970; 
la terza sezione fornisce- per gli anni dal 1966 al 1970- la 
ripartizione per principali zone geografiche dei flussi lordi 
relativi ad alcune rubriche particolarmente interessanti 
della bilancia dei pagamenti dei pacsi delle Comunita 
Europee; 
la quarta sezione fornisce - per gli anni dal 1960 al 1970-
le posizioni sull'estero delle Autorita monetarie degli Stati 
membri e la variazione annuale di tali posizioni, presentate 
secondo le stesse rubrichc usate in bilancia dei pagamenti. 
E il caso di notarc chc i dati delle variazioni di consistcnze 
forniti in questa sezione possono differirc dai dati omologhi 
che figurano nelle bilance dei pagamenti. Taluni scarti -
peraltro di scarso rilievo - sono dovuti unicamente ad arro-
tondamenti differenti; altri invecc - piu rilevanti e quasi 
sempre concernenti gli anni ne! corso dei quali si c verificato 
un cambiamento di parita per una o piu delle principali divisc-
sono dovuti ai differcnti tassi di cambio applicati da un lato 
per claborare i dati della bilancia dei pagamenti dell'anno 
considerato, dall'altro per calcolare l'ammontare globale delle 
attivita e delle passivita estere in essere alia fine di quello 
stesso anno. Quando, per un determinat~ paese, lo scarto_ ~ 
dovuto a una ragione diversa da queUe ora c1tate, la parhcolanta 
e segnalata con un rinvio alle note esplicative. 
I da ti di consistenze forniti alle voci A e B delle ta belle da 
11.1 a 11.5 comprendono le attivita e le passivita che ~e Autorit~ 
monetarie dello Stato membro considerato hanno ne1 confront! 
degli altri Stati membri. Di conseguenza, _ne~la tabella 11.6, 
i dati che figurano allc voci A e B sono gonfmb dalla pr~senz~ 
delle attivita e delle passivita intracomunitarie, e solo 1 dab 
della voce C esprimono il totale delle attivita nette ~ell'insi_em~ 
degli Stati membri nei confronti dei paesi terzi e degh orgamsm1 
internazionali. 
* 
* * 
Allo scopo di facilitare i confronti, nella maggior parte d~lle 
sezioni figurano, <<per memoria>>, i dati relativi al1958, e le clfre 
relative ai singoli Stati membri delle Comunita Europee sono 
accompagnatc dal totale rclativo all'insicme di tali Stati nonche: 
se del caso, dal totale relativo a tale insicme piu l'insieme degh 
Stati candidati. 
Tutti i dati forniti nel presente volume sono espressi in 
milioni di unita di conto (1 u.c. = 1 $). 
Le parita monetarie in vigore per gli anni ai quali si riferiscono 
i dati del presente annuario sono precisate nella tabella che 
segue: 
Parita monetarie dichiarate al F.M.I. 
Unita 
Controvalore in monete nazionali di 1 U. C. (*) 
Paesi mone-
I I I I I I taria 1955 al1958 1959 e 1960 1961 1962 1967 1968 1969 al1966 
Stati Uniti $ 1,00 -->-
Germania (R.F.) DM 4,20 \ 4, 20 ( -+5/III) 4,00 I 4,00 (-+26/X) 
-+ 14,00 (6/III-+) -+f3,66 (27/X-+) 
Francia Ffr 4,93706 ) 4,93706 (-+10/Vlll) 
-+ 5,55419 (11/VIII-+) 
It alia Lit 625,00 -+ 
Olanda Fl 3,80 j3,80 (-+6/III) 
-+ I 3,62 (7/III-+) 3,62 -+ 
Belgio Fb 50,00 - -+ 
Lussemburgo Flbg 50,00 -- -+ 
Regno Unito £ 0,357143 ----- I 0,357143 (-+18/XI) 0,416667 ) 0,416667 (19/XI-+) 
Irlanda £ 0,357143 -- ) 0,357143 (-+18/XI) 
-+ 0,416667 (19/XI-+) 0,416667 -+ 
Norvegia NKr 7,14286 
-
-+ 
Danimarca DKr 6,90714 -- )6,90714 (-+20/XI) 
-+I 7,50000 (21/XI-+) 7,50000 -+ 
Giappone Yen 360,00 
-
-+ 
(*) Una Unita di conto delle Comunita Europee corrisponde a 0,88867088 grammi di oro fino. 
Pubblicazioni nazionali 
Germania (RF) 
Francia 
Monat,bericht der Deutschen Bundesbank 
Statistische Beihefte 7U den Monatsberichten der Deut•chen Bundesbank (Reihe 3 - Zahlungsbilanzstatistik) 
Deutsche Bundesbank 
Deutsche Bundesbank 
Ministere de l'Economie et des Finances 
I 1970 
1,00 
3,66 
5,55419 
625,00 
3,62 
50,00 
50,00 
0,416667 
0,416667 
7,14286 
7,50000 
360,00 
Statistiques et etudes financieres 
Balance des paiements de l'annee ... entre la France et l'Exterieur MinistCre de l'Economie et des Finances et Banque de France 
Italia 
Olanda 
Belgio 
Regno Unito 
lrlanda 
Norvegia 
Danimarca 
Stati Uniti 
Giappone 
Relazione annuale 
Verslag over het boekjaar ... 
Maandstatistiek van het financiewezen 
Bulletin d'lnformation et de Documentation 
T'(idsch'l"ijt voor Docu.mentatie en Voorlichting 
Economic Trends 
United Kingdom Balance of Payments Quarterly Bulletin 
Quarterly Bulletin 
Irish Statistical Bulletin 
Statistisk Ukehefte 
Statistisk Manedshefte 
Economic Bulletin 
Statistiske Efterretninger 
Monetary Review 
Survey of Current Business 
Balance of payments monthly 
Economic Statistics monthly 
Banca d'ltalia 
Nederlandsche Bank 
Centraal Bureau voor de Statistiek 
Banque Nationale de Belgique 
.. Vationale Bank van Belgiii 
Central Statistical Office 
Central Statistical Office 
Bank of England 
Central Bank of Ireland 
Central Statistical Office 
Statistisk Sentralbyrii 
Statistisk Sentralbyrii 
Norges Bank 
Danmarks Statistik 
Denmarks Nationalhank 
United States Department of Commerce 
Bank of Japan 
Bank of Japan 
Ill 
La bilancia dei pagamenti delle lstituzioni 
comunitarie!europee per gli anni 1969 e 1970 
La bilancia dei pagamenti delle Istituzioni comunitarie euro-
pee (Commissione, Parlamento europeo, Consiglio dei Ministri, 
Comitate economico e sociale, Corte di giustizia, Commissione 
di controllo, Scuole europee, Banea europea d'investimento), 
riprende le operazioni economiche, finanziarie e monetarie 
effettuate da questi organismi con il resto del mondo. 
Le Istituzioni comunitarie sono considerate come i soli resi-
denti di un paese sui generis (1) al quale appartengono tutti 
gli organismi comunitari indipendentemente dalla loro localizza-
zione. 
Questa bilancia permette : 
- di disporre di un quadro globale, per tipo d'operazione, delle 
transazioni effettuate dall'insieme degli organismi comuni-
tari con i1 resto del mondo e, in particolare, con gli Stati 
membri; 
- di elaborare una bilancia consolidata della zona comunitaria 
comprendente anche le Istituzioni europee (l'elaborazione di 
tale bilancia e prevista a partire dal prossimo anno); 
- di uniformizzare, nelle bilance nazionali, il trattamento 
delle operazioni effettuate dagli Stati membri con gli orga-
nismi comunitari e di migliorare il grado di comparabilita 
di queste bilance. 
I dati concernono gli anni 1969 e 1970; sono in corso di 
definizione degli accordi con i servizi competenti per poter 
disporre di dati ripartiti geograficamente. 
••• 
Lo schema adottato e derivato da quello del Fondo mone-
tario internazionale. Le fonti utilizzate sono i resoconti di 
gestione ed i rapporti di attivita delle Istituzioni comunitarie. 
Il criteria di registrazione impiegato e il criteria secondo il 
quale si contabilizzano tutte le operazioni effettuate durante 
il periodo considerate, ch'esse abbiano o no una contropartita 
monetaria in questo stesso periodo. 
Per l'applicazione di questo criteria e stato necessaria operare 
una scelta tra diverse possibilita di registrazionc. 
Cos!, per le spese, non si e tenuto conto dei pagamcnti conta-
bilizzati, ma degli impegni di spesa contratti durante l'esercizio 
e, per le entrate, sono stati ripresi i « diritti constatati I) anziche 
le riscossioni effettive. 
La scelta degli impegni di spesa contratti implica che la 
bilancia relativa a un esercizio sia rettificata allorchc si ha 
conoscenza degli eventuali annullamenti di operazioni per le 
quali un impegno di spesa e gia stato assunto; per qucsto i 
dati concernenti l'anno 1969, pubblicati ncll'annuario prece-
dente, sono stati rettificati tenendo conto degli annullamenti 
intervenuti nel corso dell'anno 1970. 
La bilancia dei pagamenti delle Istituzioni europee si articola 
in cinque grandi titoli : 
Merci e servizi 
Trasferimenti unilaterali 
Capitali 
Attivita in divise 
Attivita in oro. 
Rispetto alle bilance nazionali, i dati comunitari si distinguono 
per le loro caratteristiche particolari : importanza considerevolc 
del titolo << Trasferimenti unilaterali >>, importanza ridotta del 
titolo << Merci e servizi 1>. 
La voce<< M erci » presenta delle cifre relativamente trascurabili, 
soprattutto per quanto riguarda le entrate che si riferiscono 
principalmente a vendite di materiali usati e di pubblicazioni 
varie; le spese riguardano acquisti di materiali necessari al 
funzionamento delle Istituzioni ed acquisti di apparecchiature 
effettuati nel quadro della ricerea scientifica e tecnica. 
( 1) Cfr. Sistema europeo dl:conti economici lntegrati - SEC - § 206, nota 3. 
IV 
Piu importante e la voce <• Servizi >>, le cui rubriche '' Redditi 
di capitate», <1 Redditi di lavoro •> e « Ricerca scientifica e tecnica •> 
costituiscono la parte essenzialc. 
I redditi di capitate si riferiscono quasi esclusivamente ai 
redditi inerenti ai prestiti e agli investimenti di portafoglio 
effettuati dalla Banca europea d'investimento e dalla Comu-
nita curopea del carbonc e dell'acciaio. 
I redditi di tavoro riguardano gli stipendi lordi del personate 
delle Istituzioni. 
La rubrica << Ricerca scientijica e tecnica •> mette in evidenza 
dei servizi che non sono isolati nello schema standardizzato del 
FMI; e sembrato infatti interessante far apparire separatamente 
le spese effettuate dalla Commissione nel quadro della ricerca 
seientifica e tecnica. 
Nei « Servizi diversi 1> sono ripresi tra l'altro i rimborsi delle 
spese di trasporto e di soggiorno degli esperti nazionali e dei 
funzionari delle lstituzioni in missione. 
11 titolo « Trasferimenti 1tnilaterali I) riveste un'importanza 
fondamentale : esso riprende infatti i contributi degli Stati 
membri, che rappresentano la parte cssenziale delle risorse delle 
Istituzioni. 
Tali contributi figttrano pero per la frazione acquisita net 
cor so dell' esercizio considerato; quest a frazione corrisponde 
alt'importo degli impegni di spesa contratti. La frazione non 
impegnata residua costituisce una passivita finanziaria verso 
gli Stati membri, ed e quindi ripresa alia Yoce « Altre passivita •> 
del titolo << Capitali >>. 
L'importanza del titolo « Trasferimenti unilaterali •> e dovuta 
principalmente al Fondo europeo agricolo di orientamento c di 
garanzia (FEAOG). Per le operazioni concernenti la sczione 
« Garanzia I) e le sezioni speciali di dctto Fondo, i dati rappresen-
tano i totali annuali dei concorsi (o dcgli acconti) concessi, c 
dei contributi corrispondenti dcgli Stati membri, mentrc in 
pratica queste operazioni danno luogo a regolamenti per 
<• clearing 1>. 
La stessa osservazione e necessaria anche per quanto riguarda 
il Fondo sociale europeo (FSE). Per il Fondo europeo di sviluppo 
(FES), le spese sono costituite dagli impegni definitivi c le entrate 
dal totale dei contributi decisi per l'esercizio. Questa registra-
zione, chc comporta l'iscrizione di importi diversi dal lato dei 
<• Crediti •> e dal la to dei « Debiti •>, rappresenta la sola eccezione 
alia regola prima enunciata. I contributi degli Stati membri a! 
FES, per ciascun esercizio, sono infatti considerati come 
acquisiti, anche se essi superano l'importo degli impegni di 
spesa definitivi. 
Per quanto riguarda la voce 11 Altri trasferimenti ·•. c oppor-
tune sottolineare che i '' Crediti » sono essenzialmentc costituiti 
da imposte e da contributi ai fondi di pensione a carico del 
personate e che i « Debiti 1> includono degli interventi della CECA 
nel quadro del riadattamento dei lavoratori. 
AI titolo '' Capitali •> non appaiono che dei saldi; per queste 
operazioni il dettaglio: << Credith - "Dcbiti •>, non e infatti 
disponibile attualmente per tutte le lstituzioni. Tali saldi sono 
ottenuti per differenza tra le voci dei bilanci delle Istituzioni 
al31/XII deli'anno considerate ea! 31/XII deli'anno precedente. 
I prestiti obbligazionari e gli investimenti di portafoglio si 
riferiscono esclusivamentc alia BEI e alia CECA; i prestiti 
riguardano, oltre a questi due organismi, anche il FES. 
Le voci << Altre passivita •> e << Altrc attiviti'P presentano in 
saldo tutte le operazioni finanziarie con dei non residenti 
ad eccezione di quelle riprese alie altre voci dello stesso titolo. 
Fra tali operazioni, e opportuno ricordare gli impegni di spesa 
contratti ma non liquidati alla chiusura dell'esercizio, le attivita 
e le passivita derivanti dai <<clearing •> del FEAOG e del FSE, 
i contributi dovuti dagli Stati membri ma non ancora versati c 
i contributi versati nella misura in cui non hanno ancora dato 
luogo ad impegni di spesa. 
Il titolo <<A ttivita a vista>> fornisce la variazionc delle voci 
dei bilanci delle Istituzioni che rappresentano essenzialmente 
dei movimenti di cassa, dei depositi e dei conti correnti. 
I! titolo <<Attivita in oro•> riguarda esclusivamente la BEL 
Bilancia dei pa~amenti delle Istituzioni comunitarie europee 
A. BEN! E SERVIZI 
1. Merci 
2. Servizi 
- Redditi di capitali 
- Redditi di lavoro 
- Ricerca scicntifica e tecnica 
- Servizi diversi 
B. Trasferimenti unilaterali 
- Fondo europco agricolo di orientarnento e di garanzia: 
1969 I 1970 
- Sezione (IGaranzial) ]1 736 402 2 218 104 
- Sezione «Orientamento» 111 1561. 193 838 
- Sezioni speciali HO 250 69 250 
Fondo sociale europco 
Fondo europeo di sviluppo 
Prodotto dei prelievi sulla produzione di carbone e di 
acciaio 
- Contributi dPgli Stati mcmbri allc spese amministrative 
-- Contributi rl<•gli Stati membri alia rirf'rca sriE'ntifica t' 
tecnica 
- Altri trasfl'rimcnti 
C. TOTALE A+ B 
D. CAPITAL! 
1. Passivitft 
·- Prestiti obbligazionari 
- Altre passivit:'t 
2. Attivita 
- Prestiti a rnedio e lungo terminc 
Invcstimcnti di portafoglio 
-- Altre attivita 
E. ATTIVITA A VISTA 
F. ATTIVITA IN ORO 
G. ERROR! E OMISSION! 
1969 
(dati rettificati) 
Crediti Debiti 
1(;4 050 299 046 
240 10 263 
153 810 288 783 
142 i72 103 566 
105 199 
23 244 
11 03~ 56 774 
2 312 714 2 162 644 
987 808 1 987 808 
36 592 36 592 
110 000 104 369 
38 655 
77 274 
50 333 
12 052 :J3 ~75 
~ 466 764 2 461 690 
Sal do Crediti 
144 996 153 746 
10 023 153 
1:l4 973 153 593 
+ 39 206 144 865 
105 199 166 
23 244 
4fJ 736 8 562 
+ 150 070 2 851 159 
0 2 481 192 
0 37 042 
+ 5 631 130 000 
+ 38 655 39 505 
+ 77 27 4 72 751 
+ 50 :333 52 914 
~1 8:::!3 37 755 
+ ;; 074 3 004 905 
+ 173 188 
+ 865 61~ 
+ 178 508 
+ 687 110 
692 430 
261 595 
29 503 
401 332 
178 243 
17 
2 
1970 
Debiti 
310 604 
11 088 
299 51G 
102 579 
114 246 
~7 310 
55 381 
2 657 935 
2 481 192 
37 042 
119 274 
20 4~7 
2 968 539 
1000 $ 
Sal do 
156 858 
10 935 
H5 923 
+ 42 286 
114 080 
27 310 
46 819 
+ 193 224 
0 
0 
+ 10 726 
+ :19 505 
+ 72 751 
+ 52 914 
+ 17 328 
+ 3ti 366 
82 934 
+1 417 130 
+ 109 405 
+1 307 725 
-1 500 064 
309 823 
+ 31 492 
-1 221 733 
+ 46 227 
2 
+ 343 
V 
Criteri seguiti per l'elaborazione della bilancia dei pagamenti consolidata 
dei paesi delle Comunita Europee 
L'insieme delle operazioni che i paesi delle Comunita 
Europee effettuano tra loro dovrebbe presentare valori 
globali identici per gli introiti e per le spese; infatti, 
per ogni operazione intracomunitaria, la spesa di uno 
Stato membro costituisce l'introito di un altro Stato 
membro. Di conseguenza, tutte le voci della bilancia 
dei pagamenti intracomunitari ottenuta per addizione 
delle bilance omologhe dei diversi Stati membri, 
dovrebbero avere saldi nulli, salvo per quanto riguarda 
i movimenti di capitali che sono contabilizzati in 
termini di variazioni di attivita e di variazioni di 
passivita. 
Per tali movimenti, infatti - quando si considerino, 
da un lato, gli introiti e le spese riguardanti variazioni 
di attivita e, dall'altro, gli introiti e le spese riguardanti 
variazioni di passivita - l'equilibrio fra introiti e 
spese non puo verificarsi, poiche ad un introito (spesa) 
di uno Stato membro concernente una variazione di 
attivita su un altro Stato membro corrisponde, per 
quest'ultimo, una spesa (introito) concemente una 
variazione di passivita rispetto al primo paese. 
Tale corrispondenza implica tuttavia che, nella 
bilancia dei pagamenti intracomunitari calcolata per 
l'insieme degli Stati membri, l'ammontare delle varia-
zioni di attivita dovrebbe essere uguale e di segno 
contrario all'ammontare delle variazioni di passivita. 
* 
* * 
In realta, i dati di questa bilancia - ripresi per titoli 
principali nella tabella 0.1 - fanno apparirc, rispetto 
ai risultati corrispondenti ai principi qui sopra enunciati, 
degli scarti sistematici che si ripercuotono, diminuendone 
la validita, sui dati della tabella 0.2, la quale esponel a 
bilancia dei pagamenti intracomunitari ottenuta tanto 
per semplice addizione delle voci omologhe delle 
bilance di ogni Stato membro con l'insieme dei paesi 
terzi, che per consolidazione delle bilance di tali Stati, 
previa eliminazione dei flussi intracomunitari. 
Questi scarti sono da attribuire : 
alle divergenze ancora esistenti fra i metodi seguiti 
dagli Stati membri per, da un lato, elaborare e, 
dall'altro, ripartire geograficamente la loro bilancia 
dei pagamenti; 
agli sfasamenti contabili e agli errori che si riscon-
trano nella registrazione delle operazioni, e la cui 
incidenza e compensata dall'importo contabilizzato 
al titolo << Errori e omissioni )). 
* 
* * 
In attesa che l'armonizzazione dei metodi nazionali 
permetta una progressiva riduzione di tali scarti, 
l'ISCE ha elaborato- sulla base delle ipotesi di lavoro 
qui di scguito esposte - una versione rettificata della 
bilancia dei pagamenti extracomunitari che dovrebbe 
fomire degli elementi meno imperfetti di quelli ripresi 
alla tabella 0.2. 
Queste ipotesi sono le seguenti : 
l'esistenza, nella bilancia dei pagamenti intra-
comunitari dell'insieme dcgli Stati membri, di saldi 
EUR 6 
0.1 - Bilancia dei pagamenti intracomunitari 
(+) Crediti 1966 1967 1968 1969 1970 
(-) Debiti 
I I I I 1(-) I I I I I (=) Sal do (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) 
Mio $ 
A Beni e servizi 26 879 26 188 691 28 746 28 0631 683 32 896 32 194 702 40 678 40 7201- 42 48 360 48 236 124 
A1 Merci (f.o.b.) 22 158 21 386 772 23 608 22 752 856 27 642 26 665 977 3-! 604 34 157 447 -!1 262 40 266 996 
A2 Servizi 4 721 4 802- 81 5 138 5 311- 173 5 254 5 529- 275 6 074 6 563- 489 7 098 7 970 .. ~72 
B Trasferimenti unilaterali 283 516- 233 258 493- 235 296 647- 351 413 780- 367 494 853- 359 
B1 Trasferimenti privati 219 377- 158 206 3·12- 136 236 500- 264 334 631- 297 390 666- 276 
B2 Trasferimenti pubblici 64 139- 75 52 151- 99 60 147- 87 79 149- 70 104 187- 83 
c Totale (A + B) 27 162 26 704 458 29 004 28 556 448 33 192 32 841 351 41 091 41 500- 409 48 854 49 089- 235 
D Capitali dei settori non monetari (1 ) 351 214 - 116 283 2 867 
D1 Totale delle attivita - 707 - 537 • -1 105 . -1 444 • -1 739 
D2 Totale delle passivita 1 058 751 989 1 727 4 606 
E Capitali e oro del settore monetario (') 93 - 69 - 557 - 441 -1 986 
El Totale delle attivita 
E2 Totale delle passivita 
F Contropartita assegnazioni nette di DSP 
-
- - - -
G Errori ed omissioni (2) I 902 593 322 567 646 H Regolamenti multilaterali I - - -
VI 
non nulli, da un lato tra attivita e passivita e, 
dall'altro, tra introiti c spese non concernenti le 
attivita e le passivita, e dovuta esclusivamente ai 
differe11ti criteri - tanto teorici che pratici -
adottati da tali Stati per ripartire fra la zona 
comunitaria e i paesi terzi le operazioni e i regola-
menti contabilizzati nelle bilance dei pagamenti 
globali; 
per le operazioni su beni e servizi e per i trasferimenti 
unilaterali, so11o le spese che fornisco11o l'immagine 
piu fedele delle transazioni intracomunitarie effettive. 
[Si ammette cioe che, per queste operazioni, 
ciascuno degli Stati membri conosca con maggior 
precisione la ripartizione geografica delle proprie 
spese che non quella dei propri introiti]. 
per le operazioni su capitali dei settori non monetari, 
per le quali i dati in termini di introiti e spese non 
sono disponibili, so11o le passivita che forniscono 
l'immagine piu verosimile delle transazioni intra-
comunitarie effettive. 
[Cio equivale ad ammettere che, per queste 
operazioni, gli Stati membri conoscano con 
maggior precisione la ripartizione geografica 
delle proprie passivita che non quella delle 
proprie a tti vi ta]. 
per le operazioni su capitali e oro del settore mmw-
tario - per le quali, da un lato, i dati espressi in 
introiti e in spese non sono disponibili per alcuno 
Stato membro e, dall'altro, la ripartizione gcografica 
delle attivita e delle passivita e attualmente disponi-
bile solo per quattro di tali Stati - non si puo 
prendere in considerazione che il saldo tra attivita 
e passivita. Si ammette che, nella bilancia dei 
pagamenti intracomunitari dell'insieme degli Stati 
membri, questo saldo e nullo poiche, se fossero 
disponibili : 
i dati degli introiti dovrebbero essere ugnali a 
quelli delle spese; 
i dati relativi alle variazioni di attivita e quelli 
relativi alle variazio11i di passivita dovrebbero 
presentare valori uguali e di segno contrario. 
per i regolamenti multilaterali e gli errori e omissio11i, 
non e disponibile, per quanto riguarda l'insieme 
degli Stati membri, che il saldo globale. Si ammette 
che, nella bila11cia dei pagamenti i11tracomunitari 
dell'insieme degli Stati membri, questo saldo e 
nullo poiche, se fossero conosciuti separatamente : 
- il saldo dei regolame11ti multilaterali dovrebbe 
essere nullo perche gli introiti dovrebbero essere 
uguali alle spese; 
il saldo degli errori e omissioni - che, in linea 
di massima, potrebbe essere diverso da zero -
dovrebbe essere nullo poiche nella prima delle 
ipotesi considerate, si e implicitamente ammesso 
che i dati della bilancia dei pagamenti intra-
comunitari sono esenti da errori e omissioni. 
EUR 6 
0. 2 - Bilancia dei pagamenti extracomunitari 
(+) Crediti 1966 1967 1968 1969 1970 
(-) Debiti !Hi I(-) I I(-) I 
'(-) I ! (-) I (=) Sal do (+) (=) (+) (=) (+) (=) (+) (=) (+l (=) 
Mio $ 
A Beni e servizi 38 748 36 159 2 589 45 111 39 589 5 522 48 795 42 512 6 283 ss 019 49 789 5 230 64 164 59 360 4 804 
A1 Merci (f.o.b.) 27 437 25 613 1 824 30 932 26 665 4 267 34 604 29 159 5 445 38 729 34 583 4 146 44 681 39 956 4 725 
A2 Servizi 11 311 10 546 765 14 179 12 924 1 255 14 191 13 353 838 16 290 15 206 1 084 19 483 19 404 79 
B Trasferimenti unilaterali 775 1 832 -1 057 895 2 580 -1 685 1 331 3 581 -2 250 1 724 4 329 -2 605 2 192 5 146 -2 954 
B1 Trasferimenti privati 649 833- 184 713 919- 206 907 1 447- 540 997 1 972- 977 1 127 2 509 -1 382 
B2 Trasferimenti pubblici 126 999- 873 182 1 661 -1 479 424 2 134 -1 710 727 2 357 -1 628 1 065 2 637 -1 572 
c Totale (A + B) 39 523 37 991 1 532 46 006 42 169 3 837 50 126 46 093 4 033 56 743 54 118 2 625 66 356 64 506 1 850 
D Capitali dei settori non monetari (') . -1 632 . -2 422 • -4 733 . -8 062 - 793 
Dl Totale delle attivita . -2 :n6 • -4 015 . -6 472 . -~ 997 • -4 954 
D2 Totale delle passivita 684 1 503 1 739 935 4 161 
E Capitali e oro del settore monetario (') 
-1 434 -1 975 455 5 204 -5 365 
El Totale delle attivitil. 
E2 Totale delle passivita 
F Contropartita assegnazioni nette di DSP - -
- -
629 
G Errori ed omissioni (2 ) ( 1 534 560 245 233 3 679 H Regolamenti multilaterali 
VII 
Per quanto riguarda le contropartite delle assegna-
zioni nette di DSP, non e necessaria adottare alcuna 
ipotesi di lavoro poicM illoro ammontare e conosciuto 
esattamente e non puo essere contabilizzato che nella 
bilancia dei pagamenti extracomunitari. 
* 
* * 
Sulla base di queste ipotesi, i dati della bilancia dei 
pagamenti << intracomunitari >> e <<extracomunitari >> del-
l'insieme degli Stati membri, ripresi rispettivamente 
nelle tabelle 0.1 e 0.2, sono stati rettificati secondo il 
procedimento seguente : 
per le operazioni su beni c servizi e per i trasferimenti 
unilaterali : 
a) gli scarti, positivi o negativi, constatati tra i 
flussi della bilancia dei pagamenti intracomuni-
tari sono stati eliminati portando gli introiti 
intracomunitari al livello delle spese corri-
spondenti; 
b) questi scarti sono stati sommati - col loro 
segno - agli introiti della bilancia dei pagamenti 
extracomunitari; 
- per le operazioni su capitali dei settori non monetari : 
c) gli c,;carti, positivi o negativi, constatati tra le 
attivita e le passivita della bilancia dei pagamenti 
intracomunitari sono stati eliminati portando 
le attivita ad un valore uguale e di segno contrario 
a quello delle passivita corrispondenti; 
d) questi scarti sono stati sommati - col loro 
segno - all'importo delle attivita della hilancia 
dei pagamenti extracomunitari; 
- per le operazioni su capitali e oro del settore monetario : 
e) il saldo, positivo o negativo, che appare nella 
bilancia dei pagamenti intracomunitari, e stato 
reso nullo; 
j) tale saldo e stato '-Ommato - col SUO segno -
al saldo omologo della bilancia dei pagamenti 
extracomunitari; 
per gli errori e omissioni e per i regolamenti multi-
laterali, e stato applicato un procedimento identico 
a quello adottato per le operazioni su capitali e ora 
del settore monetario. 
* 
* * 
L'applicazione di tali rettifiche ha permesso di 
elaborare per l'insieme degli Stati membri : 
A) una versione rettificata della bilancia dei pagamenti 
intracomunitari nella quale : 
per le operazioni su beni e servizi e per i trasferi-
menti unilaterali : 
1. gli introiti corrispondono alla somma degli 
importi che ciascuno degli Stati membri ha 
registrato nella propria bilancia come prove-
nienti dagli altri Stati membri, diminuita 
dell'ammontare degli scarti, positivi o nega-
tivi, constatati fra incassi e spese della 
bilancia dei pagamenti intracomunitari del-
l'insieme degli Stati membri; 
2. le spese corripondono al totale degli importi 
che ciascuno degli Stati membri ha registrato 
nella propria bilancia come destinati agli 
altri Stati membri; 
3. i saldi sono nulli; 
- per le operazioni su capitali dei settori non 
monetari: 
4. le attivita corrispondono alla somma degli 
importi che ciascuno Stato membra ha 
contabilizzato nella propria bilancia come 
EUR 6 
(+) Crediti 
(-) Debiti 
(=) Sal do 
A Beni e servizi 
A1 Merci (f.o.b.) 
A2 Servizi 
8 Trasferimenti unilaterali 
B1 Trasferimenti privati 
B2 Trasferimenti pubblici 
c Totale (A + B) 
D Capitali dei settori non monetari (1) 
D1 Totale delle attivita 
D2 Totale delle passivita 
E Capitali e oro del settore monetario (') 
El Totale delle attivita 
E2 Totale delle passivita 
F Contropartita assegnazioni nette di DSP 
G Errori ed omissioni f1) 
H Regolamenti multilaterali 
VIII 
0. 3 - Bilancia dei pagamenti intracomunitari 
(versione rettiftcata) 
1966 1967 1968 
(+) I(-) I (=) (+) I (-) I (=) (+) I(-) I 
I Mio $ 
26 188 26 188 1 0 28 063 28 0631 0 32 194 32 194 
21 386 21 386 0 22 752 22 752 0 26 665 26 665 
4 802 4 802 0 5 311 5 311 0 5 529 5 529 
516 516 0 493 4931 0 647 647 
377 377 0 342 342 0 500 500 
139 139 0 151 151 0 147 147 
26 704 126 704 0 28 556 28 556 0 32 841 32 841 
0 0 
0 -1 058 - 751 -
1 058 751 
0 0 
- -
i 0 0 \ 
1969 1970 
(=) (+) I(-) I (=) (+) I(-) I (=) 
0 40 720 40 720 0 48 236 48 236 0 
0 34 157 34 157 0 40 266 40 266 0 
0 6 563 6 563 0 7 970 7 970 0 
0 780 780 0 853 853 0 
0 631 631 0 666 666 0 
0 149 149 0 187 187 0 
0 41 500 41 500 0 49 089 49 089 0 
0 0 0 
989 0 -1 727 0 -4 606 
989 1 727 4 606 
0 0 0 
-
-
-
0 0 0 
attivita sugli altri Stati membri, diminuita 
dell'ammontare degli scarti, positivi o nega-
tivi, constatati tra attivita e passivita nella 
bilancia dei pagamenti intracomunitari del-
l'insieme degli Stati membri; 
5. le passivita riflettono il totale degli importi 
che ciascuno Stato membro ha registrato 
nella propria bilancia come passivita verso 
gli altri Stati membri; 
6. i saldi tra attivita e passivita sono nulli; 
per le operazioni stt capitali e oro del settore 
monetario, per gli errori e omissioni e per i 
regolamenti unilaterali : 
7 . i saldi sono nulli. 
per le operazioni su capitali dei settori non 
monetari: 
4. le attivita corrispondono alla somma degli 
importi che ciascuno Stato membro ha 
contabilizzato nella propria bilancia come 
attivita sui paesi terzi, aumentata dell'ammon-
tare degli scarti, positivi o negativi, rilevati 
tra le attivita e le passivita della bilancia dei 
pagamenti intracomunitari dell'insieme degli 
Stati membri; 
5. le passivita riflettono il to tale degli importi 
che ogni Stato membro ha registrato nella 
propria bilancia come passivita verso i paesi 
terzi; 
B) una versione rettificata della bilancia dei pagamenti 
6. i saldi tra attivita e passivita corrispondono 
alla somma dei saldi omologhi delle bilance 
dei pagamenti di ciascuno Stato membro 
con il resto del mondo. 
extracomunitari nella quale : 
A 
Al 
A2 
B 
Bl 
B2 
c 
D 
Dl 
D2 
E 
El 
E2 
F 
G 
H 
per le operazioni su beni e servizi e per i trasferi-
menti unilaterali : 
1. gli introiti corrispondono alla somma degli 
importi che ciascuno degli Stati membri ha 
registrato nella propria bilancia come prove-
nienti dai paesi terzi, aumentata dell'ammon-
tare degli scarti, positivi o negativi, constatati 
fra incassi e spcse della bilancia dei pagamenti 
intracomunitari dell'insieme degli Stati 
membri; 
2. le spese corrispondono al to tale degli importi 
che ciascuno degli Stati membri ha registrato 
nella propria bilancia come destinati ai paesi 
terzi; 
3. i saldi corrispondono alla somma dei saldi 
omologhi delle bilance dei pagamenti di ogni 
Stato membro con il resto del mondo; 
per le operazioni su capitali e oro del settore 
monetario, per gli errori e omissioni e per i 
regolamenti multilaterali: 
7 . i saldi corrispondono alla somma dei saldi 
omologhi delle bilance dei pagamenti di 
ciascuno Stato membro con il rcsto del 
mondo. 
* 
* * 
Le versioni rettificate delle hilance dei pagameuti 
intracomunitari ed extracomunitari dell'insieme degli 
Stati membri sono qui presentate rispettivamente 
nelle tabelle 0.3 e 0.4. 
EUR 6 
(+) Crediti 
(-) Debiti 
(=) Sal do 
Beni e servizi 
Merci (f.o.b.) 
Servizi 
Trasferimenti unilaterali 
Trasferimenti privati 
Trasferimenti pubblici 
Totole (A + B) 
Copitoli dei settori non monetori (1) 
Totale delle attivita 
Totale delle passivita 
Copitoli e oro del settore monetorio (1) 
Totale delle attivita 
Totale delle passivita 
Contropartita assegnaz.ioni nette di DSP 
Errori ed omissioni (2) 
Regolomenti multiloteroli 
0. 4 - Bilancia dei paaamenti extracomunitari 
(versione rettiftcata) 
1966 1967 1968 
(+) IHI (=) (+) I(-) I (=) (+) I(-) I (=) 
Mio $ 
39 439 36 15913 280 45 794 39 589 6 205 49 497 42 512 6 985 
28 209 25 613 2 59C. 31 7R8 26 665 5 123 35 581 29 159 6 422 
11 230 10 546 684 14 006 12 924 1 082 13 916 13 353 563 
542 1 832 -1 290 660 2 580 -1 920 980 3 581 -2 601 
491 833- 342 577 919- 342 643 1 447- R04 
51 999- 948 83 1 661 -1 578 337 2 134 -1 797 
39 981 37 991 1 990 46 454 42 169 4 285 50 477 46 093 4 384 
• -1 281 • -2 208 • -4 849 
• -1 965 • -3 801 . -6 588 
684 1 593 1 739 
-1 341 -2 044 - 102 
~ ~ ~ 
~ 632 - 33 567 
1969 1970 
(+) I(-) I (=) (+) I(-) l (=) 
54 977 49 789 5 188 64 288 59 360 4 928 
:l9 176 34 583 4 593 45 677 39 956 5 721 
15 801 15 20f• 595 18 611 19 404 - 793 
1 357 4 329 -2 972 1 833 5 146 -3 313 
698 1 972 -1 274 851 2 509 -1 6ii8 
659 2 357 -1 69~ 982 2 637 -1 655 
56 334 54 118 2 216 66 121 64 506 1 615 
. -7 779 2 074 
• -l< 714 • -2 OR7 
935 4 161 
4 763 -7 351 
~ 629 
BOO 3 033 
IX 
Note esplicative 
1) Segno - : anmento notto delle attivita (capitali nazionali) o diminuzione netta 
delle pat<Sivita (capitali esteri). 
2, Compresi i r.rediti commerciali non identificabili. 
GERMANIA (R.F.) 
Repubblica Federale ivi comprese, a partire dal 1961, la Saar e Brrlino Occidentale. 
a) Fino al1969, compresa la Finlandia. 
b) La messa in evidenza degli investimenti diretti rispetto agli altri capitali privati a 
lungo termine e incompleta; infatti taluni prestiti, che sarebbe piu appropriato 
considerare come investimenti diretti, non possono esserP. separati dagli importi delle 
•Altre attivitih (a lungo termine del settore privata) che figurano alle rubriche 
D.1.113 e D.2.113. 
c) C:omprrsi dei titoli caratterizzati da un elevato grado di Jiquidita ( o:v!oLilizierungs-
und Liquiditatspapiere•) ceduti dalla Bundrsbank a dei non residenti. La conta-
bilizzazione di questi titoli fra le passivit:l che figurano alia rubrica B.2 della 
tabella 11.1 e stata effettuP.ta per la prirr.a volta ne! 1970. Mentre la serie delle con-
sistenze e gi3. stata riveduta per tener con to di questo cambiamento, i dati rli bi1ancia 
dei pagamenti relativi agJi anni 1969 r preredPnti non hanno ancora potuto essere 
corretti in conformitfl. 
FRANCIA 
Fino al1966: bH?ncia dei pagamenti fra la Francia metropolitana f' t paesi 
non appartenenti alla zon:l de] franco. 
A partire del 1967 : bilancia dei pagamenti fra la Francia e l'estero (ivi compresi i 
paes~ d'oltremare appartenenti alia zona Clel franco). 
Per le principali conseguenze dei cambiamenti apoortati nel 1967 ai metodi di elabo-
razione della bilancia francese, vedere la nostra pubblicazione del 1968 tConti 
nazionali - Bilance dei pagamenti> (pagina II del 2• volume •Bilance dei paga-
mentit }. 
a) Fino al 19118, compresa la Finlandia. 
b) L'ammontare delle assichrazirmi-trasporto e compreso in parte alla rubrica A.2.1 
f-Trat;portit e, in parte, ~na rubrica A.2.7 «Altri servizit. 
c) Dati relativi alla posizione delle Autorit<l monetarie francesi nei confront; dei paesi 
stranieri [cioe: non compresi i paesi d'oltrcmare appartenenti all<\ zona r\el franco 
(P.O.M.)]. 
Poicbe, per gli anni 1967 e seguenti, le bilance dei pagamenti Irancesi contenute nel 
presente annuario si riferiscono ai rapporti della Francia con l'estero [cioe: compresi 
i P.O.M.,] le differenze fra i dati relativ1 alle variazioni di attivita o di passivitcl che 
fi~urano nella tabella 11.2 e i rlati omologhi con ten uti nella tabella 4.2 rappresentano 
le variazioni de11e attivita e delle passivitcl dei P.O.M. nei confronti d~i paesi stranieri. 
IT ALIA 
a) Fino a! 1968, compresa la Finlandia. 
b) Peril 196fl e il 1967, stime dell'ISCE. 
c) Questi dati differiscono dai dati omologhi di bilancia dei pagamenti presentati neila 
tabella 4.3 in quanta questi ultimi - essendo riveduti - tengono con to di un cambia-
mento di contenuto apportato ne! 1969 dalle Autorita italiane al!e rubriche in 
auestione. Per maggiori dettag1i su tale cambiamento, cfr. pagine no e 167 del 
ri• 1/1971 del!a pubb!icazione •Studi e indagini stati•tiche• dell'ISCE. 
OLANDA 
a) Fino al 1068, compresa la Finlandia. 
b) Compresi, per gli anni dal 1960 al 1965. dei crediti consolidati risultanti da accordi 
di pagamento. 
c) Comprese, peril 1960, del1e passivitc\ risultanti da accordi eH pagamento. 
U.E.B.L. 
* - Gli importi che figurano alia voce •Mercit ricoprono essenzialmeute il valore 
delle esportazioni ed i!nportazioni regolate tram.ite il si5tema bancario belga e 
lussemburghese. PoichC in tali importi e spesso compresa una parte dei costi di · 
nolo e di assicurazione, ne ccnsegue che : 
- da un lato, i valori delle esportazioni ed importazioni cbe figurano alla voce 
tMerch non possono essere considerati come uniformemente espressi su base 
tfobo; 
- dall' altro, gli importi delle rubrichP. 2.1 tTrasportb e 2.2. (IAssicurazioni-
trasportot non ricoprono che una parte del valore dei servizi di que~te categoric 
scambiati fra l'UEBL e il resto del mondo. 
- L'importo che figura al titolo tErrori ed omissionit non comprende, in linea di 
massima, alcun credito commerciale. 
a) Compresi i capitali a breve termine del settore privata. 
b) Esclusi i capitali provenienti dal rifinanziamento di crediti commerciali sull'estero 
effettuato al di fuori drgli organismi monetari. 
c 1 Non avendo potu to essere sicuramentP individuati, gli importi delle attivitA e :pasa 
sivita a breve !ermine del settore privata sono compresi in quelli delle •Altre attivttA• 
e •Altre passivita• a !ungo termine del settore privata. 
d Compresi i capitali provenienti dal rifinanziamento di crediti commerciali sull'estero 
effettuato a! di fuori degli organismi monetari. 
e) A differenza degli importi che figurano all'omologa rubrica della bilancia dei paga-
menti (tab. 4.5), questi importi non tengono conto di un aggiustamento contahile 
imposto dal cambiamento del regime di finanziamento relativo alia contropartita 
del con to del FMI presso la Banque Nationale de Belgique. 
REGNO UNITO 
a) Compresi i pagamenti per acquisto di materiale militare. 
b) Importo contahi!izzato nel!a rubrica A.2. 7 •Altri servizi•. 
c) Cfr. nota b). 
d) I capitali irtvestiti ne! settore petrolifero sono ripresi alia mbrica D.l.l13. 
e) I capitali investiti nei settori petcolifero e assicurativo sono ripresi alia rubrica D.2.113. 
/) Comprese le attivita della Banca d'Inghtlterra. 
g) Comprese le passivita della Banca d'lnghilterra costituite dalle somme depositate 
presso eH lei in con to corrente e in con to di deposita. 
h) Comprese le perdite registrate dall'Excbange Equalisation Account in occasione 
della contabilizzazione, alia nuova paritcl, del controvalore in ~terline delle divise la 
cui cessione a tf'rmine era stata registrata prima della svalutazione della sterlina 
(peril 1967: Mio $ 252 e peril 1968: Mio $ 602). 
i) Compreso l'amm.ontare del portafog~io 'J.fficiale di valori amerir.ani incorporate nelle 
r1serve. 
/) Compres~ le passivita della Banca d'Inghilterra non rappresentate da buoni del 
Tesoro e da titoli del Governo britannico. 
IRLANDA 
a) Dato delle importazi0ni ea! diminuito dall'8 %. Si stima che a tale percentuale 
ammonti lo scarto fra il valore delle importazioni cafe fob. 
b) Per l'anno 1970, il titolo D comprende le operazioni effettuate dalle banche per le 
quali i dati non sono ancora disponibili separatamente. 
NORVEGIA 
a) Compreso un importo di 12 Mio $ dovuto alla variazione delle parita di talune monete. 
DANIMARCA 
a) Esportazioni fob; importazioni principalmente fob. 
STATI UNIT! 
a) Compresi i redditi delle succursali di imprese (americane all'estero e straniere negli 
Stati Uniti) reinvestiti sui posto. 
b) Cfr. nota e). 
c) Non compresi gli introiti procurati dalle spese dj funzionamento delle rappresentanze 
diplomatiche stranirre e delle istituzioni internazionali installate neg!i Stati Uniti 
[cfr. nota e)]. 
d) Compresi i contributi degli Stati Uniti alle spese d'amministrazione degli organismi 
internazionali. 
e) Compresi i redditi di lavoro e gli introiti procurati dalle spese di funzionamento delle 
rappresentanze diplomatiche straniere e delle istituzioni internazionali insta1late 
neg!i Stati Uniti. 
f) Esclusi i contributi degli Stati Uniti alle spese d'amministrazione degli organismi 
intornazionali [cfr. nota d)j. 
g) Comprese lP attivitcl a breve termine. 
h) Cfr. nota g). 
t') Comprese le passivitA a breve termine. Tuttavia le passivitA liquide del Tesoro 
americano nei confronti di istituzioni ufficiali estere (banche centrali e govemi) e nei 
confronti di istituzioni monetarie internazionali diverse dal FMI (BRI e Fondo 
Europeo) non figurano alia rubrica D.2.22 bensi alia rubrica E.2.22; tali passivita 
sono rappresentate da titoli del Tesoro americano (essenzialmente buoni del Tesoro 
convertibiJi) e da titoli emessi da organismi governativi americani con la garanzia 
del Tesoro. 
i) Cfr. nota i). 
GIAPPONE 
a) Escluso il valore delle merci vendute da residenti al personale delle Nazioni Unite 
e al personate militare degli Stati Uniti in servizio in Giappone. 
b) Compresi i redditi non distribuiti. 
c) Compresi gli introiti procurati dalla presenza in Giappone del personale delle Nazioni 
Unite e del personale militare degli Stati Uniti. 
d) Compresi i reinvestimenti dei benefici non distribuiti. 
Simboli, abbreviazioni e denominazioni utilizzate 
0 
Mio $ 
EUR 6 
EUR 10 
FMI 
!SCE 
UEBL-BLEU 
OECD 
OCDE 
Lander der Europ3.ische 
Gemeinschaften 
Pays des Communautes 
E uropeennes 
11 fenomeno non esiste 
Cifra trascurabile (sempre inferiore a 0,5 Mio $) 
Data non disponibile 
Milioni di dollari 
Insieme degli Stati membri delle Comunitit Europee (R.F. 
di Germania, Francia, ltalia, Olanda, Belgio e Lussemburgo) 
esduse le lstituzioni comunitarie. 
EUR 6 piU Regno Unito, Irlanda, Norvegia e Danimarca 
Fondo Monetario Internazionale 
Istituto Statistico delle Comunitil Europee 
Unione Economica Belgo-Lussemburghese 
OCSE, cioe : Organizzazione di Cooperazione e Sviluppo 
Economico (1) 
Paesi delle Comunita Europee, cioe: R.F. di Germania, 
Francia, Italia, Belgio e Lussemburgo 
Drittlander 
Pays tiers 
Obrige OECD-Liinder 
A utres pays de l'OCDE 
OstblockHinder 
Pays de la zone 
si'no-savittique 
• Obrige Landen 
oA utres pay so 
Paesi terzi, cioe : 1ns1eme di tutti i paesi del mondo (2} 
eccetto gli Stati membri delle Comunita Europee 
Altri paesi dell'OCSE, cioe : Austria, Danimarca, Finlandia 
(dal 28.1.1969), Irlanda, Islanda, Norvegia, Portogallo, 
Svezia, Svizzera 
Paesi della zona ~ino-sovietica, ciOO : URSS, Repubblica 
Democratica Tedesca, Polonia, Cecoslovacchia, Ungheria, 
Romania, Bulgaria, Albania, Nord-Vietnam, Mongolia 
esterna, Cina continentale, Tibet, Corea del Nord 
tAltri paesh, cioC : insieme di tutti i paesi del mondo 
eccetto: 
- i paesi dell'OCSE (1) 
- !'Australia, la Nuova Ze!anda e la Repubblica de 
Sudafrica 
- i · paesi dell a zona cino-sovietica 
- le Organizzazioni internazionali e le ttransazioni non 
localizzatet 
(1) AI 31 dicembre 1970, gli Stati membri dell'OCSE erano: Austria, Belgio, Canada, Danimarr:a, Finlandia, Francia, R.F. di Germania, Giappone, Grecia, Irlanda, lslanda, ltalia, 
Lussemburgo, Norvegia, Olanda, Portogallo, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti, Svezia, Svizrera, Turchia. 
( 1) Comprese le Organizzazioni internationali e le ttransazioni non localizzatet. 
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lnleiding 
In dit jaarboek worden - volgens cen door het BSEG van 
het IMF-en OESO-schema afgeleid schema- de globale en de 
geografisch onderverdeelde bctalingsbalansen van de lid-staten 
van de Europese Gemeenschappen, alsmede de globale betalings-
balansen van de kandidaatlanden - Verenigd Koninkrijk, 
Ierland, Noorwegen en Denemarken - en van de Verenigde 
Staten en Japan gegcven. 
Deze gegevens warden voorafgegaan door twee uiteenzet-
tingen over rcspectievelijk het opstellen van de geconsolideerde 
betalingsbalans van de lid-staten van de Europese Gemecn-
schappen en het opstellen van de betalingsbalans van de 
communautaire instellingcn. 
In vergelijking met de voorgaande jaren vertoont het jaar-
boek 1970 enige wijzigingen in het gedetailleerde schema en in 
de geografische verdeling; thans namelijk warden in het gede-
tailleerde schema afzonderlijke cijfers gegeven voor het kapitaal-
verkecr op korte en op lange termijn van de particuliere sector, 
terwijl de aangchonden gcografische verdeling het mogelijk 
maakt door middel van optelling de transacties van de verschil-
lende lid-staten met cen geheel van landen, dat in grote mate 
ovcreenkomt met de ontwikkelingslanden, vast te stellen. 
Bovendien omvat dit jaarboek voor de eerste maal in een 
speciale afdeling gegevens omtrent de positie van de monetaire 
autoriteiten van de lid-staten ten opziehte van het buitenland, 
gepresenteerd volgens hctzelfde schema als dat wat \"oor de 
betalingsbalans wordt gebruikt. 
* 
* * 
De gedetailleerde versie van het betalingsbalansschema van 
het BSEG, welke dit jaar voor de tabellen 4.1 tfm 6.6 wordt 
gebruikt, luidt als volgt : 
A. GOEDERENHANDEL EN DIENSTENVERKEER 
I. Goederenhandel (f.o.h.) 
2. Diensten 
2.1 Vervoer 
2. 2 Vervoerverzekering 
2. 3 Reisverkeer 
2. 4 Kapitaalopbrengsten 
2. 5 Arbeidsinkomsten 
2. 6 Niet elrlers vermelde regeringstransacties 
2. 7 Overige dicnsten 
R. EENZIJDIGE OVERDRACHTEN 
1. Particuliere overdrachten 
2. Overheidsoverdrachten 
C. TOTAAL (A + B) 
D. KAPITAALVERKEER VAN NIET MONETAIRE SECTOREN 
1. Vorderin~en, totaal 
1.1 Vorderingen op langc termijn 
1.11 Particuliere sector 
1 .111 Directc investerin,gen 
1 .112 BeleggiiLgen in rf_feclell 
1 .113 Overige. vorderingen 
1 .12 Overheidssector 
1.2 Vorcteringen op korte termijn 
1. 21 Particulierc sector 
1. 22 Overheidssector 
2. Verplichtin~en, totaal 
2.1 Verplichtingen op lange termijn 
2 . 11 Particuliere !'ector 
2 .111 Direcle investeri~£gP.n 
2.112 lJeleggingen in effecte>£ 
2.113 Overige verplichtingen 
2 .12 Overheidssector 
2.2 Verplichtingen op korte termiin 
2. 21 Particuliere sector 
2. 22 Overheidssector 
E. KAPITAALVERKEER EN GOUD VAN DE MONETAIRE SECTOR 
1. Vorderin~en, totaal 
1.1 Vorderingen van de handelsbanken 
1.11 Vorderingen op lange termijn 
1 . 12 Vorderingen op korte termijn 
1.2 Vorderingen van de monetaire autoriteiten 
1.21 Goud 
1. 22 Bijzonrlere trekkingsrechten (BTR) 
1. 23 Reserve positie tegenover het IMF 
1. 24 Vrij beschikhare vorderingen 
1. 25 Overige vorrleringen 
2. Verpllchtinaen, totaal 
2 .1 Verplicbtingen van de handelsbanken 
2.11 Verplicbtingen op lange termijn 
2.12 Verplichtingen op korte termijn 
2.2 Verp1ichtingen van dt=" monetaire autoriteiten 
2. 21. Beroep op IMF krediet 
2 . 22 Overige verplich tingen 
F. TEGENPOSTEN VAN DE NETTO TOEGEWEZEN BTR 
G. VERGISSINGEN EN WEGLATINGEN 
H. MULTILATERALE BETALINGEN 
De voor de tabellen 1.1 tfm 3.12 gebruikte verkorte versie 
heeft geen wijzigingen ondergaan; evenals vroeger omvat deze 
versie slechts de rubrieken en de posten, die in de gedetailleerde 
versie respectievelijk worden voorafgegaan door een letter 
en door een enkel cijfer. 
li 
Voor zover in de titel niet anders is aangegeven, zijn in deze 
tabellcn de gegevens verdeeld in : 
Ontvangsten ( + ); Uitgaven (-); Saldo (=). 
Aangezien de gegevens voor 1969 en de daaraan voorafgaandc 
jaren kart geleden in verscheidene landen werden herzien, 
wijken dcze soms af van de in onze voorgaande jaarhoeken 
vcrschenen homologe gegevens. 
Het mcrendeel van de gegevens voor 1!170 zijn voorlopigc 
gegevens. 
Alle in dit jaarboek vermelde betalingsbalansgegevens zijn 
afgeleid van de cijfers welke door de autoriteiten van de verschil-
lende landen voor hun eigen betalingsbalansen zijn opgesteld 
aan de hand van definities en methoden, die niet altijd volledig 
uniform zijn voor alle landen. Ondanks de in de loop der laatste 
jaren geboekte vooruitgang dicnt er dan ook ten aanzien van 
de internationale vergelijkbaarheid van deze gcgevens nog 
enig voorbehoud te warden gemaakt. -
In 1970 werd er door de autoriteiten van de lid-staten geen 
cnkcle belangrijke wijziging in de voor het opstellen van de 
betalingsbalans gebruikte methoden aangcbracht. De uit-
voerige beschrijvingen van de in Duitsland, Frankrijk, Italie 
en Nederland toegepaste mcthodcn - verschenen in de 
nos. 3/1970, 1/1971 en 4/1971 van onze reeks ,Statistische 
studies en enquetes" behouden dan ook bun waarde. 
Er dient eehter op te warden gewezen dat in de betalings-
balans voor 1970 voor de ecrste maal de bijzondere trekkings-
rechten (BTR) voorkomen, waan·an sedert de eerste toewijzing 
door het IMF in januari l!l70 door de !ancien ruimschoots 
gebruik is gemaakt als internationaal betalingsmiddel. 
Voor de Franse bctalingsbalans is het nuttig er nog eens aan 
tc herinneren dat in verbancl met de belangrijke wijzigingen 
wclke met ingang van l !l67 (1 ) in de methoden voor het opstellen 
van de betalingsbalans zijn aangebracht, de gegevens van de 
voorgaandc jaren niet meer volkomen vcrgelijkbaar zijn met die 
van l!l67 en de daaropvolgende jaren; vergelijkingen tussen 
gegevens met betrekking tot deze bcide perioden kunnen 
derhalve slechts ondcr voorbehoud warden gcmaakt. De volgcns 
deze nieuwe methoden opgestelde Franse gegevcns zijn daaren-
tegen beter vergelijkbaar met de gegevens van andere landen 
dan de vroegere. 
* 
* * 
De in dit jaarboek vervatte gegevens van de betalingsbalansen 
wijken enigszins af van de cijfers van tabel 17 ,Transacties met 
het buitenland" van het jaarboek ,Nationale rekeningen", 
aangezien men bij het opstellen van deze beide soorten sta-
tistische doeumenten uitgaat van verschillende opvattingen. 
De betalingsbalans vormt een autonome presentatie van de 
transaetics tussen ingczetenen en niet-ingezetenen, welke geken-
merkt wordt door het feit dat hierin de tussen economische 
en financielc stromen en monetaire stromen bcstaande ver-
houdingen duidelijk uitkomen. De rckening ,Transacties met 
het buitcnland" daarentcgen heeft geen autonoom karakter, 
maar vormt een van de basisrekcningen voor de nationalc 
rekeningen. Uvcreenkomstig de criteria van deze laatste vormt 
deze rekening voor de internationale transactics een beknopt 
kader, waarvan soms nog, bijvoorbeeld in de huidige standaard-
schema's, de monetaire en financiele transacties zijn uitgeslotcn. 
* 
* * 
Dit jaarboek is verdeeld in vier afdelingen: 
de eerste afdeling omvat - volgcns de verkorte versie van 
het schema voor de betalingsbalansen van het BSEG -
drie reeksen van vergelijkende tabellen betreffende: 
de saldi van de voornaamste posten van de globale 
betalingsbalans van de lid-staten van de Europese 
Gemeenschappen, de kandidaatlanden Verenigd 
Koninkrijk, Ierland, Noorwegen en Denemarken -, de 
Verenigde Staten en Japan, voor de jaren 1960 tfm 1970; 
de brutostromen voor deze zelfde posten, voor dezelfde 
landen en voor dezelfde jaren; 
de verdeling volgens geografische gebieden van de 
brutostromen van de bctalingsbalansen van de lid-staten 
van de Europese Gemeenschappen voor de jaren 1966 
tfm 1970; 
de tweede afdeling omvat - volgens de gedetailleerde 
versie van het schema van het BSEG - drie reeksen van 
tabellen betreffende : 
de brutostromen van de globale betalingsbalansen van 
de lid-staten van de Europese Gemeenschappen, het 
( 1) Een beschrijving van deze wijzigingen werd in onze publikatie van 1968 
,Nationale rekeningen- Betalingsbalansen 1958-1967" op blz. II van deel II 
,,Betalingsbalansen'' gegeven. 
Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Japan 
voor de jaren 1966 tfm 1970; 
de geografische vcrdeling van de saldi van de verschil-
lende rubrieken van de betalingsbalansen van de lid-
statcn van de Europese Gemeenschappen voor de jaren 
1966 tfm 19i0; 
de geografische verdeling van de brutostromen van de 
betalingsbalansen van de lid-staten van de Europese 
Gemeenschappen voor 1970; 
<le derde afdeliug omvat voor de jaren 19ti6 tjm 1970 de 
verdeling vo!gens voornaamste geografische gebicden van 
de brutostromen voor enige bijzondcr interessante rubrieken 
van de betalingsbalans van de lid-staten van de Europese 
Gemeenscha pp en; 
de vierde afdeliug omvat voor de jaren 1960 t/m 1!li0 de 
gegevens omtrent de positic t.o.v. het buitenland van de 
monctaire autoriteiten van de lid-staten. alsmede de jaar-
lijksc wijzigingen in dezc positic, gepresenteerd volgens 
hetzclfde schema als dat wat voor de betalingsbalansen 
wordt gebruikt. · 
Er dient crop gewezcn dat de in dcze afdeling verschafte 
gPgevens omtrent de wijzigingcn in de uitstaandc bedragen 
kunnen afwijken van de in de bctalingsbalansen vermeldc 
homologc gegcvcns. Sommige van deze verschillen - die van 
weinig bctekcnis zijn - kunncn worden toegeschreven aan een 
vcrschil in de wijzc van afronden; andere daarentegen - die 
grotcr zijn en bijna altijd betrekking hebben op jaren, waarin 
er voor een of meer belangrijke deviezen een pariteitswijziging 
is opgetreden - zijn het gevolg van de verschillende omre-
kcningskoersen, welke cncrzijds voor het opstellen van de 
betalingsbalans voor het betrokken jaar en anderzijds voor het 
berekenen van de globale waarde van de lopende vorderingen 
en verplichtingen aan het einde van ditzelfde jaar zijn gebruikt. 
\Vanneer voor een bepaald land het verschil te wijten is aan 
een andere reden dan de hierboven genoemde wordt dit in een 
voetnoot aangegeven. 
De in de posten A en B van de tabellen ll.l tfm 11.5 gegeven 
uitstaande bedragcn omvatten de vorderingen en verplichtingen 
van de monctaire autoriteiten van de betrokken lid-staat ten 
opzichte van de andere lid-staten. Dicntengevolge zijn in 
tabel 11.6 de onder post A en B vermelde cijfers opgedreven 
door het feit dat hierin de bedragen van de intracommunau-
taire vorderingen en verplichtingen zijn opgenomen. Alleen de 
onder post C vermelde cijfers geven het totaal weer van de 
nettovorderingen van alle lid-staten ten opzichte van de derde 
landen en de internationale instellingen. 
* 
* * 
Ten eindc het maken van vergelijkingen te vergemakkelijken 
zijn in de meeste afdelingen de gegevens met betrekking tot 
het jaar 1958 nogmaals opgenomen, terwijl naast de cijfcrs 
voor de vcrschillende lid-statcn van de Europese Gemeenschap-
pen het totaal van al deze lid-staten is vermeld, alsmede in 
sommige gevallen het totaal voor deze landen plus de kandidaat-
landen. 
Alle gegevens in dit jaarboek zijn uitgedrukt in miljoenen 
rekeneenheden ( 1 RE = I $). 
In onderstaande tabel worden de voor de jaren, waarop de 
gegevens van dit jaarbock bctrekking hebben, geldende mone-
taire pariteiten gegeven. 
Bij het IMF op~e~even monetaire pariteiten 
Tegenwaarde in nationale valuta van 1 RE (*) 
Land Valuta 
eenhcid 
1955 !/m 1958 I I I I 1059 en 1960 1961 I 1962 I 1967 1968 1969 t/m 1966 
Verenigde Staten $ 1,00 
--
Deutsland (B.R.) DM 4,20 i 4,20 (->-5/III) 
-+ !4,00 (6/Ill--'>-) 4,00 
I 4,00 (->-26/X) 
--'>-/3,66 (27/X--'>-) 
Frankrijk Ffr 4,93706 --'>- i 4,93706 (->-10/VIII) 15,55419 (11/VIII->-) 
Italii~ Lit 625,00 -7 
Nederland Fl 3,80 I 3,80 (->-6/III) 
->- i 3, 62 (7/III->-) 3,62 ->-
Belgie Fb 50,00 - ->-
Luxemburg Flbg 50,00 -- -+ 
Verenigd Konink. £ 0,357143 ----- I 0,357143 (->-18/XT) 0,416667 -7 
-+10,416667 (19/Xl->-) 
Ierland £ 0,357143 -- \0,357143 (->-1il/XI) 0,416667 ...... 
->-I 0,416667 (19/Xl-+) 
Norwegen ~ Kr 7' 14286 -- -+ 
Denemarken DKr 6,90714 --
1 6,90714 (->20/XI) 7,50000 -+ 
->-I 7,50000 (21/Xl->-) 
Japan Yen 360,00 -- ...... 
(*) E~n rekeneenheid ,·an de Eurnpese Gemeenschappen stemt overcen met 0,88867088 gram fijn goud. 
Nationale publikaties 
Duitsland (BR) 
Frankrijk 
Monatsberichte der Deutschen Bundr-sbank 
Statistische Beihcfte zu den Monatsberichten der Deutschen Bundeshank 
(l{cihe 3 - Zahlungsbilanzstatistik) 
Statistiques et etudes financh~rf'S 
Dcutsche Bundesbank 
Deutsche Bundesbank 
.l\:t:inisthe de l'Econon1ie et des Finances 
I 1970 
1,00 
3,66 
5,55419 
625,00 
3,62 
50,00 
50,00 
0,416667 
0,416667 
7' 14286 
7,50000 
360,00 
Bah-tncP. des paiements rle l'ann(·c ... ('Htre la Fran':'e et l'Ext{·rieur l\IinistCre de l'Ecnnumie et des Finance5 et Banquf' ctc France 
Ita lie 
NederlaHtl 
Belgie 
\"erenigd Koninkrijk 
J erland 
Noorwegen 
Deuemarkcn 
Verenigde Sta ten 
Japan 
Rclazione annualc 
Verslag over het bockjaar ... 
Maandstatistiek van het finallciew{'Z<'Il 
Bulletin d'lnformation et de Documentation 
Tljdschrift t•oor Docwnentatie en Voorlichting 
Economic Trends 
United Kingdom Balance of Payments 
Quarterly Bulletin 
Quarterly Bulletin 
Irish Statistical Bulletin 
Statistisk Ukehefte 
Statistisk Miinedshefte 
Economic Bulletin 
Statistiske Efterretningen 
Monetary Review 
Survey of Current Business 
Balance of payments monthly 
Economic Statistics monthly 
Banca d'Italia 
Nedcrlandsche Bank 
Centraal Bureau voor cle Statistick 
Banque Nationale de Belgique 
Nationctle Bank van Belgiii 
Central Statistical Office 
Central Statistical Office 
Bank of England 
Central Bank of Ireland 
Central Statistics Office 
Stati•tisk Sentralbyrii 
Statistisk Sentralbyni 
Norges Bank 
Damnarks Statistik 
Danmarks Nationalbank 
United States Department of Commerce 
Bank of ] a pan 
Bank of ] a pan 
Ill 
De betalingsbalans van de 
Europese communautaire instellingen voor 1969 en 1970 
De betalingsbalans van de Europese communautairc instellin-
gen (Commissie, Europees Parlement, Raad van Ministers, 
Economisch en Sociaal Comite, Hof van Justitie, Controle-
commissie, Europese scholen, Europese Investeringsbank) geeft 
de economische, financiele en monetaire transactics van deze 
instellingen met de rest van de wereld weer. 
De communautaire instellingen worden beschouwd als de 
enige ingezctenen van een land sui generis (1), waartoe ;.lle 
communautaire instellingen behoren onvcrschillig waar zij gev•:S-
tigd zijn. 
Het opstellen van deze balans maakt het mogelijk : 
een globale balans op te maken, volgens type, van de trans-
acties van alle communautaire instellingen tezamen met de 
rest van de wereld en in het bijzonder met de Lid-Staten. 
welke op deze wijze juister in dit geheel kunnen worden 
gesitueerd; 
te beschikken over cen geconsolideerde betalingsbalans van 
de communautaire zone, welke eveneens de Europese instel-
lingen omvat; 
de behandeling in de nationale balanscn van de transacties 
tussen de Lid-Staten en de communautaire instellingen te 
uniformeren en zodoende de vergclijkbaarheid van dezc 
balansen te verbeteren. 
De gegevens slaan op 1969 en 1970; er wordt op dit ogenblik 
door bevoegde diensten gewerkt aan het toevoegen van een 
geografische verdeling van de posten. 
*** 
Het aangenomen schema is gebaseerd op het door het Inter-
nationaal Monetair Fonds aanbevolen schema. De gebruikte 
bronnen ziin de jaarrekening en de verslagen van de werkzaam-
heden van de Europese instellingen. 
Het aangehouden boekingscriterium is dat van de transacties. 
Volgens dit criterium worden alle in de loop van de betrokken 
periode plaats gehad hebbende transacties geboekt, onverschillig 
of hiervoor in <le loop van deze zelfde periode al dan niet een 
betaling hecft plaatsgevonden. 
Bij de toepassing van dit criterium is het noodzakelijk geble-
\:en een keuze te maken uit verschillende boekingsmogelijkheden. 
Zo heeft men voor de uitgaven niet de in de loop van het 
boekjaar verrichte betalingen, maar de aangegane verplich-
tingen in aanmerking genomen, terwijl men voor de ontvangsten 
de g':constateerde rechten heeft aangehouden in plaats van de 
gelnde bedragen. 
De keuze van de aangegane verplichtingen impliceert een 
bepaalde boek;ngsaanpassing van de relatieve balans indien 
men vaststelt dat sommige verrichtingen geannuleerd wer-
den. Daarom zijn de gegevens over 1969, die reeds in het vorig 
jaarbock verschenen, vcrbeterd, rckening houdend met de 
gebeurlijke afgeschafte verrichtingen. 
* 
* * 
De betalingsbalans van de Europese instellingen is in vijf 
grote rubriekcn verdeeld : 
Goederenhandel en dienstcnverkeer 
Eenzijdige overdrachten 
Kapitaalverkeer 
Vorderingen in deviczcn 
V orderingen in goud. 
Vergelekcn met de nationale balansen vertonen de commu-
nautaire gegevens gcheel eigen kenmcrken: zo is de rubriek 
,Eenzijdige overdrachten" van zecr veel belang, terwijl de 
rubriek ,Goederenhandel en dienstenverkeer" betrckkelijk 
onbelangrijk is. 
De post ,Goederenhandel" geeft zelfs bijna te verwaar!ozen 
cijfers te zien, vooral voor wat betreft de ontvangsten, welke 
voornamclijk bestaan uit de verkoop van gebruikt materieel en 
gebruikte installaties en de verkoop van publikaties en druk-
werken; onder de uitgaven zijn de voor het functionneren van de 
(1) Zie Europees stelsel van geintegreerde economische rekeningen - SEC -
§ 206, noot S. 
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instellingen noodzakelijke aankopen van materieel en de in 
het kader van het wetenschappelijk en technisch onderzoek 
verrichte aankopen van apparaten en installaties opgenomen. 
V an meer belang is de post ,Diensten", waarvan de voornaam-
ste rubrieken de ,Kapitaalopbrengsten ", de .,Arbeidsinkomsten" 
en het ,\Vetenschappelijk en technisch onderzock" zijn. 
De post ,Kapitaalopbrengsten" heeft vrijwel uitsluitend 
betrekking op de opbrengsten uit de Europese Investeringsbank 
en door de EG KS verrichte transacties (kredieten, leningen en 
beleggingen). 
Onder de ,A rbeidsinkomsten" worden de brutosalarissen van 
het personeel van de instellingen geboekt. 
Onder de rubriek , Wetenschappelijk en technisch onder:;oek" 
zijn de diensten opgenomen waarvoor in het standaardschema 
van het IMF geen afzonderlijke posten zijn voorzien; het scheen 
namelijk interessant de door de Commissie in het kadcr van het 
onderzoek verrichte uitgaven afzonderlijk te doen uitkomen. 
Onder de ,Diverse diensten" zijn de vervoerkosten en de reis-
en verblijfkosten voor deskundigen en ambtenaren op dienst-
reis opgenomen. 
De rubriek ,Eenzijdige overdrachten" is de belangrijkste : 
dezc omvat de bijdragen van de Lid-Staten, welke de voor-
naamste lopende inkomsten van de instellingen vormen. 
V an deze bijdragen is slechts dat gedeelte opgenomen dat kan 
warden beschouwd als in de loop van het betrokken boekjaar 
door de instellingen verwotveu. en dat overeenstemt met het under 
de uitgaven opgenomen bedrar< van de aangegane verpliclztingen. 
Het resterende deel van de bijdragcn vormt slechts een finan-
ciele verplichting tegenover de Lid-Staten, welke is opgenomen 
onder de post ,Overige verplichtingen" van de rubriek ,Kapi-
taalverkeer". 
Het belang van de rubriek ,Eenzijdige overdrachten" is 
hoofdzakelijk toe te schrijven aan het Europese Orientatie- en 
Garantiefonds voor de Landbouw. In het bijzonder voor de 
transacties met betrekking tot de afdcling ,Garantie" en de 
speciale afdelingen vertegenwoordigcn de onder de uitgaven en 
de ontvangsten genoemde cijfers respectievelijk de jaarlijksc 
totaalbedragen van de verleende bijstand (of voorschotten) en 
de bijdragen van de Lid-Staten, terwijl deze transacties slcchts 
door clearing worden vcrrekend. 
Deze opmerking geldt eveneens voor het Europecs Sociaal 
Fonds. Wat het Europees Ontwikkelingsfonds betreft geven de 
uitgaven de definitieve verplichtingen en de ontvangsten 
het totaal van de voor het boekjaar vastgestelde bijdragen weer. 
Deze wijze van boeken houdt in dat er verschillende bedragen 
onder de ontvangsten en onder de uitgaven worden opgenomen, 
hetgeen de enige uitzondering op de hierboven genoemde regcl 
vormt. De bijdragen van de Lid-Staten aan het Europese Ont-
wikkclingsfonds voor ieder boekjaar worden namelijk bcschouwd 
als verworven, zelfs indien zij het bedrag van de definitieve 
verplichtingen overschrijden. 
\Vat de post ,Oueri!{e overdrachten" betreft client erop te wor-
den gewezcn dat de ontvangsten hoofdzakelijk de belastingcn 
en de bijdragen voor het pen~ioenfonds ten laste van het per-
sonecl weergeven en dat de uitgaven de inten·entiemaatregelen 
van de EGKS in het kader van de wederaanpassing omvatten. 
De rubriek ,Kapitaalverkeer" vertoont slechts saldi, aangc-
zien de gegevens in ontvangsten en in uitgaven momenteel niet 
voor alle instellingen beschikbaar zijn. Deze saldi zijn verkregen 
door het verschil te nemen van de bcdragen van de balansen 
van de instellingen per 31/XII van het beschouwde jaar en per 
31/XII van het vorig jaar. 
De kredieten hebben betrekking op de Europese Investe-
ringsbank, de EGKS en het Europees Ontwikkelingsfonds, 
terwijl de leningen en de bcleggingen in aandelen uitsluitend 
betrekking hebben op de beide cerste instellingen. 
De posten ,Overige verplichtingen" en ,Overige vorderingen" 
geven alle financiele transacties met niet-ingezetenen weer, 
welke noch het karakter van leningen, noch van kredieten, 
noch van beleggingen in aandelen hebben. Onder deze trans-
acties dienen te worden genoemd de aangegane verbintenissen 
welke bij het sluiten van het boekjaar niet zijn afgewikkeld, 
de vorderingen en de vcrplichtingen wclke voortvloeien uit de 
clearing-transacties van het Europees Orientatie- en Garantie-
fonds voor de Landbouw en het Europees Sociaal Fonds, de 
nog te inncn bijdragcn en de reeds geinde bijdragen voor zover 
hiervoor nog gcen verplichtingen zijn aangegaan. 
De rubriek ., V ordering op zicht" geeft de WI]ztgmgen weer 
in de posten van de balansen van de instellingen, welke voor-
namelijk de incasso's, de deposita's en de lopendc rekeningen 
omvatten. 
De rubriek , Vorderingen in goud" betreft uitsluitend de 
Europese Invcsteringsbank. 
Betalin~sbalans van de Europese communautaire instellin~en 
1969 
(verbeterde gegevens) 
Ontvangsten I Uitgaven 
A. GOEDERENHANDEL EN DJENSTENVERKEER 154 050 299 046 
1. Goederenhandel 240 10 263 
2. Diensten 153 810 ~88 783 
- Kapitaalopbrengsten 142 772 103 566 
- Arbeitsinkomsten 105 199 
- Wetenschappelijken technisch onderzoek 23 244 
--- Diverse diensten . 11 038 56 774 
B. EENZ1JD!GE OVERDRACHTEN 2 312 714 2 162 644 
- Europees Orientatie- en Garan tiefonds voor de Land-
bouw: 1969 1970 1 987 808 1 987 808 
--- Afdeling ,Garantie" 736 402 2 218 104 
- Afdeling ,Orientatie" 111 156 193 838 
-- Speciale afdelingen 140 250 69 250 
-- Europees Sociaal Fonds 36 592 36 592 
- Europees Ontwikkelingsfonds 110 000 104 369 
- Produkt van de heffingen op de produktie van kolen 
en staal 38 655 
- Bijdragen van de Lid-Staten in de administratieve uit-
gaven 77 274 
- Bijdragen van de Lid·Staten in het wetenschappelijk 
en technisch onderzoek 50 333 
- Overige overdrachten 12 052 33 875 
C. TOTAAL A + B 2 466 764 2 461 690 
D. KAPITAALVERKEER 
1. Verplichtingen 
- Leningen op middellange en lange tt-rmijn 
- Overige verplichtingen 
2. V ordcringen 
- Kredicten op middellangc en lange termijn 
- Beleggingen in aandelen 
- Overige vorderingen 
E. VORDERINGEN OP ZICHT 
F. VORDERINGEN IN GOUD 
G. VERG1SS!NGEN EN WEGLATINGEN 
Sal do Ontvangsten I 
144 996 153 746 
10 023 153 
134 973 153 593 
+ 39 206 144 ~65 
105 199 166 
23 244 
45 736 8 562 
+ 150 070 2 851 159 
0 2 481 192 
0 37 042 
+ 6:31 130 000 
+ 38 655 39 505 
+ 77 274 7'2 751 
+ 50 333 52 914 
21 823 37 755 
+ 5074 3 004 905 
+ 173 188 
+ 865 618 
+ 178 508 
+ 687 llO 
692 4SO 
~61 595 
29 503 
401 332 
178 243 
17 
1970 
Uitgaven 
310 604 
11 088 
299 516 
102 579 
114 246 
27 310 
55 381 
2 657 935 
2 481 192 
37 042 
119 274 
20 427 
2 968 539 
1000 $ 
Sal do 
156 858 
10 935 
145 923 
+ 42 286 
114 080 
27 310 
46 819 
+ 193 224 
0 
0 
+ 10 726 
+ 39 505 
+ 72 751 
+ 52 914 
+ 17 328 
+ 3(i 366 
82 934 
+1 417 130 
+ 109 405 
+1 S07 725 
-1 500 064 
!309 823 
+ 31 492 
-1 221 7S3 
+ 46 227 
2 
+ 343 
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Criteria voor het opstellen van de geconsolideerde betalingsbalans 
van de Lid-Staten der Europese Gemeenschappen 
Het totaal van de transacties tussen de landen van de 
Europese Gemeenschappen onderling zou eigenlijk 
dezelfde globale bedragen moeten vertonen voor de 
ontvangsten als voor de uitgaven, aangezien een uitgave 
van een bepaalde lid-staat voor iedere intra-commu-
nautaire transactie een ontvangst van een andere lid-
staat vormt. Alle posten van de intracommunautaire 
betalingsbalans, welke is verkregen door de homologe 
balansen van de verschillende lid-staten bij elkaar op 
te tellen, zouden dan ook een nulsaldo moeten vertonen, 
behalve voor het kapitaalverkeer, dat wordt geboekt 
als wijzigingen in de vorderingen en wijzigingen in de 
verplich tingen. 
Voor het kapitaalverkeer namelijk kan er- wanneer 
men enerzijds de ontvangsten en uitgaven met betrek-
king tot de wijzigingen in de vorderingen en anderzijds 
die met betrekking tot de wijzigingen in de verplich-
tingen beschouwt- geen evenwicht tussen ontvangsten 
en uitgaven bestaan. De reden hiervan is dat tegenover 
een ontvangst (uitgave) van een lid-staat ten gevolge 
van een wijziging in zijn vorderingen op een andere 
lid-staat voor deze laatste een uitgave (ontvangst) 
staat ten gevolge van een wijziging in zijn verplichtingen 
tegenover het eerste land. 
Dit houdt echter in dat in de voor alle lid-staten 
tezamen opgestelde intracommunautaire betalings-
balans het bedrag van de wijzigingen in de vorderingen 
omgekeerd gelijk zou moeten zijn aan het bedrag van 
de wijzigingen in de verplichtingen. 
* 
* * 
In werkelijkheid geven de gegevens van deze balans-
waarvan de voornaamste posten in tabel 0.1 zijn 
opgenomen - vergeleken met de volgens de hierboven 
vermelde principes verkregen resultaten, systematische 
afwijkingen te zien, welke op hun beurt weer een in-
vloed hebben- en wel doordat zij hiervan de betrouw-
baarheid verminderen - op de cijfers van tabel 0.2, 
welke de extracommunautaire betalingsbalans van alle 
lid-staten tezamen geeft, zoals deze is verkregen ofwel 
door optelling van de homologe posten van de balansen 
van iedere lid-staat met alle derde landen, ofwel door 
consolidatie van de balansen van deze lid-staten na 
aftrek van de intracommunautaire stromen. 
Deze afwijkingen kunnen worden toegeschreven : 
aan de nog bestaande verschillen in de methorles 
welke door de lid-staten worden gevolgd bij het 
opstellen en bij de geografische verdeling van hun 
betalingsbalans; 
- aan de tijdsverschillen en de onnauwkeurigheden 
bij het boeken van de transacties, waarvan de 
invloed wordt gecompenseerd door het bedrag dat 
onder de post ,Vergissingen en weglatingen" is 
vermeld. 
In afwachting van het ogenblik dat door de harmoni-
sering van de nationale methodes deze verschillen 
geleidelijk kunnen worden verminderd, heeft het 
Bureau voor de Statistiek op basis van de onderstaand 
uiteengezette werkhypothesen een verbeterde versie 
van de extracommunautaire betalingsbalans van alle 
lid-staten van de Europese Gcmeenschappen opgesteld, 
welke minder onvolmaakte cijfcrs zou moeten verschaf-
fen dan die welke in tabel 0.2 zijn vermeld. 
Deze werkhypothesen zijn : 
wanneer er in de intracommunautaire betalings-
balans van alle lid-staten saldi voorkomen welke 
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0 .1 - lntracommunautaire betalingsbalans 
(+) Ontvangsten 1966 1967 1968 1969 1970 
(-) Uitgaven I(-) I I(-) I I(-) I I I I(-) I (=) Sal do (+) (=) (+) (=) (+) (=) (+) (-) (=) (+) (=) 
Mio $ 
A Goederenhandel en dienstenverkeer 26 879 26 188 691 28 746 28 063 683 32 896 32 194 702 40 678 40 720- 42 48 360 48 236 1 124 
A1 Goederenhandel (f.o.b.) 22 158 21 386 772 23 608 22 752 856 27 642 26 665 977 34 604 34 157 447 41 262 40 266 996 
A2 Diensten 4 721 4 802- 81 5 138 5 311- 173 5 254 5 529- 275 6 074 6 563- 489 7 098 7 970- 872 
B Eenzijdige overdrachten 283 516- 233 258 493- 235 296 647- 351 413 780- 367 494 853- 359 
B1 Particuliere overdrachten 219 377- 158 206 342- 136 236 500- 264 334 631- 297 390 666- 276 
B2 Overheidsoverdrachten 64 139- 75 52 151- 99 60 147- 87 79 149- 70 104 187- 83 
c Totaal (A + B) 27 162 26 704 458 29 004 28 556 448 33 192 32 841 351 41 091 41 500- 409 48 854 49 089- 235 
D Kapitaalverk. van de niet monetaire sect. (1) 351 214 - 116 283 2 867 
D1 Vorderingen, totaal - 707 - 537 • -1 105 • -1 444 • -1 739 
D2 Verplichtingen, totaal 1 058 751 989 1 727 4 606 
E Kapitaalverk. en goud v. de monetaire sect. (') 93 - 69 - 557 - 441 -1 986 
El V orderingen, totaal 
E2 Verplichtingen, totaal 
F Tegenpost van de netto toegewezen BTR - - - - -
G Vergissingen en weglatingen (') ( 902 593 322 567 646 H Multilaterale betalingen - -
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niet gelijk zijn aan nul, tussen vorderingen en ver-
plichtingen enerzijds en tussen de andere ontvang-
sten en uitgaven dan die welke betrekking hebben op 
de vorderingen en verplichtingen anderzijds, dan 
is dit uitsluitend te wijten aan de verschillen in de 
door de lid-staten theoretisch of in de praktijk toe-
gepaste criteria voor de verdeling van de in· hun 
globale betalingsbalansen opgenomen transacties en 
betalingen tussen de landen van de Gemeenschap 
en de derde landen; 
voor de transacties in de goederenhandel en het 
dienstenverkeer, alsmede voor de eenzijdige ovcr-
drachten zijn het de ttitgaven die het meest met de 
werkelijke intracommunautaire transacties over-
eenstemmende beeld geven 
[Met andere woorden, men neemt aan dat voor 
deze transacties ieder der lid-staten de geo-
grafische verdeling van zijn u,itgaven nauw-
keuriger kent dan die van zijn ontvangsten]. 
voor de transacties in het kapitaalverkeer van de 
niet-monetaire sectoren, waarvoor men nict be-
schikt over in ontvangsten en uitgaven uitgedrukte 
gegevens, zijn het de verplichtingen die het meest 
met de werkelijke intracommunautaire transactics 
overeenstemmende beelden geven 
[Dat wil zeggen, men neemt aan dat voor deze 
transacties ieder der lid-staten de geografische 
verdeling van zijn t'erplichtingen nauwkeuriger 
kent dan die van zijn vorderingen]. 
voor de transacties in het kapitaalverkeer en gond 
van de monetaire sector - waarvoor enerzijds de 
in ontvangsten en uitgaven uitgedrukte gegevens 
voor geen enkele lid-staat beschikbaar zijn en 
anderzijds de geografische verdeling van de vor-
deringen en de verplichtingen momenteel slechts 
beschikbaar is voor vier van de lid-staten - kan 
slechts het saldo van de vorderingen en verplich-
tingen in aanmerking warden genomen. Aange-
nomen wordt dat in de intracommunautaire be-
talingsbalans van alle lid-staten dit saldo gelijk is 
aan nul, aangezien indien zij bcschikbaar waren : 
de gegevens met betrekking tot de vorderingen 
en de verplichtingen omgekeerd gelijke waarden 
zouden moeten vertonen; 
- de gegevens met betrekking tot de wijzigingen 
van de ontvangsten gelijk zouden moeten zijn 
aan die van de uitgaven; 
voor de multilaterale betalingen en de vergissingen 
en weglatingen beschikt men voor wat alle lid-staten 
samen betreft slechts over het globale saldo. 
Aangenomen wordt dat in de intracommunautaire 
betalingsbalans van alle lid-staten dit saldo gelijk 
is aan nul, want indien zij afzonderlijk bekendzouden 
zijn: 
zou het saldo van de multilaterale betalingen nul 
moeten bedragen, omdat de ontvangsten gelijk 
zouden moeten zijn aan de uitgaven; 
zou het saldo van de vergissingen t'n weg-
latingen - dat in principe niet gelijk aan nul 
behoeft te zijn - eveneens nul moeten bedragen, 
want in de eerste van de aangehouden werk-
hypothesen heeft men stilzwijgend aangenomen 
dat de gegevens van de intracommunautaire 
betalingsbalans niet warden bei:nvloed door 
vergissingen en weglatingen. 
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0.2 - Extra-communautaire betalingsbalans 
(+) On tvangsten 1966 1967 1968 1969 1970 
(-) Uitgaven 
I 
I 
I I I I I I I I (=) Sal do (+) 
(-) H (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) 
I 
Mio $ 
A Goederenhandel en dienstenverkeer 38 748 36 159 2 589 45 111 39 589 5 522 48 795 42 5121 6 283 55 019 49 789 5 230 64 164 59 360 4 804 
Al Goederenhandel (Lo.b,) 27 437 25 613 1 824 30 932 26 665 4207 34 604 29 159 ;; 4!5 38 729 34 583 4 HO 44 681 39 956 4 725 
A2 Diensten 11 311 10 546 765 H 179 12 924 1 255 14 191 13 353 838 16 290 15 206 1 084 19 483 19 404 79 
B Eenzijdige overdrachten 775 1 832 -1 057 895 2 580 -1 685 1 331 3 581 -2 250 1 724 4 329 -2 605 2 192 5 146 -2 954 
Bl Particuliere overdrachten 649 833- 184 713 919- 306 907 1 447- 540 097 1 972- 977 1 127 2 509 -1 382 
B2 Overheidsoverdrachten 126 999- 873 182 1 661 -1 479 424 2 134 -1 710 727 2 357 -1 628 1 065 2 637 -1 572 
c Totaal (A + B) 39 523 37 991 1 532 46 006 42 169 3 837 50 126 46 093 4033 56 743 54 118 2 625 66 356 64 506 1 850 
D Kapitaalverk. van de niet monetaire sect.(') . -1 632 . -2 422 . -4 733 • -8 062 - 793 
Dl V orderingen, totaal . -2 316 . -4 015 ·1-6 472 . -8 997 . -4 954 
D2 Verplichtingen, totaal 6il4 1 593 1 739 935 4 161 
E Kapitaalverk. en goud v. de monetaire sect.(') -1 434 -1 975 455 5 204 -5 365 
El V orderingen, totaal 
E2 Verplichtingen, totaal 
F Tegenpost van de netto toegewezen BTR - - - - 629 
G Vergissingen en weglatingen (2 ) ( 1 534 560 245 233 13 679 H Multilaterale betalingen 
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Wat betreft de tegenwaarde der netto-toekenningen 
van de BTR is het niet nodig een werkhypothese aan te 
nemen, daar het bedrag ervan nauwkeurig bekend is 
en dit niet anders kan worden geboekt dan in de extra-
communautaire betalingsbalans. 
* 
* * 
Aan de hand van deze werkhypothesen werden de 
gegevens van de intracommunautaire en cxtracommu-
nautairc betalingsb1.lansen van allc lid-staten (zie 
tabel 0.1 en 0.2) als volgt verbeterd : 
voor de trallsacties in de goederenhandel en het diensten-
verkeer, alsmede vaor de eenzijdige m'erdrachtm 
voor de transacties van het kapitaalverkeer en goud 
van de monetaire sector 
e) het positieve of negatieve saldo van de intra-
communautaire betalingsbalans werd op nul 
gebracht; 
f) dit positieve of negatieve saldo werd toegevoegd 
aan het homologe saldo van de extracommu-
nautaire betalingsbalans; 
voor de vergissingen en weglatingen, alsmede voor de 
multilaterale betalingen werd dezelfde procedure 
toegepast als voor de transacties in het kapitaal-
verkeer en goud van de monetaire sector. 
* 
* * 
a) de tusscn de stromen van de intracommunautairc 
betalingsbalans geconstateerde positieve of 
negatieve verschillcn werden uitgeschakeld door 
de intracommunautaire ontvangsten op het 
niveau van de overeenkomstigc uitgaven tc 
hrengen; 
Door het aanbrengen van d:'zc verbeteringen konden 
voor alle lid-staten samen warden opgesteld : 
A) een verbeterde versie van de intracommunautairc 
b) deze positieve of negatieve verschillen werdcn 
toegevoegd aan de ontvangsten van de extra-
communautairc betalingsbalans; 
voor de transacties in het kap£taal1,erkcer van de 
niet-monetaire sectoren 
c) de tussen de vorderingen en de verplichtingen 
van de intracommunautaire betalingsbalans 
geconstateerde positievc of negatieve verschillen 
werden ui tgeschakeld door de vorderingen op 
een gelijke waarde als die van de overeen-
komstigc vcrplichtingen te brengcn; 
d) dczc positievc of ncgatieve verschillen werdcn 
toegevoegd aan hd bedrag van de vorderingen 
van de extracommunautaire betalingsbalans; 
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bctalingsbalans, waarin : 
voor de transacties in de goederenhandel en het 
dienstenverkeer, alsmede voor de eenzijdige over-
drachten 
1. de ontvangstcn overeenstemmen met de som 
van de ontvangsten welke ieder der lid-
staten in zijn eigen balans heeft geboekt als 
afkomstig uit de andere lid-staten, verminderd 
met het bedrag van de positieve verschillen 
tussen ontvangsten en uitgaven van de 
intracommunautaire betalingsbalans van alle 
lid -sta ten; 
2. de uitgaven het totaal weergeven van de 
bedragen, welke iedcr der lid-staten in zijn 
eigen balans heeft geboekt als te betalen aan 
de andere lid-staten; 
3. de saldi gelijk aan nul zijn; 
0.3 - Intracommunautaire betalingsbalans (verbeterde versie) 
(+) Ontvangsten 1966 1967 1968 1969 1970 
(-) Uitgaven 
I I I i I I I I I I (=) Sal do (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) 
Mio $ 
A Goederenhandel en dienstenverkeer 26 188126 188 , , .. , I" ,., 0 32 194132 1941 0 40 720 40 7201 0 48 236148 2361 0 AI Goederenhanclel (f.o.b.) 21 :J86 21 386 0 ~~ 752 22 752 0 26 665 26 665 0 34 157 34 157 0 40 266140 266 0 
A2 Diensten 4 802. 4 802 0 5 311 ;, 311 0 5 52915 52!1 0 6 563 6 563 0 7 97017 9701 u 
8 Eenzijdige overdrachten 5161 516 0 493 493 0 647 647 0 780 780 0 853 853 0 Bl Particuliere overdrachten :J77 377 0 :3421 342 0 500 500 0 631 631 0 666 6661 0 
B2 Overheidsoverdrach ten 139 139 0 151 151 0 147 147. 0 14U 1491 0 187 187 0 c Totaal (A + B) 26 704 26 704 0 28 556 28 556 0 32 841 32 841 0 41 500 41 500 0 49 089 49 089 0 
D Kapitaalverk. van de niet monetaire sect. (1) 0 0 0 0 0 
Dl Vorderingen, totaal . -1 058 - 751 - 9t:'9 • -1 727 • -4 606 
D2 Verplichtingen, totaal 1 058 751 989 1 727 4 606 
E Kapitaalverk. en goud v. de monetaire sect, (1 ) 0 0 0 0 0 
El V orderingen, totaal 
E2 Verplichtingen, totaal 
F Tegenpost van de netto toegewezen BTR - I ·-- ·- - -
G Vergissingen en weglatingen (') I I 
I 
H Multilaterale betalingen i 0 
I 
0 0 0 0 
I I 
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voor de transacties in het kapitaalverkeer van de 
niet-monetaire sectoren 
ft. de vorderingen overeenstemmen met de so m 
van de vorderingen welke ieder der lid-staten 
in zijn eigen balans heeft geboekt als vor-
deringen op de andere lid-staten, verminderd 
met het bedrag van de positieve of negatieve 
verschillen tussen vorderingen en verplich-
tingen in de intracommunautaire betalings-
balans van alle lid-staten; 
5. de wrplichtingen het totaal weergeven van 
de bedragen, welke ieder der lid-staten in 
zijn eigen balans heeft geboekt als verplich-
tingen tegenover de andere lid-staten; 
6. de saldi van de vorderingen en de verplich-
tingcn gelijk aan nul zijn; 
voor de transacties in het kapitaalverkeer en goud 
van de monetaire sector, alsmede voor de ver-
gissingen en weglatingen en voor de multilaterale 
betalingen 
7. de saldi gelijk aan nul zijn. 
B) een verbeterde versie van de extracommunautaire 
betalingsbalans, waarin: 
voor de transacties in de goederenhandel en het 
dienstenverkeer, alsmede voor de eenzijdige over-
drachten 
1. de ontvangsten overeenstemmcn met de som 
van de ontvangsten welke ieder der lid-
staten in zijn eigen balans heeft geboekt als 
afkomstig uit derde landen, vermeerderd met 
het bedrag van de positieve of negatieve 
verschillen tussen de ontvangsten en de 
uitgaven van de intracommunautaire beta-
lingsbalans van alle lid-staten; 
2. de uitgaven het totaal weergeven van de 
bedragen, welke ieder der lid-staten in zijn 
eigen balans heeft geboekt als te betalen 
aan derde landen; 
3 . de saldi overeenstemmen met de som van de 
gelijkluidende saldi van de betalingsbalansen 
van iedere lid-staat met de rest van de wereld; 
- voor de transacties in het kapitaalverkeer van de 
niet-monetaire sectoren 
4. de vorderingen overeenstemmen met de so m 
van de vorderingen, welke ieder der lid-staten 
in zijn eigen balans heeft geboekt als vor-
deringen op derde landen, vermeerderd met 
het bedrag van de positieve of negatieve 
verschillen tussen de vorderingen en de ver-
plichtingen van de intracommunautaire 
betalingsbalans van alle lid-staten; 
5. de verplichtingen het totaal weergeven van 
de bedragen, welke ieder der lid-staten in zijn 
eigen balans heeft geboekt als verplichtingen 
tegenover derde landen; 
6. de saldi van de vorderingen en de verplich-
tingen ovcreenstemmen met de som van de 
gelijkluidende saldi van de betalingsbalansen 
van iedere lid-staat met de rest van de 
werelrl; 
voor de transacties in het kapitaalverkeer en goud 
van de monetaire sector, alsmede voor de vergis-
singen en weglatingen en voor de multilaterale 
betalingen 
7 . de saldi overeenstemmen met de som van de 
gelijkluidende saldi van de betalingsbalansen 
van iedere lid-staat met de rest van de wereld. 
* 
* * 
Deze verbeterde versies van de intracommunautaire 
en extracommunautaire betalingsbalansen van alle 
lid-staten worden onderstaand, respectievelijk in de 
tabellen 0.3 en 0.4 gegeven. 
EUR 6 
0.4 - Extrcornmunautaire betalin~sbalans (verbeterde versie) 
(+) Ontvangsten 1966 1967 1968 1969 1970 
(-) Uitgaven I(-) I I (-)I I{-) I I I I{-) I (=) Sal do {+) {=) {+) (=) {+) {=) {+) (-) {=) {+) {=) 
Mio $ 
A Goederenhandel en dienstenverkeer 39 439'36 159 3 280 45 794 39 589 6 205 49 447 42 512 6 985 54 977 49 789 5 188 64 288159 360 4 928 
Al Goederenhandel (f.o.b.) 28 209 25 613 2 596 31 788 26 665 5 123 35 581 29 159 6 422 39 176 34 583 4 593 45 677 39 956 5 721 
A2 Diensten 11 230 10 546 684 14 006 12 924 1 082 13 916 13 353 563 15 801 15 206 595 18 611 19 404- 793 
B Eenzijdige overdrachten 542 1 832 -1 290 660 2 580 -1 920 980 3 581 -2 601 1 357 4 329 -2 972 1 833 5 146 -3 313 
Bl Particuliere overdrachten 491 833- 342 577 919- 342 643 1 447- 804 698 1972. -1 274 851 2 509 -1 658 
B2 Overheidsoverdrachten 51 999- 948 83 1 661 -1 578 337 2 134 -1 797 659 2 357 -1 698 982 2 637 -1 655 
c Totaal (A + B) 39 981 37 991 1 990 46 454 42 169 4 285 50 477 46 093 4 384 56 334 54 118 2 216 66 121 64 506 1 615 
D Kapitaalverk. van de niet monetaire sect. (') • -1 281 . -2 208 • -4 849 . -7 779 2 074 
Dl Vorderingen, totaal • -1 965 . -3 801 • -6 588 . -8 714 . -2 087 
D2 Verplichtingen, totaal 684 1 593 1 739 935 4 161 
E Kapitaalverk. en goud v. de monetaire sect. (') -1 341 -2 044 - 102 4 763 -7 351 
El Vorderingen, totaal 
E2 Verplich tingen, totaal 
f Tegenpost van de netto toegewezen BTR - - - - 629 
G Vergissingen en weglatingen (2) ( 632 - 33 567 800 3 033 H Multilaterale betalingen 
IX 
Toelichtingen 
1) Tekcn ~: netto toename van de vorderingen fbinnelands kapitaal) of netto ve-rmin, 
dering van rlc verplichtingen (buitelands kapitaal). 
2) :VIet inbegrip van de nict identificeerbar~ handelsliredieten. 
DUITSLAND (BR) 
* Bonrlsrepubliek, met ingang van 19fH n1et inbegrip van Saarland en \\.rest-Bcrlijn. 
a) Tot en met 1909 met inbegrip van Finland. 
b} De scheiding tussen directe investeringen en het overige kapitaalverkeer op lange ter-
mijn van de particuliere sector is niet volmaakt; sommige leningen, die beter als directe 
investeringen zouden kunnen warden beschouwd, kunnen namelijk niet warden 
gescheiden van de bedragen van de ,Overige vorderingen" (op lange tern1ijn van de 
particnliere sector), welke onder de rubrieken D.1.113 en D.2.113 zijn opgeuomen. 
c) Met inbegrip van de door de Bundesbank aan met-ingezetenen overgedragen mobili-
seerbare of liquide activa. De boeking hiervan onder de ruhriek B.2 van tabel 11.1 
vermelrle verplichtingen vond voor de eerste maal in 1970 plaats. De reeks van de 
uitstaande bedragen is reeds herzien ten einde rekening te houden met deze ver-
andering, terwijl de gegevens van de betalingsbalansen voor 19()9 en de daaraan 
voorafgaande jaren nog niet dienovereenkomstig konden worden gecorrigeerd. 
• Tot en met 1966: 
FRANKRIJK 
betalingsbalans tussen het Franse IJloederland en de niet tot 
de frankzone behorende ]anden; 
Met ingang van 1967: bctalingsbalans tussen Frankrijk en het buitenland (met 
inbegrip van de overzeese landen van de frankzone). 
Voor de voornaamste gevolgf>n van de in 1967 in de mcthodeu voor het uostellen van 
de Franse betalingsbalans aangebrachte wijzigingen vcrwijzen wij naar onze pub1i-
katie van 196~ ,Nationale rekeningen- Betalingsbalansen" (blz. Il van het 2e deel 
,,Betruings balansen''). 
a) Tot en met 1968 met inbegrip van Finland. 
b) Het bedrag van de vervoerverzekeringen is ten dele begrepen onder rubriek A.2.1 
,Vervoer" en ten dele onrler rubriek A.2.7 ,Overige diensten". 
c) Gegevens over de positie van de Franse monetaire autoriteiten t.o.v. het buitenland 
[d.w.z. met uitzondering van de overzeese landen van de frankzone (POM)1. 
Gezien het feit rlat voor 1967 en de daarop volgenC.e jaren de in dit jaarboek upge-
nomen Fransc betalingsbalansen de betrekkingen van Frankrijk met het buitenlarui 
(d.w.z. met inbegrip van de POI\-1} weergeven, gcven de verschillen tussen de gegevens 
van de wijzigingen in de vordcringen of de verplichtingen van tabel11.2 en de bomo-
loge gegevens van tabel 4.2 de wijzigingen weer in de vorderingen en de verplichtingeu 
van de POM t.o.v. het buitenland. 
!TAL! it 
a) Tot en met 1908 met inbegrip van Finland. 
b) Voor 1966 en 1967, ramingen van het BSEG. 
c) Deze gegevens verschillen van de in tabel 4.3 vermelde homologe gegevens van de 
hetalingsbalans ten gevolge van het feit dat bij deze laatste ~ herziene - cijfers 
rekening is gehouden met een \Vijziging, welke in 1969 door de Ita1iaanse autoritciten 
in de inhoud van de betrokken rubrieken is aangebracht. Voor nadere bijzonderheden 
omtrent deze wijziging verwijzen wi.i naar blz. 90 en 167 vau no. 1/1971 van onze 
publikatie ,.Statistische studie~ en enquetes". 
NEDERLAND 
a1 Tot en met 1968 met inbegrip van Finland. 
b1 Voor de jaren 1960 tot en met 10fl5 met iubegrip van de uit betalingsregelingen 
voortvloeiende ge~onsolideerde vorderingeu. 
c) Voor 1960 met inhegrip van de uit betalingsregelingen voortvloeiende verplichtingen. 
BLEU 
* - De bedragPn van de post ,Goederenhandel" hebben voornameJijk betrekking op 
de waarde van de invoer en uitvoer, verrekend door bemiddeling van het Belgische 
en Luxemburgse bankstelsel. Aangezicn in dcze bedragen dikwijls een gedeelte 
van de vracht- en verzekeringskosten is inbegrepen, volgt hieruit dat: 
- enerzijds de waarde van de onrler de post ,,Goederenhandel" opgenomen 
invoer en uitvoer niet mag warden beschouwd a]s uniform op fob-basis opge-
geven; 
- anderzijds de in de rubrieken 2.1 ,Vervoer" en 2.2 ,.Vervoerverzekering" 
vermelde bedragen slecbts ten dele de waarde van het verkeer van deze cate-
gorieen van diensten tussen de BLE U en de rest van de wereld weergeven. 
~ Het bedrag van de post ,Vergissingen en weglatingen" omvat in principe geen 
handelskredieten. 
a) Met inbegrip van het kapitaalverkeer op korte terntijn van de particuliere sector. 
b) Zonder het kapitaalverkeer, ontstaan uit de buiten de monetaire instanties om tot 
stand gekomen herfinanciering van handelsvorderingen op het buitenland. 
c) Daar de bedragen van de vorderingen en de verplichtmgen op korte termijn van de 
particuliere sector niet geheel van andere posten kunnen warden gescheiden, zijn 
deze opgenomen in de bedragen van de ,Overige vorderingen" en ,Overige ver-
plichtingen" van de particuliere sector. 
tl\ Met inbegrip van het kapitaalverkeer, ontstaan uit de buiten de monetaire ins tan ties 
om tot star1d gckomen herfinanciering van handelsvorderingen op het buitenlanrl. 
e) In tegen,telling tot de onder de homologe rubriek van de betalingsbalans (label 4.5) 
opgenurnen Ledragen, is bij deze bedraf{en gecn rekening gehouden m<'t een boek-
houdkundige wijziging, welke noodzakelijk was door de wijziging in de financierings-
regeling van de tegenwaanlen van de rekening van het IMF bij de Nationale Bank 
van Belgic. 
VERENIGD KONINKRIJK 
a) Met inbegrip van de betalingen voor de aankoop van militair materieel. 
b) Bedrag geboekt onder rubriek A.2.7 ,Overige diensten". 
c) Zie punt /). 
d) De in de aardolie-industrie geinvesteerdc kapitalen zijn geboekt ender rubriek D.l.ll3. 
e) De in de aardolie-industrie en de vrrzekeringen gelnvesteerde kapitalen zijn geboekt 
under rubrick D.~.113. 
f) Met inbegrip van de vorderingen van de Bank of England. 
g) Met inbegrip van de verplichtingen van de Bank of England, gevormd door de bij 
haar in lopende rekeningen en in termijnrekeningen uitstaande bedragen. 
h) Met lnbegrip van de door de Exchange Equalisation Account geboekte verliezen 
bij de verrekening tegen de nieuwe pariteit van de tegenwaarde in ponden sterling 
van de tieviezen, welke v66r de devaluatie van het pond op termijn waren verkocht 
(voor 19Ui : ~Jio $ 252 en voor lOt\~: Mio $ 602). 
i) .Met inbegrip van het bedrag van de in de reserves opgenomen officiele portefeuille 
van Amerikaanse effecten. 
j) Met inbegrip van de andere verplichtingen van de Bank of England dan tlie welke 
gevormd warden door de schatkistpapieren en aandelen van de Britse regering. 
IERLAND 
a} Het c.i.f. invoercijfer is verlaagd met 8 %, welk percentage het geraamde verschil 
tussen de cif-waarde en de fob-waarde weergeeft. 
b) Voor 1970 omvat rubriek D transacties verricht door banken, waarvoor nog geen 
afzondcrlijke gegevens beschikbaar zijn. 
NOORWEGEN 
a) l\Iet inbegrip van ef'n bedrag van 12 miljoen $ als gevulg van de wijziging van de 
pariteiten van sommige valuta. 
DENE~!ARKEN 
a) Uitvoer fob; invoer hoofdzakelijk fob. 
VERENIGDE STATEN 
a) Met inhegrip van de ter plaatse geherinvesteerde opbrengsten van dochte-rmaat-
schappijen van Amerikaanse bedrijven in het buitenland en lmitenlandse bedrijvr-n 
in <le Verenigde Staten. 
b) Zie punt e). 
c1 Zunder de ontvangsten afkomstig uit de uitgaven van in de Verenigde Staten geves-
tigde buitenlandse diplomatieke diensten en internationale organisaties [zie punt e)J. 
d) Met inbegrip van de bijdragen van de Verenigde Staten in de administratiekosten 
van internationale organisaties. 
e) Met inbegrip van de arbeidsinkomsten en de ontvangsten afkomstig uit de uitgavcn 
van in de Verenigde Staten gevestigde buitenlandse diplomatieke dieusten en inter-
nationale organisaties. 
/} Zonder de bijdragen van de Vcrenigde Staten in de administratiekosten van inter-
nationale organisaties [zie punt d)]. 
g) Met inbegrip van de vorderingen op korte termijn. 
h) Zie punt g). 
i) Met inbegrip van de verplichtingcn op korte termijn. De liquide verplichtingen van de 
Amerikaansc schatkist t.o.v. officiele buitenlandse instellingen (centrale banken en 
rrgeringen) en t.o.v. andere internationale monetaire instellingen dan het L\IF 
(BIB en Europees Fonds} zijn echter niet opgenomen onder rubriek D.2.22, maar 
onder rubriek E.2.22i deze verplichtingen warden gevormd door Amerikaanse schat-
kistpapieren (voornamPlijk convertibele schatkistbiljettenJ, alsmede door met C.e 
garantie van de schatkist door Amerikaanse regeringsinstanties uitgegeven effecten. 
iJ Zie punt i}. 
JAPAN 
a1 Zonder de waarde van de goederen, welke door ingezetenen warden verkocht aan 
het personeel van de Verenigde Naties en het militaire personeel van de Verenigde 
Staten in Japan. 
b) 1\ilet inbegrip van de niet verdeelde inkomsten. 
c) Met inbegrip van de ontvangsten afkomstig uit de uitgaven van het personeel van 
de Verenigde Naties en het militaire personeel van de Verenigde Staten in Japan. 
d) Met inbegrip van de herinv('steringen van de niet verdeelde winsten. 
Tekens, afkortingen en benamingen 
0 
Mio $ 
EUR 6 
EUR 10 
IMF 
BSEG 
UEBL-BLEU 
OECD 
OCDE 
L3.nder der Europ3.ischen 
Gemeinschaften 
Pays des Communautes 
Europtlennes 
Nihil 
Zeer klein getal (altijd minder dan 0,5 miljoen $) 
Geen cijfers beschikbaar 
Milj oenen dollars 
Totaal van de lid-staten van de Europese Gemeenschappen 
(BR Duitsland, Frankrijk, Italie, Nederland, Belgie en 
Luxemburg), met uitzondcring van de communautaire 
instellingen 
EUR 6 plus Verenigd Koninkrijk, Ierland, Noorwegen en 
Denemarken 
Internationaal Monetair Fonds 
Bureau voor de Statistiek der Europese Gemeenschappen 
BPlgisch-Luxemburgse Economische Unie 
OESO, d.w.z.: Organisatie voor Economische Samen-
werking en Ontwikkeling (1 ) 
BR Duitsland, Frankrijk, ltalie, Nederland, Belgie en 
Luxemburg 
DrittUinder 
Pays tiers 
Ubrige OECD-Lander 
A utres pays de l'OCDE 
Ostblockliinder 
Pays de la zone 
sino-soviitique 
,. Dbrige L3.nder" 
<A utres pay so 
Derde landen, d.w.z.: alle lande.n van de wereld (') 
behalve de lid-staten van de Europese Gemeenschappen 
Andere OESO-landen, d.w.z. : Denemarken, Finland (vanaf 
28.1.1969), Ierland, IJsland, Noorwegen, Oostenrijk, 
Portugal1 Zweden, Zwitserland 
Oostbloklanden, d.w.z. : USSR, Duitse Democratische 
Republiek, Polen, Tsjechoslowakije, Hongarije, Roemenii!, 
Bulgarije, Albanie, Noord-Vietnam, Buiten-Mongolie, 
Continentaal China, Tibet, Noord-Korea 
,.Andere landen", d.w.z.: alle andere landen van de 
wereld, behalve : 
-de OESO-landen (1) 
- Australie, Nieuw-Zeeland en de Republiek Zuid-Afrika 
- de Oostbloklanden 
- de intemationale organisaties en de ,niet gelokaliseerde 
transacties'' 
( 1) Op 31 december 1970 waren de lid-staten van de OESO: Belgie, Canada, Denemarken, Duitsland (BR), Finland, Frankrijk, Griekenland, Ierland, I]sland, Italie, Japan, Luxemburg, 
Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Portugal, Spanje, Turkije, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten, Zweden, Zwitserland 
C') Met inbegrip van de internationale organisaties en de ,niet gelokaliseerde transacties". 
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I 
Introduction 
This yearbook gives the balances of payments of the Commu-
nitycountries, global and b~oken down by area, t~e global balances 
of the applicant countnes, the Umted Kmgdom, Ireland, 
Norway and Denmark, and the global balances of the United 
States and Japan. They are presented on the basis of a system 
which the SOEC has derived from that recommended by the IMF 
and the OECD. 
The data are preceded by two notes : the first concerns the 
establishment of the consolidated balance of payments of the 
Community countries and the second the establishment of the 
balance of payments of the Community institutions. 
Compared to previous editions, the 1970 yearbook contains 
a number of changes in the detailed system and geographical 
breakdown adopted; the detailed system now provides separate 
figures for short-term and long-term capital movements of the 
public sector and with the geographical breakdown adopted, 
it is possible, by means of simple addition, to obtain the trans-
actions of the various Member States with a group of countries 
which corresponds largely to the developing countries. 
Furthermore the yearbook contains for the first time a special 
section giving the external position of the monetary authorities 
under the same headings used for the balance of payments. 
The detailed version of the SOEC balance of payments system 
adopted this year for Tables 4.1 to 6.6 is as follows: 
A. GOODS AND SERVICES 
1. Goods (f.o.b.) 
2. Services 
2.1 Transport 
2. 2 Insurance on transport 
2.3 Travel 
2. 4 Investment income 
2. 5 Earnin~s from work 
2. 6 Government transactions n.i.e. 
2. 7 Other services 
B. UNREQUIRED TRANSFERS 
1. PriYate transters 
2. Official transfers 
C. TOTAL (A + B) 
D. CAPITAL OF NON-MONETARY SECTORS 
1. Total assets 
1 .1 Long-term assets 
1.11 Private sector 
1 .111 Direct it~vestment 
I .112 Portfolio investment 
I .113 Other assets 
1.12 Public sector 
1. 2 Short-term assets 
1. 21 Private sector 
1.22 Public sector 
2. Total liabilities 
2.1 Long-term liabilities 
2.11 Private sector 
2.111 Dir'!ct 'investment 
2. I I2 Portfolio im•e<tment 
2 .JH Other assets 
2 .12 Public sector 
2.2 Short-term liabilities 
2. 21 Private se~tor 
2. 22 Public sector 
E. CAPITAL AND GOLD OF THE MONETARY SECTOR 
1. Total assets 
1.1 Assets of commercial banks 
1.11 Long-term assets 
1 .12 Short-term assets 
1. 2 Assets of the monetary authorities 
1.21 Gold 
1. 22 Special drawing rights (SDRs) 
1. 23 Reserve position in the IMF 
1. 24 Freely motilizable assets 
1. 25 Other assets 
2. Total liabilities 
2.1 Liabilities of commercial banks 
2.11 Long-term liabilities 
2.12 Short-term liabilities 
2.2 Liabilities of the monetary authorities 
2. 21 Use of IMF credit 
2. 22 Other liabilities 
F. CONTRA-ENTRY TO NET SDRs ALLOCATIONS 
G. ERRORS AND OMISSIONS 
H. MULTILATERAL SETTLEMENTS 
The abridged version used for Tables 1.1 to 3.12 has not 
changed; as in the past it takes over from the detailed version 
only the headings which are preceded by a letter and those items 
which are preceded by one number. 
11 
Unless otherwise indicated in the title, these tables give data 
broken down into : 
Credits(+); Debits(-); Net(=). 
Since they have recently been revised in several countries, 
the data relating to 1969 and earlier years may differ from the 
equivalent data published in our previous editions. 
Most of the data for 1970 arc provisional. 
All the balance of payments data contained in this yearbook 
are derived from those which the authorities in the various 
countries establish for their own balances of payments, using 
definitions and methods which have not been completely 
standardized. This means that, despite the progress made in 
recent years, the comparability of data from the various countries 
is still subject to a certain caution. 
The methods used by the Member States' authorities to estab-
lish the balance of payments in 1970 underwent no substantial 
modification. Consequently the detailed description of the 
methods applied in Germany, France, Italy and the Netherlands, 
published by the SOEC in Nos. 3/1970, 1/1971 and 4/1971 of 
the series "Statistical Studies and Surveys", are still valid to a 
large degree. 
It should however be stressed that the 1970 balances contain 
for the first time the "special drawing rights" (SDRs) which, 
since they were first allocated by the IMF in January 1970, 
have been widely used by countries as a means of international 
payment. 
Since major changes were made in the methods used to establish 
the French balance of payments in 1967 (1), statistics for the 
years prior to 1967 are no longer strictly comparable with those 
for 1967 and subsequent years. This should be borne in mind 
when making comparisons between the two periods. French 
data established in accordance with the new methods are, 
however, more comparable with similar data for the other coun-
tries than were the pre-1967 data. 
The payements data given here differ from those for 
Table 17 "Operations with the rest of the world" of the 
National Accounts yearbook because of a differing philosophy 
behind the compilation fo the two types of statistical document. 
The balance of payments constitutes an independent presenta-
tion of the transactions between residents and non-residents, 
a key feature of which is the way in which the relationship 
arising between economic and financial flows and monetary 
flows are brought out. The external account, on the other 
hand, is not independent, but constitutes one of the basic 
accounts of the national accounts; according to the criteria 
governing the latter, it presents for international transactions 
a summary framework which sometimes, as for example in the 
present standardized systems, excludes monetary and financial 
transactions. 
This yearbook has four sections : 
(a) Section I presents -in accordance with the abridged SOEC 
balance of payments system - three series of comparative 
tables showing : 
(i) The balances of the main headings of the global balance 
of payments of Community countries, the applicant 
countries - the United Kingdom, Ireland, Norway 
and Denmark- the United States and Japan for the 
years 19GO to 1970; 
(ii) The gross flows for the same headings, for the same 
countries and the same years; 
(iii) The area analysis of the gross flows of the payments 
balances of Community countries for the years 1966 to 
1970. 
(b) Section II presents - in accordance with the detailed 
SOEC system - three series of tables showing : 
(i) The gross flows of global balances of payments of Com-
munity countries, the United Kingdom, the United 
States and Japan for the years 1966 to 1970; 
( 1 ) A description of these changes was given in the 1968 "National Accounts-
Balances of Payments 1958-1967" (p. II of Vol. 2, "Balances of Payments"). 
(ii) The area analysis of the balances of the various items 
in the payments balances of Community countries for 
the years 1966 to 1970; 
(iii) The area analysis of the gross flows of the payments 
balances of Community countries for 1970. 
(c) Section Ill presents - for the years 1966 to 1970 - the 
analysis by main geographical area of the gross flows for 
some particularly significant items in the balances of pay-
ments of Community countries. 
(d) Section IV presents - for the years 1960 to 1970 - the 
external positions of the monetary authorities of the Member 
States and the annual variations in these positions, using 
the same items as for the balance of payments. 
It should be noted that the figures for the variations in posi-
tions may differ from similar data appearing in the balances of 
payments. \Vhen these differences are slight, they are due 
simply to inconsistencies in rounding off figures. However 
some larger differences, which almost always relate to years in 
which parity changes occurred in one or more of the major 
currencies, are due to the various conversion rates applied 
on the one hand to establish the balance of payments for the 
year in question, and on the other to calculate the overall value 
of assets and liabilities existing at the end of this same year, 
When, for a specific country, the difference arises for a reason 
other than those mentioned above, the fact is noted by a refer-
ence to the explanatory notes. 
The figures given for the end of year positions under items 
A and B of Tables ll.l to 11.5 include the assets and liabilities 
which the monetary authorities of the Member State in question 
has with the other Member States. Consequently, in Table 11.6, 
the figures appearing under items A and B are exaggerated by 
the presence of intra-Community assets and liabilities and only 
the figures under item C give the total net assets of all the 
Member States with non-member countries and international 
bodies. 
In order to make comparisons easier, data for 1958 have been 
included in most of the sections and the figures relating to the 
various Community countries have been accompanied with the 
total for all these countries and, in some cases, the total for these 
countries plus the applicant countries. 
All data in this volume are given in millions of units of 
account (l u.a. = l US $). 
The parities of the years covered by the figures given in 
this annual are shown in the table below. 
Par values declared to the IMF 
Exchange value of $ 1 u. a. in national currency (*) 
Country Cur-
unit 
11959 and 1960 I I I I 1955 to 1958 1961 1962 I 1967 1968 1969 to 1966 
United States $ 1,00 -+ 
Germany (FR) DM 4,20 \ 4,20 (--+5/III) 4,00 \4,00 (--+26/X) 
--+ /4,00 (6/III--+) --+ /3,66 (27/X--+) 
France Ffr 4,93706 I 4,93706 (--+10/VIII) 
--+/5,55419 (11/VIII--+) 
Italy Lit 625,00 
-
Netherlands Fl 3,80 I 3,80 (--+6/III) 
--+ I 3,62 (7/III--+) 3,62 --+ 
Belgium Fb 50,00 -- --+ 
Luxembourg Flbg 50,00 --
-
United Kingdom £ 0,357143 ---- I 0,357143 (--+18/XI) 0,416667 
--+I 0,416667 (19/XI--+l 
Ireland £ 0,357143 -- ) 0,357143 (--+18/XI) 
--+ 0,416667 (19/XI--+) 0,416667 
-
Norway NKr 7' 14286 -
-
Denmark DKr 6,90714 - ) 6,90714 (--+20/XI) 
--+ 7,50000 (21/XI--+) 7,50000 
-
Japan Yen 360,00 
--
-(*) A unit of account of the European Communities equals 0,88867088 gram of fine gold. 
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The balance of payments of the institutions 
of the European Communities for 1969 and 1970 
The balance of payments of the institutions of the European 
Communities (Commission, European Parliament, Council of 
Ministers, Economic and Social Committee, Court of Justice, 
Audit Board, European Schools, European Investment Bank) 
covers the economic, financial and monetary operations between 
these bodies and the rest of the world. 
The Community institutions are considered to be the only 
residents of a country sui generis1, to which all Community 
bodies belong no matter where they are located. 
Preparation of this balance makes it possible : 
(i) To establish, for each type of operation, a balance sheet 
showing the total transactions carried out by the Com-
munity bodies as a group with the rest of the world and, 
in particular, with the Member States which will thus have 
a better idea of their position in relation to this group; 
(ii) To produce a consolidated balance of payments for the Com-
munity area, including the European institutions; 
(iii) To standardize the way in which operations between 
Member States and Community bodies are treated in the 
balances of the various Member States and so to improve 
the comparability of these balances. 
The data concern the years 1969 and 1970; steps are being 
taken at this moment by competent departments to add a 
geographical breakdown of the items . 
••• 
The scheme adopted is based on that recommended by the 
International Monetary Fund. The sources used are the finan-
cial managements reports and the reports on the activities of 
the European institutions. 
The criterion adopted for recording purposes is that of 
"transactions", by which all operations carried out in the 
period under consideration are recorded, whether or not there 
is a monetary counterpart during the period. 
In applying this criterion, it was found necessary to choose 
between the different possibilities for recording items. On the 
expenditure side the figures are based not on the payments 
shown in the accounts but on the commitments undertaken 
during the year, while on the receipts side claims are recorded 
instead of amounts repaid. 
If possible annulations of already enlisted operations are 
found out, the choice of the commitments undertaken involves 
an accounting rectification of the relative balance. Therefore, 
the data concerning 1969 and published in the previous year-
book, have been corrected to consider the annulations occured 
in 1970. 
••• 
The balance of payments of the European institutions is 
divided under five main headings : 
(i) Goods and services; 
(ii) Transfer payments; 
(iii) Capital; 
(iv) Assets in foreign currencies; 
(v) Assets in gold. 
When compared with the national balances, the figures for 
the Community bring out certain characteristic features : large 
sums appear under the heading "Transfer payments" and the 
sums under the heading "Goods and services" are relatively 
small. 
The amount recorded under "Goods" is in fact almost 
negligible, especially on the receipts side, which reflects in the 
main sales of used material and equipment, publications and 
' See "European System of Integrated National Accounts (ESA)" (ed. 11168), 
note to para. 206. 
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other printed matter; on the expenses side there are the purchases 
of material needed for running the institutions and the 
purchases of apparatus and equipment for scientific and technical 
research. 
The figure for "Services" is larger, containing essentially 
the items "Income from capital", "Earnings from work" and 
"Scientific and technical research". 
"Investment income from capital" refers almost exclusively 
to income from loans, borrowings and portfolio operations of 
the EIB and ECSC. 
"Earnings from work" consist of the gross salaries of the 
institutions' staff. 
"Scientific and technical research" shows services which are 
not recorded separately in the standardized IMF system, since 
it seemed to be of interest to include, as a separate item, the 
Commission's expenditure on research. 
"Other services" include transport and living expenses of 
experts and civil servants when travelling on official business. 
The heading "Transfer payments" is basic: it covers the 
contributions from the Member States, which constitute the 
major part of the current resources of the institutions. 
Only that fraction of the contribution is shown which can be 
considered to have been obtained by the institutions during 
the financial year in question; this fraction corresponds to the 
sum of the commitments undertaken, shown under expenditure. 
The remainder of the contributions is only a financial liability 
to the Member States, and is shown in the item "Other lia-
bilities" under "Capital". 
The size of the sums appearing under "Transfer payments" 
is due largely to the European Agricultural Guidance and 
Guarantee Fund. In particular for operations in the 
"Guarantee" and special sections, the figures shown as 
expenditures and receipts represent respectively the annual 
total committed for support (or instalments) and the 
corresponding contributions from the Member States; these 
operations give rise to nothing more than a clearing operation. 
The same remark applies to the European Social Fund. In 
the case of the European Development Fund, the expenditures 
show the firm commitments and the receipts the total con-
tributions decided on for the financial year. This method of 
recording means that different sums are entered under receipts 
and expenditures; it is the only exception to the above rule 
set out; the contributions of the Member States to the EDF 
for each financial year are in fact considered to have been 
obtained, even if they exceed the sum of firm commitments. 
It should be noted that the receipts side of "Other transfers" 
is made up in the main of the taxes and contributions to the 
pension fund borne by the staff of the institutions, while the 
expenditure side includes amounts paid out by ECSC in 
connection with readaptation. 
The heading "Capital" shows only balances, as details of 
receipts and expenditures are not at present available for all 
the institutions. The figures shown are the differences in the 
institutions' balances on 31/XII of the year considered and 
on 31/XII of the previous year. 
Loans involve the EIB, ECSC and EDF, whereas borrowings 
and portfolio investments concern only the first two agencies. 
The items "Other liabilities" and ''Other assets" include all 
financial operations which are neither borrowing, nor loans nor 
portfolio investments. These include commitments still out-
standing at the end of the financial year, claims and liabilities 
resulting from clearing operations of the EAGGF and ESF, 
contributions still to be paid and contributions paid up but 
not committed. 
The heading "Assets at sight" covers the variation in the 
items in the institutions' balances which are essentially cash 
in hand, deposits and current accounts. 
The heading "Assets in gold" concerns exclusively the EIB. 
Balance of payments of all the institutions of the European Communities 
A. GOODS AND SERVICES 
B. 
1. Goods 
:! . Services 
(i) Income from capital 
(ii) Earnings from work 
(iii) Scientific and technical research 
(iv) Other services 
TRANSFER PAYMENTS 
(i) European Agricultural Guidance and Guarantee Fund: 
1969 11970 
(a) "Guarantee'' section 1 736 402 2 218 104 
(b) "Guidance" section 111 156 183 938 
(c) Special sections 140 2501 69 250 
(ii) European Social Fund 
(iii) European Development Fund 
(iv) Product of the levies on the production of coal and 
steel 
(v) Member States' contribution to administrative expenses 
(vi} Member States' contribution to scientific and tech-
nical research 
(vii) Other transfers 
---·---------·------·--·----·-·--·--------
c. TOTAL A + B 
D. CAPITAL 
1. Liabilities 
(i) Medium- and long-term borrowings 
(ii) Other liabilities 
2. Assets 
{i} Medium- and lung-term loans 
(ii} Portfolio investments 
(iii) Other assets 
E. ASSETS AT SIGHT 
F. ASSETS IN GOLD 
G. ERRORS AND OMISSIONS 
1969 
(Rectified data) 
Receipts Expend. 
154 050 299 046 
240 10 2f>3 
153 810 288 783 
142 772 103 566 
105 199 
23 244 
11 038 56 774 
2 312 714 2 162 644 
1 987 808 1 987 808 
36 592 36 592 
110 000 104 369 
38 655 
77 274 
50 333 
12 052 33 875 
------- ----·-···-----
2 466 764 2 4tll G90 
1000 $ 
1970 
Balance Receipts Expend. Balance 
144 996 153 746 310 604 156 858 
10 023 153 11 088 10 935 
134 973 153 593 299 516 145 923 
+ 39 206 144 865 102 579 + 42 286 
105 199 166 114 ~4U 114 080 
23 2±4 27 310 27 310 
45 736 8 562 55 381 40 819 
+ 150 070 2 851 159 2 657 935 + 193 224 
0 2 481 192 2 481 192 0 
0 37 042 37 042 0 
+ 631 130 000 119 274 + 10 726 
+ 38 655 39 505 + 39 505 
+ 77 274 72 751 + 72 751 
+ 50 333 52 914 + 52 924 
21 823 37 755 20 4~7 + 17 328 
--------- ·-------- ------- -------
+ 5 074 3 004 905 2 908 539 + 36 366 
+ 173 188 82 934 
+ 865 618 +1 417 130 
+ 178 508 + 109 405 
+ 687 110 +1 307 7:l5 
692 430 -1 500 064 
261 595 309 823 
29 503 31 492 
401 332 -1 221 733 
- 178 243 + 46 227 
17 2 
2 + 343 
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Criteria for establishing the consolidated balance of payments 
of the Member States of the European Communities 
All operations between countries of the European 
Communities should give identical totals for receipts 
and expenditures, since any expenditure by one Member 
State in an intra-Community operation constitutes 
a receipt for another Member State. Consequently, 
there should be zero balances on each of the items in 
the intra-Community balance of payments obtained 
by the addition of the corresponding items in each 
Member State's balance of payments, except in the 
case of movements of capital which are entered as 
variations in assets or liabilities. 
This situation does not, however, occur in the case 
of movements of capital when the receipts and expendi-
tures concerned represent variations in assets on the 
one side and variations in liabilities on the other; for 
where one Member State shows a receipt (expenditure) 
under changes of assets in its balance with another 
Member State, this other Member State will show a 
corresponding expenditure (receipt) under changes of 
liabilities in its balance with the first country. 
In the intra-Community balance of payments drawn 
up for the Member States as a whole, then, the sum of 
the variations in assets should be equal to the sum of 
the variations in liabilities, but with the opposite sign. 
* 
* * 
In practice, however, the data in the intra-Community 
balance- presented under main headings in Table 0.1-
regularly deviate from the figures that would correspond 
with the principles set out above, and this impairs the 
validity of the figures in Table 0.2, which gives the 
extra-Community balance of payments of the Member 
States as a whole obtained either by simple addition 
of the corresponding items in each Member State's 
balance of payments with all non-member countries or 
by consolidating the balances of payments of the 
Member States by eliminating intra-Community flows. 
These deviations are due to: 
(i) the different methods still being used by the Member 
States to establish their balances of payments and 
break them down by geographical area; 
(ii) the time-lags and inaccuracies which occur in 
recording operations; the incidence of these time-
lags and inaccuracies is offset by the figure appearing 
under the heading "Errors and omissions". 
* 
* * 
Pending harmonization of the methods used by the 
various countries and the gradual narrowing down of 
deviations, the SOEC has established, on the basis 
of the working hypotheses described below, an adjusted 
version of the extra-Community balance of payments 
of the Member States as a whole of the European 
Communities which should provide data which are less 
imperfect than those given in Table 0.2. 
The hypotheses are as follows : 
(i) the existence in the intra-Community balance of 
payments of the Member States as a whole of non-
EUR 6 
0.1 - Intra-Community balance of payments 
(+) Credit 1966 1967 1968 1969 197U 
(-) Debit 
1(-) I I I I(-) I I 1(-) I (=) Net (+) (=) (+) (-) (=) (+) I (=) (+) (-) (=) (+) (=) I 
Mio $ 
A Goods and services 26 879 26 188 691 28 746 28 063 683 32 896 32 194 702 40 678 40 720'- 42 48 360 ~8 2361 124 
Al Goods (f.o.b) 22 158 21 386 772 23 608 22 752 858 27 642 26 665 977 34 604 34 157 447 41 262 40 266 996 
A2 Services 4 721 4 802- 81 5 138 5 311- 173 5 254 5 529- 275 6 074 6 563- 489 7 098 7 970- 872 
8 Unrequited transfers 283 516- 233 258 493- 235 296 647- 351 413 780- 367 494 853- 359 
Bl Private transfers 219 377- 158 200 342- 136 236 500- 264 334 631- 297 390 666- 276 
B2 Official transfers 64 139- 75 52 151- 99 60 147- 87 79 149- 70 104 187- 83 
c Total (A+ B) 27 162 26 704 458 29 004 28 556 448 33 192 32 841 351 41 091 41 500- 409 48 854 49 089- 235 
D Capital flows of non·monetary sectors (') 351 214 - 116 283 2 867 
D1 Total assets - 707 - 537 • -1 105 . -1 444 • -1 739 
D2 Total liabilities 1 058 751 989 1 727 4 006 
E Capital and gold of the monetary sector (1) 93 - 69 - 557 - 441 -1 986 
El Total assets 
E2 Total liabilities 
F Contra-entry to net SDRs allocations - - - - -
G Errors and omissions {2 ) ( H Multilateral settlements - 902 - 593 322 567 - 646 
VI 
zero balances between assets and liabilities on the 
one hand and receipts and expenditures (other than 
those involving assets and liabilities) on the other, 
is attributed solely to differences in the criteria -
both theoretical and practical - adopted by the 
Member States to break down between the Com-
munity area and the rest of the world the operations 
and the settlements included in their overall balances; 
(ii) for transactions in goods and services and for 
transfer payments, the most accurate picture of 
intra-Community operations is provided by the 
figures for expenditure; 
[In other words, it is generally accepted that 
for these operations all Member States have 
fuller details of the geographical breakdown of 
expenditures than of receipts]. 
(iii) for capital transactions of non-monetary sectors 
where no data on receipts and expenditures are 
available, liabilities give the most accurated picture 
of intra-Community transactions; 
[This means that it has been accepted that for 
these operations all Member States know the 
geographical breakdown of their liabilities in 
greater detail than that of their assets]. 
(iv) for capital and gold transactions of the monetary 
sector, for which no data on receipts and 
expenditures are available in any of the Member 
States and the geographical breakdown of assets 
and liabilities is available for no more than four of 
them, onlv the balance between assets and liabilities 
can be taken into account. It is assumed that the 
intra-Community balance of payments of the 
Member States as a whole is zero, for if the data 
were available: 
(a) receipts should equal expenditures, and 
{b) variations in assets and variations in liabilities 
should show identical values with opposite signs; 
(v) for multilateral settlements and for errors and 
omissions, only the overall balance among all the 
Member States is available. It is assumed that the 
intra-Community balance of payments of the 
Member States as a whole is zero, since if figures 
were available separately it would be found that: 
(a) the balance of multilateral settlements would 
be zero because receipts should equal expendi-
tures, and 
(b) the balance of errors and omiSSIOns, which in 
principle might be other than zero, would also 
be zero since, in the first of the hypotheses 
adopted, it was implicitly assumed that the data 
in the intra-Community balance of payments 
are not affected by errors and omissions. 
EUR 6 
0.2 - Extra-Community balance of payments 
(+) Credit 1966 1967 1968 1969 1970 
(-) Debit I(-) I I (-} I I(-) I I(-) I I(-) I (=) Net (+) (=) (+) (=) (+) (=) (+) (=) (+) (-) 
Mio $ 
A Goods und services 38 748 36 159 2 589 45 111 39 589 5 522 48 795 42 512 6 283 55 019 49 789 5 230 64 164 59 360 4804 
Al Goods (f.o.b) 27 437 25 613 1 824 30 932 26 665 4 267 34 604 29 159 5 445 38 729 34 583 4 146 44 681 39 956 4 725 
A2 Services 11 311 10 546 765 14 179 12 924 1 255 14 191 13 353 838 16 290 15 206 1 084 19 483 19 404 79 
B Unrequited trunsfers 775 1 832 -1 057 895 2 580 -1 685 1 331 3 581 -2 250 1 724 "329 -2 605 2 192 5 146 -2 954 
Bl Private transfers 649 833- 184 713 919- 206 907 1 447- 540 997 1 972- 977 1 127 2 509 -1 382 
B2 Official transfers 126 999- 873 182 1 661 -1 479 424 2 134 -1 710 727 2 357 -1 628 1 065 2 637 -1 572 
c Totul (A+ B) 39 523 37 991 1 532 46 006 42 169 3 837 50 126 46 093 4 033 56 743 54 118 2 625 66 356 64 506 1 850 
D Cupitul flows of non-monetury secton (') • -1 632 • -2 422 • -4 733 • -8 062 - 793 
Dl Total assets • -2 316 • -4 015 • -6 472 • -8 997 • -4 954 
02 Total liabilities 684 1 593 1 739 935 4 161 
E Cupitul und gold of the monetury sector(') -1 434 -1 975 455 5 204 -5 365 
El Total assets 
E2 Total liabilities 
F Contru-entry to net SDRs ullocutions - - - - 629 
G Erron und omissions (•) I 1 534 560 245 233 3 679 H Multilateral settlements \ 
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For the counterparts of the net allocations of SDRs 
no working hypothesis is required as in fact their 
amount is well known and concerns the extra-Com-
munity balance of payments only. 
* 
* * 
On the basis of these hypotheses, the data in the 
"intra-Community" and "extra-Community" balances 
of payments of the Member States as a whole shown 
in Tables 0.1. and 02 respectively have been adjusted 
as follows: 
(i) for transactions in goods and services and for transfer 
payments 
(a) the positive or negative disparities between the 
flows in the intra-Community balance of pay-
ments have been eliminated by adjusting intra-
Community receipts to the level of the 
corresponding expenditures; 
(b) these disparities have been added to (or sub-
tracted from) the receipts of the extra-Community 
balance of payments; · 
(ii) for capital transactions of non-monetary sectors 
(c) the positive or negative disparities between 
assets and liabilities in the intra-Community 
balance have b2en eliminated by adjusting 
assets to a value equal to that of the 
liabilities, but with opposite sign; 
(d) these disparities have been added to (or sub-
tracted from) the total of assets of the extra-
Community balance of payments; 
(iii) for capital and gold transactions of the monetary 
sector 
(e) the positive or negative balance in the intra-
Community balance has been shown as zero; 
(f) the balance in the intra-Community balance has 
been added to (or subtracted from) the 
corresponding balance in the extra-Community 
balance of payments; 
(iv) for errors and omissions and multilateral settlements 
the same procedure has been used as for capital and 
gold transactions of the monetary sector. 
* 
* * 
These adjustments have made it possible to establish 
for the Member States as a whole: 
A. An adjusted intra-Community balance of payments 
in which: 
(i) for transactions in goods and services and for 
transfer payments 
(1) receipts correspond to the sum of the receipts 
which each Member State has recorded in 
its own balance of payments as coming from 
other Member States less the sum of the 
disparities, positive or negative, recorded 
between receipts and expenditures of the 
intra-Community balance of payments of the 
Member States as a whole; 
(2) expenditures reflect the total of the sums 
which each Member State has recorded in its 
own balance of payments as going to the 
other Member States; 
(3) the balances are zero; 
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0.3 - Adjusted intra-Community balance of payments 
(+) Credit 1966 1961 1968 1969 1910 
(-) Debit I(-) I I(-) I I(-) I I (-) I I(-) I (=) Net (+) (=) (+) (=) (+) (=) (+) (=) (+) (=) 
Mio $ 
A Goods and services 26 188 26 188' 0 28 063 28 063 0 32 194 32 194 0 40 720 40 720 0 48 236 48 236 0 
Al Goods (f.o.b) 21 386 21 386 0 22 752 22 752 0 26 665 26 665 0 34 157 34 157 0 40 266 40 266 0 
A2 Services 4 802 4 802 0 5 311 5 311 0 5 529 5 529 0 6 563 6 563 0 7 970 7 970 0 
B Unrequited transfers 516 516 0 493 493 0 647 647 0 780 780 0 853 853 0 
B1 Private transfers 377 377 0 342 342 0 500 500 0 631 631 0 666 666 0 
B2 Official transfers 139 139 0 151 151 0 147 147 0 149 149 0 187 187 0 
c Total (A+ B) 26 704 26 704 0 28 556 28 556 0 32 841 32 841 0 41 500 41 500 0 49 089 49 089 0 
D Capital flows of non-monetary sectors (') 0 0 0 0 0 
D1 Total assets • -1 058 - 751 - 989 • -1 727 . -4 606 
D2 Total liabilities 1 058 751 989 1 727 4 606 
E Capital and gold of the monetary sector(') 0 0 0 0 0 
El Total assets 
E2 Totalliabliities 
F Contra-entry to net SDRs allocations - - - - -
G Errors and omissions {2 ) I 0 0 0 0 0 H Multilateral settlements i 
VIII 
(ii) for capital transactions of non-monetary sectors 
(4) assets correspond to the sum of the figures 
which each Member State has entered in its 
own accounts as claims on the other Member 
States less the sum of the disparities, positive 
or negative, recorded between assets and 
liabilities in the intra-Community balance of 
payments of the Member States as a whole. 
' (5) liabilities reflect the total of the sums which 
each Member State has recorded in its own 
balance of payments as liabilities to the 
other Member States; 
(6) the balances between assets and liabilities 
are zero; 
(iii) for capital and gold transactions of the monetary 
sector, for errors and omissions and for multilateral 
settlements 
(7) the balances are zero. 
B. An adjusted extra-Community balance of payments 
in which: 
(i) for transactions in goods and services and for 
transfer payments 
(1) receipts correspond to the sum of the receipts 
which each Member State has recorded in its 
own balance of payments as coming from 
non-member countries plus the sum of the 
disparities, positive or negative, recorded 
between the receipts and expenditures of the 
intra-Community balance of payments of the 
Member States as a whole; 
(2) expenditures reflect the total of the sums 
which each Member State has recorded in 
its own balance of payments as going to all 
non-member countries; 
(3) the balances correspond to the sum of the 
corresponding items in each Member State's 
balance of payments with the rest of the 
world; 
(ii) for capital transactions of non-monetary sectors 
(4) assets correspond to the sum of the assets 
which each Member State has entered in its 
own accounts as claims on non-member 
countries plus the sum of the disparities, 
positive or negative, recorded between the 
assets and liabilities of the intra-Community 
balance of payments of the Member States 
as a whole; 
(5) liabilities reflect the total of the sums which 
each Member State has recorded in its own 
balance of payments as liabilities w all non-
member countries; 
(6) the balances between assets and liabilities 
correspond to the sum of the corresponding 
items in each Member State's balance of 
payments with the rest of the world; 
(iii) for capital and gold transactions of the monetary 
sector, for errors and omissions and for mttltilateral 
settlements 
(7) the balances correspond to the sum of the 
corresponding items in each Member State's 
balance of payments with the rest of the 
world. 
* 
* * 
The adjusted intra-Community and extra-Community 
balances of payments of the Member States as a whoe 
are shown in Tables 0.3 and 0.4 respectively. 
EUR 6 
0.4 - Adjusted extra-Community balance of payments 
(+) Credit 1966 1967 1968 1969 1970 
(-) Debit 
I (-) I IHI I (-) I I (-) I I (-) I (=) Net (+) (=) (+) (=) (+) (=) (+) (=) (+) (=) 
Mio $ 
A Goods Clnd services 39 439 36 159 3 280 45 794 39 589 6 205 49 497 42 512 6 985 54 977 49 789 5 188 64 288 59 360 4 928 
A1 Goods (f.o.b) 28 209 25 613 2 596 31 788 26 665 5 123 35 581 29 159 6 422 39 176 34 583 4 593 45 677 39 956 5 721 
A2 Services 11 230 10 546 684 14 006 12 924 1 082 13 916 13 353 563 15 801 15 206 595 18 611 19 404- 793 
B Unrequited trCinsfers 542 1 832 -1 290 660 2 580 -1 920 980 3 581 -2 601 1 357 4 329 -2 972 1 833 5 146 -3 313 
B1 Private transfers 491 833- 342 577 919- 342 643 1 447- 804 698 1 972 -1 274 851 2 509 -1 658 
B2 Official transfers 51 999- 948 83 1 661 -1 578 337 2 134•-1 797 659 2 357 -1 698 982 2 637 -1 655 
c TotCII (A + B) 39 981 37 991 1 990 46 454 42 169 4 285 50 477 46 093 4 384 56 334 54 118 2 216 66 121 64 506 1 615 
D CCipitCII flows of non-monetCiry sectors(') • -1 281 • -2 208 • -4 849 • -7 779 2 074 
Dl Total assets • -1 965 • -3 801 • -6 588 • -8 714 • -2 087 
D2 Total liabilities 684 1 593 1 739 935 4 161 
E CCipitCII Clnd gold of the monetCiry sector(') -1 341 -2 044 - 102 4 763 -7 351 
El Total assets 
E2 Total liabilities 
F ContrCI·entry to net SDRs ClllocCitions - - - - 629 
G Errors Clnd omissions (2 ) ( 632 33 567 800 3 033 H MultiiCiterCII settlements -
IX 
Explanatory Notes 
1)il Sign - : net increase of assets (national capital) or net decrease of liabilities (foreign 
capital). 
2) Including trade credits not identifiable. 
GERMANY (FR) 
• Federal Republic including, since 1961, the Saar and West Berlin. 
a) Unti11969, including Finland. 
b) It has not in all cases been possible to distinguish direct investments from other forms 
of long-term capital, as certain loans that might more properly be treated as direct 
investments cannot be separated from the totals under "other assets" (long·term-
private sector). 
c) Including mobilization paper sold to non-residents through the agency of the Bundes· 
bank. These securities were first accounted for in 1970 among the liabilities under 
item B.2 of Table 11.1. The time series of end-of-year positions has been revised to 
take into account this change, but it has not yet been possible to amend the balance 
of payments figures for 1969 and previous years accordingly. 
FRANCE 
Until1966 : balance of payments between metropolitan France and non-
franc area foreign countries. 
From 1967 onwards : balance of payments between France and the rest of the world 
(including overseas franc-area countries). 
For the main consequences of the changes made in 1967 to the methods used for estab-
lishing France's balance of payments, see SOEC publication for 1968 "National 
Accounts- Balances of Payments" (p. II of Vol. 2, "Balances of Payments"). 
a) Until 1968, including Finland. 
b) Insurance on transportation is included partly under item A.2.1. "Transportation", 
partly under A.2.7 "Other services". 
c) Figures relating to the position of the French monetary authorities in relation to 
abroad (i.e. excluding overseas franc-area countries P.O.M.). 
Since the figures for 1967 onwards given in this yearbook ghow the French balance of 
payments with the rest of the world (i.e. including POI\1), the differences between the 
figures for variations in assets or liabilities appearing in Table 11.2 and the similar 
data in Table 4.2 represent the variations in assets or liabilities of the POM with abroad. 
ITALY 
a) Until1968, including Finland. 
b) For 1966 and 1967. SOEC estimates. 
c) These data differ from the similar balance of payments data in Table 4.3 because the 
latter, which have been revised, take into account a change of content made by the 
Italian authorities to the items in question in 1969. For further details of this change, 
see pages 90 and 167 of No. 1/1971 of "Statistical Studies and Surveys" of the SOEC. 
NETHERLANDS 
a) Until1968, including Finland. 
b) For 1960 to 1965, including consolidated claims arising from payment agreements. 
c) For 1960, including liabilities arising from payment agreements. 
BLEU 
• - The amounts shown under "Goods" are mainly the value of exports and imports 
settled through Belgian or Luxembourg banks. As the relevant amounts often 
include part of freight and insurance : 
- the value of exports and imports recorded under "Goods" cannot be considered 
as being uniformly recorded f.o.b.; 
- the amounts shown under A.2.1 "Transportation" and A.2.2 "Insurance on 
transportation" do not corrPspond exactly to the value of trade in these classes 
of services between the BLEU anrl the rest of the world. 
- Normally, the figure under "Errors and omissions" does not cover trade credits. 
a) Including "Private sector: short·term capital". 
b) Excluding capital accruing from re-financing of commercial claims on abroad through 
non·monetary institutions. 
c) Since short-term assets and liabilities of the private sector are not wholly separable 
from other items, they are included under "Other assets" and "Other liabilities" of 
the private sector. 
d) Including capital accruing from re-financing of commercial claims on abroad through 
non-monetary institutions. 
e) Unlike the figures given in the similar item of the balance of payments (Table 4.5), 
these sums do not take into account an accounting ajustment made n~cessary by a 
change in the arrangements for financing the contra-entry of the IMF account with 
the Banque Nationale de Belgique. 
UNITED KINGDOM 
a) Including payments for military equipment. 
b) Included under item A.2.7 "Other services". 
c) Cf. note f). 
d) Capital invested in the petroleum industry is shown under D.l.ll3. 
e) Capital invested in the petroleum and insurance industries is shown under D.2.113. 
f) Including Bank of England assets. 
g) Including Bank of England liabilities in the form of current and deposit accounts. 
h) Including losses (Mio $ 252 in 1967 and Mio $ 602 in 1968) shown bv the Exchange Equa-
lisation Account as a result of the fact that the pre-devaluation forward commitments 
of that Account with the market were settled on maturity at the new parity. 
i) Including incorporation into the reserves of the official portfolio of American securities. 
i) Including Bank of England liabilities other than those in the form of Treasury bills 
and British Government stocks. 
IRELAND 
a) The figure for imports c.i.f. has been reduced by 8 % to represent the estimated diffe-
rence between the c.i.f. value and the f.o.b. value. 
b) For 1970 heading D includes operations carried out by banks for which separate data 
are not yet available. 
NORWAY 
a) Including $ 12 million due to the variation in parit;es of certain currencies. 
DENMARK 
a) Exports f.o.b.; imports mainly f.o.b. 
UNITED STATES 
a) Including earnings of American subsidiaries abroad and of foreign subsidiaries in the 
United States reinvested in the country in which they arise. 
b) Cf. note e). 
c) Not including revenues arising from foreign diplomatic expenditures and expenditures 
of international agencies in the United States [Cf. note e)]. 
d) Including the contributions of the United States to the administrative expenses of 
international organizations. 
e) Including earnings from work and revenues arising from foreign diplomatic expendi-
tures and from expenditure of international agencies set up in the United States. 
f) Not including contributions of the United States to the administrative expenses of 
international organizations [Cf. note d)]. 
g) Including short-term assets. 
h) Cf. note g). 
i) Including short-term liabilities. However liquid liabilities of the American Treasury 
to official foreign institutions (central banks and governme'lts) and to internatinoal 
monetary institutions other than the IMF (lSB and European Fund) are included in 
itetr E.2.22 anrl not D.2.22; these liabilities are represented by American Treasury 
securities (essentially convertible Treasury bonds) and securities issued by American 
government agencies with Treasury backing. 
iJ Cf. note i). 
JAPAN 
a) Excluding value of goods bought from residents by U.S. and U.N. military forces. 
b) Including undistributed earnlngs. 
c) Including goods procured in Japan by U.S. and U.N. military forces. 
d) Including reinvestment of undistributed earnings. 
Symbols. abbreviations and nomenclature used 
0 
Mio $ 
EUR 6 
EUR 10 
IMF 
SOEC 
UEBL-BLEU 
OECD 
OCDE 
Lander der Europaischen 
Gemeinschaften 
Pays des Communautis 
Europeennes 
Nil 
Very small (always less than 0,5 Mio $) 
Not available 
Million dollars 
Total relating to the member countries of the European 
Communities (Belgium, France, F.R. of Germany, Italy, 
Luxembourg, Netherlands) but excluding the Community 
institutwns 
EUR 6 plus Unlted Kingdom, Ireland, Norway and 
Denmark 
International Monetary Fund 
Statistical Office of the European Communities 
Belgo-Luxembourg Economic Union 
Organisation for Economic Corporation and Develop-
ment (1) 
Belgium, France, F.R. of Germany, Italy, Luxembourg, 
Netherlands 
Drittliinder 
Pays tiers 
Obrige OECD-Liinder 
A utres pays .fe l'OCDE 
Ostblocklander 
Pays de la zone 
sino-sovittique 
,O"brige L3.nder" 
oA utres pays• 
Non-member countries, i.e.: all countries (1) other than the 
the member countries of the European Communlties 
Other OECD countries, i.e. : Austria, Denmark, Finland 
(from28 January 1969), Iceland, Ireland, Norway, Portugal, 
Sweden, Switzerland 
Sino-soviet area, i.e. :USSR, German Democratic Republic, 
Poland, Czechoslovakia, Hung-ary, Rumania, Bulgaria, 
Albania, North Vietnam, Outer Mongolia, Mainland China, 
Tibet, North Korea 
"Other countries", i.e.: all countries other than: 
-The members of OECD (1) 
- Australia, New Zealand and the republic of South Africa 
- The members of the Sino-Soviet area 
- The international organisations and "unallocated 
transactions" 
(1) On 31 December 1969 the members of OECD were: Austria, Belgium, Canada, Denmark, Finland, France, F.R. of Germany, Greece, Iceland, Ireland, Italy, Japan, Luxembourg, 
Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, Turkay, United Kingdom, United States. 
( 1) Including international organisations and "unallocated transactions". 
X 
Abschnitt I : Vergleichende Tabellen (Verkurztes Schema) 
Section I : Tableaux comparatifs (Schema abrege) 
Sezione I : Tabelle comparative (Schema sintetico) 
Afdeling I : Vergelijkende tabellen (Verkort schema) 
Section I : Comparative tables (Abridged system) 
1. Gesamtbilanzen - Salden 
1.1 Zahlungsbilanzen der Lander der Europaischen Gemeinschaften 
I I 1958 11 1960 I 1961 I 1962 I 1963 I 1964 I 1965 I 1966 I 1967 I 1968 I 1969 I 1970 
Mio $ 
DEUTSCHLAND (B.R.) * 
A Warenhandel und Dienstleistungen 1 875 1 965 1 847 853 1 492 1 377- 21 1 593 3 970 4 544 3 768 3 225 
Al Warenhandel (f.o.b.) 1 753 2 011 2 404 1 630 2 296 2 402 1 299 2 956 6 262 5 676 5 158 5 837 
A2 Dienstleistungen 122 - 46- 557- 777- 804 - 1 025 - 1 320 - 1 363- 1 282 - 1 132 - 1 390 - 2 612 
B Unentgeltliche Leistungen - 481 - 824- 1 112 - 1 299- 1 264 - 1 327 -1 598 - 1 581 - 1 609 - 1 829 - 2 164 - 2 545 
Bl Private Leistungen - 91 - 157- 262- 361- 443- 539 - 730- 863- 780- 793 - 1 043- 1 653 
B2 Ottentliche Leistungen - 390 - 667- 850- 938 - 821- 788 - 868- 718- 829 - 1 036 - 1 121- 992 
c lnsgesamt (A + B) 1 394 1 141 735- 446 228 so- 1 619 12 2 361 2 715 1 604 680 
D Kapitalleistungen der NichtwCihrungssektoren (') - 309 - 103- 688 46 460- 305 493 232- 971 - 1 539 - 3 821 384 
Dl Forderungen, insgesamt - 366 - 832- 668 - 626- 534- 1 024- 517- 921- 1 216- 2 284- 4 058 - 2 217 
D2 Verbindlichkeiten, insgesamt 57 729- 20 672 994 719 1 010 1 153 245 745 237 2 601 
E Kapitalleistungen und Gold des WCihrungssei<tors (') - 999 - 1 392- 150 139 - 558- 245 418- 500 - 1 499 - 2 050 1 861 - 3 855 
El F orderungen, insgesam t - 886 - 1 701- 449 132- 755- 447 140- 580 - 1 694- 3 622 10 - 7 185 
E2 Verbindlichkeiten, insgesamt - 113 309 299 7 197 202 278 80 195 1 572 1 851 3 330 
F Gegenposten zu den Netto-Zuteilungen an SZR 
- - - - - - - - - - -
202 
G Fehler und Auslassungen (2 ) - 86 354 103 261- 130 500 708 256 109 874 356 2 589 
H Multilaterale Zahlungen - - - - - - - - - - - -
FRANCE* 
A Biens et services - 322 780 1 065 842 347- 169 724 154 729- 77- 741 637 
Al Marchandises (f.o.b.) - 296 266 648 554 97- 278 631 100 328 68- 869 320 
A2 Services - 26 514 417 288 250 100 93 54 401 - 145 118 317 
B Transferts unilad:raux 98 - 9 70 19 85 67 37 17- 524- 982 - 1 057 - 789 
Bl Transferts prives - 6 46 95 116 109 129 100 86 9- 524- 713- 568 
B2 Transferts publics 104 - 55 - 25- 97- 24- 62- 63- 69 - 633 - 458- 344- 221 
c Total (A + B) - 224 771 1 135 861 432- 102 761 171 205 - 1 059- 1 798 - 152 
D Capitaux des secteurs non monetaires (') 141 - 278- 341- 432 35 605- 270- 225 - 207- 1 334- 511 1 535 
Dl Total des avoirs 94 - 539- 371- 367- 263- 164- 892- 767- 1 025 - 2 081 - 1 090- 639 
D2 Total des engagements 47 261 30- 65 298 769 622 542 818 747 579 2 174 
E Capitaux et or du secteur monetaire (') 211 - 519 - 1 015 - 626- 643- 763- 920- 329 67 2 429 2 021 - 1 912 
El Total des avoirs - 310 - 703- 1 328 - 871 - 1 039- 1 042- 1 146- 1 138 - 1 105 796- 1 845- 2 995 
E2 Total des engagements 521 184 313 245 396 279 226 809 1 172 1 633 3 866 1 083 
F Contrepartie des allocations nettes de DTS - - - - - - - - - - - 165 
G Erreurs et omissions (2) - 16 44 103 47 44- 1 160 130- 65 - 36 288 36-4 
H Reglements multilateraux - 112 - 18 118 150 132 261 269 253 - - - -
IT ALIA 
A Beni e servizi 250 19 141- 99- 1 095 309 1 866 1 727 1 235 2 287 1 927 624 
Al 1\lerci (f.o.b.) - 378 - 646 - 578 - 915 - 1 903 - 645 646 334- 21 1 047 542 - 340 
A2 Servizi 628 665 719 816 808 954 1 220 1 393 1 256 1240 1 385 964 
B Trasferimenti unilaterali 305 264 333 335 349 311 343 390 363 340 412 189 
Bl Trasferimenti privati 269 291 340 384 355 345 408 437 427 489 508 497 
B2 Trasferimenti pubblici 86 - 27- 7- 49- 6- 34 - 65- 47- 64 - 149- 96- 308 
c Totale (A + B) 555 283 474 236- 746 620 2 209 2 117 1 598 2 627 2 339 813 
D Capitali dei settori non monetari (') 170 73 169 - 309 - 485 110- 455 - 1 276 - 1 023 - 1 691 - 3 623- 222 
Dl Totale delle attivita - 99 - 151 - 166 - 476 - 533- 583 - 848- 792 - 1 634 - 2 153 - 4 057 - 2 408 
D2 Totale delle passivita 269 224 335 167 48 693 393- 484 611 462 434 2 186 
E Capitali e oro del settore monetario (') 
-
793 - 438 - 573 - 50 1 252 - 774 - 1 594 - 696 - 323 - 627 1 390- 462 
El Totale delle attivita - 848 - 391 - 824 - 975 628 - 343 - 2 002 - 1 093- 808 - 1 477 - 1 581 - 3 218 
E2 Totale delle passivita 55 - 47 251 925 624 - 431 408 397 485 850 2 921 2 751 
F Contropartita assegnazioni nette di DSP - - - - - - - - - - - 105 
G Errori ed omissioni (1) 68 82- 70 123 - 21 44- 160 - 145- 252- 309 - 106- 234 
H Regolamenti multilaterali - - - - - - - - - - - -
2 
1. Balances globales - Soldes 
1.1 Balances des paiements des pays des Communautes europeennes 
I I 1958 11 1960 I 1961 I 1962 I 1963 I 1964 I 1965 I 1966 I 1967 I 1968 I 1969 I 1970 
Mio $ 
NEDERLAND 
A Goederenhandel en dienstenverkeer 415 343 200 175 75- 169 106- 136 5 131 34- 444 
Al Goederenhandel (f.o.b.) 32 - 116- 347- 279- 443- 747- 515- 680 - 558 - 329- 424 - 884 
A2 Diensten 383 459 547 454 518 578 621 544 563 460 458 440 
B Eenzijdige overdrachten 1 4- 19 - 34 47 15- 12- 78- 86- 66- 47- 30 
B1 Particuliere overdrachten 17 29 22 12 6 8- 15- 34- 28- 20- 36- 74 
B2 Overheidsoverdrachten 
- 16 - 25- 41- 46 41 7 3- 44- 58- 46 - 11 44 
c Totaal (A + B) 416 347 181 141 122- 154 94- 214- 81 65 - 13- 474 
D Kapitaalverkeer van de niet monetaire sector (1) 65 76- 186- 106- 85 144- 38 26- 33 - 129 - 66 661 
Dl Vorderingen, totaal 
- 233- 453- 348 - 256 - 146- 350 - 359 - 507 - 739 - 936- 881 
D2 Verplichtingen, totaal 309 267 242 171 290 312 385 474 610 870 1 542 
E Kapitaalverkeer en goud van de monetaire sector (1) - 504 - 439- 24- 4- 188- 67 24 56- 43 56 - 151- 652 
El Vorderingen, totaal 
- 518 - 524- 103- 58- 283- 283 - 369- 367 - 184- 393- 1 462- 2 451 
E2 Verplichtingen, totaal 14 85 79 54 95 216 393 423 141 449 1311 1 799 
F Tegenpost van de netto toegewezen BTR 
- - - - - - - - - - -
87 
G Vergissingen en weglatingen (2 ) 23 16 29- 31 151 n- 80 132 157 8 230 378 
H Multilaterale betalingen 
- - - -
- - - - - - - -
UEBL-BLEU * 
A Biens et services 350 98 36 68- 92- 8 162- 58 266 100 200 886 
Al Marchandises (f.o.b.) 90 14- 40 0- 80 22 104- 114 122- 40 176 788 
A2 Services 260 84 76 68 - 12- 30 58 56 144 140 24 98 
B Transferts unilateraux 24 12 14 16- 12 6- 10- 38- 64- 64 - 116- 138 
Bl Transferts prives 24 62 60 52 50 60 50 32 30 44 10 40 
B2 Transferts publics 
- -
50- 46- 36- 62- 54- 60- 70- 94- 108- 126- 178 
c Total (A + B) 374 110 so 84- 104 - 2 152- 96 202 36 84 748 
D Capitaux des secteurs non monetaires b)(') 
- 52 48- 28- 28 92 206 4- 38 26- 156 242 - 284 
Dl Total des avoirs b) 
- 60- 104- 196- 138- 118- 184- 170- 320 - 300 - 548 
D2 Total des engagements 32 76 288 344 122 146 196 164 542 264 
E Capitaux et or du secteur monetaire d)(') - 318 - 124 - 3-4- 84 0- 214- 170 128- 246 90- 358- 470 
El Total des avoirs d) - 326- 116- 282- 494- 412- 394 - 612- 714- 1 588- 3 394 
E2 Total des engagements 292 32 282 280 242 522 366 804 1 230 2 924 
F Contrepartie des allocations nettes do DTS 
- - - - - - - - - - -
70 
G Erreurs et omissions (2 } - 4 - 34 12 28 12 10 14 6 18 30 32- 64 
H Reglements multilateraux 
- - - - - - - - - - - -
EUR 6 
A Goods and services 2 568 3 205 3 289 1 839 727 1 HO 2 837 3 280 6 205 6 985 5 188 4 928 
Al Goods (f.o.b.) 1 201 1 529 2 087 990- 33 754 2 165 2 596 5 123 6 422 4 593 5 721 
A2 Services 1 367 1 676 1 202 849 760 586 672 684 1 082 563 595- 793 
B Unrequited transfers - 53 - 553 - 714- 963- 795- 928 - 1 240 - 1 290- 1 920 - 2 601 - 2 972 - 3 313 
Bl Private transfers 213 271 255 203 77 3- 187 - 342- 342 - 804- 1 274- 1 658 
B2 Official transfers - 266 - 824- 969- 1 166- 872- 931- 1 053- 948 - 1 578 - 1 797 - 1 698 - 1 655 
c Total (A + B) 2 515 2 652 2 575 876- 68 412 1 597 1 990 4 285 4 384 2 216 1 615 
D Capital of non-monetary sectors(') 15 - 184- 1 074- 829 17 760- 266 - 1 281 - 2 208 - 4 849 - 7 n9 2 074 
Dl Total assets . - 1 718- 1 921- 1 782- 2 055 - 2 725 - 3 023 - 4 552 - 7 577 -10 441 - 6 693 
D2 Total liabilities 644 1 092 1 799 2 815 2 459 1 742 2 344 2 728 2 662 8 767 
E Capital and gold of the monetary sector (1 ) - 2 403 - 2 912 - 1 796- 625- 137 - 2 063 - 2 242 - 1 341 -2044- 102 4 763 - 7 351 
El Total assets - 3 030 - 1 888 - 1 731- 2 609- 3 789 - 3 572- 4 403 - 5 410 - 6 416 -19 238 
E2 Total liabilities 1 234 1 263 1 594 546 1 547 2 231 2 359 5 308 11 179 11 887 
F Contra-entry to net SDRs allocations 
- - - - - - - - - - -
629 
G Errors and omissions (') - 127 444 295 578 188 891 911 632- 33 567 800 3 033 
H Multilateral settlements 
- - - - - - - - - - - -
3 
1. Gesamtbilanzen - Salden 
1.2 Zahlungsbilanzen des Vereinigten Konigreichs I 1.2 Balances des paiements du Royaume-Uni, de l'lrlande, 
und von lrland, Norwegen und Danemark de la Norvege et du Danemark 
I I 1958 11 1960 I 1961 I 1962 I 1963 I 1964 I 1965 I 1966 I 1967 I 1968 I 1969 I 1970 
Mio $ 
UNITED KINGDOM 
A Goods and services 1 145 - 501 297 695 723- 546 370 801- 115- 118 1 613 1 910 
A1 Good• 132 - 1 073- 386- 254- 197 - 1 410- 615- 160- 1 402- 1 507- 298 55 
A2 Services 1 013 572 683 949 920 864 985 961 1 287 1 389 1 911 1 855 
B Unrequited transfers 
-
188 
-
263- 311- 339- 412- 521- 585- 569- 637- 574- 557 - 521 
Bl Private tranfers 14 8 19 0- 42- 64 - 90- 65- 120- 144- 132 - 108 
B2 Official transfers - 202 - 271- 330- 339- 370- 457- 495- 504- 517- 430- .025 -- 413 
c Total (A + B) 957 - 764- 14 356 311 -1 067- 215 232- 752- 692 1 056 1 389 
D Capital of non-monetary sectors (1) - 512 - 460 126- 65- 555 - 882- 305- 739- 440- 662 - ?a- 243 
D1 Total assets . - 1 131- 1 473- 1 669- 2 :347- ~ 3:j4 - 1 9d6 
D~ Total liabilities 826 734 1 229 1 6ti5 2 2i6 1 7:.!3 
E Capital and gold of the monetary sector(') - 566 385- 45- 459 448 1 985 431 714 683 1 634 - 1 878- 1 780 
El Total assets - 417- 2~5 50! 
-
Ut2 
-
580- l 759- 2 279- 1 356 
-
t) Hl~ -12 404 - 7 ::3G5 
E2 Total liabilities 802 190- 963 1 390 2 571 2 190 2 993 2 0~9 
" 5-16 10 526 5 5H5 
F Contra-entry to net SDRs allocations 
- - - - - - - - - - -
411 
G Errors and omissions (2) 121 839 - 67 168 - 204 - 36 89- 207 509 - 280 900 223 
H Multilateral settlements 
- - - - - - - - - - -
-
IRELAND 
A Goods and services - 68 - 61- 85 - 137- 163 - 180 - 196- 147 - 54- 147 - 279 - 290 
Al Goods a) - 146 - 158- 173- 221- 2-14 - 272- 321- 261 - 187 - 269 - 388 - :!82 
A2 Services 78 97 88 84 81 92 125 114 133 lt2 109 92 
B Unrequited transfers 45 50 72 68 67 69 71 74 79 84 87 102 
Bl Private transfers 46 52 75 71 70 71 74 78 83 86 90 106 
B2 Official transfers - 1 - 2- 3- 3- 3- 2- 3- 4- 4- 2- 3- 4 
c Total (A+ B) - 23 - 11- 13- 69- 96- 111 
-
125 - 73 25- 63- 192 - 188 
D Capital of non-monetary sectors b) (') 49 2 33 64 67 97 59 119 80 61 71 149 
Dl Total assets 26 7- 18 - 24 
D2 Total liabilities 93 73 79 95 
E Capital and gold of the monetary sector (') - 46 0- 36- 26- 5- 8 55- 72- 122 
-
7 93- 5 
El Total assets - 6- 74- 65- 45- 51- 1 34- 214 - 112 - 173 
E2 Total liabilities 6 38 39 40 43 56- 106 92 105 256 
F Contra~entry to net SDRs allocations 
- - - - - - - - - - -
13 
G Errors and omissions (2 ) 20 9 16 31 34 22 11 26 17 9 28 31 
H Multilateral settlements 
- - - - - - - - - - - -
NORGE 
A Goods and services - 164 - 126- 199- 189- 191- 82- 109- 154- 205 146 143- 172 
A1 Good;; - 513 - 509- 617- 622- 091- 6i5- 702 - 772- 960 - 718- 695- 1 193 
A2 Servicc·s 349 :383 418 433 500 543 593 018 755 ~64 838 1 o:::1 
B Unreguited transfers 6 20 15 13 11 9 7 5 5 6- 9- 11 
Bl Private transfers 9 25 21 19 21 21 20 21 20 29 ~5 24 
B2 Official transfers 
- 3 - 5- 6- 6- 10- 1~- 13- 16- 15- 23 - 34 - 35 
c Total (A+ B) - 158 - 106- 184- 176- 180- 73- 102- 149- 200 152 134- 183 
D Capital of non-monetary sectors (1) 176 113 103 130 228 135 232 119 326 - 22- 207 142 
D1 Total assets 4 13 0- 6- 24- 72- 136- 116 - 123- 265- 9~ 
D2 Total liabilities 109- 116 130 234 159 304 255 442 101 58 234 
E Capital and gold of the monetary sector a)(') - 48 - 20 72 24- 55- 39- 154 11- 166 - 168 68- 132 
El Total assets 
- 65 - 50 7 5- 77- 49- 193- 12- 173- 164- 45- 100 
E2 Total liabilities 17 30 65 19 22 10 39 23 7- 4 113- 32 
F Contra-entry to net SDRs allocations 
- - - - - - - - - - -
25 
G Errors and omissions (2) 30 13 9 22 7- 23 24 19 40 38 5 148 
H Multilateral settlements 
- - - - - - - - - - - -
DANMARK 
A Goods and services 126 - 62- 110 - 241 30- 194 
-
175- 197- 274 - 256 - 380- 503 
Al Goods a) 18 - 211- 241- 363- 111- 379- 368- 403 - 458- 456- 630 - 789 
A2 Services 108 149 131 122 141 185 193 206 184 200 250 286 
B Unrequited transferts 3 3 1 0- 6- 9- 8- 13- 13 11- 30- 39 
Bl Private transfers 0 0 0 0 0 0 1 2- 3- 2- 5 
B2 Official transfers 3 3 1 0- 6- 9- 9- 15 - 10 13- 25 
c Total (A+ B) 129 
-
59- 109 
-
241 24- 203- 183- 210- 287 - 245- 410- 542 
D Capital of non-monetary sectors (1) - 6 22 77 145 197 288 165 198 204 181 280 463 
Dl Total assets 
- 2 - 53- 51- 64- 39- 77- 79- 74 - 97 17- 160 
D2 Total .liabilities - 4 75 128 199 236 365 244 272 301 164 440 
E Capital and gold of the monetary sector(') 
-
149 25 27 83- 242- 115- 20- 34 38 7 74- 17 
El Total assets 
- 118 1 1 15- 230- 169 1 11- 6- 60 86 
E2 Total liabilities - 31 24 26 68- 12 54- 21- 45 44 67- 12 
F Contra-entry to net SDRs allocations 
- - - - - - - - - - -
27 
G Errors and omissions (2) 26 12 5 13 21 30 38 46 45 57 56 69 
H Multilateral settlements 
- - - - - - - - - - - -
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1. Balances globales - Soldes 
1.3 EUR 10 
I I 1958 11 1960 I 1961 I 1962 I 1963 I 1964 I 1965 I 1966 I 1967 I 1968 I 1969 I 1970 
Mio $ 
A Goods and services 3 607 2 455 3 192 1 967 1 126 338 2 727 3 583 5 557 6 610 6 285 5 873 
A1 Goods 692 - 422 670- 470 - 1 276- 1 932 159 1 000 2 116 3 472 2 582 3 412 
A2 Services 2 915 2 877 2 522 2 437 2 402 2 270 2 568 2 583 3 441 3 138 3 703 2 461 
B Unrequited transfers 
-
187 - 743- 937 - 1 221 - 1 135- 1 380 - 1 755 - 1 793 - 2 486 - 3 OH- 3 481 - 3 782 
B1 Private transfers 282 356 370 293 126 31 - 182- 306- 362- 835- 1 296 
B2 Official transfers 
- 469 - 1 099- 1 307 - 1 514 - 1 261- 1 411- 1 573 - 1 487- 2 124- 2 239- 2 185 
c Total (A + B) 3 420 1 712 2 255 746- 9- 1 042 972 1 790 3 071 3 536 2 804 2 091 
D Capital of non-monetary sectors(') - 278- 507- 735- 555- 46 398- 115 - 1 584- 2 038 - 5 291 - 7 713 2 585 
D1 Total assets 
-
4 680- 6 427 -10 048 -13 244 
D2 Total liabilities 3 096 4 389 4 757 5 531 
E Capital and gold of the monetary sector (') - 3 212 - 2 522- 1 778- 1 003 9- 240 - 1 930- 722 - 1 611 1 364 3 120- 9 285 
El Total assets - 3 331- 1 429- 3 025 - 3 464 - 5 741 - 5 818- 6 152 -12 658 -18 952 
E2 Total liabilities 1 553 426 3 034 3 224 3811 5 096 4541 14 022 22 072 
F Contra-entry to net SDRs allocations 
- - - - - - - - - - -
1 105 
G Errors and omissions (2) 70 1 317 258 812 46 884 1 073 516 578 391 1 789 3 504 
H Multilateral settlements 
- - - - - - - - - -
- -
1.4 Zahlungsbilanz der Vereinigten Staaten I 1.4 Balance des paiements des Etats-Unis 
I I 1958 11 1960 I 1961 I 1962 I 1963 I 1964 I 1965 I 1966 I 1967 I 1968 I 1969 I 1970 
Mio $ 
A Goods and services 2 356 4 126 5 615 5 150 5 987 8 600 8 315 6 700 6 378 4 176 4 184 6 044 
A1 Goods 3 462 4 906 5 588 4 561 5 241 6 831 4 942 3 927 3 859 624 660 2 110 
A2 Services - 1 106 - 780 27 589 746 1 769 3 373 2 773 2 519 3 552 3 524 3 934 
B Unrequited transfers - 2 361 - 2 292 - 2 513 - 2 631 - 2 742 - 2 754 - 2 835 - 2 890 - 3 081 - 2 875- 2 910- 3 149 
Bl Private transfers - 563 -- 414 - 424- 467- 563- 587- 659- 613- 837- 762- 860- 948 
B2 Official transfers - 1 798 - 1 878 - 2 089- 2 164- 2 179- 2 167- 2 176- 2 277- 2 244- 2 113- 2 050- 2 201 
c Total (A+ B) - 5 1 834 3 102 2 519 3 245 5 846 5 480 3 810 3 297 1 301 1 274 2 895 
D Capital of non-monetary sectors i) (') - 2 214 - 3 351 - 3 044 - 3 630 - 4 183- 5 511 - 6 734 - 6 279 - 6 568- 1 485 - 4 467 - 5 096 
D1 Total assets - 3 404 - 3 835- 3 844- 4 071- 4 585- 5 789 - 7 027 - 7 859- 9 182 -10 080- 9 671 -10 441 
D2 Total liabilities i) 1 190 484 800 441 402 278 293 1 580 2 614 8 595 5 204 5 345 
E Capital and gold of the monetary sector j) (') 1 858 2 633 1 012 2 341 1 421 747 1 762 2 901 4 255 676 5 796 2 439 
El Total assets 1 789 997- 655 1 083- 1 159- ~ 294 1 Sl5 821 - 423- 627- 1 737 1 526 
E2 Total liabilities il 69 1 636 I 667 1 258 2 5RO 3041 447 2 080 4 678 1 303 7 533 913 
F Contra·entry to net SDRs allocations 
- - - - - - - - - -
-
867 
G Errors and omissions (2) 361 -- 1 116 1 070 - 1 230- 483- 1 082- 508- 432- 984- 492- 2 603- 1 105 
H Multilateral settlements 
- - - - - - - - - - - -I 
1.5 Zahlungsbilanz von Japan I 1.5 Balance desJpaiements du Japon 
I I 19S8 11 1960 I 1961 I 1962 I 1963 I 1964 I 1965 I 1966 I 1967 I 1968 I 1969 I 1970 
Mio $ 
A Goods and services 463 168- 940- 19- 733- 408 1 017 1 387- 14 1 223 2 300 2 178 
Al Goods 376 ~71 ~- 558 402- 105 375 1 901 2 273 1 158 2 5~9 3 699 3 963 
A2 Servkt:s R7 - 103- 382- 421- 568- 783- 884- 886- 1 172- 1 306- 1 399- 1 785 
B Unrequited transfers - 199 - 25- 42- 30- 46- 72- 86- 135- 178- 175- 181- 208 
Bl Private transfers 36 55 57 55 40 11 8- 7- ~4- 26- 2:3- 32 
B2 Official transfers - 235 - 80 - 99 - 85- 86- 83- 94- 128- 154- 149- 158- 176 
c Total (A + B) 264 143- 982 - 49- 779- 480 931 1 252- 192 1 048 2 119 1 970 
D Capital of non·monetary sectors (1) 92- 69 12 260 571 342- 469- 882- 291- 36 207- 579 
D1 Total assets -· 38 - 169- 322- 296- 295- 434- 442- 734- 883- 1 090- 1 388- 1 712 
D2 Total liabilities 130 100 334 556 866 776- 27- 148 592 1 054 1 595 1 133 
E Capital and gold of the monetary sector(') - 428- 107 951 - 216 164 127- 411- 326 557 - 1 096 - 2 467- 1 784 
El Total assets - 212 - 687 126- 425- 461 - 551 - 507- 78- 396- 1 605- 2 446- 2 851 
E2 Total liabilities - 216 580 825 209 625 678 96- 248 953 500- 21 1 061 
F Contra-entry to net SDRs allocations 
- - - - - - - - - - -
122 
G Errors and omissions (2 ) 72 33 19 5 44 11- 51- 44- 74 84 141 271 
H Multilateral settlements 
- - - - - - - - - - - -
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2. Zahlungsbilanzen nach Hauptposten 
2.1 Warenhandel und Dienstleistungen I 2.1 Biens et services 
I 1958 11 1960 I 1961 I 1962 I 1963 I 1964 I 1965 I 1966 I 1967 I 1968 I 1969 I 1970 
Mio $ 
EinnahmenfCn5dits 
Deutschland (BR} • 11 224 14 J98 15 795 16 628 18 186 20 150 22 219 24 920 27 018 30 456 35 453 41 745 
France • 4 459 6 878 7 476 8 119 9 060 10 309 11 957 12 936 16 920 17 448 20 505 24 351 
It alia 3 963 5 366 6 139 6 890 7 606 8 777 10 562 11 835 12 743 14 590 16 871 18 863 
Nederland 4 249 5 298 5 571 5 662 6 468 7 445 8 266 8 730 9 390 10 497 12 388 14 783 
UEBL/BLEU 3 680 4 216 4454 4 782 5 248 6 090 6 722 7 206 7 786 8 700 10 480 12 782 
EUR 6 l7 575 36 156 39 435 4l 081 46 518 52 771 59 726 65 627 73 857 81 691 95 697 lll 524 
United Kingdom 15 142 16 304 16 951 17 562 18 626 19 625 21 087 22 403 22 647 23 774 26 830 30 151 
Ireland 552 650 740 737 I 820 975 1 042 1 151 1 271 1 273 1 389 1 559 
Norge 1 654 1 914 2 013 2 101 I 2 300 2 642 2 900 3 152 3 543 3 913 4 209 4 820 
Danmark 1 689 1 965 2 021 2 178 2 461 I 2 765 3 050 3 259 3 404 3 5:J8 4 019 4 492 
EUR 10 46 612 56 989 61 160 64 659 70 725 78 778 87 805 95 592 104 7ll 114 189 132 144 153 546 
United States 28 217 27 490 28 772 30 507 32 603 37 281 I 40 949 45 117 47 825 52 798 58 204 65 788 
Japan 3 658 4 927 5 166 5 949 6 526 8 026 9 897 11 569 12 410 15 358 18 940 22 978 
AusgabenfDebits 
Deutschland (BR} • 9 349 12 433 13 948 15 775 16 644 18 778 22 240 23 327 23 048 ~5 012 1 31 685 38 520 
France • 4 781 6 098 6 411 7 277 8 713 10 478 11 233 12 782 16 191 17 525 21 246 23 714 
It alia 3 713 5 347 5 998 6 989 8 701 8 468 8 696 10 108 11 508 12 303 14 944 18 239 
Nederland 3 834 4 955 5 371 5 487 6 393 7 614 8 160 8 866 9 385 10 366 12 354 15 227 
UEBL/BLEU 3 330 4 118 4 418 4 714 5 340 6 098 6 560 7 264 7 520 8 600 10 280 11 896 
EUR 6 l5 007 3l 951 36 146 40 l4l 45 791 51 431 56 889 6l 347 67 652 74 706 90 509 107 596 
United Kingdom 13 997 16 805 16 654 16 867 17 903 20 171 20 717 21 602 22 762 23 892 25 217 28 241 
Ireland 620 711 825 874 983 1 155 1 238 1 298 1 325 1 420 1 668 1 849 
Norge 1 818 2 040 2 212 2 290 2 491 2 724 3 009 3 306 3 748 3 767 4 066 4 992 
Danmark 1 563 2 027 2 131 2 419 2 431 2 959 3 225 3 456 3 678 3 794 4 399 4 995 
EUR 10 43 005 54 534 57 968 6l 692 69 599 78 440 85 078 9l 009 99 165 107 579 125 859 147 673 
United States 20 861 23 364 23 157 25 357 26 616 28 681 32 634 38 417 41 447 48 622 54 020 59 744 
Japan 3 195 4 759 6 106 5 968 7 259 8 434 8 880 10 182 12 424 14 135 16 640 20 800 
SaldenfSoldes 
Deu tschland (BR} • 1 875 1 965 1 847 853 1 492 1 377 - 21 1 593 3 970 4 544 3 768 3 225 
France • - 322 780 1 065 842 347 - 169 724 154 729 - 7i - 741 637 
Iralia 250 19 141 - 99 - 1 095 309 1 866 1 727 1 235 2 287 1 927 624 
Nederland 415 343 200 175 75 - 169 106 - 136 5 131 34 - 444 
UEBL/BLEU 350 98 36 68 - 92 - 8 162 - 58 266 100 200 886 
EUR 6 l 568 3 205 3 289 1 839 727 1 340 l 837 3 280 6 l05 6 985 5 188 4 928 
United Kingdom 1 145 - 501 297 695 732 - 546 370 801 - 115 - 118 1 613 1 910 
Ireland - 68 - 61 - 85 - 137 - 163 - 180 - 196 - 147 - 54 - 147 - 279 - 290 
Norge - 164 - 126 - 199 - 189 - 191 - 82 - 109 - 154 - 205 146 143 - 172 
Danmark 126 
-
62 - 110 - 241 30 - 194 - 175 - 197 - 274 - 256 - 380 - 503 
EUR 10 3 607 l 455 3 191 1 967 1 126 338 l 727 3 583 5 557 6 610 6 285 5 873 
United States 2 356 4 126 5 615 5 150 5 987 8 600 8 315 6 700 6 378 4 176 4 184 6044 
Japan 463 168 - 940 - 19 - 733 - 408 1 017 1 387 - 14 1 223 2 300 2 178 
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2. Balances par titres principaux 
2.11 Warenhandel (f.o.b.) I 2.11 Marchandises (f.o.b.) 
I 1958 11 
1960 I 1961 I 1962 I 1963 I 1964 I 1965 I 1966 I 1967 I 1968 I 1969 I 1970 
Mio $ 
EinnahmenfCr~dits 
Deutschland (BR) • 8 787 11 474 12 758 18 247 14 601 16 228 17 946 20 189 21 828 24 878 29 117 34 120 
France* 3 238 4 875 5 359 5 948 6 650 i 479 8 765 9 435 11 256 12 848 15 144 18 010 
It alia 2 520 3 570 4 101 4 590 4 974 5 863 7 104 7 929 8 605 10 097 11 642 13 107 
Nederland 3 149 4 003 4 092 4 388 4 768 5 486 6 096 6 416 6 871 7 755 9 312 10 980 
UEBL/BLEU* 2 758 3 292 3 554 3 760 4 170 4 862 5 318 5 626 5 980 6 668 8 118 9 726 
EUR 6 20 452 27 214 29 864 31 928 35 163 39 918 45 229 49 595 54 540 62 246 73 333 85 943 
United Kingdom 9 540 10 511 10 951 11 231 12 037 12 625 13 558 14 582 14 227 14 122 17 028 19 010 
Ireland 343 404 476 461 522 633 655 745 846 854 950 1 093 
Norge 752 887 941 983 1 084 1 298 1 453 1 577 1 747 1 949 2 215 2 468 
Danemark a) 1 284 1 488 1 531 1 658 1 898 2 105 2 302 2 426 2 505 2 604 2 982 3 318 
EUR 10 32 371 40 504 43 763 46 261 50 704 56 579 63 197 68 925 73 865 82 775 96 508 111 832 
United States 16 414 19 650 20 107 20 779 22 252 25 478 26 438 29 390 30 680 33 588 86 490 41 980 
Japan a) 2 876 3 982 4 149 4 861 5 391 6 703 8 333 9 689 10 228 12 751 15 679 18 969 
AusgabenfDebits 
Deutschland (BR) • 7 034 9 463 10 354 11 617 12 305 13 826 16 647 17 233 16 5761 19 202 23 959 28 283 France • 3 534 4 609 4 711 5 389 6 553 7 757 8 134 9 335 10 928 12 780 16 003 17 690 
It alia 2 898 4 216 4 679 5 505 6 877 6 508 6 458 7 595 8 626 9 050 11 100 13 447 
Nederland 3 117 4 119 4 439 4 667 5211 6 233 6 611 7 096 7 429 8 084 9 736 11 864 
UEBL/BLEU* 2 668 3 278 3 594 3 760 4 250 4 840 5 214 5 740 5 858 6 708 7 942 8 988 
EUR 6 19 251 25 685 27 777 30 938 35 196 39 164 43 064 46 999 49 417 55 824 68 740 80 222 
United Kingdom a) 9 408 11 584 11 337 11 485 12 234 14 036 14 173 14 742 15 629 16 629 17 326 18 955 
Ireland a) 489 562 649 682 766 905 976 1 006 1 033 1 123 1 338 1 475 
Norge 1 265 1 396 1 558 1 605 1 775 1 923 2 155 2 349 2 707 2 667 2910 3 661 
Danmarka) 1 266 1 699 1 772 2 021 2 009 2 484 2 670 2 829 2 963 3 060 3 612 4 107 
EUR 10 31 679 40 926 43 093 46 731 51 980 58 512 63 038 67 925 71 749 79 303 93 926 108 420 
United States 12 952 14 744 14 519 16 218 17 011 18 647 21 496 25 463 26 821 32 964 85 830 39 870 
Japan 2 500 3711 4 707 4 459 5 556 6 828 6 432 7 366 9 070 10 222 11 980 15 006 
SaldenfSoldes 
Deutschland (BR) • 1 753 2 011 2 404 1 630 2 296 2 402 1 299 2 956 5 252 5 676 5 158 5 837 
France • - 296 266 648 554 97 - 278 631 100 328 68 - 859 320 
Italia - 378 - 646 - 578 - 915 - 1 903 - 645 646 334 - 21 1 047 542 - 340 
Nederland 32 - 116 - 347 
-
279 - 443 
-
747 - 515 - 680 - 558 - 329 - 424 - 884 
UEBL/BLEU • 90 14 - 40 0 - 80 22 104 - 114 122 - 40 176 788 
EUR 6 1 201 1 529 2 087 990 - 33 754 2 165 2 596 5 123 6 422 4 593 5 721 
United Kingdom 132 - 1 073 - 386 - 254 - 197 - 1 411 - 615 - 160 - 1 402 - 1 507 - 298 55 
Ireland 
- 146 - 158 - 173 - 221 - 244 - 272 - 321 - 261 - 187 - 269 - 388 - 382 
Norge - 513 - 509 - 617 - 622 - 691 - 625 - 702 - 772 - 960 - 718 - 695 - 1 193 
Danmark 18 - 211 - 241 - 363 - 111 - 379 - 368 - 403 - 458 - 456 - 630 - 789 
EUR 10 692 - 422 670 - 470 - 1 276 - 1 933 159 1000 2 116 3 472 2 582 3 412 
United States 3 462 4 906 5 558 4 561 5 241 6 831 4 942 3 937 3 859 624 660 2 110 
Japan 376 271 - 558 402 
-
165 375 1 901 2 273 1 158 2 529 3 699 3 963 
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2. Zahlungsbilanzen nach Hauptposten 
2.12 Dienstleistungen I 2.12 Services 
I 1958 11 1960 I 1961 I 1962 I 1963 I 1964 I 1965 I 1966 I 1967 I 1968 I 1969 I 1970 
Mio $ 
EinnahmenfCn\dits 
Deutschland (BR) • 2 ·!37 I 2 924 3 037 I 3 a81 a 5a5 3 922 4 273 4 731 
5 190 5 578 6 3a6 7 625 
France* 1 ~21 I 2 003 2 117 2 176 2 410 2 830 3 192 3 501 5 664 4 600 5 a61 6 341 
ltalia 1 443 1 796 2 03~ 2 300 2 632 2 914 a 458 3 906 4 138 4 49a 5 229 5 756 
Nederland 1 100 1 295 1 479 1 274 1 700 1 959 2 170 2 a14 2 519 2 742 3 076 a 80a 
UEBL/BLEU * 922 924 900 1 022 1 078 1 228 1 404 1 580 1 806 2 032 2 362 3 056 
EUR 6 7 123 8 942 9 571 1C 153 11 355 12 853 14 497 16 032 19 317 19 445 2l 364 26 581 
United Kingdom 5 602 5 793 6 000 6 331 6 589 7 000 7 529 7 821 8 420 8 652 9 802 11 141 
Ireland 209 246 264 27L 298 342 387 406 425 419 4a9 466 
Norge 902 1 027 1 072 1 118 ' 1 216 1 344 1 447 1 575 1 796 1 964 1 994 2 352 
Danmark 405 477 490 520 563 660 748 833 899 934 1 037 1 174 
EUR 10 14 241 16 485 17 397 18 398 20 021 22 199 l4 608 26 667 30 857 31 414 35 636 41 714 
United States 6 80a 7 840 8 665 9 728 10 351 11 803 14 511 15 727 17 145 19 210 21 714 23 808 
Japan c) 782 945 1 017 1 088 1 135 1 323 1 564 1 930 2 182 2 607 3 261 4 009 
AusgabenfDebits 
Deutschland (BR) • 2 315 2 970 3 594 4 158 4 339 4 947 5 593 6 094 6 472 6 710 7 726 10 237 
France* 1 247 1 489 1 700 1 888 2 160 2 721 3 099 3 447 5 263 4 745 5 243 6 024 
ltalia 815 1 131 1 319 1 484 1 824 1 960 2 238 2 513 2 882 2 353 3 844 4 792 
Nederland 717 836 932 820 1 182 1 381 1 549 1 770 1 956 2 282 2 618 3 363 
UEBL/BLEU • 662 840 824 954 1 090 1 258 1 346 1 524 1 662 1 892 2 338 2 958 
EUR 6 5 756 7 266 8 369 9304 10 595 12 267 13 8l5 15 348 18 l35 18 88l l1 769 l7 374 
United Kingdom 4 589 5 221 5 317 5 382 5 669 6 136 6 544 6 860 7 133 7 263 7 891 9 286 
Ireland 131 149 176 192 217 250 262 292 292 297 330 374 
Norge 553 644 654 685 716 801 854 957 1 041 1 100 1 156 1 331 
Danmark 297 328 359 398 422 475 555 627 715 734 787 888 
EUR 10 11 3l6 13 608 14 875 15 961 17 619 19 9l9 22 040 24084 l7 416 28 276 31 933 39 253 
United States d) 7 909 8 620 8 638 9 139 9 605 10 oa4 11 138 12 954 14 626 15 658 18 190 19 874 
Japan 695 1 048 1 a99 1 509 1 70a 2 106 2 448 2 816 3 354 a 91a 4 660 5 794 
SaldenfSoldes 
Deutschland (BR) • 122 1- 46 - 557 - 777 - 804 - 1 025 - 1 320 r 1 363 - 1 282 - 1 132 - 1 390 - 2 612 France* - 26 514 417 288 250 109 93 54 401 - 145 118 317 
ltalia 628 665 719 816 808 954 1 220 1 393 1 256 1 240 1 385 964 
Nederland 383 459 547 454 518 578 621 544 563 460 458 440 
UEBL/BLEU* 260 84 76 68 - 12 - 30 58 56 144 140 24 98 
EUR 6 1 367 1 676 1 202 849 760 586 672 684 1 082 563 595 - 793 
United Kingdom 1 013 572 68a 949 920 864 985 961 1 287 1 389 1 911 1 855 
Ireland 78 97 88 84 81 92 125 114 133 122 109 92 
Norge 349 383 418 433 500 543 593 618 755 864 838 1 021 
Danmark 108 149 131 122 141 185 193 206 184 200 250 286 
EUR 10 l 915 2 877 2 522 2 437 2 402 2 270 2 568 2 583 3 441 3 138 3 703 2 461 
United States a) - 1 106 - 780 27 589 746 1 769 3 373 2 77a 2 519 3 552 3 524 3 934 
Japan c) 87 - 103 - 382 - 421 - 568 - 783 - 884 - 886 - 1 172 - 1 306 - 1 a99 - 1 785 
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2. Balances par titres principaux 
2.2 Unentgeltliche Leistungen I 2.2 Transferts unilateraux 
I 1958 11 1960 I 1961 I 1962 I 1963 I 1964 I 1965 I 1966 I 1967 I 1968 I 1969 I 1970 
Mio $ 
EinnahmenfCredits 
Deutschland (BR) • 41 77 63 50 59 72 93 124 128 355 562 742 
France* 139 64 150 171 175 169 155 157 201 341 535 766 
Italia 345 332 399 449 456 416 486 546 576 620 686 700 
Nederland 41 55 54 42 106 78 95 83 86 127 166 248 
UEBL/BLEU 42 82 116 114 122 134 144 148 162 184 188 230 
EUR 6 608 610 782 826 918 869 973 1 058 1 153 1 627 2 137 2 686 
United Kingdom 294 291 305 311 316 367 378 375 393 386 422 437 
Ireland 47 53 77 73 72 76 78 81 86 90 93 109 
Norge 18 33 30 28 30 32 34 35 39 47 48 51 
Danmark 3 3 1 - - - 13 12 15 42 16 17 
EUR 10 970 990 1 195 1 238 1 336 1344 1 476 1 561 1 686 2 192 2 716 3300 
United States 
Japan 55 62 71 66 67 73 68 69 78 83 85 98 
AusgabenfDebits 
Deutschland (BR) • 522 
I 
901 1 175 1 349 1 323 1 399 1 691 1 705 1 737 2 184 2 726 3 287 
France • 41 73 80 152 90 102 118 140 725 1 323 1 592 1 555 
Italia 40 68 66 114 107 105 143 156 213 280 274 511 
Nederland 40 I 51 73 76 59 63 107 161 172 193 213 278 
' 
UEBL/BLEU 18 70 102 98 134 128 154 186 226 248 304 368 
EUR 6 661 1 163 1 496 1 789 1 713 1 797 2213 2 348 3 073 4 228 5 109 5 999 
United Kingdom 482 554 616 650 728 888 963 944 1 030 960 979 958 
Ireland 2 3 5 5 5 7 7 7 7 6 6 7 
Norge 12 13 15 15 19 23 27 30 34 41 57 62 
Danmark - - -- -- 6 9 21 ~5 28 31 46 56 
EUR 10 1 157 1 733 2 132 2 459 2 471 2 724 3 231 3 354 4 172 5 266 6 197 7 082 
United States 
Japan 254 87 113 96 113 145 149 204 251 258 266 306 
SaldenfSoldes 
Deutschland (BR) • --
481 11- 824 - 1 112 - 1 299 - 1 264 - 1 327 - 1 598 - 1 581 - 1 609 - 1 829 - 2 164 - 2545 France* 98 - 9 70 19 85 67 37 17 - 524 - 982 - 1 057 - 789 
ltalia 305 I 264 :l33 335 349 311 343 3!10 363 340 412 189 
Nederland 1 I 4 - 19 - 34 47 15 - 12 - 78 - 86 - 66 - 47 - 30 UEBL/BLEU 24 I 12 14 16 - 12 8 - 10 - 38 - 64 - 64 - 116 - 138 
EUR 6 - 53 - 553 - 714 - 963 - 795 - 928 - 1 240 - 1 290 - 1920 - 2 601 - 2 972 - 3 313 
United Kingdom - 188 - 263 - 311 - :339 - 412 - 521 - 585 - 569 - 637 - 574 - 557 - 521 
Ireland 45 50 72 68 67 69 71 74 79 84 87 102 
Norge 6 20 15 13 11 9 7 5 5 6 - 9 - 11 
Danmark 3 ! 3 1 - - 6 - 9 - 8 - 13 - 13 11 - 30 - 39 
I 
EUR 10 - 187 - 743 - 937 - 1 221 - 1 135 - 1 380 - 1 755 - 1 793 - 2 486 - 3 074 - 3 481 - 3 782 
United States - 2 361 - 2 292 - 2 513 - 2 631 - 2 742 - 2 754 - 2 835 - 2 890 - 3 081 - 2 875 - 2 910 - 3 149 
Japan - 199 - 25 - 42 - 30 - 46 - 72 - 86 - 135 - 178 - 175 - 181 - 208 
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2. Zahlungsbilanzan nach Hauptposten 
2.21 Private Leistungen I 2.21 Transferts prives 
I 1958 11 1960 I 1961 I 1962 I 1963 I 1964 I 1965 I 1966 I 1967 I 1968 I 1969 I 1970 
Mio $ 
EinnahmenfCr~dits 
Deutschland (BR) • 22 81 25 27 32 44 49 53 61 68 149 176 
France • 21 64 116 138 141 167 155 139 161 265 324 434 
Italia 276 305 357 414 394 387 451 483 483 562 595 605 
Nederland 37 52 54 38 41 48 48 51 58 72 83 86 
UEBL/BLEU 42 82 116 112 120 182 140 142 156 176 178 216 
EUR 6 398 534 668 719 718 778 843 868 919 1 143 13l9 1 517 
United Kingdom 286 291 305 311 316 367 378 375 393 386 422 437 
Ireland 47 53 77 73 72 75 78 81 86 88 92 108 
Norge 18 33 30 28 30 32 34 35 39 47 48 51 
Danmark 6 12 10 12 14 
EUR 10 . 1 339 1 371 1 447 1 676 1 905 
United States 
Japan 45 61 64 65 67 71 61 65 67 72 79 95 
AusgabenfDebits 
Deutschland (BR) • 113 188 287 388 475 683 779 916 841 861 1 192 1 729 
France* 27 18 21 22 32 38 55 53 152 789 1 037 1 002 
ltalia 7 14 17 30 39 42 43 46 56 73 87 108 
Nederland 20 23 32 26 35 40 63 85 86 92 119 160 
UEBL/BLEU 18 20 56 60 70 72 90 110 126 132 168 176 
EUR 6 185 163 413 516 651 775 1 030 1 :uo 1 161 1 947 1 603 3 175 
United Kingdom 272 283 286 311 358 431 468 440 513 530 554 545 
Ireland 1 1 2 2 2 4 4 3 3 2 2 2 
Norge 9 8 9 9 9 11 14 14 19 18 23 27 
Danmark 5 10 13 14 19 
EUR 10 1 511 1 677 1 809 1511 3 l01 
United States 
Japan 9 6 7 10 27 60 53 72 91 98 102 127 
SaldenfSoldes 
Deutschland (BR) • - 91 - 157 - 262 - 361 - 443 - 539 - 730 - 863 - 780 - 793 - 1 043 - 1 553 
France • - 6 46 95 116 109 129 100 86 9 - 524 - 713 - 568 
Italia 269 291 340 384 355 345 408 437 427 489 508 497 
Nederland 17 29 22 12 6 8 - 15 - 34 - 28 - 20 - 36 - 74 
UEBL/BLEU 24 62 60 52 50 60 50 32 so 44 10 40 
EUR 6 ll3 l71 155 l03 77 3 - 187 - 34l - 34l - 804 - 1 174 - 1 658 
United Kingdom 14 8 19 0 - 42 - 64 - 90 - 65 - 120 - 144 - 132 - 108 
Ireland 46 52 75 71 70 71 74 78 83 86 90 106 
Norge 9 25 21 19 21 21 20 21 20 29 25 24 
Danmark 1 2 - 3 - 2 - 5 
EUR 10 
- 181 - 306 - 36l - 835 - 1 l96 
United States - 563 - 414 - 424 - 467 - 563 - 587 - 659 - 613 - 837 - 762 - 860 - 948 
Japan 86 55 57 55 40 11 8 - 7 - 24 - 26 - 23 - 32 
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2. Balances par titres principaux 
2.22 Offentliche Leistungen 1 2.22 Transferts publics 
I 1958 11 1960 I 1961 I 1962 I 1963 I 1964 I 1965 I 1960 I 1967 I 1968 I 1969 I 1970 
Mio $ 
EinnahmenfCredits 
Deutschland (BR) • 19 I 46 38 23 27 28 44 71 67 287 413 566 
France* 118 0 34 33 34 2 - 18 40 76 211 332 
Italia 69 27 42 35 62 29 35 63 93 58 91 95 
Nederland 4 3 - 4 65 30 47 32 28 55 83 162 
UEBL/BLEU 0 - 0 2 2 2 4 6 6 8 10 14 
EUR 6 210 76 114 97 190 91 130 190 234 484 808 1 169 
United Kingdom 8 - - - - - - - - - - -
Ireland 
- - - - - 1 - - - 2 1 1 
Norge 
- -
-
-
- -
-
-
- - -
-
Danmark 3 3 1 -
- -
7 0 0 30 2 
EUR 10 221 79 115 97 190 92 137 190 234 516 811 
United States 1~ I Japan 1 7 1 0 2 2 4 6 11 6 3 
AusgabenfDebits 
Deutschland (BR) • 409 713 888 961 848 816 912 789 896 1 323 1 534 1 558 
France • 14 55 59 130 58 64 63 87 573 534 555 553 
It alia 33 54 49 84 68 63 100 110 157 207 187 403 
Nederland 20 28 41 50 24 23 44 76 86 101 94 118 
UEBL/BLEU 0 50 46 38 64 56 64 76 100 116 136 192 
EUR 6 476 900 1 083 1 263 1 062 1 022 1 183 1 138 1 812 2 281 2 506 2824 
United Kingdom 210 271 330 339 370 457 495 504 517 430 425 413 
Ireland 1 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 5 
No.rge 3 5 6 6 10 12 13 16 15 23 34 35 
Danmark 
- - -
- 6 9 16 15 15 17 27 
EUR 10 690 1 178 1 422 1 611 1 451 1 503 1 710 1 677 2 363 2 755 l 996 
United States 
Japan 245 81 106 86 86 85 96 132 160 160 164 179 
SaldenfSoldes 
Deutschland (BR) • 
- 390 1'- 667 - ~50 - 938 - 821 - 788 - 868 - 718 - 829 - 1 036 - 1 121 - 992 
France* 104 - 55 - 25 - 97 - 24 - 62 - 63 - 69 - 533 - 458 - 344 - 221 
Italia 36 - 27 - 7 - 49 - 6 - 34 - 65 - 47 - 64 - 149 - 96 - 308 
Nederland - 16 - 25 - 41 - 46 41 7 3 - 44 - 58 - 46 - 11 44 
UEBLJBLEU 0 - 50 - 46 - 36 - 62 - 54 - 60 - 70 - 94 - 108 - 126 - 178 
EUR 6 - 266 - 824 - 969 - 1 166 - 872 - 931 - 1 053 - 948 - 1 578 - 1 797 - 1 698 - 1655 
United Kingdom - 202 - 271 - 330 - 339 - 370 - 457 - 495 - 504 - 517 - 430 - 425 - 413 
Ireland - 1 - 2 - 3 - 3 - 3 - 2 - 3 - 4 - 4 - 2 - 3 - 4 
Norge 
- 3 - 5 - 6 - 6 - 10 - 12 - 13 - 16 - 15 - 23 - 34 - 35 
Danmark 3 3 1 - 1 - 9 - 9 - 15 - 15 - 13 - 25 
EUR 10 - 469 - 1 099 - 1 307 - 1 514 - 1 261 - 1 411 - 1 573 - 1 487 - 2 ll9 - ll39 - l 185 
United States/) - 1 798 - 1 882 - 2 089 - 2 164 - 2 179 - 2 167 - 2 176 - 2 277 - 2 244 - 2 113 - 2 050 - 2 201 
Japan - 235 - 80 - 99 - 85 - 86 - 83 - 94 - 128 - 154 - 149 - 158 - 176 
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2. Zahlungsbilanzen nach Hauptposten 
2.3 Warenhandel und Dienstleistungen, sowie I 2.3 Total des biens, des services et des transferts 
unentgeltliche Leistungen insgesamt unilateraux 
I 1958 11 1960 I 1961 I 1962 I 1963 I 1964 I 1965 I 1966 I 1967 I 1968 I 1969 I 1970 
Mio $ 
Einnahmen/Credits 
Deutschland (BR) • 11 265 14 475 15 858 16 678 18 195 20 222 22 312 26 044 27 146 ~0 811 36 015 42 487 
France • 4 598 6 942 7 626 8 290 9 235 10 478 12 112 13 093 17 121 17 789 21 040 25 117 
It alia 4 308 5 698 6 538 7 339 8 062 9 193 11 048 12 381 13 319 15 210 17 557 19 563 
Nederland 4 290 5 353 5 625 5 704 6 574 7 523 8 361 8 813 9 476 10 624 12 554 16 031 
UEBL/BLEU 3 722 4 298 4 570 4 896 5 370 6 224 6 866 7354 7 948 8 884 10 668 13 012 
EUR 6 28 183 36 766 40 217 42 907 47 436 53 640 60 699 66 685 75 010 83 318 97 834 115 210 
United Kingdom 15 436 16 595 17 256 17 873 18 942 19 992 21 465 22 778 23 040 24 160 27 252 30 588 
Ireland 599 703 817 810 892 1 051 1 120 1 232 1 357 1 363 1 482 1 668 
Norge 1 672 1 947 2 043 2 129 2 330 2 674 2 934 3 187 3 582 3 960 4 257 4 871 
Danmark 1 692 1 968 2 022 2 178 2 461 2 765 3 063 3 271 3 419 3 580 4 035 4 509 
EUR 10 47 58:1 57 979 6:1 355 65 897 7:1 061 80 12:1 89 :181 97 153 106 408 116 381 134 860 156 846 
United States 
Japan 3 713 4 989 5 237 6 015 6 593 8 099 9 960 11 638 12 483 15 441 19 025 23 076 
AusgabenfDebits 
Deutschland (BR) • 9 871 13 334 15 123 17 124 17 967 20 172 23 931 25 032 24 785 28 096 34 411 41 807 
France* 4 822 6171 6 491 7 429 8 803 10 580 11 351 12 922 16 916 18 848 22 838 25 269 
It alia 3 753 5 415 6 064 7 103 8 808 8 573 8 839 10 264 11 721 12 583 15 218 18 750 
Nederland 3 874 5 006 5 444 5 563 6 452 7 677 8 267 9 027 9 557 10 559 12 567 15 505 
UEBL/BLEU 3 348 4 188 4 520 4 812 5 474 6 226 6 714 7 450 7 746 8 848 10 584 12 264 
EUR 6 25 668 34 114 37 642 42 031 47 504 53 228 59 10:1 64 695 70 7:15 78 934 95 618 113 595 
United Kingdom 14 479 17 359 17 270 17 517 18 631 21 059 21 680 22 546 23 792 24 852 26 196 29 199 
Ireland 622 714 830 879 988 1 162 1 245 1 305 1 332 1 426 1 674 1 856 
Norge 1 830 2 054 2 227 2 305 2 510 2 747 3 036 3 336 3 782 3 808 4 123 5 054 
Danmark 1 563 2 027 2 131 2 419 2 437 2 968 3 246 3 481 3 706 3 825 4 445 5 051 
EUR 10 44 16:1 56 :168 60 100 65 151 7l 070 81 164 88 309 95 363 103 337 11:1845 132 056 154 755 
United States 
Japan 3 449 4 846 6 219 6 064 7 372 8 579 9 029 10 386 12 675 14 393 16 906 21 106 
SaldenfSoldes 
Deutschland (BR) • 1 394 11 1 141 735 - 446 228 50 - 1 619 12 2 361 2 715 I 604 680 
France • 
- 224 I 771 1 135 861 432 - 102 761 171 205 - 1 059 - 1 798 - 152 
Italia 555 283 474 236 
-
746 620 2 209 2 117 1 598 2 627 2 339 813 
Nederland 416 347 181 141 122 - 154 94 - 214 - 81 65 - 13 - 474 
UEBL/BLEU 374 110 50 84 - 104 - 2 152 - 96 202 36 84 748 
EUR 6 l 515 l 65:1 l 575 876 - 68 41l 1 597 1990 4 :185 4384 l 216 1 615 
United Kingdom 957 - 764 - 14 356 311 - 1 067 - 215 232 - 752 - 692 1 056 1 389 
Ireland 
- 23 - 11 - 13 - 69 - 96 - 111 - 125 - 73 25 - 63 - 192 - 188 
Norge 
- 158 - 107 - 184 - 176 - 180 - 73 - 102 - 149 - 200 - 152 134 
-
183 
Danmark 129 - 59 - 109 - 241 24 - 203 - 183 - 210 - 287 - 245 - 410 - 542 
EUR 10 3 420 1 711 ll55 746 
-
9 - 1 042 97:1 1 790 3 071 3 536 :1804 l 091 
United States - 5 - 1 882 - 2 089 - 2 164 - 2 179 - 2 167 - 2 176 - 2 274 - 2 244 - 2 113 - 2 050 - 2 201 
Japan 264 143 - 982 - 49 
- 779 - 480 931 1 252 - 192 1 048 2 119 1 970 
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2. Balances par titres principaux 
2.4 Kapitalleistungen der Nichtwahrungssektoren (1 ) I 2.4 Capitaux des secteurs non monetaires (1 ) 
I 1958 11 1960 I 1961 I 1962 I 1963 I 1964 I 1965 I 1966 I 1967 I 1968 I 1969 I 1970 
Mio $ 
Forderungen/Avoirs 
Deutschland (BR) • - 366 - 832 - 668 - 626 - 534 - 1 024 - 517 - 921 - 1 216 - 2 284 - 4 058 - 2 217 
France* 94 - 539 - 371 - 367 - 263 - 164 - 892 - 767 - 1 025 - 2 081 - 1 090 - 639 
It alia 
-
99 - 151 - 166 - 476 - 533 - 583 - 848 - 792 - 1 634 - 2 153 - 4 057 - 2 408 
Nederland - 233 - 453 - 348 - 256 - 146 - 350 - 359 - 507 - 739 - 936 - 881 
UEBLJBLEU b) - 60 - 104 - 196 - 138 - 118 - 184 - 170 - 320 - 300 - 548 
EUR 6 
- 1 718 - 1 921 - 1 782 - 2 055 - 2 725 - 3 023 - 4 552 - 7 577 - 10 441 - 6 693 
United Kingdom 
- 1 131 - 1 473 - 1 669 - 2 347 - 2 354 - 1 966 
Ireland 26 7 - 18 - 24 
Norge 4 
-
13 0 - 6 - 24 - 72 - 136 - 116 - 123 - 265 - 92 
Danmark - 2 - 53 - 51 - 54 - 39 - 77 - 79 - 74 - 97 17 - 160 
EUR 10 
- 4 680 - 6 427 - 10 048 - 13 244 
United States - 3 404 
- 3 835 - 3 844 - 4 071 - 4 585 - 5 789 - 7 027 - 7 859 - 9 182 - 10 080 - 9 671 - 10 441 
Japan - 38 - 169 - 3~2 - 296 - 295 - 434 - 442 - ?a4 - 883 - 1 090 - 1 388 - 1 712 
VerbindlichkeitenfEngagements 
Deutschland (BR) • 57 
-
47 729 - 20 672 994 719 1 010 245 745 237 2 601 
France • 47 533 2tn ao 65 ~9S 769 I:)•N 818 747 579 2 174 
Italia 269 264 224- :3:35 167 48 693 - 393 611 462 434 2 186 
Nederland 316 :!09 267 242 lil 290 312 474 610 870 1 542 
UEBL/BLEU 32 76 288 344 122 196 164 542 264 
EUR 6 644 1 092 1 799 2 815 2 459 2 344 2 728 2 662 8 767 
United Kingdom 826 1 229 1 685 2 276 1 723 
Ireland 93 73 79 95 
Norge 109 
- 116 130 234 159 304 255 442 101 58 234 
Danmark 
- 4 75 128 199 236 365 244 272 301 164 440 
EUR 10 3 096 4 389 4 757 5 531 
United States i) 1 190 484 800 441 402 278 293 1 580 2 614 8 595 5 204 5 345 
Japan 130 100 334 556 866 776 - 27 - 148 592 1 054 1 595 1 133 
SaldenfSoldes 
Deutschland (BR) • 
- 309 - 1 085 - 103 - 688 46 460 - 305 493 - 971 - 1 539 - 3 821 384 
France • 141 399 
-
278 - 341 - 432 35 605 - 270 - 207 - 1 334 - 511 1 535 
It alia 170 200 73 169 - 309 - 485 110 - 455 - 1 023 - 1 691 - 3 623 - 222 
Nederland 65 - 117 76 - 186 - 106 - 85 144 - 38 - 33 - 129 - 66 661 
UEBL/BLEU b) - 52 - 118 48 - 28 - 28 92 206 4 26 - 156 242 - 284 
EUR 6 15 
-
721 
-
184 
-
1 074 
- 829 17 760 - 266 - 2 208 - 4 849 - 7 779 2 074 
United Kingdom 
-
512 - 725 
-
460 126 
- 65 - 555 - 882 - 305 - 440 - 662 - 78 - 243 
Ireland b) 49 2 33 64 67 97 59 119 80 61 71 149 
Norge 176 113 103 130 228 135 232 119 326 - 22 - 207 142 
Danmark 
- 6 22 77 145 197 288 165 198 204 181 280 463 
EUR 10 
-
2750 
- 2390 - 1 6:18 - 745 803 442 - 1355 - 1 584 - 2 038 - 5 291 - 7 713 2 585 
United States 
- 2 214 - 3 351 - 3 044 - 3 630 - 4 183 - 5 511 - 6 734 - 6 279 - 6 568 - 1 485 - 4 467 - 5 096 
Japan 92 
-
69 12 260 571 342 - 469 - 882 - 291 - 36 207 - 579 
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2. Zahlungsbilanzen nach Hauptposten 
2.5 Kapitalleistungen und Gold des Wahrungssektors ( 1 ) I 2.5 Capitaux et or du secteur monetaire (1 ) 
I 1958 11 1960 I 1961 I 1962 I 1963 I 1964 I 1965 I 1966 I 1967 I 1968 I 1969 I 1970 
Mio $ 
Forderungenf Avoirs 
Deutschland (BR) • - 886 - 1 701 - 449 132 - 755 - 447 140 - 580 - 1 694 - s 622 10 - 7 185 
France • 
- 310 - 703 - 1 328 - 871 - 1 039 - 1 042 - 1 146 - 1 138 - 1 105 796 - 1 845 - 2 995 
Italia - 848 - 391 - 824 - 975 628 - 343 - 2 002 - 1 093 - 808 - 1 477 - 1 531 - 3 213 
Nederland - 518 - 524 - 103 - 58 - 283 - 283 - 369 - 367 - 184 - 393 - 1 462 - 2 451 
UEBL/BLEU d) - 326 - 116 - 282 - 494 - 412 - 394 - 612 - 714 - 1 588 - 3 394 
EUR 6 
- 3 030 - 1 888 - 1 731 - 2 609 - 3 789 - 3 572 - 4 403 - 5 410 - 6 416 - 19 238 
United Kingdom 
-
417 - 235 504 - 942 - 586 - 1 759 - 2 279 - 1 356 - 6 912 - 12 404 - 7 365 
Ireland 
-
6 - 74 - 65 - 45 - 135 - 1 34 - 214 - 112 - 173 
Norgea) - 65 - 50 7 5 - 77 - 49 - 193 - 12 - 173 - 164 - 45 - 100 
Danmark 
- 118 1 1 15 - 230 - 169 1 11 - 6 - 60 86 
EUR 10 - 3 331 - 1 429 - 3 025 - 3548 - 5 741 - 5 818 - 6 152 - 12 658 - 18 952 
United States 1 789 997 - 655 1 083 - 1 159 - 2 294 1 315 821 - 423 - 627 - 1 737 1 526 
japan 
-
212 
-
687 126 - 425 - 461 - 551 - 507 - 78 - 396 - 1 605 - 2 446 - 2 851 
VerbindlichkeitenfEngagements 
Deutschland (BR) • 
-
113 309 299 7 197 202 278 80 195 1 572 1 851 3 330 
France • 521 184 313 245 396 279 226 809 1 172 1 633 3 866 1 083 
Italia 55 - 47 251 925 624 - 431 408 397 485 850 2 921 2 751 
Nederland 14 85 79 54 95 216 393 423 141 449 1 311 1 799 
UEBL/BLEU 292 32 282 280 242 522 366 804 1 230 2 924 
EUR 6 1 234 1 263 1 594 546 1 547 2 231 2 359 5 308 11 179 11 887 
United Kingdom 802 190 - 963 1 390 2 571 2 190 2 993 2 039 8 546 10 526 5 585 
Ireland 6 38 39 40 43 56 - 106 92 105 266 
Norge 17 30 65 19 22 10 39 23 7 - 4 113 - 32 
Danmark 
-
31 24 26 68 
-
12 54 - 21 - 45 44 67 - 12 
EUR 10 1 553 426 3 034 3 224 3 811 5 096 4 541 14 022 22 072 
United States j) 69 1 636 1 667 1 258 2 580 3 041 447 2 080 4 678 1 303 7 533 913 
japan 
- 216 680 825 209 625 678 96 - 248 963 509 - 21 1 067 
SaldenfSoldes 
Deutschland (BR) • 
-
999 - 1 392 - 150 1311 - 558 - 245 418 - 500 - 1 499 - 2 050 1 861 - 3 855 
France • 211 - 519 - 1 015 - 626 - 643 - 763 - 920 - 329 67 2 429 2 021 - 1 912 
It alia 
- 793 - 438 - 573 - 50 1 252 - 774 - 1 594 - 696 - 323 - 627 1 390 - 462 
Neder!and 
- 504 - 439 - 24 - 4 - 188 - 67 24 56 
-
43 56 
- 151 - 652 
UEBL/BLEU d) - 318 - 124 - 34 - 84 0 - 214 - 170 128 - 246 90 - 358 - 470 
EUR 6 
- 2 403 - 2 912 - 1 796 - 625 - 137 - 2063 - 2 242 - 1 341 - 2 044 - 101 4763 - 7 351 
United Kingdom 
- 566 385 - 45 ·- 459 448 1 985 431 714 683 1 634 
- 1 878 - 1 780 
Ireland 
- 46 0 - 36 - 26 - 5 - 92 55 - 72 - 122 - 7 93 - 5 
Norge a) 
- 48 - 20 72 24 - 55 - 39 - 154 11 - 166 - 168 68 - 132 
Danmark 
- 149 25 27 83 - 242 - 115 - 20 - 34 38 7 74 
- 17 
EUR 10 
-
32ll 2 522 
-
1 778 - 1 003 9 - 324 - 1 930 - 722 - 1 611 1364 3 llO 9 285 
United States - 1 858 2 633 1 012 2 341 1 421 747 1 762 2 1101 4 255 676 5 796 2 439 
japan 428 - 107 951 - 216 164 127 - 411 - 326 557 - 1 096 - 2 467 - 1 784 
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2. Balances par titres principaux 
2.6 Gegenposten zu den Nctto~Zuteilungen an SZR ! 2.6 Contrepartie des allocations nette:s u"' DTS 
I 1958 11 1960 I 1961 I 1962 I 1963 I 1964 I 1965 I 1966 I 1967 I 1968 I 1969 I 1970 
Mio s 
Deutschland (BR) • - -
- - - - - -
-- -
- 202 
France • 
- -
-
- -
- - --
-
- - 165 
lta!ia 
- - - -
- -
- -
-
-
- 105 
Nederland 
- - - -
-
- -
-
-
-
- 87 
UEBL/BLEU 
- - -
-
- - - - -
-
-- 70 
EUR 6 
-
-
- - --
-
- -
-
- - 629 
United Kingdom 
- - - -
-
- -
-
-
- - 411 
Ireland -
- -
- -
-
- -
-
-
- 13 
Norge 
-
-
- - -
-
- -
-
-
- 25 
Danmark 
-
-
- - -
-
- - - -- -
27 
EUR 10 
-
-
- - - - - - -
-
- 1 105 
United States 
- -
-
- -
-
- -
-
-
- 867 
Japan - - - - - - - - - - - 122 
2.7 Fehler und Auslassungen (Salden) (2) I 2.7 Erreurs et omissions (Soldes) (2) 
I 1958 11 1960 I 1961 I 1962 I 1963 I 1964 I 1965 I 1966 I 1967 I 1968 I 1969 I 1970 
Mio $ 
Deutschland (BR) * -
861 
354 103 261 - 130 500 708 256 109 874 356 2 589 
France* 
- 128 26 221 197 176 260 429 130 - 65 - 36 288 364 
Italia 68 82 - 70 123 - 21 44 - 160 - 145 - 252 - 309 - 106 - 234 
Nederland 23 16 29 - 31 151 77 - 80 132 157 8 230 378 
UEBLjBLEU - 4 - 34 12 28 12 10 14 6 18 30 32 - 64 
EUR 6 
- 127 444 295 578 188 891 911 379 - 33 567 800 3 033 
United Kingdom 121 839 
-
67 168 - 204 - 36 89 - 207 509 - 280 900 223 
Ireland 20 9 16 31 34 22 11 26 17 9 28 31 
Norge 30 13 9 22 7 - 25 24 19 40 38 5 148 
Danmark 26 12 5 13 21 54 38 46 45 57 56 69 
EUR 10 70 1 317 258 812 46 906 1 073 263 578 391 1 789 3 504 
United States 361 1- 1 116 - 1 070 - 1 230 - 483 - 1 082 - 508 - 432 - 985 - 492 - 2 603 - 1 105 Japan 72 33 19 5 44 11 - 51 - 44 - 74 84 141 271 
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A 
Al 
A2 
B 
Bl 
B2 
c 
D 
Dl 
D2 
E 
El 
E2 
F 
G 
H 
A 
Al 
A2 
B 
Bl 
B2 
c 
D 
Dl 
D2 
E 
El 
E2 
F 
G 
H 
A 
Al 
A2 
B 
Bl 
B2 
c 
0 
Dl 
D2 
E 
El 
E2 
F 
G 
H 
( +) Einnahmen 
(+) Crediti 
(+) Credits 
(-) Ausgaben 
(-) Debiti 
(-) Debits 
Warenhandel und Dienstleistungen 
Warenhandel (f.o.b.) 
Dicnstleistungen 
Unentgeltliche Leistungen 
Private Leistungen 
Offentliche Leistungen 
lnsgesamt (A + B) 
(~) Saldo 
(~) Saldo 
(~) Solde 
Kapitalleistungen der NichtwC:ihrungssektoren (1) 
Forderungen, insgesamt 
Verbindlichkf'iten, insgesamt 
Kapitalleistungen und Gold des Wahrungssektors (') 
Forderungen, insgesamt 
Verbindlichkeiten, insgesamt 
Gegenposten zu den Netto~Zuteilungen an SZR 
Fehler und Auslassungen (') 
Multilaterale Zahlungen 
Beni e servizi 
Merci (f.o.b.) 
Servizi 
Trasferimenti unilaterali 
Tra~ferimenti privati 
Trasferimenti pubblici 
Totale (A + B) 
Capitali dei settori non monetari {l) 
Totale delle attivitcl 
Totale delle passivita 
Capitali e oro del settore monetario (1) 
Totale delle attivita 
Totale delle passivit<\ 
Contropartita assegnazioni nette di DSP 
Errori ed omissioni (2 ) 
Regolamenti multilaterali 
Biens et services 
Marchandises (f.o.b.) 
Services 
Transferts unilateraux 
Transferts prives 
Transferts publics 
Total (A+ B) 
Capitaux des secteurs non monetaires (1) 
Total des avmrs 
Total des engagements 
Capitaux et or du secteur monetaire (1) 
Total des avoirs 
Total des engagements 
Contrepartie des allocations nettes de DTS 
Erreurs et omissions (2) 
R~glements multilateraux 
( +) Credits 
( +) On tvangs ten 
( +) Credit 
Biens et services 
Marchandises (f.o.b.) 
Services 
Transferts unilateraux 
Transferts prives 
Transferts publics 
Total (A+ B) 
(-) Debits 
(-) Uitgaven 
(-)Debit 
Capitaux des secteurs non monE!taires (1) 
Total des avoirs 
Total des engagements 
Capitaux et or du secteur monetaire (1) 
Total des avoirs 
Total des engagements 
Contrepartie des allocations nettes des DTS 
Erreurs et omissions (2) 
Reglements multilateraux 
Goederenhandel en dienstverkeer 
Goederenhandel (f.o.b.) 
Diensten 
Eenzijdige overdrachten 
Particuliere ovcrdrach ten 
Overheidsoverdrachten 
Totaal (A + B) 
(~) Solde 
(~) Saldo 
(~)Net 
Kapitaalverkeer van de niet monetaire sectoren (1) 
Vorderingen, totaal 
Verplichtingen, totaal 
Kapitaalverkeer en goud van de monetaire sector (1) 
Vorderingen, totaal 
Verplichtingen, totaal 
Tegenpost van de netto toegewezen BTR 
Vergissingen en weglatingen (2 ) 
Multilaterale betalingen 
Goods and services 
Goods (f.o.b.) 
Services 
Unrequited transfers 
Private transfers 
Official transfers 
Total (A+ B) 
Capital of non-monetary sectors (') 
Total assets 
Total liabilities 
Capital and gold of the monetary sector (1) 
Total assets 
Total liabilities 
Contra-entry to net SDRs allocations 
Errors and omissions (2) 
Multilateral settlements 
A 
Al 
A2 
B 
Bl 
B2 
c 
D 
Dl 
D2 
E 
El 
E2 
F 
G 
H 
A 
Al 
A2 
B 
B1 
B2 
c 
0 
D1 
D2 
E 
El 
E2 
F 
G 
H 
A 
Al 
A2 
B 
Bl 
B2 
c 
D 
Dl 
D2 
E 
El 
E2 
F 
G 
H 
16 
1966 1967 
(+) 
I 
(-) 
I 
(~) (+) 
I 
(-) 
I 
24 920 23 327 1 593 27 018 23 048 
20 189 17 233 2 956 21 828 16 576 
4 731 6 094 - 1 363 5 190 6 472 -
124 1 705 - 1 581 128 1 737 -
53 916 - 863 61 841 -
71 789 - 718 67 896 -
25 044 25 032 12 27 146 24 785 
232 -
- 921 -
1 153 
- 500 -
- 580 -
so 
-
256 
-
12 936 12 782 154 16 920 16 191 
9 435 9 335 100 11 256 10 928 
3 501 3 447 54 5 664 5 263 
157 140 17 201 725 -
139 53 86 161 152 
18 87 - 69 40 573 -
13 093 12 922 171 17 121 16 916 
- 225 -
- 767 -
54~ 
- 329 
- 1 138 -
809 
-
130 
-
253 
11 835 10 108 1 727 12 743 11 SOB 
7 929 7 595 334 8 605 8 626 -
3 906 2 513 1 393 4 138 2 882 
546 156 390 576 213 
483 46 437 483 56 
63 110 - 47 93 157 -
12 381 10 264 2 117 13 319 11 721 
- 1 276 -
- 792 -
- 484 
- 696 
-
- 1 093 -
397 
-
- 145 -
-
3. Zahlungsbilanzen nach Uindergruppen 
3.1 lnsgesamt 
1968 1969 1970 
(-) (+) 
I 
(~) 
I 
(=) (+) 
I 
(-) 
I 
(=) (+) 
I 
(-) 
I 
(~) 
Mio $ 
DEUTSCHLAND (BR) * 
3 970 30 456 25 912 4544 35 453 31 685 3 768 41 745 38 520 3 225 
5 252 24 878 19 202 5 676 29 117 23 959 5 158 34 120 28 283 5 837 
1 282 5 578 6 710 - 1 132 6 336 7 726 - 1 390 7 625 10 237 - 2 612 
1 609 355 2 184 - 1 829 562 2 726 - 2 164 742 3 287 - 2 545 
780 68 861 - 793 149 1 192 - 1 043 176 1 729 - 1 553 
829 287 1 323 - 1 036 413 1 534 - 1 121 566 1 558 - 992 
2 361 30 811 28 096 2 715 36 015 34 411 1 604 42 487 41 807 680 
971 - 1 539 - 3 821 384 
1 216 - 2 284 - 4 058 - 2 217 
245 745 237 2 601 
1 499 - 2 050 1 861 - 3 855 
1 694 
-
3 622 10 - 7 185 
195 1 572 1 851 3 330 
- - -
202 
109 874 356 2 589 
- - - -
FRANCE* 
729 17 448 17 525 - 77 20 505 21 246 - 741 24 351 23 714 637 
328 12 848 12 780 68 15 144 16 003 - 859 18 010 17 690 320 
401 4 600 4 745 - 145 5 361 5 243 118 6 341 6 024 317 
524 341 1 323 - 982 535 1 592 - 1 057 766 1 555 - 789 
9 265 789 - 524 324 1 037 - 713 434 1 002 - 568 
533 76 534 - 458 211 555 - 344 332 553 - 221 
205 17 789 18 848 - 1 059 21 040 22 838 - 1 798 25 117 25 269 - 152 
207 - 1 334 - 511 1 535 
1 025 - 2 081 - 1 090 - 639 
818 747 579 2 174 
67 2 429 2 021 - 1 912 
1 105 796 
-
1 845 - 2 995 
1 172 1 633 3 866 1 083 
- - -
165 
65 
-
36 288 364 
- - - -
IT ALIA 
1 235 14 590 12 303 2 287 16 871 14 944 1 927 18 863 18 239 624 
21 10 097 9 050 1 047 11 642 11 100 542 13 107 13 447 - 340 
1 256 4 493 3 253 1 240 5 229 3 844 1 385 5 756 4 792 964 
363 620 280 340 686 274 412 700 511 189 
427 562 73 489 595 87 508 605 108 497 
64 58 207 - 149 91 187 - 96 95 403 - 308 
1 598 15 210 12 583 2 627 17 557 15 218 2 339 19 563 18 750 813 
1 023 - 1 691 - 3 623 - 222 
1 634 - 2 153 - 4 057 - 2 408 
611 462 434 2 186 
323 - 627 1 390 - 462 
808 - 1 477 - 1 531 - 3 213 
485 850 2 921 2 751 
- - -
105 
252 - 309 - 106 - 234 
- - - -
3. Balances par zones g6ographiques 
3.1 Total 
1966 1967 1968 1969 1970 
(+) I (-) I (-) (+) I (-) I (-) (+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) 
Mio $ 
NEDERLAND 
8 730 8 866 - 136 9 390 9 385 5 10 497 10 366 1 131 12 388 12 354 34 14 783 15 227 - 444 A 
6 416 7 096 - 680 6 871 7 429 - 558 7 755 8 084 - 329 9 312 9 736 1- 424 10 980 11 864 - 884 Al 
2 314 1 770 544 2 519 1 956 563 2 742 2 282 400 3 076 2 618 458 3 803 3 363 440 A2 
83 101 - 78 86 172 - 86 127 193 - 66 166 213 1- 47 248 278 - 30 B 
51 85 - 34 58 86 - 28 72 92 - 20 83 119 - 36 86 160 - 74 Bl 
32 76 - 44 28 86 - 58 55 101 - 46 83 94 1- 11 162 118 44 B2 
8 813 9 027 - 214 9 476 9 557 - 81 10 624 10 559 65 12 554 12 567 J- 13 15 031 15 505 - 474 c 
26 - 33 
- 129 1- 66 661 D 
- 359 - 507 - 739 J- 936 - 881 D1 
385 474 610 870 1 542 D2 
56 
-
43 56 1- 151 - 652 E 
- 367 - 181 - 393 J- 1 462 - 2 451 El 
423 141 449 1 311 1 799 E2 
- - - -
87 F 
132 157 8 230 378 G 
- - - - I - H 
UEBL/BLEU * 
7 206 7 264 - 58 7 786 7 520 266 8 700 8 600 100 10 480 I 10 280 200 12 782 11 896 I 886 A 5 626 5 740 - 114 5 980 5 858 122 (; 668 6 708 - 40 8 118 7 942 176 9 726 8 938 788 Al 
1 580 1 524 56 1 806 1 662 144 2 032 1 892 140 2 362 2 338 24 3 050 2 958 98 A2 
148 186 - 38 162 226 - 64 184 248 - 64 188 304 - 116 230 368 - 138 B 
142 110 32 156 126 30 176 132 44 178 168 10 216 176 40 B1 
6 76 - 70 6 100 - 94 8 116 - 108 10 136 - 126 14 192 - 178 B2 
7354 7 450 - 96 7 948 7 746 202 8 884 8 848 36 10 668 10 584 84 13 012 12 264 748 c 
- 38 26 - 156 242 - 284 D 
c)- 184 c)- 170 c)- 320 c)- 300 c)- 548 D1 
146 196 164 542 264 D2 
128 - 246 90 
- 358 - 470 E 
d)- 394 d)- 612 d)- 714 d)-1 588 d)-3 394 El 
522 366 804 1 230 2 924 E2 
- - - -
70 0 
6 18 30 32 - 64 G 
- - - - -
H 
EUR 6 
65 627 62 347 3 280 73 857 67 652 6 205 81 691 74 706 6 985 95 697 90 509 5 188 112 524 107 596 4 928 A 
49 595 46 999 2 596 54 540 49 417 5 123 62 246 55 824 6 422 73 333 68 740 4 593 85 943 80 222 5 721 Al 
16 032 15 348 684 19 317 18 235 1 082 19 445 18 882 563 22 364 21 769 595 26 581 27 374 
-
793 A2 
1 058 2 348 - 1 290 1 153 3 073 - 1 920 1 627 4 228 - 2 601 2 137 5 109 - 2972 2 686 5 999 - 3 313 B! 
868 1 210 - 342 919 1 261 - 342 1 143 1 947 
-
804 1 329 2 603 - 1 274 1 517 3 175 - 1 658 Bl 
190 1 138 - 948 234 1 812 - 1 578 484 2 281 - 1 797 808 2 506 - 1 698 1 169 2 824 - 1 655 B2 
66 685 64 695 1 990 75 010 70 725 4 285 83 318 78 934 4 384 97 834 95 618 2 216 115 210 113 595 1 615 c 
- 1 281 - 2 208 - 4 849 - 7 779 2 074 D 
- 3 023 
-
4 552 
- 7 677 - 10 441 - 6 693 Dl 
1 742 2 344 2 728 2 662 8 767 D2 
- 1341 - 2 044 - 102 4 763 - 7 351 E 
- 3 672 - 4 403 
-
5 410 - 6 416 - 19 238 El 
2 231 2 369 5 308 11 179 11 887 E2 
-
- - -
629 F 
632) - 33 567 800 3 033 G 
- - - -
H 
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3. Zahlungsbilanzen nach Landergruppen 
3.2 liinder der Europiiischen Gemeinschaften 
1966 1967 1968 1969 1970 
(+J I 
(-) I (=) (+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) 
Mio $ 
DEUTSCHLAND (BR) * 
A 8 354 8 653 - 299 9 085 
I 
8 609 476 10 442 10 137 305 12 856 12 952 - 96 15 207 15 802 - 595 
Al 7 350 6 923 427 8 024 ll 84!3 1 181 u 366 8 34~ 1 018 11 599 10 828 771 13 700 13 070 630 
A2 1 004 1 730 - 726 1 Oll1 1 71!6 ~- 705 1 076 1 789 - 713 1 257 2 124 - 867 1 507 2 732 - 1 225 
8 56 406 - 350 48 387 - 339 57 389 - 332 105 439 - 334 143 583 - 440 
B1 21 2U2 - :!71 23 ~61 - 238 24 2tl4 - 240 60 319 - 259 76 427 - :l51 
B2 35 114 - 79 25 126 - 101 33 125 - 92 45 120 - 75 67 156 - 89 
c 8 410 9 059 -- 649 9 133 8 996 137 10 499 10 526 ,_ 27 12 961 13 391 - 430 15 350 16 385 - 1 035 
D 199 53 - 175 - 635 852 
Dl - 115 - 95 - 305 - 697 - 564 
D2 314 148 130 62 1 406 
E 35 - 551 1- 239 - 215 602 
El - 12 - 533 1- 755 - 803 153 
E2 47 - 18 516 588 449 
F 
- - - - -
G i 415 361 441 1 280 - 419 H I 
FRANCE* 
A 5 654 5874 - 220 6 099 6 636 - 537 6 631 7 762 - 1 131 8 388 10 074 - 1 686 10 108 10 707 - 599 
Al 4 687 4 ll75 12 4 854 5 174 - 320 5 567 6 395 - 8~8 7 112 8 452 - 1 340 8 669 8 966 - 296 
A2 967 1 199 - 232 1 2-!5 1 462 - 217 1 064 1 367 - 303 1 276 1 622 - 346 1 439 1 742 - 303 
8 52 16 36 50 12 38 67 165 - 98 103 218 - 115 138 142 - 4 
Bl 51 16 35 50 12 38 67 163 - 96 103 216 - 113 138 140 - 2 
B2 1 0 1 0 0 0 - 2 - 2 0 2 - 2 0 2 - 2 
c 5 706 5 890 - 184 6 149 6 648 1- 499 6 698 7 927 - 1 229 8 491 10 292 - 1 801 10 246 10 849 - 603 
D 124 187 104 618 852 
Dl 1- 176 1- 120 - 315 - 11 - 288 
D2 300 307 419 629 1 140 
E 128 1- 121 570 560 - 1 094 
El 
- 110 1- 165 - 314 - 257 - 467 
E2 238 44 884 817 - 627 
F 
- - - - -
G 24 1- 5 - 33 14 39 
H - 92 438 588 609 806 
IT ALIA 
A 4 365 3 144 1 221 4443 3 797 646 5 313 4 197 1 116 6 428 5 433 995 7 173 6 949 224 
Al 3 267 2 670 597 3 373 3 247 126 4 079 3 526 553 4 983 4 642 369 5 673 5 934 - 261 
A2 1 098 474 624 1 070 550 520 1 234 671 563 1 445 809 636 1 500 1 015 485 
8 119 6 113 96 15 81 96 10 86 117 10 107 123 14 109 
Bl 116 6 110 95 8 87 96 10 86 117 10 107 123 14 109 
B2 3 - 3 1 7 - 6 - - - - - - - - -
c 4 484 3 150 1 334 4 539 3 812 n1 5 409 4 207 1 202 6 545 5 443 1 102 7 296 6 963 333 
D 166 - 69 1 - 59 1 238 
D1 - 161 
- 148 - 147 - 388 - 366 
D2 327 79 148 329 1 587 
E - 23 369 - 786 - ss - 121 
El 
- 204 74 - 1 062 
-
797 - 1 112 
E2 181 295 276 742 991 
F 
- - - - -
~ \ - 1 477 - 1 027 - 417 - 988 - 1 444 
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3. Balances par zones gltographiquas 
3.2 Pays des Communaut6s Europ6ennes 
1966 1967 1968 1969 1970 
(+l I (-) I (=) <+l I (-) I (=) (+) I {-) I (=) (+l I {-) I (-) (+) I {-) I (-) 
Mio $ 
NEDERLAND 
4 396 4 547 - 151 4613 4 809 - 136 5 392 5 384 8 6622 6 569 53 8 140 8 088 52 A 
3 478 3 920 
- 442 8 715 4 142 - 427 4 388 4 688 - 250 5 538 6 699 - 161 6 734 6 957 - 223 Al 
918 627 291 968 667 291 1 004 746 258 1 084 870 214 1 406 1 181 276 A2 
40 18 22 44 17 27 54 17 37 62 25 37 62 34 28 B 
19 17 2 24 15 9 83 15 18 84 22 12 35 27 8 Bl 
21 1 20 20 2 18 21 2 19 28 3 26 27 7 20 B2 
4 436 4 565 - 129 4 717 4 826 - 109 5 446 5 401 45 6 684 6 594 90 8 202 8 122 80 c 
. - 16 - 3 - 36 87 87 D 
. 
-
149 
- 112 - 282 - 246 - 292 D1 
133 109 196 833 379 02 
- 39 176 - 24 - 313 - 571 E 
- 57 136 - 140 - 668 
- 793 El 
18 40 116 266 222 E2 
- - - - -
F 
58 96 10 161 110 G 
126 
- 160 5 - 25 294 H 
UEBL/BLEU • 
4 110 3 910 HO 4 446 4 212 234 5 118 4 7H 404 6 384 5 692 692 7 732 6 690 1 042 A 
3 376 3 198 178 3 642 3 346 296 4 242 3 758 484 5 372 4 654 818 6 486 5340 1 146 Al 
734 772 - 38 804 866 - 62 876 956 
- 80 1 012 1 138 - 126 1 246 1 350 - 104 A2 
16 70 
- 54 20 62 - 42 22 66 - 44 26 88 
- 62 28 80 - 52 B 
12 46 
- 34 14 46 - 32 16 48 - 32 20 64 
-
44 18 58 
- 40 B1 
4 24 - 20 6 16 
-
10 6 18 
- 12 6 24 - 18 10 22 - 12 B2 
4 126 4 040 86 4 466 4274 192 5 HO 4 780 360 6 410 5 780 630 7 760 6 no 990 c 
- 122 . 46 - 10 272 - 156 D 
c)- 106 c)- 62 c)- 106 c)- 102 c)- 250 01 
. - 16 . 108 96 374 94 02 
d)- 8 d) 58 d)- 78 d)- 418 d)- 802 E 
El 
E2 
- - - - -
F 
44 
- 296 - 272 - 484 - 32 )~ 
(Inner!1emeinschaftliche Zahlungsbilanz) EUR 6 (Balance des paiement& intra-communautaires) 
26 879 26 188 691 28 746 28 063 683 32 896 32 194 702 40 678 40 720 - 42 48 360 48 236 124 A 
22 158 21 386 772 23 608 22 762 856 27 642 26 666 977 34 604 34 157 447 41 262 40 266 996 Al 
4 721 4 802 - 81 5 138 6311 - 173 5 254 5 629 - 275 6 074 6 563 - 489 7 098 7 970 - 872 A2 
283 516 - 233 258 493 - 235 296 647 - 351 413 780 - 367 494 853 - 359 B 
219 377 - 158 206 342 - 136 236 500 - 264 334 631 
-
297 390 666 
- 276 Bl 
64 139 
- 75 52 151 - 99 60 147 - 87 79 149 - 70 104 187 - 83 B2 
27 162 26 704 458 29 004 28 556 448 33 192 32 841 351 41 091 41 500 
-
409 48 854 49 089 
- 235 c 
351 214 
- 116 283 2 867 D 
- 707 
-
637 
-
1 105 
-
1 444 
-
1 739 01 
1 058 751 989 1 727 4 606 02 
93 
- 69 - 557 
-
441 - 1 986 E 
El 
E2 
-
- - - -
F 
- 902 
- 593 322 567 
- 646 )~ 
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3. Zahlungsbilanzen nach Uindergruppen 
3.3 DrittUinder 
1966 1967 1968 1969 1970 
(+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) 
Mio $ 
DEUTSCHLAND (BR) * 
A 16 566 14 674 1 892 17 933 14 439 3 494 20 014 15 775 4 239 22 597 18 733 3 864 26 538 22 718 3 820 
Al 12 839 10 310 2 529 13 804 9 733 4 071 15 512 10 854 4 658 17 518 13 131 4 387 20 420 15 213 5 207 
A2 3 727 4 364 - 637 4 129 4 706 - 577 4 502 4 921 - 419 5 079 5 602 - 523 6 118 7 505 - 1 387 
B 68 1 299 - 1 231 80 1 350 - 1 270 298 1 795 - 1 497 457 2 287 - 1 830 599 2 704 - 2 105 
Bl 32 624 - 592 38 580 - 542 44 597 - 553 89 873 - 784 100 1 302 - 1 202 
B2 36 675 - 639 42 770 - 728 254 1 198 - 944 368 1 414 - 1 046 499 1 402 
-
903 
c 16 634 15 973 661 18 013 15 789 2 224 20 312 17 570 2 742 23 054 21 020 2034 27 137 25 422 1 715 
D 33 - 1 024 - 1 364 - 3 186 
- 468 
Dl - 806 - 1 121 
-
1 979 - 3 361 - 1 663 
D2 839 97 615 175 1 195 
E - 535 1- 948 - 1 811 2 076 - 4 457 
El - 568 ;- 1 161 - 2 867 813 
- 7 338 
E2 33 213 1 056 1 263 2 881 
F 
- - - - 202 
~ i - 159 - 252 433 - 924 3 008 
FRANCE* 
A 7 282 6 908 374 10 821 9 555 1 266 10 817 9 763 1 054 12 117 11 172 945 14 243 13 007 1 236 
Al 4 748 4 660 88 6 402 5 754 648 7 281 6 385 896 8 032 7 551 481 9 341 8 725 616 
A2 2 534 2 248 286 4 419 3 501 618 3 536 3 378 158 4 085 3 621 464 4 902 4 282 620 
B 105 124 - 19 151 713 - 562 274 1 158 - 884 432 1 374 - 942 628 1 413 - 785 
Bl 88 37 51 111 HO - 29 198 626 - 428 221 821 - 600 296 862 - 566 
B2 17 87 - 70 40 573 - 533 76 532 - 456 211 553 - 342 332 551 - 219 
c 7 387 7032 355 10 972 10 268 704 11 091 10 921 170 12 549 12 546 3 14 871 14 420 451 
D - 349 - 394 - 1 438 - 1 129 683 
Dl - 591 - 905 - 1 766 - 1 079 - 351 
D2 242 511 328 - 50 1 034 
E - 457 188 1 859 1 461 
- 818 
El - 1 028 - 940 1 110 
-
1 588 
- 2 528 
E2 571 1 128 749 3 049 1 710 
F 
- - - -
165 
G 106 - 60 - 3 274 325 
H 345 - 438 - 588 - 609 - 806 
IT ALIA 
A 7 470 6 964 506 8 300 7 711 589 9 277 8 106 1 171 10 443 9 511 932 11 690 11 290 400 
A1 4 662 4 925 - 263 5 232 5 379 - 147 6 018 5 524 494 6 659 6 476 183 7 434 7 513 - 79 
A2 2 808 2 039 769 3 068 2 332 736 3 259 2 582 677 3 784 3 035 749 4 256 8 777 479 
B 427 150 277 480 198 282 524 270 254 569 264 305 577 497 80 
Bl 867 40 327 388 48 340 466 63 403 478 77 401 482 94 388 
B2 60 110 - 50 92 150 - 58 58 207 - 149 91 187 - 96 95 403 - 308 
c 7 897 7 114 783 8 780 7 909 871 9 801 8 376 1 425 11 012 9 775 1 237 12 267 11 787 480 
D - 1 442 - 954 
- 1 692 
- 3 564 - 1 454 
D1 - 631 - 1 486 - 2 006 - 3 669 - 2 053 
D2 - 811 532 314 105 599 
E - 673 - 692 159 1 445 
- 341 
El - 889 - 882 - 415 - 734 - 2 101 
E2 216 190 574 2 179 1 760 
F 
- - - - 105 
G/ 
H \ 1 
332 775 108 882 1 210 
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3. Balances par zones geographiques 
3.3 Pays tiers 
1966 1967 1968 1969 1970 
{+) I {-) I {=) {+) I {-) I {=) {+) I {-) I {=) {+) I {-) I {=) {+) I {-) I {-) 
Mio $ 
NEDERLAND 
4334 4 319 15 "'717 "' 576 1 141 5 105 4 982 123 5 766 5 785 - 19 6 643 7 139 - 496 A 
2 938 3 176 - 238 3 156 3 287 - 131 3 367 3 446 - 79 3 774 4 037 - 263 4 246 4 907 - 661 Al 
1 396 1 143 253 1 561 1 289 272 1 738 1 536 202 1 992 1 748 244 2 397 2 232 165 A2 
43 143 - 100 42 155 - 113 73 176 - 103 104 188 - 84 186 244 - 58 B 
32 68 - 36 34 71 - 37 39 77 - 38 49 97 - 48 51 133 - 82 Bl 
11 75 - 64 8 84 - 76 34 99 - 65 55 91 - 36 135 111 24 B2 
4 377 "' 462 - 85 4 759 4 731 28 5 178 5 158 20 5 870 5 973 - 103 6 829 7 383 - 554 c 
42 - 30 - 93 - 153 574 D 
- 210 - 395 - 507 - 690 - 589 Dl 
252 365 414 537 1 163 D2 
95 - 219 80 162 - 81 E 
- 310 - 320 - 253 - 894 - 1 658 El 
405 101 333 1 056 1 577 E2 
- - - -
87 F 
74 61 - 2 69 268 G 
- 126 160 - 5 25 - 294 H 
UEBLJBLEU * 
3 096 3 294 - 198 3 340 3 308 32 3 582 3 886 - 304 4 096 "'588 - 492 5 050 5 206 - 156 A 
2 250 2 542 - 292 2 338 2 512 - 174 2 426 2 950 - 524 2 746 3 388 - 642 3 240 3 598 - 358 Al 
846 752 94 1 002 796 206 1 156 936 220 1 350 1 200 150 1 810 1 608 202 A2 
132 116 16 142 164 - 22 162 182 - 20 162 216 - 54 202 288 - 86 B 
130 64 66 142 80 62 160 84 76 158 104 54 198 118 80 Bl 
2 52 - 50 0 84 - 84 2 98 - 96 4 112 - 108 4 170 - 166 B2 
3 228 3 410 - 182 3 482 3 472 10 3 744 4 068 - 324 "'258 "'804 - 546 5 252 5 494 - 242 c 
84 - 20 - 146 - 30 - 128 D 
c)- 78 c)- 108 c)- 214 c)- 198 c)- 298 Dl 
162 88 68 168 170 D2 
d) 136 d)- 304 d) 168 d) 60 d) 332 E 
El 
E2 
- - -
-
70 F 
- 38 314 302 516 - 32 )~ 
(AuBergemeinschaftllche Zahlungsbilanz) EUR 6 (Balance des paiements extra-communautaires) 
38 748 36 159 2 589 45 111 39 589 5 522 48 795 42 512 6 283 55 019 49 789 5 230 64 164 59 360 4 804 A 
27 437 25 613 1 824 30 932 26 665 4 267 34 604 29 159 5 445 38 729 34 583 4 146 44 681 39 956 4 725 Al 
11 311 10 546 765 14 179 12 924 1 255 14 191 13 353 838 16 290 15 206 1 084 19 483 19 404 79 A2 
775 1 832 - 1 057 895 2 580 - 1 685 1 331 3 581 - 2 250 1 724 "' 329 - 2 605 2 192 5 146 - 2 954 B 
649 833 - 184 713 919 - 206 907 1 447 - 540 995 1 972 - 977 1 127 2 509 - 1 382 Bl 
126 999 - 873 182 1 661 - 1 479 424 2 134 - 1 710 729 2 357 - 1 628 1 065 2 637 - 1 572 B2 
39 523 37 991 1 532 46 006 42 169 3 837 50 126 46 093 4 033 56 743 54 118 2 625 66 356 64 506 1 850 c 
- 1 632 - 2 422 - "'733 - 8 062 - 793 D 
- 2 316 - 4 015 - 6 472 - 8 997 - 4 954 Dl 
684 1 593 1 739 935 4 161 D2 
- 1 434 - 1 975 455 5 204 - 5 365 E 
El 
E2 
- - - -
629 F 
1 534 560 245 233 3 679 )~ 
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3. Zahlungsbilanzen nach Landergruppen 
3.4 Vereinigtes Konigrelch 
1966 1967 1968 1969 1970 
(+J I (-) I (=) (+) I (-) I (~J (+) I (-) I (=) (+l I (-) I (=) (+) I (-) I (=) 
Mio $ 
DEUTSCHLAND (BR)* 
A 1 375 1 351 24 1 536 1 338 198 1 693 1 506 187 1 903 1 666 237 2 105 2 115 - 10 
A1 783 812 - 29 869 765 104 1 007 879 128 1 176 1 012 164 1 216 1 175 41 
A2 592 539 53 667 573 94 686 627 59 727 654 73 889 940 - 51 
B 2 46 - 44 3 46 - 43 5 45 
-
40 8 46 - 38 12 52 - 40 
Bl 1 10 - 9 1 10 - 9 3 10 - 7 7 12 - 5 9 13 - 4 
B2 1 36 - 35 2 36 - 34 2 35 - 33 1 34 - 38 3 39 - 86 
c 1 3n 1 397 - 20 1 539 1 384 155 1 698 1 551 147 1 911 1 712 199 2 117 2 167 - 50 
D 237 - 82 136 - 202 265 
Dl 
-
15 - 19 51 - 288 - 121 
D2 252 - 63 85 86 386 
E 218 
- 350 278 338 579 
El 238 - 334 
- 65 - 238 - 313 
E2 - 20 - 16 343 576 892 
F 
- - - - -~( - 435 2n - 561 - 335 - 794 
FRANCE • 
A 1 006 885 121 1 127 978 149 1 053 1 100 
-
47 1 083 1 267 
-
184 1 306 1 457 
-
151 
A1 526 545 
-
19 612 551 61 653 632 21 616 771 
-
155 737 923 - 186 
A2 480 340 140 515 427 88 400 468 - 68 467 496 - 29 569 534 35 
B 12 4 8 10 6 4 16 13 3 21 17 4 20 16 4 
Bl 12 4 8 10 6 4 16 13 3 21 17 4 20 16 4 
B2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
c 1 018 889 129 1 137 984 153 1 069 1 113 - 44 1 104 1 284 - 180 1 326 1 473 - 147 
D 45 - 144 
- 369 - 79 376 
Dl - 1 - 210 - 269 - 88 159 
D2 46 66 
- 100 9 217 
E 1 
- 52 118 - 13 109 
El 
- 13 - 127 131 56 - 51 
E2 14 75 - 18 - 69 160 
F 
- - - - -
G 37 - 37 - 14 - 22 12 
H - 212 so 309 294 
-
350 
IT ALIA 
A 728 571 157 756 621 135 729 627 102 705 728 
-
23 797 834 
- 37 
AI 395 389 6 435 412 23 450 406 44 422 478 
-
56 501 542 
-
41 
A2 333 182 151 321 209 112 279 221 58 283 250 33 296 292 4 
B 18 3 15 19 4 15 16 3 13 16 4 12 17 6 11 
B1 18 8 15 18 3 15 16 3 13 16 4 12 17 6 11 
B2 
- - - 1 1 0 0 0 0 - - - - - -
c 746 574 172 ns 625 150 745 630 115 721 732 - 11 814 840 
-
26 
D - 178 53 - 6 - 1 37 
D1 
- 49 53 - 9 - 16 - 4 
D2 
- 129 0 8 15 41 
E 57 - 106 - 585 178 - 334 
El 0 - 51 
- 828 
-
679 
- 962 
E2 57 
- 55 248 857 628 
F 
- - - - -~! - 51 - 97 476 - 166 323 
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3. Balances par zones g6ographiques 
3.4 Royaume Uni 
1966 1967 1968 1969 1970 
(+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) <+l I (-) I (=) 
Mio $ 
NEDERLAND 
997 689 308 1 176 697 479 1 269 771 498 1 412 937 47S 1 604 1 166 438 A 
496 458 38 686 440 146 649 475 174 686 565 121 708 737 - 29 Al 
601 231 270 590 257 333 620 296 324 726 372 354 896 429 467 A2 
8 4 4 6 4 2 s s 0 6 s 1 6 7 - 1 B 
4 3 1 4 3 1 4 4 0 6 4 1 5 6 - 1 Bl 
4 1 3 2 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 B2 
1 oos 693 312 1 182 701 481 1 274 776 498 1 418 942 476 1 610 1 173 437 c 
- 23 - 34 16 - 60 103 D 
-
61 - 127 - 86 - 121 - 66 Dl 
38 0 93 102 61 168 D2 
11 74 1S2 - 637 - 432 E 
- 66 36 40 - 677 - 610 El 
76 311 112 40 178 E2 
- - - - -
F 
27 
- 11 34 37 G 
-
327 - 521 - 677 187 - 14S H 
UEBL/BLEU • 
S04 816 - 312 482 798 - 316 510 884 - 374 S48 968 - 420 660 1 104 - 444 A 
334 674 
-
340 310 666 - 356 328 744 - 416 336 7112 - 456 386 850 - 464 Al 
170 142 28 172 132 40 182 140 42 212 176 36 274 254 20 A2 
8 6 2 8 6 2 8 6 2 8 8 0 10 8 2 B 
8 6 2 8 6 2 8 6 2 8 8 0 10 8 2 B1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B2 
S12 822 - 310 490 804 - 314 S18 890 - 372 SS6 976 - 420 670 1 112 - 442 c 
26 6 12 - 32 24 D 
c) 8 c)- 14 c) 0 c)- 42 c)- 28 Dl 
18 20 12 10 62 D2 
d) 26 d) 36 d)- 124 d)- 6 d) 56 E 
El 
E2 
- - - - -
F 
258 272 484 4S8 362 )~ 
EUR6 
4 610 4 312 298 s 077 4 432 64S S254 4 888 366 5 651 5 566 ss 6 472 6 676 - 204 A 
2 634 2 878 - 344 2 812 2 834 - 22 3 087 3 136 - 49 3 236 3 618 - 382 3 548 4 227 - 679 Al 
2 076 1 434 642 2 266 1 6118 667 2 167 1 762 415 2 415 1 948 467 2 1124 2 449 475 A2 
48 63 - 1S 46 66 - 20 so 72 - 22 59 80 - 21 65 89 - 24 B 
43 26 17 41 28 13 47 36 11 57 46 12 61 49 12 Bl 
6 37 - 32 6 38 - 33 3 36 - 33 2 35 - 33 4 40 - 36 B2 
4 658 4 375 283 5 123 4 498 625 s 304 4 960 344 5 710 s 646 64 6 S37 6 765 - 228 c 
107 - 201 
- 211 - 374 805 D 
- 118 - 317 - 313 - 656 - 611 D1 
226 116 102 181 864 D2 
313 - 398 - 161 - 140 - 22 E 
El 
E2 
- - - -
-
F 
- 703 - 26 28 4SO - sss )~ 
23 
3. Zahlungsbilanzen nach Uindergruppen 
3.5 Vereinigte Staaten 
1966 1967 1968 1969 1970 
{+) 
I 
{-) I {=) {+) I {-) I {=) {+) I {-) I {=) {+) I {-) I {=) (+) I (-) I {=) 
Mio $ 
DEUTSCHLAND (BR) * b) 
A 3 362 3 209 153 3 690 3 202 488 4 561 3 142 1 419 4 748 3 670 1 078 5 544 4 795 749 
Al 1 795 2 147 - 352 1 967 2 006 - 39 2 711 2 019 692 2 729 2 422 307 3 126 3 041 85 
A2 1 567 1 062 505 1 723 1 196 527 1 850 1 123 727 2 019 1 248 771 2 418 1 754 664 
B 9 204 - 195 8 198 - 190 8 217 - 209 25 208 - 183 32 255 - 223 
Bl 5 35 - 30 6 37 - 31 6 36 - 30 21 42 - 21 23 46 - 23 
B2 4 169 - 165 2 161 - 159 2 181 - 179 4 166 - 162 9 209 - 200 
c 3 371 3 413 - 42 3 698 3 400 298 4 569 3 359 1 210 4 nJ 3 878 895 5 576 5 050 526 
D - 13 - 57 - 151 - 654 - 92 
Dl - 206 - 318 - 350 - 857 - 428 
D2 193 261 199 203 336 
E - 534 - 431 - 762 1 194 - 5 644 
El - 537 - 485 - 849 1 166 - 5 553 
E2 3 54 87 28 - 91 
F - - - - -
~ ( 589 190 - 297 - 1 435 5 210 
FRANCE* 
A 1 759 1 655 104 1 819 1 849 - 30 1 791 2 090 - 299 2 275 2 580 - 305 2 671 3 241 - 570 
A1 708 1 120 - 412 691 1 147 - 456 788 1 269 - 481 852 1 388 - 536 979 1 755 - 776 
A2 1 051 535 516 1 128 702 426 1 003 821 182 1 423 1 192 231 1 692 1 486 206 
B 29 7 22 27 9 18 44 29 15 ss 37 18 94 37 57 
Bl 29 7 22 27 9 18 44 28 16 55 36 19 94 37 57 
B2 0 0 0 0 0 0 0 1 - 1 0 1 - 1 0 0 0 
c 1 788 1 662 126 1 846 1 858 - 12 1 835 2 119 - 284 2 330 2 617 - 287 2 765 3 278 - 513 
D 80 139 31 - 509 558 
Dl 0 - 80 - 397 - 134 342 
D2 80 219 428 - 375 216 
E - 541 - 37 1 397 1 052 - 759 
El - 966 - 537 479 - 1 562 - 1 772 
E2 425 500 918 2 614 1 013 
F 
- -
- - -
G 49 - 77 - 25 17 22 
H 286 - 13 - 1 119 - 273 692 
IT ALIA 
A 1 706 1 458 248 1 882 1 4n 405 2 256 1 730 526 2 745 2 167 578 3 101 2 6371 464 
Al 744 876 
-
132 863 875 - 12 1 089 973 116 1 273 1 146 127 1 354 1 259 95 
A2 962 582 380 1 019 602 417 1 167 757 410 1 472 1 021 451 1 747 1 37s 1 369 
B 206 13 193 214 23 191 244 22 222 255 26 229 266 34 232 
B1 188 13 175 195 15 180 284 22 212 250 26 224 264 34 230 
B2 18 - 18 19 8 11 10 0 10 5 - 5 2 - 2 
c 1 912 1 471 441 2 096 1 500 596 2 500 1 752 748 3 000 2 193 807 3 367 2 671 696 
D - 66 - 76 - 50 - 68 114 
D1 - 48 - 43 - 66 - 144 - 59 
D2 - 18 - 33 16 76 173 
E - 53 - 731 1 013 496 - 1 004 
El 
-
306 - 651 1 036 281 - 852 
E2 253 - 80 - 28 215 - 152 
F - - - - -
~( - 322 211 - 1 711 - 1 235 194 
24 
3. Balances par zones geographiques 
3.5 l':tats-Unis 
1966 1967 1968 1969 1970 
(+) 
I 
(-) 
I 
(=) (+) 
I 
(-) 
I 
(=) (+) 
I 
(-) I (=) (+) I 
(-) I (=) (+) I 
(-) 
I (=) I 
Mio $ 
NEDERLAND 
595 1 098 - 503 641 1 159 - 518 770 1 317 - 547 826 1 399 - 573 962 1 775 - 813 A 
288 761 - 473 322 771 - 449 400 842 - 442 425 893 - 468 474 1 092 - 618 Al 
307 337 -- 30 319 388 - 69 370 475 - 105 401 fi06 - 105 488 683 - 195 A2 
10 8 2 10 8 2 12 9 3 11 10 1 12 12 0 8 
8 7 1 8 7 1 9 7 2 9 8 1 11 10 1 Bl 
2 1 1 2 1 1 3 2 1 2 2 0 1 2 - 1 B2 
605 1 106 - 501 651 1 167 - 516 782 1 326 - 544 837 1 409 - 572 974 1 787 - 813 c 
- 34 70 
- 229 - 211 161 D 
- 6 - 61 
- 195 - 319 - 171 D1 
- 28 131 
- 34 108 332 D2 
141 
- 321 148 - 93 - 568 E 
- 121 
- 366 32 - 189 - 565 El 
262 45 116 96 - 3 E2 
-
- - - -
F 
14 17 6 - 52 163 G 
380 750 619 928 1 057 H 
UEBLJBLEU * 
756 696 60 820 698 122 972 906 66 1 014 1 050 - 36 1 224 1 2541- 30 A 530 502 28 562 476 86 618 626 - 8 590 694 - 104 604 726 - 122 Al 
226 194 32 258 222 36 354 280 74 424 356 68 620 528 92 A2 
18 12 6 20 10 10 26 14 12 28 22 6 32 20 12 B 
18 10 8 20 10 10 26 14 12 26 20 6 30 18 12 B1 
0 2 - 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 B2 
774 708 66 840 708 132 998 920 78 1 042 1 072 - 30 1 256 1 274 - 18 c 
50 18 
- 110 - 32 - 44 D 
c)- 22 c)- 46 c)- 136 c)- 58 c)- 138 D1 
72 64 26 26 94 D2 
d)- 48 d)- 288 d) 116 d)- 312 d)- 14 E 
El 
E2 
- -
- - -
F 
- 68 138 
- 84 374 76 )~ 
EUR6 
8 178 8 116 62 8 852 8 385 467 10 350 9 185 1 165 11 608 10 866 742 13 502 13 702 - 200 A 
4 065 5 406 - 1 341 4 405 5 275 - 870 5 606 5 729 - 123 5 869 6 543 - 674 6 537 7 873 - 1 336 A1 
4 113 2 710 1 403 4 447 3 110 1 337 4 744 3 456 1 288 5 739 4 323 1 416 6 965 5 829 1 136 A2 
272 244 28 279 248 31 334 291 43 374 303 71 436 358 78 B 
248 72 176 256 78 178 319 107 212 361 132 229 422 145 277 Bl 
24 172 - 148 23 170 - 147 15 184 - 169 13 171 - 158 14 213 - 199 B2 
8 450 8 360 90 9 131 8 633 498 10 684 9 476 1 208 11 982 11 169 813 13 938 14 060 - 122 c 
17 94 - 509 - 1 474 697 D 
- 282 - 548 
- 1 144 - 1 512 - 454 Dl 
299 642 635 38 1 151 D2 
- 1 035 - 1 808 1 912 2 337 - 7 989 E 
El 
E2 
- - - - -
F 
928 1 216 - 2 611 - 1 676 7 414 )~ 
25 
3. Zahlungsbilanzen nach Uindergruppen 
3.6 Japan 
1966 1967 1968 1969 1970 
<+l I 
(-) 
I 
(=) <+l I 
(-) 
I 
(=) (+) 
I 
(-) I (=) (+l I (-) I (=) (+) I (-) I (=) 
Mio $ 
DEUTSCHLAND (BR) • bl 
A 270 282 - 12 379 264 115 428 327 101 489 455 34 f67 623 44 
A1 218 242 - 24 318 218 100 350 277 73 397 391 6 635 534 1 
A2 62 40 12 61 46 15 78 50 28 92 64 28 132 89 43 
B 0 4 - 4 0 5 - 5 0 4 - 4 1 6 - 5 2 8 - 6 
Bl 0 4 - 4 0 5 - 5 0 4 - 4 1 6 - 5 1 7 - 6 
B2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 
c 270 286 - 16 379 269 110 428 331 97 490 461 29 669 631 38 
D - 7 8 - 92 - 76 11 
D1 - 8 8 - 97 - 112 . - 6 
D2 1 0 6 36 17 
E - 17 - 39 - 37 86 68 
El - 9 - 56 - 66 21 1 
E2 - 8 17 29 65 67 
F 
- - - - -
~ ( 40 - 79 32 - 39 - 117 
FRANCE • 
A 114 79 35 155 92 63 223 126 97 210 167 43 288 196 92 
Al 91 72 19 129 82 47 202 116 87 180 150 30 246 177 69 
A2 23 7 16 26 10 16 21 11 10 30 17 13 42 19 23 
B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 
Bl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 
B2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
c 114 79 35 155 92 63 223 126 97 210 167 43 289 197 92 
D 2 15 23 17 - 15 
Dl - 1 0 - 8 - 16 - 33 
D2 3 16 81 33 18 
E 4 - 4 - 16 14 - 5 
El 16 - 27 - 10 30 - 6 
E2 
- 11 23 - 6 - 16 0 
F 
- - - - -
G 0 - 3 - 2 4 1 
H - 41 - 71 - 102 - 78 - 73 
IT ALIA b) 
A 54 75 
- 21 69 78 - 9 73 69 4 91 107 - 16 134 223 - 89 
Al 40 64 - 24 63 66 - 12 67 60 7 82 94 - 12 128 206 - 77 
A2 14 11 3 16 18 8 6 9 - 3 g 18 - 4 6 18 - 12 
B 0 
-
0 0 
-
0 0 0 0 - - - - - -
Bl 0 - 0 0 - 0 0 0 0 - - - - - -
B2 - - - - - 0 0 0 0 - - - - - -
c 54 75 - 21 69 78 - 9 73 69 4 91 107 - 16 134 223 - 89 
D 0 5 - 5 - 9 - 3 
Dl 
- 1 4 - 6 - 9 - 3 
D2 1 1 1 0 -
E 
- 9 4 15 30 -
El 
- 8 7 14 13 -
E2 
- 1 - 3 1 17 -
F 
- - - -
-
~( 30 0 - 14 - 5 92 
26 
3. Balances par zones g6ographiques 
3.6 Japon 
1966 1967 1968 1969 1970 
(+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) 
Mio $ 
NEDERLAND 
76 88 - 12 103 95 8 94 99 - 5 109 107 2 142 160 - 18 A 
48 84 - 36 72 91 - 19 62 91 - 29 64 96 - 32 83 146 - 68 Al 
28 4 24 31 4 27 32 8 24 45 11 84 59 14 45 A2 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bl 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B2 
76 88 - 12 103 95 8 94 99 - 5 109 107 2 142 160 - 18 c 
1 - 6 - 21 - 40 - 75 D 
1 - 6 - 22 - 41 - 79 Dl 
0 . 0 1 1 4 D2 
- 7 - 1 2 - 10 11 E 
- 8 - 2 2 - 14 8 El 
1 1 0 4 3 E2 
- - - -
-
F 
1 2 
-
1 4 7 G 
17 - 3 25 44 75 H 
UEBLJBLEU • b) 
36 40 -
"' 
42 52 
-
10 40 54 - 14 60 76 - 16 76 76 0 A 
34 40 
-
6 40 48 - 8 36 52 - 16 52 72 - 20 64 74 - 10 Al 
2 0 2 2 4 - 2 4 2 2 8 4 4 12 2 10 A2 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bl 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B2 
36 40 - 4 42 52 - 10 40 54 - 14 60 76 - 16 76 76 0 c 
- 2 2 0 - 2 0 D 
c)- 2 c) 0 c)- 2 c)- 8 c)- 2 Dl 
0 2 2 6 2 D2 
d) 0 d) 0 d)- 10 d) 14 d)- 18 E 
El 
E2 
- - - - -
F 
6 8 24 4 18 )~ 
EUR6 
550 564 - 14 148 581 167 858 675 183 959 912 41 1 307 1 278 29 A 
431 502 - 71 612 504 108 717 595 122 775 803 - 28 1 056 1 136 - 80 Al 
119 62 57 136 77 59 141 80 61 184 109 75 251 142 109 A2 
0 4 - 4 0 5 - 5 0 4 - 4 1 6 - 5 3 9 - 6 8 
0 4 - 4 0 5 - 5 0 
"' 
-
4 1 6 - 5 2 8 - 6 Bl 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 B2 
550 568 - 18 748 586 162 858 619 179 960 918 42 1 310 1 287 23 c 
- 6 24 - 95 - 110 - 82 D 
- 11 6 - 135 - 186 - 123 Dl 
5 18 40 76 41 D2 
- 29 - 40 - 46 134 56 E 
El 
E2 
- - - -
-
F 
53 - 146 - 38 - 66 3 )~ 
27 
A 
Al 
A2 
B 
Bl 
B2 
c 
D 
Dl 
D2 
E 
El 
E2 
F 
G/ 
H I 
A 
Al 
A2 
B 
Bl 
B2 
c 
D 
Dl 
D2 
E 
El 
E2 
F 
G 
H 
A 
Al 
A2 
B 
Bl 
B2 
c 
D 
Dl 
D2 
E 
El 
E2 
F 
G I 
H I 
28 
1966 
(+) I (-) I (=) 
311 
230 
81 
0 
0 
0 
311 
147 
104 
43 
4 
4 
0 
151 
114 
84 
30 
30 
30 
144 
281 
203 
78 
25 -
9 -
16 -
306 
137 
110 -
27 
2 
2 
0 
139 
1281-115 -
13 
128 
30 
27 
3 
25 
9 
16 
5 
27 
31 
4 
0 
6 
6 
22 
10 
6 
16 
2 
2 
0 
12 
20 
26 
6 
3 
5 
2 
2 
3 
14 
31 
17 
30 
30 
16 
5 
4 
1 
8 
8 
0 
3 
3.7 Kanada 
1967 1968 
(+! I (-) I (=) (+) I (-) I (=) 
Mio $ 
DEUTSCHLAND (BR) * 
322 
232 
90 
0 
0 
0 
322 
166 
116 
50 
5 
5 
0 
171 
124 
95 
29 
36 
36 
160 
307 
215 
9:.! -
29 -
9 -
20 -
336 -
137 
91 
46 
2 
2 
0 
139 
148 -
130 -
18 
148 
15 
17 
2 
29 
9 
20 
14 
95 
102 
7 
14 
13 
123 
29 
25 
4 
3 
3 
0 
32 
13 
24 
11 
4 
2 
6 
8 
15 
24 
35 
11 
36 
36 
12 
1 
2 
3 
5 
5 
0 
18 
389 
276 
113 
0 
0 
0 
389 
340 
245 
95 
33 -
9 -
24 -
373 
49 
31 
18 
33 
9 
24 
16 
213 
204 
9 
97 
104 
7 
294 
FRANCE* 
163 
117 
46 
5 
5 
0 
168 
142 
106 
36 
4 
4 
0 
146 
21 
11 
10 
1 
1 
0 
22 
35 
55 
20 
15 
23 
8 
8 
36 
ITALIA b) 
157 
107 
50 
40 
40 
197 
140 
121 -
19 
17 
14 
31 
40 
40 
0 
0 
140 57 
15 
12 
3 
- 123 
- 149 
26 
51 
3. Zahlungsbilanzen nach Landergruppen 
1969 
(+) I (-) I (=) 
468 
323 
145 
1 
1 
0 
469 
193 
145 
48 
7 
7 
0 
200 
171 
123 
48 
47 
47 
218 
365 
276 
89 
31 -
10 -
21 -
396 
192 
154 -
38 
4 
4 
0 
196 
141 
124 -
17 
1 
1 
142 
103 
47 
56 
30 
9 
21 
73 
353 
370 
17 
96 
208 
112 
376 
1 
9 
10 
3 
3 
0 
4 
16 
20 
36 
7 
4 
3 
5 
8 
30 
1 
31 
46 
46 
76 
21 
22 
1 
5 
16 
11 
50 
1970 
(+) I (-) I (=) 
502 
322 
180 
1 
0 
1 
503 
228 
162 
66 
6 
6 
0 
234 
162 
128 
34 
50 
50 
212 
567 -
438 -
129 
36 -
11 -
25 -
603 -
238 -
189 -
49 
3 
3 
0 
241 -
193 
182 I= 11 
1 
194 
65 
116 
51 
35 
11 
24 
100 
84 
72 
12 
0 
5 
5 
184 
10 
27 
17 
3 
3 
0 
7 
9 
3 
6 
19 
11 
8 
4 
1 
31 
54 
23 
49 
49 
18 
7 
8 
1 
11 
3. Balances par zones geographiques 
3.7 Canada 
1966 1967 1968 1969 1970 
(+) I (-) I 
(~) (+) 
I 
(-) 
I 
(~) (+) I (-) I 
(~) (+) 
I 
(-) 
I 
(~) (+) 
I 
(-) 
I 
(~) 
Mio $ 
NEDERLAND 
75 71 4 76 69 7 82 80 2 102 92 10 102 197 - 95 A 
47 52 - 5 50 48 2 54 58 - 4 60 69 - 9 64 145 - 81 Al 
~8 19 9 26 21 5 28 22 6 42 23 19 38 52 - 14 A2 
1 4 - 3 2 5 - 3 2 5 - 3 2 5 - 3 2 5 - 3 B 
1 4 - 3 2 5 - 3 2 5 - 3 2 5 - 3 2 5 - 3 B1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B2 
76 75 1 78 74 4 84 85 - 1 104 97 7 104 202 - 98 c 
17 - 12 11 20 16 D 
4 0 - 3 12 3 D1 
13 - 12 14 8 13 D2 
- 2 8 0 - 20 56 E 
0 1 1 - 11 - 32 El 
- 2 7 - 1 - 9 88 E2 
- - - - -
F 
2 
- -
0 1 G 
- 18 0 - 10 - 7 25 H 
UEBLJBLEU * 
62 64 - 2 54 60 - 6 58 72 - 14 64 80 - 16 66 110 - 44 A 
50 52 - 2 44 50 - 6 42 58 - 16 48 60 - 12 44 84 - 40 Al 
12 12 0 10 10 0 16 14 2 16 20 - 4 22 26 - 4 A2 
2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 B 
2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 Bl 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B2 
64 66 - 2 56 62 - 6 60 74 - 14 66 82 - 16 68 112 - 44 c 
- 2 6 - 2 - 2 - 16 D 
c) 2 c) 4 c)- 2 c) 0 c)- 14 D1 
- 4 2 0 - 2 - 2 D2 
d)- 4 d)- 6 d)- 20 d) 26 d) 86 E 
El 
E2 
- - - - -
F 
8 6 I 36 -- 8 -· 26 \G fH 
EUR6 
709 681 28 742 721 21 849 n4 75 998 870 128 1 060 ! 1 305 - 245 A 
515 532 - 17 537 534 3 596 588 8 699 683 16 720 1 038 - 318 Al 
194 149 45 205 187 18 253 186 67 299 187 112 340 267 73 A2 
37 33 4 45 38 7 49 44 5 59 43 16 61 47 14 B 
37 17 20 45 1~ 27 49 20 29 59 22 37 60 22 38 Bl 
0 16 - 16 0 20 - 20 0 24 - 24 0 21 - 21 1 25 - 24 B2 
746 714 32 787 759 28 898 818 80 1 057 913 144 1 121 1 352 - 231 c 
- 37 - 113 - 224 - 340 - 100 D 
- 55 - 124 - 252 - 400 - 94 Dl 
18 11 28 60 - 6 D2 
- 11 - 3 - 255 - 102 161 E 
El 
E2 
- - - - -
F 
16 88 399 298 170 )G /H 
29 
3. Zahlungsbilanzen nach Uindergruppen 
3.8 Griechenland, Spanien, Turkei 
1966 1967 1968 1969 1970 
(+) I (-) I (-) (+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) (+) I (-) I (-) 
Mio $ 
DEUTSCHLAND (BR) "' b) 
A 961 605 356 985 579 406 995 633 362 1 159 801 358 1 315 999 316 
A1 865 363 492 871 346 525 876 397 479 1 015 504 511 1 147 586 561 
A2 106 242 
-
136 114 233 - 119 119 236 - 117 144 297 - 153 168 413 - 245 
B 0 334 - 334 0 293 - 293 0 267 - 267 1 380 - 379 3 589 - 586 
B1 0 310 - 310 0 260 - 260 0 243 - 243 0 349 - 349 1 554 - 553 
B2 0 24 - 24 0 33 - 33 0 24 - 24 1 31 - 30 2 35 - 33 
c 961 939 22 985 872 113 995 900 95 1 160 1 181 - 21 1 318 1 588 - 270 
D - 78 - 70 - 112 - 138 - 151 
D1 - 59 - 78 - 111 - 163 - 149 
D2 - 19 8 - 1 25 - 2 
E - 18 2 - 48 - 116 149 
El 
- 5 - 10 - 66 - 1H - u 
E2 
- 13 12 18 - 2 168 
F 
- - - - -
G ( 74 45 65 275 272 H I -
FRANCE • 
A 697 687 10 758 727 31 641 542 99 713 582 131 918 660 258 
A1 533 229 304 541 239 302 477 211 266 539 291 248 718 347 371 
A2 164 458 - 294 217 488 - 271 164 331 - 167 174 291 - 117 200 313 - 113 
B 3 4 - 1 3 5 - 2 6 153 - 147 7 1n - 170 6 174 - 168 
B1 3 4 
- 1 3 4 - 1 6 152 - 146 7 176 - 169 6 172 - 166 
B2 0 0 0 0 1 - 1 0 1 - 1 0 1 - 1 0 2 - 2 
c 700 691 9 761 732 29 647 695 
-
48 720 759 - 39 924 834 90 
D 
- 124 - 38 - 85 - 17 - 111 
Dl 
- 136 - 44 - 75 - 50 - 121 
D2 12 6 - 10 33 10 
E - 37 - 15 - 83 13 - 84 
El 
- 6 - 15 - 72 5 - 97 
E2 
- 31 0 - 11 8 18 
F 
- - - - -
G 
- 2 - 28 - 5 0 2 
H 154 52 221 43 103 
IT ALIA 
A 500 209 291 532 274 258 545 286 259 581 360 221 900 812 88 
A1 399 110 289 413 158 255 439 153 286 470 196 274 783 611 172 
A2 101 90 2 119 116 3 106 133 - 27 111 164 - 53 117 201 - 84 
B 1 - 1 0 0 0 1 0 1 1 - 1 1 - 1 
Bl 1 - 1 0 0 0 1 0 1 1 - 1 1 - 1 
B2 
- - - 0 0 0 0 0 0 - - - - - -
c 501 209 292 532 274 258 546 286 260 582 360 222 901 812 89 
D - 11 - 47 - 51 - 35 - 8 
Dl 
- 4 - 46 - 51 - 35 - 7 
D2 
- 7 - 1 0 0 
-
1 
E 
- 19 - 3 3 28 33 
El 
-
17 
- 26 9 - 9 - s 
E2 - 2 23 
- 6 37 86 
F 
- - - - -~( - 262 - 208 - 212 - 215 - 114 
30 
3. Balances par zones g6ographiques 
3.8 Gr6ce, Espagne, Turquie 
1966 1967 1968 1969 1970 
(+) I (-) I (-) (+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) (+) I (-) I (-) (+) I (-) I (-) 
Mio $ 
NEDERLAND 
166 101 65 165 114 51 180 128 52 217 1n 40 254 246 8 A 
141 54 87 143 55 88 149 59 90 182 81 101 201 112 89 Al 
25 47 - 22 22 59 - 37 31 69 - 38 35 96 - 61 53 184 - 81 A2 
1 22 - 21 0 19 - 19 0 20 - 20 1 29 - 28 1 42 - 41 B 
1 22 
-
21 0 19 - 19 0 20 - 20 0 29 - 29 1 41 - 40 Bl 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 - 1 B2 
167 123 44 165 133 32 180 148 32 218 206 12 255 288 - 33 c 
- 16 - 19 - 23 - 20 - 12 D 
- 16 - 20 - 23 - 19 - 11 Dl 
. 0 1 0 - 1 - 1 D2 
- 19 11 2 9 15 E 
- 18 5 8 - 8 - 7 El 
-
1 6 - 1 17 22 E2 
- - - - -
F 
1 - 1 
-
8 0 G 
- 10 - 23 - 11 - 9 30 H 
UEBL/BLEU • 
126 98 28 124 98 26 120 100 20 158 122 36 184 142 42 A 
110 44 66 104 42 62 96 42 54 134 54 80 148 68 80 Al 
16 54 - 38 20 56 - 36 24 58 - 34 24 68 - 44 36 74 - 38 A2 
2 14 - 12 2 18 - 16 2 18 - 16 2 24 - 22 2 26 - 24 B 
2 14 - 12 2 18 - 16 2 18 - 16 2 24 - 22 2 26 - 24 Bl 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B2 
128 112 16 126 116 10 122 118 4 160 146 14 186 168 18 c 
- 24 - 24 - 24 - 26 - 22 D 
c)- 24 c)- 26 c)- 26 c)- 26 c)- 24 D1 
0 2 2 0 2 D2 
d) 2 d) 0 d) 0 d)- 2 d)- 18 E 
El 
E2 
- - - - -
F 
6 14 20 14 22 )~ 
EUR6 
2 450 1 700 750 2 564 1 792 m 2 481 1 689 792 2828 2 042 786 3 571 2 859 712 A 
2 038 800 1 238 2 072 840 1 232 2 037 862 1 175 2 340 1 126 1 214 2 997 1 724 1 273 A1 
412 900 - 488 492 952 - 460 444 827 - 383 488 916 - 428 574 1 135 - 561 A2 
7 374 - 367 5 335 - 330 9 458 - 449 12 610 - 598 13 831 - 818 B 
7 350 - 343 5 301 - 296 9 433 - 424 10 578 - 568 11 793 - 782 Bl 
0 24 - 24 0 34 - 34 0 25 - 25 2 32 - so 2 38 - 86 B2 
2 457 2 074 383 2 569 2 127 442 2 490 2 147 343 2 840 2 652 188 3 584 3 690 - 106 c 
- 253 - 198 - 295 - 236 - 304 D 
- 239 - 214 - 286 - 298 - 812 Dl 
- 14 16 - 9 57 8 DZ 
-
91 - 5 - 126 - 68 95 E 
El 
EZ 
- - - -
-
F 
- 39 - 239 78 116 315 )~ 
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3. Zahlungsbilanzen nach Uindergruppen 
3.9 Obrige OECD-Liinder 
1966 1967 1968 1969 1970 
(+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) 
Mio $ 
DEUTSCHLAND (BR) * b) 
A 4 984 3 a9a 1 oa6 5 067 3 765 1 302 5 506 4 oaa 1 41a 6 390 4 9a9 1 401 a 101 6 231 1 a7o 
Al 4 382 2 367 2 015 4 389 2 190 2 199 4 764 2 435 2 329 5 53tl 3 039 2 497 7 062 3 714 3 348 
A2 602 1 531 - 929 678 1 575 - 897 742 1 653 - 911 854 1 950 - 1 096 1 039 2 517 - 1 478 
B 3a 139 - 101 3a 131 - 93 41 13a - 97 66 173 - 107 a4 230 - 146 
Bl 15 72 - 57 16 75 - 59 20 ~4 - 64 30 112 - 82 38 151 - 113 
B2 23 67 - 44 22 56 - 34 21 54 - 33 36 61 - 25 46 79 - 33 
c 5 022 4 037 9a5 5 105 3 a96 1 209 5 547 4 226 1 321 6 456 5 162 1 294 a 1a5 6 461 1 724 
D 246 - 261 - 380 - 692 378 
D1 - 52 - 111 - 342 - 388 - 242 
D2 298 
- 150 - 38 - 304 620 
E - 27 
- 108 12 
- 128 716 
El 
- 73 
- 139 - 208 - 310 - 76 
E2 46 31 220 182 792 
F 
-
- - - -
G ( 
- 1 204 840 953 474 2 a1B H I - - - -
FRANCE* 
A 1 500 1 324 176 1 723 1 455 26a 1 779 1 456 323 2 082 1 834 248 2 353 1 892 461 
Al 1 132 719 413 1 240 739 501 1 377 852 525 1 605 1 194 411 1 785 1 234 551 
A2 368 605 - 237 483 716 
- 233 402 604 - 202 477 640 - 163 568 658 - 90 
B 26 7 19 28 11 17 26 171 - 145 41 254 - 213 50 306 - 256 
Bl 25 7 18 28 11 17 26 171 - 145 41 253 - 212 50 306 - 256 
B2 1 0 - 1 0 0 0 0 0 0 0 1 - 1 0 0 0 
c 1 526 1 331 195 1 751 1 466 285 1 805 1 627 17a 2 123 2 088 35 2 403 2 198 205 
D 92 20 - 702 - 127 340 
D1 15 
- 83 - 447 - 205 52 
D2 77 103 - 255 78 288 
E 62 9 - 31 64 - 14 
El 1 
- 110 - 133 - 178 - 276 
E2 61 119 102 242 262 
F 
- - - - -
G - 6 
- 20 - 46 23 25 
H - 343 
- 294 601 5 - 556 
IT ALIA b) 
A 1 373 992 3a1 1 466 1 111 355 1 537 1 066 471 1 704 1 315 389 1 752 1 226 526 
Al 918 624 294 982 690 292 1 027 717 310 1 152 875 277 1 145 700 445 
A2 455 368 87 484 421 63 510 349 161 552 440 112 607 526 81 
B 54 3 51 58 9 49 58 4 54 58 6 52 52 6 46 
Bl 54 3 51 57 3 54 58 4 54 58 6 52 52 6 46 
B2 
- - - 1 6 - 5 0 0 0 -
- - - - -
c 1 427 995 432 1 524 1 120 404 1 595 1 070 525 1 762 1 321 441 1 ao4 1 232 572 
D 
- 588 - 701 - 947 
- 2 203 - 546 
D1 
- 53 
- 883 - 1171 
-
2 298 
- 875 
D2 
-
535 182 224 95 329 
E 42 103 137 286 324 
El 14 
- 96 
- 114 
- 377 - 581 
E2 28 199 251 663 905 
F 
- - - - -
G/ 
H I 114 194 2a5 1 476 - 350 
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3. Balances par zones geographiques 
3.9 Autres pays de I'OCDE 
1966 1967 1968 1969 1970 
(+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=} (+} I (-) I (=) 
Mio $ 
NEDERLAND 
859 746 113 870 741 129 922 838 84 1 138 1 064 74 1 337 1 328 9 A 
660 476 184 663 455 208 689 483 206 867 659 208 986 762 224 Al 
199 270 - 71 207 286 - 79 233 355 - 122 271 405 - 134 351 566 - 215 A2 
6 10 - 4 6 10 - 4 10 12 - 2 8 12 - 4 10 18 - 8 B 
5 10 - 5 5 9 - 4 7 11 - 4 7 11 - 4 8 17 - 9 Bl 
1 0 1 1 1 0 3 1 2 1 1 0 2 1 1 B2 
865 756 109 876 751 125 932 850 82 1 146 1 076 70 1 347 1 346 1 c 
119 60 63 137 625 D 
- 35 - 24 - 5 - 48 37 D1 
154 84 68 185 588 D2 
7 - 41 72 714 1 023 E 
- 45 - 44 - 43 20 - 116 El 
52 3 115 694 1 139 E2 
- - - - -
F 
5 22 - 11 51 30 G 
- 240 - 166 - 206 - 972 - 1 679 H 
UEBLJBLEU * 
588 700 - 112 608 744 - 136 656 842 - 186 872 1 076 - 204 1 074 1 194 - 120 A 
444 456 - 12 448 482 - 34 478 534 - 56 664 tl80 - 16 ti20 724 96 Al 
144 244 - 100 160 262 - 102 178 308 - 130 208 396 - 188 254 470 - 216 A2 
10 10 0 10 10 0 12 12 0 14 16 - 2 16 20 - 4 B 
8 10 - 2 10 10 0 10 12 - 2 12 14 - 2 14 20 - 6 Bl 
2 0 2 0 0 0 2 0 2 2 2 0 2 0 2 B2 
598 710 - 112 618 754 - 136 668 854 - 186 886 1 092 - 206 1 090 1 214 - 124 c 
- 32 26 - 6 - 26 10 D 
c)- 22 c) 12 c)- 16 c)- 30 c)- 18 Dl 
- 10 14 10 4 28 D2 
d) 134 d) 26 d) 178 d) 206 d) 634 E 
El 
E2 
- - - - -
F 
10 84 14 26 - 520 \G /H 
EUR6 
9 304 7 660 1 644 9 734 7 816 1 918 10 400 8 290 2 110 12 186 10 278 1 908 14 617 11 871 2 746 A 
7 536 4 642 2 894 7 722 4 556 3 166 8 335 5 021 3 314 9 824 6 447 3 377 11 798 7 134 4 664 Al 
1 768 3 018 - 1 250 2 012 3 260 - 1 248 2 065 3 269 - 1 204 2 362 3 831 - 1 469 2 819 4 737 - 1 918 A2 
134 169 - 35 140 171 - 31 147 337 - 190 187 461 - 274 212 580 - 368 B 
107 102 5 116 108 8 121 282 - 161 148 396 - 248 162 500 - 338 Bl 
27 67 - 40 24 63 - 39 26 55 - 29 39 65 - 26 50 80 - 30 B2 
9 438 7 829 1 609 9 874 7 987 1 887 10 547 8 627 1 920 12 373 10 739 1 634 14 829 12 451 2 378 c 
- 163 - 856 - 1 972 - 2 911 807 D 
- 147 - 1 089 - 1 981 - 2 969 - 1 046 Dl 
- 16 233 9 58 1 853 D2 
218 - 11 368 1 142 2 683 E 
El 
E2 
- - - - -
F 
- 1 658 - 1 020 - 316 135 - 5 868 \G /H 
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3. Zahlungsbilanzen nach Undergruppen 
3.10 Australischer Bund, Neuseeland, Republik Siidafrika 
1966 1967 1968 1969 1970 
(+) I (-) I (-) (+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) !+l I (-) I (=) !+l I (-) I (-) 
Mio $ 
DEUTSCHLAND (BR) * a) 
A 826 549 277 909 520 389 972 614 358 1 191 756 435 989 546 443 
Al 726 454 271 793 419 374 844 491 353 1 027 623 404 867 426 442 
A2 101 95 6 116 101 15 128 123 6 164 133 31 122 121 1 
B 0 32 - 32 0 29 - 29 0 33 - 33 2 37 - 35 1 38 - 37 
B1 0 16 - 16 0 13 - 13 0 14 - 14 1 18 - 17 1 18 - 17 
B2 0 16 - 16 0 16 - 16 0 19 - 19 1 19 - 18 0 20 - 20 
c 826 581 245 909 549 360 972 647 325 1 193 793 400 990 584 406 
D - 26 - 14 - 120 - 225 - 22 
Dl - 26 - 17 - 126 - 220 - 27 
D2 0 3 6 - 6 6 
E 8 - 13 - 81 - 126 - 48 
El 8 - 24 - 111 - 126 - 61 
E2 0 11 30 - 1 13 
F 
- - - - -
~\ - 227 - 333 - 124 - 49 - 336 
FRANCE* a) 
A 375 371 4 405 303 102 321 314 7 277 309 - 32 344 328 16 
Al 338 359 - 21 366 276 81 800 297 8 249 293 - 44 298 306 - 8 
A2 37 12 25 49 28 21 21 17 4 28 16 12 46 22 24 
B 0 0 0 0 1 - 1 0 0 0 0 2 - 2 2 4 - 2 
Bl 0 0 0 0 1 - 1 0 0 0 0 1 - 1 2 3 - 1 
B2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 1 0 1 - 1 
c 375 371 4 405 304 101 321 314 7 277 311 - 34 346 332 14 
D - .... - 47 - 13 - 3 - 21 
Dl - 52 - 48 - 13 - 18 - 24 
D2 8 1 0 15 3 
E 2 10 - 25 2 - 6 
El - 2 0 - 16 - 1 - 11 
E2 4 10 - 9 3 5 
F - - - - -
G 2 5 - 7 8 4 
H 36 - 69 38 27 9 
ITALIAa) 
A 231 289 - 58 281 276 s 298 275 23 310 293 17 336 217 119 
Al 183 264 - 81 223 245 - 22 241 246 - 4 247 261 - 14 267 196 71 
A2 48 25 23 58 31 27 57 30 27 63 32 31 69 21 48 
B 19 - 19 19 - 19 24 0 24 23 - 23 24 - 24 
Bl 19 - 19 19 - 19 24 0 24 23 - 23 24 - 24 
B2 - - - - - - 0 0 0 - - - - - -
c 250 289 - 39 300 276 24 322 275 47 333 293 .. 0 360 217 143 
D 
-
1 
-
9 - 5 4 5 
Dl - 1 - 8 - 7 4 5 
D2 0 
-
1 2 0 0 
E - - 9 - 9 - 7 23 
El - - 21 - 18 - 4 34 
E2 - 12 9 - 3 - 11 
F - - - - -
~( -40 - 6 - 33 - 37 - 171 
3. Balances par zones geographiques 
3.10 Australia, Nouvelle-Zelande, Republique d'Afrique du Sud 
1966 1967 1968 1969 1970 
(+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) (+l I (-) I (=) 
Mio $ 
:N"EDERLAND a) 
210 133 71 218 140 78 218 150 68 174 74 100 226 89 137 A 
163 113 50 168 117 /)1 163 122 41 126 51 75 172 73 99 Al 
47 20 27 50 23 27 55 28 27 48 23 25 54 16 38 A2 
3 6 - 3 3 6 - 3 4 7 - 3 4 8 - 4 4 8 - 4 B 
3 5 - 2 3 5 - 2 4 6 - 2 4 7 - 3 4 7 - 3 Bl 
0 1 - 1 0 1 - 1 0 1 - 1 0 1 - 1 0 1 - 1 B2 
213 139 74 221 146 75 222 157 65 178 82 96 230 97 133 c 
- 4 - 2 - 21 5 - 28 D 
- 3 - 5 - 21 8 - 27 Dl 
- 1 3 0 - 3 - 1 D2 
- 12 - 6 - 9 - 8 0 E 
- 11 - 7 - 10 - 10 - 1 El 
- 1 1 1 2 1 E2 
- - - - -
F 
2 - - - 1 - 1 G 
- 60 - 67 - 35 - 92 - 104 H 
UEBLfBLEU * 
76 138 
-
62 82 120 - 38 84 130 - 46 70 118 - 48 80 100 - 20 A 
66 136 - 70 70 114 - 44 70 120 - 50 50 112 - 62 66 94 - 28 Al 
10 2 8 12 6 6 14 10 4 20 6 14 14 6 8 A2 
0 0 0 0 0 0 0 2 - 2 0 2 - 2 2 2 0 B 
0 0 0 0 0 0 0 2 - 2 0 2 - 2 2 2 0 Bl 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B2 
76 138 
-
62 82 120 - 38 84 132 - 48 70 120 - 50 82 102 - 20 c 
2 - 4 - 2 0 - 8 D 
c) 0 c)- 2 c)- 2 c) 0 c)- 8 D1 
2 - 2 0 0 0 D2 
d)- 2 d) 4 d) 0 d)- 12 d)- 64 E 
El 
E2 
- - - - -
F 
62 38 so 62 92 \G iH 
EUR6 
1 718 1 480 238 1 895 1 359 536 1 893 1 483 410 2 022 1 550 472 1 975 1 280 695 A 
1 475 1 326 149 1 610 1 170 440 1 618 1 275 343 1 699 1 340 359 1 670 1 094 576 Al 
243 164 89 285 189 96 275 208 67 323 210 113 305 186 119 A2 
22 38 - 16 22 36 - 14 28 42 - 14 29 49 - 20 33 52 - 19 B 
22 21 1 22 19 3 28 22 6 28 28 0 33 30 3 Bl 
0 17 - 17 0 17 - 17 0 20 - 20 1 21 - 20 0 22 - 22 B2 
1 740 1 518 222 1 917 1 395 522 1 921 1 525 396 2 051 1 599 452 2 008 1 332 676 c 
- 73 - 76 - 161 - 219 - 74 D 
- 82 - so - 169 - 226 - 81 Dl 
9 4 8 7 7 D2 
-
4 - 14 - 124 - 151 - 95 E 
El 
E2 
- - - -
- F 
- 145 - 432 - 111 82 507 
'.G 
- - H 
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3. Zahlungsbilanzen nach Uindergruppen 
3.11 Ostblocklander 
1966 1967 1968 1969 1970 
(+} I (-} I (=} (+} I (-} I (=} (+} I (-) I (=} (+} I (-} I (=} (+} I (-} I (=} 
Mio $ 
DEUTSCHLAND (BR) * 
A 893 778 11S 1 168 791 377 1 203 899 304 1 393 1 090 303 1 593 1 303 290 
A1 828 682 146 1 095 677 418 1 128 785 343 1 303 951 352 1 472 1 108 364 
A2 65 96 - 31 73 114 - 41 75 114 - 39 90 139 - 49 121 195 - 74 
B 0 15 - 15 0 13 - 13 0 24 - 24 1 30 - 29 1 36 - 3S 
Bl 0 11 - 11 0 11 - 11 0 12 - 12 1 15 1- 14 1 16 - 15 
B2 0 4 - 4 0 2 - 2 0 12 - 12 0 15 - 15 0 20 - 20 
c 893 793 100 1 168 804 364 1 203 923 280 1 394 1 120 274 1 S94 1 339 2SS 
D 1 0 - 10 - 10 - 20 
D1 0 0 - 10 - 10 - 28 
D2 1 0 0 0 8 
E - 40 23 5 1S - 42 
El 
- 38 2 - 24 - 58 - 40 
E2 - 2 21 29 73 - 2 
F 
- - - - -
G ( 61 387 275 279 193 H I - - - - -
FRANCE" 
A 522 388 134 S77 434 143 700 421 279 67S S46 129 814 S46 268 
Al 480 347 133 509 354 155 640 363 277 609 477 132 734 469 265 
A2 42 41 1 6/l 80 - 12 60 58 2 66 69 - 3 so 77 3 
B 0 1 - 1 0 1 - 1 1 4 - 3 1 5 - 4 0 10 - 10 
B1 0 1 - 1 0 1 - 1 1 3 - 2 1 5 - 4 0 10 - 10 
B2 0 0 0 0 0 0 - 1 - 1 0 0 0 0 0 0 
c 522 I 389 133 sn 435 142 701 425 276 676 S51 12S 814 5S6 2S8 
D - 93 - 39 - 117 - 87 - 172 
Dl - 106 1- 46 - 123 - 95 - 178 
D2 13 7 6 8 6 
E 66 - 32 - 111 14 22 
El - 1 1- 63 7 32 - 22 
E2 67 31 
- 118 - 18 42 
F 
- - - - -
G 0 - 10 - 11 3 9 
H - 106 ,- 61 - 37 - ss - 117 
IT ALIA 
A 467 S23 - 56 583 706 - 123 685 684 1 80S 813 - 8 85-4 927 - 73 
A1 420 445 - 25 520 582 - 62 612 566 46 725 680 45 767 784 - 17 
A2 47 78 - 31 63 124 - 61 73 118 - 45 80 133 - 53 87 143 - 56 
B 0 3 - 3 0 2 - 2 0 3 - 3 0 1 - 1 0 3 - 3 
B1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
B2 0 3 - 3 0 2 - 2 0 3 - 3 0 1 - 1 0 3 - 3 
c 467 526 - 59 S83 708 - 12S 68S 687 
- 2 805 814 - 9 854 930 - 76 
D - 41 - 65 
- 64 - 188 - 141 
D1 
- 39 - 66 - 65 - 188 - 143 
D2 
- 2 1 1 0 2 
E - 1 - 49 10 172 
- 30 
El 
- 8 - 32 - 9 - 54 - 240 
E2 7 - 17 19 226 210 
F 
- - - - -~( 101 239 56 2S 247 
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3. Balances par zones g6ographiques 
3.11 Pays de la zone sino-sovietique 
1966 1967 1968 1969 1970 
(+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) 
Mio $ 
NEDERLAND 
162 178 - 16 223 186 I 37 233 193 40 276 229 47 264 228 36 A 
132 156 - 24 191 165 . 26 203 170 33 237 201 36 219 199 20 Al 
30 22 8 32 21 11 30 23 7 39 28 11 45 29 16 A2 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 1 0 1 - 1 B 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 - 1 0 1 - 1 Bl 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B2 
162 178 - 16 223 186 37 233 193 40 276 230 46 264 229 35 c 
- 8 - 39 - 10 2 28 D 
- 8 - 39 - 10 2 27 Dl 
0 0 0 0 1 D2 
- 2 4 - 15 7 3 E 
- 4 6 - 21 - 5 - 11 El 
2 - 2 6 12 14 E2 
- - -
- -
F 
4 5 5 0 14 G 
22 - 7 - 20 - 55 - 80 H 
UEBLJBLEU * 
110 116 
-
6 166 126 40 162 128 H 162 148 H 172 H8 24 A 
94 108 - 14 142 116 26 140 120 20 134 138 - 4 142 132 10 Al 
16 8 8 24 10 14 22 8 14 28 10 18 30 16 14 A2 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 - 2 0 2 - 2 B 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 - 2 0 2 - 2 Bl 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 B2 
110 116 
-
6 166 126 40 162 128 H 162 150 12 172 150 22 c 
0 4 0 2 - 2 D 
c) 0 c) 2 c) 0 c) 0 c) 0 D1 
0 2 0 2 - 2 D2 
d) 8 d)- 56 d)- 12 d)- 4 d)- 2 E 
El 
E2 
- - - - -
F 
- 2 12 - 22 - 10 - 18 
\G 
/H 
EUR6 
2 154 1 983 171 2 717 2 2-43 474 2 983 2 325 658 3 311 2 826 485 3 697 3 152 545 A 
1 954 1 738 216 2 457 1 894 563 2 723 2 004 719 3 008 2 447 561 3 334 2 692 642 Al 
200 245 
-
45 260 349 - 89 260 321 - 61 303 379 - 76 363 460 - 97 A2 
0 19 - 19 0 16 - 16 1 31 - 30 2 39 - 37 1 52 - 51 B 
0 12 - 12 0 12 - 12 1 15 - 14 2 23 - 21 1 29 - 28 Bl 
0 7 - 7 0 4 - 4 0 16 - 16 0 16 - 16 0 23 - 23 B2 
2 154 2002 152 2 717 2 259 458 2 984 2 356 628 3 313 2 865 448 3 698 3 204 494 c 
-
H1 - 139 - 201 - 281 - 307 D 
- 153 - 149 - 208 - 291 - 322 Dl 
12 10 7 10 15 D2 
31 - 110 - 123 204 - 49 E 
El 
E2 
- - - -
-
F 
- 42 - 209 - 304 - 371 - 138 
)G 
IH 
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3. Zahlungsbilanzen nach Li:indergruppen 
3.12 ,Obrige, Liinder" 
1966 1967 1968 1969 1970 
(+) I (-) I H (+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) 
Mio $ 
DEUTSCHLAND (BR)* 
A 3 463 3 681 - 218 3 712 3 626 86 4148 4 171 - 23 4 679 4 881 - 202 5 523 5 404 119 
Al 2 973 3 040 - 67 3 180 2 897 283 3 540 3 326 214 3 989 3 913 76 4 673 4 169 504 
A2 490 641 - 151 532 729 - 197 608 845 
- 237 690 968 - 278 850 1 235 \- 385 
B 5 334 - 329 6 349 - 343 7 399 - 392 10 530 - 520 9 743 - 734 
Bl 0 141 - 141 0 143 - 143 1 165 - 164 5 289 - 284 6 467 - 461 
B2 5 193 - 188 6 206 - 200 6 234 - 228 5 241 - 236 3 276 
- 273 
c 3 468 4 015 - 547 3 718 3 975 - 257 4 155 4 570 - 415 4 689 5 411 - 722 5 532 6147 - 615 
D - 254 - 429 - 372 - 658 - 378 
D1 - 359 - 426 - 517 - 674 - 467 
D2 105 - 3 145 16 89 
E 30 - 65 - 104 - 338 397 
El - 8 - 131 
- 318 - 520 - 45 
E2 38 66 214 182 442 
F 
- - - - -
G I 771 751 891 1 718 596 H I 
FRANCE* 
A 1 021 1 335 - 314 4 000 3 533 467 4 097 3 531 566 4 488 3 658 830 5 172 4 385 787 
Al 831 1 159 - 328 2 207 2 276 - 69 2 727 2 540 187 3 156 2 833 323 3 612 3 325 287 
A2 190 176 H 1 793 1 257 536 1 370 991 379 1 332 825 507 1 560 1 060 500 
B 6 6 0 34 558 - 524 96 644 - 548 98 743 - 645 113 699 
- 586 
Bl 6 6 0 34 101 - 67 96 247 - 151 82 321 - 239 110 310 - 200 
B2 0 0 0 0 457 - 457 0 397 - 397 16 422 - 406 3 389 - 386 
c 1 027 1 341 - 314 4034 4 091 - 57 4 193 4 175 18 4 586 4 401 185 5 285 5 084 201 
D - 216 - 211 
- 229 - 357 
- 372 
D1 - 230 - 320 - 395 - 444 - 506 
D2 14 109 166 87 134 
E 8 204 
- 281 - 124 - 31 
El - 4 
- 160 - 137 37 
- 135 
E2 12 364 
- 144 - 161 104 
F 
- - - - -
G 16 120 131 223 232 
H 506 1- 56 361 73 - 30 
IT ALIA 
A 1 867 2 356 - 489 2 089 2 539 I= 450 2 i57 2 667 - 210 2 655 2 999 - 344 2 903 3 454 - 551 Al 1 459 1 985 - 526 1 627 2 142 515 1 963 2 209 - 246 2 118 2 551 - 433 2 333 2 897 
- 564 
A2 408 371 37 462 397 65 494 458 36 537 448 89 570 557 13 
B 27 23 4 31 8 23 47 4 43 44 20 24 38 9 29 
Bl 27 - 27 31 - 31 47 0 47 44 
- 44 38 - 38 
B2 - 23 - 23 - 8 - 8 0 4 - 4 - 20 - 20 - 9 - 9 
c 1 894 2 379 
- 485 2 120 2 547 - 427 2 504 2 671 
- 167 2 699 3 019 - 320 2 941 3 463 - 522 
D - 152 - 172 
- 2i6 - i07 - 326 
Dl 
- 125 
- 185 - 256 - 422 
- 849 
D2 - 27 13 10 15 23 
E 15 35 
- 168 26-i 43 
El 32 
- 84 
- 145 135 - 181 
E2 
- 17 119 
- 28 129 174 
F 
- -
- - -G ~ 622 H 56-i 581 463 805 
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3. Balances par zones geographiques 
3.12 «Autres pays» 
1966 1967 1968 1969 1970 
(+) 
I 
(-) 
I 
H (+) 
I 
(-) I (=) (+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) 
Mio $ 
NEDERLAND 
993 1 158 - 165 1 023 1 301 - 278 1 122 1 327 - 205 1 278 1 616 - 338 1 510 1 883 - 373 A 
807 1 021 - 214 818 1 144 - 326 867 1 144 - 277 990 1 421 - 431 1 164 1 641 - 477 Al 
186 137 49 ~05 157 48 255 183 72 288 195 93 346 242 104 A2 
10 22 - 12 12 35 - 23 12 55 - 43 14 58 - 44 16 88 - 72 8 
9 15 - 6 11 21 - 10 12 21 - 9 13 29 - 16 15 43 - 28 Bl 
1 7 - 6 1 14 - 13 0 34 - 34 1 29 - 28 1 45 - 44 B2 
1 003 1 180 - 177 1 035 1 336 - 301 1 134 1 382 - 248 1 292 1 674 - 382 1 526 1 971 - 445 c 
- 22 - 50 - 68 - 140 - 308 D 
- 81 - 107 - 111 - 165 - 285 D1 
59 57 43 25 - 23 D2 
18 1 - 76 121 31 E 
- 16 - 6 - 54 - 35 - 76 El 
34 7 - 22 156 107 E2 
- - - -
-
F 
7 11 - 11 5 18 G 
174 339 403 396 704 H 
UEBLfBLEU * 
586 602 - 16 610 582 28 686 736 - 50 806 902 - 96 1 066 1 002 64 A 
482 530 - 48 484 518 - 34 550 650 - 100 640 786 - 146 816 844 - 28 Al 
104 72 32 126 64 62 136 86 50 166 116 50 250 158 92 A2 
92 46 46 100 58 42 110 54 56 100 58 42 118 72 46 8 
92 18 74 100 24 76 110 20 90 100 20 80 118 26 92 Bl 
0 28 - 28 0 34 - 34 0 34 - 34 0 38 - 38 0 46 - 46 B2 
678 648 30 710 640 70 796 790 6 906 960 - 54 1 184 1 074 110 c 
0 8 - 16 - 20 - 26 D 
c)- 6 c)- 4 c)- 12 c)- 18 c)- 42 D1 
6 12 - 4 - 2 16 D2 
d) 62 d)- 22 d) 38 d)- 34 d) 56 E 
El 
E2 
- - - - -
F 
- 92 - 56 - 28 108 - 140 iG \H 
EUR 6 
7 930 9 132 - 1 202 11 434 11 581 - 147 12 510 12 432 78 13 906 14 056 - 150 16 174 16 128 46 A 
6 552 7 735 - l 183 8 316 8 977 - 661 9 647 9 869 - ~22 10 893 11 504 - 611 12 598 12 876 - 278 Al 
1 378 1 :197 - 19 3 118 2 604 514 2 863 2 563 300 3 013 2 552 461 3 576 3 252 324 A2 
140 431 - 291 183 1 008 - 825 272 1 156 - 884 266 1 409 - 1 143 294 1 611 - 1 317 8 
134 180 - 46 176 289 - 113 266 453 - 187 244 659 - 415 287 846 - 559 Bl 
6 251 - 245 7 719 - 712 6 703 - 697 22 750 - 728 7 765 - 758 B2 
8 070 9 563 - 1 493 11 617 12 589 - 972 12 782 13 588 - 806 14 172 15 465 - 1 293 16 468 17 739 - 1 271 c 
- 644 - 854 - 931 - 1 582 - 1 410 D 
- 801 - 1 042 - 1 291 - 1 723 - 1 649 D1 
157 188 360 141 239 D2 
133 153 - 591 - 111 496 E 
El 
E2 
- - - -
- F 
2 004 1 673 2 328 2 986 2 185 \G IH 
39 

Abschnitt 11 Tabellen nach Landern (Ausfiihrliches Schema) 
Section 11 Tableaux par pays (Schema detaille) 
Sezione 11 Tabelle per paesi (Schema dettagliato) 
Afdeling 11 Tabellen per land (Gedetailleerd schema) 
Section 11 Country tables (Detailed system) 
(-:-I Emncthmcit \ +) (r{dits 
A. WARENHA:'o/DEL U. DIENSTLEISTUNGEN A. BIE:'o/S ET SERVICES 
1. Warenhandel (f.o.b.) 1. :\Iarchandises (f.o.b.) 
1. Dienstleistungen 2. Services 
.1 Tr.m-.,p<Ht 
TL111SP''rt\ cr~H h~·n1nc.; 
j"I-'1'3<'\ITkdH' 
1\.,tpit.tlt·rtr.tgt 
.\rbt·tht"tJt.~t·lt~-" 
ti }{t_·~it·fullg--,-Tr.l!tS,tkti<ttWtl, n.ct.<·. 
~<tiJSti~L' Uu::11stll ~::-tuu~t·n 
B. UNENTGELTLICHE LEISTV:'IIGEN 
1. Private Leistungen 
2. Offentliche Leistungen 
C. INSGESA~IT (A + B) 
D. KAPITALLEISTUNGE:'\1 DER 
NICHTWAHRUNGSSEKTORE:'IIi 1 i 
1. Forderungen, insgesamt 
1 l l.ang1ri~tl,._;l· Fonlcrull~'-'it 
l.lf Prn,ttt->r St-"kt•'r 
I. l ~ 
I Ill 
1 .11:! 
I Jl.J 
. ~ h~urzfri-:-ti:;e F•_t.rrkrllll;:!:f·tt 
1 -~1 Pnv,ttt"'r St-'kt~_~r 
I.~~ OfkllthchLT :-:.cktnr 
2. Verbindlichkeiten, insgesan1t 
~ 1 l .. mdnstlgt_· \'crbmdlichkl·It~-"ll 
~ .lf Priv:t11_·r Sd..t•_•r 
::! Ill Dut'ktuz;'c",tztz"J~c 11 
:.! 11:! Fnrtf•1llnll/1'•'~flf1r-,n, 11 
:.! 11-'1 <:;,on'>IIE,L" T'ahznd!u /zkt·zt,·lz 
:..! .1~ 01kHtltclll'r Sekt.:•r 
Kun Iristi£;e \' t_Tlmulhcbk•·Jtt·Jt 
~.:..!1 Pri\':dt-T St-'ktur 
:2 2:2 (lfkutlichcr St"kt••r 
E. KAPITALLEISTUNGEN U!'.'D GOLD 
DES WAHRUNGSSEKTORS 1'1 
1. Forderungen, insgesamt 
1 1 h •rckrullg•'n d(_·r 
1 11 Ltll;..;fnsti;..;t-> h 
1 1:2 l-\_urzfnstt;.;•· F<•rdL'rUJJ;..;t-'JJ 
.).) Soudi_TLJdJLIIt:..:,sr•_·ch t•· : :-:.z I~ 1 
~:3 I\\'F-r..:. ... , .... rYt"'P••-.iti••tl 
~+ Fru \'LT\\'•-·wlll~tn· F••nJ, .. nlti;..;~-'11 
:2.') S•Jnstigt· Fonlcniugc·tJ 
2. Verbindlichkeiten, insgesamt 
:..! .1 \' crbmdlichhutuJ 
2 11 LHidn~ti!.,;•· 
:2 .1:2 I'\urLfristtc:,e 
·> \"(Tbmdlicld ... dtt u dcr \\.dhrUIJ£.:~h·-h•lrdt~n 
:2.:21 Jn,tll~pnll'hn.thnw d1_·~ I \\'F-Kn·Jtt.s 
2.:2:2 Suushge \'t .. rbiJJdlichkt"Itt"n 
F. GEGENPOSTEN ZU DEN NETTO-
ZUTEILUNGEN AN SZR 
G. FEHLER UND AUSLASSUNGEN 1'1 
H. 1\IULTILATERALE ZAHLUNGEN 
(1 ) l"or:t'/Clzt"ll - · ~Ycfto'Jwwlwlt' da Fordazuz~t'/1 
(l'l~Cilt' Kajn!aldlllugt'll) k;u·•. -l'tl'lll!J/dt·rung do· 
r~·rhilldli(__-Jikczfi'J/ (tlltr;!dndi.\Cht' Kapitalallltl g<ll ). 
( 2 ) E!JJ'>cllli,,!Jluh der nzclzt zdcntzfz:::z~-rharcn Handels-
kredite. 
+ 1\.t::'\"L'llUS Ult ( apitcd 
1\.c\·t·nu~ du trdY:nl 
•> ti TrctllSaCtl•_•ll3 E:C•U\ (TllC"lllt_"IILtks tl.C.,L 
.\utn·s s•_·rnccs 
B. TRA!'.'SFERTS UNILATERAUX 
1. Transferts prives 
2. Transferts publics 
C. TOTAL (A + B) 
D. CAPITACX DES SECTEVRS NON 
:\lONWI'AIHES i'l 
1. Total des avoirs 
1 1 .-\\"••lr~ .t l•_,ng t•-rtuc 
t ll ~CI'!t"ll(-; pnn·, 
I 111 lnt'Htz,,t.llloz/, di~t·, !, 
1 11:! 111tllf\ d, fr•rtlff1fllf, 
I 11.; ,,,., 
1 .1:2 
.-\.vuir~ ."t c••urt t•_·rnw 
1.21 ::-;,_·ct('ur priyt-
1 . :2:! SE:ctcur pul_~llc 
2. Total des engagements 
~ l Fti;..;.\~t"lllt"IltS d k•ll;..; tLrllli_' 
:2 11 ~td1·ur privt> 
:.! Ill llli'c\lh'>t'lllt'//f, ,/llttf5 
:! 11:! Jm·c·,tn·H IJI<-'IIf, tit' por!tft'lllllc 
:! Jl,} .11111 ,·, , ng.u;onozt~ 
~. 1 ~ s ... ctt'll[ pul•l!C 
.En;..:"~~-"lrli-'Tlt-s ,·, C••urt t~-"rlll•· 
~ ;.::1 SLd•'IH pnvP 
::! . :2:2 SL·ctvur J•uLli•_ 
E. CAPITAlTX ET OR DU SECTE{.'R 
:\IONETAIRE ''I 
1. Total des avoirs 
1 1 _-\_\- .. trs .It"" h.illt_}lll'-:. Cllllltrwrt'ld_]l"'"' 
1 11 ,\ lt>ll~ tC'ril!t' 
1 ]:.!. .t L'••urt tc·nrw 
.\v•_•u-:, dt ~ .tutc,rite-:. nt•-•riPL--urP~ 
1 :21 Clr 
1 -- Dro1ib d,· liLt--!~-' "Pt.'ll,lllX 1PT~1 
l :2:: I 'usttt• •11 du F}.II 
J :2--! .\y,_.Jr . .,. 
1 2;) Autrt"S :t\'1 
l. Total des engagements 
~ I 
1:..! ,t ( 11\lrt tt"flll• 
En;...:ac:,1·Jll1'11t~ ,\, .. .., .wt~-·ritt->~ Jlll•llt-'-Lur ... .., 
:21 1-.!.•_,cours au <Tt:dtt du F}.ll 
:2.:!:2 :\utrcs I"IJg,!,_::t_·Hwnts 
F. CONTREPARTJE DES ALLOCATIONS 
NETTES DES DTS 
G. ERREURS ET OMISSIONS 1'1 
H. REGLE:\fENTS :\IULTILATERAUX 
( 1) Sz;;:n,· -: au~moztatzrl/l llt'tft" d~_·<; tl'1'r•/l") (caf'z-
taut lltlllnlltlll.\) ou dulli11111zn11 111'ltc d~'~ 
,'11 ga gt'lllt'I/{S (Caf'zla 11 r ar,uz ?,t'n ). 
( 2 ) Y cnmprzs /c<; crt;dits commot"zaur 11011 identz-
fiab!t·s. 
1-) DL'l.>it1 
(=) ~ithlo 
A. BENI E SERVIZI 
1. :\lerci (f.o.b.) 
2. Servizi 
-lr<~'"iP' •rt1 
A~SICUrclZI 'lll-tr<L'3ll'~'rt1_1 
\'Icl.)=!i..!l 
1\.. .... ddJtl L1J L'c1l111dk 
1\.t'rl,lJti ,lJ L1Y••n• 
ti TLU!S.lLJI)Ili 1\">_'ffl<ttiVL' ll.l' . .l. 
AI tn so_ n ill 
B. THASFEHI:\IENTI UNILA TERALI 
1. Trasferimenti privati 
2 Trasferitnenti pubblici 
C. TOTALE (A + B) 
D. CAPITAL! DEI SETTORI NON 
i\IONETARI i'l 
l. Totale delle attivita 
1. I Atttnt~t ::t hi11;..;•) t<"riilltw 
1 11 ~dt<•n· pnv,th• 
I Ill 1/1'1_', ~fll1iti1fl dzrc·ltz 
1 11:.! f11<'r')f111/,'11tl dz f'rir!afr!f!,l/•1 
1 1 1.] Alt1e afln·zta 
1 1:2 Sctt·-~r~_· puhl•licu 
.--\ttiviLt a brt:Yt' tt"rllll!W 
1 . :21 Sdtlll·,_· pnvatu 
1 2:2 Sdt<:•r1_· pubblicu 
2. Totale delle passivita 
:.! 1 Passntt:t a lungr_, termine 
~.11 ~ ... tt1•r,... pnYdt•J 
:! 111 Im•t'c,fzmt'Hfz dzrdtz 
:! 11:.! im't"\!Zmt·ntz dz }'ortafoglw 
:.! 113 .ntrt' }'a'51nt,l 
., 1:2 Sdton· pubblic1• 
P~tssh it,\ :1 brt'\"e termiue 
..... :21 :-:.t::t t~>rt" prl\ .-tlo 
~ :2:2 Settorl' pubLlicu 
E. CAPITAL! E ORO DEL SETTORE 
i\IONETARIO 1'1 
l. Totale delle attivita 
1 1 .-\.ttn iLt clt---llP b.Jtll"lH' c• •mm•-·rC'iali 
1.11 .\ttiYlt,"t .1luw..:u tcnnirw 
1 1 ~ .-\.ttn iu a br•·\·t_· t~-"rmiiw 
:\ttJnt.t dellt-' a_ut~-·riLt rnont:tc~rie 
1 :2~ ( lr() 
1 __ lliritti di pr<-'lll v•1 (DSP) 
1 :.!;; 1-'••:-;izj, ns.-r\'cl pn·ss••li FL\11 
1 . ~± .-\.ttiYIL1 hbcrztm•_·Ht~-" utihzzabili 
1 . ~;, :\ltn_· .tttiviLt 
2. To tale delle passivita 
~ 1 l\1sSi\ILI ddlt• b.mciw C!lirlTll!TCt.lli 
~ 11 1\ts::.h itc~ a lunc:,<:• terminP 
~. 1:2 1\t':i~i\"itd .. t brt-'VI~ tt"fllllllt-, 
l'J.SSI\ it,\ !lt•IJ,_. ,J.\lillrit.{ JTlilllC'tc1rtl' 
~1 Rtt'(_.rsn al rrcdito del F}.Jl 
~ :2:2 Altrcpassi\ita 
F. CONTROPARTITA ASSEGNAZIONI 
NETTE Dl DSP 
G. ERROR! ED 0:\IISSIONI 1'1 
H. REGOLAMENTI :\IULTILATERALI 
(1) . .:,t {;I/O -: aununtn ncft,-, ddlc· attn'zf(( (utf'i!alz 
/1,7:/11//11/z) u dznnnu:;zr•llt' n,·tta d,·llc P(l5S1'1'it,l 
(~!1 {'ztal! e.;;ft'J 1 ). 
( 2 ) Cumpresi 1 u·r·.ilfl cnmmt'YL1tl!i non identzji-
cabili. 
( +) Einnahmen 
(-) Ausgaben 
(~) Saldo 
A. WARENHANDEL U.DIENSTLEISTUNGEN 
1. Warenbandel (f.o.b.) 
2. Dlenstlelstungen 
2 .1 Transport 
2. 2 Transportversicherung 
2. 3 Reiseverkehr 
2 4 Kap1talertdige 
2 5 Arbeitsentgelte 
2 6 Regierungs-Transaktionen, n.a.e. 
2. 7 Sonstige Dienstleistungen 
B. UNENTGELTLICHE LEISTUNGEN 
1. Private Lelstungen 
2. 6ffentlicbe Lelstungen 
C. INSGESAMT (A + B) 
D. KAPITALLEISTUNGEN DER 
NICHTWAHRUNGSSEKTOREN (1 ) 
1. Forderungen, lnsgesamt 
1 .1 Langfristige Forderungen 
1.11 Privater Sektor 
1.111 Direktim,estltionen 
1 .112 Portjolioim_1estittonen 
1.113 Sonsttge Forderungcn 
1.12 Offentlicher Sektor 
1. 2 Kurzfristige Forderungen 
1.21 Privater Sektor 
1. 22 (}ffentlicher Sektor 
2. Verblndlicbkelten, insgesamt 
2.1 Langfristige Verbindlichkeiten 
~ .11 Privater Sektor 
2.111 Direktinveshtionen 
2.112 Portfoltoinvestitioncn 
2 113 Sonstige Verbzndlichkciten 
•"> .12 Offentlicher Sektor 
~ 2 Kurzfristige Verbindlichkeiten 
2.21 Privatcr Sektor 
2. 22 Offentlicher Sektor 
E. KAPITALLEISTUNGEN UND GOLD 
DES WAHRUNGSSEKTORS (1 ) 
1. Forderungen, lnsgesamt 
1.1 Forderungen der Geschaftsbanken 
1 .11 Langfristige Forderungen 
1.12 Kurzfristige Forderungen 
1. 2 Forderungen der \\'ahrungsbehOrden 
1.21 Gold 
1. 22 Sonderziehungsrechte (SZRJ 
1.23 IWF-Reserveposition 
1. 24 Frei verwendbare Forderungen 
1. 25 Sonstige Forderungen 
2. Verblndllchkelten, lnsgesamt 
2.1 Verbindlichkeiten der Gesch;lftsbanken 
2.11 Langfristige Verbindlichkeiten 
2.12 Kurzfristige Verbindlichkeiten 
2. 2 Verbindlichkeiten der Wahrungsbeh6rden 
2.21 Inanspruchnahme des IWF-Kredits 
2.22 Sonstige Verbindlichkeiten 
F. GEGENPOSTEN ZU DEN NETTO-
ZUTEILUNGEN AN SZR 
G. FEHLER UND AUSLASSUNGEN (') 
H. MULTILATERALE ZAHLUNGEN 
( 1 ) Vorzeichen -: Nettozuttahme der Forderungen 
(eigene K apitalanlagen) bzw. -verminderung der 
Verbindlichkeiten (ausliindische Kapitalanlagen). 
(') Einsch/ie{llich d<Y nicht identifizierbaYen Handels-
kredite. 
(+)Credits 
(-) Debits 
(~) Solde 
A. BIENS ET SERVICES 
1. Marcbandises (f.o.b.) 
2. Services 
2 .1 Transports 
2. 2 Assurances-transport 
2. 3 Voyages 
2. 4 Rev en us du capital 
2. 5 Revenus du travail 
2. 6 Transactions gouvernementales n.c.a. 
2. 7 Autres services 
B. TRANSFERTS UNILATERAUX 
1 . Transferts prlves 
2. Transferts publics 
C. TOTAL (A + B) 
D. CAPITAUX DES SECTEURS NON 
MONETAIRES (1) 
1. Total des avolrs 
1 .1 A voirs a long terme 
1 .11 Secteur prive 
1 .111 I nvestissements directs 
1.112 Investissements de portefeuille 
1 .113 A utres avoirs 
1.12 Secteur public 
1 . 2 A voirs a court terme 
1. 21 Secteur prive 
1. 22 Secteur public 
2. Total des engagements 
2 .1 Engagements a long terme 
2 .11 Secteur prive 
2 .111 I nvestissements directs 
2.112 Investissemutts de portejeuille 
2 .113 A ulr£'s engagements 
2 .12 Secteur public 
2. 2 Engagements 3. court terme 
2. 21 Secteur priv~ 
2. 22 Secteur public 
E. CAPITAtJX ET OR DU SECTEUR 
MONETAIRE (') 
1. Total des avolrs 
1.1 Avoirs des banques commerciales 
1.11 a long terme 
1 . 1 2 a court terme 
1. 2 A voirs des autoritE-s monetaires 
1. 21 Or 
1. 22 Droits de tirage sp6ciaux (DTS) 
1. 23 Position de reserve aupres du FMI 
1.24 Avoirs librement utilisables 
1. 25 Autres avoirs 
2. Total des engagements 
2. 1 Engagements des banques commerciales 
2.11 a long terme 
2 .12 a court terme 
2. 2 Engagements des autorites mon6taires 
2. 21 Recours au credit du FMI 
2. 22 Autres engagements 
F. CONTREPARTIE DES ALLOCATIONS 
NETTES DES DTS 
G. ERREURS ET OMISSIONS (') 
H. REGLEMENTS MULTILATERAUX 
(1) Signe -: augmentation nette des avoirs (capi-
taux nationaux) ou diminution nette des 
tngagements (capitaux itrangers). 
(1 ) Y compris les crtdits commetciaux non identi-
fiables. 
( +) Crediti 
(-) Debiti 
(~) Saldo 
A. BENI E SERVIZI 
1. Mere! (f.o.b.) 
2. Servizi 
2.1 Trasporti 
2. 2 Assicurazioni-trasporto 
2.3 Viaggi 
2. 4 Redditi di capitale 
2 . 5 Reddi ti di la voro 
2. 6 Transazioni governative n.c.a. 
2 . 7 AI tri servizi 
B. TRASFERIMENTI UNILATERAL! 
1. Trasferlmenti privati 
2. Trasferlmentl pubblici 
C. TOTALE (A + B) 
D. CAPITALI DEI SETTORI NON 
MONETARI (1) 
1. Totale delle attlvltil 
1.1 Attivita a lungo termine 
1.11 Settore privato 
1 .111 I nvestimenti diretti 
1.112 Investimenti di Po•tafoglio 
1.113 Alt.e attivitii 
1.12 Settore pubblico 
1 . 2 A tti vi ta a breve termine 
1. 21 Settore privato 
1. 22 Sett ore pubblico 
2. Totale delle passlvltA 
2.1 PassivitA a lungo termine 
2.11 Set tore privato 
2 .111 I nvestimenti diYetti 
2.112 Investimenti di poytafoglio 
2.113 Alt.e passivitii 
2.12 Set tore pubb!ico 
2 2 Passivit:l a breve termine 
2. 21 Set tore privato 
2. 22 Set tore pubblico 
E. CAPIT ALl E ORO DEL SETTORE 
MONETARIO (1 ) 
1. Totale delle attlvltil 
1.1 Attivita delle banche commerciali 
1.11 Attivita a lungo termine 
1.12 Attivita a breve termine 
1. 2 Attivita delle autoritA monetarie 
1.2! Oro 
1. 22 Diritti speciali di prelievo (DSP) 
1 . 23 Posizione di riserva presso il FMI 
1. 24 Attivita liberamente utilizzabili 
1.25 Altre attivita 
2. Totale delle passlvltA 
2.1 Passivita delle banche commerciali 
2.11 Passivita a lungo termine 
2.12 Passivita a breve termine 
2. 2 Passivita delle autorita monetarie 
2. 21 Ricorso a! credito del FMI 
2 . 22 Altre passi vi ta 
F. CONTROPARTITA ASSEGNAZIONI 
NETTE DI DSP 
G. ERRORI ED OMISSIONI (') 
H. REGOLAMENTI MULTILATERAL! 
(') Segno -: aumento netto delle attivitii (capitali 
nazionali) o dzminuzione netta delle Passivita 
(capitali esteri). 
( 1) Compresi i Ct'editi commercia!i non identifi· 
cabili. 
A. 
1. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2. 7 
B. 
1. 
2. 
c. 
D. 
1. 
1.1 
1.11 
1.111 
1.112 
1.113 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
2. 
2.1 
2.11 
2.111 
2.112 
2.113 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
E. 
1. 
1.1 
1.11 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
2. 
2.1 
2.11 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
F. 
G. 
H. 
44 
1966 
(+) 
I 
(-) 
I 
(~) (+) 
24 920 23 327 1 593 l7 018 
20 189 17 233 2 956 21 828 
4 731 6 094 - 1 363 5 190 
1 467 1 595 - 128 1 581 
32 59 - 27 38 
682 1 533 - 851 763 
456 814 - 358 512 
154 350 - 196 181 
1 270 254 1 016 1 360 
670 1 489 - 819 755 
124 1 705 - 1 581 128 
53 916 - 863 61 
71 789 - 718 67 
25 044 25 032 tl 27 146 
232 
- 921 
- 941 
- 565 
42 349 b)- 307 141 
- 204 
88 142 b)- 54 54 
- 376 
20 
40 
- 20 
1 153 
664 
980 
1 014 154 b) 860 956 
- 37 
432 275 b) 157 283 
- 316 
489 
430 
59 
- 500 
- 580 
- 130 
- 89 
- 41 
- 450 
118 
-
- 181 
- 537 
150 
80 
61 
163 
- 102 
19 
-
19 
-
256 
-
4. Gesamtbilanzen 
4.1 Deutschland (BR) • 
1967 1968 1969 1970 
I 
(-) 
I 
(~) (+) 
I 
(-) 
I 
(~) (+) 
I 
(-) 
I 
(~) (+) I (-) I 
(~) 
I 
Mio $ 
23 048 3 970 30 456 25 912 4544 35 453 31 685 3 768 41 745 38 520 3 225 
16 576 5 252 24 878 19 202 5 676 29 117 23 959 5 158 34 120 28 283 5 387 
6 472 - 1 282 5 578 6 710 - 1 132 6 336 7 726 - 1 390 7 625 10 237 - 2 612 
1 710 - 129 1 720 1 882 - 162 1 862 2 045 - 183 2 184 2 761 - 577 
56 - 18 40 ss - 15 431 62 - 19 53 79 - 26 
1 522 - 759 803 1 580 - 777 915 1 901 - 986 1 024 2 493 - 1 469 
945 - 433 671 868 - 197 955 1 034 - 79 1 389 1 631 - 242 
302 - 121 201 321 - 120 247 418 - 171 323 578 - 255 
285 1 075 1 377 237 1 140 1 484 250 1 234 1 647 297 1 350 
1 652 - 897 766 1 767 - 1 001 830 2 016 - 1 186 1 005 2 398 -- 1 393 
1 737 - 1 609 355 2 184 - 1 829 562 2 726 - 2 164 742 3 287 - 2 545 
841 - 780 68 861 - 793 149 1 192 - 1 043 176 1 729 - 1 553 
896 - 829 287 1 323 - 1 036 413 1 534 - 1 Ill 566 1 558 - 992 
24 785 2 361 30 811 28 096 2 715 36 015 34 411 1 604 42 487 41 807 680 
I 
- 971 - 1 539 - 3 821 384 
- 1 216 - 2284 
·r - 4 058 -- 2 217 
- 1 117 - 2 367 - 3 706 -- 2 153 
- 744 - 1 988 I -~- 3 194 u6 - 1 495 401 b)- 260 S3 481 b)- 398 2oi: 751,b)- ,54,9 83:! b)- 686 
- 349 - 1 407 - 2 .398 96 -- ,5.52 189 b)- 135 54 237 b)- 183 83 330 b)- U7 3.53 b)- 257 
- 373 - 379 - 512 - 658 
- 99 83 - 352 - 64 
- 139 - 1 - 264 - 160 
40 84 - 88 96 
245 745 237 2 601 
531 261 96 890 
680 
30j b) 
297 269 
84J 
897 
253 b) 703 674 371 6601 284 b) 376 544 b) 299 
- 18 26 - 177 
.w9 344 288 b)- 5 293 393 b)- 100 .510 440 b) 70 565 b) 254 
- 149 - 36 - 173 - 7 
- 286 484 
:] 141 1 711 - 270 135 76 1 924 - 16 349 65 - 213 
- 1 499 - 2 050 1 861 - 3 855 
- 1 694 - 3 622 10 -- 7 185 
- 1 599 - 1 850 - 3 095 -- 636 
- 96 - 971 - 2 444 - 663 
- 1 503 - 879 - 651 27 
- 95 - 1 772 
I 
3 105 - 6 549 
64 -- 312 460 
! 100 
- - - - 258 
205 - 463 1 212 - 616 
- 143 - 345 1 469 - 6 255 
- 221 
- 652 - 36 480 
195 1 572 1 851 3 330 
172 1 639 1 905 2 950 
- 125 146 69 811 
297 1 493 1 836 2 139 
23 - 67 - 54 380 
- -
- -
23 - 67 - 54 380 
- - - 202 
109 874 356 2 589 
-
-
- -
4. Balances globales 
4.2 France • 
1966 196? 1968 1969 1970 
I 
I 
I I I I I I I I (+) (-) I (=) (+) (-) (=) (+) H (=) (+) H (=) {+) H (=) 
Mio $ 
12 936 12 7821 1S4 16 920 16 1911 729 17 448 17 S2S - 77 10 SOS 21 246 - 741 14 3S1 23 7 4 637 A. 
9 435 9 335 100 11 256 10 928 328 12 848 12 780 68 15 144 16 003 - 859 18 010 17 690 320 1. 
3 501 3 447 54 5664 5 263 401 4 600 4 745 - 145 5 361 5 243 us 6 341 6024 317 2. 
607 550 b) 57 970 822 b) 148 1 220 1 203 b) 17 1 436 1 506 b)- 70 1 706 1 82'1 b)- 118 2.1 
• b) • b) 5 • b) o9s b) 128 • b) 210 2.2 1 009 998 11 1 156 1 161 - 1 088 1 221 - 133 1 223 1 1 318 1 108 2.3 
462 343 119 863 384 479 900 554 346 1 161 849 312 1 444 1 066 378 2.4 
60 391 - 331 77 533 - 456 108 165 - 57 118 165 - 47 122 271 - 149 2.5 
328 260 68 275 546 - 271 164 542 - 378 202 520- 318 294 535 - 241 2.6 
1 035 905 b) 130 2 323 1 817 b) 506 1 120 1 060 b) 60 1 221 1 108 b) 113 1 457 1 220 b) 237 2. 7 
157 140 17 101 725 - 514 341 1 313 - 981 535 1 591 - 1 OS7 766 1 SS5 - 789 B. 
139 53 86 161 152 9 l65 789 - 524 324 1 037 - 713 434 1 OOl - 568 1. 
18 87- 69 40 573 - 533 76 534 - 458 211 555 - 344 332 553 - 221 2. 
13 093 12 921 171 17 121 16 916 20S 17 789 18 848 - 1 OS9 11 040 22 838 - 1 798 2S 117 2S 169 - 1S1 c. 
- 22S - 207 - 1 334 - S11 1 S3S D. 
- 767 - 1 025 - 2 081 - 1 090 - 639 1. 
- 252 - 558 - 815 - 442 - 1 108 1.1 
- 214 - 539 - 777 - 350 - 916 1.11 
55 196 - 141 54 383 -- 329 61 402- 341 117 308 - 191 43 413 - 370 1.111 
- 2? - 63 - 322 - 69 - 112 1.112 
155 201 - 46 100 247 - U? 89 203 - 114 ?6 166 - 90 486 920 - 434 1.113 
- 38 - 19 - 38 - 92 - 192 1.12 
- 515 - 467 - 1 266 - 648 469 1.2 
- 514 - 467 - 1 225 - 642 483 1.21 
- 1 0 - 41 - 6 - 14 1.22 
54l 818 747 579 l 174 l. 
264 587 272 621 1 476 2.1 
370 618 :J03 653 1 522 2.11 
271 19 252 353 M 319 108 212 196 400 ?6 3:!4 659 63 596 2.112 
49 164 122 1?2 394 2.112 
35? 288 69 362 227 135 18.9 204 - 15 428 2?1 15? 720 188 532 2.113 
- 106 - 31 - 31 - 32 - 46 2.12 
278 231 475 - 42 698 2.2 
290 235 108 426 501 2.21 
- 12 - 4 367 - 468 197 2.22 
- 319 67 1 419 2 011 - 1 911 E. 
- 1 138 - 1 105 796 - 1 845 - l 995 1. 
- 753 - 806 - 2 044 - 2 193 - 1 895 1.1 
- 0 - 460 - 53 ·- 421 1.11 
- 753 - 806 - 1 584 - 2 140 - 1 474 1.12 
- 385 - 299 2 840 348 - 1 100 1.2 
- 532 4 1 357 330 15 1.21 
- - - - -
171 1.22 
-· 103 102 885 - - 1.23 
246 - 367 551 37 - 1172 1.24 
4 - 38 47 - 19 28 1.25 
809 1 17l 1 633 3 866 1 083 2. 
797 1 168 1 203 2 683 2 078 2.1 
- 0 106 66 104 2.11 
797 1 168 1 097 2 617 1 974 2.12 
12 4 430 1 183 - 995 2.2 
- 0 0 500 110 2.21 
12 4 430 683 - 1 105 2.22 
- - -
- 165 F. 
130 - 6S - 36 288 364 G. 
153 - - - - H. 
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4. Gesamtbilanzen 
4.3 ltalia 
1966 1967 1968 1969 1970 
(+I I (-) I (=) (+) I (-) I (=) (+) I 
(-) 
I 
(=) (+) I (-) I 
(=) (+) I (-) I 
(=) 
I 
Mio $ 
A. 11 835 10 108 1 727 12 743 11 508 1 235 14 590 12 303 2 287 16 871 14 9441 1 927 18 8631 18 239 624 
l. 7 929 7 595 334 8 605 8 626 - 21 10 097 9 050 1 047 11 642 11 100 542 13 107 13 447 - 340 
2. 3 906 2 513 1 393 4 138 2 882 1 256 4 493 3 253 1 240 5 229 3844 1 385 5 756 4 792 964 
2.1 934 1 117- 183 1 079 1 310 - 231 1 146 1 350 - 204 1 230 1 436- 206 1 382 1 614 - 232 
2.2 8 9- 1 11 12- 1 11 16- 5 12 20 - 8 14 23 - 9 
2.3 1 460 261 1 199 1 424 298 1 126 1 476 363 1 113 1 632 493 1 139 1 639 727 912 
2.4 275 315'- 40 335 348 - 13 456 422 34 707 601 106 904 926 - 22 
2.5 551 78 473 502 90 412 520 72 448 578 59 519 585 69 516 
2.6 97 64 33 120 71 49 116 109 7 127 100 27 151 114 37 
2.7 581 669- 88 667 753 - 86 768 921 - 153 943 1 135 - 192 1 081 1 319 - 238 
B. 546 156 390 576 213 363 620 280 340 686 274 412 7001 511 189 
l. 483 46 437 483 56 427 562 73 489 595 87 508 6os I 108 497 
2. 63 110 - 47 93 157 - 64 58 207- 149 91 187 - 96 95 403- 308 
c. 12 381 10 164 1 117 13 319 11 721 1 598 15 210 12 583 2 627 17 5571 15 218 1 339 19 563 18 750 813 
D. 
- 1 276 - 1 023 - 1 691 - 3 623 - 122 
1. 
- 792 - 1 634 - 2 153 - 4 057 - 2 408 
1.1 317 973 
- 656 727 1 351 - 624 1 006 1 772- 766 983 2 390 - 1 407 1 248 2 260 - 1 012 
1.11 289 880- 591 70i 1 209 - 505 970 1 614 - 644 946 ~ 270 - 1 324 1 197 2 190 - 993 
1.111 9~ 195 - 97 58 292 - 234 117 J78 - 261 103 .186 - 283 176 285 - 109 
1.112 37 184- 147 186 258 - 72 112 .391 - 279 156 617 - 461 188 710 -- 522 
1.113 154 501 - 347 460 659 - 199 741 845 -- 104 687 1 267 - 580 833 1 195 - 362 
1.12 28 93 - 65 23 142 - 119 36 ]58 - 122 37 120 - 83 51 70- 19 
1.2 - 136 - 1 010 
:I 
- 1 387 - 2 650 - 1 396 
1.21 - 136 - I 010 - 1 387 - 2 650 - 1 396 
1.22 
2. - 484 611 462 434 2 186 
2.1 1 171 979 192 1 314 990 324 1 596 1 032 564 1 785 1 351 434 3 228 1 032 2 196 
2.11 1 124 914 210 1 240 933 307 1 486 979 507 1 661 1 278 383 2 412 954 1 458 
2.111 .362 47 315 377 115 262 412 80 332 5.59 140 4J[i 727 121 606 
2.112 267 366 - !J9 J•J') 261 61 393 .343 50 592 618 - 26 419 414 5 
2.113 495 501 - 6 541 5.57 - 16 6Rl 556 125 510 520 - 10 1 :!66 419 847 
2.12 47 65 - 18 74 57 17 110 53 57 124 73 51 816 78 738 
2.2 - 676 287 - 102 - - 10 
2.21 - 676 287 - 102 - - 10 
2.22 
E. - 696 
-
323 - 627 1 390 - 462 
1. - 1 093 - 808 - 1 477 - 1 531 - 3 213 
1.1 - 834 - 289 - 1 563 - 2 080 - 2 878 
1.11 - - -- - -
1.12 - 834 - 289 - 1 563 - 2 080 - 2 878 
1.2 - 259 - 519 86 549 - 335 
1.21 - 10 14 - 523 - 33 69 
1.22 - - - -- - 77 
1.23 -- 86 38 133 31 SRi 
1.24 10 
-
611 775 28 - 1 009 
1.25 - 173 40 I -- 209 523 95 
2. 397 485 I 850 2 921 2 751 
.:..!.1 426 484 875 2 766 2 897 
2.11 -
- -
-
-
2.12 426 484 875 :l 766 2 897 
2.2 - 29 1 25 I 155 146 - -
2.21 - - - - -
2.22 - 29 1 - 25 155 - 146 
F. 
- - - - 105 
I 
G. - 145 - l5l I - 309 - 106 - 234 
H. ' I - - -- - -
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4. Balances globales 
4.4 Nederland 
1966 1967 1968 1969 1970 
(+) I (-) I (=) (+) 
I (-) i (=) (+) i (-) I (=) (+I I (-) I (=) (+) I (-) I (=) I I I I 
Mio $ 
8 730 8 866- 136 
9 3901 
9 385 5 10 497 10 366 131 12 388 12 3541 34 14 783 15 2271- 444 A. 
6 416 7 096- 680 6 871 7 429 -- 558 7 755 8 084- 329 9312 
"T 424 10 980 ll 8641- 884 1. 2 314 1 770 544 2 519, 1 956 563 2 742 2 282 460 3 076 2 618 458 3 803 3 363 440 2. I 805 393 412 8~1 462 396 964 552 412 1 047 554 493 1 350 8211 529 2.1 - 13- 13 14- 14 -- 15 - 15 - 17- 17 - 23 - 23 2.2 
342 393 - 51 316 396 - 80 339 455 - 116 335, 
5411-
206 421 5981- 177 2.3 
552 391 161 6961 448, 248 732 540 192 8~~1 661 216 1 089 964 125 ~.4 76 67 9 ~~I ~~I= 10 66 781- 12 87- 1 116 107, 9 ~.5 41 83 - 42 27 55 86 - 31 591 100- 41 64 124'- 60 ~.6 498 430 68 529 479 50 586 556 30 672 658. 14 763 726 37 ~. 7 
I I 83 161 - 78 861 172 - 86 127 193 - 66 166 213·- 47 248 278 - 30 B. I 
51 85 - 34 
::I 86- 28 72 92- 20 83 1191- 36 86 160- 74 1. 32 76 - 44 86 - 58 55 101 - 46 831 941- 11 162 118 44 2. 
12 5671-8 813 9 027- 214 9 476 9 557 - 81 10 624 10 559 65 12 554 13 IS 031 15 505 - 474 c. 
26 - 33 - 129 - 66 661 D. 
- 359 - 507 - 739 - 936 - 881 1. 
- 333 - 517 •' ··- 711 - 838 - 827 1.1 
- 315 - 495 - 681 84~1 == 809 - 802 1.11 165 421 - 266 188 186 -- 298 170 516 - 346 347 498 479 .?71 - 492 1.111 56 - 50 
11JI 
- 260 23[} - 249 1.112 
103 :JIB - 115 106 252 - 147 188 -· 7.5 127 1991- 72 117 178 - 61 1.113 
1 10 - 18 3 25 -- •)•.-, 3 33 - 30 4 33 - 29 12 :J7 - 25 1.1~ 
- 26 10 
:I 
- 28 
:I 
- 98 :I= 54 1. 2 :I- 26 10 - 28 -- 98 54 1.21 - - --- -
·r 
- 1.22 
·I 385 474 
·r 
610 .I 870 1 542 2. 
350 :I 456 587 834 1 488 ~.] 356 45ti 652 835 1 493 2.11 
248 ~0 1-58 35J lOO 2-54 .518 lfl4 324 6.)9 :!~-5 3.54 850 324 526 2.111 
[16 2o2! Jo 40 110 .300 7~1- .374 9R 668 2.112 152 50 1112 162 138 28 18.3 107 397 :!fJ9 2.113 - 6 
·I 0 -- !\5 1 - 5 2.12 35 18 23 36 54 2.2 
3i 
:I JR 23 38 52 2.~1 - ,, 0 0 - 2 ., 2.22 
I 
56 I - 43 56 - 151 - 652 E. 
- 367 - 184 - 393 - l 462 - 2 451 1. 
- 329 - 12 - 560 - 1 398 - 1 742 1.1 
. 
I 
- 24 - 76 24 - 77 - 205 1.11 
- 305 64 - 584 - 1 321 - 1 537 1.12 
- 38 I - 172 167 - 64 - 709 1.2 
26 
I 
1!1 14 - ~3 - 66 1.21 
-- - ·- - - 144 1.22 
- 55 61 - HI; 5i - 100 1.23 
-
3 
I 
- 251 2~~ - 1.02 -· 308 1.24 
-· 6 - 1 9 . 4 -- 1 1.25 
423 141 449 1 311 1 799 2. 
427 140 448 1 311 1 797 2.1 
27 
I 
1:1 - 40 
I 
5G i1 2.11 
400 127 488 1 255 1 726 2.12 
- 4 1 1 0 2 2 ., 
-
- - -
- 2.21 
- 4 1 1 0 2 ~.22 
- - - -
87 F. 
Ill 157 8 230 378 G. 
--
I 
- - - - H. 
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4. Gesamtbilanzen 
4.5 UEBL/BLEU • 
1966 1967 1968 1969 1970 
(+) 
I 
H 
I 
(=) (+) 
I H I 
(=) (+) 
I 
(-) 
I 
(=) (+) 
I 
(-) 
I 
(=) (+) 
I 
(-) 
I 
(=) 
Mio $ 
A. 7 106 7 164 - 58 7 786 7 5101 166 8 700 8 600 100 10 480 10 180 lOO 11 781 11 896 886 
1. 5 626 5 740- 114 5 980 5 858 122 6 668 6 708 - 40 8 118 7 942 176 9 726 8 938 788 
2. 1 580 1 524 56 1 806 1 662 144 2 032 1 892 140 2 362 2 338 24 3 056 2 958 98 
2.1 362 338 24 408 348, 60 446· 398 48 498 470 28 592 544 48 
2.2 10 12- 2 10 10 0 101 10 0 12 14- 2 16 16 0 2.3 230 320- 90 242 370 - 128 274 3981- 124 316 454- 138 348 492 - 144 2.4 304 282 22 328 304 24 3961 362 34 552 5361 16 862 794 68 2.5 108 28 80 118 32 86 120 36 84 144 54 90 140 62 78 
2.6 126 122 4 196 122 74 212 146 66 190 168. 22 210 198 12 
2.7 440 422 18 504 476 28 574 542 32 650 642 8 888 852 36 
B. 148 186- 38 161 216- 64 184 148- 64 188 304 - 116 230 368- 138 
1. 142 110 32 156 126 30 176 132 44 178 168 10 216 176 40 
2. 
61 
76- 70 6 100- 94 8 116 - 108 10 136 - 126 14 192 - 178 
c. 7 354 7 450- 96 7 948 7 746 201 8 884 8 848 36 10 668 10 584 84 13 012 12 264 748 
D. - 38 26 - 156 241 - 284 
1. - 184 - 170 
-
320 - 300 - 548 
1.1 - 184 - 170 j - 320 - 300 - 548 1.11 - 178 - 162 - 314 - 278 - 542 
1.111 32 10 - 8 18 100 -- 52 100 - 52 fJO 104 - 14 20 176 - 156 
1.112 - 130 - 106 - 268 - 300 - .3U 
1.113 46 BB a)b)- 40 48 52 a)b) -- 4 68 62 a)b) 6 116 110 a)b) 36 :!4 96 a)b)- 72 
1.12 2 8- 6 0 10- 8 0 6- 6 0 22 - 22 - 6- 6 
1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1.21 0 • c) 0 0 • c) 0 0 • c) 0 0 . c) 0 0 • c) 0 1.22 0 0 0 0 0 
2. 146 196 164 542 264 
2.1 114 230 204 546 204 
2.11 190 324 226 562 266 
2.111 200 60 140 268 38 230 300 50 250 .300 24 276 .356 38 318 
2.112 - 4 
76 a) 
56 - 10 - 22 26 
2.113 98 44 a) 54 114 .38 60 74 a)-- 14 368 60 a) -108 50 us a)- 78 
2.12 66 142 - 76 46 140 - 94 50 72 - 22 56 72 - 16 8 70 - 62 
2.2 34 2 32 10 44 - 34 12 52 - 40 4 8- 4 62 2 60 
2.21 • c) • c) • c) 4 • c) 4 • c) 2 "'" 34 2 32 10 44 - 34 12 52 - 40 8- 62 2 60 
E. 118 - 146 90 -- 358 - 470 
1. - 394 - 612 - 714 - 1 588 - 3 394 
1.1 d)- 360 d)- 364 d)- 992 d)-1 486 d)- 3 090 
1.11 I 
- 360 - 364 - 992 - 1 486 - ~ 090 1.12 i 
1.2 -- 31 - 248 278 - 102 I - 304 1.21 34 44 44 4 50 
1.22 - - - - - 204 
1.23 60 40 26 146 - 236 
1.24 10 ,., 324 418 - :340 -- 72 
1.25 - 1R - 8 --- 122 88 !58 
2. 522 366 804 1 230 2 924 
2.1 522 366 798 1 236 2 918 
2.11 I 5'>') 366 I 798 1 236 2 918 2.12 i 
2.2 
- - 6 - 6 6 
2.21 - - - - -
2.22 
- - 6 - 6 6 
F. 
- - - - 70 
G. 6 18 30 32 - 64 
H. 
- - - - -
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4. Balances globales 
4.6 United Kingdom 
1966 1.967 1968 1969 1970 
I I 
I I I I 
I I I 
I (+) H H (+) H i (=) (+) (-) 
(~) (+) H (=) (+) (-) (~) 
I I I I 
Mio $ 
22 403 21 602 801 22 6471 22 7621- 115 23 774 23 892 - 118 26 8301 25 217 I 613 30 1511 28 241 I 910 A. 
14 !18:1 a) 14 74:1 - 160 14 2l7,a) 15 6:19 - 1 40:1 15 Ul a) 16 6:19 - 1 !107 17 0:18 a) 17 326 - 298 19 010 a) 18 9!15 5!1 1. 
7 8:11 6 860 961 8 420 7 133 1 287 8 65:1 7 :163 1 389 9 802 7 891 1 911 11 141 9 :186 1 855 l. 
2632 2 5 .. S S4 2 95~1 2 902 52 3 079 2 954 125 3 212 3 161 51 4 049 4 1SS -- 139 2.1 
614 
• b) • b) • b) • b) • b) 2.2 
S31 - 217 653 762 - 109 677 650 27 862 778 84 1 039 924 115 2.3 
2 713 1 613 1 100 2 693 1 631 1 062 2 676 1 858 S18 3 218 2 016 1 202 3 314 2 086 1 228 2.4 
930 
b) 
594 
• b) 326 • b) • b) • b) 2.5 336 332 856 - 524 795 - 469 348 811 - 463 375 876 - 501 2.6 
1 526 93S c) 5SS 1 78S 982 c) 806 1 894 1 006 c) 888 2 162 1 125 c) 1 037 2 364 1 212 c) 1 152 2. 7 
375 944 - 569 393 I 030 - 637 386 960 - 574 422 979 - 557 437 958 - 521 B. 
37!1 440 - 6!1 393 513 - uo 386 530 - 144 42:1 554 - 132 437 545 - 108 1. 
- 504 - 504 - 517 - 517 -- 430 - 430 - 425 - 4:15 - 413 - 413 2. 
22 778 22 546 232 23 040 23 792 - 752 24 160 24 852 - 692 27 252 26 196 1 056 30 588 29 199 I 389 c. 
- 739 - 440 - 662 - 78 - 243 D. 
- 1 473 - 1 669 - 2 347 - 2 354 - 1 966 1. 
- 1 075 - 1 .. 66 - 1 S79 - 1 841 - 1 971 1.1 
- 848 -- 1 249 - 1 745 - 1 601 - 1 714 1.11 
. d)- 773 • d)- 770 :d)- 984 • d)-1 313 • d)-1 166 1.111 
233 - 161 - 566 - 82 - 190 1.112 
- 308 - 318 :] - 195 - 206 - 358 1.113 - 227 - :!17 - 134 - 240 -- 257 1.12 
- 398 - 203 - 468 - 513 5 1 ~ 
- 294 -- 155 -- 485 - 494 - 48 1.21 
- 104 - 48 17 - 19 53 1.22 
734 1 ll9 1 685 2 276 1 7:13 2. 
S40 1 192 1 575 1 620 1 .. ss 2.1 
739 974 1 361 
: e) 
1 783 1 740 2.11 
• e) 546 ~I • e) 461 • c) 651 765 • e) 761 2.111 - 199 - 55 82 456 201 2.112 392 568 622 562 778 2.113 101 218 214 - 163 - 252 2.12 
- 106 37 110 656 235 2.2 
- 8 29 262 454 408 2.:21 
- 98 8 - 152 202 - 173 2.22 
714 I 683 I 634 - I 878 - I 780 E. 
- 2 :179 - 1 356 - 691:1 - u 404 - 7 365 1. 
f)- 3 069 f)h)-2 251 )h)-7 1S6 f) -12 29S f)- 7 065 1.1 
- -
-
-
I 
- 1.11 
- 3 Oft9 - 2 251 - 7 18fi - 12 298 - 7 065 1.12 
790 S95 27 .. -- 106 - 300 1.2 
325 650 -- 182 ~ 122 1.21 
- -
- -· - 266 1.22 
-
- --
-
- 1.23 
- 420 -- 245 456 - 108 -- 156 1.24 
i) 885 i) 490 - - - 1.25 
2 993 2 039 8 546 10 526 5 585 l. 
g)j) 2 .. S9 g)j) 1 599 g)j) 5 613 g)j)11 S32 g)j) s 633 2.1 
- -
-
- - 2.11 
2 489 1 599 5 613 11 832 s 633 2.12 
504 4-40 2 933 - 1 306 - 3 048 2.2 
- 6 - 851 1 260 - 36 - 422 2.21 
510 1 291 1 673 - 1 270 - 2 626 2.22 
- -
- -
411 F. 
- 207 509 - 280 900 113 G. 
-
- -
-
-
H. 
I 
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A. 
1. 
2. 
:! .1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.5 
:.! . 7 
B. 
1. 
2. 
c. 
D. 
1. 
1.1 
1.11 
1.111 
1.112 
1.113 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
2. 
2.1 
2.11 
2.111 
2.112 
2.113 
2.12 
2.~ 
2.21 
2.22 
E. 
l. 
1.1 
1.11 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
2. 
2.1 
2.11 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
F. 
G. 
H. 
50 
c) 
e) 
1966 
(+) I (-) H 
45 1171 
29 3901 
15 727, 
2 60:1 
1 590' 
7 9911 
1 1551d) 2 384 
·I 
'! 
38 4171 
25 463 
ll 954,, 
I 
6 700 
3 927 
2 773 
2 9221- 315 
1 067 
5 510 
2 65ll-
2 481 a) 
• b) 
4 406 -
488 
3 251 c) 
1 896 e) 
- 2 890 
'1- 613 
. f)- 2 277 
3 810 
- 6 279 
- 7 859 
- 7 528 
- 5 994 
. a)- 5 400 
- 482 
- 112 
• g)-1 534 
-
• h) 
• a) 
i)-
I) 
331 
331 
1 580 
1 284 
1 514 
425 
909 
180 
230 
296 
296 
2 901 
821 
253 
S3i 
84 
568 
571 
537 
540 
2 080 
3 422 
981 
2 441 
- 1 342 
i)- 1 342 
432 
4.7 United States 
1967 
(+) I (-) H 
47 8251 
30 680 
17 1451 
2 7901 
1 646'1, 
3 471 
1 57Sidl 2 663 
:I 
41 447! 
26 8211 
14 626 
2 993 -
3 195 -
2 801 'la) 
• b) 
5 065 -
572 
6 378 
3 859 
2 519 
203 
1 549 
5 670 
3 490 c) 
2 091 e) 
- 3 081 
837 
.. If)- 2 244 
' 3 297 
- 6 568 
- 9 182 
- 8 703 
- 6 282 
• a) -4 73.5 
- 1 266 
• - 281 
. g)- 2 421 
-
• h) 
• a) 
• i) 
479 
4i9 
2 614 
2 115 
1 799 
698 
1 016 
85 
316 
499 
499 
4 255 
423 
475 
255 
i30 
52 
1 170 
-- 94 
- 1 024 
4 678 
2 887 
1 052 
1 835 
1 791 
i) 1 791 
984 
1968 
(+) I (-) (=) 
Mio $ 
52 7981 
33 5881 
19 21011 
2 946 
1 77sl 
9 862 
1 HS d) 
2 879 
I 
·! 
~I 
. 
48 6221 
32 964 
I 
15 6581 
3 25:!-
3 0221-3 421 a) 
.,b) 
5 293-
6651 
4 176 
624 
3 552 
311 
1 247 
6 441 
3 545 c) 
2 214 c) 
,1_ 2 875 
762 
.f)-2tl3 
I 301 
I 485 
10 080 
.--9098 
6 830 
. a)- 5 384 
- 1 226 
- 220 
. g)- 2 268 
• h) 
• a) 
. i) 
982 
982 
8 595 
7 836 
5911 
X07 
4 38.9 
715 
1 025 
759 
759 
676 
-- 627 
253 
358 
- 105 
- 880 
1 173 
~70 
1 183 
1 303 
3 802 
606 
1- ~ ::: 
i)- 2 499 
492 
1969 
(+) 1(-) (=) 
I 
58 2041 
36 490 
21 714 
3 112 
2 058 
3 190 
1: :::ild) 
54 0201 
35 830 
18 190 
3 560 -
3 390 -
4 894 a) 
• b) 
5 571 -
775 
.1-
.1_ 
4 84 
660 
3 524 
448 
1 33i 
6 567 
3 678 c) 
2 415 e) 
2 910 
860 
.fl-2050 
I 274 
- 4 467 
- 9 671 
-- 9 969 
- 7 776 
. a)- 5 858 
. - 1 494 
- 424 
. g)- 2 193 
• h) 
• a) 
• i) 
. il 
298 
298 
.5 204 
5 113 
5 076 
1 263 
3 112 
701 
37 
91 
91 
5 796 
- 1 737 
550 
317 
867 
- 1 187 
967 
1 034 
814 
7 .533 
9 771 
676 
10 447 
- 2 238 
i)- 2 238 
- l 603 
4. Gesamtbilanzen 
1970 
(+) 1(-) (=) 
65 788 
41 980 
23 808 
3 659 
2 319 
12 414 
1 86l d) 
3 549 
59 7441 
39 870 
19 8741 
6 044 
2 110 
3 934 
4 004 -
3 95l -
5 490 a) 
345 
1 634 
6 924 
• b) 
5 577 -
850 
3 710 
2 699 
- 3 149 
948 
. f)- 2 201 
2 895 
- 5 096 
- 10 441 
- 10 442 
- 8 849 
• a)-7 .130 
- 942 
- 577 
. g)-1 593 
• h) 
1 
1 
5 345 
4 515 
4 746 
• a) 1 403 
2 1.90 
1 }.53 
. i)- :!31 
• j) 
830 
830 
2 439 
1 526 
951 
183 
- 1 134 
2 477 
787 
851 
3R9 
2 1.;2 
913 
8 339 
794 
- i 545 
9 252 
i) 9 252 
867 
- 1 105 
4. Balances globales 
4.8 Japan 
1966 1967 1968 1969 1970 
(+) I (-) I H (+) I 
(-) 
I (=) (+) I 
(-) 
I (=) (+) I 
(-) 
I (=J (+) I (-) I (=) 
Mio $ 
11 569 10 182 1 387 
12 4 01 
12 424 - 14 15 3581 14 135 1 223 18 940 16 640 2 300 22 978 20 BOO 2 178 A. 
a) 9 639 7 366 2 273 a) 10 228 9 070 1 158 a) u 7511 10 222 2 529 a) 15 679 11 980 3 699 a) 18 969 15 006 3 963 1. 
1 930 2 816 - 886 2 182 3 354- 1 172 2 6071 3 913 - 1 306 3 261 4 660 - 1 399 4 009 5 794 - 1 785 2. 
I 
812 1 421 - 609 908 1 723 - 815 1 1001 1 969 - 869 1 339 2 223 - 884 1 635 2 798 - 1 163 2.1 
20 46 - 26 22 59 - 37 321 70,- 38 40, 771- 37 52 89 - 37 2.2 79 118- 39 89 146- 57 Ho 1671·· 41 148· 241 - 93 232 315 - 83 2.3 
243 430 b)- 187 285 463 b)- 178 3241 578 v)- 254 4921 7791b)- 287 710 919 b)- 209 2.4 5 7- 2 11 9 2 10 9 1 81 12- 4 10 22- 12 :!. 5 
c) 485 42 443 c) 532 58 474 c) 601 
491 
552 c) 668] 46 622 c) 692 so 612 2.6 
286 752 - 466 335 896 - 561 4141 1 071 - 657 566 1 282 - 716 678 1 571 - 893 2. 7 
69 204 - 135 73 251 - 178 831 258.- 175 85 266 - 131 98 306 - 208 B. 
65 72- 7 67 91 - 24 
721 
~8 - 26 79 102 - 23 95 1271- 3.l 1. 
4 132 - us 6 160 - 154 11 160 - 149 6 164 - 158 3 179 - 176 2. 
11 638 10 386 1 252 12 483 12 675 - 192 15 441 14 393 1 048 19 025 16 906 2 119 23 0761 21 106 1 970 c. 
I 
- 882 - 291 - 36 207 - 579 D. 
- 734 
- 883 - 1 090 - 1 388 - 1 712 1. 
I 
- 704 
- 866 .. - 1 091 ... 1 319 + 1 691 1.1 - 530 - 619 - 85ti 
: i"l . 
g•>•) :i~- 1 !..l71 1.11 . d)- 105 • d)- 123 . d)- 22() :!U6 ,J55 1.111 - 2 - 3 - 2 0 47 1.11~ 
- 423 - 4.93 -· 634 - 7/U 
:i= ~69 
1.113 
- 174 
- 247 - 235 ·- :m7 420 1.12 
- 30 17 ' 1 
·I- 69 21 1.2 
- ~9 :I :I= 16 :i - 1 71 :j - 24 1. 21 - 1 . - 1 ~ 
·i ., 3 1.22 I 
- 148 
;I 
59l 1 054 
•I 1 595 1 133 2. 
- 93 71 862 1 350 442 2.1 
- 130 52 797 1 407 ::d) 527 ~.11 • d) 30 •I • d) 45 :Id) 76 • d) 7~ 94 2.111 
:I= 38 69 328 942 .301 2 .1J:J 122 - 62 393 393 132 2.113 37 19 65 - 57 - 85 2.12 
- ss 521 192 245 691 2.2 
- 49 520 191 247 692 2.21 
- 6 1 1 - 2 - 1 2.22 
- 326 557 - 1 096 
-
2 467 - 1 784 E. 
- 78 - 396 - 1 605 
- 2 446 - 2 851 1. 
- 114 - 485 - 729 - 1 404 - 1 394 1.1 
- -
-
- - 4 1.11 
- 114 - 485 - 729 
- 1 404 - 1 390 1.12 
36 89 - 876 - 1 042 - 1 4S7 1.2 
- 1 - 9 - 17 - 57 - 120 1.21 
- - - - - 146 1.22 
- 66 82 - 51 - 338 - 346 1.23 
100 16 - 808 - 353 - 573 1.24 
3 
- - - 294 - 272 1.25 
- 248 953 509 - 21 1 067 2. 
- 284 975 477 - 90 1 007 2.1 
- 2 
- 1 0 0 - 2.11 
- 282 976 477 
-
90 1 007 2.12 
36 - 22 32 69 60 2.2 
-
- - - - 2.21 
36 - 22 32 69 60 2.22 
- - - - 122 F. 
- 44 - 74 84 141 271 G. 
-
- - - - H. 
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5. Regional gegliederte Zahlungsbilanzen - Salden 
5.1 EUR 6 
lnsgesamt Lander der Europaischen Gemeinschaften DrittHlnder 
Total Pays des Communautes Europt!ennes Pays tiers 
I966 I I967 I I968 I I969 I I970 I966 I I967 I I968 I I969 I I970 I966 I I967 I I968 I I969 I I970 
Mio $ 
A. 3 280 6 205 6 985 5 188 4 928 691 683 702- 42 124 2 589 5 522 6283 5 230 4 804 
1. 2 596 5 123 6 422 4 593 5 721 772 856 977 447 996 1 824 4 267 5 445 4 146 4 725 
2. 684 1 082 563 595- 793- 81 - 173 - 275 - 489 - 872 765 1 255 838 1 084 79 
2.1 I 139 211 76 16 -- 408 144 170 18- 43- 168 - 5 41 58 59- 240 2.2 I 
2.3 218 154 - 37- 63 -- 668 29 16 36 17 - 186 189 138 - 73- 80- 482 
2.4 - 96 305 409 571 307 - 20- 44 - 14- 88- 95 - 76 349 423 659 402 
2. 5 35 -- 89 343 390 199 101 71 193 245 126 - 66 - 160 150 145 73 
2.6 1 079 900 804 924 1 098- 102 - 132 - 166- 168- 89 1 181 1 032 970 1 092 1 187 
2. 7 - 691 - 399 - 1 032- 1 243- 1 321 - 233 - 254 - 342- 452 - 460- 458 - 145 - 690- 791 - 861 
B. -- 1 290 - 1 920 - 2 601- 2 972- 3 313 - 233 - 235 - 351 - 367- 359 - 1 057 - 1 685 - 2 250- 2 605- 2 954 
1. - 342 - 342 - 804- 1 274- 1 658 - 158 136- 264- 297- 276 - 184- 206- 540- 977- 1 382 
2. - 948 - 1 578 - 1 797- 1 698- 1 655 - 75- 99 - 87- 70- 83- 873 - 1 479 - 1 710- 1 628- 1 572 
c. 1 990 4 285 4 384 2 216 1 615 458 448 3511- 409- 235 1 532 3 837 4 033 2 625 1 850 
D. - 1 281 - 2 208 - 4 849- 7 779 2 074 351 214 - 116 283 2 867 - 1 632- 2 422 - 4 733- 8 062- 793 
1. - 3 023- 4 552- 7 577 - 10 441- 6 693- 707 - 537 -- 1 105- 1444- 1 739 - 2 316 - 4 015 - 6 472- 8 997- 4 954 
1.1 - 2 366 - 2 986- 4 979- 6 693- 5 648 - 709 - 527 - 914- 1 391- 1 336 - 1 657 - 2 459 - 4 065- 5 302- 4 312 
1.11 - 1 863 - 2 445 - 4 404- 5 955- 4 748 - 711 - 530 - 910- 1 394- 1 323 -- 1 152 - 1 915 - 3 494- 4 561- 3 425 
1.111 - 809 - I 173 - I 398- 1 535- 1 813 -- 400 - 330 - 406 - 542 - 608 - 409 - 843 - 992 - 993 - 1 205 
1.112 - 452 - 640 - 2 536- 3 467- 1 749 - I54 - 86 - 433- 762- 583- 298 - 554 - 2 103- 2 705- 1 I66 
I.113 - 602 - 632 - 470- 953 - I I86 - 157 - I14 - 7I - 90 - I32 - 445 - 5I8 - 399- 863- I 054 
1.12 - 503 - 541 - 575- 738- 900 2 3- 4 3- 13 - 505- 544 - 571- 741- 887 
I ·> - 657 - 1 566 - 2 598- 3 748- 1 045 2 -- 10- 191- 53 - 403 - 659 - 1 556 - 2 407- 3 695- 642 
1.~1 - 636 - 1 606 - ~ 641- 3 654 -- I 1~7 - 16 - 93 - 217 - 90 - 344 - 620 - 1 513 - 2 4:24- 3 558- 783 1 .,., 
- 21 40 43- 94 l:l2 18 83 2(:) 43- 59 - 39 - 43 17- 137 141 
2. 1 742 2344 2 728 2 662 8 767 1 058 751 989 1 727 4 606 684 1 593 1 739 935 4 161 
2.1 1 584 2 128 1 888 2 531 6 254 855 646 771 1 637 3 241 729 1 482 1 117 894 3 013 
2.11 ~ 106 2 385 1 985 2 702 5 636 H89 740 75ti 1 608 2 516 1 217 1 645 1 229 1 094 3 120 
2 .lli I 725 I 768 1 473 1 749 2 345 428 481 380 555 696 1 297 I 287 1 093 1 194 1 649 
2.112 5 303 488 -121 1 437 143 107 JOU 483 6n - 138 196 188- I62 759 
2.113 376 314 24 632 1 854 318 152 76 570 1 142 58 162 - 52 62 712 
2.12 - 522 - 257 - 97- 171 618 - 34 - 94 15 29 725 - 48~ - 163 - 112- 200 - 107 
2.2 158 216 840 131 2 513 203 105 218 90 1 365 - 45 111 622 41 1 148 
2.21 ~1 270 164 540 2 467 197 i5 196 168 1 303 - 116 195 - 32 372 1 164 
2.22 i7 - 54 676- 409 46 (j 30 22- 78 62 71- 84 654 - 331- 16 
E. - 1 341 - 2 044 - 102 4 763- 7 351 93- 69 - 557 - 441- 1 986- 1 434- 1 975 455 5 204- 5 365 
1. 
1.1 
1.11 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
2. 
2.1 
2.11 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
F. - - - - 629 - - - - - - - - - 629 
G. } - 33 567 800 3 033 }-632 902- 593 322 567 - 646 1 534 560 245 233 3 679 H. 
- - -
-
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5. Balances ventilees geographiquement - Soldes 
5.1 EUR 6 
darunter/dont: 
V ereinigtes KOnigreich Vereinigte Staaten Japan 
Royaume-Uni Etats-Unis ]apon 
1966 I 1967 I 1968 I 1969 I 1970 1966 I 1967 I 1968 I 1969 I 1970 1966 I 1967 I 1968 I 1969 I 1970 
Mio $ 
198 
6451 
366' 
8l 
104 61 4671 t 165 741- 100- 14 167 183 47 19 A. 
- 344- 22- 49- 382- 679 - 1 341 -
8701-
123- 674- 1 336 - 71 108 122- 28- 80 1. 
642 667 415 467 475 1 403 1 337 1 288 1 416 1 136 57 59 61 75 109 2. 
13- 22- 108- 84- 85 100 ss, 72 53- 163 33 34 33 51 67 1 2.1 2 9 
254 183 117 93 64 6651 6841 568 615 683 8 8 1 4 5 2.3 95 184 180 233 202- 45 - 43 74 186 21 10 10 13 20 31 2.4 
15 31 32 18 16- 27 - 25 - 15 -- 11- 23 0 0- 1 - 1- 1 2.5 
233 240 225 272 301 901 880 896 963 1 032 -- 5- 4- 2- 4- 4 2.6 
32 51 - 31- 65- 23 - 191 - 217 - 307 - 390'- 414 11 11 17 5 11 2. 7 
- 15- 10- ll- 11- 14 18 31 43 71 78- 4- 51-- 4- 5- 6 B. 
17 13 11 12 12 176 178' 212 229 277 - 4- 5 - 4- 5- 6 1. 
- 32- 33- 33 - 33- 36 - 148- 1471- 169 - 158 -- 199 0 0 0 0 0 2. 
I 
183 615 344 64- 118 90 498 t 108 813- Ill- 18 161 179 41 ll c. 
107- lOt - ltt- 374 805 17 94- 509- t 474 697 - 6 14- 95 - tto- 81 D. 
- 118- 317 - 313- 555- 59 - 282 - 548 - 1 144 - 1 512- 454- J ~~= 135 - 186- 123 1. - 74- 107 - 101- 430- 172- 190- 442 - 1 057 - 1 199- 1 113 - + 134- 184- 110 1.1 - 74- 94 - 101- 305- 172 - 188 - 460 - 1 075 - 1 142- 1>60 1 -- 1, - 134 - 184 -- 110 1.11 - 70- 134 - 69- 121 -- 127 2- 48 - 99 - 212 -- 177 --
w 
4 -- 12- 17- 9 1.111 
20 111 - 1- 12~- 14- 192 -- 380 - 997 - 974 - 603 3 - 1~0 -- 171- 94 1.112 
- 24- 71 - 31- 56 - J1 2 - 32 21 44- 80 6 - 2 4- 7 1.113 
0- 13 0- 125 0- 2 18 18 - 57- 253 () 0 0 0 1.12 
- 44- 210 - 212- 125 113 -- 92 ·- 106 - 87 - 313 659 -- 101 7 1 - 2• -· 13 1.2 
- 52- 279 -- 229- 1:JO 136 - 24 4 - 116 - 1691 497 - 10, ; - I -
., 
- 13 1.~1 
8 69 17 5- 23 - 68 - \HI' 29 -- 144 lti2 ~I () 0 0 0 1 oh) 225 116' 102 181 864 299 6-U 635 38 1 151 18 40 76 41 2. 
78 221 138 157 448 152 645 282 377 1 104 2 3 9 40 31 2.1 
78 2~4 141 183 446 519 755 418 445 1 198 ., 3 9 16 30 2.11 
178 1.55 U1 161 250 723 no 612 614 832 1 4 10 10 30 2.111 
-- 7 46 23- 52 62 - 166 - 19 - 103 - 121 102 0 0 - 1 0 1 2.112 
- 93 23 - 23 74 134 - .38 -- 6 - 91 - 48 264 1- 1 0 6- 1 2.113 
0- 3 - 3- 26 ~ - 367 - 110 - 136 - 68 - 94 0 0 0 24 1 2.12 
147- 105 - 36 24 416 147 - 3 353 - 339 47 3 15 31 36 10 2.2 
136- 78 - 75 60 401 129 10 - 56 80 47 3 15 26 30 10 2.21 
11- 27 39- 36 15 18 - 13 409 - 419 0 (). 0 5 6 0 2.22 
ltl- 398- 161- 140- ll- t 035 - t 808 t 911 l 337- 7 989 - 19- 40- 46 134 56 E. 
1. 
1.1 
1.11 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.26 
2. 
2.1 
2.11 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
- - - - - - - - - - - - - - -
F. 
- 703 - 16 18 450 - 555 918 t 116 - 1 611 - t 676 7 414 53- 146 - 38- 66 3 {G. 
H. 
(Fortsetzung{Svtte) -+ 53 
5. Regional gegliederte Zahlungsbilanzen - Salden 
5.1 EUR 6 
(FortsetzungfSuile) 
darunter{d01ol: 
Kanada Griechenland, Spanien, Tiirkei Obrige OECD-Lander 
Canada Grice, Espagne, Turquie Autres pays de l'OCDE 
I I I I I I I I I I I I 1966 1967 1968 1969 1970 1966 1967 I 1968 1969 1970 1966 1967 1968 1969 1970 
Mio $ 
A. 28 21 75 128- 245 7501 772 792' 786 71 I 644 I 918 2 110 I 908 2 746 
1. 
-
17 3 8 16- 318 1 238. 1 232 1 175 1 214 1 273 2 894 3 166 3 314 3 377 4664 
2. 45 18 67 112 73 - 4881- 460 - 383- 428- 561 - 1 250 - 1 248 - 1 204- 1 469- 1 918 
2.1 I 23 16 10 11- 23 - 19- 31- 38 - 72- 69 - 89 - 43- 34- 83 ~.2 I 11,-
~.3 H 5 29 33 33 - 371 - 345 - 341- 399- 508 - 418 - 423 - 464- 531 - 766 
2.4 
- 10- 21 - a' 34 20 36 31 44 60 79 - 349 - 334 - 333- 470- 554 
2.5 - 2il- 1 -
1 - 2- 2- 103 - 106 - 10- 6- 20- 20- 23 79 84 35 
2.G 35 44 44 53 - 16- 12- 13- 13- 16- 27- 32- 28- 28- 29 
'1..7 
- 1 - 16 - 7- 8- 8- 23 - 9- 32- 32- 24 - 367 - 347 - 415- 490- 521 
B, 4 7 5 16 14- 367 - 330 - 449- 598- 818- 35 - 31 - 190- 274 - 368 
1. 20 27 29 37 38 - 343 - 296 - 4.l4- 568- 782 5 8 - 161 - 248 - 338 
2. - 16- 20- 24- 21- 24- 24- 34- 25- 30- 36 - 40- 39 - 29- 26- 30 
c. 32 28 80 144- 231 383 442 343 188 ·- 106 I 609 I 887 I 920 I 634 2 378 
D. - 37 - Ill - 224- 340- 100 - 253 - 198- 295- 236- 304 - 163- 856 - 1 972- 2 911 808 
1. - 55 
-
124 
- 252- 400- 94- 239 - 214- 286- 293- 312 - 147 - 1 089 - 1 981- 2 969- 1 045 
1.1 - 55 - 120 - 232- 421 - 81 - 171 - 226 - 262 - 283- 274 - 172 - 235 - 444- 592 - 236 
1.11 - 55 - 120 - 232- 421- 81 - 135 - 144 - 141 - 134- 205 - 173 - 237 - 444- 593- 231 
1.111 - 32 - 53 - 44- 41- 67- 62- 70 - 72'- 71- 100 - 1:!0 - 168 - 243- 158- 161 
1.112 - 5- 38 - 169- 349 8 -· 1 1- 2- 13- 2 - 5- 18 - 169 - 227 29 
1.113 - 18- 29 - 1.9 - 31- 22 - 72 - 75 - 67- 50 - 10.1 -- 48 - 51 - 32- 208- 99 
1.12 0 0 0 0 0- 36 - ~2 - 121 1 - 149- 69 1 2 0 1 - 5 
1.2 0- 4- 20 21- 13- 68 12- 24- 10 - 38 25 - 854 - 1 537- 2 377- 809 
1.21 
- 5 - 4- 1ti 26- 11- 73 16 - ~2 - 10 - :37 17 - 850 - 1 535- '.!. 383- 799 
1 '"' 5 0- 2- 5- 2 5 - 4- 2 0- 1 8 - 4 - 2 6- 10 
2. 18 11 28 60- 6- 14 16- 9 57 8- 16 233 9 58 1 853 
~.1 4 11 IS 17- 23 1 5 2 0 1 311 345 92 133 1 282 
2.11 8 14 17 19- 6 2 5 2 0 1 352 426 163 171 1 294 
:! .ill 22 6 18 .3/- 5 2 5 3 ;! 4 267 295 220 312 435 
2.112 - 2 4- 2- .3- 3 2- 1 0 0 1 IS 133 26 - !12 574 
2.113 - 12 4 1- 9 2- 2 1 - I- 2- 4 67- 2 - 83- 49 285 
2.12 
- 4- 3- 2- 2- 17- 1 0 0 0 0- 41- 81- 71- 38- 12 
2.2 H 0 13 43 17 - 15 11 - 11 57 7- 327 - 112- 83- 75 571 
2.21 14 0 13 43 17 2 4- 7 33 7- 327 - 117 - 97- 80 571 
2.22 
- - - - -- 17 7- 4 24 0 0 5 14 5 0 
E. - 11 - 3 - 255 - 102 161 - 91 - 5 - 126- 68 95 218 - 11 368 I 142 2683 
1. 
1.1 
1.11 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
2. 
2.1 
2.11 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
F. -
- - - - - - - - - - - - - -
G. } 16 88 399 298 170 - 39- 239 78 116 315 - I 664 - 1 020 - 316 135 - 5 868 H. 
54 
5. Balances ventilees geographiquement - Soldes 
5.1 EUR 6 
(Fortsetzung/ Suite) 
darunter/donl: 
Australischer Bund, Neuseeland, Republik Siidafrika Ostblockliinder , Dbrige Land er u 
Australie, Nouvelle Zt!la11de, Rep. d'Afriqlle du Sud Pays de la zone sino-sovietique «Autres payso 
1966 
I 
1967 I 1968 I 1969 I 1970 1966 I 1967 I 1968 I 1969 I 1970 1966 I 1967 I 1968 I 1969 I 1970 
Mio $ 
238 536 410 472 695 171 474 658 485 545 1 202 - 147 78- 150 46 A. 
149 440 343 359 576 216 563 719 561 642 - 1 183 - 661 - 222 - 611 - 278 1. 
89 96 67 113 119 - 45- 89- 61- 76- 97- 19 514 300 461 324 2. 
48 so 47 58 72- 33 - 81 - 48- 69- 84 - 69 120 167 146 167 l 2.1 2.2 
12 12 5 9 4- 32- 41 - 41- 45- 65 56 54 51 139 66 2.3 
33 24 28 50 45 16 19 26 29 46 123 459 348 396 415 2.4 
- 1 1 1- 1 0- 13- 14- 11- 13- 16- 15- 100 - 18- 31 - 78 2.6 
- 2- 2- 1- 3- 2 1 3 -- 1 - 3- 1 - 89- 250 - 291 - 267 - 304 2.6 
- 1 11 - 13 0 0 16 25 14 25 23 - 25 231 43 78 58 2. 7 
- 16- 14 - 14- 20 - 19 - 19- 16- 30- 37- 51 - 291 - 825 - 884 - 1 143 - 1 317 B. 
1 3 6 0 3- U- U- 14- 21- 28 - 46 - 113 - 187 - 415 - 559 1. 
- 17- 17 - 20- 20- 22- 7- 4- 16- 16- 23 - 245 - 712 - 697 - 728 - 758 2. 
222 522 396 452 676 152 458 628 448 494 - 1493 - 972 - 806 - 1 293 - 1 271 c. 
- 73- 76 - 161- 219- 74- 141 - 139 - 201 - 281- 307 - 644 - 854 - 931 - 1 582 - 1 410 D. 
- 82 - 80 - 169- 226 - 81 - 153 -- 149 - 208 - 291- 322 - 801 - 1042 - 1 291 - 1 723 - 1 649 1. 
- 43 - 53 - 176 - 221- 83 - 45 - 103 - 81- 191 - 314 - 614 - 916 - 1 136 - 1 316 - 1 546 1.1 
- 33 - 55 - 192- 226 - 84 - 45 - 103 - 71- 182- 266 - 253 - 514 - 699- 988 - 1 097 1.11 
- 13 - 9- 24- 13 - 53 3 4 2 1 3- 117 - 353 - 432 - 359- 628 1.111 
- 8- 35 - 139 - 206- 44 0 0 2 1 1 - 2- 52 - 186- 323 - 151 1.112 
- 12 - 11- 29- 7 13 - 48 - 107 - 75 - 184- 270 - 134 - 109 - 81- 306 - 418 1.113 
- 10 2 16 5 1 0 0- 10- 9- 48 - 361 - 402 - 437- 328 - 449 1.12 
- 39 - 27 7- 5 2- 108 - 46- 127- 100- 8- 187 - 126 - 155- 407- 103 1.2 
- 39 - 27 7- 5 2- 108 - 46 - 127- 100- 8- 190 - 124 - 123- 392- 105 1.21 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3- 2- 32- 15 2 1.22 
9 4 8 7 7 12 10 7 10 15 157 188 360 141 239 2. 
2 2 3- 5- 2- 1 9 5 3 3 96 112 181- 51 61 2.1 
., 2 3- 5- 2- 1 9 5 3 3 115 112 112 40 61 2.11 
2 6 5 0 1 0 6 3 2 2 72 30 50 26 63 2.111 
1 0 1- 2- 1- 1 0 0 0 0 12 36 46- 12 23 2.112 
- 1 - 4- 3- 3- 2 0 3 2 1 1 31 46 16 26- 25 2.113 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0- 19 0 69 - 91 0 2.12 
7 2 5 12 9 13 1 2 7 12 61 76 179 192 178 2.2 
7 2 5 12 9 13 1 2 7 12 21 68 252 185 96 2.21 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 8- 73 7 82 2.22 
- 4- 14- 124- 151 - 95 31 - 110 - 123 204- 49 133 153 - 591 - 111 496 E. 
1. 
1.1 
1.11 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
2. 
2.1 
2.11 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
- - - -
- - - - -
- - - - - -
F. 
{G. 
- 145 - 432 - 111 - 82- 507 - 42 - 209 - 304 - 371- 138 2 004 1 673 2 328 2 986 2 185 
I ~ 
H. 
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5. Regional gegliederte Zahlungsbilanzen - Salden 
5.2 Deutschland (BR) • 
Insgesamt 
Total 
Lander dcr Europaischen Gemeinschaften 
Pays des Communautt!s Europiennes 
DritWinder 
Pays tiers 
1966 1967 1968 1 1969 1 1970 1966 1967 1968 1 1969 1 1970 1966 1967 1968 1969 1970 
1 593 
2 956 
3 970 
5 252 
4 544 
5 676 
3 7681 
5 158 
3 225 -
5 837 
A. 
1. 
2. - 1 363 - 1 282 - 1 132 - 1 3901-
183 -
19!-
986-
79-
171 -
1 234 
2 612 -
577 -
26 -
1 469 -
242 -
255 -
1 350 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2. 6 
2. 7 
128 -
27-
851 -
358 -
196 -
1 016 
819 -
129 -
18 -
759 -
433 -
121 -
1 075 
897 -
162-
15 1 -
777-
197-
120-
1 140 
1 001 - 1 186- 1 393 -
B. 
1. 
2. 
- 1 581 - 1 609 - 1 829 - 2 164-
1 0431-
1 121 -
2 545 -
1 553 -
992 -
c. 
D. 
1. 
1.1 
1.11 
1.111 
1.112 
1.113 
1.12 
1.2 
2. 
1. 21 
1.22 
2.1 
2.11 
b)-
b)-
2.111 b) 
2.112 
2.113 b) 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
E. 
1. 
1.1 
1.11 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
2. 
2.1 
2.11 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
F. 
G. 
H. 
56 
863 -
718 -
12 
232 -
780- 793-
829-1036-
2 361 2 715 1 604 
971 - 1 539 - 3 821 
680 -
384 
921 - 1 216 - 2 284 - 4 058 - 2 217 -
941- 1117- 2 367- 3 7061- 2153-
565 - 744 - 1 988 - 3 194 - 1 495 
307 b)- 260 b)- 3Y8 1 b)- 549 1 h)- 686 b)-
204 - 3.J9 - 1 407 I- 2 398!- 55t 
54 b)- 135 b)- 183 1 b)- 24711b)- 257 b)-
376 - 373 - 379 - 512 - 658 
20- 99 83- 352r- 64 
40 - 139 - 1 - 264.- 160 
W ~ M- ~ H 
1 153 
664 
980 
860 b) 
37 -
157 b)-
316 -
489 -
430 -
59-
245 
531 
6~0 
703 b) 
18 
5 b)-
149 -
286 
270 
16 
745 
261 
297 
371ib) 
26 1 -
100 b) 
36-
484 
135 
349 
237 
96 
269 
376'b) 
1771 70 b) 
173-
141 
76 
65-
2 601 
890 
81l7 
2YY b) 
344 
254 b) 
7 
1 711 
1 924 
213 
500-1499-2050 1 861 - 3 855 
580-1694-3622 10- 7 185 -
130 - 1 599 - 1 850 - 3 095 -
89 - 96 - 971 - 2 444 -
41 - 1 503 - 879 - 651 
450 -
118 
181 
537 -
150 -
80 
61 
163 -
102 
19 
19 
256 
95 - 1 772 
64 - 312 
205 - 463 
143 - 345 
221 - 652 -
195 
172 
125 
297 
23 -
23 -
109 
1 572 
1 639, 
146' 
1 493 
67-
67-
874 
3 lg61'-
1 212-
1 469-
36 
1 851 
1 905 
69 
1 836 
54 
54 
356 
636 -
663 
27-
6 549 
100 
258 
6Hi 
6 255 
480 
3 330 
2 950 
811 
2 139 -
380 
380 
202 
299 
427 
726-
Mio $ 
476 
49 -
8-
313 -
104 -
111-
91 
232 -
350 -
271 -
79 -
649 
199 
115 -
173 -
174 -
103 b)-
54 -
17 b)-
1 
58 
42 -
16 
314 
283 
292. 
1V8 b) 
13 
81 b)-
g-
31 -
25-
6 
35 -
12-
26 -
13 -
39 -
14 
14 
47 -
43 -
79 -
36 
4 
4 
415 
1 181 
705 -
28 -
7-
256 -
161 -
73 -
70 
250 -
339 -
238 -
101 -
137-
53 -
95-
157 -
158 -
80 b)-
48 -
30 b)-
1 -
62 
20 
82 
148 
169 
236 
224 b) 
20 
8 b)-
67 -
21 
43 
22 
551 -
533 -
533 -
35 -
498 -
0-
0-
18 
23 
73 
50 
5 
361 
3051-
1 018 
7:;1= 
7-
2531-117-
82-
58 
285-
332-
240 -
92-
27-
175-
3051-
3361-
3321-
UOib)-176-
16 b)-
41 
3~1-
28 
130 
57 
85 
81 b) 
42 
38 b) 
28 -
73-
53-
20 -
239-
755-
139-
65-
74 
616-
376 
- I 
240 -
516 
516 
55 
461 
0-
0-
96'-
771 
867-
62-
7-
302-
1481'-120-
96 
324-
595 
630 
1 225 -
142-
9 -
473 -
159 -
188 -
125 
379 -
1 892 
2 529 
637 -
79 -
19-
538 -
254 -
85 -
925 
587 -
3 494 
4 071 
577 -
101 -
~~il = 48 -
1 005 
647 -
: :::1 
419-
1351·-52~c 
80 
38-
1 082 
716-
3 864 3 820 
4 387 5 207 
523 - 1 387 
121 - 435 
12- 17 
684 - 996 
69- 83 
51 - 67 
1 138 1 225 
862 - 1 014 
334-
259-
75-
440 - 1 231 - 1 270 - 1 497 - 1 830 - 2 1 os 
351 -
89 -
430 - 1 035 
635 
697 -
~6~1= 
208 b)-
435 
57 b)-
3-
0-
41 -
41-
62 
210 
2fl81 162 b) 
45 
g~:b) 
148 
82 
66 
215 
803 
374 -
382-
8-
429 
10 
439 
5881 
604 
9 
595 
16 
16 
1 280-
852 
554-
424 -
411 -
242 b)-
113 -
56 b)-
13 -
130 -
77 -
53 -
1 406 
524 
507 
83 b) 
237 -
187 b) 
17 -
882 
882 
0 
602 -
153 -
581 -
298 -
283 -
734-
734 -
449 
444 
151 
293 -
5 
419 -
592 -
639 -
661 
542 -
728 -
2 224 
553- 784- I 202 
944-1046- 903 
2 742 2 034 1 715 
33- 1024- 1364.- 3186- 468 
806 - 1 121 - 1 979 - 3 361 - 1 663 
768 -
391 -
204 b)-
150 -
37 b)-
377 -
38-
2-
36 -
839 
381 
688 
662 b) 
50 -
76' b) 
307 -
458 -
405 -
53 -
535 -
960 - 2 031 - 3 009 - 1 729 
586 - 1 656 - 2 494 - 1 084 
180 b)- 258 b)- 341 b)- 444 
301 - 1 231 - 1 963 - 439 
105ib)- 167 b)- 190 1b)- 201 
374 - 375 - 515 - 645 
161 
ll9 -
42 
97 
362 
444 
479 b) 
38 -
3 b)-
82 -
265 
227 
38 
52 -
4-
56-
615 
204-
212 
290 b) 
16-
62 b) 
8-
411 
82 
329 
948 - 1 811 
352 
223-
129 
175 
114 
1 
214 b) 
222 
9 b) 
115-
289 
158 
131-
66 
83 
149 
1 195 
366 
390 
216 
107 
67 
24 
829 
1 042 
213 
2 076- 4 457 
568 - 1 161 - 2 867 813 - 7 338 
104 - 1 066 - 1 711 - 2 721 -
102 - 61 - 906 - 2 062 -
2 - 1 005 - 805 - 659 
464-
118 
181 
551 -
150 -
33 
18 
84 -
66 
15 
15 
159 -
95 - 1 156 
64 64 
205 - 463 
143 - 105 
221 - 652 -
213 
195 
52 
247 
18 -
18 -
252 
1 056 
1 123 
91 
1 032 
67-
67-
433-
3 534-
450 
1 212-
1 908-
36 
1 263 
1 301 
60 
1 241 
38 
88 
924 
55 
365 
310 
7 283 
100 
258 
616 
6 989 
480 
2 881 
2 506 
660 
1 846 
375 
375 
202 
3 008 
5. Balances ventilees geographiquement - Soldes 
5.2 Deutschland (BR) * 
darunter/dont: 
Vereinigtes Konigreich Vereinigte Staaten Japan 
Royaume-Uni Etats-Unis ]apon 
1966 I 1967 I 1968 I 1969 I 1970 1966 I 1967 I 1968 I 1969 I 1970 1966 I 1967 I 1968 I 1969 I 1970 
Mio $ 
24 198 187 
23r 
10 1531 488 1 419 1 078 749 - 12 115 101 34 44 A. 
- 29 104 128 164 41 - 352 - 39 692 307 85 - 24 100 73 6 1 1. 
53 94 59 73- 51 5051 527 727 771 664 12 15 28 28 43 2. 
- 71 - 62 - 10~1= 811- 170 - 23 - 38- 1- 31- 89 6 8 19 21 29 2.1 - 9- 7- 9- 11- 4~1 0 6 4 5 - 2- 1 - 1·- 1- 2 2.2 7 3 5- 3!- 16 71 67 74 124 0 0- 1- 1- 2 2.2 
- 50 - 44 - 31 - 9- 95 - 76'- 108 - 12 18- 104 6 5 7 12 21 2.4 
- 10 0 8- 91- 8- 451- 49 - 33- 28- 34 0 0 0- 1 - 1 2.5 
228 233 228' 
2nl_ 
274 734 806 868 907 985 - 1 - 1 - 1- 1 - 2 2.6 
- 42- 29- 41- 25 - 125 - 155 - 168 - 173 - 223 3 4 5- 1 0 2. 7 
- 44- 43 - 40- 38- 40 - 195 - 190 - 209 - 183 - 223 - 4- 5- 4- 5- 6 B. 
- 9- 9- 7- 5- 4- 30- 31 - 30- 21- 23 - 4- 5- 4- 5- 6 1. 
- 35- 34- 33- 33- 36 - 165 - 159 - 179 - 162- 200 0 0 0 0 0 2. 
- 20 155 147 199- 50- 42 298 1 210 895 526 - 16 110 97 29 38 c. 
237 - 82 136-
:I 265 - 13- 57 - 151 - 654- 92 - 7 8- 92- 76 11 D. - 15 - 19 51- 121 - 206 - 318 - 350 - 857 - 428 - 8 8- 97 - 112- 6 1. 
- 19- 22- ~~~- 2451- 60 - 147 - 190 - 386 - 649- 603 1 0- 95- 112 2 1.1 - 19 - g- 120- 60 - 145 - 190 - 386 - 574 - 332 1 0- 95- 112 2 1.11 
b)- 18'/J)- 4 b)- 8 b)- 9 b)- 43 b)- 17 b)- 1.3 b)- 39 b)- 80 b)- 81 b)- 1 b)- 1 b)- 4 b)- 4 b)- 5 1.111 
2 0- 14- 1051- 9- 124 - 156 - 337 - 485- 223 4 1 - 86- 108 8 1.112 
b)- 3 b)- 5 b)- ~~~- 6 b)- 8 b)- 4 b)- 21 b)- 10 b)- 9 b)- 28 b)- 2 b) 0 b)- 5 b) 0 b)- 1 1.113 -- 13 125 -- 2 - -- 75- 271 - - - - - 1.12 
4 3 80- 43- 61 - 59 - 128 36- 208 175 - 9 8- 2 0- 8 1.2 
- 3- 66 63- 48- 38 7- 17 2- 57 6- I) 8- 2 0- 8 1.21 
7 69 17 5- 23 - 66 - 111 34- 151 169 - - 0 0 0 1.22 
252 - 63 85 86 386 193 261 199 203 336 1 0 5 36 17 2. 
113 49 24 62 122 105 282 196 81 141 1 0 0 30 15 2.1 
113 50 27 68 120 320 294 205 91 160 1 0 0 6 14 2.11 
b) 112 b) 38 b) 36 b) 5/lb) 70 b) 388 b) 352 b) 217 b) 133 b) 184 b) 1 b) 0 b) 1 b) 6 b) 15 2.111 
- 3 23 - 2- 29' 1 - 46 - 38 - 8- 4 3 0 -- 1 0 0 2.112 
b) J b)- 11 b)- 7 b) 46 b) 49 b)- 22 b)- 20 b)- 4 b)- 38 b)- 27 b) 0 b) -b) 0 b) 0 b)- 1 2.113 
--
1- 3- 6 2- 215 - 12 - 9- 10- 19 - - 0 24 1 2.12 
139 - 112 61 24 264 88 - 21 3 122 195 0 0 5 6 2 2.2 
128 - 85 22 60 264 70 - 14- 17 108 195 0 0 0 0 2 2.21 
11- 27 39- 36 0 18 - 7 20 14 - - - 5 6 - 2.22 
218 - 350 278 338 579 - 534 - 431 - 762 1 194- 5 644- 17- 39 - 37 86 68 E. 
238 - 334 - 65- 238 - 313 - 537 - 485 - 849 1 166- 5 553- 9- 56- 66 21 1 1. 
- 21 - 390 - 164- 331 - 544 73- 300 - 371 - 891 635 - 9- 56- 66 - 20 2 1.1 
0 1- 51- 174 - 115 - 5 4- 180- 459- 16 6 1 - 29 - 104- 2 1.11 
- 21 - 391 - 113- 157 - 429 78 - 304 - 191- 432 651 - 15 - 57 - 37 84 4 1.12 
259 56 99 93 231 - 610 - 185 - 478 2 057- 6 188 - - - 41- 1 1.2 
149 125 256 0 -- 67 - ~4 0 500 - - - - 41 - 1.21 
-
-
- - -
- - - - - -
-
- - -
1.22 
- -
- - - - - -
-
- -
- - - -
1.23 
- 29 - 91 - 129 71 207 - 544 98 146 1 681- 6 704 - - - -- 1 1.24 
139 22 - 28 22 24 1 - 249 - 624- 124 516 - - - - - 1.25 
- 20 - 16 343 576 89l 3 54 87 28- 91 - 8 17 29 65 67 2. 
- 48 - 1 359 575 850 14 20 132 83- 68- 8 17 28 66 63 2.1 
0- 3 36- 21 243 17 - 6 3 12 16 - -- 1 0 1 2.11 
- 48 2 323 596 607 - 3 26 129 71- 84 - 8 17 29 66 62 2.12 
28- 15 - 16 1 42- 11 34- 45- 55- 23 0 0 1 - 1 -4 2.2 
- - - - -
-
- - - - - -
- - -
2.21 
28 - 15 - 16 1 42 - 11 34 - 45- 55- 23 0 0 1- 1 4 2.22 
- - - - -
- - - - - - -
- - -
F. 
{G. 
- 435 277 - 561- 335 - 794 589 190 - 297- 1 435 5 210 40 - 79 32- 39- 117 
I 
H. 
(Fortsetzung/ Suite) -+ 57 
Kanada 
Canada 
5. Regional gegliederte Zahlungsbilanzen - Salden 
5.2 Deutschland (BR) * 
(Fortsetzung/ Suite) 
darunterfdont: 
Griechenland, Spanicn, Ti.irkei 
Grice, Espagne, Turquie 
Ubrige OECD-Uinder 
A utres pays de l'OCDE 
1966 1 1967 1 1968 1 1969 1 1970 1966 1 1967 1 1968 1 1969 1 1970 1966 1 1967 1 1968 1 1969 1 1970 
A. 
1. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
1. 
2. 
c. 
D. 
1. 
1.1 
1.11 
b)-1.111 
1.112 
1.113 b) 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
2. 
2.1 
2.11 
2.111 b) 
2.112 
2.113 b)-
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
E. 
1. 
1.1 
1.11 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
2. 
2.1 
2.11 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
F. 
G. 
H. 
58 
} 
30 
27 
3-
12 
0 
1 -
30 -
3-
26 
1 -
25-
9-
16-
5-
27 -
31 -
33 -
33 -
25 b)-
16 -
8 b)-
2 
3 
5 
4 
1 
3 
10 b) 
0 
7 b) 
2-
3 
3 
0-
6-
8-
1 -
7-
2 
2 
6-
5-
2 
3-
1 
22 
15 
17 
2 
10 -
0 
4 
34 -
1 -
39 
12 -
29-
9-
20 -
14 
95 -
102-
102 -
102 -
34 b)-
48 -
20 b)-
0-
0-
7-
5 
6 
3 b) 
0-
3 b) 
1 
2-
2-
14-
1-
6-
3-
3-
5 
5 
13 
13 
1 
14 
0 
0 
123 
49 
31 
18 
2-
0 
1 
22 
1-
51 
9-
33-
9-
24-
16 
213-
204-
186-
186-
18 b)-
148-
20 b)-
18 -
16 
2-
9 
1 
1 
6 b) 
5-
o b)-
0 
10 
10 
97-
104-
109-
83-
26 
5 
5 
7 
7 
2-
5 
0 
0 
294 
103-
47-
56 
3-
1 
2-
11 
1-
53 
7-
30-
9-
21-
73-
353-
370 -
368-
368 -
3 b)-
356 -
9 b)-
2-
3-
5-
17-
3-
3-
14 b)-
1 
10 b) 
0-
14 
14 
96 
208 
211 
231 
20-
3 
3 
112-
112-
1 
113-
0 
0 
376 
65 
116 
51 -
19 
0 
2-
30 
3 
62-
17-
35 -
11-
24 -
100 
84-
72-
67 -
67-
47 b)-
1 
19 b)-
5 
3-
12-
26 -
24 
24 b) 
0 
0 b)-
2-
14-
14-
0-
5-
5-
16-
11 
0 
0 
5-
5-
4 
9-
0 
0 
184 
356 
492 
136-
10 
1 
129 -
13 
0 
5-
26 -
334 -
310 -
24 -
22 
78-
59-
62-
37 -
23 b)-
0 
14 b)-
25 -
3-
2 
5-
19 
1 -
0-
0 b) 
1 
1 b)-
1 
18 
1 
17 
18 
5-
5-
14 
9-
13 
15 
15 
2 
2 
74-
Mio $ 
:::1 
119 -
8 
0 
113-
11 
9 
6-
28 -
293 -
260-
33 -
113 
70-
78-
75 -
33-
26 b)-
7 b)-
42 -
3-
1-
4-
8-
1 
1 
0 b) 
1 b) 
9-
2 
7-
2-
10-
10 -
10-
20 -
0 
0 
0 
12 
8 
0 
8 
4-
4 
45 
362 
479 
117-
3 
0 
98-
19 
2-
9-
34-
267-
243-
24-
95 -
112-
111-
103-
34 -
23 b)-
1-
10 b)-
69 -
8-
6-
2-
1 
0-
0-
1 b)-
1 
0 b) 
0 
1 
3 
4 
48-
66-
67-
55-
12 
1-
1-
18-
26-
0 
26-
8 
8 
65 
358 
511 
153-
1 -
0-
134-
24 
1-
6-
37-
379-
349 -
30-
21-
138-
163 -
160-
78-
37 b)-
19 
22 b)-
82 -
3-
2-
1 
25-
1-
1-
2 b) 
1 
0 b)-
a 
26 
2 
24 
116 
114-
113-
113-
0-
1 
1 
0 
2 
6 
1 
7 
4-
4-
275 
316 1 086 1 302 
561 2 015 2 199 
245 - 929 - 897 -
14 
1 -
208-
41 -
7-
10 -
46 -
586 -
553-
33-
270 
151 
149-
134-
101 -
65 b)-
0 
36 b)-
33 
15 
15 
0 
2 
2 
2 
0 b) 
0-
2 b) 
0-
0 
0 
149-
14-
14 -
12 -
2-
163 
165 
6 
159 -
2-
2-
22 
5-
397 -
211 -
32 -
22-
284-
101 -
57 -
44-
985 
246-
52-
69 -
70 -
46 b)-
3-
27 b)-
1 
17-
10-
7-
298-
119-
15~ 
98 b) 
10 -
64 b) 
33 -
179 -
179 -
27 -
73-
83 -
42 -
41-
10 -
10-
46 
48 
58-
10 
2 
2 
272 - 1 204 -
23 
5-
376 -
206-
14-
26 -
293 -
93 -
59-
34-
1 209 
261 -
111 -
78-
80 -
21 b)-
21 -
38 b)-
2 
33 -
29 -
4-
150 -
19-
58 -
77 b) 
20-
1 b)-
77 -
131 
136 
5 
108 
139-
138-
31 -
107 -
1 -
1 -
31 
28 
45 
73 
3 -
3-
840-
1 418 
2 329 
1 401 
2 497 
1 870 
3 348 
911 - 1 096 - 1 478 
13 
6-
390-
194 -
13-
18-
303-
97-
64-
33-
1 321 
380-
342-
298 -
298-
81 b)-
163 -
54 b)-
0 
44 
42 
2 
38-
120-
51-
26 b) 
32 -
45 b)-
69-
82-
74-
8 
12-
208 -
189-
97-
92-
19-
19-
220 
221 
32 
189 
1 
953-
17-
8-
485-
224 -
28-
11-
357-
107-
82-
25-
1 294 
692 
388 -
397-
398-
99 b)-
194-
105 b)-
1 
9-
3 
6-
304 
206 
174 
1.3 b)-
154 
33 b) 
32-
98 
103 
5 
128 
310-
308 -
225-
83 
2 
2 
182 
169 
5 
164 
13-
13-
42 
8 
689 
241 
56 
9 
433 
146 
113 
33 
1 724 
379 
241 
231 
231 
79 
71 
81 
0 
10 
0 
10 
620 
145 
153 
.J5 
95 
103 
8 
475 
475 
716 
76 
77 
146 
69 
1 
792 
800 
295 
505 
8 
8 
474- 2 818 
5. Balances ventilees geographiquement - Soldes 
Australischer Bund, Neuseeland, Republik Siidafrika 
Australie, Nouvelle Zelande, Rep. d'Afrique du Sud 
5.2 Deutschland (BR) * 
(Fortsetzung/ Suite) 
darunter/do"t: 
Ostblocklander 
Pays de la zone sitzo-soviitique 
,J!brige L8.nder" 
«Autrcs pays* 
I.966 1 I967 1 I968 1 I969 1 I970 I966 1 I.967 1 I968 1 I969 1 I970 I966 1 I~67 1 I968 1 I969 1 I970 
b)-
b) 
b) 
b)-
277 
271 
6 
17 
0 
1 
7 
0 
2-
17 -
32-
16 -
16 -
245 
26 -
26 -
26 -
lll -
8 b)-
8 -
0 b) 
10 
0-
0-
0 
0 
0 
0 
I b) 
0 
I b) 
0 
0 
8-
8-
8 --
1-
7 -
0 
1 
1 
1 -
1 -
227 -
389 
374 
15 
21 
0 
2 
10 
0 
2-
16-
29 -
13 -
16 -
360 
14-
17 -
15-
17 -
5 b) 
14-
~ b)-
2 
2 
2 
3 
1 
1 
0 b) 
I 
-b)-
2 
2 
13-
24-
24 -
16 -
8-
ll 
13 
13 
2 
2 
333 -
358 
353 
5 
10 
0 
0 
11 
1 -
1-
16-
33-
14-
19-
325 
120-
126-
126-
142-
I b)-
I29-
Ub)-
16 
0-
0-
0 
6-
1-
1-
0 b) 
2-
I b)-
0 
5-
5-
81-
111-
111-
101-
10-
30-
29 
0 
29 
1-
1-
124-
435 
404 
31 
15-
0 
3-
29 
1-
2-
13-
35-
17-
18-
400 
225-
220-
213-
218-
I2 b)-
202-
4 b) 
5 
7 
7 
5 
2 
2 
0 b) 
I 
I b) 
0 
3 
3 
126-
125-
94-
71-
23-
31 
31 
0 
1 
1 
0 
1-
2 
2 
49-
443 
442 
1-
4-
0-
1 -
25 
1 
2-
16 
37 -
17 -
20-
406 
22 
27 
29 
31 
30 b) 
ZI 
20 b) 
2 
2 
2 
5 
0 
0 
0 b) 
-b) 
5 
5 
48-
61 -
61 -
51 -
10 -
0 
0 
13 -
6-
8 
2-
7-
7-
336 -
115 
146 
31 -
12-
2-
22 -
7 
0 
2-
0 
IS-
ll-
4-
100 
0 
0 
0 
0 b) 
0 
0 b) 
0 
0 
1 
0 
0 
0 b) 
0 
0 b) 
40 
38 
38 
17 
21 -
2 
1 
1 
1 
61 -
377 
418 
41 -
17-
1 -
32-
10 
0 
1 -
0-
13-
ll-
2-
364 
0-
0-
0-
0 
-b) 
0 
0 b) 
0 
0 
0 
0 b) 
0 
0 b) 
23 
2-
2-
12 -
10 -
21 
21 
21 
0 
0 
387-
Mio $ 
304 
343 
39-
11-
1-
35 -· 
11 
1-
2-
2 
24-
12-
12-
280 
10-
10-
10-
0-
0 b) 
0 
0 b)-
10 -
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 b) 
0 
0 b) 
0 
0 
0 
5 
24-
20-
17-
3-
4 
29 
29 
1 
30 
0 
0 
275-
303 
352 
49-
14-
3-
45-
15 
1-
2-
1-
29-
14-
15-
274 
10-
10-
10-
1 
0 h) 
0 
I b) 
9-
0 
0 
0 
0 
0 
0 b) 
0 
0 b) 
0 
0 
0 
15-
58-
62-
9-
53-
4 
4 
73-
72-
27 
45-
1 
279-
290-
364-
74-
31 -
3 
64-
35 
2-
2-
7-
35 -
15-
20-
255 -
20 -
28-
28 -
0-
0 b)-
0-
0 b) 
28 -
0 
0-
8 
1 
1 
0 b) 
0 
I b)-
0-
7 
7 
42 
40-
40-
39 -
1 -
2 
2 
6 
8 
0 
0 
193 
218 
67 
151 -
40 -
0 
39 -
54 
13 -
18-
95 -
329-
141 -
188-
547 -
254-
359-
363 -
73 -
66 b)-
7 -
0 b)-
290-
4-
2-
6 
105 -
36 
53 
52 b) 
9-
8 b) 
17 
69-
25 
44 -
30-
8-
32 -
30-
2-
24 
24 
38 
38 
4 
34 
0-
0-
771 
86 -
283 
197 -
54-
3 
54 -
58 
12-
20-
118-
343 -
143-
200 -
257 -
429-
426-
412 -
122 -
76 b)-
36-
IO b)-
290 -
14-
14-
0 
3 
13 
11 
9 b) 
5 
7 b) 
2 
16 
2 
18 
65 -
131 -
131 -
35 -
96 -
66 
67 
0 
67 
1 
1 
751 
23-
214 
237 -
63-
1 
73-
85 
15 -
21-
151-
392-
164-
228-
415-
372-
517-
516-
246-
86 b)-
]4.)-
I5 b)-
270-
1-
3-
2 
145 
118-
47 
.~b)-
32-
I2 b) 
71-
27 
5 
22 
104-
317-
318-
109-
208 -
214 
209 
14 
195 
5-
5-
891 
202 
76 
278-
46-
4 
95-
126 
18-
25-
224-
520 -
284 -
236-
722-
658-
674-
560-
3i~-
97 b)-
267-
8 b)-
188-
114-
115-
1 
16 
82 
7 
I b) 
34 
12 b)-
89 
98 
so 
18 
338 
520 -
521 -
415-
106 
1 
182 
184 
34 
150 
2-
2 
1 718 
119 A. 
504 1. 
385 2. 
95 2.1 
3 2.2 
138 2.3 
142 2. 4 
19 2.5 
28 2.6 
250 2. 7 
734 B. 
461 1. 
273 2. 
615 c. 
378 D. 
467 1. 
442 
162 
118 
2I 
23 
280 
1.1 
1.11 
I.11I 
I.112 
I.113 
1.12 
25 1.2 
27 1. 21 
2 1 ')") 
89 2. 
9 2.1 
7 2.11 
I6 2.Ill 
8 2.112 
I7 2.113 
2 2.12 
80 
80 
2.2 
2.21 
2.22 
397 E. 
45 1. 
45 
45 
0 
1.1 
1.11 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
442 2. 
474 2.1 
90 2.11 
384 2.12 
32 
32 
2.2 
2.21 
2.22 
-F. 
{
G. 
596 
H. 
59 
5. Regional gegliederte Zahlungsbilanzen - Salden 
5.3 France* 
Insgesamt Liinder der Europiiischen Gemeinschaften Drittliinder 
Total Pays des Communa1<1ls Europeennes Pays tiers 
1966 I 1967 I 1968 I 1969 I 1970 1966 I 1967 I 1968 I 1969 I 1970 1966 I 1967 I 1968 I 1969 I 1970 
Mio $ 
A. 154 729 - 77- 741 637- 220 - 537 - 1 131 - 1 686 - 599 374 1 266 1 054 945 1 236 
1. 100 328 68- 859 320 12- 320 - 828 - 1 340 - 296 88 648 896 481 616 
2. 54 401 - 145 118 317 - 232 - 217 - 303 - 346 - 303 286 618 158 464 620 
2.1 b) 57 b) 148 b) 17 b)- 70 b)- 118 b) 9 b) 9 b)- 127 b)- 141 b)- 236 b) 48 b) 139 b) 144 b) 71 b) 118 
2.2 b) • b) • b) • b) • b) 
210 
b) • b) • b) • b) • b) • b) • b) • b) • b) • b) 
2.8 11 - 5- 133 128 41 - 40- 83- 23 13 52 35 - 50 151 197 
2.4 119 479 346 312 378 28 48 66 6- 8 91 431 280 306 386 
2.5 - 331 - 456 - 57- 47- 149 - 129 - 128 - 14 - 8- 55 - 202 - 328 - 43- 39- 94 
2.6 68- 271 - 378 - 318 - 241 - 93 - 121 - 110 - 115 - 28 161 - 150 - 268 - 203 - 213 
2.7 b) 130 b) 506 b) 60 b) 113 b) 237 b)- 6 b) 15 b)- 35 b)- 65 b) 11 b) 136 b) 491 b) 95 b) 178 b) 226 
B. 17- 524 - 982- 1 057 - 789 36 38- 98- 115 - 4- 19- 562 - 884- 942- 785 
1. 86 9- 524 - 713 - 568 35 38 - 96- 113 - 2 51 - 29- 428- 600- 566 
2. - 69- 533 - 458 - 344 - lll 1 0- 2- 2- 2- 70- 533 - 456- 342- 219 
c. 171 205 - 1 059- 1 798 - 152 - 184 - 499 - 1 229- 1 801 - 603 355 704 170 3 451 
D. - 225 - 207 - 1 334- 511 1 535 124 187 104 618 852 - 349 - 394 - 1 438- 1 129 683 
1. - 767 - 1 025 - 2 081- 1 090- 639 - 176 - 120 - 315 - 11- 288 - 591 - 905 - 1 766- 1 079- 351 
1.1 - 252 - 558 - 815- 442- 1 108 - 99- 79 - 126 14 - 142- 153 - 479 - 689 - 456- 966 
1.11 - 214 - 539 - 777- 350 - 916 - 99- 79- 126 14- 142 - 115 - 460 - 651- 364- 774 
1.111 - 141 - 329 - 341- 191- 370 - 66 - 60 - 50- 10- 82 - 75- 269 - 291- 181- 288 
1.112 - 27 - 63 - 322- 69- 112 - 34 10 - 42 28 - 47 7- 73- 280 - 97- 65 
1.113 - 46- 147 - 114- 90 - 434 1- 29- 34- 4- 13 - 47- 118 - 80- 86- 421 
1.12 - 88 - 19- 38 - 92- 192 0 0 0 0 0- 38 - 19- 38 - 92- 192 
1.2 - 515 - 467 - 1 266- 648 469 - 77- 41 - 189- 25- 146 - 438 - 426 - 1 077- 623 615 
1.21 
- 514 - 467 - 1 225- 642 483 - 79 - 42 - 187- 27- 140 - 435 - 425 - 1 038- 615 623 
1.22 - 1 0- 41- 6- 14 2 1- 2 2- 6- 3- 1 - 39- 8- 8 
2. 542 818 747 579 2 174 300 307 419 629 1 140 242 511 328- 50 1 034 
2.1 264 587 272 621 1 476 114 202 287 389 743 150 385 - 15 232 733 
2.11 370 618 303 653 1 522 114 202 287 389 724 256 416 16 264 798 
2.111 252 319 196 324 596 59 100 107 110 274 1.93 219 89 214 322 
2.112 49 164 122 172 394 25 46 159 173 180 24 118 - 37- 1 214 
2.113 69 135 - 15 157 532 30 56 21 106 270 3.9 79- 36 51 262 
2.12 
- 106 - 31 - 81- 32 - 46 0 0 0 0 19- 106 - 31 - 31- 32 - 65 
2.2 278 231 475- 42 698 186 105 132 240 397 92 126 343- 282 301 
2.21 290 235 108 426 501 186 103 130 244 397 104 132 - 22 182 104 
2.22 
- 12 - 4 367- 468 197 0 2 2- 4 0- 12- 6 365- 464 197 
E. - 329 67 2 429 2 021- 1 912 128- 121 570 560 - 1 094- 457 188 1 859 1 461- 818 
1. - 1 138 - 1 105 796- 1 845- 2 995 - 110- 165 - 314- 257 - 467- 1 028- 940 1 110- 1 588- 2 528 
1.1 - 753 - 806- 2 044- 2 193- 1 895 - 110- 165 - 313- 144- 579 - 643 - 641 - 1 731 - 2 049- 1 316 
1.11 0 0- 460 - 53 - 421 0 0- 66 1- 155 0 0- 394- 54- 266 
1.12 - 753 - 806 - 1 584- 2 140- 1 474 - 110- 165 - 247- 145- 424- 643 - 641 - 1 337- 1 995- 1 050 
1.2 - 385 - 299 2 840 348- 1 100 0 0- 1- 113 112 - 385 - 299 2 841 461- 1 212 
1.21 - 532 4 1 357 330 15 - - - - -- 532 4 1 357 330 15 
1.22 
- - - --
171 - - - - - - - - -- 171 
1.23 - 103 102 885 - - - - - - -- 103 102 885 - -
1.24 246 - 367 551 87- 972 0 0- 2- 113 112 246 - 367 553 150- 1 084 
1.25 4- 38 47- 19 28 0 0 1 0 0 4- 38 46 - 19 28 
2. 809 1 172 1 633 3 866 1 083 238 44 884 817- 627 571 1 128 749 3 049 1 710 
2.1 797 1 168 1 203 2 683 2 078 239 44 512 433 130 558 1 124 691 2 250 1 948 
2.11 0 0 106 66 104 0 0 36 59 40 0 0 70 7 64 
2.12 797 1 168 1 097 2 617 1 974 239 44 476 374 90 558 1 124 621 2 243 1 884 
2.2 12 4 430 1 183- 995 - 1 0 372 384- 757 13 4 58 799- 238 
2.21 
- - -
500 110 - - - - - - - - 500 110 
2.22 12 4 480 683 - 1 106 - 1 0 372 384- 757 13 4 58 299- 848 
F. 
- - - -
165 - - - - - - - - - 165 
G. 130- 65- 36 288 364 24- 5- 33 14 39 106 - 60 - 3 274 325 
H. 253 - - - -- 92 438 588 609 806 345 - 438- 588- 609 - 806 
60 
5. Balances ventilees geographiquement - Soldes 
V ereinigtes Konigreich 
Royaume-Uni 
1966 1 1967 1 1968 1 1969 1 1970 
b)-
b) 
b) 
121 
19 
140 
10 b)-
• b) 
61 
19 
1 
6 
63 b) 
8 
8 
0 
119 
45-
1-
38 
38 
18 -
60 
4-
0 
39 -
40-
1 
46 
26 
26 
14 
1 
11 
0 
20 
20 
0 
1 -
13 -
27-
27 -
40 -
40 -
14 
14 
14 
37-
112 
149-
61 
88-
37 b)-
• b) 
43 
21 
0 
6-
55 b)-
4 
4 
0 
153 -
144 -
210 -
7 
7 
1-
54 
46 -
0 
217-
217 -
0 
66 -
57 
67 
27 
11 
19 -
0 
9-
9-
0 
52 
127 
97 
0-
97 
30 
30 
75 -
75-
0 
76-
37 -
80 
47-
21-
68-
68 b)-
• b) 
12 
3 
2 
7 
10 b)-
3 
3 
0 
44-
369 -
269-
16-
16-
1-
35 
18-
0 
285-
285-
0 
100 
4 
4 
24 
0-
20 
0 
104-
104-
0 
118-
131 
62 
66-
128 
69 
69 
13-
13-
25-
38-
14 -
309 
184-
155-
29 
64 b)-
• b) 
17 
0 
2 
33 
17 b)-
4 
4 
0 
180-
79 
88 
15-
15 -
4-
14 
25-
0 
73 
73 
0 
9 
36 
36 
22 
3 
17 
0 
27 
27 
0 
13 
56-
55 -
16 
70-
1 
69 
69 
18 
61 
294-
151 
186-
35 
45 b) 
• b) 
29 
21 
1 
38 
9 b) 
4 
4 
0 
147 
376 
159 
22-
22 -
16 -
20 -
26 
0 
181 
181 
0-
217 
103 
103 
53 
27-
23 
0-
114 
99 
16 
109-
51-
51 -
6 
57 
160 
160 
26 
136 
12 
350 
5.3 France* 
darunterfdont: 
Vereinigte Staaten 
Etats-Unis 
1966 1 1967 1 1968 1 1969 1 1970 
104-
412-
516 
54 b) 
• b) 
281 
21 
6 
147 
7 b) 
21 
22 
0 
116 -
80 
0-
4-
4-
1-
16 -
13-
0 
4 
6 
2 
80 
39 
133 
119 
2 
16 
94 -
41 
41 
0 
541 -
966-
673 -
673-
293 -
579 
286 -
0-
425 
425 
425 
0 
0 
49 -
286-
30 -
456-
426 
30 b)-
b) 
275 
24 
3 
57 
37 b)-
18 
18 
0-
12-
139 
80-
96 -
114-
22-
87 -
5-
18 
16 -
16 -
1-
219 
209 
227 
143 
60 -
24 -
18 -
10 
10-
0 
37 
537 
Mio $ 
299-
481-
182 
24b) 
• b) 
178 
25 
2 
14 
13 b)-
15 
16 
1-
184-
31-
397-
272-
290-
6-
276-
8-
18 
125-
120 -
6 
428-
19 
37 
66 
6 
23-
18 -
409-
24-
433-
1 397 
305-
536 -
231 
4 b)-
• b) 
185 
65 
2-
18 
43 b)-
18 
19 
1 
287-
509 
134 
97-
115-
6-
105-
4-
18 
37 
44 
7-
375 
91 
109 
130 
2 
23 
18-
466-
33 -
433 
1 052-
570 
776 
206 
75 b) 
• b) 
201 
107 
2 
24-
49 b) 
57 
57 
0 
513 
558 
342-
109 
127 
20 
64 
43 
18 
451 -
458-
7 
216 
361 
404 
166 
149 
89 
43 
145 
145 
759 
479-1562-1772 
165 - 1 -407 - 2 005 - 736 
32 
704 
0- 54- 16-
165 - 1 353 - 1 989 -
372 
7 
337 
42 
500 
500 
0 
500 
0 
0 
77 -
1 886 
1 367 
487 
42-
918 
915 
16-
899 
3 
3 
25 
13 - 1 119-
443 - 1 036 
330 16 
146- 1 084 
33 33 
2 614 
2 267 
3 
2 270 
347-
347-
17 
273 
1 013 -
1 363 -
20 
1 343 -
350 
350 
692 -
Japan 
]apon 
1966 1 1967 1 1968 1 1969 1 1970 
35 
19 
16 
10 b) 
• b) 
2 
1 
0 
2-
5 b) 
0 
0 
0 
35 
1 
1 
0 
0 
0 
0-
0 
0 
1 -
1-
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
3 
3 
0 
4-
15-
15-
15 -
11 
11 
11 
0-
41-
63 
47 
16 
10 b) 
• b) 
2 
1 
0-
2 
5 b) 
0 
0 
0 
63 
15 
0-
1 -
1-
2-
1-
0 
0 
1 
1 
0 
15 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
15 
15 
0 
4-
27-
27 -
0 
27-
23-
23-
0 
23 -
3-
71-
97 
87 
10 
5 b) 
• b) 
1 
2 
1 
0-
3 b) 
0 
0 
0 
97 
23 
8-
9-
9-
1 
10-
2 
0 
1-
1-
0 
31 
5 
5 
5 
0 
0 
0 
26 
26 
0 
16 
10 
10 
10 
6-
6-
0 
6-
l 
102-
43 
30 
13 
13 b) 
• b) 
0 
1 
0 
2-
1 b) 
0 
0 
0 
43 
17 -
16-
14-
14-
2-
17-
1-
0 
2-
2-
0 
33 
3 
3 
3 
0 
0 
0 
30 
30 
0 
14 -
30-
30-
6-
36-
16 
16 
1-
17 
4 
78-
92 A. 
69 1. 
23 2. 
22 
0 
0 
0 
1 
2 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
0 B. 
0 1. 
0 2. 
92 c. 
15 D. 
33 1. 
27 1.1 
27 1.11 
1 1.111 
20 1.112 
6 1.113 
0 1.12 
6 1.2 
6 1.21 
0 1.22 
18 2. 
10 
10 
9 
1 
0 
0 
8 
8 
2.1 
2.11 
2.111 
2.112 
2.113 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
5 E. 
5 1. 
6 1.1 
4 1.11 
1 1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
0 2. 
0 
1 
1 
2.1 
2.11 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
-F. 
1 G. 
73 H. 
(Fortsetzung/ Suit•) -+ 61 
A. 
1. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2. 7 
B. 
1. 
2. 
c. 
D. 
1. 
1.1 
1.11 
b) 
1.111 
1.112 
1.113 -
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
2. 
2.1 
2.11 
2.111 
2.112 
2.113 -
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
E. 
1. 
1.1 
1.11 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
2. 
2.1 
2.11 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
F. 
G. 
H. 
62 
Kanada 
Canada 
1966 1 1967 1 1968 1 1969 1 1970 
10 
6 
16 
0 b)-
• b) 
3 
10 
0 
1 -
4 b) 
2 
2 
12 
20-
26-
24-
24 -
2-
2 
Z4-
o 
2-
2-
6 
4-
4-
5 
1 
2-
0 
2 
2 
3 
5-
5-
0 
5-
2 
2 
2 
0 
2-
3-
29 
25 
4 
2 b)-
• b) 
0 
7 
0 
3-
2 b) 
3 
3 
32 
13-
24-
22-
22 -
17-
6-
11-
0 
2-
2-
11 
1 
1 
1-
0 
2 
0 
12 
12 
4-
2-
2-
0-
2 
6 
6 
0 
6 
8-
15 
21 
11-
10 
1 b)-
• b) 
5 
8 
0-
4-
2 b) 
22 
35 
55-
52-
52-
30-
17 
5-
o 
3 
3 
20 
4 
4 
1 
5-
0-
0 
16 
16 
15 -
23-
23-
29 
6-
8-
8-
0 
8-
8-
36-
1 -
9-
10 
2 b)-
• b) 
7 
11 
1 
5-
o b) 
3 
3 
4-
16-
20-
45 
45 
32-
5 
18 
0 
25-
25-
36-
6-
6-
10-
1-
3 
0-
30 
30 
7 
4 
4 
0 
4-
3 
3 
0 
8 
5-
8 
10 
27 
17 -
1 b) 
• b) 
9-
11 
0-
6-
4 b) 
3-
3-
7 
9-
3-
3-
3-
20 -
20 
3-
0-
6-
6-
6 
10 
2 
1 
3 
2 
8 
4 
4 
19-
11-
11-
12 
1 -
8-
8-
5 
3-
4-
5. Regional gegliederte Zahlungsbilanzen - Salden 
5.3 France* 
(Fortsetzung/ Suite) 
darunter/donl: 
Griechenland, Spanien, Ttirkei 
GrCce, Espagne, Turquie 
Ubrige OECD-Lander 
A ut res pays de l'OCDE 
1966 1 1967 1 1968 1 1969 1 1970 1966 1 1.?67 1 1968 1 1969 1 1970 
10 
304 
294-
2 b) 
• b) 
212-
18 
103 -
7-
8 b) 
1 -
1 -
0-
9 
124-
136-
66-
51 -
18 -
1 
34 -
15-
70 
70 
0 
12 
2 
2 
2 
0 
0 
10 
10 
37 -
6-
6-
0 
6-
31 
34 
34 
3-
3-
2-
154 
Mio $ 
31 
302 
271 -
5 b) 
• b) 
192-
15 
115-
5-
21 b) 
2-
1-
1-
29-
38-
44-
65 -
45-
16 -
3 
32-
20 -
21 -
21 -
0 
6-
4 
4 
2 
0 
2 
2-
2-
15-
15-
15 -
0-
15 
0-
1 -
0 
1 -
1 -
1 -
28 -
52 
99 
266 
167-
3 b) 
• b) 
173-
17 
11-
6-
3 b) 
147-
146-
1-
48-
85-
75-
65-
33-
26 -
2 
9-
32-
10 
10 -
0 
10 
0 
0 
0 
0 
0-
10 
10 
83 
72 
72 
75 
3 
11 
10 
1 
11 
1 
5 
221 
131 
248 
117-
10 b) 
• b) 
155-
28 
5-
6-
11 b) 
170-
169 -
1-
39 
17 -
50-
so-
12-
10-
2-
4-
38-
0-
1-
1-
33 
2 
2 
3 
0 
1 
31 
31 
13-
5-
5-
1-
4-
8 
7 
0 
7 
1 
0 
43 
258 
371 
113-
3 b)-
• b) 
147-
27-
11-
7-
22 b)-
168 
166 
2 
90 
111 
121 
107 
74 
16 -
3 
55 
33 
14 
13 
1 
10 
3 
3 
.3 
0 
0-
7 
7 
84 
97 
97 
87 
10 
13 
11 
0 
11 
2 
2 
2-
103 -
176 
413 
237 -
2 b)-
• b) 
75 -
41 -
93 -
1 -
25 b) 
19 
18 
1 
195 
92 
15-
8-
8-
18 -
2 -
24-
0 
7-
6-
1 
77 
65 
65 
43 
24 
2 
12 
12 
62 
1 -
1 -
0 
1 -
0 
0 
61 
56 
56 
5-
5-
6 -
343 -
268 
501 
233-
22 b)-
• b) 
88-
22-
116-
2-
17 h)-
17-
17 -
0 
285 
20-
83-
26-
26 -
16 -
4 
6-
0 
57 -
57 -
0 
103-
79-
79 -
.13 -
3.?-
7-
24 -
~4-
9-
110-
110-
0-
110-
0-
0-
119 
122 
0 
122 
3 
20 -
294 
323 
525 
202-
45 b)-
• b) 
72-
17-
18-
5-
45 b)-
145-
145-
0-
178 
702-
447-
39-
39-
40-
8 
7-
0 
408-
408-
0 
255 
86 
86 
21 
34-
28 
169 
169 
31 
133-
130 -· 
38 
92-
3 
102 
92 
10 --
82 
10-
10-
46 
248 
411 
163-
45 b)-
• b) 
10 
43-
12-
13-
40 b)-
213-
:.112-
1 
35 
127 
205 
20-
:20 
18-
9 
11 
0-
185 
185 
0 
78 
53 
53 
57 
6 
2 
25 
25 
64-
178-
181-
25 -
206-
3 
3 
242 
256 
9 
265 
14 
14 
23 
5-
461 
551 
90 
55 
20 
32 
14 
7 
2 
256 
256 
0 
205 
340 
52 
4 
1 
19 
7 
13 
5 
56 
56 
0 
288 
195 
195 
77 
.17 
RI 
93 
93 
14 
276 
276 
3E. 
238 
0 
0 
262 
253 
12 
U1 
9 
[J 
25 
556 
5. Balances ventilees geographiquement - Soldes 
5.3 France* 
(Fortsetzung/ Suite) 
darunter/dont: 
Australischer Bund, Neuseeland, Republik Siidafrika a) Ostblockliinder , l'ibrige Land er" 
Australie, Nouvelle Ztlande, Rep. d'.-lfrique du Sud a) Pa'ys de la zone sino-soviitique «Autres payso 
I I 
I 
I I I I I I I I I 1966 1!167 1968 
I 
1969 I 1.'J70 1!166 1967 1.968 1969 1970 1966 1967 1969 196[1 1.970 I 
Mio $ 
4i 1021 7- 32 16 134 143 279 129 268 - 314 467 566 830 787 A. 
- :n 81 3- 44- 8 133 155 277 132 265 - 328 - 69 187 323 287 1. 
25 21 4 12 24 1 - 12 2- 3 3 14 536 379 507 500 2. 
b) 4 b)- 2 b) 5 b) 3 b) 11 b) 1 b)- 12 b) 5 b)- 4 b) 0 b)- 10 b) 169 b) 265 b) 156 b) 255 2.1 
b) . b) • b) . b) . b) • b) • b) . b) • b) • b) • b) b) . b) • b) • b) 2.2 
1 0 - 2- 2- 2- 6- 4- 4 0 1 - 4- 2 4 108 85 2.3 
17 7 8 9 10 7 2 8 9 5 43 376 220 235 238 2.4 
- 1 0 0 0 0- 13- 14 - 12- 12- 14 1 - 90 - 9- 19- 61 2.5 
- 1 0 0- 1 - 1 3 2 -· 1- 2- 2- 54- 215 - 251 - 226- 251 2.6 
b) 5 b) 16 b)- 7 b) 3 b) 6 b) 9 b) 14 b) 6 b) 6 b) 13 b) 38 b) 298 b) 150 b) 253 b) 234 2.7 
0- 1 0- 2- 2 - 1 - 1 - 3- 4- 10 0- 524 - 548- 645.- 586 B. 
0- 1 0- 1- 1 - 1 - 1 - 2- 4- 10 0 - 67 - 151- 239- 200 1. 
0 0 0- 1- 1 0 0- 1 0 0 0 - 457 - 397- 406- 386 2. 
4 101 7- 34 14 133 142 276 125 258 - 314 - 57 18 185 201 c. 
- 44 - 47 - 13- 3- 21 - 93 - 39 - 117- 87- 172- 216- 211 - 229- 357- 372 D. 
- 52- 48 - 13- 18 - 24- 106- 46 - 123- 95- 178- 230- 320- 395- 444- 506 1. 
- 13- 23 - 20- 20- 24 3 1 2 2- 173- 41 - 207 - 266- 188- 464 1 1 
- 13 - 23 - 20- 20- ~3 3 1 2 •> - 153 - 31 - 201 - 231- 134- 337 1.11 
- 1- ,, - 2- 9- 8 - -- - - -- 17 - 197 - 186- 104- 18~ 1.111 
- 2 - 11 - 8- 12- 14 0 0 ~ 1 1 1 5 - 20- 3 3 1.112 
- 10 - 10 - 10 1- 1 3 1 0 1- 154 - 15 - fl - 25- 27- 1.52 1.113 
0 0 0 0- 1 0 0 0 0- 20- 10- 6 - 35- 54- 127 1.12 
- 39 - 25 7 2 0 - 109 - 47 - 125- 97- 5- 189 - 113 - 129- 256- 42 1.2 
- :l9 - 25 7 ~ 0 - 109 - 47 - 125- 97- 5- 186 - 111 - 95- 240 - 42 1.21 
- -
-
- -- - -
- -
·-- s- 2 - 34 - 16 0 1.22 
8 1 0 15 3 13 7 6 8 6 14 109 166 87 134 2. 
1 1 0 0- 1 0 6 4 1 1 18 22 18- 8 25 2.1 
1 1 0 0- 1 0 6 4 1 1 18 22 1~- 8 25 2.11 
1 1 0 0 0 0 4 3 0 1 9 8 16- 11 14 2.111 
0 0 0 0- 1 --- -- -- - -- 0 8 - 1 7 5 2.112 
--
-
- -
- 0 :l 1 1 0 !I 6 3- 1 6 2.113 
--
- -
-
- - - -- - - ---
-- -
-
- 2.12 
7 0 0 15 4 13 1 2 7 5 - 4 87 148 95 109 2 ., 
7 0 0 15 4 13 1 2 7 5- 4 59 241 104 29 2.21 
--
- -
- ---
- - -
- - 0 28 - 93- 9 80 2.22 
2 10- 25 2- 6 66 - 32 - 111 14 22 8 204- 281- 124- 31 E. 
- 2 0- 16 -- 1- ll - 1 - 63 7 32- 22- 4- 160 - 137 37- 135 1. 
- 2 0- 16- 1 - 11 - 3 - 65 6 31 - 23 - 7- 162- 140 24- 129 1.1 
--- -- 11- 2 -- 10 - - - 12- 11 -- 32 - -- 108- 32- 81 1.11 
- 2 0- 5 1 - 1 -- 3- 65 18 42 0 - i - 162 - 3'' 56-- 48 1.12 
-- -
- -
- 2 2 1 1 1 3 2 3 13- 6 1.2 
-
- - -
-
-
-
-
-
- 1 0 0 0 0 1.21 
-
- - -
- -
- -
-
-
- - -
- - 1.22 
---
-
- -
-
- - -
-
- -
- -
-
- 1.23 
-
-
- --
- -
- -
-
-
- -
- -
- 1.24 
- - - -
- 2 2 1 1 1 2 2 3 13- 6 1.25 
4 10- 9 3 5 67 31 - liS- 18 44 12 364- 144- 161 104 2. 
4 10 - 9 3 5 66 32- 118- 17 44 7 358 - 149- 134 101 2.1 
0 0 1 0 0 - - 7- 6- 1 - - 10 42 4 2.11 
4 10 - 10 3 5 66 3~ - 125- 11 45 7 358 - 159- 176 97 2.12 
---- - -- - -- 1 - 1 0- 1 0 5 6 5- 27 3 2.2 
- -
-
--
- - - - -
- -
- -
-
- 2.21 
- -- -- - - 1 - 1 0- 1 0 5 6 5- 27 3 2.22 
- -
- - - -
- - - - - - - - - F. 
2 5- 7 8 4 0- 10 - 11 3 9 16 120 131 223 232 G. 
36 -- 69 38 27 9 - 106 - 61 - 37- ss- 117 506- 56 361 73- 30 H. 
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5. Regional gegliederte Zahlungsbilanzen - Salden 
5.4 ltalia 
Insgesamt Liinder der Europaischen Gemeinschaften Drittlander 
Total Pays des Communauli!s Europeennes Pays tiers 
1966 I 1967 I 1968 I 1969 I 1970 1966 I 1967 I 1968 I 1969 I 1970 1966 I 1967 I 1968 I 1969 I 1970 
Mio $ 
A. 1 727 1 235 2 287 1 927 624 1 221 646 
1 1161 
995 224 506 589 1 171 932 400 
l. 334- 21 1 047 542- 340 597 126 553 359- 261 - 263- 147 494 183- 79 
2. 1 393 1 256 1 240 1 385 964 624 520 563 636 485 769 736 677 749 479 
2.1 - 183 - 231 - 204 - 206- 232 - 29- 48 - 91- 108- 93 - 154 - 183 - 113- 98- 139 
2.2 - 1 - 1 - 5- 8- 9 0 0 0 - -- 1 - 1 - 5- 8- 9 
2.3 1 199 1 126 1 113 1 139 912 476 434 510 522 415 723 692 603 617 497 
2.4 - 40- 13 34 106- 22- 14- 13- 9 9- 3- 26 0 43 97- 19 
2.5 473 412 448 519 516 247 191 210 279 274 226 221 238 240 242 
2.6 33 49 7 27 37- 13- 4- 13- 14- 22 46 53 20 41 59 
2. 7 - 88- 86 - 153- 192- 238- 43 - 40- 44- 52- 86 - 45- 46 - 109- 140- 152 
B. 390 363 340 412 189 113 81 86 107 109 277 282 254 305 80 
l. 437 427 489 508 497 110 87 86 107 109 327 340 403 401 388 
2. - 47 - 64- 149- 96- 308 3- 6 0 0 -- 50- 58- 149 - 96- 308 
c. 2 117 1 598 2627 2 339 813 1 334 727 1 202 1 102 333 783 871 1 425 1 237 480 
D. - 1 276 - 1 023 - 1 691 - 3 623- 222 166- 69 1 - 59 1 232 - 1 442- 954- 1 692- 3 564- 1 454 
l. - 792- 1 634- 2 153- 4 057- 2 408- 161 - 148- 147- 388 - 355- 631 - 1 486 - 2 006- 3 669- 2 053 
1.1 - 656- 624- 766- 1 407- 1 012- 161 - 129- 137- 378- 310 - 495 - 495 - 629- 1 029- 702 
1.11 - 591 - 505 - 644- 1 324- 993 - 161 - 129 - 137- 378 - 310 - 430- 376 - 507- 946 - 683 
1.111 - 97 - 234 - 261- 283 - 109- 68 - 68 - 34- 124 6- 29 - 166 - 227- 159 - 114 
1.112 - 147- 72 -- 279- 461- 522 - 12 - 48 - 125- 238 - 286 - 135 - 24- 154- 223 - 236 
1.113 - 347 - 199 - 104- 580- 362 - 81 - 13 22 - 16- 29 - 266 - 186 - 126- 664- 333 
1.12 - 65 - 119 - 122- 83- 19 - - - - -- 65 - 119 - 122- 83- 19 
1.2 - 136 - 1 010- 1 387- 2 650- 1 396 -- 19- 10 - 10- 45 - 136 - 991 - 1 377- 2 640- 1 351 
1.21 - 136 - 1 010- 1 387- 2 650- 1 396 -- 19- 10- 10- 45- 136 - 991 - 1 377- 2 640- 1 351 
1.22 - - - - - - - - - - - - - - -
2. - 484 611 462 434 2 186 327 79 148 329 1 587 - 811 532 314 105 599 
2.1 192 324 564 434 2 196 339 79 148 329 1 587- 147 245 416 105 609 
2.11 210 307 507 383 1 458 330 80 125 285 866 - 120 227 382 98 592 
2.111 315 262 332 419 606 92 - 15 69 66 121 223 277 263 353 485 
2.112 - 99 61 50 - 26 5 30 7 0 101 70 - 129 54 50 - 127- 65 
2.113 - 6- 16 126- 10 847 208 88 56 118 675 - 214 - 104 69- 128 172 
2.12 - 18 17 57 51 738 9- 1 23 44 721 - 27 18 34 7 17 
2.2 - 676 287- 102 -- 10- 12 - - - -- 664 287 - 102 -- 10 
2.21 - 676 287- 102 -- 10 - 12 - - - -- 664 287 - 102 -- 10 
2.22 -
- - - - - - - - - - - -
-
-
E. - 696- 323- 627 1 390- 462- 23 369- 786- 55- 121 - 673- 692 159 1 445- 341 
l. - 1 093 - 808- 1 477- 1 531- 3 213 - 204 74 - 1 062- 797- 1 112 - 889- 882- 415- 734- 2 101 
1.1 - 834 - 289 - 1 563- 2 080- 2 878 - 191 76 - 603- 918- 968 - 643 - 365 - 960- 1 162- 1 910 
1.11 - - - - - - - - - - - - - - -1.12 - 834- 289 - 1 563- 2 080- 2 878 - 191 76- 603 - 918- 968 - 643 - 365- 960 - 1 162- 1 910 
1.2 - 259 - 519 86 549- 335 - 13 - 2- 459 121- 144 - 246- 517 545 428- 191 
1.21 - 10 14- 523- 83 69 - -- 246 - -- 10 14- 277- 33 69 
1.22 - - - -- 77 - - - - - - - - -- 77 1.23 - 86 38 183 81 587 - - - - -- 86 38 188 31 587 
1.24 10 - 611 775 28 - 1 009 - 8- 2- 218 121- 144 18- 609 988- 93- 865 
1.25 - 173 40 - 299 523 95 - 10 - 0 - -- 163 40- 299 523 95 
2. 397 485 850 2 921 2 751 181 295 276 742 991 216 190 574 2 179 1760 
2.1 426 484 875 2 766 2 897 204 296 276 741 991 222 188 599 2 025 1 906 
2.11 
- - - - - - - -
-
- - - - - -2.12 426 484 875 2 766 2 897 204 296 276 741 991 222 188 599 2 025 1 906 
2.2 
- 29 1 - 25 155 - 146- 23 - 1 0 1 
-- 6 2- 25 154- 146 2.21 - - - - - - - - - - - - - - -2.22 - 29 1 - 25 155- 146 - 23 - 1 0 1 -- 6 2- 25 154- 146 
F. 
- - - - 105 - - - - - - - - - 105 
G. - 145- 252- 309- 106- 234 
}-1 477 - 1 027 - 417- 988- 1 444 1 332 775 108 882 1 210 
H. 
- - - - -
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5. Balances ventilees geographiquement - Soldes 
1966 
157 
6 
151 
4-
1 
145 
5' 
25' 
7-
12-
15 
15 
172 
178 
49 
49 
49 
5 
57 
3-
129 
127 
127 
8 
10 
125 -
2 
2 
57-
0 -
3-
3-
3 
3 
57 -
54 -
54-
3-
3-
51 -
V creinigtcs KOnigreich 
Royaume- U ni 
1967 1968 1 1969 1970 
23 
112 
15-
0 
106 
3!1' = 
8-
15 
15 
0 
150 
53 -
53 -
55 -
55 -
1 -
58 -
4-
2-
2-
0 
0 
2 
16 
0-
14 
2 
106 -
51 -
53 -
53 -
2-
2 -
55 
52 
52 
3 
97 
1021-
44-
58 
21 -
0 
77 
4-
24 
5-
13-
13 
13 
0 
115 -
6-
9,-
8-
8-
3-
4-
1-
1 -
1-
3 
3 
3 
8 
5-
o-
585 
828-
730-
730-
98 
0 
0 
3-
95 
243 
243 
243 
0 
0 
476-
65 
5-
26 
5-
21-
12 
12 
11 -
16 -
11 
ll 
2-
2-
7 
5 -
5-
15 
15 
15 
24 
3-
6 
178-
679-
37 
41 -
4 
25 
41 
1 
25 
12 
24 -
11 
11 
26 
37 -
4-
4-
4-
2 
9-
15 -
8 
8 
41 -
41 -
41 
25 
6 
22 -
334-
962 -
700- 1007-
700 - 1 007 -
21 
3-
24 
857 
857 
857 
166 
45 
2 
47 
628 
628 
628 
323 -
1966 
248 
132-
380 
59 
281j-
41 
15' 
43 
62 -
193 
175 
18 
441 
66 -
48-
48 -
48 -
10 -
15-
43 -
18 -
17-
15 -
83 
1 
69 -
32 -
1 
1 
53 -
306-
581 -
581 -
275 -
10 
264 -
21 
253 -
240 -
240 -
13 -
13 -
322 
5.4 ltalia 
darunter/dont: 
Vereinigte Staaten 
Etats-Unis 
1967 1968 1969 
405 
12 
417 
73 
1 
292 
66 
25 
41 
79 -
191 
180 
ll 
596 
76 -
43 -
42-
42 -
10 -
7-
25 -
1 -
1 -
33 
33 
11 
64 
1 -
76 -
22 -
Mio $ 
526 
116 
410 
91 
0 
2641 
105 
20· 
251 95-
222 
212 
10 
748 
50-
66-
65-
65-
15-
46-
4-
0 
1 -
1-
16 
16 
30 
64 
2-
32 
14-
578 
127 
451 
93 
295 
143 
20 
45 
145-
229 
224 
5 
807 
68 
144-
143 -
143-
19,-__ , 
OD'-
69-
1 -
1 -
76 
76 
94 
88 
4-
10 
18 -
1970 
464-
95-
369 
101 
284 
38 
18 
36 -
108 -
232 
230 
2 
696 -
114 
59-
54 -
54 -
7 
36 
11 -
173 
173 
189 
138 
1 
52 
16 
731 1 013 496 - 1 004 -
651 
41 -
41 -
610 
617 
7-
80 -
69-
69 -
11-
11-
1 036 
31 -
31-
1 067 
1 
0 
1 189-
121 
23 
21 
21 
2 
281 - 852 -
73 
73 
354-
72 -
426-
215-
83 -
83-
132-
132-
59 -
59 -
911 
858 
53 
152-
18 -
18 -
134 
134 
211 - 1 711 - 1 235 194 
1966 
21'-
24 -
3 
3 
1 
4-
0 
0 
21 -
0 
l 
1 
1 
0 
1 -
9 
8 
8 
l-
1 -
1-
=I 
30 
1967 
Japan b) 
]apo" b) 
9 
12 
3-
3 -
0 
5 
0 
0 
9 
5-
4-
4-
4-
4-
l 
1 
1 
2 
0 
1 
7 
3 
3 
0-
1968 
4-
7-
3-
3-
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4-
5-
6-
6-
6-
5-
0 
1 
0 
0 
-·I 
15 
14 
14 
14 
01 
~I 
0, 
0 
0 
l 
1 
1 
0 
0 
14 -
2 
16 -
9-
9-
9-
9-
11 
2 
30' 
13 
13 
13 
-
17 
17 
17 
' 
sj 
i 
1970 
89 A. 
77 l. 
12 2. 
15 2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2. 7 
- B. 
- l. 
- 2. 
89 c. 
3 D. 
3 l. 
3 
3 
3 
1.1 
1.11 
1.111 
1.112 
1.113 
1.12 
1.2 
1.21 
1. ~2 
- 2. 
2.1 
2.11 
2.111 
2.112 
2 . .113 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
- E. 
- l. 
1.1 
1.11 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
- 2. 
2.1 
2.11 
2.12 
2.2 
2. 21 
2.22 
- 4. 
{
G. 
92 
H. 
(Fortsetzung/ Suite) -+ 65 
5. Regional gegliederte Zahlungsbilanzen - Salden 
5.4 ltalia 
(Fortsetzung/ Suite) 
darunter/dont: 
Kanada b) Griechenland, Spanien, Tiirkei Ubrige OECD-Lander 
Canada b) Grtce, Espagne, Turquic A utres pays de l'OCDE 
1966 I 1967 I 
1968 
I 
1969 
I 1970 1966 I 1967 I 1968 I 1969 I 1970 1966 I 1967 I 1968 I 1969 I 1970 I 
Mio $ 
A. - 14- 24 17 30 - 31 291 2581 259 221 88 381 355 471 389 526 
l. - 31 - 35 - 14- 1- 54 289 255 286 274 172 294 292 310 277 445 
2. 17 11 31 31 23 2 3 - 27- 53- 84 87 63 161 112 81 
2.1 11 9 11 11 2- 19 - 25 - 30- 44- 53 - 141 - 151 - 47- 56- 33 
•> •l 
---
- 0 - - - 0 0 - - 0 0 0 - -2.3 11 8 22 23 23 26 27 3- 7- 28 162 153 125 114 62 2.! 0 0 0 - - - 0 2 - 1 - 13 - 11 - 1 - 23- 5 
2.5 - - 0 - 1 - 1 0 0 -- 1 106 108 111 124 105 2.6 - 1 0 0- 1 - 1 - 4 - 0 -· -- 3 - 4 - 4- 3- 11 2.7 - 4 - 6 - 2- 2- 2 - 1 - 2- 2- 3 - 24 - 32 - 23- 44 - 37 
B. 30 36 40 46 49 1 0 1 1 1 51 49 54 52 46 
l. 30 36 40 46 49 1 0 1 1 1 51 54 54 52 46 
2. - - 0 - -
- 0 0 - - -- 5 0 - -
c. 16 12 57 76 18 292 258 260 222 89 432 404 525 441 572 
D. - 5 1 15- 21- 7- 11 
- 47 - 51- 35 - 8 - 588- 701 - 947 - 2 203- 546 
l. - 4- 2 12- 22- 8 - 4 - 46 - 51- 35- 7 - 53- 883- 1 171- 2 298- 875 
1.1 - 4 0 12- 21 - 7 - 4- 41 - 45- 28 0- 53 - 123 - 87- 100- 25 1.11 - 4 0 12- 21- 7 - 10 - 24 - 29- 3- 1 - 53 - 123 - 87- 100- 25 1.111 - 1 -- I 6- 21- 2 - 9 - 8 - 9- {j- 9 - 20 - 110 - 119- 15- 6 1.112 - 1 - 1 0 -- 4 0 - 2 - 1 2 0 - 9 - 8 - 9- 34- 20 1.113 - 2 2 6 -- 1 - 1 - 14 - 19 1 8 - 24 - 5 41- 51 1 1.12 - - - - - 6 - 17 - 16- 25 1 0 0 0 - -
1 .• 
-- 2 0- 1 - 1 ·-- 5 - 6- 7- 7 --- 760 - 1 084- 2 198- 850 1.21 -- 2 0- 1 - 1 -- 5 - 6- 7- 7 -- 760 - 1 0~4- 2 198- ~50 1.22 - - - - - - - - - - - - - - -
2. - I 3 3 1 1 - 7- 1 0 0- 1 
- 535 182 224 95 329 
2.1 0 3 3 1 1 0- 1 0 0- 1 - 10 182 224 95 329 2.11 0 !l 3 1 1 0- 1 0 0- 1 - 6 182 224 95 329 2.111 1 1 1 " 1 0 0 0 1 0 119 185 179 213 307 2.112 - 1 (11 0 - - 0 - 1 0- 1 0 - 93 54 56- 108 - 59 2.113 - 3 ., 2- 1 - 0 0 0 0- 1 - 32 - 57 - 11- 10 81 2.12 --
- - -
-· - - 0 - -- 4 - 0 - -
2.2 - 1 -
- - -- 7 - - -- - - 525 - - - -2.21 - 1 
-
--
- -- 7 - - - -- 525 - - - -2.22 
- - - - - - - - - - - - - - -
E. - 8 5 - 123- 5 -- 19 - 3 3 28 33 42 103 137 286 324 
l. - 8 5- 149 - 16 -- 17 - 26 9- 9- 3 14 - 96- 114- 377 - 581 
1.1 - 5 0- 16 ·-- 6- 29 1 - 13- 6- 2- 97- 101 - 395 - 644 1.11 - 8 
--
--
-
·-
- -
-
- -
-
- - -
-1.12 - 5 0- 16 -- 6- 29 1 - 13 - 6 - 2- 97- 101 - 395 - 644 
1.2 - - - 149 0 - - 11 3 8 4 3 16 1 - 13 18 63 1.21 - - - 49 - -- ·- - 0 - - - -- 1 - -1.22 - - - - - - - - - - - - - - -1.23 - - 0 - - - - 0 
- - - - 0 - -1.24 -
- 0- 32 - -
- 0 - - 2 1 - 12 18 - 5 1.25 
- -- lOO 32 --- 11 3 8 4 3 14 0 0 - 68 
2. - 0 26 11 - - 2 23 - 6 37 36 28 199 251 663 905 
2.1 - 0 26 10 - - 2 21 - 4 35 34 27 199 250 663 905 2.11 --
- -
- - -
- -
-
-
-
- - - -2.12 - 0 :?6 10 - -- 2 21 - 4 35 34 27 199 250 663 no5 
2.2 - --- 0 1 - - 2- 2 2 2 1 0 1 - -2.21 - - - -- - - - -- - - - - - - -2.22 - - 0 1 -- - 2 
- 2 2 2 1 0 1 - -
F. 
- - - - - - - - - - - - - - -
G. } - 3 - 18 51- 50- 11 - 262 - 208 - 212 - 215 - 114 114 194 285 t 476 - 350 H. 
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5. Balances ventilees geographiquement - Soldes 
Australischer Bund, Neuseeland, Republik Siidafrika a) 
Australie, Nouvelle Ztilande, Rep. d'Ajrique du Sud a) 
1966 1 1967 1 1968 1 1969 1 1970 
58 
81 -
23 
14 
0 
8 
19 
19 
39 
1 -
1-
1 -
1 -
0 
0-
1 -
0-
0-
0-
0 
0 
0 
0 
40 -
5 
22-
27 
18 
0 
8 
19 
19 
24 
9-
8-
8-
8-
0 -
6-
2 -
0 
0 
1 
1 
1 
0 
0 
1 
9-
21-
21 -
21 -
12 
12 
12 
6-
23 
4-
27 
19 
0 
7 
0 
1 
0 
0 
24 
24 
0 
47 
5 
7 
7 
7 
3 
2-
0 
0 
0 
2 
2 
2 
2 
0 
0 
0 
9-
18-
18-
18-
0 
0 
0 
0 
0 
9-
9-
9-
0 
0 
17 
14 
31 
22 
8 
23 
23 
40 
4 
4 
4 
4 
0 
5 
1-
0 
0 
0 
0 
0 
0-
7 
4 
4 
4 
3-
3-
3-
37-
119-
71 -
48-
40-
7-
24 -
24 
143 -
5-
5-
5-
5 -
2 
5 
2-
0-
0-
0-
1 
0-
1 
23 -
34-
34-
34 -
11 
11 
11 
171 
5.4 ltalia 
(Fortsetzung/ S11ite) 
darun ter /doni : 
Ostblocklander 
Pays de la zone sino-soviitique 
1966 1 1967 1 1968 1 1969 1 1970 
56 -
25 -
31 -
30-
0 
1 -
3-
3-
59 -
41 -
39-
39-
39-
3 
42 -
2 
1 
1 
0 
1 
0 
1 
1 
1 -
8-
8-
8-
7-
7-
7-
101 
123 
62 
61 -
60 -
0 
1 
2-
0 
2-
125 -
65 -
66-
65 -
65 -
2 
67 -
1 -
1 -
1 
1 
1 
0 
49 
32-
32-
32 -
17 
17 
17 
239 
Mio $ 
1-
46 
45-
47-
0 
2 
0 
0 
0 
0 
3-
0 
3-
2-
64-
65-
63-
68 ·-
2 
0 
65-
2-
2-
1 
1 
1 
0 
0 
1 
0 
10 
9-
9-
9-
0 
0 
0 
0 
0 
19 
19 
19 
0 
0 
56 
8-
45-
53 -
54-
1 -
1-
9-
188-
188-
185-
185-
1 
186-
3-
3-
0 
0 
0 
0 
0 
0 
172-
54-
54-
54-
226 
226 
226 
25 
73-
17 -
56 
56-
0 
3 
3-
76-
141-
143 -
140 -
140 -
3-
143 -
2-
2-
2-
0 
2 
30 
240 
240 
240 
210 -
210-
210-
247 
, Dbrige Lander" 
• A utres pays> 
1966 1 1967 1 1968 1 1969 1 1970 
489 -
526-
37 
47-
1 
82 
0 
4 
27 
23-
485 -
152 -
125-
125 -
75 -
16 -
0-
59 -
50-
27 
17 
15 
9 
25 
1 
2-
10 
10 
15 
32 -
5-
5-
27 -
27 -
17 
2 
2 
15 
15 
622 
450-
515 -
65 
35 -
0 
94 
0 
6 
23 
31 
8-
427-
172-
185-
174 -
83 -
,J8 -
3-
42 -
91 -
11-
11-
13 
13 
15 
9 
4 
2 
2-
35 -
84-
n-
77 -
7 
7 
119-
114-
114 -
5-
5-
564 
210-
246 -
36 
79-
0 
103 
3 
9 
0 
0 
43 
47 
4-
167-
246-
256-
233-
129-
83-
17-
29 -
104-
23-
23 -
10 
10 
12 
8 
1-
3-
168 
145 
160 
160 
15 
0 
0 
0-
15 
23 
20 
20 
3 
581 
344-
433-
89 
37-
116 
10 
24 
44 
20-
320 -
407-
422-
390-
334-
86 -
36-
2U-
56-
32-
32-
15 
15 
17 
27 
6 
4 
2-
264 
135-
133-
133-
2-
4 
6-
129 
129 
129 
463 
551 A. 
564 1. 
13 2. 
100 
105 
1 
7 
~.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
29 B. 
38 l. 
9 2. 
522 C. 
326 D. 
349 l. 
317 1.1 
299 1.11 
91 1.111 
18 1.112 
190 1.113 
18 1.12 
32 
32 
1 •> 
1.21 
1.22 
23 2. 
2.1 23 
25 
12 
0 
1.1 
2 
2.11 
2.111 
2.112 
2.1H 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
43 E. 
131 l. 
124 
124 
7 
7 
1.1 
1.11 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
174 2. 
174 
174 
2.1 
2.11 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
-F. 
{
G. 
805 
H. 
67 
5. Regional gegliederte Zahlungsbilanzen - Salden 
5.5 Nederland 
Insgesamt Lander der Europ§.ischen Gemeinschaften Drit!Hinder 
Total Pays des Communautts Europiennes Pays tiers 
1966 I 1967 I 1968 I 1969 I 1970 1966 I 1967 I 1968 I 1969 I 1970 1966 I 1967 I 1968 I 1969 I 1970 
Mio $ 
A. - 1361 5 131 34'- 444- 151 - 136 81 531 
52 15 141 123- 191- 496 
1. - 680 - 558 - 329 - 424- 884- 442- 427 - 250·- 161- 223 - 238 - 131 - 79 - 263 - 661 
2. 544 563 460 458 440 291 291 2581 214 275 253 272 202 244 165 
2 1 412 396 412 493 529 216 235 25~1 262 283 196 161 158 231 246 2.2 - 13 - 14 - 15- 17- 23 - 1 1 1- 1 - 12 - 15 - 15- 18- 22 2.3 - 51 - 80 - 116 - 206 - 177 - 19 - 28 - 42- 100- 53 - 32 - 52 - 74- 106- 124 2.4 161 248 192 216 125 70 88 52 65 63 91 160 140 151 62 
2.5 9 - 10- 12- 1 9 14- 5 - 5 4 17 - 5 - 5 - 7- 5- 8 2.6 - 42 - 27 - 31 - 41- 60- 15 - 13 - 17 - 21- 26 - 27 - 14- 14- 20- 34 2.7 68· 50 30 14 37 26 13 16 3- 8 42 37 14 11 45 
B. - 78 - 861- 66- 47- 30 22 27 37 37 28- 100- 113 - 103- 84 - 58 
1. - 34- 28 - 20- 36- 74 2 9 18 12 8 - 36 - 37 - 38- 48- 82 
2. - 44- 58 - 46- 11 44 20 18 19 25 20 - 64 - 76 - 65- 36 24 
c. - 214 - 81 65- 13- 474- 129 - 109 45 90 80 - 85 28 20- 103 - 554 
D, 26 - 33 - 129- 66 661 
-
16 - 3 - 36 87 87 42 - 30 - 93- 153 574 
1. - 3591- 507 - 739- 936- 881 - 149 - 112 - 232- 246- 292 - 210 - 395 - 507- 690 - 589 
1.1 - 333 - 517 - 711 - 8381- 827 - 170 - 100 - 209- 228- 210 - 163 - 417 - 502 - 610 - 617 1 11 - 3151- 495 - 681- SOU'- 802 - 169 - 100 - 209- 228- 210 - 146 - 395 - 472- 581 - 592 1.111 - ~56 - 298 - 346 - 4981- 492 - 149 - 96 - 146- 182- ~09 - 107 - 20~ - zoo I_ 316 - 283 1.112 56 - 50 - 260- 239- 249 - 6 14 - 38 - 49 I 62 - 64 - 2221- 190 - 250 1.113 - 1151- 147 - 75- 7r 61 - 14 - 18 - 25 3- 2 - 101 - 129 - 50- 7r 59 1 12 - 18 - 22 - 30- 29- 25- 1 0 0 0 0 - 17 - 22 - 30- 29- 25 
1 2 - 26 10 - 28- 98- 54 21 - 12 - 23- 18- 82 - 47 22- 5- 80 28 
1. 21 - 26 10- 28 - 98- 54 21 - 12 - 23- 18- B2 - 47 22- 5- 80 28 1.22 - - - - - - - - - - - - - - -
2. 385 474 610 870 1 542 133 109 196 333 379 252 365 414 537 1 163 
2.1 350 456 587 834 1 488 135 94 183 327 355 215 362 404 507 1 133 2.11 356 456 652 835 1 493 135 94 183 328 355 221 362 4()9 507 1 138 2 .Ill 158 :.!.14 3:24 351 526 49 64 41 83 148 109 190 28.1 271 378 2.112 96 40 300 374 668 73 16 99 180 189 23 24 201 19-1 479 2.113 102 162 28 107 299 13 14 43 65 18 89 148 
- 151 42 281 2.12 - 6 0 - 65- 1- 5 0 0 0- 1 0- 6 0 - 65 0- 5 
2.2 35 18 23 36 54 - 2 15 13 6 24 37 3 10 30 30 2.21 37 18 23 38 52 
- 2 15 13 6 24 39 3 10 32 28 2.22 - 2 0 0- 2 2 
-
- - -
- - 2 0 0- 2 2 
E. 56 - 43 56- 151 - 652 
- 39 176 - 24- 313 - 571 95 - 219 80 162- 81 
1. - 367 - 184 - 393 - 1 462- 2 451 - 57 136 - 140 - 568 - 793 - 310 - 320 - 253- 894- 1 658 
1.1 - 329 - 12- 560 
- 1 398 - 1 742 - 57 136 - 118 - 538 - 786 - 272 - 148 - 442- 860- 956 1.11 - 24- 76 24- 77- 205 23 
-
14 47- 27- 44 - 47 - 62- 23- 50- 161 1.12 - 305 64 - 584 - 1 321 - 1 537 
- 80 150 - 165 - 511 - 742 - 225 - 86 - 419- 810- 795 
1.2 - 38- 172 167 
- 64- 709 0 0- 22- 30 - 7 - 38- 172 189 - 34 - 702 l. 21 26 19 14- 23- 66 0 0 0- 10 0 26 19 14- 13- 66 1.22 - - - -- 144 
- - - -
- - - -
-- 144 1.23 - 55 61 - 145 57- 100 
- -
-
-
-- 55 61 - 145 57- 100 1.24 - 3 - 251 289 
-
102- 398 0 0- 22 - 20- 7 - 3 - 251 311- 82- 391 1.25 - 6- 1 9 4- 1 
-
- - -
-- 6- 1 9 4- 1 
2. 423 141 449 1 311 1 799 18 40 116 255 222 405 101 333 1 056 1 577 
2.1 427 140 448 1 311 1 797 16 40 117 255 222 411 100 331 1 056 1 575 2.11 27 13 - 40 56 71 
- 8 10 - 4 22 25 35 3 - 36 34 46 2.12 400 127 488 1 255 1 726 24 30 121 233 197 376 97 367 1 022 1 529 
2.2 - 4 1 1 0 2 2 0- 1 0 0 - 6 1 2 0 2 2.21 - -
- - - - - - - - - - -
-
-2.22 
-
4 1 1 0 2 2 0- 1 0 0- 6 1 2 0 2 
F. 
- -
- - 87 - - - - - - - - - 87 
G. 132 157 8 230 378 58 96 10 161 110 74 61 - 2 69 268 
H. - -
- - - 126 - 160 5- 25 294 - 126 160 - 5 25- 294 
68 
5. Balances ventilees geographiquement - Soldes 
5.5 Nederland 
darunter/dont: 
Vereinigtes Konigreich Vereinigte Staaten Japan 
Ro:yaume-Uni Etats-Unis ]apon 
1966 I 1967 I 1968 I 1969 I 1970 1966 I 1967 I 1968 I 1969 I 1970 1966 I 1967 I 1968 I 1969 I 1970 
Mio $ 
308 479 498 475 438- 503- 518- 547- 573- 813 - 11 8- 5 l- 18 A. 
38 146 174 121- 29- 473- 449- 442- 468- 618- 36- 19- 29- 32- 63 1. 
270 333 324 354 467 - 30 - 69- 105- 105- 195 24 27 24 34 45 2. 
116 92 84 96 155 5- 21 - 14- 16- 93 16 16 13 23 29 2.1 
- 2- 3 - 3- 5- 7- 4- 5- 6- 9- 10 - 0 0 1 0 2.2 
15 11 9 4 0 27 28 29 31 50 1 1 1 1 2 2.3 
123 208 206 229 281 
-
37- 35 - 60- 54- 82 3 4 4 7 10 2.4 
- 1 - 1 - 2- 1 - 2- 3- 4- 4- 5- 5 0 0 0 0 0 2.5 
- 4- 3- 3- 3- 3 - 13 - 10- 5- 9- 13- 1 - 1 - 1- 1 - 1 2.6 
23 29 33 34 43 - 5- 22 - 45- 43- 42 5 7 7 3 5 2.7 
4 2 0 1 - 1 l 2 3 1 0 0 0 0 0 0 B. 
1 1 0 1- 1 1 1 2 1 1 0 0 0 0 0 1. 
3 1 0 0 0 1 1 1 0- 1 0 0 0 0 0 2. 
312 481 498 476 437 - 501 - 516 - 544- 572- 813 - 12 8- 5 2- 18 R. 
- 23 - 34 16- 60 103 
- 34 70- 229- 211 161 1 - 6- 21- 40- 75 D. 
- 61 - 127 - 86- 121- 65 - 6- 61 - 195- 319- 171 1- 6- 22- 41- 79 1. 
- 52- 133 - 80- 117- 66 31 - 68 - 198- 252- 209 1 - 6- 22- 41- 80 1.1 
- 52- 133 - 80- 117- 66 31 - 68 - 198- 252 - 209 1- 6- 22- 41- 80 1.11 
- 43- 118 - 61- 106- 58 0- 1 - 37- 123 - 47 0- 5 0 0- 1 1.111 
11 1 - 18 - 11 2 31 - 56 - 150- 127- 154 - 2- 3- 24- 42 - 79 1.112 
- 20 - 16- 1 -- 10 0- 11- 11 - 2- 8 3 2 2 1 0 1.113 
- - - - - - - - - - - - - - - 1.12 
- 9 6- 6- 4 1 
- 37 7 3- 67 38 0 0 0 0 1 1.2 
- 9 6- 6- 4 1 - 37 7 3- 67 38 0 0 0 0 1 1.21 
- - - - - - - - - - - - - - -
1.22 
38 93 102 61 168 - 28 131 - 34 108 332 0 0 1 1 4 2. 
48 95 95 34 130 - 47 117 - 19 103 335 0 0 1 1 4 2.1 
48 95 95 34 130 - 47 117 46 103 335 0 0 1 1 4 2.11 
34 58 53 30 52 63 123 161 205 204 0 0 1 1 0 2.111 
7 10 34- 9 32 - 119 - 52 - 83- 115- 51 0 0 0 0 0 2.112 
7 27 8 13 46 9 46 - 32 13 182 0 0 0 0 4 2.113 
- - - - - - -- 65 - - - - - - - 2.12 
- 10 - 2 7 27 38 19 14- 15 5- 3 0 0 0 0 0 2.2 
- 10 - 2 7 27 38 19 14 - 15 5- 3 0 0 0 0 0 2.21 
- - - - - - - - - - - - - - - 2.22 
11 74 151 - 637- 431 141 - 311 148 - 93- 568 - 7- 1 l- 10 11 E. 
- 65 35 40- 677- 610 
-
121 - 366 32- 189- 565 
-
8- l 2- 14 8 1. 
- 57 7- 22- 678 - 600 - 103 - 110 - 295 - 101- 122 - 8- 2 2- 14 8 1.1 
0- 20- 16- 30- 73 - 9- 12 2 2- 54 - 4 1 0 2- 1 1.11 
- 57 27- 6- 648- 527 
-
94 - 98- 297- 103 - 68- 4- 3 2- 16 9 1.12 
- 8 28 62 1- 10 - 18- 256 327 
- 88- 443 - - - - - 1.2 
- 20 57 -- 10 - - 23 -- 50 - - - - - 1.21 
- - - - - - - - - - - - - - -
1.22 
- - - - - - - - - - - - - - -
1.23 
- 8 8 5 1 0- 18- 256 304 - 88- 393 - - - - - 1.24 
- - - - - - - - - - - - -
-
- 1.25 
76 39 111 40 178 161 45 116 96- 3 1 1 0 4 3 l. 
77 39 110 43 178 262 45 117 96 - 3 1 1 0 4 3 
1 3- 3- 1 6 -- 2 2- 1 1 - - 0 0 0 2.11 
76 36 113 44 172 262 47 115 97- 4 1 1 0 4 3 2.12 
- 1 0 2- 3 0 0 0- 1 0 0 - - - - - 2.2 
- - - - - - - - - - - - - - -
2.21 
- 1 0 2- 3 0 0 0- 1 0 0 - - - - - 2.22 
- - - - - - - - - - - - - - -
F. 
17 - 11 34 37 14 17 6- 51 163 1 l- 1 4 7 G. 
- 317 - 511 - 677 187 - 145 380 750 619 918 1 057 17- 3 15 44 75 H. 
(FortsetzungjSuile) -+ 69 
5. Regional gegliederte Zahlungsbilanzen - Salden 
5.5 Nederland 
(Fortsetzung/ Suite) 
darunter/dont: 
Kanada Grieehenbnd, Spanien, TUrkei Gbrige OECD-Linder 
Canada Grece, Espa!!,nc, Turquie Aut res pays de l'OCD!i 
I9Gii I I I968 I IU6.9 I I/170 I I I91i8 I 196/i I 1970 1966 I 1967 I 1968 I 1909 I 1!170 1967 1!166 J!Jfj7 j I I I I I I i I 
Mio $ 
A. 41 71 
:f- 10!- 95 651 511 521 401 s:j 1131 1291 841 741 9 I I I l. - 5[ 2[- 9- 81 87 881 90 101 1 1841 2~:1- 2061 2081 224 s' I 611 2. 9 61 19- 14 - 221- 37 - 3r 81 - 711-
·:il- 134- 215 " l 21 11 4 8 2 3 - 1 - 11 3 54 58 681 78 2.~ -' 0 ~I 01- 1 301- 0 0: - 0 - 1 5gl_ 0,- 1 2.3 1[ ~I 16- 1 -- 41 - 45 - 67- 87 - ~il= 731- 82[- 95 2. 4 8: 41 21 5 5 4 31- 6 - 63 - 79- 102 - 180 2.5 ~I ~I- ~I- 11- 0 1 0 1 1 - 11- 1 - 1· 01 0 2.6 1··--- 2 0 - 1 0 - 6[- 1 - 1' 01- 1- 1- 2 2. 7 01 
01 
7 - 1 1 5 5 - 121- 15,- 18- 17,- 15 
I 
I 
31- 31- 281- 41- 41- 41-B. - 3-
:I= 
3 - 21 - 19 --- 20- 41 - 2- 8 
31-
I 
l. - 3[ 31- 3- 21 -
·:1-
20- 29- 40- 51- 4- 4- 41 - 9 
of ol I 2. 
:I 
0 0 ol l - l 
11 
0 2 
01 
l 
41 1 121- I c. 1 - 98 44 32 32 33 109 125 82 701 1 
I 
I ul 2+ 1371 D. 17- 121 20 16 - 16- 19 - 23 -- 12 119 60 63 625 
31 
231- 481 l. 01- 12 3 - 16 - 20 - 19- 11 - 35 - 241- 5- 37 
' 1~1 1 1 gl= 4 13 4- 15 - 19 - 2l 19 -- 9 - 36 - 20- 4- 42 1.11 J' j ~JI 4 - l:J - 18 - 1- 17 7 - 36 - :20- 4- 42 1.I11 - tl- 3 - 4- 8 - I2 - 8.- 14- 6 - 341- :n - I- 2~1- 55 1.112 lj- 2 I - ,, V I~l- 2 I /) .9 - I- 109 1' 113 0' 0- ~- 1 - .5 - 6 - 5 - 2 - 11'- s- ::- ~~- I2 1.12 
-I - -! - 0 - 1 -
11-
2 - 2 
-I - -- -
1 ., ll &I 11- 11- 1 - 11- 1 -1- 2 1 - 4- 1- 31- 5 1. 21 - 1- 1- 1 - 1 =1- 2 1 - 4- _11- 3- 5 1.22 -I -- - -- -- - -
2. 13[- ·~I 141 8 13 0 l 01- 11- l 154 84 681 1851 588 2' 1 ~I ~I 9 14 0 1, 0:- 1,- 1 147 89 70 1871 585 2.11 !J 19 0 1' 31- _ll ~ 1 147 HO 701 187 585 2 ,11I 
-3 11 IUI il JU 1), I 1 7 -
,, 35 '27 84 
2.112 gl- l 2- 0 1 0 1 J- 1 101 .~tj jl), 176i 489 2.113 I- 1 /) - l 0 - I - 1 :;9 {j5- ."'!- ~I 12 :2.12 - -- 5 - - - -- - -- -
2.2 10 --- 141 7- 1- 1 0 0 0 0 0 71- 5- 2- 2 3 
2. 21 10 - 14! 7- 1- 1 0 0 0 0 0 7- 5- ~- 0 3 
2.22 -
-I - - - - - - - - - - --- - -
E. - 2 8 0- 20 56 - 19 11 2 9 15 7- 41 72 714 1 023 
l. 0 l l- • .I_ 32 - 18 5 3- 81- 7- 45 - 44 - 43 20- 116 
1.1 0 1 1- 111- 32- 18 5 3'- r 7 - 64 - 40 - 45 15- 118 1.11 - 1 2 0- ~ 0- 1~ 0 .,I 1L 3- 7 - 15 23 u 2 1.12 1 - 1 1- H.- 3~ - (i 5 1 -- 10 - 57 - 25 - GS lj - 120 
1.2 0 - -- - 0 0 0 
=I =I 
- 19- 4 2 5 2 
1. 21 - - - - - - - - - - - - -
1.22 - - - - - - -
=I 
-
- -
-
- -
-
1.23 - - - - -
-
-
-
- - - - - -
1.24 0 - _I - 0 0 0 - - 19 - 4 2 5 2 
1.25 - -
:1= 
- - - - ~I - - - - - - -2. - 2 7 - 9 88 - l 6 - 17 22 52 3 115. 694, l 139 
2.1 - 1 7 - 9 88 - 1 6- 61_ 1 ~I 20 55 2 11~1 6921 1 140 2.11 1 5 -
"I 
-1- 1 - I) 8 - 14 lSi 21 
2.12 - 2 2 1- 91 89 - 1 4 - 11 161 
20 47 16 116 674 1 119 
~-2 - 1 0 0 - 0 0 0 2 2 - 3 1. - ~I 2- 1 2.21 - -- - - - - - - - - 11 - --2.22 - 1 0 0 - 0 0 0 --·- 2 2 - 3 -- 2- 1 
F. - -
- - - - -
-
- - -I - - -
-I I I 511 I G. 2 - 0 1 1 - I - 81 0 5 1::1~ 11 30 H. 18 101- 101- 231- 2061- 9721-- 0- 7 25 - 11[- 9' 30 - 240 - I 679 
I 
' 
I I 
70 
5. Balances ventilees geographiquement - Soldes 
5.5 Nederland 
(Fortsetzung/ Suite) 
darunter/dont: 
Australischer Bund, Neuseeland, Republik Siidafrika a) Ostblocklander , Obrige L3.nder" 
Australie, Nouvelle Zelande, Rep. d'Ajrique du Sud a) Pays de la zone sino-sovietique «Autres payn 
1966 I 1967 I 1968 I 1969 I 1970 1966 I 1967 I 1968 I 1969 I 1970 1966 I 1967 I 1968 I 1969 I 1970 
Mio $ 
77 78 68 100 137 - 16 37 40 47 36- 165 - 278 - 205 - 338 - 373 A. 
50 51 41 75 99- 24 26 33 36 20- 214 - 326 - 277 - 431 - 477 1. 
27 27 27 25 38 8 11 7 11 16 49 48 72 93 104 2. 
11 12 1-4 13 21 5 4 1 5 5 23 26 35 60 82 2.1 
- 2- 3- 3- 1 -- 1 - 1 - 1- 1- 1 - 2- 3- 2- 3- 2 2.2 
2 2 0 0 0- 1 - 2- 2- 1 - 2 7 6 5 6 6 2.3 
7 5 7 4 6 2 5 5 3 6 30 23 42 37 32 2.4 
- 1 0- 1 - 1 0 0 0 0 0 0- 4- 4- 3- 4- 5 2.5 
1 0 0 0 1 0 0 0- 1 1 - 17- 15- 17- 16- 27 2.6 
9 11 10 10 10 3 5 4 6 7 12 15 12 13 18 2. 7 
- 3- 3- 3- 4- 4 0 0 0- 1- 1 - 12- 23 - 43- 44- 72 B. 
-
2- 2- 2- 3- 3 0 0 0- 1- 1- 6- 10 - 9- 16- 28 1. 
- 1- 1- 1- 1- 1 0 0 0 0 0- 6- 13- 34- 28- 44 2. 
74 75 65 96 133 - 16 37 40 46 35- 177 - 301 - 248 - 382- 445 c. 
- 4- 2- 21 5- 28 - 8- 39- 10 2 28 - 22- so - 68- 140- 308 D. 
-
3- 5- 21 8- 27- 8- 39- 10 2 27 - 81 - 107 - 111 - 165 - 285 1. 
- 3- 5- 21 8- 27- 9- 41 - 10 2 27- 79 - 119 - 109 - 160- 281 1.1 
- 3- 5- 21 8- 27 - 9- 41 - 10 2 27 - 68- 106 - 85- 135- 261 1.11 
- 4- z- 18 10 - 17 - 0 - 0 -- 14- 40 - 73- 72- 101 1.111 
2- z 0 1- 6 0 0 0 0 0 4 - 18 0- 11- 111 1.112 
- 1- 1- 3- 3- 4- 9- 41 - 10 z 27- 58 - 48 - 12- 53- 49 1.113 
0 0 - - - - - - - -- 11- 13 - 24 - 24 - 20 1.12 
0 0 0 - 0 1 2 0 - 0- 2 12 - 2- 5- 4 1.2 
0 0 0 - 0 1 2 0 - 0- 2 12 - 2- 5- 4 1.21 
- - - - - - - - - - -
- - - - 1.22 
- 1 3 0- 3- 1 0 0 0 0 1 59 57 43 25- 23 2. 
- 1 3 0- 3- 1 0 0 0 0 1 51 50 37 26- 12 2.1 
- 1 3 0- 3- 1 0 0 0 0 1 51 50 37 26- 12 2.11 
0 5 3 - 0 - - 0 0 1 2 6 21 3 19 2.111 
1 - 1 - 1- 1 0 0 0 0 - 0 26 27 12 19 8 2.112 
- 2- 1- 2- 2- 1 0 0 0 - 0 :!3 17 4 4- 39 2.113 
- - - - - - - - - -
- - - - - 2.12 
0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 8 7 6- 1- 11 2.2 
0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 10 7 6 1- 13 2.21 
- - - - - - - - - --
2 0 0- 2 2 2.22 
- 12- 6- 9- 8 0- 2 4- 15 7 3 18 1 - 76 121 31 E. 
.. 
-
11- 7- 10- 10- 1- 4 6- 21- 5- 11- 16- 6- 54- 35- 76 1. 
- 11 - 7- 10- 10- 1 2 7- 23- 9- 10 - 20- 7- 61- 35 - 76 1.1 
- 10- 5 3- 12 1 - 0- 11- 11 3- 11- 11- 28- 11- 44 
- 1- 2- 13 2- 2 2 7- 12 2- 13- 9 4- 33- 24- 32 1.12 
- -
- - -- 6- 1 2 4- 1 4 1 7 - - 1.2 
- -
- - - - - - - -
- - - - -
1.21 
- - - - -
- - - - -
- - - -
- 1.22 
- - - - -
- - - - -
- - - - -
1.23 
- - - - - - -
- - -
4 1 - - - 1.24 
- - -
- --
6- 1 2 4- 1 - - 7 - - 1.25 
- 1 1 1 2 1 2- 2 6 12 14 34 7- 22 156 107 2. 
- 1 1 1 2 1 2- 2 6 12 1-4 34 7- 21 156 108 2.1 
- -
0 0 0 - - 5 0 0 17 13- 38 13 13 2.11 
- 1 1 1 2 1 2- 2 1 12 14 17- 6 17 143 95 2.12 
0 0 - - - 0 0 - - 0 0 0- 1 0- 1 2.2 
- - - - -
- - - - -
- - - -
- 2.21 
0 0 - - - 0 0 - - 0 0 0- 1 0- 1 2.22 
- - - - - - -
- - - - -
- - -
F. 
2 - -- 1- 1 4 5 5 0 14 7 11- 11 5 18 G. 
- 60- 67- 35- 92- 104 22- 7- 20- 55 - 80 174 339 403 396 704 H. 
71 
Insgesamt 
Total 
5. Regional gegliederte Zahlungsbilanzen - Salden 
5.6 UEBL/BLEU * 
Lander der E uropaischen Gemeinschaften 
Pays des Communautes Europtennes 
Drittlander 
Pays tiers 
1966 1 1967 1 1968 1 1969 1 1970 1966 1 1967 1 1968 1 1969 1 1970 1966 1967 1 1968 1 1969 1 1970 
A. 
1. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2.7 
B. 
1. 
2. 
c. 
D. 
1. 
1.1 
1.11 
1.111 
1.112 
1.113 
1.12 
1.2 
1. 21 
1.2~ 
2. 
2.1 
~ .11 
58 
114 
56 
24 
2 
90 -
22 
80 
4 
18 
38 -
32 
70-
96 
38 
184 -
266 
122-
144 
60 
0 
128 -
24 
86 
74 
28 
64 -
30 
94-
202 
26 -
170 -
- 184 - 170-
-- 1'i8 - 162 -
- 8 - 5•} 
- 130 - 106 -
a)b)- 40 a)b)- 4 a)b) 
- 6- 8-
c) 
0 
• c) 
0 
0 
• c) 
0 
2.111 
:!.11.'! -
2.113 a) 
146 
1'14 
190 
HO 
4 
54 a) 
76 -
196 
230 
3~4 
:!3() 
56 -
38 a)-
94 -i.l2 
2.2 
2.21 
2.22 
E. 
1. 
1.1 
1.11 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
2. 
2.1 
2.11 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
F. 
G. 
H. 
72 
c) 
32-
• c) 
32 -
128-
6 
34-
• c) 
34 -
246 
18 
1001 
40 
140 
48 
0-
124-
34 
84 
66 
32 
64-
44 
108-
36 
156 
320-
320-
314-
52 -
268 -
6 a) b) 
6-
0 
• c) 
0 
164 
204 
226 
250 
10-
14 a) 
22-
40-
, c) 
40-
90-
30 
2001 
176 
24 
28 
2 
138-
16 
90 
22 
8 
116-
10 
126-
84 
242-
300-
886 
788 
98-
48 
0 
144 -
68 
78 
12-
36 
138-
40-
178 -
748 
284 --
548 -
300 - 548 -
278 - 542 -
14 - 1.56 --
.300 - 314 --
36 a)b)- 72 a)b)-
22- 6 
0 
• c) 
0 
0 
, c) 
0 
542 264 -
546 204 -
562 ~66 
:J76 .J}~ 
22 26 
308a)- 78~t)-
16 - 62 -
4 
• c) 
4 
358-
32-
60 
, c) 
60 
470-
70 
140 
178 
38-
6 
0 
74-
0-
80 
72-
22 
54-
34-
20-
86 
122 
106 -
106 -
10~ -
14-
48 --
Mio $ 
234 
296 
62-
8 
0-
94 -
6-
86 
64 -
8 
42-
32-
10-
192 
46 -
62 -
62 -
64 -
:!6-
14-
46 <l)b)-
2 
24 a)b)-
2 
0 
• c) 
0 
16 
16 
1~ 
30 
2 
14 a) 
34 -
0 
• c) 
0 
8 
44 -
0 
• c) 
0 
108 
102 
128 
108 
18 
2 a)-
26 
6 
• c) 
6 
58 -
296-
404 
484 
80-
18 
2-
96-
6-
84 
84-
6-
44-
32-
12-
360 
10 
106-
106-
106-
.36-
52-
18 a)b)-
0 
0 
• c) 
0 
96 
96 
76 
82 
0-
6 a) 
20 
0-
• c) 
0-
78-
272-
692 
818 
126-
14 
2-
80-
20 
90 
114-
14 
62-
44-
18-
630 
272-
102-
I 042 -
1 146 -
104 
32 
2-
88 -
12 
78 
138 
2-
52 
40 
12 -
990-
156 
250-
102- 250 -
102 - 250 -· 
18- 80 
68 - 138 -
16 a)b)- 32 a)b) 
0 0 -
0 
• c) 
0 
374 
382 
338 
134 
16 
220 a)-
44-
8 
• C) 
8 
418-
484-
0 
• c) 
0 
94 
32 
64 
70 
2 -
8 a) 
32 -
62 
, c) 
62 
802 
32-
198 
292-
94 
18 
2 
16-
22 
0 
76 
4 
16-
66 
50-
182 
84-
78-
78 -
70-
6 --
82 -
6 a)b) 
8-
0 
, c) 
0 
162 
130 
172 
110 
6 
liS a) 
42 -
32-
• c) 
32 -
136-
38 
32-
174-
206 
52 
0 
34 -
30 
0 
138 
20 
22-
62 
84-
10-
20-
108 -
108-
98 -
26 -
f}Z-
20 a)b) 
lO-
o 
• c) 
0 
88 
128 
196 
122 
38 -
36 a)-
68 -
40-
, c) 
40-
304 
314 
:::!= 
220 
30 
2 
28-
40 
0 
150 
26 
20-
76 
96-
324-
146-
214-
214-
208-
16 
216-
24 a) b) 
6-
0 
• c) 
0 
68 
108 
150 
168 
10-
8 a) 
42-
40 
• c) 
40 
168 
302 
492-
642-
150 
14 
0 
58-
36 
0 
136 
22 
54-
54 
108-
546-
30-
198-
156 
358 
202 
16 
2 
56 
56 
0 
150 
34 
86 
80 
166 
242 
128 
298 
198- 298 
176- 292 
4- 76 
232 - 176 
5:! a)b)- 40 
22- 6 
0 
• c) 
0 
0 
0 
168 170 
164 172 
224 202 
142 248 
6 24 
88a)- 70 
60- 30 
4-
• c) 
4-
60 
516-
2 
2 
332 
70 
32 
5. Balances ventih~es geographiquement - Soldes 
5.6 UEBL/BLEU * 
darunter/donl: 
Vereinigtes KOnigreich Vereinigte Staaten Japan 
Royaume-Uni Etats-Unis Japon 
1966 I 1967 I 1968 I 1969 I 1970 1966 I 1967 I 1968 I 1969 I 1970 1966 I 1967 I 1968 I 1969 I 1970 I 
Mio $ 
- 3121- 316 - 3741- 420- 444 60 122 66- 36- 30- 41- 101- 14 - 16 0 A. 
- 3401- 356- 416'- 456- 464 28 86 - 8- 104 - 122 - 6- 8- 16- 20- 10 1. 
28 40 42 36 20 32 36 74 68 92 2- 2 2 4 10 2. 
- 6 10 10 8 20 12 20 18 6- 4 0- 2 0 0 4 2.1 
0 0 0- 2- 2 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2.2 
26 20 14 10 10 30 18 30 30 24 0 0 0 2 2 2.3 
- 2- 6 6 18- 4 6 10 16 14 62 0 0 0 0 0 2.4 
0 0 - - - 0 0 - - - 0 0 - - - 2.5 
10 12 12 8 4- 10 - 14- 6 2 0 0 0 0 0 0 2.6 
0 4 0- 6- 8- 6 2 14 14 8 2 0 2 2 4 2.7 
2 2 2 0 2 6 10 12 6 12 0 0 0 0 0 B. 
2 2 2 0 2 8 10 12 6 12 0 0 0 0 0 1. 
0 0 0 0 0- J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. - 310 - 314 - 372- 420- 442 132 78 - 30 - 18- 4- 10- 14- 16 0 c. 
26 6 12 - 32 24 50 18- 110- 32- 44- 2 2 0- 2 0 D. 
8- 14 0- 42- 28- 22- 46 - 136- 58- 138 - 2 0- 2- 8- 2 1. 
8- 14 0- 42- 28 - 22- 46 - 136- 58 - 138- 2 0- 2- 8- 2 1.1 
8- 14 0- 42- ~8 - 22 - 46 - 136- 58- 138 - .. u- 2- ~- :l 1.11 
4- 12 4 0- 8 10 - 2- ~ 16- 22 - ,, 0- ;!- 4- 2 1.111 
4 - 2 0- 24 - 18 - 68 - 74 - 188- 202 - 126 0 0 0- 4 V 1.112 
a)b) 0 a)b) 0 a)b)- 4 a)b)- 18 a)b)- 2 a)b) 36 a)b) .30 a)b) 54 a)b) 128 a)b) 10 a)b) 0 a)b) 0 a)b) 0 a)b) 0 a) b) 0 1.113 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.12 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 
c) • c) • c) • c) • c) • c) • c) • c) • c) • c) • c) • c) • c) • c) • c) 6 1.21 0 0 0 0 0 0 0 0 u 0 0 0 0 0 1.2:! 
18 20 12 10 52 72 64 26 26 94 0 2 2 6 2 2. 
18 20 12 10 52 72 70 70 26 94 0 2 2 6 2 2.1 
18 20 12 30 52 98 128 100 48 110 0 2 2 6 2 2.11 
TO 16 20 34 50 70 Y8 104 58 140 0 2 2 0 li 2.111 
- 2 2 - 4- 8 ~ 0 10 - 4 0 2 0 0 0 0 0 2.112 
a) 10 a) 2 a)- 4 a) 4a)- 6 a) 28 a) 20 a) 0 a)- 10 a)- 32 a) 0 a) 0 a) 0 a) 6a)- 4 2.113 
0 0 0- 20 0- 26 - 58 - 30- 22 - 16 0 0 0 0 0 2.12 
0 0 0 0 0 0- 6- 44 0 0 0 0 0 0 0 2.2 
c) • c) • c) • c) • c) • c) • c) • c) • c) • c) • c) • c) • c) • c) • c) 0 2.:n 0 0 0 0 0 0- 6- 44 0 0 0 0 0 0 2.22 
26 36- 124- 6 56- 48 - 288 116- 312- 14 0 0- 10 14 - 18 E. 
1. 
1.1 
1.11 
1.12 
1.2 
1.21 
1 ~., 
1.23 
1.24 
1.25 
2. 
2.1 
2.11 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
- - - - - - - - - - - - - -
- F. 
{G. 
258 272 484 458 362- 68 138- 84 374 76 6 8 24 4 18 
H. 
(Fortsetzung/Suite) -+ 73 
Kanada 
Canada 
1966 1 1967 1 1968 1 1969 1 1970 
A. 
1. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2. 7 
B. 
1. 
2. 
c. 
D. 
1. 
1.1 
1.11 
1.111 
1.112 
1.113 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
2. 
2.1 
2.11 
a)b) 
c) 
2.111 
2.112 
2.113 a) 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
E. 
1. 
1.1 
1.11 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
2. 
2.1 
2.11 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
F. 
G. 
H. 
74 
c) 
} 
1-
2-
0 
2-
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1-
1 
2 
2 
2 
0 
2 
0 a)b) 
0 
0 
- c) 
0 
4 
4 
2 
0 
2 
0 a) 
2-
0 
- c) 
0 
4-
8 
6-
6-
0 
2-
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6-
6-
4-
4-
4-
2 
2-
0 a)b) 
0 
0 
- c) 
0 
2 
2 
4 
" 0 
2 a) 
2-
0 
- c) 
0 
6-
6 
14 -
16-
2-
2-
0 
0 
2 
0-
2 
0 
0 
0 
14-
1-
2 
2 
0 
2 
0 a)b)-
0 
0 
- c) 
0 
0-
0-
2 
2 
0 
0 a) 
2-
0 
• c) 
0 
20 
36-
16 -
12-
4-
4-
0 
0 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
16-
2-
0-
0-
0-
0-
2-
2 a)b)-
0 
0 
• c) 
0 
2-
2-
0 
0 
0 
0 a) 
2-
0 
• c) 
0 
26 
8-
5. Regional gegliederte Zahlungsbilanzen - Salden 
5.6 UEBL/BLEU * 
(Fortsetzung/ Suite) 
darunter/donl: 
Griechenland, Spanien, Tiirkei 
Crl'ece, Espagne, Turquie 
1966 1 1967 1 1968 1 1969 1 1970 
44 
40 
4-
6-
0-
2-
0 
0 
0-
0-
0-
0 
44 
16-
14-
18 
66 
38-
6-
2 
26-
0 
0 
0 
4-
11-
12-
0 
16 
14-
24-
14- 24-
H- 22-
2- 4-
8 0 
Mio $ 
16 
62 
36 -
6-
0 
26 -
0 
0 
0 
4-
16-
16 -
0 
10 
14-
26 -
26 -
24 -
8-
0-
4 a)b) - 18 a)b)- 16 a)b)-
2-0- 2-
0 
• c) 
0 
2 
2 
0 
0 
0 
0 a) 
2 
0 
• c) 
0 
86 
26 
0 
• c) 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 a) 
0 
0 
• c) 
0 
1 
6 
0 
• c) 
0 
2 
2 
2 
2 
0 
0 a) 
0 
0 
• c) 
0 
0 
14 
10 
54 
34-
6-
0 
28-
2 
2 
4-
16-
16-
0 
4 
14-
26-
26-
24-
6-
2 
16 a)b)-
2-
0 
• c) 
0 
2 
2 
2 
2 
0 
0 a) 
0 
0 
• c) 
0 
0-
10 
36 
80 
44-
6-
0 
36-
2 
0 
4-
12-
22-
0 
14 
26-
26-
26-
24-
4-
0 
20 a)b)-
2-
0 
• c) 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 a) 
0 
0 
• c) 
0 
1-
14 
Obrige OECD-Lander 
A utres pays de l'OCDE 
1966 1 1967 1 1968 1 1969 1 1970 
41 -
80-
38 -
4 
0 
38-
4-
2 
2-
14 
24 -
j) 
18-
22-
24-
24 -
22-
4-
0-
1~ a)b)-
0 
• c) 
0 
2-
2-
2-
2 
0-
0 a)-
0-
0 
• c) 
0 
18 
22 
111-
11-
100 -
4 
0 
54 -
28 -
0 
0 
22 -
0 
2 
2 
111 -
31 
22 
22 
22 
2 
10 
10 a)b) 
0 
0 
• c) 
0 
10 
10 
6 
0 
4 
2 a)-
4-
0 
• c) 
0 
134 
10 
136-
34-
102-
8-
0 
54 -
32-
0 
0 
24-
0 
0-
0 
136-
16 -
11-
12 -
12-
0-
6-
6 a)b)-
0 
0 
• c) 
0 
14 
14 
18 
2 
24 -
8 a) 
4-
0 
• c) 
0 
26 
84 
186-
56-
130-
8-
0 
54-
42-
0 
26-
0-
2-
2 
186-
6-
16-
16-
16-
2 
4-
10 a)b)-
0 
0 
• c) 
0 
10 
4 
6 
4 
4 
6 a) 
2-
6 
• c) 
6 
178 
14 
104-
16 
188-
10 -
0 
68-
78-
0 
32-
1-
2-
0 
106-
16 
30-
110 
96 
216 
22 
0 
64 
96 
0 
34 
4 
6 
2 
114 
10 
18 
30- 18 
30- 18 
0- 2 
2 4 
28 a)b)- 20 
0 0 
0 
• c) 
0 
4 
4 
10 
2 
0 
8 a) 
6-
0 
• c) 
0 
106 
16-
0 
0 
28 
28 
32 
12 
12 
8 
4 
0 
0 
634 
520 
5. Balances ventilees geographiqueemnt - Soldes 
Australischer Bund, Neuseeland, Republik Siidafrika 
Australie, Nouvelle Zelande, Rep. d'Afrique du Sud 
5.6 UEBL/BLEU * 
(Fortsetzung/ St<ite) 
darunterfdont: 
Ostblocklander 
Pays de la zone sino-soviitique 
1966 1 1967 1 1968 1 1969 1 1970 1966 1 1967 1 1968 1 1969 1 1970 
a)b) 
c) 
a) 
c) 
62 -
70-
8 
<4 
0 
0 
2 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
62-
2-
0-
0-
0-
0 
0-
0 a)b) 
0 
0 
• c) 
0 
2-
2-
2-
0 
0 
2 a)-
0 
0 
• c) 
0 
2 
62 
38-
44-
6 
4 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0-
0-
0 
38-
4-
2-
2-
2-
0-
2 
0 a)b) 
0 
0 
• C) 
0 
2 
2 
2 
0 
0 
2 a) 
0 
0 
• c) 
0 
4 
38 
46-
50-
4 
2 
0 
0 
2 
0 
0 
2-
2-
0 
48-
2 
2 
2 
2 
2-
0 
0 a) b) 
0 
0 
• c) 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 a) 
0 
0 
• c) 
0 
0-
50 
48-
62-
14 
6 
0 
0 
a 
0 
0 
2 
l 
0 
so-
0-
0-
0-
0-
2 
2-
0 a)b) 
0 
0 
• c) 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 a) 
0 
0 
• c) 
0 
12-
62 
20-
28 -
8 
4 
0 
0-
4 
0 
0 
0 
0 
0 
20-
8 
8 
8 
8 
0 
8 
0 a)b) 
0 
0 
• c) 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 a) 
0 
0 
• c) 
0 
64 
92-
6 
14 
8 
6 
0 
2-
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 a)b) 
0 
0 
• c) 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 a) 
0 
0 
• c) 
0 
8-
2 
40 
26 
14 
6 
0 
2-
2 
0 
2 
6 
0 
0 
0 
40 
4 
2 
2 
2 
2 
0 
0 a)b) 
0 
0 
• c) 
0 
2 
2 
2 
2 
0 
0 a.) 
0 
0 
• c) 
0 
56-
12-
Mio $ 
34 
20-
14 
6 
0 
2 
2 
2 
6 
0-
0-
0 
34 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 a)b) 
0 
0 
• c) 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 a) 
0 
0 
• c) 
0 
12-
22-
14 
4 
18 
2 
0 
0 
2 
2 
12 
2-
2-
0 
12 
2-
0 
0 
0 
0 
0 
0 a) b) 
0 
0 
• c) 
0 
2-
2-
2-
2 
0 
Oa)-
0 
0 
• c) 
0 
4-
10-
, 'Obrige L8.nder" 
•Autres payso 
1966 1 1967 1 1968 1 1969 1 1970 
24-
10-
14 
2 
0 
0 
0-
2 
10 
2 
2 
0-
2l 
2 
0-
0-
0-
0-
0 
0 a)b)-
0 
0 
• c) 
0 
2 
2 
2 
0 
0 
2 a) 
0 
0-
• c) 
0-
2 
18-
16 
48 -
32 
6 
0 
10 
4 
0 
0 
20 
46 
74 
28 -
30 
0 
6-
6-
6-
4-
0 
2 a)b) 
0-
0 
• c) 
0 
6 
8 
8 
0-
2 
6 a) 
0 
2-
• c) 
2-
62-
92-
28-
34-
62 
14 
0 
10 
2-
0 
0-
36 
42 
76 
34-
70 
8-
4-
4-
2-
2-
0-
0 a)b) 
2-
0 
• c) 
0 
12-
14 -
H-
2 
2 
14 a)-
0 
2-
• c) 
2-
22 
56 -
50~-
100-
50 
10 
0 
12 
2-
2 
32 
56 
90 
34-
6-
16 -
12-
12-
8-
4 
4-
0 a)b)-
4-
0 
• c) 
0 
4-
2-
2-
2 
2 
6a)-
O 
2 
2 c) 
38-
28 
96 
146-
50 
12 
0 
4 
2 
0 
36 
42 
80 
38-
54 
20-
18-
18-
12-
0-
6-
6 a)b)-
6-
0 
• c) 
0 
2 
2 
2 
8 
2 
12 a) 
0 
0 
• c) 
0 
34 
108-
64 A. 
28 1. 
92 2. 
22 
2 
8 
2 
2 
56 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2. 7 
46 B. 
92 1. 
46 2. 
110 c. 
26 D. 
42 1. 
1.1 42 
38 
30 
4 
4 
4 
1.11 
1.111 
1.112 
1.113 
0 
6 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
16 2. 
16 
16 
2 
2 
12 
0 
0 
0 
2.1 
2.11 
2.111 
2.112 
2.113 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
56 E. 
1. 
1.1 
1.11 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
2. 
2.1 
2.11 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
- F. 
{
G. 
140 
H. 
75 
6. Regional gegliederte Zahlungsbilanzen - Bruttostrome 1970 
6.1 EUR 6 
darunter :jdont: 
Lander der 
Insgesamt Europaischen Drittliinder 
Total Gemeinschaften Pays tiers Vereinigtes KOnigreich Vereinigte Staaten Japan Pays des Cnmmunauttis Rovaume-Uni Etats-Unis japan Europicnnes 
(+) I (-) I (~) (+) I (-) I (~) (+) I (-) I (~) (-I-) I (-) I (~) (+) I (-) I (~) (-I-) I (-) I (~) I 
Mio $ 
A. 112 524 107 5961 4 928 48 3601 48 236] 124 64 164 59 3601 4 804 6 472[ 6 676- 204 13 502[ 13 7021- 200 1 307 1 278 29 
1. 85 943 80 222 5 721 41 262 40 266 996 44 681 39 956, 4 725 3 548~ 4 227- 679 6 5371 7 873[- 1 336 1 056 1 136- 80 
2. 26 581 27 374- 793 7 098 1 7 970- 872 19 483 19 404 79 2 924 2 449 475 6 9651 5 829 1 136 251 142 109 
2.1 I 7 297 7 705- 408 1 912 2 080- 168 5 385 5 625- 240 920 1 005- as 1 203 1 366- 163 139 72. 67 2.2 ! 
71 2.3 4 750 5 418- 668 1 753 1 939- 186 2 997 3 479- 482 342 278 64 1 269 586 683 12 5 
2.4 5 688 5 381 307 1 088 1 183 -- 95 4 600 4 198 402 6~~1 4751 202 1 963 1 942 21 38 7' 31 2.5 1 286 1 087 199 637 511 126 649 576 73 57 16 114 137- 23 4 51- 1 
2.6 2 366 1 268 1 098 326 415- 89 2 040 853 1 187 3611 60 301 1 180 148 1 032 1 5- 4 
2. 7 5 194 6 515 -11 321 1 382 1 842- 460 3 812 4 673- 861 5511 574- 23 1 236 1 650- 414 57 46 11 
B. 2 686 5 999 -3 313 494 853- 359 2 192 5 146 - 2 954 65 89- 24 436 358 78 3 9- 6 
1. 1 517 3 175 - 1 658 390 666- 276 1 127 2 509 - 1 382 61 49 12 422 145 277 2 8- 6 
2. 1 169 2 824 -1 655 104 187- 83 1 065 l 637 - 1 572 4 40- 36 14 213- 199 1 1 0 
c. 115 210 113 595 1 615 48 854 49 089- 235 66 356 64 506 1 850 6 537 6 765.- 228 13 938 14 060- 122 1 310 1 287 23 
I 
D. 2 074 2 867 - 793 805 697 - 82 
1. • - 6 693 • - 1 739 • - 4 954 - 59 - 454 - 123 
1.1 
- - 5 648 • - 1 336 • - 4 312 - 172 • -1 113 - 110 
1.11 . - 4 748 - - 1 323 • - 3 425 
184 
- 172 - 860 0 - 110 1.111 864 2677 - 1 813 395 1003- 608 469 1674 - 1 20-5 311- 127 ,'J8, 215- 177 9- .Q 
1.112 . - 1 7411 - 583 • - 1 166 J - 14 4~1 - 603 2 - 94 1.113 1556 2742 - 1 186 123 255- 132 1433 2487 - 1 054 73- 31 120- 80 9- 7 1.12 - 900 - 13 - 887 0 - 253 0 
I 
1 2 
- - 1 045 - 403 - 642 113 659 - 13 
1.21 . - 1 127 - 344 -- 783 136 497 - 13 
1.22 82 - 59 141 - 23 162 0 
2. 8 767 4 606 4 161 864 1 151 41 
i.1 6 254 3 241 3 013 448 1 104 31 
2.11 5 636 2 516 3 1~0 446 1 19H :lO 
~ .111 -3435 1090 2 345 946 250 696 2489 840 1 649 318 68 250 JJ.U 299 8-32 -31 1 .10 
2.11!! 1 137 678 759 (j;? 102 4 1 2.113 3242 1388 1 854 1569 427 1 142 1673 961 71~ 200 61! 134 556 292 261 5- 1 
2.1:! fi18 725 ·- 107 ., - 04 1 
2.2 2 513 1 365 1 148 416 47 10 
2.21 ~ 467 1 303 1 164 401 47 10 
2.22 46 62 - 16 15 0 0 
E. - 7 351 -1 986 - 5 365 - 22 - 7 989 56 
1. 
1.1 
1.11 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
2. 
2.1 
I 
2.11 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
F. 629 
- 629 - - -
G. } 
I I 
J 033 - 646 3 679 - 555 7 414 l 
H. 
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6. Balances ventilees geographiquement - Flux bruts 1970 
6.1 EUR 6 
darunter :jdo11t: 
Griechenland, Spanien, 
Dbrige OECD-Uinder 
Australischer Bund, Neu- Ostblockliinder 
, Obrige Lander" Kanada Tiirkei seeland, RepublikSiidafrika Pavs de la. Canada Gr(ce, Espagne, Autres pays de l'OCDE Australie, Nouvelle ZClande 
zoHe si1io-soviitique « Autres pays)) Turquie Rep. d' Ajrique d11 Sud 
(+) I (-) I (~) (-i-) I (-) I (~) (+) I (-) I H (+) I (-) I (~) (+) I (-) I H (+) I (-) I (~) I I 
Mio $ 
1 060 1 305- 145 3 571 1 859 711 14 617 11 871 1 746 1 975 1 280 695 3 697 3 1511 545 16 174 16 118 46 A. 
720 1 038- 318 2 997 1 724 1 273 11 798 7 134 4 664 1 670 1 094 576 3 334 2 6921 642 12 598 12 876 - 278 1. 
I 
340 267 73 574 1 135- 561 2 819 4 737 - 1 918 305 186 119 363 4601- 97 3 576 3 252 324 2. 
791 102- 23 206 278- 72 935 1 018- 83 170 98 72 209 293- 84 1 494 1 327 167, 2.1 ., 0 
641 31 33 172 680- 508 704 1 470- 766 28 24 4 21 86- 65 383 317 66 :.L:3 
90 70. 20 93 14 79 474 1 02B- 554 53 8 45 71 25 46 686 271 415 2.4 
3 5·- 2 3 23- 20 211 176 35 5 5 0 1 17- 16 52 130- 78 2.5 
69 16 53 8 24- 16 22 51- 29 4 6- 2 5 6- 1 120 424 - 304 2.6 
35 43- 8 92 116- 24 473 994- 521 45 45 0 56 33 23 841 783 58 2. 7 
61 47 14 13 831- 818 111 580- 368 33 51 - 19 1 51'- 51 194 1 611 -1 317 B. 
60 22 38 11 793 - 782 162 500- 338 33 30 3 1 29- 28 287 846 - 559 l. 
1 25- 24 2 38- 36 50 80- 30 0 22- 22 0 23- 23 7 765- 758 2. 
1 121 1 351- 131 3 584 3 690- 106 14 819 12 451 1 378 1 008 1 332 676 3 698 3 204 494 16 468 17 739 -1 271 c. 
- 100 - 304 807 - 74 - 307 . -1 410 D. 
- 94 - 312 . - 1 046 - 81 - 322 . - 1 649 l. 
- 81 - 274 - 237 - 83 - 314 . -1 546 1.1 
- 81 - 205 - 232 - 84 - ::.!66 . - 1 097 1 11 
16 83- 67 20 120- 100 74 235- 161 23 52- 29 3 - -3 109 637- 528 1.111 
8 - 2 29 - .IJ 1 - 151 1.112 
21 43- 22 78 181- 103 163 263- 100 42 53- 11 352 622- 270 666 1084- 418 1.11.1 
0 - 69 - 5 1 - 4R - 449 1 12 
- 13 - 38 - 809 2 - 8 - 103 1 ., 
- 11 - 37 - 799 2 - 8 - 105 1.21 
- 2 - 1 -- 10 0 0 2 1. 22 
- 6 8 1 853 7 15 239 2. 
- 23 1 1 282 - 2 3 61 2.1 
- 6 6 1 1 294 -
., :3 61 2.11 
32 37- 5 2 4 835 400 4.15 2 i 1 2 0 2 93 .30 6.3 2.111 
7 - .3 i 1 571 3 - 1 i; 0 23 2.112 9 2 5- 1 657 372 285 .5- 2 5 1 61 86- 2:5 2.113 
- 17 0 - 12 0 
il 
0 0 ~.12 
17 7 571 9 12 178 2.2 
17 7 571 9 1::! 96 2.:n 
- 0 0 0 I) 82 ::?.2~ 
161 95 2 683 - 95 -- 49 496 E. 
l. 
1.1 
1.11 
1.12 
1.2 
1. 21 
1. 22 
I 
1.23 
1.24 
1.2r; 
I 
! 2. 
I 
2 1 
2.11 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
- - - - -
- F. 
{G. 
170 315 
I 
- 5 868 - 507 - 138 2 184 
I H. 
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6. Regional gegliederte Zahlungsbilanzen - Bruttostrome 1970 
6.2 Deutschland (BR) * 
Liinder der 
darunter :fdont: 
Insgesamt Europaischen Drittliinder 
Total Gemeinschaften Pays tiers Vereinigtes KOnigreich Vereinigte Staaten Japan Pays des Communautes 
Europeennes Royaume~Uni Etats-Unis Japan 
I (+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) 
Mio $ 
A. 41 745 38 520 3 225 15 207 8021- 595 26 538 22 718 3 820 2 105 2 115- 10 5 544 4 795 749 667 623 44 
1. 34 uo 28 283 5 837 13 700 l3 070 630 20 420 15 213 5 207 1 216 1 175 41 3 126 3 041 85 535 534 1 
2. 7 625 10 237 -2 6ll 1 507 2 732 - 1 225 6 118 7 505 -1 387 889 940- 51 2 418 1 754 664 132 89 43 
2.1 2 184 2 761 - 577 479 621- 142 1 705 2 140- 435 280 450 - 170 415 504- 89 64 35 29 2.2 53 79- 26 2 11- 9 51 68 - 17 3 14- 11 20 15 5 1 3- 2 ~.3 1 024 2 493 -1 469 299 772- 473 725 1 721- 996 60 76- 16 299 175 124 3 5- 2 2.4 1 389 1 631- 242 185 344- 159 1 204 1 287- 83 74 169- 95 425 529 - 104 28 7 21 2.5 323 578- 255 62 250 - 188 261 328- 67 33 41- 8 54 88 - 34 4 5- 1 2.6 1 647 297 1 350 200 75 125 1 447 222 1 225 301 27 274 1 048 63 985 - 2- 2 2. 7 1 005 2 398 - 1 393 280 659- 379 725 1 739 -1 014 138 163- 25 157 380- 223 32 32 0 
B. 742 3 287 - 2 545 143 583- 440 599 2 704 -2 105 12 52 - 40 32 255- 223 2 8- 6 
1. 176 1 729 -1 553 76 427- 351 100 1 302 - 1 202 9 13- 4 23 46- 23 1 7- 6 
2. 566 1 558- 992 67 156- 89 499 1 402- 903 3 39- 36 9 209- 200 1 1 0 
c. 42 487 41 807 680 15 350 16 385 -1 035 27 137 25 422 1 715 2 117 2 167- 50 5 576 5 050 526 669 631 38 
D. 384 852 - 468 265 - 92 11 
1. • -2 217 
- 554 • - 1 663 - 121 - 428 - 6 
1.1 . - 2 153 - 424 • -1 729 - 60 - 603 2 
1.11 • - 1 495 - 411 • - 1 084 7 - 60 8 - 332 5 b)- 2 1.111 146 832 b)- 686 41 283 b)- 2U 105 540 b)- 444 50 b)- 43 89 b)- 81 - /j 
1.112 - 552 - 113 - 439 4 - 9 4 - 223 i b)- 8 1.113 96 353 b)- 257 17 rj b)- .)6 79 280 b)- 201 12 b)- 8 32 b)- 28 
- 1 1.12 
- 658 - 13 
- 645 - - 271 -
1.2 
- 64 - 130 66 
- 61 175 - 8 1.21 
- 160 . - 77 - 83 - 38 6 - 8 1.22 96 . - 53 149 
- 23 169 0 
2. 2 601 1 406 1 195 386 336 17 
2.1 890 524 366 122 141 15 2.11 897 507 
45j b) 390 IS b) 120 110 b) 160 14 2.111 843 544 b) 299 174 91 b) 83 669 216 85 70 303 184 15 -b) 15 2.112 
s55 b) 
.J44 
170 b) 
237 10i 
3j b) 1 3 0 i b)- 0 2.113 809 254 357 187 452 385 b) 67 82 49 26 53 b)- 27 1 2.12 - 7 17 - 24 2 - 19 1 
2.2 1 711 882 829 264 195 2 2.21 1 924 882 1 042 264 195 2 2.22 - 213 0 - 213 0 - -
E. 
-3 855 602 -4 457 579 -5 644 68 
1. - 7 185 153 -7 338 
- 313 -5 553 1 
1.1 - 636 - 581 - ss - 544 635 2 1.11 
- 663 - 298 
- 365 - 115 
-
16 
- 2 1.12 27 
- 283 310 - 429 651 4 
1 ., 
- 6 549 734 
- 7 283 231 
- 6 188 - 1 1.21 100 
- 100 - - -1.22 - 258 
- - 258 - - -1.23 - 616 
- - 616 -
- -1.24 - 6 255 734 
- 6 989 207 - 6 704 
- 1 1.25 480 
- 480 24 516 
-
2. 3 330 449 2 881 892 
- 91 67 
~-1 2 950 444 2 506 850 - 68 63 2.11 811 151 660 243 16 1 2.12 2 139 293 1 846 607 - 84 62 
2.2 380 5 375 42 
- 23 4 2.21 
- -
-
- - -2.22 380 5 375 42 
-
23 4 
F. 202 
- 202 
- - -
G. } 2 589 - 419 3 008 - 794 5 210 - 117 H. 
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6. Balances ventilees geographiquement - Flux bruts 1970 
6.2 Deutschland (BR) * 
darun ter :/ dont : 
Griechenland, Spanieu, 
D'brige OECD-Liinder 
Australischer Bund, Neu- Ostblockliinder 
, Dbrige Land er" Kanada Tiirkei seeland, RepublikSiidafrika Pays de la Canada Grece, Espagne, Autres pays de l'OCDE Australie, Nouvelle Zelande :one sino·soviitique •Autres payS> Turquie Rip. d' Afrique du Sud 
I I I I I I I I I I I I (+) (-) (=) (+) (-) H (+) (-) (=) (+) I (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) I 
Mio $ 
501 567- 65 1 31 
'"I 316 8 101 6 131 1 870 989 546: 443 1 593 1 303 190 5 513 5 404 119 A. 3ll 438- 116 1 147 586t 561 7 062 3 714 3 348 867 425 442 1 472 1 108 364 4 673 4 169 504 1. 
180 129 51 168 413- 245 1 039 2 517 -1 478 122 121 1 121 195- 74 850 1 235- 385 2. 
37 56- 19 45 59- 14 371 413- 42 60 64- 4 57 881- 31 376 471- 95 2.1 2 2 0 1 2- 1 3 11- 8 2 2. 0 0 3- 3 19 16 3 2 ~ 
12 14- 2 40 248- 208 277 966- 689 7 8- 1 4 68- 64 23 161 - 138 2.3 
55 25 30 48 7 41 140 381- 241 29 4 25 42 ~r- 35 237 95 142 2.4 1 4- 3 2 9- 7 85 141- 56 3 4- 1 1 2 14 33- 19 2.5 66 4 62 4 14- 10 9 18- 9 1 3- 2 1 3- 2 11 39- 28 2.6 
7 24- 17 28 74- 46 154 587- 433 20 36- 16 16 23- 7 170 420- 250 2.7 
1 36- 35 3 589- 586 84 130- 146 1 38- 37 1 36- 35 9 743- 734 B. 
0 11- 11 1 554- 553 38 151- 113 1 18- 17 1 16- 15 6 467- 461 1. 
1 25- 24 2 35- 33 46 79- 33 0 lO- 20 0 20- 20 3 276- 273 2. 
503 603- 100 1 318 1 588- 270 8 185 6 461 1 724 990 584 406 1 594 1 339 155 5 531 6 147- 615 
- 84 - 151 378 - 12 - 10 - 378 D. 
- 72 - 149 - 242 - 27 - 18 - 467 1. 
- 67 - 134 - 232 - 29 - 28 - H2 1.1 
4 - 67 6 - 101 - 232 - :n 0 b) 0 - 162 1.11 5i b)- 47 7i b)- 65 47 126 b)- 79 2 8 b)- 6 - 0 31 149 b)- 118 1.111 
- 1 0 - 71 - 21 0 0 b) 0 - 21 1.112 8 27 b)- 19 .1 39 b)- 36 38 120 b)- 82 2 ilb)- 4 0 20 4j b)- 23 1.113 
- - 33 0 2 - 28 - 280 1.12 
- 5 - 15 - 10 2 0 - 25 1.2 
- 3 - 15 0 2 0 - 27 1.21 
- 2 0 - 10 - - 2 1.22 
- u - 2 620 5 8 89 2. 
- 26 - 2 145 0 1 9 1.2 
- 24 - ., I 153 0 1 7 2.11 4 28 b)- 24 0 0 b) 0 :Nil ~86 b)- 45 0 0 b) 0 0 -b) 0 21 5 b) 16 2.111 
0 0 96 - 0 
69 b)-
8 2.112 j J b) 0 0 2 b)- 2 28~1 ns b) 103 i 1 b) 0 i 0 b) 1 52 17 2.113 
- 2 0 - 8 - 0 2 2.12 
14 0 
·i 475 5 7 80 2.2 14 0 475 5 7 80 2.21 
- - :I - - - - 2.22 
0 149 716 - 48 - 41 397 E. 
5 - 14 - 76 - 61 - 40 - 45 1. 
5 - 14 - 77 - 61 - 40 - 45 1.1 
16 - 12 - 146 - 51 - 39 - 45 1.11 
- 11 - 2 69 - 10 - 1 0 1.12 
I 0 -
1 
I 
0 - - 1.2 
- -
-
I 
- -· - 1.21 
- -
- - - - 1.22 
- -
-
- - -
1.23 
0 - 1 I 0 - - 1.24 
-
- -- - - -
1.26 
- 5 163 792 13 - l 442 2. 
-- 5 165 800 6 - 2 474 2.1 
4 6 296 ,; 6 90 2.11 
- 9 169 506 - 2 - 8 384 2.12 
0 I 1- 2 - 8 7 0 - 32 2.2 
- - - -
- - 2.21 
0 1- 2 - 8 7 0 - 32 2.22 
- - - - - -
F. 
{G. 
184 171 
\ 
-2 818 
-
336 - 193 596 
H. 
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6. Regional gegliederte Zahlungsbilanzen - Bruttostrome 1970 
6.3 France* 
darunter :fdont: 
Lclnder der 
Insgesamt Europaischen Drittliinder Gemeinschafttn Total Pays des Communautis Pays tiers V ereiuigtes KOnigreich V ereinigte S taa ten Japan 
E uropiennes Royaume-Uni Etats-Unis japan 
(+) I H I (~) (+) I (-) I H (+) I (-) I H (+) I (-) I (~) (+) I (-) (~) (+) I (-) I H I I 
Mio $ 
A. 24 351 23 714 637 10 1081 10 707- 599 14 243 13 0071 1 236 1 306 1 457- 151 2 671 3 2411- 570 288 196 92 
l. 18 010 17 690 320 8 669 8 965- :196 9 341 8 725 616 737 923- 186 979 1 755- 776 246 177 69 
2. 6 341 6 024 317 1 439 1 742 -- 303 4 902 4 282 620 569 534 35 1 692 1 486 206 42 19 23 
::! .1 1 706 1 824 b)- 118 428 664 b)- 236 1 278 1 160 b) 118 171 216 b)- 45 309 384 b)- 75 32 10 b) 22 
:!.2 • b) • b) • b) - b) • b) i - b) 0 2.3 1 318 1 108 210 328, 315 13 990 793 197 107 78 29 449 248 201 1 
2.4 1 444 1 066 378 223 231 - 8 1 221 835 386 92 71 21 611 504 107 0 0 0 
2.5 122 271- 149 59 114- 55 63 157- 94 5 4 1 11 13- 2 0 0 0 
~.6 294 535- 241 80 108 -- 28 214' 427- 213 48 10 38 37. 13 24 1 2- 1 
:.!.7 1 457 1 220 b) 237 321 310 b) 11 1 136 910 b) 226 146 155 b)- 9 275 324 b) - 49 8 6 b) 2 
B. 766 1 555- 789 138 142- 4 628 1 413- 785 20 16 4 94 37 57 1 I 0 
l. 434 1 002- 568 138 140 - 2 296 862- 566 20 16 4 94 37 57 1 1 0 
2. 332 553- 221 0 2- 2 332 551 - 219 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
c. 25 117 25 269- 152 10 246 
"7 603 14 871 14 420 451 1 326 I 473- 147 2 765 3 278- 513 289 197 92 D. I 535 852 683 376 558 . - 15 
1. 639 I 288 351 159 342 33 - - - -
1.1 • -1 108 - 142 - 966 - 22 - 109 .- 27 
1.11 - 916 -- 142 - 774 - 22 - 127 . - 27 
1.111 JJ 413- 370 1-5 97- 82 28 316- 288 ~ 18- 16 .) 25- 20 - 1- 1 
1.112 -- 11~ - 17 - 65 Jill 20 - 64 . - zo 1.113 186 920- 431 47 60 - 13 13!1 860- 421 36- 26 10 53- 43 z 8- 6 
1.12 - 192 - - 192 - 18 -
1 ,, 469 - 146 615 181 451 - 6 
1.21 483 - 140 623 181 458 . - 6 
1.22 - 14 - 6 - 8 - - 7 -
2. 2 174 1 140 1 034 217 216 18 
2.1 1 476 743 733 103 361 10 
2.11 1 522 724- 798 6 103 404 9 10 2.111 659 63 5fl6 :!.92 18 274 367 45 322 .59 53 181 15 166 -- 9 
2.112 3.?4 180 214 27 149 1 
2.1}.3 720 188 532 302 32 270 418 156 262 .J,J 10 23 142 53 89 - - -
2.12 - 46 19 - 65 - - 43 -
2.~ 698 397 301 114 - 145 8 
2.21 501 397 104 99 - 145 8 
2.22 197 - 197 15 - ---
E. --I 912 -I 094 - 818 109 -- 759 - 5 
1. -2 995 - 467 -2 528 - 51 - 1 772 - 5 
1 l - 1 895 - 579 -1 316 - 51 - 736 - 5 
1.11 - 421 - 155 - 266 6 - 32 - 4 
1.12 - 1 474 - 424 - 1 050 - 57 - 704 - 1 
1.2 -1 100 112 -1 212 - -1 036 -
1.21 15 - 15 - 15 -
1.22 - 171 - ~ 171 - - -
1.23 -- -- - - - -
1.24 - 972 112 - 1 084 - - 1 084 -
1.25 ~8 - 28 - 33 -
2. 1 083 - 627 1 710 160 1 013 0 
2.1 2 078 130 1 948 160 1 363 0 
2.11 104 40 64 25 20 
- 1 
2.12 1 974 90 1 884 135 1 343 1 
2.2 - 995 - 757 - 238 -- - 350 
-
2.21 110 - 110 - - -
2.22 - 1 105 - 757 - 348 - - 350 -
F. 165 - 165 - - -
G. 364 39 325 12 22 1 
H. - 806 - 806 - 350 692 - 73 
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6. Balances ventilt~es geographiquement - Flux bruts 1970 
6.3 France* 
darunter :fdont: 
Griechenland, Spanicn, 
Cbrige OECD-Liinder 
Australischer Bund, Neu- Ostblockliinder 
, Obrige Land er'' Kanada Tiirkei seeland, Repu blik Siidafrika p,,ys de la Canada Grece, EspagJZe, Autres pays de l'OCDE A ustralie, Now~elle Zilande zone sino-soviitique «Atttres pays» Turquie Rep. d' Afrique du Sud 
(+) I H I (~) (+) I (-) I H (+) I (-) I (~) (+) I (-) I ( c~) (+) I (-) I (~) (+) I (-) I (~) I I I 
Mio $ 
228 2381- 10 918 660~ 258 2 3531 1 8921 461 344 328~ 16 8141 5461 268 5 1721 4 3851 787 A. 
162 1891- 27 718 3471 371 1 785 1 234 551 298 306- 8 734 469 265 3 612, 3 325 287 1. 
66 
:I.,_ 17 200 3131- 113 568i 658- 90 46 22 24 80 77 3 1 5601 1 060 500 2. 15 1 52 49lb) 3 ::~1 207 b)- ss 22 11 b) 11 39 39 b) 0 4801 225 b) 255 2.1 • b) 9 • b) • b) 4 • b) i ;, • b) i 16il • b) 2.2 15 6 81 22~~- 147 145 20 6 -- 5 76 85 2.3 21" 
1?1 
11 29 27 110 142- 32 10 0 10 
181 
111 5 300 62 238 2.4 1) 0 1 12'-- 11 12 26- 14 0 0 0 14- 14 26• 87- 61 2.5 
1~1 6·- 6 1 8'- 7 4 11- 7 0 1 -- 1 2 -- 2 99 350- 251 2.6 10 b) 4 36 14 b) 22 125 127 b)- 2 10 4b) 6 191 6 b) 13 494 260 b) 234 2.i 
:I 3 3 6 174- 168 so 306- 256 2 4- 2 o, 10- 10 113 699- 586 B. 3 3 6" 172- 166 50 306- 256 2 3- 1 0 10- 10 110 310- 200 1. 
0 0 0 0 2- 2 0 0 0 0 1- 1 0 0 0 3 389- 386 2. 
234 241- 7 924 834 90 2 403 2 198 205 346 3321 14 814 556 258 5 285 5 084 201 c. 
- 9 - 111 340 - 21 - 172 - 372 D. 
- 3 - 121 52 24 - 178 - 506 1. 
3 - 107 - 4 -- 24 - 173 - 464 1.1 
2~1- :l 74 i; 1 - 23 - 153 - :l37 1.11 ·- 2U .j 19 - 16 2.5- 1.9 - 8 - R - - - 12 20~1- 188 1.111 20 - .j 7 - 14 I 3 1.112 
1:! .? 3 -31 86- .)5 67 -54 1-1 -11 32 -- I 101 25.5- 154 17-5 327 - 152 1.113 
-
- 3:3 -- 5 -- 1 - 20 - 127 1.12 
- 6 - 14 56 - - 5 -· 42 1.2 
- 6 - 13 56 ·- - 5 - 42 1.21 
-
- 1 - -- 0 - 1.22 
- 6 10 288 3 6 134 2. 
~I - 10 il 3 .I 195 - 1 1 25 2.1 -- 2 4 B ·I 195 - 1 ~I 1 ~5 ~.11 .j -- 1 .J .11, 77 -- - - -- 1 20 6 14 2.111 i - 3 - 7~1 S7 -· 1 - 7 5 :J .llZ 3 2 -- - -- 13.1 81 - -- - - - 13 6 2.113 - 8 - - - - - 2.12 
4 7 93 4 5 109 2.2 
4 7 
:I 93 4 5 29 2.:n - - - - - 80 2.22 
' 19 - 84 -- 14 -- 6 22 - 31 E. 
1l 1- 97 - 276 - 1l - 22 - 135 1. 
11 ,-- 97 - 276 ,- 11 ,- 23 -- 129 1.1 
12 - 87 - 38 - 10 1- 32 - 81 1.11 
- 1 :-- 10 - ~38 - 1 9 - 48 1.12 
I --- - - - 1 
- 6 1.2 
- --
-- - --
- 1.21 
--- --
-
- -
I 
- 1.22 
--
-
- -- - - 1.23 
-
~ 
-
-
- -
1.24 
-
- - -
1 - 6 1.25 
8 13 262 5 44 104 2. 
8 11 253 5 4-4 101 2.1 
5 0 12 0 - 1 4 2.11 
3 11 241 5 45 97 2.12 
- 2 9 - - 3 2.2 
- - -
-
- - 2.21 
- 2 9 - - 3 2.22 
I 
-
-
- - -
- F. 
- 4 2 25 .. 9 232 G. 
1 103 - 556 9 - 117 - 30 H. 
' 
I 
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6. Regional gegliederte Zahlungsbilanzen - Bruttostrome 1970 
6.4 ltalia 
Liinder der 
darunter :fdon!: 
Insgesamt Europaischen Drittliinder Gemeinschafteu Total Pays des Communautes Pays tie's V ereinigtes KOnigreich Vereinigte Staaten japan 
Europeennes Royaume·Uni Etats-Unis ]apon 
(+) I (-) I (~) (+) I (-) I (~) (+) I (-) I (~) (+) I (-) I (~) (+) I (-) I (~) (+) I (-) I (~) 
Mio $ 
A. 18 863 18 239 624 7 1731 6 949 224 11 690 11 290 400 7971 834- 37 3 101 2 637 464 134 223- 89 
1. 13 107 13 447- 340 5 673 5 934- 261 7434 7 513- 79 501 542- 41 1 354 1 259 95 128 205- 77 
2. 5 756 4 792 964 1 500 1 015 485 4 256 3 777 479 296 292 4 1 747 1 378 369 6 18- 12 
2.1 1 382 1 614- 232 239 332- 93 1 143 1 282- 139 99 124- 25 249 148 101 2 17- 15 
2.2 14 23- 9 - - - 14 23- 9 - - - - - - - - -
2.3 1 639 727 912 755 340 415 884 387 497 111 70 41 339 55 284 4 1 3 
2.4 904 926- 22 116 119- 3 788 807- 19 17 18- 1 555 517 38 - - -
2.5 585 69 516 286 12 274 299 57 242 30 5 25 43 25 18 
- - -2.6 151 114 37 4 26- 22 147 88 59 1 13- 12 80 44 36 
- - -2. i 1 081 1 319- 238 100 186- 86 981 1 133- 152 38 62- 24 481 589 - 108 
- - -
B. 700 511 189 123 14 109 577 497 80 17 6 11 266 34 232 - - -
1. 605 108 497 123 14 109 482 94 388 17 6 11 264 34 230 
- - -
2. 95 403- 308 - - - 95 403- 308 - - - 2 - 2 - - -
c. 19563 18 750 813 7296 6963 333 12 267 11 787 480 814 840- 26 3 367 2 671 696 134 223- 89 
D. - 222 1 232 • -1 454 37 114 . - 3 
1. .-2408 - 355 .-2053 - 4 - 59 - 3 
1.1 1 248 2 260 -1 012 227 537 - 310 1 021 1 723 - 702 28 24 4 47 101- 54 3 6- 3 
1.11 1 197 2 190- 993 227 537- 310 970 1 653 
-
683 28 24 4 47 101- 54 3 6- 3 
1.111 176 285- 109 114 109 5 62 176 - 114 1 3- 2 6 13 - 7 - - -1.112 188 710- 522 68 351 - 286 120 356 - 236 2, 11- 9 31 67- 36 3 6- 3 
1.113 833 1 195- 362 45 74- 29 788 1 121 - 333 25 10 15 10 21- 11 - - -1.12 51 70- 19 - - - 51 70- 19 
- - - - - - - - -
1.2 • -1 396 - 45 • - 1 351 . - 8 - 5 
-1.21 • - 1 396 - 45 • - 1 351 . - 8 - 5 
-1.22 
- - - - -
-
l. l 186 1 587 599 41 173 
-
2.1 3 228 1 032 2 196 1 928 341 1 587 1 300 691 609 78 37 41 342 169 173 - - -2.11 2 412 954 1 458 1 201 335 866 1 211 619 592 78 37 41 342 153 189 
- - -2.111 727 121 606 149 28 121 578 93 485 31 6 2.5 159 21 138 
- - -2.112 419 414 5 212 142 70 207 272 
-
65 4 10 - 6 1 2- 1 - - -2.113 1 266 419 847 840 165 675 426 254 172 43 21 22 182 130 52 
- - -2.12 816 78 738 727 6 721 89 72 17 
- - - - 16 - 16 - - -
2.2 - 10 -
·I- 10 - - -2.21 - 10 - . - 10 - - -2.22 - - - - - -
E. - 462 - 121 - 341 - 334 -1 004 -
1. -3 213 -1 112 -2 101 
- 962 - 852 -
1.1 -2 878 - 968 -1 910 - 1 007 59 
-1.11 
- - - - - -1.12 - 2 878 - 968 - 1 910 -1 007 59 -
1.2 - 335 - 144 - 191 45 - 911 -1.21 69 - 69 
- -- -1.22 - 77 - - 77 
I - - -1.23 587 ·- 587 - - -1.24. - 1 009 - 144 
I 
- 865 - 2 ·- 858 -1.25 95 
- 95 47 - 53 
-
2. : l 751 991 1 760 628 
- 152 --
2.1 2 897 991 1 906 628 
- 18 -2.11 - --
- - - -2.12 2 897 991 1 906 628 
- 18 
-
2.2 
- 146 
- - 146 - - 134 
-2.21 -
- - - -
-2.22 
- 146 - - 146 - - 134 -
F. 105 
- 105 
- - -
G. } - 234 -I 444 I 210 323 194 92 H. 
I 
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6. Balances ventilees geographiquement - Flux bruts 1970 
6.4 ltalia 
darunter :fdont: 
Griechenland, Spanien, Lrbrige OECD-Lander 
Australischer Bund, Neu- Ostblocklander 
.. Lrbrige Land er .. Kanada Tiirkei see land, Republik Siidafrika Pays de la Canada Grece, Espagne, Autres pays de l'OCDE A ustralie, N ouvelle Zelande :one sino-sovietique •Autres payso 
Turquie Rep. d'Afrique du Sud 
(+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) I (+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) 
Mio $ 
162 193- 31 900 812 88 1 752 
1 2261 
526 3361 2171 1191 854 927 - 73 l 903 3 454 - 551 A. 
128 182 - 54 783 611 172 1 145 700 445 267 196 71 767 784 - 17 2 333 2 897 - 564 1. 
34 11 23 117 201 - 84 607 526 81 69 21 48 87 143 - 56 570 557 13 2. 
3 1 2 78 131 - 53 169 202 - 33 55 15 40 78 134 - 56 410 S10 - 100 2.1 
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - 2.2 
28 s 23 38 66- 28 190 128 62 13 6 7 9 9 0 1S2 47 105 :::.3 
- - -
1 - 1 76 81- 5 - - - - - - 1 - 1 2.4 
1 - 1 - 1- 1 111 6 105 1 - 1 - - - 7 - 7 2.5 
- 1 - 1 - - - 6 17- 11 - - - - - - - - - 2.6 
2 4- 2 - 3- 3 ss 92- 37 - - - - - - - - - 2. 7 
50 1 49 1 - 1 52 6 46 24 - 24 - 3- 3 38 9 29 B. 
50 1 49 1 - 1 52 6 46 24 - 24 - -- - 38 - 38 1. 
- - - - - - - - - - -
-
- 3- 3 - 9- 9 2. 
212 194 18 901 812 89 1 804 1 232 572 360 217 143 854 930- 76 2 941 3 463- 522 c. 
- 7 - 8 - 546 5 - 141 - 326 D. 
- 8 - 7 - 875 5 - 143 - 349 1. 
9 16- 7 49 49 0 67 92- 2S 14 9 5 224 364- 140 524 841- 317 1.1 
9 16- 7 48 49 - 1 67 92- 25 14 9 5 224 364- 140 474 77a- 299 1.11 
g 4- 2 7 16- 9 13 19- 6 g - :! 
"• 
- J 2S 119- 91 1.111 
7 11- 4 1 1 0 9 Z9- 20 7 ~ 5 2~1 - -- 16 34- 18 1.112 - 1- 1 40 32 8 45 44 1 5 7- ~ 364.- 113 430 620 -- 190 1.113 
- - - 1 - 1 - - - - - - - - 60 68- 18 1.12 
-
1 - 7 . - 850 - - 3 - 32 1.2 
- 1 - 7 . - 860 - - 3 - 32 1.21 
- -
-
- - -
1.22 
1 . - 1 329 0 2 23 2. 
1 - 1 0 1- 1 720 391 329 1 1 0 5 3 2 43 20 23 2.1 
1 - 1 0 1- 1 720 391 329 1 1 0 5 3 2 43 18 25 2.11 
1 - 1 0 0 0 370 63 307 1 0 1 u 0 0 15 3 12 2.111 
- - - 0 0 0 190 249- 59 0 0 0 - - - 10 10 0 2.112 
- - -
0 1- 1 160 79 81 0 1- 1 5 3 2 18 5 13 2.113 
- - - - - - - - -
-
- -
- - - - 2- 2 2.12 
- - - -
- - 2.2 
- -
- - - -
2.21 
- -
- - -
- 2.22 
- 33 324 23 - 30 43 E. 
- - 3 - 581 34 - :WO - 131 1. 
- - 6 - 644 34 - 240 - 124 1.1 
- -
- - - -
1.11 
- - 6 - 644 84 - 240 - 124 1.12 
- 3 63 - - - 7 1.2 
- - - - - -
1.21 
- - - - - -
1.22 
- - - - -
- 1.28 
- -
- 6 - - - 1.24 
-
8 68 - - - 7 1.26 
-
36 905 - 11 210 174 2. 
-
84 90S - 11 210 174 2.1 
- - - -
- -
2.11 
-
84 906 - 11 210 174 2.12 
-
2 - - - - 2.2 
- - - -
- -
2.21 
-
2 - - - - 2.22 
- - - -
- -
F. 
{G. 
- 11 - 114 - 350 - 171 247 805 
H, 
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6. Regional gegliederte Zahlungsbilanzen - Bruttostrome 1970 
6.5 Nederland 
darunter :fdont: 
Lander der 
Insgesamt Europaischen Drittliinder Gemeinschaften Total Pays des Communautis Pays tiers V ereinigtes KOnigreich Vereinigte Staaten Japan 
E uropiennes Royaume-Uni Etats-Unis japan 
(+) I (-) I (~) (+) I (-) I (~) (+) I (-) I (~) (+) I (-) I (~) (+) I (-) I (~) (+) I (-) I (~) 
Mio $ 
A. 14 783 15 227- 444 8 140 8 088 52 6 643 7 139- 496 1 604 1 1661 438 962 1 775 - 813 1421 160- 18 
1. 10 980 11 864 - 884 6 734 6 957- 223 4 246 4 907 - 661 708 737 - :<19 474 1 092 - 618 83 146- 63 
2. 3 803 3 363 440 1 406 1 131 275 2 397 2 232 165 896 429 467 488 683- 195 59 14 45 
2.1 1 350 821 529 456 173 283 894 648 246 293 138 155 128 221- 93 36 7 29 
i •) 
- 23- 23 - 1 - 1 - 22 -- 22 - 7- 7 -- 10- 10 - 0 0 
2.3 421 598 - 177 237 290- 53 184 308 - 124 34 34 0 94 44 50 2 gi 2 ~.4 1 089 964 125 292 229 63 797 735 62 398 117 281 162 244 - 82 10 10 2.5 116 107 9 90 73 17 26 34- 8 5 7- 2 6 11- 5 0 0 
2.6 64 124 - 60 18 44- 26 46 80- 34 1 4- 3 3 16- 13 0 1 - 1 
2.7 763 726 37 313 321- 8 450 405 45 165 122 43 95 137- 42 11 6 5 
B. 248 278 - 30 62 34 28 186 244 - 58 6 7- 1 12 12 0 0 0 0 
1. 86 160 - 74 35 27 8 51 133 - 82 5 6- 1 11 10 1 0 0 0 
2. 162 118 44 27 7 20 135 Ill 24 1 1 0 1 2- 1 0 0 0 
c. 15 031 15 505 - 474 8 202 8 122 80 6 829 7 383 - 554 I 610 1 173 437 974 1 787- 813 142 160- 18 
D. 661 87 574 103 161 -- 75 
1. - 881 - 292 - 589 - 65 - 171 - 79 
1 1 - 827 - 210 - 617 - 66 - 209 - 80 
1 11 - 802 -- 210 - 592 - 66 - 209 0 - ~0 1.111 4711 971- 492 215 424- :JO!J 264 547- 283 172 230 - 58 15 6:!- 47 ~I= 1 1.112 - :!49 1 - 250 2 4 - 154 0 79 1.113 117 178- 61 4 6- ~ 113 172- 59 3 13- 10 1'2- 8 0 0 
1 12 12 37- 25 0 - 0 12 37- 25 - - - - - - - - -
1 ., 
- 54 - 82 28 1 38 1 
1.21 - 54 - 82 28 1 38 1 
1 •)•) 
-
- - - -
-
2. 1 542 379 1 163 168 332 4 
2.1 1 488 355 1 133 130 335 4 
2.11 1 493 355 1 138 130 335 j i 4 2.111 850 321 526 231 83 148 619 241 .178 .91 39 52 .146 142 204 0 
2.112 668 189 47V 19 - 51 4 0 0 :! .113 397 98 299 54 36 18 343 62 281 42- 4 16 :!02 20 182 4 
2.12 - 5 - - 5 - - -
2.2 54 24 30 38 - 3 0 
2.21 52 24 28 38 . - 3 0 
2.22 2 - 2 - - -
E. - 652 - 571 - 81 - 432 - 568 11 
1. -2 451 - 793 -1 658 - 610 - 565 8 
1.1 - 1 742 - 786 - 956 - 600 - 122 8 
1.11 - 205 - 44 - 161 - 73 - 54 - 1 
1.12 - 1 537 - 742 - 795 - 527 - 68 9 
1.2 - 709 - 7 - 702 - 10 - 443 -
1.21 - 66 - - 66 - 10 - 50 -
1.22 - 144 - - 144 - - -
1.23 
- 100 - - 100 - - -
1.24 
-
398 - 7 - 391 0 - 393 -
1.25 - 1 - - 1 - - -
2. 1 799 222 1 577 178 - 3 3 
2.1 1 797 222 1 575 178 - 3 3 
2.11 71 25 46 6 1 0 
2.12 1 726 197 1 529 172 - 4 3 
2.2 2 0 2 0 0 -
2.21 
- - - - - B 2.22 2 0 2 0 0 -
F. 87 
- 87 - - -
G. 378 110 268 37 163 7 
H. - 294 - 294 - 145 I 057 75 
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6. Balances ventilees geographiquement - Flux bruts 1970 
Kanada 
Canada 
Griechenland, Spanien, 
TUrkei 
GrCce, Espagne, 
Turquie 
6.5 Nederland 
cLtrunter :fdont: 
Dbrige OECD-Uinder 
Autres pays de I'OCDE 
Rip. d' Afrique du Sud 
Ustbl(ICkli.inder 
Pays de la 
zone siuo-sovittique 
, Cbrige L~tnder" 
«A utres pays* 
I+J ~Hi H I+) I 1-) I I~) I+) I 1-) I H 
Australischer Bund, Neu-j 
sccland, Republik Siidafrika 
A ustralie, Nouvelle Zilande I 
I+) I 1-) : I~) ~-~-7-)~:-~---)~~-~-~-)--l-1-+-)~!-(---)~:-(-~-)--1 
10 
I 
-
i 
197 1 -
1451-
521-
141 
!I 
29 1 -
ol 3 -
1' 
r 
202'-
1 
.i 
·I I 
:I 
Gl )_ 
.I 
·I-
. --
I-
I-
95 
81 
14 
2 
1 
1 
21 
0 
2 
7 
3 
3 
0 
98 
16 
3 
4 
4 
4 
I 
1 
13 
14 
1U 
1Y 
0 
() 
5 
56 
32 
32 
0 
32 
0 
0 
88 
88 
1- 1 
89 
0 
0 
25 
2Si ·-
OI 
nl-
3 
1~11' 
42-
411 -
I 1j-
l 
288'-
1 
I __ 
·1-r-
10, -
.I 
~~~ 
:r-
il~ 
2 -
i-
8 
89 
81 
3 
0 
87 
6 
1 
1 
5 
41 
40 
1 
33 
12 
11 
9 
7 
6 
I 
2 
i 
2 
0 
0 
15 
7 
1- 7 
3 
,_ 10 
22 
20 
0 
20 
2 
2 
0 
30 
1 3371 
986 
''35ti 
1881 
~~I 
~I 
611 
1:1 
21 
j 
1 347' 
I 
1 328' 
7621 
5661-
1101 
1 '--
117\ 
2561-
3: 
31 
761 
181-
17:-
i 
11 
1 346 
I 
.I 
I 
·f 
- I 
I 
9 
224 
215 
78 
1 
95 
180 
Jl 
8 
9 
1 
625 
37 
42 
·12 
;).) 
10!11 
12 
588 
585 
1 023 
- 116 
- 118 
2 
120 
2 
1 139 
1 140 
21 
1 119 
30 
- 1 679 
Mio $ 
226 1 
1721 
54i 
271 
.I 
.I 
I 
891 
731 
16' 
61 
-21 
~I 
21 
31 
I 81'-
7, 
1 i -
I 
97j 
I 
-
3~1 
~ -
- I 
-I 
:1-
x:: 
]' 
~~-
:1 
(-
(-
1-
1-
1371 
99 
38 
21 
0 
6 
0 
1 
10 
4 
3 
1 
133 
28 
27 
27 
I 1 
lj 
j 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
0 
1 
1- 104 
·: 
.I 
oi 
2261 
199 
29 1 
18! 11-2.-
51 
1 
2! 
229 
I 
·I 
I 
:1 
·! 
'! 
'! 
:I 
11 
.I 
ol 
'i 
:i 
.I 
-
36 1 
20 
16 
5 
1 
2 
6 
0 
1 
7 
1 
1 
0 
35 
28 
27 
27 
··-
_, 
0 
0 
1 
1 
1 
I 
0 
V -
0 
0 
3 
11 
10 
3 
13 
1 
1 
14 
14 
0 
14 
0 
0 
14 
1- 80 
1 510 
1 16411 
346 
151_1 
191 
102 1 
si 
4 
651 
::I 
11 
I 
1 526! 
., 
·I 
:I 
··a 
'i 
11 q 
1 883-
1 6411-
2421 
6~1--13 
70 
1?! -
471 
881-
431-
451 
I 
1 9711 
n;l 
'i 
·I-
J~ 
1-
-
-
373 .'1.. 
477 l. 
104 2. 
82 ~.1 
2 :2. ~ 
6 2.3 
32 :! . 4 
5 2.5 
27 :!.6 
18 ~. i 
72 B. 
28 l. 
44 2. 
445 c. 
308 D. 
2b5 1. 
I. l 
1.11 
281 
:2(11 
JOI 
Ill 
19 
~0 
1. JJI 
1.112 
1.113 
4 
4 
1. ~~ 
1.2 
1. ~l 
1. ~2 
23' 1. 
:.! .1 
•> 11 
2. I 11 
112 
2.113 
2 12 
11 
13 
:2.2 
2.21 
~- 22 
31 E. 
76 1. 
76 1.1 
44 1.11 
32 1. 12 
1.2 
1. 21 
1.22 
1.23 
1.24 
1. 25 
107 2. 
108 2.1 
13 2.11 
95 2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
-F. 
18 G. 
704 H. 
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6. Regional gegliederte Zahlungsbilanzen - Bruttostrome 1970 
6.6 UEBL/BLEU * 
darunter :fdunt: 
Lander der 
Jnsgesamt Europaischen Drittl<iuder Gemeinschaften Total Pays des Communautes Pays tiers Vereinigtes KOnigreich Vereinigte Staaten Japan 
E uropiennes Royaume-Uni Etats-Unis japan 
(+) I (-) I H (+) I (-) I (~) (+) I (-) I (~) (+) I (-) I (~) (+) I (-) i H (+) I (-) I (~) I I I 
Mio $ 
A. 12 7821 11 896 886 7 7321 6 690 I 042 5 0501 5 206- 156 6601 I 104'- 444 I 2241 I 2541- 30 761 761 0 
1. 9 7261 8 938 788 6 486' !I 340 1 146 3 240 3 598- 358 
:::1 
850- 464 
6041 
726- U2 64 741- 10 
2. 3 0561 2 958 98 1 2461 1 350 - 104 1 810 1 608 202 l54 lO 620 5281 92 12 
il 
10 
2.1 5921 544 48 306 274 32 286 'i7o 16 70 50 20 '': 82- 4 4 4 2 •) 16 16 0 2 4- 2 14 12 2 4· 6- 2 2 2 0 0 
2. ~ 348. 492- 144 134 222 - 88 214 270- 56 301 20 10 88 64 24 2 2 
2.4 8621 794 68 272 260 12 590 534 56 961 100- 4 21~ 148 62 0 
__<>I 
0 
2.5 140 62 78 140 62 78 0 0 0 101 
- --
---
- -
--
2.6 2101 198 12 24 162 - 138 186 36 150 6 4 12 121 0 0 ~I 0 2. 7 888 852 36 368 366 2 520 486 34 641 72- 8 228 220 8 6 4 ,, ,, 
ol F B. 230 368- 138 28 80- 52 202 288 - 86 10 8 2 32 20 12 0 0 
\\.' ol 1. 216 176 40 18 58- 40 198 118 so 10 8 2 30 18 u 0 0 
2. 14 119l- 178 10 12- 12 4 170- 166 0 ol 0 l 2 0 0 0 0 
6701 
I 
c. 13 012 12 264 748 7 760 6 770 990 5 252 5 4941- 242 I 1121- 442 1 256 I 274- 18 76 76 0 
D. - 284 - 156 - 128 
·I 24 - 44 0 
1. - 548 - 250 - 298 
·I - lS - 138 - l 
1. 1 - 548 - 250 - 298 - 28 
I 
- 138 I - 2 
1 11 - 542 - 250 
·' -
292 j - 28 - 138 'I - 2 1.111 20 176- 156 10 90- 80 10 86 - 76 10 - 8 .j 26 - i2 ~I ~- ~ 1.112 - 314 - 138 - 176 - IN - 126 0 
1.113 21 9G a)b)-72 10 42 a)b)-32 14 54,a)b)-40 .~a) b)- ? 12 ~a) b) 10 ~I --a) b) 0 1 12 -- 6- 6 -- - 0 --- 6- 6 -- - 0 ·- - 0 - 0 1.2 0 0 0 : c) 0 0 0 1. 21 • c) 0 . c) 0 • c) 0 0 • c) iJ • c) 0 1.22 
2. 264 94 170 52 
;I 
94 l 
2 1 204 32 172 52 
:i 94 2 2.11 266 64 
si 202 52 110 6 2 2.111 356 38 318 100 30 70 256 248 52 2 50 1421 21 140 -- 6 2.112 26 2 24 8 
41 
2 0 
2.113 50 128 a)- 78 16 24 a)- 8 34 104 a)- 70 - 6 a)- 6 30 a)- .12 -- 4 a) - 4 
2.12 - 62 - 32 - 30 0 - 16 0 
2.2 
: c) 
60 62 - 2 
: c) 
0 
: c) 
0 0 
2.21 • c) • c) 0 0 • c) 0 2.22 60 62 r 2 E. - 470 - 802 332 56 - 14 
I 
- 18 
1. 
1.1 
1.11 
1.12 
1.2 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
l. 
2.1 
2.11 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
F. 70 
-
70 -
-
-
G. } - 64 - 32 - 32 362 76 18 H. I I 
86 
( +) Ontvangsten 
(-) Uitgaven 
(~) Saldo 
A. GOEDERENHANDEL EN DIENSTEN 
1. Goederenhandel (f.o.b.) 
l. Diensten 
2 1 Vervoer 
2 2 Vervoerverzekering 
2. 3 Reisverkeer 
2. 4 Kapitaalopbrengsten 
2. 5 Arbeidsinkomsten 
2. 6 Niet elders vermelde regeringstransacties 
2. 7 Overige diensten 
B. EENZIJDIGE OVERDRACHTEN 
1 . Particuliere overdrachten 
l. Overheidsoverdrachten 
C. TOT AAL (A + B) 
D. KAPITAALVERKEER VAN NIET 
MONETAIRE SECTOREN (1) 
1. Vorderingen, totaal 
1.1 Vorderingen op lange termijn 
1.11 Particuliere sector 
1.111 Directe investcringen 
1.112 Beleggi11gm in effectm 
1.113 Overige vorderingen 
1 . 12 Overheidssector 
1.2 Vorderingen op korte termijn 
1. 21 Particuliere sector 
1 . 22 Overheidssector 
l. Verplichtlngen, totaal 
2.1 Verplichtingen op lange termijn 
2 .11 Particuliere sector 
2.111 Directe investeringen 
2.112 Beleggingen in effecten 
2.113 Overige vaplichtingen 
2 .12 Overheidssector 
2. 2 Verplichtingen op korte termijn 
2. 21 Particuliere sector 
2. 22 Overheidsscctor 
E. KAPITAALVERKEER EN GOUD VAN 
DE MONETAIRE SECTOR (•) 
1. Vorderingen, totaal 
1.1 Vorderingen van de handelsbanken 
1.11 Vorderingen op lange termijn 
1.12 Vorderingen op korte termijn 
1.2 Vorderingen van de monetaire autoriteiten 
1.21 Goud 
1. 22 Bijzondere trekkingsrechten (BTR) 
1. 23 Reserve positic tegenover het IMF 
1. 24 Vrij beschikbare vorderingen 
1 . 25 Overige vorderingen 
l. Verplichtingen, totaal 
2.1 Verplichtingen van de handelsbanken 
2.11 Verplichtingen op lange termijn 
2.12 Verplichtingen op korte termijn 
2.2 Verplichtingen van de monetaire autoriteiten 
2. 21 Beroep op IMF krediet 
2.22 Overige verplichtingen 
F. TEGENPOSTEN VAN DE NETTO 
TOEGEWEZEN BTR 
G. VERGISSINGEN EN WEGLATINGEN (') 
H. MULTILATERALE BETALINGEN 
(1) T eken -: netto-toename van de vorderingen 
(b~nnenlands kapitaal) of netto-verminderingen 
van de verplichtingen (buitenlands kapitaal). 
( 1 ) M et in be grip van niet-identificeerbare handels-
kredieten. 
( +) Credits 
(-)Debits 
(~) Solde 
A. BIENS ET SERVICES 
1. Marchandises (f.o.b.) 
l. Services 
2. 1 Transports 
2. 2 Assurances-transport 
2. 3 Voyages 
2. 4 Revenus du capital 
2. 5 Revenus du travail 
2. 6 Transactions gouvernementales n.c.a. 
2. 7 Autres services 
B. TRANSFERTS UNILATERAUX 
1. Transferts prives 
l. Transferts publics 
C. TOTAL (A + B) 
D. CAPITAUX DES SECTEURS NON 
MONETAIRES (1) 
l. Total des avoirs 
1. 1 A voirs a long terme 
1.11 Secteur prive 
1.111 Investissements directs 
1.112 bwestissements de portefcuille 
1.113 A·utres avoirs 
1.12 Secteur public 
1 •") A voirs a court terme 
1. 21 Sccteur prive 
1. 22 Secteur public 
l. Total des engagements 
2.1 Engagements a long terme 
2 .11 Secteur prive 
2.111 Investissements directs 
2.112 Investissements de portefcuille 
2.113 Autres engagements 
2.12 Secteur public 
2. 2 Engagements a court terme 
2. 21 Secteur prive 
2. 22 Secteur public 
E. CAPITAUX ET OR DU SECTEUR 
MONETAIRE (1 ) 
1. Total des avoirs 
1.1 A voir des banques commerciales 
1.11 a long terme 
1 . 12 a court terme 
1. 2 A voirs des autorites monetaires 
1.21 Or 
1. 22 Droits de tirage spt?ciaux (DTS) 
1. 2a Position de reserve aupres du FMI 
1.24 Avoirs librement utilisables 
1. 25 Autres avoirs 
l. Total des engagements 
2.1 Engagements des banques commerciales 
2.11 a long terme 
2.12 a court terme 
2. 2 Engagements des autoritt?s monetaires 
2. 21 Recours au credit du FMI 
2. 22 Autres engagements 
F. CONTREPARTIE DES ALLOCATIONS 
NETTES DES DTS 
G. ERREURS ET OMISSIONS (') 
H. REGLEMENTS MULTILATERAUX 
( 1 ) Signe -: augmentation nette des avoirs (capi-
taux nationaux) ou diminution nette des enga-
gements (capitaux itrangers). 
( 1 ) Y compris les cridits commerc,iaux non identi-
jiables. 
(+) Credit 
(-)Debit 
(~) Net 
A. GOODS AND SERVICES 
l. Goods (f.o.b.) 
l. Services 
2.1 Transport 
2. 2 Insurance on transport 
'' .3 Travel 
2 4 Investment income 
•> 5 Earnings from work 
2. 6 Government transactions n.i.e. 
2. 7 Other services 
B. UNREQUITED TRANSFERS 
1. Private transfers 
l. Official transfers 
C. TOTAL (A + B) 
D. CAPITAL OF NON-MONETARY 
SECTORS (1) 
1. Total assets 
1.1 Long-term assets 
1.11 Private sector 
1.111 lJuect investmott 
1.112 Portfolio investment 
1.113 Other assets 
1.12 Public sector 
1. 2 Short-term assets 
1.21 Private sector 
1. 22 Public sector 
:Z. Total liabilities 
2.1 Long-term liabilities 
2.11 Private sector 
2.111 D~rect investment 
2.112 Portfolio investment 
2.113 Other assets 
2.12 Public sector 
2 2 Short-term liabilities 
2. 21 Private sector 
2. 22 Public sector 
E. CAPITAL AND GOLD OF THE 
MONETARY SECTOR (1) 
1. Total assets 
1 .1 Assets of commercial banks 
1 .11 Long-term assets 
1.12 Short-term assets 
1 'l Assets of the monetary authorities 
1.21 Gold 
1. 22 Special drawing rights (SDRs) 
1 23 Reserve position in the IMF 
1. 24 Freely mobilizable assets 
1. 25 Other assets 
l. Total liabilities 
2.1 Liabilities of commercial banks 
2.11 Long-term liabilities 
2.12 Short-terrn liabilities 
•"l 2 Liabilities of the monetary authorities 
~. ~1 Use of IMF credit · 
~. 22 Other liabilities 
F. CONTRA-ENTRY TO NET SDRs 
ALLOCATIONS 
G. ERRORS AND OMISSIONS (') 
H. MULTILATERAL SETTLEMENTS 
( 1 ) Sign -: nd £ncreasc of assets (domestic 
capital) or net decrease of liabilities (fnreign 
capital). 
( 1 ) Including trade credits not identifiable. 
6. Balances ventilees geographiquement - Flux bruts 1970 
6.6 UEBL/BLEU * 
darunter :fdonl: 
Griechenland, Spanien, 
Ubrige OECD-Liinder 
Australischer Bund, Neu- Ostblockliinder Kanada Tiirkei seeland, Republik Siidafrika Pays de la , Obrige Land er" Canada Grece, Espagne, A utYes pays de l'OCDE A ustralie, Nouvelle Zilande «Aut1'es pays• 
Turquie Rep. d'Afrique du Sud zone sino-soviitique 
(+) I (-) I (~) (+) I (-) I (~) (+) I (-) I (~) (+) I (-) I (~) (+) I (-) I (~) (+) I (-) I (~) 
Mio $ 
66 110- 44 184 142 42 1 074 1 194- 120 80 100- 20 172 148 24 1 066 1 002 64 
44 84- 40 148 68 80 820 724 96 66 94- 28 142 132 10 816 844- 28 
22 26- 4 36 74- 38 254 470- 216 14 6 8 30 16 14 250 158 92 
6 12- 6 8 12- 4 50 72- 22 4 0 4 12 10 2 54 32 22 
0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 4 2 2 
4 2 2 8 46- 38 50 114- 64 2 2 0 2 2 0 28 20 8 
6 6 0 6 2 4 72 168- 96 6 2 4 2 2 0 46 44 2 
-
- - -
-
-
- - - - -
-
- - - - - -
2 2 0 2 0 2 2 2 0 0 o· 0 2 0 2 6 4 2 
4 4 0 12 14- 2 78 112- 34 2 2 0 12 2 10 112 56 56 
2 2 0 2 26- 24 16 20- 4 2 2 0 0 2- 2 118 72 46 
2 2 0 2 26- 24 14 20- 6 2 2 0 0 2- 2 118 26 92 
0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 46- 46 
68 112- 44 186 168 18 1 090 1 214- 124 82 102- 20 172 150 22 1 184 1 074 110 
- 16 - 22 10 - 8 - 2 - 26 
- 14 - 24 - 18 - 8 0 - 42 
- 14 - 24 - 18 - 8 0 - 42 
0 - 14 - 22 - 1~ - ~ 0 - 38 2- 2 - 4 ·- 4 - 2- 2 - - 0 - - u 2 32 - 30 
- 8 0 2 4 - 8 0 - 4 - 4 a)b)- 4 - 18 a) b) -18 22 a) b) -20 - -a)b) 0 - -a)b) 0 - 4 a)b)- 4 
-
- 0 - 2- 2 ·- - 0 - - 0 - - 0 - 4- 4 
0 0 0 
: c) 
0 
: c) 
0 
: c) 
0 
• c) 0 • c) 0 • c) 0 6 6 0 
- 2 2 28 0 - 2 16 
- 2 2 28 0 - 2 :I 16 0 2 32 0 - 2 lfl 
- - 0 2 - 2 12 - 12 - - 0 - - 0 4 2 2 
_:_a) 0 0 12 u 0 4 a) 2 - 0 - -a) 0 14 6 a) 8 - -a) 0 - 2a)- 2 16 12 
- 2 0 - 4 0 0 0 
• c) 0 • c) 0 • c) 0 • c) 0 • c) 0 • c) 0 
0 0 0 0 0 0 
86 - 18 634 - 64 - 2 56 
- - - -
- -
- 26 22 - 520 92 - 18 - 140 
A. 
1. 
2. 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 
2.6 
2. 7 
B. 
1. 
2. 
c. 
D. 
1. 
1 .1 
1. 11 
1.111 
1.112 
1.113 
1 .12 
1.2 
1. 21 
1.22 
2. 
2 1 
•) 11 
2 .Ill 
2.112 
2.113 
2 12 
2.2 
2. 21 
2.22 
E. 
1. 
1 .1 
1 .11 
1 .12 
1 2 
1.21 
1.22 
1.23 
1.24 
1.25 
2. 
2.1 
2.11 
2.12 
2.2 
2.21 
2.22 
F. 
{G. 
H. 
87 
I+) Ontvangsten 
(-) Uitgavcn 
(~) Sal do 
A. GOEDERENHANDEL EN DIENSTEN 
1. Goederenhandel (f.o.b.) 
2. Diensten 
.1 Yervocr 
•> \' C'f\'Ut'fVL'fZCkl·fillg 
:3 Rdsn'rkt-'t-'f 
. J Kapitct.JlopLrcngstt-'!1 
'' ~-\rLutbink(Jmstcu 
!\ict elders nTrw.:>Jde regcring::;transacties 
0\TrigL' dit->nstcn 
B. EENZIJDIGE OVERDRACHTEN 
1o Particuliere overdrachten 
2 0 Overheidsoverdrachten 
C. TOTAAL (A + B) 
D. KAPITAALVERKEER VAN NIET 
l\IONETAIRE SECTOREN ('I 
1o Vorrleringen, totaal 
1 1 \' orderingen op lange tt"riHiJn 
1 . 11 Particu}it-'rt' sector 
1.111 Dirt'dc lm·~·,taingen 
1 .112 Hdcggingen in tjft'ch'n 
1.11.'3 On'rzR,' '1'orda11zgcn 
1.1~ Overheiclsscctur 
1 •J \~nnlL~ringen op kurte ternujn 
1. 21 P.lrticulicn· sector 
1.:22 ( Jvt>rheidsscctor 
2 0 Verplichtingen, totaal 
~ .1 Yerplichtiugt-'11 op lclllMt-' knmjn 
~ 11 P.trticulwn ... _,t ... ctur 
2 111 J)jr,'tit' 1111'nfaingen 
:...112 Bclcr;R.wg,·n uz (/[t'titn 
:! .113 (_}['t'ngc '1'L'J'Pl1clzfUIJ;,'Il 
~ J ~ (h-crJwidssectur 
•) \'t ... rplichtiugt·n tJp kurk ttTllllJll 
~. ~1 Particuhcn_· :-;t-'ctor 
~. ·~~ ( )yedwidsst·ctor 
E. KAPITAALVERKEER EN GOUD VAN 
DE l\IONETAIRE SECTOR 1.'1 
1o Vorderingen, totaal 
l.l \~urcleringt'Il van de h~mcit-'lsbaHkt"!l 
1. 11 Yorckrill~t·ll np law:::e ter!lliJII 
1.12 \'urdt ... ringcu up kortc tl'nniJn 
•) Vurderingt-'Il van clt· mundaire autoritt-'1ten 
1.21 (;riUcl 
1 -)•) J3IjZ1ll11l(·n· tn·kkmg-;n_·chtr•JJ !.KT!{) 
I .~:J 1-{escrvt· pusiti~· tcgc·wlVt'f het DIF 
1 .24 \'rij besc hik ban • vorclcringt·n 
1 . :.!,~) Uvt·ngt· vurd~_·nngt·n 
2 0 Verplichtingen, totaal 
~.1 \'t'rplichtmgt'n v.m de handelsbanken 
:2.11 \'erplichtingen op L:mgt' tcrmijn 
2 .1:! \'c·rp]i!'htingcn up kortc termijn 
0 Yt'rplichtmgt-'tt \'<ltl de I!ltHWtaire autonteiten 
~. 21 I3Procp (JJ-l [:\IF krcchet 
:! . 2:.!. Ovt>rige verplichti11gen 
F. TEGENPOSTEN VAN DE NETTO 
TOEGEWEZEN BTR 
G. VERGISSINGEN EN WEGLATINGEN I') 
H. 1\lULTILATERALE BETALINGEN 
(1) Tckt'Jl -: 1lt'tfo-tocwun,' t•all de 1'nrdcringeH 
(himzozlands kapitaal) of 11Ctl0-7'cnninderi11gen 
<'an dt' 7•aplichfiH{!.en ( bzu!t'll!ands kapltaal). 
( 2 ) Jld znbtgrip 1•an nit'f-idt'ntificeabarc hawlds-
kredieten. 
(+) Credits 
(-) Debits 
(~) Sol de 
A. BIENS ET SERVICES 
1. Marchandises (f.o.b.) 
2o Services 
Tr.msports 
Ass ura n ccs- tra 11 '3 pur t 
\'oyages 
H_cyenus du capital 
Revcuus dn tr.1.vail 
Transactitms guuverncitli'IJtalt·<:. n.c.a 
Autrcs SL'rvict:'-. 
B. TRANSFERTS UNILATERAUX 
1. Transferts prives 
.l. Transferts publics 
C. TOTAL (A + B) 
D. CAPITAUX DES SECTEURS NON 
l\10NETAIRES 1.') 
1 o Total des avoirs 
1 . ] ,.\ voirs ,{ J, Jllg tL'rnw 
1 ll Scctcur pnvt-
1.111 fii7'C5!i\St')}lt'llf) dirc•cf..; 
1 11:! Im·tsll~'t-'111t'111,· dL' porftJ,'ui1/,' 
1.113 .-lutrn m•orn 
1 .1 ~ SPctt'ur public-
. _ A voirs ,·t cuurt termP 
1. ~] St'cteur prin; 
1. ~2 Seckur public 
2. Total des engagements 
~ 1 EngdgL'Illt'lltS a lnug tc-ruw 
~ ft Sectcur privC 
:! Ill Im•c·,·fl551'111t'llf..; direct,-
:! .11:! 1 W't')l/ss~'ml'llf,· dt' porldc'ltilk 
2 ]],'] .-1 ut re' dlgagcmoztc; 
~ 12 Scctcur public 
E11gagcmc·nts ,{ court tt·rmt· 
:! . 21 St·cteur prive 
:! . :!~ St·c'tPur public 
E. CAPITAUX ET OR DU SECTEUR 
1\lONETAIRE I' 1 
1. Total des avoirs 
I 1 A\·(dr c.ks h.liHJUCS r'tJtllllll'rci:tlP'> 
I 11 ;{ long tenne 
1 12 a cuurt tf'fiJlf' 
.\\'(JJfS dt·s .wtoritPs nlow;taire-:; 
1. ~1 Clr 
1 •)•} Drurt~ de tlraJ-!e 3pf'·cianx i1HSI 
1 2:J Position d·~ n'·scn-t· ;mprC·s rlu F:llf 
1 .24 Avnirs lihn·nwnt utilis.thks 
1 .:.!.5 Autres avorr::; 
.l. Total des engagements 
:! 1 Eng<lgemt'llts rles hanquL·s f'i)llll!ltn·i:dPs 
~ .11 a long ternw 
~ .1~ ;1 court il"flllL' 
•l •) Enga~cment~ 'ks autoritCs llliJJJt?taircs 
~. 21 Recours J.u crCdit du Fl\II 
~ . ~~ :-\ u tres enga(!t-'ffiE'Il ts 
F. CONTREPARTIE DES ALLOCATIONS 
NETTES DES DTS 
G. ERREURS ET OMISSIONS 1.'1 
H. REGLEI\IENTS 1\IULTILATERAUX 
( 1 ) SigHt' -: augmt-·ntation ndtc dn at'oin- (capi-
taux 11atznnau.r) ou diminufunt ncf!t' dn· enga-
gemozts (caplfaux drangcrs). 
(2) Y compris les crfdlfs commaciaur 11011 idenfz-
jiables. 
I+J Credit 
(-1 DeL1t 
(~) Net 
A. GOODS AND SERVICES 
1. Goods (f.o.b.) 
20 Services 
.1 Trdnsp' )rt 
•> Insuraun• nn tr,tnsport 
.:J fLt\'d 
·> 4 Iuvt·stnwnt iiiCIJ!Ht' 
·> E,tnnngs tn \Ill wurk 
_. ti CuvPrnuwut tr.lJI-;,lCtiiJil::; ILi.L·. 
·J (_Jthcr ~t-'r\'ICl'S 
B. UNREQlllTED TRANSFERS 
1o Private transfers 
l. Official transfers 
C. TOTAL (A I B) 
D. CAPITAL OF NON-MONETARY 
SECTORS(') 
lo Total assets 
1 .1 Lung-tt:rm .l'>St-'ts 
1 11 Pri\·.ttt- st d• lf 
1 Ill lJzrt'il lnreo;fmcnt 
1.11:! ?urtfolzt, llliY~tmc'llf 
1.11:3 Other tls,ct' 
1 1 ~ Public ~t·ctrJf 
•) Short-tt'nn .1SSI'b 
1. ~~ Privrttt-' '3L'ctor 
1. 2~ Public st~ctor 
l. Total liabilities 
~ 1 Luug-terrn lralnli tit·s 
~ 11 Priv.lt<-' SL'dur 
:! .111 Du·c1 t llll't''flllt'llf 
:!.11:! f'ur/{u//O illl't'\fl1lt'Jl! 
:! .11.3 f Jth~;r !l'>\t'h 
~ .1~ Public sL·ct' ,r 
•} Short-term li<tLilitit·-; 
., ~1 Prl\·att- sector 
~ :!~ Public St'ctur 
E. CAPITAL AND GOLD OF THE 
:\IONETARY SECTOR 1.'1 
1o Total assets 
1 I .\s-.~·ts ,,f C(lllllllf-'n·ial L<mk~ 
1.11 L<lu~-;-t(·rrn <1~sds 
1 1 ~ :-;hnrt-krm assets 
-
;-\<:...,t·l-; ,,f tht.: IillnWLtry auth, ,riti1·s 
1 ~1 Colrl 
1 •)-) Spt•CJ<tl draWIII"-: ~~Dl,s) 
I :.::; Rt·St'r\'t-' positH•II tlw DIF 
I ~~ Fredv lll<ll,ilizahlt· ,L...;..;t•i-; 
1 :25 Otlwf <LS::ids 
2. Total liabilities 
:!.1 Ltallliitil-'<; uf CllilliJWrcial ba11ks 
~ ll L()u~-tt·nn liabilitiP:-> 
:2 1:! ~hnrt-tcrm h.tbilitit·S 
LrabilitiP<> of th1_' IJJ<lllt'Luv autlwritics 
.:!1 Psc IJf I:\IF crt·1ht 
:! :!:! Otha liahllitil·s 
F. CONTRA-ENTRY TO NET SDRs 
ALLOCATIONS 
G. ERRORS AND 0:\HSSIO"'S 1.'1 
H. MULTILATERAL SETTLEMENTS 
( 1 ) Sig11 -: llt'f wo·cas,· nf a..;sef-; (dom,•c;tic 
capital) ur Ht'f rlt'CYt'1l'St-' nf liabilities (jor('ign 
capztal). 
(2) Including trade Ut'dlts not zd,'ntljiablG. 
Abschnitt Ill : Tabellen nach Positionen 
(Aufgliederung bestimmter Positionen nach Liindergruppen) 
Section Ill : Tableaux par rubriques 
(Ventilation par principales zones geographiques de quelques rubriques particulhkes) 
Sezione Ill : Tabelle per rubriche 
(Ripartizlone per principal! zone geografiche di alcune rubriche scelte) 
Afdeling Ill : Tabellen volgens rubriek 
(Verdeling volgens voornaamste geografische zones van enlge b!Jzondere rubrieken) 
Section Ill : Tables for selected items 
(Analysis by main geographical area of some selected Items) 
7. Warenhandel, Dienstleistungen und Unentgeltliche leistungen 
7.1 Warenhandel I 7.1 Marchandises 
1966 1967 1968 1969 1970 
BERICHTENDES LAND 
PAYS DECLARANT 
I I I I I I I I I I (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) 
Mio $ 
Ins~esamt - Total 
Deutschland (BR) • 20 189 17 233 2 956 21 828 16 576 5 252 24 8781 19 202 5 676 29 117 23 959 5 158 34 120 28 283 5 837 France • 9 435 9 335 100 11 256 10 928 328 12 848 12 780 68 15 144 16 003 - 859 18 010 17 690 320 
It alia 7 929 7 595 334 8 605 8 626 - 21 IO 097 9 050 1 047 11 642 11 100 542 13 107 I3 447 - 340 
Nederland 6 416 7 096 
-
680 6 871 7 429 
- 558 7 7551 8 084- 329 9 312 9 736 424 10 980 11 864 - 884 
UEBL/BLEU * 5 626 6 740 
-
114 5 980 5 858 122 6 6681 6 708 - 40 8 118 7 942 176 9 726 8 938 788 
EUR 6 49 595 46 999 2 596 54 540 49 417 6 123 62 246, 55 824 6 422 73 333 68 740 4 593 85 943 so 222 6 721 
Liinder der Europiiischen Gemeinschaften - Pays des Communautes Europeennes 
Deutschland (BR) * 7 350 6 923 427 8 0241 6 843 1 181 9 3661 8 348) 1 OIS 11 599 10 828 771 13 700 13 0701 630 
France • 4 687 4 675 12 4 854 5 174 - 320 5 567 6 395)- 828 7 112 8 452 - 1 340 8 669 8 965- 296 
It alia 3 267 2 670 597 3 373 3 247 126 4 079 3 526 553 4 983 4 624 359 5 673 5 934 - 261 
Nederland 3 478 3 920 - 442 3 715 4 142 - 427 4 388 4 638 - 250 5 538 5 699 - 161 6 734 6 957 - 223 
UEBL/BLEU * 3 376 3 198 I78 3 642 3 346 296 4 242 3 758 484 5 372 4 554 818 6 486 5 340 1 146 
EUR 6 22 158 21 386 772 23 608 22 752 856 27 642 26 665 977 34 604 34 157 447 41 262 40 266 996 
DrittHinder - Pays tiers 
Deutsch!and (BR) • 12 8391 10 310 2 529 13 804 9 733 4071 15 512 IO 854 4 658 17 518 13 131 4 387 20 420 15 213 5 207 
France* 4 748 4 660 88 6 402 5 754 648 7 281 6 385 896 8 032 7 551 481 9 341 8 725 616 
Italia 4 662 4 925 - 263 5 232 5 379 - 147 6 OI8 5 524 494 6 659 6 476 183 7 434 7 513 - 79 
Nederland 2 938 3 176 
-
238 3 156 3 287 - 131 3 367 3 446 - 79 3774 4 037 - 263 4 246 4 907 - 661 
UEBL/BLEU 0 2 250 2 542 
-
292 2 338 2 512 - 174 2 426 2 950 - 524 2 746 3 388 - 642 3 240 3 598 - 358 
EUR 6 27 437 25 613 1 824 30 932 26 665 4 267 34 604 29 159 5 445 38 729 34 583 4 146 44 681 39 956 4 725 
darunter (wichtigste Ltindergruppen) : f dont principales zones: 
Vereinigtes Kiinigreich- Royaume-Uni 
Deutschland (BR) • 783 812 - 29 869 765 104 1 007 879 128 1 176 1 012 164 I 216 I 175 41 
France* 526 545 
-
19 612 55 I 61 653 632 21 616 771 
-
155 737 923 
- I86 
ltalia 395 389 6 435 412 23 450 406 44 422 478 - 56 501 542 - 41 
Nederland 496 458 38 586 440 146 649 475 I74 686 565 121 708 737 - 29 
UEBL/BLEU • 334 674 
-
340 310 666 
- 356 328 744 - 4I6 336 792 - 456 386 850 - 464 
EUR 6 2 534 2 878 
-
344 2 812 2 834 - 22 3 087 3 136 - 49 3 236 3 618 - 382 3 548 4 227 - 679 
Vereinigte Staaten- Etats-Unis 
Deutschland (BR) • 1 795 2 147 
-
352 1 967 2 0061- 39 2711 2 019 692 2 729 2 422 307 3 126 3 041 85 
France* 708 1 120 
-
412 69I 1 147 - 456 788 1 269 - 481 852 1 388 - 636 979 1 755 - 776 
Italia 744 876 
-
132 863 ::r I2 1 089 973 116 1 273 1 146 I27 1 354 I 259 95 Nederland 288 761 - 473 322 449 400 842 - 442 425 893 - 468 474 I 092 - 618 UEBL/BLEU* 630 502 28 562 476 86 618 626 - 8 590 694 - 104 604 726 - 122 
EUR 6 4 065 5 406 
-
1 341 4 405 5 275- 870 6 606 5 729 - 123 5 869 6 543 - 674 6 537 7 873 - 1 336 
Japan- Japon 
Deutschland (BR) • 2181 242- 24 3181 218 100 350' 277 73 397 391 6 585 534 1 
France* 91 72 19 129 82 47 2021 115 87 180 150 30 246 177 69 
Italia b) 40 64- 24 53 65 - 12 67 60 7 82 94 - 12 128 205- 77 
Nederland 48 84- 36 72 91 - 19 62 91- 29 64 96 - 32 83 146- 68 
UEBL/BLEU * 34 40 - 6 40 48- 8 36 52 - 16 52 72- 20 64 74- 10 
EUR 6 431 602- 71 612 504 108 717 595 122 775 803- 28 1 056 1 136- 80 
Kanada - Canada 
Deutschland (BR) • 230 203 27 232 215 17 276 245 31 323 276 47 322 438- 116 
France • 104 110 - 6 116 91 25 117 106 11 145 154 - 9 162 189- 27 
Italia b) 84 115 
- 31 95 130 - 35 107 121 - I4 123 124 - 1 128 182- 54 
Nederland 47 52 - 5 50 48 2 54 58 - 4 60 69 - 9 64 146- 81 
UEBL/BLEU * 50 52 - 2 44 50 - 6 42 58 - 16 48 60 - 12 44 84 - 40 
EUR 6 515 532- 17 537 534 3 596 588 8 699 683 16 720 1 038- 318 
Ostblocklander- Pays de la zone sino-sovietique 
Deutschland (BR)* 828 682 146 1 095 677 418 1 128 785 343 1 303 951 352 1 472 1 108 364 
France • 480 347 133 609 354 155 640 363 277 609 477 132 734 469 265 
It alia 420 445 
-
25 520 582 
-
62 612 566 46 725 680 45 767 784 - 17 
Nederland I32 166 
-
24 191 165 26 203 170 33 237 201 36 219 199 20 
UEBL/BLEU * 94 108 
- 14 142 116 26 140 120 20 134 138 - 4 142 132 10 
EUR6 1 954 1 738 216 2 457 1 8941 563 2 723 2004 719 3 008 2 447 661 3 334 2 692 642 
Griechenland, Spanien, Tiirkei und ,;Obrige Lander" - Gn)ce, Espagne, Turquie et << Autres pays~ 
Deutschland (BR) • 3 8281 3 403 425 4 0511 3 243 808 4 416 3 723 693 5 004 4 417 587 5 820 4 755 1 065 France • 1 364 I 388 - 24 2 748 2 515 233 3 204 2 751 453 3 695 3 124 571 4 330 3 672 658 
It alia 1 858 2 095 - 237 2 040 2 300 - 260 2 402 2 362 40 2 588 2 747 - 159 3 116 3 508 
- 392 
Nederland 
9481 
1 075 
-
127 961 1 199 - 238 1 016 1 203 - 187 1 172 1 502 - 330 1 365 1 753 - 388 
UEBL/BLEU* 592 574 18 588 560 28 646 692- 46 774 840 - 66 964 912 52 
EUR 6 8 590 8 635 55 10 388 9 817 571 11 684 10 731 963 13 233 12 630 603 15 595 14 600 995 
92 
7. Biens, services et transferts unilateraux 
7.2 Dienstleistungen I 1.2 Services 
1966 1967 1968 1969 1970 
BERICHTENDES LAND 
PAYS DECLARANT 
I I I I I I I I I I (+) (-) (=) {+) (-) (=) (+) (-) (-) (+) (-) (-) (+) (-) (~) 
Mio $ 
Insgesamt - Total 
Deutschland (BR) • 4 731 6 094 - 1 363 5 190 6 472 - 1 282 5 578 6 710 - 1 132 6 336 7 726 - 1 390 7 625 10 287 - 2 812 
France • 3 501 3 447 54 5 664 5 263 401 4 600 4 745 - 145 5 361 5 243 118 6 341 6 024 317 
It alia 3 906 2 513 1 393 4 138 2 882 1 256 4 493 3 253 1 240 5 229 3 844 1 385 5 756 4 792 964 
Nederland 2 314 1 770 544 2 519 1 956 563 2 742 2 282 460 3 076 2 618 458 3 803 3 363 440 
UEBL/BLEU 1 580 1 524 56 1 806 1 662 144 2 032 1 892 140 2 382 2 338 24 3 056 2 958 98 
EUR 6 16 032 15 348 684 19 317 18 235 1 082 19 445 18 882 563 21 364 21 769 595 16 581 l7 374 - 793 
Liinder der Europiiischen Gemeinschaften - Pays des Communautes Europeennes 
Deutschland (BR) • 1 004 1 7301- 726 1 061 1 766 - 705 1 076 1 789 - 713 1 267 2 124 - 867 1 507 2 732 - 1 225 
France* 967 1 199 - 232 1 245 1 462 - 217 1 064 1 367 - 303 1 276 1 622 - 346 1 439 1 742 - 803 
It alia 1 098 474 624 1 070 550 520 1 234 671 563 1 445 809 636 1 500 1 015 485 
Nederland 918 627 291 958 667 291 1 004 746 258 1 084 870 214 1 408 1 181 276 
UEBL/BLEU 734 772 - 38 804 866 - 62 876 956- 80 1 012 1 138 - 126 1 246 1360 - 104 
EUR 6 4 711 4 SOl - 81 5 138 5 311 - 173 5164 5 529 - 275 6 074 6 563 - 489 7 098 7 970 - 872 
Drittliinder - Pays tiers 
Deutschland (BR) • 3 727 4 364 - 637 4 129 4 706 - 577 4 502 4 921 - 419 5 079 6 602 - 523 6 118 7 605 - 1 887 
France* 2 534 2 248 286 4 419 3 801 618 3 536 3 378 158 4 085 3 621 464 4 902 4 282 620 
It alia 2 808 2 039 769 3 068 2 332 736 3 259 2 582 677 3 784 3 035 749 4 256 3 777 479 
Nederland 1 396 1 143 253 1 561 1 289 272 1 738 1 536 202 1 992 1 748 244 2 397 2 232 165 
UEBL/BLEU 846 752 94 1 002 796 206 1 166 936 220 1 350 1 200 150 1 810 1 608 202 
EUR 6 11 311 10 546 765 14 179 12 924 1 255 14 191 13 353 838 16 290 15 106 1084 19 483 19 404 
" darunter (wichtigste Liindergruppen) : / dont principales zones: 
Vereinigtes Konigreich- Royaume-Uni 
Deutschland (BR) • 592 539 53 667 573 94 686 627 69 727 654 73 889 940 - 51 
France • 480 340 140 515 427 88 400 468- 68 467 498- 29 569 584 35 
It alia 333 182 151 321 209 112 279 221 58 283 250 33 298 2112 4 
Nederland 501 231 270 590 257 333 620 296 324 726 372 354 896 429 487 
UEBL/BLEU 170 142 28 172 132 40 182 140 42 212 176 36 274 2114 20 
EUR 6 l 076 1 434 64l 1265 1 598 667 l 167 1 752 415 2415 1 948 467 1924 2 449 475 
Vereinigte Staaten- Etats-Unis 
Deutschland (BR) • 1 567 1 062 505 1 723 1 196 527 1 850 1 123 727 2 019 1 248 771 2 418 1 754 864 
France • 1 051 535 516 1 128 702 426 1 003 821 182 1 423 1 192 231 1 892 1 486 206 
It alia 962 582 380 1 019 602 417 1 167 757 410 1 472 1 021 461 1 747 1 378 369 
Nederland 307 337- 30 319 388- 69 370 475- 105 401 506 - 105 488 683 - 195 
UEBL/BLEU 226 194 32 258 222 36 354 280 74 424 856 68 620 528 92 
EUR 6 4 113 l 710 1 403 4 447 3 110 1 337 4744 3 456 1 l88 5 739 4 323 1 416 6 965 5829 1 136 
Japan- Japon 
Deutschland (BR) • 52 40 12 61 46 15 78 50 28 92 84 28 132 89 43 
France • 23 7 16 28 10 16 21 11 10 so 17 18 42 19 28 
ltalia b) 14 11 3 16 13 3 6 9- 8 9 18 - 4 6 18 - 12 
Nederland 28 4 24 Sl 4 27 32 8 24 45 11 34 69 14 45 
UEBL/BLEU 2 0 2 2 4- 2 4 2 2 8 4 4 12 2 10 
EUR 6 119 62 57 136 77 59 141 80 61 184 109 75 251 142 109 
Kanada - Canada 
Deutschland (BR) • 81 78 s 90 92 - 2 113 95 18 146 89 56 180 129 lil 
France • 43 27 16 50 46 4 46 86 10 43 38 10 68 49 17 
ltalia b) 30 13 17 29 18 11 50 19 31 48 17 31 34 11 28 
Nederland 28 19 9 26 21 5 28 22 6 42 23 19 88 62- 14 
UEBL/BLEU 12 12 0 10 10 0 16 14 2 16 20 - 4 22 26- 4 
EUR 6 194 149 45 205 187 18 253 186 67 299 187 112 340 267 73 
Ostblocklll.nder - Pays de la zone sino-sovietique 
Deutschland (BR) • 65 96 - 31 73 114 - 41 75 114 - 39 90 139 - 49 121 106 - 74 
France • 42 41 1 68 80 - 12 60 68 2 68 69 - s 80 77 3 
ltalia 47 78- 31 63 124 - 61 73 118 - 45 80 133 - 53 87 143 - 58 
Nederland 30 22 8 32 21 11 so 23 7 so 28 11 45 20 16 
UEBL/BLEU 16 8 8 24 10 14 22 8 14 28 10 18 so 16 14 
EUR 6 lOO 245 - 45 260 349 - 89 260 321 - 61 303 379 - 76 363 460 - 97 
Griechenland, Spanien, Tiirkei und ,;Obrige Lander" - Grece, Espagne, Turquie et « Autres pays • 
Deutschland (BR) • 596 883 - 287 646 962 - 316 727 1 081 - 354 834 1 265 - 431 1 018 1848 - 830 
France • 354 634 - 280 2 010 1 745 265 1 534 1 322 212 1 506 1 116 390 1 780 1 873 387 
It alia 509 470 39 581 513 68 600 591 9 648 612 36 687 758 - 71 
Nederland 211 184 27 227 216 11 286 252 34 323 291 82 399 378 23 
UEBL/BLEU 120 126 - 6 146 120 26 160 144 16 190 184 6 286 232 54 
EUR 6 1 790 2 297 - 507 3 610 3 556 54 3 307 3 390 - 83 3 501 3468 33 4150 4 387 - 237 
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7. Warenhandel, Dienstleistungen und Unentgeltliche Leistungen 
7.3 Warenhandel und Dienstleistungen insgesamt I 7.3 Total des marchandises et des services 
1966 1967 1968 1969 1970 
BERICHTENDES LAND 
PAYS DECLARANT 
I I I I I I I I I I (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) {+) (-) H (+) {-) {=) 
Mio $ 
Insgesamt - Total 
Deutschland {BR) • 24 920 23 327 1 593 27 018 23 0481 3 970 30 4561 25 9121 4 544 35 453 31 685 3 768 41 745 38 520 3 225 
France • 12 936 12 782 154 16 920 16 191 729 17 448 17 525 - 77 20 505 21 246 
-
741 24 351 23 714 631 
It alia 11 835 10 108 1 727 12 743 11 508 1 235 14 590 12 303 2 287 16 871 14 944 1 927 18 863 18 239 624 
Nederland 8 730 8 866 - 136 9 390 9 385 5 10 4971 10 366 131 12 388 12 354 34 14 783 15 227 - 444 
UEBL/BLEU 7 206 7 264 - 58 7 786 i 520 266 8 700 8 600 lOO 10 480 10 280 200 12 782 11 896 886 
EUR 6 65 627 62 347 3 280 73 8571 67 652 6 205 81 691 74 706 6 985 95 697 90 509 5 188 112 524 107 596 4 928 
Liinder der Europiilschen Gemeinschaften - Pays des Communautl\s Europeennes 
Deutschland (BR) • 8 354 8 653- 299 9 085 8 6091 476 10 4421 10 1371 305 12 8561 12 952!- 96 15 207 15 802 - 595 
France* 5 654 5 874 - 220 6 099 6 636 - 537 6 631 7 762 - 1 131 8 388 10 074 - 1 686 10 108 10 707 - 599 
It alia 4 365 3 144 1 221 4 443 3 797 646 5 3131 4 197 1 116 6 428 5 433 995 7 173 6 949 224 
Nederland 4 396 4 547 - 151 4 673 4 809 - 136 5 392 5 384 8 6 622 6 569 53 8 140 8 088 52 
UEBL/BLEU 4 110 3 970 140 4 446 4 212 234 5 1181 4 714 404 6 384 5 692 692 7 732 6 690 1 042 
EUR 6 26 879 26 188 691 28 746 28 063 683 32 896 32 194 702 40 678 40 720 
-
42 48 360 48 236 124 
Drittliinder - Pays tiers 
Deutschland (BR) • 16 566 14 674 1 892 17 933 14 439 3 494 20 0141 15 775 4 239 22 597 18 733' 3 864 26 538 22 718 3 820 France* 7 282 6 908 374 10 821 9 555 1 266 10 817 9 763 1 054 12 117 11 172 945 14 243 13 007 1 236 
It alia 7 4i0 6964 506 8 300 7711 589 9 277 8 106 1 171 10 443 9511 932 11 690 11 290 400 
Nederland 4334 4 319 15 4 717 4 576 141 5 105 4 982 123 5 766 5 785 - 19 6 643 7 139 - 496 
UEBL/BLEU 3 096 3 294 - 198 3 340 3 308 32 3 5821 3 886 - 304 4 096 4 588 - 492 5 050 5 206 - 156 
EUR 6 38 748 36 159 2 589 45 111 39 589 5 5l2 48 7951 42 512 6 283 55 019 49 789 5 230 64 164 59 360 4 804 
darunter (wichtigste Vindergruppen) : f dont principales zones: 
Vereinigtes Konigreich- Royaume-Uni 
Deutsch!and {BR) * 1 375 1 351 24 1 536 1 338 198 1 693 1 506 187 1 903 1 666 237 2 105 2 115 - 10 
France • 1 006 885 121 1 127 978 149 1 053 1 100 
-
47 1 083 1 267 - 184 1 306 1 457 - 151 
It alia 728 571 157 756 621 135 729 627 102 705 728 
-
23 797 834 - 37 
Nederland 997 689 308 1 176 697 479 1 269 771 498 1 412 937 475 1 604 1 166 438 
UEBL/BLEU 504 816 - 312 482 798 - 316 510 884 - 374 548 968 - 420 660 1 104 - 444 
EUR 6 4 610 4312 298 5 077 4 432 645 5 254 4 888 366 5 651 5 566 85 6 472 6 676 - 204 
Vereinigte Staaten- Etats-Unis 
Deutschland (BR) • 3 362 1 3 209 153 3 690 3 2021 488 4 561 3 142 1 419 4 748 3 670 1 078 5 544 4 795 749 
France • 1 759 1 655 104 1 819 1 849 - 30 1 791 2 090 
-
299 2 275 2 580 - 305 2 671 3 241 - 570 
Italia 1 706 1 458 248 1 882 1 477 405 2 256 1 730 526 2 745 2 167 578 3 101 2 637 464 
Nederland 595 1 098 
-
503 641 1 159 - 518 770 1 317 
-
547 826 1 399 - 573 962 1 775 - 813 
UEBL/BLEU 756 696 60 820 698 122 972 906 66 1 014 1 050 - 36 1 224 1 254 - 30 
EUR 6 8 178 8 116 62 8 852 8 385 467 10 350j 9 185 1 165 11 608 10 866 742 13 502 13 702 
-
200 
Japan- Japon 
Deutschland {BR) • 270 282- 12 
3791 
264 115 428 327 101 489 455 34 667 623 44 
France • 114 79 35 155 92 63 223 126 97 210 167 43 288 196 92 
Italia b) 54 75 - 21 69 78- 9 73 69 4 91 107- 16 134 223 
-
89 
Nederland 76 88- 12 
1031 
95 8 94 99 - 5 109 107 2 142 160 - 18 
UEBL/BLEU 36 40- 4 42 52 - 10 40 54 - 14 60 76- 16 76 76 0 
EUR 6 550 564 - 14 748 581 167 858 675 183 959 912 47 1 307 1 278 29 
Kanada - Canada 
Deutschland (BR) • 311 281 30 322 307 15 389 340 49 468 365 103 502 567 - 65 
France • 147 137 10 166 137 29 163 142 21 193 192 1 228 238- 10 
Italia b) 114 128- 14 124 148 - 24 157 140 17 171 141 30 162 193 
-
31 
Nederland 75 71 4 76 69 7 82 80 2 102 92 10 102 197- 95 
UEBL/BLEU 62 64 - 2 54 60 - 6 58 72- 14 64 80 - 16 66 110- 44 
EUR 6 709 681 28 742 721 21 849 774 75 998 870 128 1 060 1 305- 245 
Ostblockhinder- Pays de la zone sino-sovietique 
Deutschland {BR) • 893 778 115 1 168 791 377 1 203 899 304 1 393 1 090 303 1 593 1 303 290 
France • 622 388 134 577 434 143 700 421 279 675 546 129 814 546 268 
It alia 467 523 - 56 583 706 
- 123 685 684 1 805 813 - 8 854 927 - 73 
Nederland 162 178 
- 16 223 186 37 233 193 40 276 229 47 264 228 36 
UEBL/BLEU 110 116 - 6 166 126 40 162 128 34 162 148 14 172 148 24 
EUR 6 2 154 1 983 171 2 717 2 243 474 2 983 2 325 658 3 311 2 826 485 3697 3 152 545 
Griechenland, Spanien, Tiirkei und .,Dbrige Lander"- Grece, Espagne, Turquie et «Autres pays~ 
Deutsch!and {BR) • 4 424 4 286 138 4 697 4 205 492 5 143 4 804 339 5 838 5 682 156 6 838 6 403 435 
France • 1 718 2 022 - 304 4 758 4 260 498 4 738 4 073 665 5 201 4 240 961 6 090 5 045 1 045 
Italia 2 367 2 565 - 198 2 621 2 813 - 192 3 002 2 953 49 3 236 3 359 - 123 3 803 4 266 - 463 
Nederland 1 159 1 259 - 100 1 188 1 415 - 227 1 302 1 455 - 153 1 495 1 793 - 298 1 764 2 129 - 365 
UEBL/BLEU 712 700 12 734 680 54 806 836 - 30 964 1 024 - 60 1 250 1 144 106 
EUR 6 10 380 10 832 - 452 13 998 13 373 625 14 991 14 121 870 16 734 16 098 636 19 745 18 987 758 
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7. Biens, services et transferts unilateraux 
7.4 Unentgeltliche Leistungen I 7.4 Transferts unilateraux 
1966 1967 1968 1969 1970 BERICHTENDES LAND 
PAYS DECLARANT 
I I I I I I I I I I 
(+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) 
Mio $ 
Insgesamt - Total 
Deutschland (BR) • 124 1 705 - 1 581 128 1 737 - 1 609 355 2 184 - 1 829 562 2 726 - 2 164 742 3 287 - 2 545 
France • 157 140 17 201 725 - 524 341 1 323 - 982 535 1 592 - 1 057 766 1 555 - 789 
It alia 546 156 390 576 213 363 620 280 340 686 274 412 700 511 189 
Nederland 83 161 - 78 86 172 - 86 127 193 
- 66 166 213 - 47 248 278 - 30 
UEBL/BLEU 148 186 - 38 162 226 - 64 1841 248 - 64 188 304 - 116 230 368 - 138 EUR 6 1 058 2 348 - 1 290 1 153 3 073 - 1 920 1 627 4 228 - 2 601 2 137 5 109 - 2 972 2 686 5 999 - 3 313 
Liinder der Europiilschen Gemelnschaften - Pays des Communautes Europeennes 
Deutschland (BR) • 56 406- 350 481 387 - 339 57 389 - 332 1051 439 - 334 143 583 - 440 
France* 52 16 36 50 12 38 67 165 - 98 103 218- 115 138 142 
-
4 
It alia 119 6 113 96 15 81 96 10 86 117 10 107 123 14 109 
Nederland 40 18 22 44 17 27 54 17 37 62 25 37 62 34 28 
UEBL/BLEU 16 70 - 54 20 62 - 42 22 66- 44 26 88 - 62 28 80 - 62 
EUR 6 283 516 - 233 258 493 - 235 296 647 - 351 413 780 - 367 494 853 - 359 
Drlttliinder - Pays tiers 
Deutschland (BR) • 68 1 299 - 1 231 80 1 350 - 1 270 298 1 795 - 1 497 457 2 287 - 1 830 599 2 704 - 2 105 
France* 105 124- 19 151 713 - 562 274 1 158 - 884 432 1 374 - 942 628 1 413 
- 785 
It alia 427 160 277 480 198 282 624 270 254 569 264 305 677 497 80 
Nederland 43 143- 100 42 155 - 113 73 176 - 103 104 188 - 84 186 244 - 68 
UEBL/BLEU 132 116 16 142 164 - 22 162 182 - 20 162 216 - 54 202 288 - 86 
EUR 6 775 1 832 - 1 057 895 2 580 - 1 685 1 331 3 581 - 2 250 1 724 4 329 - 2 605 2 192 5 146 - 2 954 
darunter (wichtigste Llindergruppen) : / dont principales zones: 
Vereinigtes Konigreich- Royaume-Uni 
Deutschland (BR) • 2 46 - 44 3 46 - 43 5 45 - 40 8 46 - 38 12 52- 40 
France • 12 4 8 10 6 4 16 13 3 21 17 4 20 16 4 
It alia 18 3 15 19 4 15 16 3 13 16 4 12 17 6 11 
Nederland 8 4 4 6 4 2 5 5 0 6 5 1 6 7- 1 
UEBL/BLEU 8 6 2 8 6 2 8 6 2 8 8 0 10 8 2 
EUR 6 48 63- 15 46 66 - 20 50 72- 22 59 80- 21 65 89- 24 
Vereinigte Staaten- Etats-Unis 
Deutschland (BR) • 9 204 - 195 8 198 - 190 8 217 - 209 25 208 - 183 32 255 - 223 
France • 29 7 22 27 9 18 44 29 15 55 37 18 94 37 57 
It alia 206 13 193 214 23 191 244 22 222 255 26 229 266 34 232 
Nederland 10 8 2 10 8 2 12 9 3 11 10 1 12 12 0 
UEBL/BLEU 18 12 6 20 10 10 26 14 12 28 22 6 32 20 12 
EUR 6 272 244 28 279 248 31 334 291 43 374 303 71 436 358 78 
Japan- Japon 
Deutschland (BR) • 0 4- 4 0 5- 5 0 4- 4 1 6- 5 2 8- 6 
France • 
- - - - - - - - - - - - 1 1 0 
Italia b) - - - - - - - - - - - - - - -
Nederland - - - - - - - - - - - - - - -
UEBL/BLEU - - - - - - - - - - - - - - -
EUR 6 0 4- 4 0 5- 5 0 4- 4 1 6- 5 3 9- 6 
Kanada - Canada 
Deutschland (BR) • 0 25 - 25 0 29- 29 0 33 - 33 1 31- 30 1 36- 35 
France • 4 2 2 5 2 3 5 4 1 7 4 3 6 3 3 
Italia b) 30 - 30 36 
- 36 40 - 40 47 1 46 50 1 49 
Nederland 1 4- 3 2 5- 3 2 5- 3 2 5- 3 2 5- 3 
UEBL/BLEU 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 
EUR 6 37 33 4 45 38 7 49 44 5 59 43 16 61 47 14 
Ostblocklll.nder - Pays de la zone sino-sovietique 
Deutschland (BR) • 0 15- 15 0 13 - 13 0 24 - 24 1 30 - 29 1 86 - 85 
France • 0 1- 1 0 1- 1 1 4- 3 1 5- 4 0 10 - 10 
Italia 
-
3- 3 0 2- 2 0 3- 3 0 1- 1 0 8- 3 
Nederland - - - - - - - - - 0 1- 1 0 1- 1 
UEBL/BLEU - - - - - - - - - 0 2- 2 0 2- 2 
EUR 6 0 19 - 19 0 16- 16 1 31 - 30 2 39 - 37 1 52 - 51 
Griechenland, Spanien, Tiirkei und ,;Obrige Lander"- Grece, Espagne, Turquie et« Autres pays• 
Deutschland (BR) • 5 668 
-
663 6 642 - 636 7 666 
- 659 11 910 - 899 12 1 332 - 1 320 
France • 9 10 - 1 37 563 - 526 102 797 - 695 105 920 - 815 119 873 - 764 
Italia 28 23 5 31 8 23 48 4 44 45 20 25 39 9 30 
Nederland 11 44- 33 12 54- 42 12 75- 63 15 87 - 72 17 130 - 113 
UEBL/BLEU 94 60 34 102 76 26 112 72 40 102 82 20 120 98 22 
EUR 6 147 805 - 658 188 1 343 - 1 155 281 1 614 - 1 333 278 2 019 - 1 741 307 2 442 - 2 135 
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8. Dienstleistungen 
8.1 Transport I 8.1 Transports 
1966 196? 1968 1969 1970 
BERICHTENDES LAND 
PAYS DECLARANT 
I I I I I I I I I I (+) (-) (=) {+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) 
Mio $ 
Insgesamt - Total 
Deutschland (BR) • 1 467 1 595 - 128 1 581 1 710- 129 1 720 1 882- 162 1 862 2 045- 183 2 184 2 761 - 577 
France • b) 607 550 57 970 822 148 1 220 1 203 17 1 436 1 506 - 70 1 706 1 824- 118 
Ita!! a 934 1 117 - 183 1 079 1 310 - 231 1 146 1 350 - 204 1 230 1 436 - 206 1 382 1 614 - 232 
Nederland 805 393 (12 858 462 396 964 552 412 1 047 554 493 1 350 821 529 
UEBL/BLEU • 362 838 24 408 348 60 446 398 48 498 470 28 592 544 48 
EUR 6 4 175 3 993 182 4 896 4 652 244 5 496 5 385 111 6 073 6 ou, 62 7 214 7 564- 350 
Liinder der Europiifschen Gemefnschaften - Pays des Communautl\s Europeennes 
Deutschland (BR) • 318 367 - 49 845 373- 28 372 399- 27 3951 457 - 62 479 621 - 142 
France • b) 230 221 9 255 246 9 336 463 - 127 
4631 
604 
-
141 428 664- 236 
Italia 136 165 - 29 158 206 - 48 173 264- 91 191 299 - 108 239 332 - 93 
Nederland 254 38 216 275 40 235 299 45 254 326 64 262 456 173 283 
UEBL/BLEU • 182 176 6 206 198 8 230 212 18 260 246 14 306 274 32 
EUR 6 1 120 967 153 1 239 1 063 176 1 410 1 383 27 1 6351 1 670- 35 1 908 2 064- 156 
Drittliinder - Pays tiers 
Deutschland (BR) • 1 149 1 228- 79 1 236 1 337 - 101 1 348 1 483 - 135 1 467 1 588 - 121 1 705 2 140 - 435 
France • b) 377 329 48 715 576 139 884 740 144 973 902 71 1 278 1 160 118 
Italia 798 952- 154 921 1 104 - 183 978 1 086 - 113 1 039 1 137 - 98 1 143 1 282 - 189 
Nederland 551 855 196 583 422 161 665 507 158 721 490 231 894 648 246 
UEBL/BLEU • 180 162 18 202 150 52 216 186 30 238 224 14 286 270 16 
EUR 6 3 055 3 026 l9 3 657 3 589 68 4 086 4 002 84 4 438 4 341 97 5 306 5 500- 194 
darunter (wicktigste Landergruppen) : f dont principales zones: 
Vereinigtes Konigreich- Royaume-Uni 
Deutschland (BR) • 205 276- 71 231 298 - 62 240 343- 103 237 318 - 81 280 450- 170 
France • b) 119 129- 10 118 155- 37 127 195 - 68 141 205- 64 171 216- 45 
Italia 82 86- 4 96 111 - 15 279 221 58 90 117- 27 99 124- 25 
Nederland 183 67 116 180 88 92 190 106 84 205 109 96 293 138 155 
UEBL/BLEU • 50 56 - 6 52 42 10 52 42 10 54 46 8 70 50 20 
EUR 6 639 614 25 677 689- 12 888 907 - 19 727 795- 68 913 978- 65 
Vereinigte Staaten- Etats-Unis 
Deutschland (BR) • 306 329- 23 328 366- 38 362 363 - 1 361 392- 31 415 504- 89 
France • b) 104 50 54 142 112 30 180 204 - 24 276 272 4 309 384- 75 
Italia 174 115 59 195 122 78 218 127 91 228 135 93 249 148 101 
Nederland 101 96 5 99 120- 21 126 140 - 14 113 129- 16 128 221- 93 
UEBL/BLEU • 40 28 12 54 34 20 68 50 18 76 70 6 78 82 - 4 
EUR 6 725 618 107 818 754 64 954 884 70 1 054 998 56 1 1791 1 339- 160 
Japan- Japon 
Deutschland (BR) • 270 282- 12 28 20 8 37 18 19 46 25 21 64 35 29 
France • b) 11 1 10 14 4 10 10 5 5 21 8 13 32 10 22 
Italia b) 5 2 3 5 2 3 6 9- 3 7 13 - 6 2 17- 15 
Nederland 17 1 16 16 0 16 17 4 13 29 6 23 36 7 29 
UEBL/BLEU • 0 0 0 0 2- 2 0 0 0 
10:1 
2 0 4 0 4 
EUR 6 303 286 17 63 28 35 70 36 34 54 51 138 69 69 
Kanada - Canada 
Deutschland (BR) • 26 20 6 27 17 10 29 31 - 2 371 40- 3 37 56- 19 France • b) 4 4 0 6 8- 2 9 10- 1 10 12 - 2 15 16- 1 
Italia b) 14 3 11 13 4 9 18 7 11 
181 
7 11 3 1 2 
Nederland 10 8 2 9 8 1 11 7 4 4 6 8 16 14 2 
UEBL/BLEU • 2 4- 2 2 4- 2 4 6- 2 4 8- 4 6 12- 6 
EUR 6 56 39 17 57 41 16 71 61 10 83 73 10 77 99- 2l 
Ostblocklander - Pays de la zone sino-sovietique 
Deutschland (BR) • 44 56 - 12 44 61- 17 45 56 - 11 50 64- 14 57 88 - 31 
France • b) 12 11 1 27 39 - 12 28 23 5 29 33- 4 39 39 0 
Ita! la 43 73- 30 57 117 - 60 73 118 - 45 71 125- 54 78 134- 56 
Nederland 21 16 5 19 15 4 16 15 1 21 16 5 23 18 5 
UEBL/BLEU • 10 4 6 10 4 6 10 4 6 8 6 2 12 10 2 
EUR 6 130 160 - 30 157 236 - 79 172 216- 44 179 244- 65 209 289- 80 
Griechenland, Spanien, Tiirkei und .,'Obrige Lander"- Grece, Espagne, Turquie et •Autres pays» 
Deutschland (BR) • 245 275 - 80 258 804 - 46 293 353 - 60 345 390- 45 391 530 - 139 
France • b) 45 53- 8 312 138 174 487 267 220 353 187 166 532 274 258 
It alia 357 423- 66 404 464 - 60 600 591 9 446 537- 91 488 641 - 153 
Nederland 86 60 26 95 70 25 116 82 34 139 78 61 173 94 79 
UEBL/BLEU • 36 36 0 40 32 8 38 34 4 42 36 6 62 44 18 
EUR6 769 847- 78 1 109 1 008 101 1 534 1 327 207 1 325 1 228 97 1 646 1 583 63 
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8. Services 
8.2 Reiseverkehr I 8.2 Voyages 
1966 1967 1968 1969 1970 
BERICHTENDES LAND 
PAYS DECLARANT 
I I I I I I I I I I 
(+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) H (+) (-) (=) (+) (-) (=) 
Mio $ 
Insgesamt - Total 
Deutschland (BR) • 682 1 533 - 851 763 1 522 - 759 803 1 580- 777 915 1 901 - 986 1 024 2 493 - 1 469 
France* 1 009 998 11 1 156 1 161 - 5 1 088 1 221 - 133 1 223 1 095 128 1 318 1 108 210 
It alia 1 460 261 1 199 1 424 298 1 126 1 476 363 1 113 1 632 493 1 139 1 639 727 912 
Nederland 342 393 - 51 316 396 - 80 339 455 - 116 335 541 - 206 421 598- 177 
UEBLJBLEU 230 320 - 90 242 370 - 128 2741 398 - 124 316 454 - 138 348 492- 144 
EUR 6 3 723 3 505 218 3 9011 3 747 154 3 980 4 017 - 37 4 421 4 484 - 63 4 750 5 418- 668 
Liinder der Europiilschen Gemeinschaften - Pays des Communautes Europeennes 
Deutschland (BR) • 235 548 - 313 252 508 - 256 259 512- 253 2931 595 - 302 299 772 - 473 
France* 236 277 - 41 241 281 - 40 262 345 - 83 302 325 - 23 328 315 13 
Italia 613 137 476 585 151 434 681 171 510 754 232 522 755 340 415 
Nederland 210 229 - 19 194 222 - 28 210 252 - 42 190 290 - 100 237 290- 53 
UEBL/BLEU 80 154 - 74 86 180'- 94 102 198 - 96 112 192 - 80 134 222- 88 
EUR 6 1 374 1 345 29 1 358 1 3421 16 1 514 1 478 36 1 651 1 634 17 1 753 1 939 - 186 
Drittliinder - Pays tiers 
Deutschland (BR) • 447 9851- 538 511 1 014 - 503 544 1 068 - 524 622 1 306 - 684 725 1 721 - 996 
France* 773 721 i 52 915 880 35 826 876 - 50 921 770 151 990 793 197 
It alia 847 1241 723 839 147 692 795 192 603 878 261 617 884 387 497 
Nederland 132 1641- 32 122 174 - 52 129 203 - 74 145 251 - 106 184 308 - 124 UEBL/BLEU 1501 166- 16 156 1901- 34 1721 200 - 28 204 262 - 58 214 270 - 56 
EUR 6 2 349] 2 160 189 2 543 2 405i 138 2 466] 2 539 - 73 2 770 2 850 - 80 2 997 3 479 - 482 
darunter (wichtigste Liindergruppen) : f dont principales zones: 
Vereinigtes Konigreich- Royaume-Uni 
Deutschland (BR) • 45 38 7 43 40 3 46 41 5 50 53 - 3 60 76- 16 
France* 111 50 61 91 48 43 73 61 12 84 67 17 107 78 29 
It alia 157 12 145 124 18 106 105 28 77 110 45 65 111 70 41 
Nederland 34 19 15 29 18 11 27 18 9 28 24 4 34 34 0 
UEBLJBLEU 34 8 26 321 12 20 26 12 14 26 16 10 30 20 10 EUR 6 381 127 254 319 136 183 277 160 117 298 205 93 342, 278 64 
Vereinigte Staaten- Etats-Unis 
Deutschland (BR) • 153 111 42 192 121 71 192 125 67 222 148 74 299 175 124 
France* 428 147 281 441 166 275 338 160 178 410 225 185 449 248 201 
It alia 299 14 285 309 17 292 285 21 264 330 35 295 339 55 284 
Nederland 57 30 27 55 27 28 60 31 29 69 38 31 94 44 50 
UEBL/BLEU 60 30 30 56 38 18 68 38 30 82 52 30 88 64 24 
EUR 6 997 332 665 1 053 369 684 943 375 568 1 113 498 615 1 269 586 683 
Japan- Japon 
Deutschland (BR) • 1 1 0 1 1 0 1 2- 1 2 3- 1 3 5- 2 
France* 3 1 2 3 1 2 2 1 1 1 1 0 1 1 0 
Ita!ia b) 5 0 5 6 1 5 0 0 0 2 - 2 4 1 3 
Nederland 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 2 0 2 
UEBL/BLEU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2 
EUR 6 10 2 8 11 3 8 4 3 1 8 4 4 12 7 5 
Kanada - Canada 
Deutschland (BR) • 7 8- 1 7 11- 4 9 8 1 10 8 2 12 14 - 2 
France* 9 6 3 11 11 0 12 7 5 12 5 7 15 6 9 
Italia b) 12 1 11 11 3 8 26 4 22 28 5 23 28 5 23 
Nederland 4 3 1 4 s 1 4 3 1 4 3 1 5 4 1 
UEBL/BLEU 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 4 2 2 
EUR 6 34 20 14 35 30 5 53 24 29 56 23 33 64 31 33 
OstblockHinder - Pays de la zone sino-sovietique 
Deutschland (BR) • 2 24 - 22 2 34 - 32 3 38 - 35 4 49- 45 4 68- 64 
France • 3 9- 6 3 7- 4 4 8- 4 5 5 0 6 5 1 
It alia 4 5- 1 6 7- 1 8 6 2 9 8 1 9 9 0 
Nederland 0 1- 1 0 2- 2 0 2- 2 1 2- 1 0 2- 2 
UEBL/BLEU 0 2- 2 0 2- 2 0 2- 2 2 2 0 2 2 0 
EUR 6 9 41 - 32 11 52- 41 15 56 - 41 21 66 - 45 21 86- 65 
Griechenland, Spanien, Tiirkei und ,;Obrige Under"- Grece, Espagne, Turquie et «Autres pays* 
Deutschland (BR) • 49 217- 168 51 218 - 167 52 223 - 171 63 292- 229 63 409 - 346 
France • 97 313 - 216 238 432 - 194 243 412- 169 247 294- 47 242 304 - 62 
Italia 145 37 108 163 42 121 167 61 106 191 82 109 190 113 77 
Nederland 14 37- 23 12 47 - 35 15 55- 40 17 78 - 61 24 105 - 81 
UEBL/BLEU 22 38- 16 28 44 - 16 32 48- 16 34 66 - 32 36 66 - 30 
EUR 6 327 642 - 315 492 783 - 291 509 799 - 290 552 812 - 260 555 997 - 442 
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8. Dienstleistungen 
8.3 Kapitalertrage I 8.3 Revenus du capital 
1966 1967 1968 1969 1970 
BERJCHTENDES LAND 
PAYS DECLARANT 
I I I I I (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) I (=) (+) I (-) I (=) (+) I (-) I (=) 
Mio $ 
Insgesamt - Total 
Deutschland (BR) • 456 814 - 358 512 945- 433 671 868- 197 955 1 034- 79 1 389 1 631 - 242 
France • 462 343 119 863 384 479 900 564 346 1 161 849 312 1 444 1 066 378 
Italia 275 315- 40 335 348- 13 456 422 34 707 601 106 904 926- 22 
Nederland 552 391 161 696 448 248 732 540 192 877 661 216 1 089 964 125 
UEBL/BLEU 304 282 22 828 304 24 396 362 34 552 536 16 862 794 68 
EUR 6 2 049 2145- 96 2734 2 4l9 305 3 155 2 746 409 4 252 3 681 571 5 688 5 381 307 
Lilnder der Europiilschen Gemeinschaften - Pays des Communautl\s Europeennes 
Deutschland (BR) • 70 174- 104 74 235 - 161 78 195 - 117 122 270 - 148 185 844- 159 
France • 108 80 28 112 64 48 164 98 66 169 163 6 223 231 - 8 
It alia 18 32 - 14 21 34 - 13 37 46 - 9 90 81 9 116 119- 3 
Nederland 181 111 70 211 123 88 192 140 52 231 166 65 292 229 63 
UEBL/BLEU 104 104 0 106 112- 6 116 122- 6 164 184- 20 272 260 12 
EUR 6 481 591 - 20 524 568- 44 587 601 - 14 776 864 - 88 1 088 1 183- 95 
Drittlilnder - Pays tiers 
Deutschland (BR) • 386 640- 254 438 710 - 272 593 673 - 80 833 764 69 1 204 1 287 - 83 
France • 854 263 91 751 320 431 736 456 280 992 686 306 1 221 835 386 
ltalia 257 283 - 26 314 314 0 419 376 48 617 520 97 788 807 - 19 
Nederland 371 280 91 485 325 160 540 400 140 646 495 151 797 735 62 
UEBL/BLEU 200 178 22 222 192 30 280 240 40 888 352 86 590 534 56 
EUR 6 1 568 1 644- 76 2210 1 861 349 2 568 2145 423 3 476 2 817 659 4 600 4 198 402 
darunter (wicktigste Ltlndergruppen) : / dont principales zones: 
Vereinigtes Konigreich- Royaume-Uni 
Deutschland (BR) • 18 68 - 50 25 69- 44 42 73 - 31 77 86- 9 74 169 - 95 
France • 57 88 19 63 42 21 66 63 3 71 71 0 92 71 21 
ltalia 15 10 5 16 11 5 12 16 - 4 9 14 - 5 17 18 - 1 
Nederland 171 48 123 265 57 208 275 69 206 329 100 229 398 117 281 
UEBL/BLEU 82 84 - 2 28 34 - 6 38 32 6 72 54 18 96 100- 4 
EUR 6 293 198 95 397 213 184 433 253 180 558 325 233 677 475 202 
Vereinigte Staaten- Etats-Unis 
Deutschland (BR) • 149 225- 76 168 276- 108 217 229 - 12 267 249 18 425 529- 104 
France • 142 121 21 171 147 24 242 217 25 467 402 65 611 504 107 
Italla 189 148 41 225 159 66 302 197 105 469 326 143 555 517 38 
Nederland 75 112- S7 84 119- S5 94 154- 60 117 171 - 54 162 244- 82 
UEBL/BLEU 58 52 6 70 60 10 102 86 16 122 108 14 210 148 62 
EUR 6 613 658- 45 718 761 - 43 957 883 74 1 442 1 256 186 1 963 1 942 21 
Japan- Japon 
Deutschland (BR) • 8 2 6 7 2 5 10 3 7 16 4 12 28 7 21 
France • 1 0 1 1 0 1 2 - 2 2 1 1 0 0 0 
Italia b) - - - - - - - - - - - - - - -
Nederland 8 0 3 4 0 4 4 0 4 7 0 7 10 0 10 
UEBL/BLEU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
EUR 6 12 2 10 12 2 10 16 3 13 25 5 20 38 7 31 
Kanada - Canada 
Deutschland (BR) • 4 S4 - so 5 so - 34 8 so - 22 26 15 11 55 25 so 
France • 13 3 10 10 s 7 12 4 8 16 5 11 21 10 11 
Italla b) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nederland 11 8 8 g 5 4 g 5 4 18 8 10 8 29 - 21 
UEBL/BLEU 6 4 2 4 2 2 4 2 2 6 4 2 6 6 0 
EUR 6 34 44- 19 28 49 - 21 33 41 - 8 66 32 34 90 70 20 
Ostblockll!.nder - Pays de la zone sino-sovietique 
Deutschland (BR) • 8 1 7 11 1 10 12 1 11 18 3 15 42 7 35 
France • 10 3 7 11 9 2 16 8 8 20 11 9 16 11 5 
ltalla - - - - - - - - - - - - - - -
Nederland s 1 2 6 1 5 7 2 5 8 5 3 11 5 6 
UEBL/BLEU 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0 2 2 0 
EUR 6 21 5 16 30 11 19 37 11 26 46 19 27 71 25 46 
Griechenland, Spanien, Tiirkei und .,'Obrige Lli.nder" - Grece, Espagne, Turquie et • Autres pays • 
Deutschland (BR) • 107 40 67 116 47 69 158 54 104 212 62 150 285 102 183 
France • 68 7 61 428 37 391 307 70 237 313 50 263 329 64 265 
It all a - - - - - - 5 0 5 - - - 2 - 2 
Nederland 56 26 30 61 83 28 85 39 46 90 47 43 111 73 38 
UEBL/BLEU 14 18 - 4 14 12 2 20 18 2 30 30 0 52 46 6 
EUR6 245 91 154 619 ll9 490 575 181 394 645 189 456 779 285 494 
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8. Services 
8.4 Arbeitsentgelte I 8.4 Revenus du travail 
1966 1967 1968 1969 1970 
BERICHTENDES LAND 
PAYS DECLARANT 
I I I I I I I I I I (+) (-) I (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) 
Mio $ 
lnsgesamt - Total 
Deutschland (BR) • 154 350- 196 181 302- 121 201 321 - 120 247 418- 171 323 578- 255 
France* 60 391 - 331 77 533 - 456 108 165 - 57 118 165- 47 122 271 - 149 
It alia 551 78 473 502 90 412 520 72 448 578 59 519 585 69 516 
Nederland 76 67 9 63 73- 10 66 78- 12 86 87 - 1 116 107 9 
UEBL/BLEU 108 28 80 118 32 86 120 36 84 144 54 90 140 62 78 
EUR 6 949 914 35 941 1 030- 89 1 015 67l 343 1 173 783 390 1 286 1 087 199 
Liinder der Europiilschen Gemelnschaften - Pays des Communautes Europeennes 
Deutschland (BR) • 41 152- 111 43 116 - 73 41 123 - 82 55 175- 120 62 250- 188 
France* 25 154 - 129 19 147- 128 41 55 - 14 54 62- 8 59 114- 55 
It alia 265 18 247 207 16 191 218 8 210 290 11 279 286 12 274 
Nederland 61 47 14 46 51- 5 47 52- 5 63 59 4 90 73 17 
UEBL/BLEU 108 28 80 118 32 86 120 36 84 144 54 90 140 62 78 
EUR 6 500 399 101 433 362 71 467 274 193 606 361 245 637 511 126 
Drlttliinder - Pays tiers 
Deutschland (BR) • 113 198- 85 138 186- 48 160 198 - 38 192 243 - 51 261 328- 67 
France* 35 237- 202 58 386- 328 67 110- 43 64 103 - 39 63 157 - 94 
Italia 286 60 226 295 74 221 302 64 238 288 48 240 299 57 242 
Nederland 15 20- 5 17 22 - 5 19 26- 7 23 28 - 5 26 34 - 8 
UEBL/BLEU 0 0 0 0 0 0 54~1 0 0 0 0 0 0 0 0 EUR 6 449 515 - 66 508 668- 160 398 150 567 422 145 649 576 73 
darunter (wichtigste L'a.ndergruppen) : f dont principales zones: 
Vereinigtes Konigreich- Royaume-Uni 
Deutschland (BR) • 8 18 - 10 16 16 0 28 20 8 26 35 - 9 33 41- 8 
France • 6 5 1 3 3 0 7 5 2 5 3 2 5 4 1 
Italia 32 7 25 37 5 32 27 3 24 30 4 26 30 5 25 
Nederland 2 3 - 1 3 4- 1 3 5- 2 4 5- 1 5 7- 2 
UEBL/BLEU - - - - - - - - - - - - - - -
EUR 6 48 33 15 59 28 31 65 33 32 65 47 18 73 57 16 
Vereinigte Staaten- Etats-Unis 
Deutschland (BR) • 26 71- 45 22 71- 49 34 67 - 33 35 63 - 28 54 88- 34 
France • 13 7 6 9 6 3 13 11 2 12 10 2 11 13- 2 
Italia 45 30 15 44 19 25 38 18 20 39 19 20 43 25 18 
Nederland 3 6- 3 3 7- 4 4 8- 4 4 9- 5 6 11- 5 
UEBL/BLEU - - - - - - - - - - - - - - -
EUR 6 87 114- 27 78 103- 25 89 104 - 15 90 101 - 11 114 137- 23 
Japan- Japon 
Deutschland (BR) • 2 2 0 2 2 0 3 3 0 3 4- 1 4 5- 1 
France • 0 0 0 0 0 0 - 1- 1 0 0 0 0 0 0 
Italia b) - - - - - - - - - - - - - - -
Nederland 
- - - - - -
- - - - - - - - -
UEBL/BLEU - - - - - - - - - - - - - - -
EUR 6 2 2 0 2 2 0 3 4- 1 3 4- 1 4 5- 1 
Kanada - Canada 
Deutschland (BR) • 0 8- 3 2 3- 1 1 2- 1 2 3- 1 0 3- 8 
France • 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1- 1 1 1 0 
Italia b) - - - - - - - - - - - - 1 - 1 
Nederland - - - - - - - - - - - - - - -
UEBL/BLEU - - - - - - - - - - - - - - -
EUR 6 1 4- 3 3 4- 1 l 3- 1 l 4- 2 2 4- 2 
OstblocklAnder- Pays de la zone sino-sovietique 
Deutschland (BR) • 1 1 0 1 1 0 2 1 1 1 2- 1 1 3- 2 
France • 0 18- 13 0 14- 14 - 12- 12 1 18 - 12 0 14- u 
Italia - - - - - - - - - - - - - - -
Nederland - - - - - - - - - - - - - - -
UEBL/BLEU - - - - - - - - - - - - - - -
EUR 6 1 14- 13 1 15- 14 2 13- 11 2 15- 13 1 17- 16 
Griechenland, Spanien, Tiirkei und ,;Obrige Under" - Grece, Espagne, Turquie et « Autres pays • 
Deutschland (BR) • 10 23 - 13 22 25 - 3 14 27- 13 15 34 - 19 16 42 - 26 
France* 8 110- 102 37 242- 205 34 54 - 20 28 52 - 24 27 99 - 72 
Italia 5 5 0 6 - 6 9 - 9 10 - 10 7 1 6 
Nederland 4 7- 3 3 7- 4 5 9- 4 5 9- 4 5 11- 6 
UEBLJBLEU - - - - - - - - - - - - - - -
EUR 6 27 145- 118 68 274 - 206 62 90 - 28 58 95- 37 55 153- 98 
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8. Dienstleistungen 
8.5 Regierungs-Transaktionen, nicht anderweitig erfaBt I 8.5 Transactions gouvernementales non comprises ailleurs 
1966 1967 1968 1969 1970 
BERICHTENDES LAND 
PAYS DECLARANT 
I I I I I I I I I I (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) 
Mio $ 
Insgesamt - Total 
Deutschland (BR) • 1 270 254 1 016 1 360 285 1 075 1 377 237 1 140 1 484 250 1 234 1 647 297 1 350 
France* 328 260 68 275 546 - 271 164 542 - 378 202 520 - 318 294 535 - 241 
It alia 97 64 33 120 71 49 116 109 7 127 100 27 151 114 37 
Nederland 41 83 - 42 57 84- 27 55 86- 31 59 100 - 41 64 124- 60 
UEBL/BLEU 126 1221 4 196 122 74 212 146 66 190 168 22 210 198 12 
EUR 6 1 862 783 1 079 2 oosl I 108 900 I 924 I 120 804 2 062 1 138 924 2 366 I 268 1 098 
Liinder der Europiiischen Gemeinschaften - Pays des Communautcs Europeennes 
Deutschland (BR) • 169 78 91 166 96 70 140 82 58 170 74 96 200 75 125 
France • 38 131 - 93 39 160- 121 28 138 - 110 34 149- 115 80 108 - 28 
It alia 6 19- 13 12 16 - 4 10 23 - 13 10 24 - 14 4 26 - 22 
Nederland 12 27 - 15 16 29 - 13 14 31 - 17 16 37 - 21 18 44 - 26 
UEBL/BLEU 18 90 - 72 22 86 - 64 24 108 - 84 22 136 - 114 24 162 - 138 
EUR 6 243 34!1 
-
102 255: 387 - 132 216 382 - 166 252 420 - 168 326 415 - 89 
Drlttliinder - Pays tiers 
Deutschland (BR) • 1 101 176 925 1 194 189 1 005 1 237 155 1 082 1 314 176 1 138 1 447 222 1 225 
France • 290 129 161 236 386 - 150 136 404 - 268 168 371 - 203 214 427 - 213 
Italia 91 45 46 108 55 53 106 86 20 117 76 41 147 88 59 
Nederland 29 56- 27 41 55 - 14 41 55 - 14 43 63 - 20 46 80- 34 
UEBL/BLEU 108 32 76 174 361 138 188 38 150 168 32 136 186 36 150 EUR 6 I 619~ 438 1 181 1 753 721 1 032 1 078 738 970 I 810 718 1 092 l 040 853 1 187 
darunter (wichtigste Ltindergruppen) : f dont principales zones: 
Vereinigtes Konigreich- Royaume-Uni 
Deutschland (BR) • 2431 15 228 243! 10 233 2411 13 228 254 15 239 301 27 274 
France • H 8 6 13, 7 6 5 12 - 7 45 12 33 48 10 38 
Italia 2 9- 7 1 9- 8 5 10- 5 6 11- 5 1 13- 12 
Nederland 3 7- 4 2 5- 3 2 5- 3 2 5- 3 1 4- 3 
UEBL/BLEU 12 2 10 14 2 12 14 2 12 12 4 8 10 6 4 
EUR 6 274 41 233 273 33 240 267 4l 225 319 47 272 361 60 301 
Vereinigte Staaten- Etats-Unis 
Deutschland (BR) • 805 71 734 882 76 806 909 41 868 975 68 907 1 048 63 985 
France* 162 15 147 78 21 57 29 15 14 31 13 18 37 13 24 
It alia 69 26 43 69 28 41 75 50 25 81 36 45 80 44 36 
Neder!and 4 17- 13 5 15- 10 6 11- 5 3 12- 9 3 16- 13 
UEBL/BLEU 8 18- 10 8 22 - 14 16 22 - 6 14 12 2 12 12 0 
EUR 6 1 048, 147 901 1 04lt 162 880 1 035 139 896 1104 141 963 1 180 148 1 032 
Japan- Japon 
Deutschland (BR) • 0 1- 1 ~I 2- 1 0 1- 1 1 2- 1 - 2- 2 France* 0 2- 2 2- 2 1 1 0 1 3- 2 1 2- 1 Italia b) 0 1 - 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nederland 0 1 - 1 ~I 1- 1 0 1- 1 0 1- 1 0 1- 1 UEBL/BLEU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 EUR 6 0 5- 5 6- 4 I 3- 2 2 6- 4 1 5- 4 
Kanada - Canada 
Deutschland (BR) • 31: 5 26 
4fl 
5 39 58 7 51 57 4 53 66 4 62 
France • 2 3- 1 4- 3 
-
4- 4 0 5- 5 0 6- 6 
ltalia b) 1 2- 1 1 0 0 0 0 - 1- 1 - 1- 1 
Nederland 0 2- 2 2- 1 1 4- 3 1 2- 1 1 3- 2 
UEBL/BLEU 0 0 0 4~1 0 0 2 2 0 0 2- 2 2 2 0 EUR 6 34 ll 22 ll 35 61 17 44 58 14 44 69 16 53 
Ostblocklander - Pays de la zone sino-sovietique 
Deutschland (BR) • 0 2- 2 11 2- 1 o' 2- 2 0 2- 2 1 3- 2 France • 5 2 3 3, 1 2 - 1- 1 0 2- 2 0 2- 2 
It alia 
- - - - - - - - - - - - - - -
Nederland 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 2- 1 2 1 1 
UEBL/BLEU 0 0 0 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 
EUR 6 6 5 I 7 4 3 3 4- I 3 6- 3 5 6- I 
Griechenland, Spanien, Tiirkei und ,;Obrige Lander" - Grece, Espagne, Turquie et « Autres pays • 
Deutschland (BR) • 
1:1 
36- 23 13 1 39 - 26 13 1 43 - 30 13 44- 31 15 53- 38 
France* 66- 61 96 316 - 220 90 347 - 257 78 310- 232 100 358 - 258 
ltalia 
- -
- -
- - -
- - -
-
-
-
-
-
Nederland 4 21 - 17 4 20 - 16 5 22- 17 6 23- 17 5 33 - 28 
UEBL/BLEU 4 4 0 4 4 0 4 4 0 4 4 0 8 4 4 
EUR 6 26 127- 101 1171 379 - 262 112 416 - 304 101 381 - 280 128 448 - 320 I 
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8. Services 
8.6 Sonstige Dienstleistungen I 8.6 Autres services 
1966 1967 1968 1969 1970 
BERICHTENDES LAND 
PAYS DECLARANT 
I I I I I I I I I I (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) 
Mio $ 
Insgesamt - Total 
Deutschland (BR) • 670 1 489 - 819 755 1 652 - 897 766 1 767 - 1 001 830 2 016 - 1 186 1 005 2 398 - 1 393 
France • b) 1 035 905 130 2 323 1 817 506 1 120 1 060 60 1 221 1 108 113 1 457 1 220 237 
ltalia 581 669 - 88 667 753 - 86 768 921 - 153 943 1 135 - 192 1 081 1 319 - 238 
Nederland 498 430 68 529 479 50 586 556 30 672 658 14 763 726 37 
UEBL/BLEU 440 422 18 504 476 28 574 542 32 650 642 8 888 852 36 
EUR 6 3224 3 915- 691 4 778 5 177- 399 3 814 4 846- l 032 4 316 5 559- l 243 5 194 6 515 - l 321 
Liinder der Europiiischen Gemelnschaften - Pays des Communautt\s Europt\ennes 
Deutschland (BR) • 169 401 - 232 179 429- 250 185 470 - 285 220 544 - 324 280 659- 379 
France • b) 330 336- 6 579 564 15 233 268 - 35 254 319 - 65 321 310 11 
ltalia 59 102 - 43 86 126 - 40 115 159 - 44 110 162 - 52 100 186- 86 
Nederland 200 174 26 216 203 13 242 226 16 258 255 3 313 321- 8 
UEBL/BLEU 238 216 22 264 256 8 2821 276 6 308 322- 14 368 366 2 
EUR 6 996 l 229- 233 1324 l 578- 254 l 0571 l 399- 342 l 150 l 602- 452 l 3821 1 842- 460 
Drlttliinder - Pays tiers 
Deutschland (BR) • 501 1 088 - 587 576 1 223 - 647 581 1 297 - 716 610 1 472 - 862 725 1 739 - 1 014 
France • b) 705 569 136 1 744 1 253 491 887 792 95 967 789 178 1 136 910 226 
ltalia 522 567- 45 581 627- 46 653 762 - 109 833 973- 140 981 1 133 - 152 
Nederland 298 256 42 313 276 37 344 330 14 414 403 11 450 405 45 
UEBL/BLEU 202 206 - 4 240 220 20 292 266 26 342 320 22 520 486 34 
EUR 6 2 228 2 686- 458 3 454 3 599- 145 2 757 3 447- 690 3 166 3 957,- 791 3812 4 673- 861 
darunter (wichtigste Landergruppen) : f dont principales zones: 
Vereinigtes Konigreich- Royaume-Uni 
Deutschland (BR) • 
701 
112- 42 106 135 - 29 87 128- 41 81 136 - 55 138 163 - 25 
France • b) 173 110 63 227 172 55 122 132 - 10 121 138- 17 146 155 - 9 
It alia 44 56 - 12 45 53- 8 45 58 - 13 38 59- 21 38 62- 24 
Nederland 
10!1 
85 23 111 82 29 123 90 33 158 124 34 165 122 43 
UEBL/BLEU 4 0 42 38 4 50 50 0 46 52- 6 64 72- 8 
EUR 6 399j 367 32 531 480 51 427 458- 31 444 509- 65 551 574- 23 
Vereinigte Staaten- Etats-Unis 
Deutschland (BR) • 116 241 - 125 117 272 - 155 119 287- 168 143 316 - 173 157 380- 223 
France • b) 202 195 7 287 250 37 201 214- 13 227 270- 43 275 324- 49 
ltalia 184 246- 62 175 254- 79 249 344- 95 325 470- 145 481 589- 108 
Nederland 67 72 - 5 73 95 - 22 80 125 - 45 95 138- 43 95 137- 42 
UEBL/BLEU 58 64 - 6 68 66 2 96 82 14 126 112 14 228 220 8 
EUR 6 627 8181- 191 720 937- 217 745 l 052- 307 916 l 306 - 390 l 236 l 650 - 414 
Japan- Japon 
Deutschland (BR) • 15 12 3 21 17 4 26 21 5 23 24- 1 32 32 0 
France • b) 8 3 5 8 3 5 6 3 3 5 4 1 8 6 2 
ltalia b) 4 8- 4 4 9- 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nederland 7 2 5 10 3 7 10 3 7 8 5 3 11 6 5 
UEBL/BLEU 2 0 2 2 2 0 4 2 2 4 2 2 6 2 4 
EUR 6 36 25 ll 45 34 ll 46 29 17 40 35 5 57 46 ll 
Kanada - Canada 
Deutschland (BR) • 11 12 - 1 4 16 - 12 7 16- 9 11 18 - 7 7 24 - 17 
France • b) 14 10 4 21 19 2 12 10 2 10 10 0 14 10 4 
ltalia b) 3 7 - 4 4 10 - 6 6 8- 2 2 4- 2 2 4- 2 
Nederland 3 3 0 3 3 0 3 8 0 5 4 1 8 1 7 
UEBL/BLEU 2 2 0 2 2 0 4 2 2 4 4 0 4 4 0 
EUR 6 33 34 - l 34 50 - 16 32 39 - 7 32 40 - 8 35 43- 8 
Ostblocklander- Pays de la zone sino-sovietique 
Deutschland (BR) • 10 10 0 13 13 0 12 14- 2 17 16 1 16 2:1- 7 France • b) 12 3 9 24 10 14 12 6 6 11 5 6 Hl 13 
It alia - - - - - - - - - - - - -
Jl 
-
Nederland 5 2 3 6 1 5 6 2 4 8 2 6 9 7 
UEBL/BLEU 6 2 4 10 4 6 8 2 6 14 2 12 12 10 
EUR 6 33 17 16 53 28 25 38 24 14 50 25 25 56 23 
Griechenland, Spanien, Tiirkei und , tlbrige Lander" - Grece, Espagne, Turq uie et « Autres pays • 
Deutschland (BR) • 161 282- 121 173 319- 146 184 369- 185 170 431 - 261 198 494- 296 
France • b) 131 85 46 899 580 319 442 289 153 487 223 264 530 274 256 
It alia 0 4- 4 4 3 1 1 3- 2 1 3- 2 - 3- 3 
Nederland 47 36 11 52 36 16 60 43 17 66 53 13 81 58 23 
UEBL/BLEU 44 28 16 60 28 32 66 38 28 78 46 32 224 70 154 
EUR 6 383 435- 52 l 188 966 222 753 742 ll 802 756 46 1 033 899 134 
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9. Unentgeltliche Leistungen 
9.1 Private Leistungen I 9.1 Transferts prives 
1966 1967 1968 1969 1970 
BERICHTENDES LAND 
PAYS DECLARANT 
I I I I I I I I I I (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) 
Mio $ 
Insgesamt - Total 
Deutschland (BR) • 53 916 - 863 61 841 - 780 68 861 - 793 149 1 192 - 1 043 176 1 729 - 1 553 
France* 139 53 86 161 152 9 265 789 - 524 324 1 037 - 713 434 1 002 - 568 
Italia 483 46 437 483 56 427 562 73 489 595 87 508 605 108 497 
Nederland 51 85 - 34 58 86 - 28 72 92- 20 83 119- 36 86 160- 74 
UEBL/BLEU 1421 110 32 156 126 30 176 132 44 178 168 10 216 176 40 
EUR 6 868 1 210 - 342 919 1 261 - 342 1 143 1 947- 804 1 329 2 603- 1 274 1 517 3 175- 1 658 
Liinder der Europiilschen Gemelnschaften - Pays des Communautes Europeennes 
Deutschland (BR) • 21 292- 271 23 261 - 288 24 264- 240 60 819 - 259 76 427- 351 
France* 51 16 35 50 12 38 67 163- 96 103 216 - 113 138 140 - 2 
It alia 116 6 110 95 8 87 96 10 86 117 10 107 123 14 109 
Nederland 19 17 2 24 15 9 33 15 18 34 22 12 35 27 8 
UEBL/BLEU 12 46 - 34 14 46 - 32 16 48 - 32 20 64 - 44 18 58 - 40 
EUR 6 219 377 - 158 206 342 - 136 236 500- 264 334 631- 297 390 666- 276 
Drlttliinder - Pays tiers 
Deutschland (BR) • 32 624- 592 381 580- 542 44 597- 553 89 873- 784 100 1 802 - 1 202 
France • 88 37 51 
1111 
140- 29 198 626- 428 221 821- 600 296 862 - 566 
It alia 367 40 327 388 48 340 466 63 403 478 77 401 482 94 388 
Nederland 32 68- 36 34 71- 37 39 77 - 88 49 97 - 48 51 133 - 82 
UEBL/BLEU 130 64 66 1421 80 62 160 84 76 158 104 54 198 118 80 
EUR 6 649 833 
-
184 713 919 - 206 907 1 447- 540 995 1 972 - 977 1 127 2509 - 1 382 
darunter (wichtigste Landergruppen) : / dont principales zones: 
Vereinigtes Konigreich- Royaume-Uni 
Deutschland (BR) • 1 10 - 9 1 10- 9 3 10- 7 7 12 - 6 9 18 - 4 
France* 12 4 8 10 6 4 16 18 3 21 17 4 20 16 4 
It alia 18 3 15 18 3 15 16 13 3 16 4 12 17 6 11 
Nederland 4 3 1 4 3 1 4 4 0 5 4 1 5 6- 1 
UEBL/BLEU 8 6 2 8 6 2 8 6 2 8 8 0 10 8 2 
EUR 6 43 26 17 41 28 13 47 46 1 57 45 12 61 49 12 
Vereinigte Staaten- Etats-Unis 
Deutschland (BR) • 5 85 - 30 6 37 - 31 6 36 - 30 21 42- 21 23 46 - 23 
France* 29 7 22 27 9 18 44 28 16 55 36 19 94 37 57 
Italia 188 13 175 195 16 180 234 22 212 250 26 224 264 34 230 
Nederland 8 7 1 8 7 1 9 7 2 9 8 1 11 10 1 
UEBL/BLEU 18 10 8 20 10 10 26 14 12 26 20 6 30 18 12 
EUR 6 248 72 176 256 78 178 319 107 212 361 132 229 422 145 277 
Japan- Japan 
Deutschland (BR) • 0 4- 4 0 5- 5 0 4- 4 1 6- 5 1 7- 6 
France • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 
Italia b) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Nederland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
UEBL/BLEU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
EUR 6 0 4- 4 0 5- 5 0 4- 4 1 6- 5 2 8- 6 
Kanada - Canada 
Deutschland (BR) • 0 9- 9 0 9- 9 0 9- 9 1 10 - 9 0 11- 11 
France • 4 2 2 6 2 3 6 4 1 7 4 3 6 3 8 
Italia b) 30 - 30 86 - 86 40 0 40 47 1 46 50 1 49 
Nederland 1 4- 3 2 6- 8 2 5- 3 2 6- 8 2 5- 8 
UEBL/BLEU 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 
EUR 6 37 17 20 45 18 27 49 20 29 59 22 37 60 22 38 
OstblockH!.nder - Pays de la zone sino-sovietique 
Deutschland (BR) • 0 11- 11 0 11- 11 0 12- 12 1 15- 14 1 16 - 16 
France • 0 1- 1 0 1- 1 1 3- 2 1 5- 4 0 10 - 10 
It alia - - - - - - - - - - - - - - -
Nederland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1- 1 0 1- 1 
UEBL/BLEU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2- 2 0 2- 2 
EUR 6 0 12- 12 0 12- 12 1 15- 14 2 23- 21 1 29 - 28 
Griechenland, Spanien, Tiirkei und .. Dbrige Land er" - Grece, Espagne, Turquie et ~ Autres pays~ 
Deutschland (BR) • 0 451 - 451 0 403- 403 1 408 - 407 5 638- 633 7 2 021 - 2 014 
France* 9 10- 1 37 105- 56 102 399- 297 89 497- 408 116 482- 366 
It alia 28 - 28 31 - 31 48 - 48 44 - 44 39 - 39 
Nederland 10 37- 27 11 40- 29 19 32 - 13 13 48- 35 16 84 - 68 
UEBL/BLEU 94 32 62 102 42 60 112 38 74 102 44 58 120 52 68 
EUR 6 141 530- 389 181 590 - 409 282 877- 595 253 1 227- 974 298 2 639 - 2 341 
I 
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9. Transferts unilateraux 
9.2 Offentliche Leistungen I 9.2 Transferts publics 
1966 1967 1968 1969 1970 
BERICHTENDES LAND 
PAYS DECLARANT 
I I I I I I I I I I (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) 
Mio $ 
Insgesamt - Total 
Deutschland (BR) • 71 789- 718 67 896- 829 287 1 323 - 1 036 413 1 534 - 1 121 666 1 558 - 9112 
France • 18 87 - 69 40 573 - 533 76 534- 458 211 555- 344 332 653 - 221 
It alia 63 110- 47 93 157 - 64 58 207 - 149 91 187 - 96 95 403 - 308 
Nederland 32 76- 44 21' 86 - 58 55 101 - 46 83 94- 11 162 118 44 
UEBL/BLEU 6 76- 70 6 100- 94 8 116- 108 10 136- 126 14 192 - 178 
EUR 6 190 1 138 - 948 234 1 812 - 1 578 484 2281- 1 797 808 2 506- 1 698 1 169 2 824- 1 655 
Liinder der Europiilschen Gemelnschaften - Pays des Communautl\s Europeennes 
Deutschland (BR) • 35 114- 79 25 126- 101 33 125- 92 45 120- 75 67 156 - 89 
France • 1 0 1 0 0 0 0 2- 2 0 2- 2 0 2- 2 
It alia 3 - 3 1 7- 6 - - - - - - - - -
Nederland 21 1 20 20 2 18 21 2 19 28 3 25 27 7 20 
UEBL/BLEU 4 24 - 20 6 16- 10 6 18- 12 6 24- 18 10 22- 12 
EUR 6 64 139 - 75 52 151 - 99 60 147- 87 79 149- 70 104 187- 83 
Drlttliinder - Pays tiers 
Deutschland (BR) • 36 675- 639 42 770- 728 254 1 198 - 944 368 1 414 - 1 046 499 1 402 - 903 
France* 17 87 - 70 40 573- 533 76 532- 456 211 553- 342 332 651 - 219 
Italia 60 110- 50 92 150- 58 58 207 - 149 91 187 - 96 95 403- 308 
Nederland 11 75- 64 8 84 - 76 34 99 - 65 55 91 - 36 135 111 24 
UEBL/BLEU 2 52 - 50 0 84- 84 2 98- 96 4 112- 108 4 170- 166 
EUR 6 126 999 - 873 182 1 661 - 1 479 424 2 134- 1 710 729 2 357- 1628 1 065 2 637- 1 572 
darunter (wichtigste Landergruppen) : f dont principales zones: 
Vereinigtes Konigreich- Royaume-Uni 
Deutschland (BR) • 1 36 36 2 36 - 34 2 35 - 33 1 34- 33 3 39 - 36 
France • - - - - - - - - - - - - - - -
Italia - - - 1 1 0 - - - - - - - - -
Nederland 4 1 3 2 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 
UEBL/BLEU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
EUR 6 5 37- 32 5 38- 33 3 36 - 33 2 35- 33 4 40- 36 
Vereinigte Staaten- Etats-Unis 
Deutschland (BR) • 4 169 - 165 2 161 - 159 2 181 - 179 4 166 - 162 9 209- 200 
France* 0 0 0 0 0 0 0 1- 1 0 1- 1 0 0 0 
Italia 18 0 18 19 8 11 10 0 10 5 0 5 2 0 2 
Nederland 2 1 1 2 1 1 3 2 1 2 2 0 1 2- 1 
UEBL/BLEU 0 2- 2 0 0 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 
EUR 6 24 172 - 148 23 170- 147 15 184 - 169 13 171 - 158 14 213- 199 
Japan- Japon 
Deutschland (BR) • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 
France* - - - - - - - - - - - - - - -
Italia b) - - - - - - - - - - - - - - -
Nederland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
UEBL/BLEU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
EUR 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 
Kanada - Canada 
Deutschland (BR) • 0 16- 16 0 20 - 20 0 24- 24 0 21- 21 1 25 - 24 
France* - - - - - - - - - - - - - - -
Italia b) 
- - - - -
- - - - - - - - - -
Nederland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
UEBL/BLEU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
EUR 6 0 16 - 16 0 20 - 20 0 24- 24 0 21- 21 1 25 - 24 
Ostblocklander - Pays de la zone sino-sovietique 
Deutschland (BR) • 0 4- 4 0 2- 2 0 12 - 12 0 16 - 15 0 20- 20 
France* - - - - - - - 1- 1 - - - - - -
Italia - s- s - 2- 2 - s- 3 - 1- 1 0 3- s 
Nederland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
UEBL/BLEU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
EUR 6 0 7- 7 0 4- 4 0 16- 16 0 16 - 16 0 23 - 23 
Griechenland, Spanien, Tiirkei und .. Dbrige Under" - Grece, Espagne, Turquie et « Autres pays • 
Deutschland (BR) • 5 217- 212 6 239- 233 6 258- 252 6 272- 266 5 311 - 306 
France* 0 0 0 0 458- 458 0 398- 398 16 423- 407 3 391 - 388 
It alia 0 23 - 23 0 8- 8 0 4- 4 0 20- 20 0 9- 9 
Nederland 1 7- 6 1 14 - 13 0 34 - 34 2 29 - 27 1 46 - 45 
UEBL/BLEU 0 28 - 28 0 34 - 34 0 34 - 34 0 38 - 38 0 46 - 46 
EUR 6 6 275- 269 7 753 - 746 6 728 - 722 24 782- 758 9 803- 794 
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10. Kapitalbewegungen 
10.1 Direktinvestitionen: Forderungen I 10.1 lnvestissements directs: avoirs 
1966 1967 1968 1969 1970 
BERICHTENDES LAND 
PAYS DECLARANT 
I I I I I (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) I (=) (+) I (-) I (=) (+) I {-) I (=) 
Mio $ 
Insgesamt - Total 
Deutschland (BR) • b) 42 349 - 307 141 401 - 260 85 482 - 397 203 749 - 546 146 832 - 686 
France • 55 196 - 141 54 383 - 329 61 402 - 341 117 308 - 191 43 413 - 370 
It alia 98 195 - 97 58 292 - 234 117 378 - 261 103 386 - 283 176 285 - 109 
Nederland 165 421 - 256 188 486 - 298 170 516 - 346 347 845 - 498 479 971 - 492 
UEBL/BLEU 32 40 - 8 48 100 - 52 48 100 - 52 90 104 - 14 20 176 - 156 
EUR 6 392 1 201 - 809 489 1 662 - 1 173 481 1 878 - 1 397 860 2 392 - 1 632 864 2 677 - 1 813 
Liinder der Europiiischen Gemeinschaften - Pays des Communautes Europeennes 
Deutschland (BR) • b) 
2:1 
109 - 103 80 160 - 80 28 168 - 140 45 253 - 208 41 283 - 242 
France • 94 - 66 19 79 - 60 19 69 - 50 72 82- 10 15 97- 82 
It alia 16 84 - 68 18 86 - 68 33 67 - 34 34 158 - 124 114 109 5 
Nederland 
741 
223 - 149 75 171 - 96 63 209- 146 123 305 - 182 215 424 - 209 
UEBL/BLEU 14 28 - 14 16 42- 26 18 54- 36 50 68- 18 10 90 - 80 
EUR 6 138 538 - 400 208 538- 330 161 567 - 406 324 866 - 542 395 1 003 - 608 
Drittliinder - Pays tiers 
Deutschland (BR) • b) 36 240 - 204 61 241 - 180 57 314- 257 158 496 - 338 105 549 - 444 
France* 27 102 - 75 35 304 - 269 42 333- 291 45 226 - 181 28 316 - 288 
Italia 82 111 - 29 40 206 - 166 84 311 - 227 69 228 - 159 62 176 - 114 
Nederland 91 198 - 107 113 315 - 202 107 307 - 200 224 540 - 316 264 547 - 283 
UEBL/BLEU 18 12 6 32 58 - 26 30 46- 16 40 36 4 10 86 - 76 
EUR 6 254 663 - 409 281 1 124 - 843 320 1 311 - 991 536 1 526 - 990 469 1 674 - 1 205 
darunter (wichtigste Llindergruppen) : / dont principales zones: 
Vereinigtes Konigreich- Royaume-Uni 
Deutschland (BR) • b) 1 19 - 18 0 4- 4 1 9- 8 1 10 - 9 7 50 - 43 
France* 2 20 - 18 7 8- 1 6 7- 1 2 6- 4 2 18- 16 
It alia 6 1 5 1 0 1 1 4- 3 1 3- 2 1 3- 2 
Nederland 49 92 - 43 60 178- 118 50 111 - 61 66 172 - 106 172 230 - 58 
UEBL/BLEU 4 - 4 6 18 - 12 8 4 4 6 6 0 2 10 - 8 
EUR 6 62 132- 70 74 208- 134 66 135- 69 76 197 - 121 184 311 - 127 
Vereinigte Staaten- Etats-Unis 
Deutschland (BR) • b) 1 18 - 17 5 18 - 13 2 41 - 39 63 143- 80 8 89 - 81 
France* 4 5- 1 1 23 - 22 11 17- 6 5 11- 6 5 25 - 20 
It alia 18 8 10 3 13- 10 10 25- 15 3 22 - 19 6 13- 7 
Nederland 11 11 0 11 12 - 1 14 51 - 37 66 189 - 123 15 62 - 47 
UEBL/BLEU 10 - 10 4 6- 2 4 6- 2 20 4 16 4 26 - 22 
EUR 6 44 42 2 24 72- 48 41 140- 99 157 369 - 212 38 215- 177 
Japan- Japan 
Deutschland (BR) • b) 0 1- 1 0 1- 1 - 4- 4 - 4- 4 - 6- 5 
France* - - - 2 - 2 - 1- 1 2 - 2 - 1- 1 
Italia b) 0 - 0 - - - 1 6- 5 5 16 - 11 - - -
Nederland - 0 0 - 5- 5 1 1 0 1 1 0 0 1- 1 
UEBL/BLEU - 2- 2 - - - - 2- 2 - 4- 4 - 2- 2 
EUR 6 0 3- 3 2 6- 4 2 14- 12 8 25 - 17 0 9- 9 
Kanada - Canada 
Dentschland (BR) • b) 2 27 - 25 2 36 - 34 5 23- 18 30 33 - 3 4 51- 47 
France* 13 15 - 2 1 18 - 17 14 44- 30 - 32- 32 - 20 - 20 
Italia b) 0 1- 1 1 2- 1 11 5 6 4 26 - 21 2 4- 2 
Nederland 1 5- 4 0 3- 3 0 2- 2 33 18 15 10 6 4 
UEBL/BLEU - - - 4 2 2 - - - - - - - 2- 2 
EUR 6 16 48 - 32 8 61 - 53 30 74- 44 67 108 - 41 16 83- 67 
Ostblocklll.nder- Pays de la zone sino-sovietique 
Deutschland (BR) • b) 0 - 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 
France* - - - - - - - - - - - - - - -
It alia 8 - 8 2 - 2 2 - 2 1 - 1 3 - 3 
Nederland - - - 0 - 0 - - - - 0 0 - - -
UEBL/BLEU - - - 2 - 2 - - - - - - - - -
EUR 6 3 - 3 4 0 4 2 0 2 1 0 1 3 0 3 
Griechenland, Spanien, Tiirkei und , "Obrige Ul.nder" - Grece, Espagne, Turquie et • Autres pays o 
Deutschland (BR) • b) 10 99- 89 12 114 - 102 29 138 - 109 25 159 - 134 37 220 - 183 
France • 7 42- 35 14 102 - 88 4 62- 58 6 77- 71 12 100 - 88 
It alia 46 71- 25 25 71- 46 36 128 - 92 46 188 - 92 85 135 - 100 
Nederland 14 36- 22 23 75- 62 13 94- 81 22 108 - 86 40 147 - 107 
UEBL/BLEU - 8- 8 2 12 - 10 4 14 - 10 4 8- 4 2 34 - 32 
EUR 6 77 256 - 179 76 374 - 298 86 436 350 103 490 - 387 126 636 - 510 
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10. Mouvements de capitaux 
10.2 Direktinvestitionen: Verbindlichkeiten I 10.2 lnvestissements directs: engagements 
1966 1967 
BERICHTENDES LAXD 
1968 196Y 1!170 
PAYS DECLARANT 
I I I I I I I I I I (+) (-) (~) (+) (-) (~) (+) (-) H (+) (-) (~) (+) (-) (~) 
Mio $ 
Insgesamt- Total 
Deutschland (BR) • 1014 154 860 9561 253 703 674: 
:3031 
371 075 1 328 1 347 843j 5441 299 
France* 271 19 252 34 408: 4oo! 
I 353' 019 212 196 76 324 6591 
,:;1 596 Italia 362 47 315 3771 115 262 412 80 332 5591 140 419 727! 606 
Kcderland 248 uo 158 354! 100 254 
5181 194j 324 6:!9 285 354 8501 024 526 I UEBLjBLEU 200 60 140 268! 38 200 300 50 250 :wol 24 276 3561 38 318 EUR 6 2 095 370 1 725 2 3081 540 1 768 2 312 8391 1 473 2 573 853 1 720 3 435 1 090 2 345 
Liinder der Europiiischen Gemeinschaften - Pays des Communautes Europeennes 
Deutschland (BJ{) • 254 57 197 259 351 224 145: 64[ 81 2191 671 152 174: 91 83 France * 70 11 59 111 11 100 1451 38 1 107 120 10j 110 2921 18 274 It alia 94 2 92 53 68 1 - 15 741 51 69 101 ~!~I 66 149 28 121 Nederland 71 22 49 81 ;~I 64 117 76· 41 140 ;)11 83 2311 83 148 UEBL/BLEU 84 54 30 128 108 112 3o 1 82 1441 10, 134 100 30 70 EUR 6 573 146 427 632 151 481 5931 m] 380 724 1791 545 9461 250 696 
Drittliinder - Pays tiers 
Deutschland (BR) • 
7601 971 663 6971 2181 479 529 239 290 456 261 195 669 453 2lfl France * 201 8 193 242 23! 210 263 174 89 280 66 214 367 45 32~ 
It alia 268 
451 223 324' 471 277 338 75 263 458 105 353 578 93 485 I Nederland 1771 68 109 2731 83! 190 401 118 283 499 228 271 619 241 37H 
UEBLjBLEU 1161 6 110 140 181 122 188 20 168 156 14 142 256 8 248 EUR 6 1 522 224, 1 298 1 676, 389 1 287 1 719 626 1 093 1 849 6741 1 175 2 4891 840 1 649 
darunter (wichtigste Liindergruppen) : / dont principales zones: 
Vereinigtes Konigreich- Royaume-Uni 
Deutschland (BR) • 123 11 112 92 54 38 sol 44 36 
761 
15 61 85: 15 70 
France • 16 2 14 30 3 27 35 11 24 26 4 22 591 6 53 
It alia 9 1 8 21 5 16 9' 1 8 31 7 24 311 6 2Cl I Ncderland 42 8 34 70 12 58 43j- 10 53 gg, 69 30 91 39 5~ 
UEBL/BLEU 10 - 10 16 - 16 20' - 20 341 - 34 52 1 2 50 
EUR 6 200 22 178 229 74 155 187i 46 141 2661 95j 171 3181 68 250 
Vereinigte Staaten- Etats-Unis 
Deutschland (BR) • 4341 4~1 388 425! 731 352 3151 98 217 224 119 105 303 119 184 I France • 1211 119 145' 2 143 83 17 66 139 9 130 181 15 160 
It alia 89 6! 83 
,::, 4~ 64 67 3 64 101 1:3 88 159 21 1:lH Nederland 931 3~1 63 123 257 96 161 294 89 205 346 142 204 UEBL/BLEU 72 70 100 
u!l 98 106 2 104 60 2 58 142 2 140 EUR 6 8091 86 723 904 780 828 216 612 818 232 586 1 131 299 832 
Japan- Japon 
Deutschland (BR) • 1 - 1 0 0 0 11 0 1 6! Ol 6 151 
=I 15 France • - - - - - - 5, - 5 ~I - 3 ~I 9 ltalia b) 0 - 0 2 - 2 1: - 1 - - - -
Nederland 0 - 0 0 - 0 11 0 1 11 0 1 11 1 (I I 
UEBL/BLEU - -- - 2 -- 2 2i - 2 I - - 3~1 - 6 EUR 6 1 - 1 4 0 4 1ol 0 10 ~I 0 10 1 30 
Kanada - Canada 
Deutschland (BR) * 11 •I 10 1~1 10' 3 7 1 6 15 6 9 4 28- 24 France • 5 - 5 - 1 1 2 - 1 10 0 10 2 3- 1 ltalia b) 4 - 4 2 1 3 2 1 4 2 2 1 - 1 
Nederland 5 2 3 8 9 - 1 12 2 10 8 3 5 25 6 19 
UEBL/BLEU - - -
2;1 
- 2 2 - 2 2 2 0 - - -
EUR 6 21i 3 2l 21 6 25 7 18 39 13 26 32 37- 5 
Ostblocklander - Pays de la zone sino-sovietique 
Deutschland (BR) • 0 - 0 ol -- 0 ~I - 0 ol =I 0 ol - 0 France • - - - 4 - 4 - 3 -i - ll - 1 Italia 0 - 0 0 - 0 - - ~I ~I 0 0 0 Nederland - - - - - - 0 0 0 0 1 UEBL/BLEU - - - 2 -- 2 -;I - - 2 - --EUR 6 0 - 0 6 --- 6 0 3 2, 2 21 0 2 
Griechenland, Spanien, Tiirkei und ,Ubrige Land er" - Grece, Espagne, Turquie et << Autres pays~ 
Deutschland (BR) * 55 ~I 52 41! 321 9 9 5 4 6' 9- 3 21 5 16 France • 11i 11 wi 2 8 13 4 9 4 10- 6 10 5 5 
Italia 9 0 9 11 2 9 10 2 8 30 2 28 15 3 12 
Nederland 6 
!I 
2 8 4~i 7 29 8 21 30 27 3 33 15 18 UEBL/BLEU 2 0 6 0 6 2 4 8 - 8 6 2 4 EUR 6 83 74 76 33 67 21 46 78 48 30 ss 30 55 
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10. Kapitalbewegungen 
10.3 Sonstige langfristige Forderungen des privaten Sektors ( *) 
10.3 Autres avoirs a long terme du secteur prive (*) 
1966 1967 1968 1969 1970 
BERICHTE:\DES LAND 
PAYS DECLARANT 
I I I I I I I I I I (+) (-) (~) (+) (-) (~) (+) (-) (=) (+) (-) (~) (+) (-) (~) 
Mio $ 
Insgesamt - Total 
Deutschland (BR) • b) 88 1421- 54 541 1891- 135 54 237 - 183 83 330 - 247 96 353- 257 France* 155 201- 46 100 247- 147 89 203 - 114 76 166 - 90 486 920- 434 
It alia 154 ~~~~= 347 460 659- 199 741 845 - 104 687 1 267 - 580 833 1 195 - 362 Nederland 103 115 105 252:- 147 113 188- 75 127 199 - 72 117 178- 61 
UEBL/BLEU a) b) 46 86 - 40 48 
1 3::1 = 
4 68 62 6 146 110 36 24 96 - 72 
EUR 6 546 1 148,- 601 767 631 1 065 1 535- 470 1 119 2 071- 953 1 556 2 741- 1 186 
Liinder der Europiilschen Gemelnschaften - Pays des Communautes Europeennes 
Deutschland (BR) • b) 15 32 - 17 19 49 - 30 151 31!- 16 24 81 - 57 17 73- 56 
France* 49 48 1 17 46 - 29 8 42'- 34 23 27- 4 47 60 - 13 
It alia 18 99- 81 44 57- 13 83 61 22 44 60 - 16 45 74- 29 
Nederland 18 32 - 14 22 40 - 18 19 44- 25 23 20 3 19 21 - 2 
UEBL/BLEU a) b) 8 54 - 46 8 32 - 24 8 26 - 18 12 28 - 16 10 42 - 32 
EUR 6 108 265- 157 110 214- 114 133 204 - 71 116 ll6- 90 1381 170- 132 
Drittliinder - Pays tiers 
Deutschland (BR) • b) 73 1101- 37 35' 1401- 105 39 206 - 167 59 249 - 190 79 280- 201 
France* 1061 1531- 47 83' 201 - 118 81 161 - 80 53 139 - 86 439 860- 421 It alia 136 402 - 266 416 
'T 186 658 784- 126 643 1 207 - 564 788 1 121 - 333 Nederland 85 186 - 101 83 212 - 129 94 144- 50 104 179 - 75 98 157 - 59 UEBL/BLEU a) b) 38 321 6 40 20 20 60 36 24 134 82 52 14 54- 40 EUR 6 438 883 - 445 657 1 175 - 518 932 1 331 - 399 993 1 856- 863 1 418 2 471- 1 054 
darunter (wichtigste Landergruppen) : f dont principales zones: 
Vereinigtes Konigreich- Royaume-Uni 
Deutschland (BR) • b) 1 4- 3 2 7- 5 5 12- 7 2 8- 6 4 12 - 8 
France* 23 27 - 4 2 48 - 46 - 18 - 18 1 26- 25 10 36 - 26 
It alia 5 2 3 1 5- 4 2 3- 1 3 10 - 7 25 10 15 
Nederland 18 38 - 20 11 27- 16 9 10- 1 7 7 0 3 13 - 10 
UEBLJBLEU a) b) - - - - - - - 4- 4 - 18- 18 - 2 - 2 
EUR 6 47 71- 14 16 87 - 71 16 47 - 31 13 69 - 56 41 73 - 31 
Vereinigte Staaten- Etats-Unis 
Deutschland (BR) • b) 1~1 6'- 4 41 25 - 21 2 12- 10 5 14- 9 4 32 - 28 I France* I 6 13 1 6- 5 4 12- 8 3 7- 4 10 53- 43 
It alia 51 48 - 43 4 29 - 25 7 11- 4 6 75- 69 10 21 - 11 
Nederland 
3!1 
1 0 4 15 - 11 6 17- 11 5 7- 2 4 12- 8 
UEBLJBLEU a) b) - 36 30 - 30 56 2 54 132 4 128 12 2 10 
EUR 6 63 61 1 43 75- 31 75 54 21 151 107 44 40 110- 80 
Japan- Japan 
Deutschland (BR) • b) - 2- 2 0 - 0 1 6- 5 ~r 0 0 -I 1- 1 France* - - - - - - 2 - 2 - 1 2 8- 6 
Italia b) 2 3- 1 5 1 4 8 9- 1 3, 1 2 - - -
Nederland 3 0 3 3 1 2 2 0 2 ~I 0 1 0 0 0 UEBL/BLEU a) b) - - - - - - - - - - - - - -EUR 6 5 5 0 8 2 6 13 15 - 2 1 4 2 9- 7 
Kanada - Canada 
Deutschland (BR) • b) 181 101 8 11 181- 17 4 24 - 20 9 18- 9 8 27 - 19 
France* 6, l 24 17j I 11 30 35- 5 4 22- 18 12 9 3 Italia b) 2 2 ~I 2 6 - 6 - - - - 1- 1 Nederland 1 ~- 0 0 1 1 0 1 3- 2 1 2- 1 UEBL/BLEU a) b) - - - - - - - 2- 2 - 4- 4 EUR 6 27 18 26 41 60 - 19 14 45 - 31 21 43 - 22 
Ostblocklander- Pays de la zone sino-sovietique 
Deutschland (BR) • b) 0 
- 0 0 - 0 0' 0 0 - 1 - 1 0' 0 0 
France* 3 - 3 3 2 1 - - - 1 - 1 101! 255 - 154 
It alia 8 50 - 42 100 167- 67 146 211 - 65 214 400- 186 2211 364 - 143 
Nederland 12 21- 9 19 60- 41 25 35- 10 33 31 2 so] 3 27 
UEBL/BLEU a) b) - - - - - - - - - - - - 3~1 - -EUR 6 23 71 - 48 112 229- 107 171 146- 75 148 431- 184 622 - 270 
Griechenland, Spanien, Tiirkei und , Obrige Lander" - Grece, Espagne, Turquie et « Autres pays & 
Deutschland (BR) • b) 19 331- 14 9' 
261-
17 11 36- 25 15 45 - 30 23 82- 59 
France* 18 67 - 49 11 84 - 73 9 55- 46 21 23 - 2 169 349- 180 
It alia 88 148 - 60 248 304 - 56 410 458- 48 390 601 - 211 470 652 - 182 
Nederland 36 99 - 63 36 
901-
54 41 66- 25 41 99 - 58 45 96 - 51 
UEBL/BLEU a) b) - 20 - 20 2 18 - 16 2 18- 16 - 26 - 26 - 22 - 22 
EUR 6 161 367 - 106 306 512- 216 473 633- 160 467 794- 317 707 1 201 - 494 
106 (*) Ohne Portfolioinvestitionen I(*) Non compris les investissements de portefeuille. 
10. Mouvements de capitaux 
10.4 Sonstige langfristige Verbindlichkeiten des privaten Sektors (*) 
10.4 Autres engagements a long terme du secteur prive (*) 
1966 
BERICHTENDES LAND 
1967 1968 1969 1970 
PAYS DECLARANT 
I I I I I I I I I I (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) (+) (-) (=) 
Mio $ 
lnsgesamt - Total 
Deutschland (BR) • 432 275 157 
2831 
288 
- 5 294 397 - 103 510 4401 70 809 555 254 France* 357 288 69 362 227 135 189 204 
-
15 428 271 157 720 188 532 
It alia 49'i 501 
- 6 541 557 
-
16 681 556 125 510 
'T 10 1 266 419 847 Nederland 152 50 102 202;1 40 162 138 110 28 183 76 107 397 98 299 UEBL/BLEU 11) 98 44 54 1141 76 38 60 74- 14 368 60 308 50 128 - 78 EUR 6 1 534 1 158 376 1 502 1 188 314 1 362 1 341 21 1 999 1 367 632 3 242 1 388 1854 
Lander der Europaischen Gemeinschaften - Pays des Communautes Europeennes 
Deutschland (BR) • 1341 531 81 62! 70- 8 43 81- 38 158 91 67 3571 170 187 France* 
891 
59 30 95 1 39 56 67 46 21 159 53 106 302 32 270 
It alia 274 60, 208 1881 100 88 152 96 56 229 111 118 840 165 675 
Nederland 27 141 13 32 18 14 59 16 43 80 15 65 54 36 18 UEBL/BLEU a) 6 90- 14 141 12 2 16 22 - 6 232 12 220 16 24- 8 EUR 6 5301 2ill 318 391 239 15l 337 l61 76 858 282 576 1 569 4l7 1 14l 
Drittliinder - Pays tiers 
Deutschland (BR) • 
2981 
222 76 221 218 3 251 316 - 65 352 349 3 452 385 67 
France • 268 229 39 267 188 79 122 158 - 36 269 218 51 418 156 262 
It alia 221 435 - 214 353 457 
-
104 529 460 69 281 409 - 128 426 254 172 
Nederland 
1251 
36 89 170 22 148 79 94 - 15 103 61 42 343 62 281 
UEBL/BLEU a) 92 24 68 100 64 36 44 52- 8 136 48 88 34 104 - 70 
EUR 6 1 004 946 58 1 111 949 16l 1 025 1 080 - 55 1 141 1 085 56 1 673 961 7U 
darunter (wichtigste Liindergruppen) : f dont principales zones: 
Vereinigtes Konigreich- Royaume-Uni 
Deutschland (BR) • 311 27 4 14 25 - 11 23 31 - 8 63 17 46 82 33 49 
France • 21 10 11 31 12 19 5 25- 20 27 10 17 33 10 23 
It alia 9 134 - 125 15 29 - 14 20 20 0 17 23 - 6 43 21 22 
Nederland 5- 2 7 24- 3 27 10 2 8 20 7 13 42- 4 46 
UEBL/BLEU a) 10 - 10 10 8 2 - 4- 4 4 - 4 - 6- 6 
EUR 6 76 169 - 93 94 71 l3 58 Sl- l4 131 57 74 lOO 66 134 
Vereinigte Staaten- Etats-Unis 
Deutschland (BR) • 35 57 - 22 
381 
58- 20 72 76- 4 1ti 61 - 43 26 53 - 27 
France • 83 67 16 69 45 24 25 48- 23 30 53 - 23 142 53 89 
It alia 99 168 - 69 118 194 - 76 203 235 - 32 166 156 10 182 130 52 
Nederland 19 10 9 ;~I 11 46 19 51 - 32 28 15 13 202 20 182 UEBL/BLEU a) 30 2 28 10 20 4 4 0 4 14- 10 4 36 - 32 
EUR 6 l66 304 - 38 3ll 318 
- 6 323 414 - 91 l46 l99 - 53 556 29l 264 
Japan - J apon 
Deutschland (BR) • o' 0 0 0 o' 0 0 0 0 0 0 0 0 1- 1 
France • - - - - - - - - - - - - - - -
Italia b) 1 0 1 - 1- 1 - - - - - - - - -
Nederland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 
UEBL/BLEU a) - - - - - - - - - 6 - 6 - 4- 4 
EUR 6 1 0 1 0 1- 1 0 0 0 6 0 6 4 5- 1 
Kanada - Canada 
Deutschland (BR) • 1 8- 7 6 3 3 5 5 0 1 11- 10 3 3 0 
France • 3 5- 2 4 6- 2 1 1 0 2 5- 3 3 1 2 
Italia b) 1 4- 3 4 2 2 4 2 2 1 2- 1 - - -
Nederland 1 1 0 0 1- 1 0 1- 1 7 2 5 3 3 0 
UEBL/BLEU a) - - - 2 - 2 - - - - - - - - -
EUR 6 6 18- 1l 16 1l 4 10 9 1 11 20 9 9 7 2 
OstblockHinder - Pays de la zone sino-sovietique 
Deutschland (BR) • 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
France • - - - 2 - 2 1 - 1 1 - 1 - - -
ltalia 0 0 0 2 1 1 3 2 1 2 2 0 5 3 2 
Nederland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
UEBL/BLEU 11) - - - - - - - - - - - - - 2- 2 
EUR 6 0 0 0 4 1 3 4 l l 3 l 1 6 5 1 
Griechenland, Spanien, Tiirkei und .,Dbrige Lander"- Grece, Espagne, Turquie et •Autres pays• 
Deutschland (BR) • 211 30 - 9 161 10 6 54 41 12 127 85 42 52 71- 19 
France • 21 12 9 10 5 5 5 2 3 14 18 - 4 8 4 4 
Italia 8 7 1 9 7 2 19 16 3 8 12 - 4 18 6 12 
Nederland 38 16 22 20 3 17 9 6 3 8 5 3- 34 1- 35 
UEBL/BLEU 11) 12 6 6 24 10 14 26 32- 6 6 18- 12 16 4 12 
EUR 6 100 71 29 79 35 44 113 97 16 163 138 25 60 86 - 26 
*l Ohne Portfolloinvestitionen I ( *l Non compris les investissements de portefeuille. 107 

Abschnitt IV : Bestandstabellen 
Section IV : Tableaux d'encours 
Sezione IV : Tabelle di consistenze 
Afdeling IV: Tabellen van de uitstaande bedragen 
Section IV : Status tables 
11. Auslandsposition der Wahrungsbehorden 
1958 ~ 1961 1962 1963 1964 ~ I 0 ~ I 0 ~ I 0 ~ I 0 ~ I 0 
Mio $ 
~ V eriinaerungen 11.1 
0 Bestiinde am 31.12 Deutschland 
A. Forderungen der Wiihrungsbehorden + 743 6 470 + 1 970 8 007 + 
641 
8 071- 257 7 814 + 650 8 464 + 1881 8 652 
A.1 Gold + 98 2 639 + 331 2 971 + 69_!_ 3 664 + 15 3 679 + 165 3 M4 + 404 4 24R 
A.2 Sonderziehungsrechte (SZR) - - - - - - - - - - --
A.3 IWF-Reserveposition + 65 148 + 40 30U + 32~1 637- 120 517 + 35 552 + 361 913 
A.4 Frei verwendbare Fonlerungeu + 435 1 999 + 1 870 3 767- 888 ~ 879- Ill 2 768 + 491 3 259- 5-36 2 723 
A.5 Sonstige Forderungen + 145 1 684 - 274 960 - 69 891- 41 850 -- 41 809 - 41 768 
B. Verbindlichkeiten der Wiihrungsbehorden - 77 157 + 41 141+ 38 179 -- 34 145 -- 37 108 + 80 188 
B.1 Inanspruchnahme des nVF-Kredits - - -- - - -
-I - - - -- -
B.2 Sonstige Verbindlichkeiten c) - 77 157 + 41 H1+ 38 179- .341 145- 37 108 + 80 188 
c. Nettoauslandsposition (A minus B) + 820 6 313 + 1 929 7 866 + 26 7 892- 223 7 669 + 6n 8 356 + 108 8464 
D. Gegenposten zu den Netto-Zuteilg. an SZR - -- - -- - -- - - - - - -
~ Variations 11.2 
0 Encours au 31.12 France c) 
A. Avoirs de autorites monetaires .r + 516 2 329 + 1 0771 3 406 + 676 4 082 + 850 4 932 + 811 5 743 
A.l{Or + 351 l 641 + 480 2 121 + 466 2 587 + 588 3 175 + 554 3 729 A.2~Droits de- tirage speciaux (DTS) - - - - - - - - - -
A.:J Position de reserve auprf>s du FMI + 186 ~02 + 225 427 + 12 439 + 12 451 + 168 619 
A.4 Avoirs librement uti!isables - 4 429 + 388 817 + 206 l 023 + 259 1 282 + 93 1 375 
A.5 .2:Antres avoirs - 17 57- 16 41- 8 33- 9 24- 4 20 
B. Engagements des autorites mon6.taires + 12 60 + 11 71- 39 32 + 5 37 + 30 67 
B.l Recours au credit du FMI - - - - - - - - - -
B.2 Autres engagements + 12 60 + 11 71- 39 32 + 5 37 + 30 67 
c. Position exterieure nette (A moins B) + 504 2 269 + 1 066 3 335 + 715 4 050 + 845 4 895 + 781 5 676 
D. ContrepQrtie des aiiOCQtions nettes de DTS - - - - - - - - - - - -
~ Varia.rioni 11.3 0 Posizione a1 31.12 ltalia 
A. Attivitc\ delle QUtoritc\ monetQrie + 848 2 526 + 107 3 567 + 600 4 167 + 497 4 664- 454 4 210 + 188 4 398 
A.1 Oro + 634 1 086 + 455 2 203 + 22 2 225 + 18 2 243 + 100 2 343- 236 2 107 
A.2 Diritti speciali di prelievo (DSP) - - - - - - - - - - - -
A.3 Posizione di riserva presso il FMI + 45 45 + 0 68 + 175 243- 40 203 + 23 226- 85 141 
A.4 Crediti liberamente utilizzabili + 54 I 1 395 - 328 ( 1 296! 318 1 334 + 91 1 425- 386 1 040 + 539 1 579 A.5 Altri crediti + 115 i - 20 I 85 365 + 428 793- 192 601- 30 671 
B. Passivitcl delle autoritci monetarie - 3 130 - 63 64- 13 51+ 16 67 + 148 215- 144 71 
B.l Ricorso a! credito del FMI - - - - - - - - - - - -
B.2 Altre passivita - 3 130 - 63 64- 13 51+ 16 67 + 148 215- 144 71 
C. Poslzione netta sull'estero (A meno B) + 861 2 396 + 170 3 503 + 613 4 116 + 481 4 597- 602 3 995 + 332 4 327 
D. ContropQrtitQ Q5Segnazioni nette di DSP - - - - - - - - - - - -
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11. Position exterieure des autorites monetaires 
1965 1966 1967 1968 1969 1970 
I 
I I 
I I I 
/:,. D /:,. 
I 
D /:,. 
I 
D /:,. D /:,. D /:,. D 
Mio $ 
11.1 /:; Variations 
Deutschland D Encours au 31.12 
- 344 8 308 + 4491 8 757 + 95 8 852 + 1 772 10 624 - 2 871 7 753 + 6 546 14 299 A. Avoirs des autorites mon6taires 
+ 162 4 410- 118 4 292- 64 4 228 + .311 4 539- 460 4 079- 99 3 980 A.1 Or 
- -
- -
- - - - - -+ 258 258 A.2 Droits de tirage speciaux (DTS) 
+ 164 1 077 + 180 1 257- 205 1 052 + 463 1 515- 1 213 302 + 615 917 A.3 Position de reserve auprcs du FM! 
- 779 1 94± + .536 2 480 + 14.J 2 623 + M6 2 969- 1 .J69 1 600 + 6 253 7 853 A.4 Avoirs librenwnt utilisables 
+ 109 877- 149 7~8 + 221 949 + 6.52 1 601 + 171 1 772- 481 1 291 A.5 Autrcs avoirs 
- 18 170- 28 142 + 136 278 + 70 348+ 41 389 + .379 768 B. Engagements des autorites mon6taires 
- -
- - -- - - - -
- -
- B.1 Recours au credit du FM! 
- 18 170- 28 142 + 136 278 + 70 348 + 41 389 + .179 768 B.2 Autres engagements c) 
- 326 8 138 + 477 8 615- 41 8 574 + 1 702 10 276- 2 912 7 364 + 6 167 13 531 c. Position exterieure nette (A moins B) 
- --
-
--
- - - - - -+ 2o2l 202 D. Contrepartie des allocations nettes de DTS 
11.2 !:. V eranderi»ge» 
France c) D Positie op 31.12 
+ 619 6 362 + 386 6 748 + .3011 7 049- 2 840 4 209- .339 3 870 + 1 092 4 962 A. Vorderingen van de monetaire autoriteiten 
+ 1177 4 706 + 5.12 .) 238- 4i 5 234- 1 357 3 877- .130 3 547 -- 15 3 53~ A.1 Goud 
- - - -
-I - - -- --- -+ 171 171 A.2 Bijzonderc trckkingsrechten (BTR) 
+ 265 884 + 104 988-
1021 
886- 885 1- 1 - - - A.3 Rcservepositie tegenover het IMF 
- 62-1 752- 245 507 + .167 874- 551 32:3 .,, 286 + 971 1 257 AA Vrij beschikbare vorderingen 
-- 20- 5 15 + 40 .')5- 47 8+ 211 a7- 3.5 ~ A.5 Overige vorderingen 
- 47 20 + 12 32- 4 28 + 4.19 467 + 1 208 1 675 -- 995 680 B. Verplichtingen van de monetaire autoriteiten 
- - - -
-
- -
-+ 499 499 + 110 609 B-1 Beroep op IMF krediet 
- 47 20 + 12 32- 4 ~8 + 439 467 + 709 1 176- 1 105 71 B.2 Overige verplichtingen 
+ 666 6 341 + 374 6 716 + .105 7 021 - 3 279 3 741 - 1 547 2 195 + 2 087 4 282 c. Netto positie t.o.v. buitenland (A min B) 
-
--- - - -
-- -- - -
-+ 166 166 D. Tegenposten van de netto toegewezen BTR 
11.3 /:; Variations 
ltalia D Amounts outstanding at 31.12 
+ 9681 5 366 + 259 5 625 + 519 6 144- 86 6 058- 550 5 508 + .)35 5 843 A. Assets of the monetary authorities 
+ 297 2 404 + 10 2 414- 14 2 400 + 523 2 923 + 33 2 956- 69 2 887 A.l Gold 
- -
-
-
-
--
-
-
-+ 77 77 A.2 Special drawing rights (SDRs) 
+ 338 479 + 86 565- .18 527 c)+ 367 894- 31 863- 587 276 A.3 Reserve position in the IMF 
+ 181 1 760- 9 1 751 + 611 2 362 c) -1 275 1 087- 29 1 058 + 1 009 2 067 A.4 Freely mobilisable assets 
+ ].52 723 + 172 895- 40 855 + 299 1 154- .523 631- 95 530 A. 5 Other assets 
+ 8 79- 29 50+ 1 51- 25 26 + 154 180- 145 35 B. Liabilities of the monetary authorities 
- -
-
- -
-
-
- -
- - B.1 Use of IMF credit 
+ 8 79- 29 50+ 1 51- 25 26 + 154 180- 145 3[1 B.2 Other liabilities 
+ 960 5 287 + 288 5 575 + 518 6 093- 61 6 031- 704 5 328 + 480 5 808 c. Net external position (A - B) 
- -
- - -
-
-- -
- -+ 105 105 D. Contra-entry to net SDRs allocations 
I 
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11. Auslandsposition der Wahrungsbehorden 
1958 1960 19G1 1962 1963 1964 
!::. 
I 
0 !::. I 0 /':, I 0 !::. I 0 !::. I 0 !::. I 0 I I I 
Mio $ 
!::. Veriinderungen 11.4 0 Bestande am 31.12 Nederland 
A. Forderungen der Wiihrungsbehorden 
-I+ 361 1 922 + 43 1 965- 191 1 946 + 155 2 101 + 
2481 
2 349 
A.1 Gold 
-I+ 320 1 443 + 131 1 574 
--I 1 574 + 20 1 594 + 86 1 680 A.2 Sonderziehungsrechte (SZR) ·- - - - ·- - -- -
A.3 IWF-Reserveposition + 18 121 + 122 243- 40 203 - 203 + 62, 265 
AA Frei verwendbare Forderungen + 83 290- 1.59 1:n + 28 159 + 136 295 + 98. 393 
A.5 Sonstige Forderungen b) - 60 ()8- .51 17- I 10- 1 9 + 0 11 
-. 
B. Verbindlichkeiten der Wiihrungsbehorden - .? 67- JP 28 11 28- 10 18 0 18 
B.1 Inanspruchnahme des IWF-Kredits -- - ·- -- - -- - - -
B.2 Sonstige Verbindlichkeiten c) 
- .9 67- 39 28 0 ~B- 10 l.'i 0 )~ 
C. Nettoauslandspositlon (A minus B) ~r 370 I 855 + 82 I 937- 19 I 918 + 165 2 083 + 248 2 331 D. Gegenposten zu den Netto-Zuteilg. on SZR - -- - - - - - - - - -
!::. Variations 11.5 0 Encours au 31.1:2. UEBL/BLEU 
A. Avoirs des autoritf:s monf:taires 
-I 1 630 + 246 1 1 876- .)6 I 840 + 220 2 060 + 254i 2314 
A.1 Or 1 170 + 78 1 248 + 118 1 366 + r; 1 372 + 
781 
1 450 
r\.2 Droits de tirage speciaux (DTS} - - --- -- -- -
-
-
A.3 Position de reserve auprCs du FlVII R8 -j- 72 160- 26 134 + s 142+ 62 204 
A.4 Avoirs librement utilisables ~52+ 158 410- 154 256 + 204 41i0 + llOi 570 
A.5 Autres avoirs 120- 62 5.~ + .'16 84 + 2 ~6 + 4 90 
B. Engagements des autorites monetaires 20 + 2 22- 2 20- 4 16 + ,, 18 
B.l Recours au credit du Fl\II ·- - - -- -- - -· 
-i --
B.2 Autres engagements ~0 + 2 22- ., :.:!0 -- 4 16 + 21 18 
C. Position exterieure nette (A moins B) j I 610 + 244 I 854- J4 I 820 + 224 2 044 + 2:1 2 296 D. Contrepartie des allocations nettes de DTS - - - -
-
--
- -
- ·-· 
6 Variazioni 11.6 0 Posizione al 31.1~ EURj6 
A. Atti uita delle autorita monetarie .I :I ·I 17 455 + 2 030 19 485 + Sfil 20 346 + 1 421 21 767 + 1 68[1 1 23 456 A.1 Oro !I 4~8 + 1 104 10 ~32 + 617 11 449 + 87.9 12 328 + 886; 13 214 
A.2 Diritti speciali di prelievo (DSPJ - ·- - - - - - - ' -
A.3 Posizione di riserva presso Jl FMT l 788 + lj'J') 1 710- 214 1 496 + 78 1 574 + 5681 2 142 A.4 Crediti liberamt>ntP utilizzabili 7 2a9 - 183 5 571 + 60 5 631 + 705 6 336 + 304 6 640 A.5 Altri crediti 113 1 372 + 398 1 770- 241 1 529- 69 ' 1 460 . I -
B. Passivitcl delle autoritO. monetarie 
:I 352- 1 351 - 59 292 + 102 394- 32 362 B.1 Ricorso al credito del FMI - - - - - - - - -B.2 Altre passivita :352- 1 351- 59 292 + 102 394- .)2 362 
I 
c. Posizione netta sull'estero (A meno B) 17 103 + 2 031 19 134 + 
·:j 20 054 + 1 31.? 21 373 + 1 721 23 094 D. Controportito ossegnazioni nette di DSP . - - -- - - - - -
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11. Position exterieure des autorites monetaires 
1965 1966 1967 1968 1969 1970 
6 
I 
0 6 
I 
0 6 
I 
0 6 I 0 6 I 0 6 I 0 
Mio $ 
11.4 6 Variations 
Nederland 0 Encours au 31.12 
+ 68 2 417 + 381 2 455 + 170 2 625- 164 2 461 + 62 2 523 + 704 3 227 A. Avoirs des autorites monetaires 
+ 68 1 748- 26 1 722- 19 1 703- 14 1 689 + 23 1 712 + 66 1 778 A.1 Or 
- -
-
- - -
-
- -
-+ 144 144 A.2 Droits de tirage speciaux (DTS) 
+ 93 358 + 55 413- 61 352 + 145 497- .58 439 + 100 539 A.3 Position de reserve aupr€-s du FMI 
- 94 299 + 6 305 + 251 556- 287 269 + 101 370 + .194 764 AA Avoirs librement utilisables 
+ 1 12 + 3 15- 1 14- 8 6- 4 2 0 2 A.5 Autres avoirs b) 
- 4 14- 4 10 + 1 11 + 1 12 0 12 + 2 14 B. Engagements des autorites monetaires 
--
-
- --
··-
-
-
- - ·- -
-- B.1 Recours au credit du FMI 
- 4 14- 4 10 + 1 11+ 1 12 0 12 + 2 14 B.2 Autres engagements c) 
+ 72 1 403 + 42 1 445 + 169 1 614- 16-5 1 449 + 62 1 511 + 702 3113 C. Position exterieure nette (A molns B) 
-I - - - - - - - - -+ 87 87 D. Contrepartie des allocations nettes de DTS 
11.5 6 Veranderiagen 
UEBL/BLEU 0 Positie op 31.12 
+ 1601 2 474 + 34 2 508 + 248 2 756- 278 2 478 + 106 2 584 + .304 2 888 A. Vorderingen van de monetaire autoriteiten 
+ 1~1 1 .558- .u 1 524- 44 1 480 + 44 1 524- 4 1 520- 50 1 470 A.1 Goud 
- - - - -
- -- -
-+ 204 204 A.2 Bijzondere trekkingsrechten (BTR) 
+ 108 312 + 60 :J?2- 40 ~32- 26 306 c)- 150 156 c)+ 236 392 A.3 Reservepositie tegenover het IMF 
- 102 468- 10 458 + 324 782- 418 364 + 348 712 + 72 784 A.4 Vrij beschikbare vorderingen 
+ 46 136 + 18 154 + 8 162 + 122 ~84- 88 196- ].58 38 A.5 Overige vorderingPn 
- 18 - 18 -- 10 + 6 24-
.:I 18 + 8 26 B. Verplichtingen van de monetaire autoriteiten 
-
- -
-
- -- - - --
__ I 
-- B.1 Beroep op IMF krediet 
si 
-
18 - 18 --- 18 + 6 24-
,: 18 + ,,I 2R B.2 Overige verplichtingen + 1:1 1 456 + .14 1 490 + 2:1 2 738- 284 1 454 + 2 566 + 2 862 C. Netto positie t.o.v. bulten1and (A mln B) 
-
-
- -
-1 - -- + 70 70 D. Tegenposten van de netto toegewezen BTR -I 
11.6 6 Variations 
EUR 6 0 Amounts outstanding at 31.12 
+ 1 471 24 927 + 1 166 26 093 + 1 333 27 426 - 1 596 25 830 - 3 5921 22 238 + 8 .981 31 219 A. Assets of the monetary authorities 
+ 1 612 14 826 + 364 15 190 - 145 15 045 - 493 14 55~ - 738 13 814 - 167 13 647 A.l Gold 
- -
-
- - - -
- -+ 854 854 A.2 Special drawing rights (SDRs) 
+ 96~ 3 110 + 485 3 595- 446 3 149 + 64 3 213- 1 453 1 760 + 364 2 124 A.3 Reserve position in the IMF 
- 1 417 5 223 + 278 5 501 + 1 696 7 197 - 2 185 5 012- 986 4 026 + 8 699 12 725 AA Freely mobilisable assets 
+ 308 1 768 + 39 1 807 + 228 2 035 + 1 018 3 053- 4I5 2 638- 769 1 86n A.5 Other assets 
- 61 301 - 49 252 + 134 386 + 4!11 877 + I 397 2 274- 751 1 523 B. Liabilities of the monetary authorities 
- -
-
-
- -
- -+ 499 499 + 110 609 B.l Use of IMF credit 
- 61 301- 49 252 + 134 386 + 491 877 + 898 1 775- 861 914 B.2 Other liabilities 
+ 1 532 24 626 + I 215 25 841 + 1 199 27 040- 2 087 24 953 - 4 989 19 964 9 732 29 696 C. Net external position (A - B) 
- - - - - -
-
-
- -+ 630 630 D. Contra-entry to net SDRs allocations 
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VEROFFENTLICHUNGEN DES STATISTISCHEN AMTES DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
PUBLICATIONS DE L'OFFICE STATISTIOUE DES COMMUNAUT~S EUROP~ENNES 
PUBBLICAZIONI DELL'ISTITUTO STATISTICO DELLE COMUNITA EUROPEE 
UITGAVEN VAN HET BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
VER6FFENTLICH U NGEN DES 
STATISTISCHEN AMTES DER 
EUROPJI.ISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
TIT EL 
PERIOOISCHE VER6FFENTLICHUNGEN 
Allgemeine Statistik (violett) 
deutsch / franzOsisch / italienisch I nieder-
ldndisch I englisch 
11 H efte joh rl ich 
Regionalstatistik- jahrbuch (violett) 
deutsch f franzOsisch f italienisch I nieder-
londisch I englisch 
Volkswirtschaftliche Gesamtrechnun-
gen - Jahrbuch (violett) 
deutsch f franzOsisch / italienisch / niedE"r-
tandisch I englisch 
Zahlungsbilanzen jahrbuch (violett) 
deutsch / franzOsisch / italienisch I nieder-
londisch I englisch 
Steuerstatistik - jahrbuch (violett) 
deutsch / franzOsisch 
Statistische Studien und Erhebungen 
(orange) 
-4 Hefte johrlich 
Statistische Grundz.ahlen 
deutsch, franzOsisch, itafienisch, nieder-
liindisch, engfisch 
AuBenhandel : Monatsstatistik (rot) 
deutsch I franzosisch 
11 Hefte johrlich 
AuBenhandel : Analytische Obersich-
ten (NIMEXE) (rot); johrlich (jan.-Dez.) 
(1970) 
deutsch / franzOsisch 
Band A - Landwirtschaftliche Erzeug-
nisse 
Band B - Mineralische Stoffe 
Band C- Chemische Erzeugnisse 
Band 0- Kunststoffe, Led er 
Band E - Holz, Papier, Kork 
Band F - Spinnstoffe, Schuhe 
Band G- Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H- Eisen und Stahl 
Band I - Unedle Metalle 
Band J - Maschinen, Apparate 
Band K- BefOrderungsmittel 
Band L - Priizisionsinstrumente, 
Optik 
jahrbuch (Londer I Waren) 
Spezialpreis 13 Bonde 
AuBenhandel : Analytische Ubersich-
ten - CST (rot) (1970) 
deutsch / franz6sisch 
johrlich 
Band Export 
Band Import 
AuBenhandel: LCinderverr.:eichnis .. NCP 
(rot) 
deutsch f franzlisisch I italicnisc/J I nieder-
londisch 
johrlich 
AuOenhandel : Erzeugnisoe EGKS (rot) 
deutsch / franzOsisch f italienisch I nieder-
/ondisch 
johrlich 
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PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE DES 
COMM U NAUTES EUROPEEN NES 
Preis Prix 
Einzelnummer par numero 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 
TITRE numero per nummer 
OM I Fir I Lit. I Fl I Fb 
PUBLICATIONS P~RIOOIQUES 
Statistiques generales (violet) 
allemand 1 fran,ais I itatien 1 neerlandais I 
anglais 
11 numeros par an 4,- 5,60 620 3,60 
Statistiques regionales w annuaire (viol H) 
allemand I fran~ais I itolien lneerlandais! 
anglais 7, SO 11 , 50 1 250 7, 25 
Comptes Nationaux - annuaire (violet) 
alfemand I fran~ais I italien I neerfandais I 
anglais 11,- 17,- 1 900 11,-
Balances des paiements annuaire 
(violet) 
al/emand / fran~ais I itafien I nt>erlandais f 
anglais 7,50 11,50 1 250 7,50 
Statistiques fiscales - annuaire (violet) 
allemand f fran,ais 7, 50 11 , 50 1 250 7, 50 
Etudes et enquftea statistiques 
(orange) 
-4 numero• par an 7,50 11 ,SO 1 250 7,50 
Statistiques de base 
a/lemand, fran,ais, italien, neerlandais, 
anglais 5, SO 8, SO 930 5, ~0 
Commerce exterieur : Statittique 
mensuelle (rouge) 
allemand I fran,ais 
50 
100 
150 
100 
100 
100 
7S 
197 
Preis Jahres- Prix abonne 
abonnement ment annue 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs jaar 
menta annuo abonnemen 
OM I Ffr I Lit. I Fl I Fb 
40,50 61,50 6 875 39,80 55( 
26,- 39,- ~ -400 26,- 3SC 
11 numeros par an 4,- 5,60 620 3,60 so 37,- 56,- 6 250 36,50 sac 
Commerce exterieur: Tableaux ana-
lytiques (NIMEXE) (rouge); publica-
tion annuelle (jan.-dec.) (1970) 
allemand f fran~ais 
Volume A- Produits agricoles 
Volume B - Produits mineraux 
Volume C- Produits chimiques 
VolumeD- MatiE!:res plastiques, cuir 
Volume E - Bois, papier, liE!:ge 
Volume F - Matieres textiles, chausw 
sures 
Volume G- Pierres, pldtre, cerami-
que, verre 
Volume H- Fonte, fer et acier 
Volume I - Autres mCtauxcommuns 
Volume J - Machines, appareils 
Volume K- Materiel de transport 
Volume L -Instruments de precision, 
optique 
Annuaire (pays-produits) 
Prix special13 volumes 
Commer-ce exterieur: Tableaux ana .. 
lytiques- CST (rouge) (1970) 
al/emand I fran~ais 
publication annuelle 
22,-
11,-
22,-
18,50 
15,-
22,-
15,-
18' so 
18,50 
22,-
11,-
33,50 
17,-
33,50 
28,-
22,50 
33 'so 
22,50 
28,-
28,-
33 '50 
17,-
3 750 
1 900 
3 7SO 
3 150 
2 500 
3 750 
2 500 
3 1 so 
3 1SO 
3 7SO 
1 900 
22,-
11,-
22,-
18,50 
15,-
22,-
15,-
18, so 
18,50 
22,-
11,-
18,50 28,- 3 150 18,50 
22,- 33,50 3 7SO 22,-
183,- 278,- 31 250 181,-
Volume Export 29,50 44,50 5 000 29,-
Yolume Import 22,- 33,50 3 750 22,-
Commerce exterieur : Nomenclatur-e 
des pays- NCP (rouge) 
allemand I fran~ais I itatien I neerlandais 
publication annuelle 
Commerce extt!rieur : Produita CECA 
(rouge) 
allemand I fran~ais 1 italien 1 neerlandais 
publication annuelle 
~.-
15,-
5,60 620 3,60 
22,50 2 500 1S,-
300 
150 
300 
250 
200 
300 
200 
250 
250 
300 
150 
2SO 
300 
2 soo 
-400 
300 
so 
200 
PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COMUNITA EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Statistiche generali (viola) 
tedesco I francese I italiano I olandese I inglese 
11 numeri all'anno 
Statistiche regianali - annuario (viola) 
tedesco I francese I italiano I olandese I inglese 
Conti nazionali ~ annuario (viola) 
tedesco I francese I italiano I olandese I inglese 
Bilance dei pagamenti - annuario (viola) 
tedesce I francese I itoliano I olandese I inglese 
Statistiche fiscali - annuario (viola) 
tedesco I francese 
Studi ed indagini statistiche (arancio) 
4 numeri all'anno 
Statistiche generali della Camunita 
tedesco, francese, itoliano, olandese, inglese 
Commercia estero: Statistica mensile (rosso) 
tedesco I francese 
11 numeri all'anno 
Commercia estero: Tavole analitiche (Nimexe) 
(rosso); pubblicazione annuale (gen.-die.) (1970) 
tedesco I francese 
Volume A- Prodotti agricoli 
Volume B - Prodotti minerali 
Volume C- Prodotti chimici 
Volume D- Materie plastiche, cuoio 
Volume E - Legno, carta, sughero 
Volume F - Materie tessili, calzature 
Volume G- Pietre, gesso, ceramica, vetro 
Volume H - Ghisa, ferro e acciaio 
Volume I - Altri metalli comuni 
Volume J - Macchine ed apparecchi 
Volume K - Materiale da trasporto 
Volume L - Strumenti di precisione, ottica 
Annuario (paesi-prodotti) 
Prezzo speciale 13 volumi 
Commercio estero : Tavole analitiche • CST 
(rosso) (1970) 
tedesco I francese 
pubblicazione annuale 
Volume Export 
Volume Import 
Commercio estero : Nomenclatura dei paesi 
NCP (rosso) 
tedesco I francese I italiana I olandese 
pubblicazione annuale 
Commercio estero : Prodotti CECA (rosso) 
tedesco I francese I italiano I olandese 
pubblicazione annuale 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
TITEL 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Algemene statistiek (paars) 
Duits I Frons I ltalioons I Nederlands I Engels 
11 nummers per jaar 
Regionaalstatistiek - jaarboek (paars) 
Duits I Frons I ltaliaons I Nederlands I Engols 
Nationale rekeningen - jaarboek (paars) 
Duits I Frons I ltoliaans I Nederlands I Engols 
Betalingsbalansen - jaarboek (paars) 
Duits I Frons I ltolioons I Nedorlands I Engcls 
Belastingstatistiek - jaarboel< (paars) 
Duits I Frons 
Statistische studies en enquetes (oranje) 
4 nummers per jaar 
Basisstatistieken 
Duits, Frons, ltaliaans, Nederlands, Engels 
Buitenlandse handel : Maandstatistiek (rood) 
Duits I Frons 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse handel : Analytische tabellen (Ni-
mexe) (rood); jaarliiks (jan.-dec.) (1970) 
Duits I Frons 
Deel A- Landbouwprodukten 
Deel B - Minerale produkten 
Deel C- Chemische produkten 
Deel D- Plastische stollen, leder 
Deel E - Hout, papier, kurk 
Deel F - Textielstoffen, schoeisel 
Deel G- Steen, gips, keramiek, glas 
Deel H- Gietij:z:er, ijzer en stool 
Decl I - Onedele metalen 
Deel J - Machines en toestellen 
Deel K- Vervoermaterieel 
Deel L - Precisie~instrumenten, optlsche toestel-
len jaarboek (landen-produkten) 
Speciale prijs 13 delen 
Buitenlandse handel : Analytische tabellen - CST 
(rood) (1970) 
Duits I Frons 
iaarlijkse uitgave 
Deel Export 
Deellmport 
Buitenlandse handel : Gemeenschappelijke lan-
denlijst- NCP (rood) 
Duits I Frons I ltolioans I Nederlonds jaarlijks 
Buitenlondse handel : Produkten EGKS (rood) 
Duits I Frons I ltafioans I Nederlonds jaarlijks 
PUBLICATIONS 
OF THE STATISTICAL OFFICE OF TI-lE 
EUROPEAN COMMUNITIES 
TITLE 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
General Statistics <rurple) 
German I French Italian I Dutch I English 
11 issues per year 
Regional Statistics - yearbook (purrl•) 
German I French I ltolion I Dutch English 
National Accounts- yearbook (purple) 
German I French I Italian I Dutch I English 
Balances of Payments- yearbook (purple) 
German I French I Italian I Dutch I English 
Tax Statiotics - yearbook (purple) 
German I French 
Statistical Studieo and Surveys (orange) 
4 issues per year 
Basic Statistics 
German. French, Italian, Dutch, English 
Foreign Trade: Monthly Statistics (red) 
German I French 
11 issues per year 
Foreign Trade: Analytical Tables (Nimexe) (red) 
yearly (Jan.-Dec.) (1970) 
Germon I French 
Volume A- Agricultural products 
Volume B -Mineral products 
Volume C- Chemical products 
Volume D- Plastic materials, leather 
Volume E -Wood, paper, cork 
Volume F -Textiles, footwear 
Volume G- Articles of stone, of plaster, ceramic 
products, glass and glasswar~~ 
Volume H- Iron and steel, and articles thereof 
Volume I -Base metals 
Volume I - Machinery and mechanical appliances 
Volume K- Transport equipment 
Volume L -Precision instruments, optics 
Yearbook (countries-products) 
Special price for 13 volumes 
Foreign Trade: Analytical Tables- CST (r<,d) (1970) 
German I French 
Yearly publication 
Volume Export 
Volume Import 
Foreign Trade: Standard Country Nomenclaturr.: 
NCP (red) 
German I French I Italian ! Dutch 
yearly 
Foreign Trade: ECSC Products (red) 
German I French I Italian I Dutch 
yearly 
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VER0FFENTLICHUNGEN DES 
STATISTISCHEN AMTES DER 
EUROPXI:>CHEN GEMEINSCHAFTEN 
TITEL 
PERIODISCHE VER0FFENTLICHUNGEN 
Oberoeeische A10oziierte : Rilckblik· 
kendes Jahrbuch des AuBenhandels 
der AASM (1959-1966) - Per Land 
(olivgrUn) 
deutsch I fronzosisch I itolienisch I nieder-
liindisch I englisch 
(Mauretanien, Mali, Obervolta, Niger, 
Senegal, Elfenbeinkiiste, Toga. Dahome, 
Kamerun. Tschad, Zentralafrika, 
Gabun, Kongo (Brazzaville), Mada-
gaskar) 
Oberoaelsche Assoziierte: Rilckblik· 
kendes Jahrbuch des AuBenhandels 
der AASM (1967-1969) (olivgrUn) 
deutsch I fronzosisch I itolienisch I nieder-
liindisch I eng/isch 
in 2 Biinden - je Band 
Oberseeische Assoziierte: Statistisches 
Jahrbuch der AASM (1969) (olivgriin) 
franzOsisch 
Oberoeeische Auoziierte: Statistisches 
Jahrbuch der AOM (1970) (olivgriin) 
franz6sisch 
Energiestatistik (rubinfarben) 
deutsch I fronzosisch I itolienisch I nieder· 
liindisch I engfisch 
vierteljiihrlich 
jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
lndustriestatistik (blau) 
deutsch I fronzosisch I itolienisch I nieder-
liindisch 
vierteljiihrlich jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
Eiaen und Stahl (blau) 
deutsch I fronzosisch I itolienisch I nieder-
liindisch 
zweimonatlich jahrbuch 1964, 1966, 1968, 1970 (nicht 
im Abonnement eingeschlossen) 
Sondervaroffentlichung: Erliiuterungen 
deutsch I fronzosisch I itolienisch I nieder· 
lilndisch 
Sozialstatistik (gel b) 
deutsch I fronzO.isch I itolienisch I nieder· 
liindisch oder deutsch I fronz6sisch 
6 Helte jiihrlich 
jahrbuch (nicht im Abonnement ein· 
geschlossen) 
Agrarotatistik (grfin) 
deutsch I fronzosisch 
6 Hefte jiihrlich jahrbuch (im Abonnement eingeschlos-
sen) 
Verkehrntatistik (karmesinrot) 
deutsch I fronzosisch I itolienisch I nieder-
liindisch 
jahrbuch 
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PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTJQUE DES 
COMMUNAUTES EUROPEENNES 
TITRE 
PUBLICATIONS P~RIODIQUES 
Associt!s d'outre-mer : Annuaire re-
trospectif du commerce exterieur 
des EAMA (1959-1966) - Par pays 
(vert-olive) 
ollemond lfran,ais 1 italien 1 neertondois 1 
anglais 
(Mauritania, Mali, Haute·Volta, Niger, 
Senegal, Cate-d'lvoire, Togo, Daho-
mey, Cameroun, Tchad, RCp. Centra-
fricaine, Gabon, Congo-Brazzaville, 
Madagascar) 
Associes d'outre-mer : Annuaire re. 
trospectif du commerce extCrieur 
des EAMA (1967-1969) (vert-olive) 
ollemond I fron~aisl itolien I neerlondais 1 
anglais 
en 2 volumes - par numero 
AssociCs d'outre-mer : Annuaire sta .. 
tistique des EAMA (1969) (vert-olive) 
fran,ais 
A11ocit!s d'outre·mer : Annuaire sta-
tistique des AOM (1970) (vert-olive) 
fran,ais 
Statistiques de l'energie (rubis) 
ollemand I fran,ais I ita lien I neertandais I 
anglais 
publication trimestrielle 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Statistiques industrielles (bleu) 
allemand I fran,ais I italien 1 neertondais 
publication trimestrielle 
annuaire (compris dansl'abonnement) 
Siderurgie (bleu) 
ollemand 1 fron,ais I italien 1 neerlandois 
publication bimestrielle 
annuaire 1964, 1966, 1968, 1970 (non 
compris dons l'abonnement) 
Publication speciale : Notes explica-
tives 
ollemand I fran,ois 1 itolien I neerlondais 
Statistiques sociales (jaune) 
allemand 1 fran,ois 1 italien 1 neerlondais 
ou allemand f fran,ais 
6 numeros par an 
annuaire (non compris dons l'abonne-
ment) 
Statistique agricole (vert) 
ollemand I fran~ais 
6 numeros par an 
Annuaire(compris dans l'abonnement) 
Statistiques des Transports (cramoisil 
allemond 1 fran~ois 1 itatien 1 neerlandais 
Annuaire 
Preis Prix 
Einzelnummer par numero 
Price per issue 
Prezzo di ogni Prijs 
numero per nummer 
OM I Fir I Lit. I Fl I Fb 
7,50 11,50 1 250 
7,50 11,50 1 250 
7,50 11,50 1 250 
7,50 11,50 1 250 
7 .so 11,50 1 250 
13,- 20,- 2 200 
5,50 8,50 930 
9,50 14,- 1 560 
5,50 8,50 930 
9,50 14,- 1 560 
7,50 
9,50 
5,50 
4,-
11,50 1 250 
14,- 1 600 
8, 50 950 
5,50 650 
7,25 
7,25 
7,25 
7,25 
7,25 
13,-
5,50 
9,50 
5.40 
9,-
7,50 
9,50 
5,50 
4,-
100 
100 
100 
100 
100 
175 
75 
125 
75 
125 
100 
125 
75 
so 
197' 
Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs jaar· 
menta annuo abonnement 
DM I Fir I Lit. I Fl I Fb 
37,- 56,- 6 250 36,50 500 
22,- 33,50 3 750 22.- 300 
27,50 42,00 4 700 27,50 375 
29.50 44,50 5 000 28,- 400 
18,50 28,- 3 150 18,50 250 
PUBBLICAZIONI 
DELL ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COMUNITA EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Associati d'oltremare : Annuario retrospettivo 
del commercia estero dei SAMA (1959-1966) 
- per paese (verde oliva) 
tedesco f francese ! italiano / olandese f ingiese 
(Mauritania, Mali, Alto Volta, Niger, Senegal, 
Costa d'Avorio, Toga, Dahomey, Camerun, 
Ciad, Centrafrica, Gabon, Congo (Brazzaville), 
Madagascar) 
Associati d'oltremare : Annuario retrospetti-lo 
del commercia estero dei SAMA (1967-1969) 
(verde oliva) 
tedesco I francese I italiano I olandese I inglese 
2 numeri .. prezzo unitario 
Associati d'oltremare : Annuario statistico dei 
SAMA (1969) (verde oliva) 
francese 
Associati d'oltremare : Annuario statistico degli 
AOM (1970) (verde oliva) 
francese 
Statistiche dell'energia (rubino) 
tedesco I francese I italiano I olaodese I inglese 
pubblicazione trimestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
Statistiche dell'industria (blu) 
tedesco / francese / italiono / olandese 
pubblicazione trimestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
Siderurgia (blu) 
tedesco / froncese / italiono / ofondese 
pubblicazione bimestrale 
annuario 1964, 1966, 1968, 1970 (non compreso 
nell'abbonamento) 
Pubblicazione speciale : Note esplicative 
tedesco I francese, itoliano I olandese 
Statiotiche sociali (giallo) 
tedesco f francese f italiano / o/andese o tedesco I 
francese 
6 numeri all'anno 
annuario (non compreso nell'abbonamento) 
Statistica agraria (verde) 
tedesco I francese 
6 numeri all'anno 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
Statiatica dei traaporti (cremisi) 
tedesco I froncese I italiono I olondese 
annuario 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
TITEL 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Overzeese geassocieerden : Retrospectief jaar-
boek van de buitenlandse handel van de GASM 
(1959-1966) -per land (olijfgroen) 
Duits I Frons /ltaliaans / Nederlands / Engels 
(MauretaniC, Mali, Boven-Volta, Niger, Senegal, 
lvoorkust, Togo, Dahomey, Kameroen, Tsjaad, 
Centraai-Afrika, Gaboen, Kongo (Brazzaville), 
Madagaskar) 
Overzeese geassocieerden : Retrospectief jaar-
boek van de buitenlandse handel van de GASM 
(1967-1969) (olijfgroen) 
Duits / F'ans /ltoliaans / Nederlands / Engels 
in 2 delen, per deel 
Overzeese geassocieerden : Statistisch jaarbock 
voor de GASM (1969) (olijfgroen) 
Frons 
Overzeese geassocieerden : Statistisch jaarboek 
voor de AOM (1970) (olijfgroen) 
Frans 
Energiestatistiek (robijn) 
Duits / Frons / ltaliaans / Nederlands / Engels 
driemaandelijks 
jaarboek (begrepen in het abonnement) 
lndustriestatistiek (blauw) 
Duits / Frons /ltaliaons / Nederlands 
driemaandelijks 
jaarboek (begrepen in het abonnement) 
ljzer en staal (blauw) 
Duits / Frons /ltoliaons / Nederlands 
tweemaandelijks 
jaarboek 1964, 1966, 1968, 1970 (niet begrepen in 
het abonnement) 
Speciale uitgave : Toelichting 
Duits I Frons, ltoliaans I Nederlands 
Sociale statistiek (geel) 
Duits I Frons I ltoliaans I Nederlonds of Duits I 
Frans 
6 nummers per jaar 
jaarboek (niet begropen in het abonnement) 
Landbouwstatistiek (groen) 
Duits I Frons 
6 nummers per iaar 
jaarboek (begrepen in het abonnement) 
VervoerJStatistiek (karmozijn) 
Duits I Frons I ltoliaans I Nederlands jaarboek 
PUBLICATIONS 
OF THE STATISTICAL OFFICE OF TI11E 
EUROPEAN COMMUNITIES 
TITLE 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
Overseas Associates: Retrospective Yearbook of 
Foreign Trade of the AASM (1959-1966) - by 
Country (olive-green) 
German / French / Italian / Dutch / English 
(Ma.uritania, Mali, Upper Volta, Niger, Senegal, 
Ivory Coast, Togo, Dahomey, Cameroon, Chad, 
Central African Republic, Gabon, Congo (Brazza-
ville, Madagascar) 
Overseas Associates: Retrospective Yearbook of 
Foreign Trade of the AASM (1967-1969) (olive-
green) 
German I French / Italian / Dutch / English 
in 2 ... olumes- each volume 
Overseas Associates: Statistical Yearboolc of the 
AASM (1969) (olive-green) 
French 
Overseas Associates: Statistical Yearbook of the 
AOM (1970) (olive-green) 
French 
Energy Statistics (ruby) 
German / French / Italian / Dutch / English 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
Industrial Statistics (blue) 
German I French I Italian I Dutch 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
Iron and Steel (blue) 
German I French /Italian I Dutch 
bimonthly 
Yearbook 1964, 1966, 1968, 1970 (not included in 
the subscription) 
Special issue : Explanatory Notes 
German I French, Italian I Dutch 
Social Statistics (yellow) 
German I French I Italian I Dutch or G'erman I 
French 
6 iuues yearly 
Yearbook (not included in the subscription) 
Agricultural Statistics (green) 
German / French 
6 issues yearly 
Yearbook (included in the subscription) 
Transport Statistics (crimson) 
German I French /Italian I Outch 
Yearbook 
1"19 
VER0FFENTLICHUNGEN DES 
STATISTISCHEN AMTES DER 
EUROPJ!.ISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
TITEL 
EINZELVERCIFFENTUCHUNGEN 
Soz:ialatatiatik: Sonderreihe ,Wirt• 
ochaftsrechnungen" (gelb) (Ausgabe 
1966-1967) 
deutsch I franzosisch und italienisch I 
niederliindisch 
7 Herte, bestehend aus jeweils einem 
Text- und einem Tabellenteil 
Einzelhelt 
Sozialstatistik : Sonderreihe ,Erhe-
bung iiber die Struktur und Vertei-
lung der L6hne" (gelb) 
8 BCinde 
Agrarstatistik: Sonderreihe ,Erhebung 
iiber die Struktur der landwirtschaft-
lichen Betriebe. Zusammenfassende 
Ergebnisse nach Erhebungsbez:irken" 
Je Helt 
Allgemeine Statiotik : Sonderreihe 
.,Die lnput-Output-Tabellen 1965" 
(violett) 
franzosisch und Sprache des betreffenden 
landes 
Abonnement fi.ir die ersten 6 BO.nde 
Allgemeine Statistik : Sondernummer 
,.EuropCii1ches System Volkswirt· 
schaftlicher Gesamtrechnungen" -
ESVG 
deutsch, fronzOsisch. italienisch, nieder· 
liindisch 
Allgemeine Systematik der Wirt-
achaftszweige in den EuropC:iischen 
Gemeinschaften (NACE) 
deutsch J franzOsisch und italienisch I nie-
derliindisch 
Ausgabe 1970 
lnternationales Warenverzeichnis fUr 
den AuBenhandel (CST) 
deutsch I franzosisch I italienisch I nieder-
liindisch 
Einheitliches GUterverzeichnis fUr die 
Verkehrsstatistik (NST) - Ausgabe 
1968 
deutsch I franzOsisch I italienisch I nieder· 
liindisch 
Harmonisierte Nomenklatur fUr die 
AuBenhandelsstatistiken der EWG-
Ldnder (NIMEXE) 
deutsch I franzosisch I italienisch I nieder-
liindisch 
VollstCindiger Text- Ausgabe 1969 + 
AustauschbiCitter 1970 + 1971 
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PUBLICATIONS DE 
L'OFFICE STATISTIQUE DES 
COMMUNAUT~S EUROP~ENNES 
TITRE 
PUBLICATIONS NON PERIODIQUES 
Statistiques sociales : St!rie spt!ciale 
«Budgets familiaux >> (jaune) (edition 
1966-1967) 
allemand 1 fran,ais et italien 1 neerlandais 
7 numeros, comprenant chacun un 
expose et des tableaux 
par numero 
Statistiques sociales : Si!rie spt!ciale 
<< Enqui!te sur la structure et la re. 
partition des salaires » (jaune) 
8 volumes 
Statistique agricole : Serie spt!ciale 
« Enquite sur la structure des exploi· 
tations agricoles. Resultats recapitu .. 
latifs par circonscription d'enqui!te )> 
par numero 
Statistiques generales : Serie spe-
ciale << Les Tableaux Entrees-Sorties 
1965 >> (violet) 
fran,ais + langue du pays concerne 
abonnement pour les 6 premiers vol. 
Statist:ques generales : Numero spe-
cial cc Systime europeen de comptes 
economiques intt!grt!s >)-SEC 
allemand, fran,ais, italien, neerlandais 
Nomenclature generale des activitt!s 
economiques dans les Communau-
tes europeennes (NACE) 
allemandl fran,ais et ita lien I m!erlandais 
edition 1970 
Classification statistique et tarifaire 
pour le commerce international 
(CST) 
allemand 1 fran,ais 1 italien 1 neerlandais 
Nomenclature uniforme de marchan-
dises pour les statistiques de trans-
port (NST)- edition 1968 
allemand I fran,ais I italien I neerlandais 
Nomenclature harmonisee pour les 
statistiques du commerce exterieur 
des pays de la CEE (NIMEXE) 
allemand 1 fran,ais I italien 1 neerlandais 
Texte integral- Edition 1969 +sup-
p"ment 1970 + 1971 
Preis Prix 
Einzelnummer par nume§ro 
Price per issue 
Prezzo di ogni 
numero 
Prijs 
per nummer 
DM I Fir I Lit. I Fl I Fb 
16,- 20,- 2 500 14,50 
15,- 22,- 2 500 14,50 
9,50 14,- 1 560 9,-
11.- 16,70 1 870 11,-
51,30 77,80 8 750 51,-
18,35 27,80 3 120 18,-
9,50 14,- 1 560 9,-
4,- 5,- 620 3,60 
4,- 5,- 620 3,60 
W,- ~.- 9 DO H.~ 
200 
200 
125 
150 
700 
250 
125 
50 
50 
750 
197' 
Preis jahres- Prix abonne-
abonnement ment annual 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs jaar-
mento annuo abonnement 
DM I Fir I Li '· I Fl I Fb 
PUBBLICAZIONI 
DELL'ISTITUTO STATISTICO 
DELLE COMUNITA EUROPEE 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI NON PERIODICHE 
Statistiche sociali : Serie special a cc Bilanci fami-
liari » (giallo) (edizione 1966-1967) 
tedesco I froncese e itoliano I olondese 
7 numeri, comprendenti ciascuno un testo e 
tabella 
prezzo unitario 
Statistiche sociali : Serie speciale « lndagine 
sulla struttura e sulla ripartizione dei salari » 
(giallo) 
8 volumi 
Statistica agraria : Serie speciale « lndagine sulla 
struttura delle aziende agricole - Risultati 
riassuntivi per circoscrizione d'indagine » 
prezzo unitario 
Statistiche generali : Serie speciale cc Tuvole 
Input-Output 1965 » (viola) 
froncese + lingua del poese in oggetto 
abbonamento per i primi 6 volumi 
Statistiche generali: Numero speciale « Sistema 
europeo di conti economici integrati » • SEC 
tedesco, francese, italiano, olandese 
Nomenclatura generale delle attivitil economiche 
nelle Comunita europee (NACE) 
tedesco f froncese e itoliono I olondese 
edizione 1970 
Classificazione statistica e tariffaria per il cam .. 
mercio internazionale (CST) 
tedesco J froncese I itoliono I olondese 
Nomenclatura uniforme delle merci per la stati-
stica dei trasporti (NST) - Edizione 1968 
tedesco J froncese J itoliono I olondese 
Nomenclatura armonizzata per le statistiche 
del commercia estero dei paesi della CEE 
(NIMEXE) 
tedesco I froncese I italiono I olondese 
Testo integrale - Edizione 1969 + supplemento 
1970 + 1971 
UITGAVEN VAN HET 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK 
DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
TITEL 
NIET-PERIODIEKE UITGAVEN 
Sociale statistiek : Bijzondere reeks ,Budget-
onderzoek" (geel) (uitgave 1966-1967) 
Du its f Frons en Ita I ioans f Nederlands 
7 nummers met elk een tekstgedeelte en een 
tabellengedeelte 
per nummer 
Sociale statistiek : Bijzondere reeks ,.Enquite 
naar de structuur en de verdeling der lonen" 
(gee I) 
8 delen 
Landbouwstatistiek : Bijzondere reeks ,Enquite 
inzake de structuur van de landbouwbedrijven 
.. Samengevatte resultaten per enquite .. gebied" 
per nummer 
Algemene statistiek : bijzondere reeks ,Input-
Output tabellen 1965" (paars) 
Frons + de tool van het betrokken land 
abonnement voor de eerste 6 delen 
Algemene statistiek : Speciaal nummer .,Euro-
pees stelsel van economische rekeningen., -
ESER 
Duits, Frons, ltaliaans, Nederlands 
Algemene syotematische bedrijfsindeling in de 
Europese Gemeenschappen (NACE) 
Duits J Frons en ltaliaans I Nederlonds 
uitgave 1970 
Classificatie voor statistiek en tarief van de inter• 
nationale handel (CST) 
Duits I Frons I ltolioons I Nederlonds 
Eenvormige goederennomenclatuur voor de ver-
voersstatistieken (NST)- Uitgave 1968 
Duits I Frons fltolioons I Nederlonds 
Geharmoniseerde nomenclatuur voor de statistie-
ken van de buitenlandse handel van de Lid-
Staten van de EEG (NIMEXE) 
Duits I Frons /ltolioans I Nederlonds 
Volledige tekst - Uitgave 1969 + supplement 
1970 + 1971 
PUBLICATIONS 
OF THE STATISTICAL OFFICE OF THE 
EUROPEAN COMMUNITIES 
TITLE 
NON PERIODICAL PUBLICATIONS 
Social Statistics: Special Serieo of Economic 
Accounts (yellow) (1966-1967 edition) 
German f French and Italian I Dutch 
7 issues, each containing text and tables 
per issue 
Social Statistics: Special Series usurvey on the 
structure and distribution of wages" (yellow) 
8 volumes 
Agricultural: Statistics Special Series "Survey of 
the structure of agricultural holdings- Summary 
results by 1urvey zones" 
per issue 
General Statistics: Special Series "The Input-
Output Tables 1965" (purple) 
French + the language of the country concerned 
The series of the first 6 issues 
General Statistics: Special issue ueuropean 
system of integrated economic accounts,. • SEC 
German, French, Italian, Dutch 
General Nomenclature of Economic Activities in 
the European Communities (NACE) 
German J French and Italian f Dutch 
1970 issue 
Statistical and Tariff Classification for Interna-
tional Trade (CST) 
German f French /Italian I Dutch 
Standard Goods Nomenclature for Transport 
Statiotico (NST)- 1968 issue 
German / French /Italian I Dutch 
Harmonized Nomenclature for the Foreign Trade 
Statiotico of the EEC-Countries (NIMEXE) 
German I French I Italian I Dutch 
Full Text- 1969 issue + supplement 1970 + 1971 
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